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PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen G: Capftulos 68-71 
Manufacturas de piedras, yeso, cemento... productos 
ceramicos; vidrio y manufacturas de vidrio; perlas fin as y 
piedras preciosas; joyas; monedas 
1. Comerclo de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia nomenclatura 
contenida y por palses asociados, cantidades y val ores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodologico y el /ndice 
de palses se han publicado en un glosario· aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind G: Kapltel 68-71 
Varer af sten, gips, cement, ... ; keramik; glas og 
glasvarer; perler; mdelstene, smykker; m0nter 
1. Fmllesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Kombinerede Nomenklatur-positioner, handels-
partnere, mmngde og vmrdi 
2. Supplerende enheder 
Bem83rkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort ssrskilt i et glosarium, som pa anmodning 
vii blive tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band G: Kapltel 68-71 
Waren aus Steinen, Gips, Zement ... ; Keramik; Glas und 
Glaswaren; Perlen, Edelsteine, Schmuck; MOnzen 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Kombinierten 
Nomenklatur und Partnerlandern, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Llinderver-
zeichnis sind in einem Glossarium gesondert veroffent-
licht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOTONTA KATA XOPEI 
T61.1oc; G: Ktc1>6.Aala 68-71 
E(6T] an6 ntTpa, yuljlo, TOL~tVTO, .•. , Ktpa~LKQ, UQ).O~ KQI 
ua).LKO· J.lapyapLTapLa, noAUTLJ.lOL M8o1, KOOJ.l~~aTa, vo~(­
aJ.JaTa 
1. E~n6p1o TT]<; Ko1v6TT]Ta~ KaL Twv Kpan;,v ~t).wv TTJ~· 
KQTQVEJ.lT]J.JtVo KQTO KOTT]yop(t~ TT]~ Iuv6uaaJ.JtVT]~ 
0VOJ.lQTO).oy(a~ KQI XWP£~ QVTQ).).ay~~. noa6TT]T£~ KQI 
a~(£~ 
2. IuJ.Jn).T]pw~anKt~ ~ova6t~ 
01 pc8o6oAoy1Kt~ rrapa7TJptfacl~ Ka8w~ Kal o KardAoyo~ 
TWV XWPWV 61'/JJOOI£UOVTQI XWPIC7TQ a' tva y).waadplo, TO 
orrofo arroartAAcra1 pcrd arro af1TJ07J· 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume G: Chapters 68·71 
Articles of stone, plaster, cement, ... ; ceramics; glass and 
glassware; pearls, precious stones, jewellery; coins 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume G: chapltres 68-71 
Ouvrages en pierres, piAtre, ciment...; produits ceraini-
ques; verre et ouvrages en verre; perles fines et pierres 
gemmes; bijoux; monnaies 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses ~tats membres 
ventile par rubrique de Ia nomenclature combinee et 
par pays partenaire,'quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont publiees separem¥Jnt dans un glossaire qui est 
envoye sur demands. 
PRODOITI PER PAESI 
Volume G: Capitol! 68-71 
La vorl di pietra, gesso, cemento, ... ; prodotti della 
ceramica; vetro e suoi lavori; perle fini e pietre preziose 
(gem me); gioielli, monete 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della nomenclatura 
combinata ed il paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e t'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte chfJ sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deel G: Hoofdstuk 68-71 
Werken van steen, van gips, van cement, ... ; keramische 
produkten; glas en glaswerk; parels, edelstenen, bijoute-
rieen; munten 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten 
naar gecombineerde goederennomenclatuur-posten 
en partnerland, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlljk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landtmregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume G: Capftulos 68-71 
Obras de pedra, gesso, cimento ... ; produtos cerAmicos; 
vidro e suas obras; perolas naturals, gemas e simi lares; 
joalharia falsa e de fantasia; moedas 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-
-membros discrimlnado segundo a rubrica da nomen-
clatura combinada e por pals parcelro, quantidades e 
valores :, 
2. Unidades suplementares : 
As notas metodologfcas asslfT1 como o fndice dos palses 
encontram-se num glossa rio publica do em separata e que 
sera enviado a pedido. 
Ill 
ES Tablas anallticas de comercio exterior 
La publicaci6n se subdivide en: 
Volumenes A - L: Productoslpafses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 39-43: materlas plastlcas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materlas textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-71: piedra, yeso, ceramlca, vldrlo 
Vol. H Cap. 72-73: fundlci6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: maqulnas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol: L Cap. 90-99: lnstrumentos de preclsl6n, 6ptica 
Volumen Z: Pafseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytlske tabelier vedrerende udenrigshandelen 
Publikationen omfatter felgende bind: 
Bind A- L: Varerl/ande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mlneralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemlske produkter 
Bind D kap. 39-43: plastlcstoffer, lmder 
Bind E kap. 44-49: trm, paplr, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodtej 
Bind G kap. 68-71: varer af sten, glps, keramlk, glas 
Bind H kap. 72-73: stebejern, )ern og stat 
Bind I kap. 74-83: andre mdle metaller 
Bind J kap. 84-85: masklner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmaterlel 
Bind L kap. 90-99: flnmekanlk, optiske lnstrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z: Kap. 1-99 
DE Analytlsche Oberslchten des AuBenhandels 
Die VerOffentlichung vertellt slch auf folgende SAnde: 
Blnde A - L: Waren/Linder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwlrtschaftliche Erzeugnlsse 
Band B, Kapltel 25-27: Mlneralische Stoffe 
Band c. Kapltel 28-38: Chemlsche Erzeugnlsse 
Band D. Kapltel 39-43: Kunststoffe, Leder 
Band E. Kapitel 44-49: Holz, Papler, Kork 
Band F. Kapitel 50-67: Splnnstoffe, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-71: Stelne, Glps, Keramlk, Glas 
Band H, Kapltel 72-73: Elsen und Stahl 
Band I, Kapltel 74-83: Unedle Metalie 
Band J, Kapitel 84-85: Maschlnen, Apparate 
Band K, Kapltel 86-89: BefOrderungsmlttel 
Band L, Kapitel 90-99: PrAzlslonslnstrumente, Optik 
Band Z: Linder/Waren 
Band Z, Kapltel 1-99 
GR Ava).unKol nlvaKtc; t~wnp1K06 tl.ltToplou 
To 6rno~oa1tu11a anonAdra1 an6 
IV 
Topo1 A- L: "poioVTafxwpc~ 
T611oc; A, Kt d>.a1a 1-24: ayponKci npoi6vra 
T611oc; B, Kt d>.a1a 25-27: opuKTci npoi6vra 
T611oc; C, Kt d>.a1a 28-38: )(1lj11Kci npo'i6vra 
T611oc; D, Kt d>.a1a 39-43: nAaanKtc; 6Atc;, 6tp~o~ara 
T6j1oc; E. Kt QAala 44-49: npo'i6VTa ~6Aou, xapno6, cjltAAo6 
T611oc; F; Kt d>.a1a 50-67: ucjlavriKt$ 6Acc;, uno6flj1aTa 
T611oc; G, Kt QAa1a 68-71: Al8o1, y6ljloc;. Ktpaj11Kci, l)a).oc; 
T611oc; H, Kt d>.a1a 72-73: XUToai61Jpoc;, ai61Jpoc; Kal xa>.upac; 
T61.1oc; I, Kt QAaiQ 74-83: ilia KOIYQ j1haAAa 
T61.1oc; J, Kt d>.a1a 84-85: 111JXavtc;. auaKtutc; 
T61.1oc; K, Kt a>.a1a 86-89: t~onA1a1.16c; j1£TacjlopWv 
T6~o~oc; L, Kt d>.a1a 90-99: 6pyava aKplpdac;, OtTTIKO 6pyava 
Top~ z: xwpc~f"poioVTa 
T611oc; Z, Ktcjld>.ala 1-99 
EN Analytical tables of external trade 
The publication Is divided Into: 
Volumes A - L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-71: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 72-73: pig Iron, Iron and steel 
Vol. I Chap . .74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instrumen 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
FR Tableaux analytiques du commerce ext6rieur 
La publication est repartie par: 
Volumes A - L: Produits/Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: prodults mine raux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chlmiques 
Vol. D Chap. 39-43: matiilres plastlques, culrs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, liilge 
Vol. F Chap. 50-67: matiilres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-71: pierres, piAtres, ceramiques, rre 
Vol. H Chap. 72-73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres metaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, apparells 
Vol. K Chap. 86-89: materiel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: Instruments de precision, opti ue 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitlche del commerclo estero 
La pubblicazione 6 suddlvisa per: 
Voluml A - L: prodottllpaesl 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodottl mlnerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodottl chlmicl 
Vol. D Cap. 39-43: materie plastlche, pelll 
Vol. E Cap. 44-49: leg no, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materie tesslll, calzature 
Vol. G Cap. 68-71: pletre, gesso, ceramlche, vet 
Vol. H Cap. 72-73: ghlsa, ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalll comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchlne ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precis lone, ottic 
Volume Z: paesllprodottl 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytische tabellen van de buitenlandse hand 
De publlkatie is onderverdeeld in: 
De/en A - L: produkten/landen 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Deel c. Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Oeel 0, Hoofdstuk 39-43: plastische stoffen, le 
Deel E. Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Oeel F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Oeel G, Hoofdstuk 68-71: steen, glps, keramle glas 
Oeel H, Hoofdstuk 72-73: gietijzer, ijzer en sta I 
Oeel I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele met en 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparate 
Oeel K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterleel 
Deel L, Hoofdstuk 90-99: precisle-instrumente 
optische Instrument 
Dee/ Z: landenlprodukten 
Deel z. Hoofdstuk 1-99 
PT Quadros anallticos do comercio externo 
A publicac;Ao e composta por: 
Volumes A - L: Produtos!Palses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qulmicos 
Vol. 0, Cap. 39-43: materias plasticas, couro 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papel, cortic;a 
Vol. F, Cap. 50-67: t6xtels, calc;ado 
Vol. G, Cap. 68-71: pedra, gesso, cerAmica, ldro 
Vol. H, Cap. 72-73: ferro fundido, ferro e ac; 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: maqulnas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 88-89: material de trans porte 
Vol. L, Cap. 9()-99: instrumentos de precis! 6ptica 
Volume Z: Palses/Produtos 
Vol. z. Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E!Jn6pLo KaTa npo"l6vTa 
KQTQVEIJT)IJ(VQ KQTQ xwpa QVTQAAay~c; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati ~econdo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
.Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Halla j Nederland j Portuga I UK 
6801.00 SETTS, CURBSTONES AND FLAGSTONES, OF NATURAL STONE (EXCEPT SLATE) 
6801.~ SETTS, CURBSTONES AND FLAGSTONES, OF NATURAL STONE (EXCEPT SLATE) 
001 FRANCE 38699 1302 
2 
4572 2974 6235 22325 145 I~ ~ 22 002 BELG.·LUXBG. 29641 6914 1782 4294 13026 47 003 NETHERLANDS 25382 2938 2169 47 71 1197 29547 150 1 34 004 FR GERMANY 497773 19370 7936 
4 
180679 25~ ~ 006 UTD. KINGDOM 23191 2 ao9 108 71 225 101 226 008 DENMARK 26301 
143 
67 1010 ~ 5 028 NORWAY 15277 23 1717 1589 42 24 2 036 SWITZERLAND 93411 63477 1 
038 AUSTRIA 20846 1597 
796 336 19249 6i lO 400 USA 25375 
1 
1622 22 
632 SAUDI ARABIA 4778 30 4747 
1000 W 0 R LD 819090 27744 4374 12701 4371 18442 4 307215 45375 
= 
9 405 
1010 INTRA-EC 641969 27627 2940 9343 3130 14367 4 208915 43880 ~ 188 1011 EXTRA-EC 1m2o 117 1434 3357 1241 2055 98300 1495 68 217 1020 CLASS 1 163667 68 . 1431 3356 934 1961 86372 1490 ~ 2 185 1021 EFTA COUNTR. 133890 23 878 3337 21 1589 82959 24 ~~ 32 1030 CLASS 2 13380 50 3 2 302 94 11861 4 1 
6802.10 TILEShCUBES AND SIMILAR ARTICLE~ WHETHER OR NOT RECTANGULAR -INCLUDING SQU~ LARGEST SURFACE AREA OF WHICH IS 
CAPA LE OF BEING ENCLOSED IN A QUARE THE SIDE OF WHICH IS LESS THAN 7 Cll; AR Y COLOURED GRANULES, CHIPPING$ AND 
POWDER 
6802.1D-40 TILES~ CUBES AND SIMILAR ARTICLES OF NATURAL STONE -INCLUDING SLATEU &QU~ LARGEST SURFACE SURFACE AREA OF WHICH 
IS CA ABLE OF BEING ENCLOSED IN A SQUARE THE SIDE OF WHICH IS < 7 C ; AR Y COLOURED GRANULE$, CHIPPING$ AND 
POWDER, OF NATURAL STONE -INCLUDING SLATE· • 
001 FRANCE . 6864 23 10 9 75 5835 34 77 1 
002 BEL XBG. 3808 
370 
1043 6i 1 184 1043 26 ~ ~ 7 004 FR ANY 13103 300 7 4001 42 006 UT . DOM 2898 26 25 8 753 2 
038 SWITZE LAND 3818 307 6 2ci 1 3280 224 400 USA 5224 13 226 23 3815 f127 
404 CANADA 1776 1 2 1 1104 g 632 SAUDI ARABIA 6528 4. 110 6315 732 JAPAN 2703 2659 40 740 HONG KONG 1570 1550 20 
1000 W 0 R LD 70893 1095 81 1427 968 509 1182 7 43015 149 5 145 
1010 INTRA-EC 34573 647 
8i 
1073 212 78 538 7 13648 113 5 94 
1011 EXTRA-EC 36321 448 354 758 433 844 29367 38 fill 
51 
1020 CLASS 1 17786 33 61 348 233 58 68 14609 18 46 
1021 EFTA COUNTR. 6863 29 58 315 6 
377 
1 5942 18 35 
1030 CLASS 2 18129 414 6 141 578 14738 16 4 
6802.21 MARBLE, TRAVERTINE AND ALABASTER ARTICLES THEREOF, SIMPLY CUT OR SAWN, WITH A FLAT OR EVEN SURFACE (EXCL. 6802.10) 
6802.21.00 MARBLE, TRAVERTINE AND ALABASTER ARTICLES THEREOF, SIMPLY CUT OR SAWN, WITH A FLAT OR EVEN SURFACE (EXCL. 6802.1D-40) 
001 FRANCE 28177 216 79 522 1167 28li 24351 14 1828 2 002 BELG.-LUXBG. 6322 53ci 18 707 124 4512 517 156 003 NETHERLANDS 11940 
5 
100 2461 69 9 8469 
124 
282 
004 FR GERMANY 28527 301 6i 6882 229 314 19168 1508 10 005 ITALY 2430 25 5 1803 207 134 
112 12371 
5 174 
006 UTD. KINGDOM 14746 92 26 663 722 208 24 508 




3849 1 877 
011 SPAIN 17537 709 4008 10193 6604 021 CANARY ISLAN 5994 
1 113 
2 40 1604 
18 
340 
030 SWEDEN 3037 17 195 16 
197 
869 1608 
036 SWITZERLAND 7207 17 123 186 53 6298 1 332 




7 3487 1 11 88 400 USA 101545 30 9587 1590 86081 274 
404 CANADA 11468 2 264 262 63 10757 100 
604 LEBANON 10980 894 1 10085 




13342 63 74 632 SAUDI ARABIA 83370 23551 59321 2 
638 KUWAIT 11893 589 69 11235 
289 647 U.A.EMIRATES 9674 533 li 8852 649 OMAN 2395 88 2237 51 
701 MALAYSIA 803 
1118 512 
803 358 706 SINGAPORE 9297 7313 
728 SOUTH KOREA 5687 86 
872 304 5601 259 732 JAPAN 46368 1564 45347 
736 TAIWAN 4079 568 179 
24 
3334 
115 740 HONG KONG 15532 333 68 14992 
800 AUSTRALIA 11625 1094 149 32 10311 39 
804 NEW ZEALAND 1381 1381 
1000 WORLD 514627 1215 267 720 82190 13351 3895 112 415452 795 16338 272 
1010 INTRA-EC 118189 1188 35 278 13844 2554 1075 112 84433 690 11955 49 
1011 EXTRA-EC 398438 49 252 444 46348 10797 2820 33101!1 105 4383 223 
1020 CLASS 1 194336 28 243 441 13312 5131 2192 169718 20 3143 108 
1021 EFTA COUNTR. 15991 18 223 371 764 80 204 11841 20 2470 
116 1030 CLASS 2 203104 21 9 2 35028 5645 627 160330 85 1241 
1031 ACP~68) 4131 9 35 29 38 3961 22 17 22 
1040 CLA S 3 1000 6 21 1 972 
6802.22 CALCAREOUS STONE ~CL MARBLE, TRAVESTINE BTONE AND GRANITE), ARTICLES THEREOF, SIMPLY CUT OR SAWN, WITH A FLAT OR EVEN 
SURFACE (EXCL 6802. 0) 
6802.22.00 CALCAREOUS STONE AND ARTICLES THEREOF, (EXCL 6802.21.00), SIMPLY CUT OR SAWN, WITH A FLAT OR EVEN SURFACE (EXCL. 
6802.1D-40) 
002 BELG.-LUXBG. 4560 633 1123 6 3251 108 78 s9 004 FR GERMANY 3734 
2438 7 
475 2538 23 
038 SWITZERLAND 4704 54 2033 172 
24 038 AUSTRIA 3321 27 2730 
2 1013 
540 400 USA 1417 8 118 278 
632 SAUDI ARABIA 9176 9176 
1000 WORLD 32234 2047 17097 8 289 7093 5 5403 124 181 9 1010 INTRA-EC 12445 1953 2400 8 172 3933 5 3795 101 71 9 
1011 EXTRA·EC 19788 94 14696 11& 3160 1608 24 90 
1020 CLASS 1 10041 94 5371 9 3160 1363 24 
1021 EFTA COUNTR. 8276 86 5182 7 2033 944 24 
96 1030 CLASS 2 9727 9326 108 203 
6802.23 GIIAHITE, ARTICLES THEREOF SIMPLY CUT OR SAWN, WITH A FLAT OR EVEN SURFACE (EXCL. 6802.10) 
6802.23-00 GRANITE AND ARTICLES THEREOF SIMPLY CUT OR SAWN, WITH A FLAT OR EVEN SURFACE (EXCL. 6802.1D-40) 
001 FRANCE 3976 1734 63 768 
1395 
1088 808 325 002 BELG.-LUXBG. 3183 984 168 2ci 27 149 638 003 NETHERLANDS 2660 
1322 
78 512 38 449 
817 
579 004 FR GERMANY 12554 371 
3 
99 1008 1634 
576 
6168 1137 2 006 UTD. KINGDOM 3350 2 1 109 970 1647 42 038 SWITZERLAND 8885 18 240 550 7362 
27:2 
815 038 AUSTRIA 3453 7 452 
753 
46 2ci 2674 665 400 USA 5736 5 4 20 4269 
5 706 SINGAPORE 1447 785 6 651 728 SOUTH KOREA 2125 3 1639 1sS 2125 732 JAPAN 42563 40562 1 740 HONG KONG 4647 113 4534 
1000 WORLD 104889 3458 1339 1469 139 7648 5153 598 m37 1950 47!10 212 1010 INTRA-EC 28775 3407 1323 743 118 2594 4172 578 10837 1625 3281 99 1011 EXTRA-EC 75918 51 17 728 21 5252 982 20 66900 326 1510 113 
2 G 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark J Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Irelan~ I llalia I NedeMand J Portugal I UK 
6801.00 PAVES, BORDURES DE TROTTOIRS ET DAUES DE PAVAGE, EN PIERRES NATUREUES (AUTRES QUE L'ARDOISE) 
6801.00-00 PAVES, BORDURES DE TROTTOIRS ET DALLES DE PAVAGE, EN PIERRES NATUREUES (AUTRES QUE L'ARDOISE) 
001 FRANCE 5253 252 3 556 352 2268 3343 22 725 3 002 BELG.-LUXBG. 3917 406 210 576 484 370 6 003 PAY5-BAS 2066 304 181 23 18 182 2078 1301 004 RF ALLEMAGNE 48712 1887 2267 25080 17028 45 006 ROYAUME-UNI 2758 3 
81 
68 33 81 12 2561 008 DANEMARK 1918 
16 69 74 1694 028 NORVEGE 1532 3 225 475 30 8 1488 038 SUISSE 10653 8473 1469 038 AUTRICHE 4044 238 
737 324 
3806 
5 1083 5 400 ETAT5-UNIS 3736 1 1582 632 ARABIE SAOUD 1381 12 1368 
1000 M 0 N DE 91243 2660 528 1506 1438 5483 47811 2920 28757 140 1010 INTRA-cE 84862 2571 306 1029 444 4610 29403 2674 23720 105 1011 EXTRA-cE 26378 89 222 477 993 872 18408 246 5038 35 1020 CLASSE 1 21975 26 221 475 859 811 14732 245 4583 23 1021 A E L E 16940 3 187 469 24 476 12394 8 3376 3 1030 CLASSE 2 4372 63 1 2 132 61 3648 453 12 
6802.10 CARREA~ CUBESR DES ET SIMILAIRES!JPOUR MOSAIQUES, EN PIERRES NATUREUEJJ. -Y COMPRIS L'ARDOISE~ DONT LA PLUS GRANDE f)i':f~~E-.E~~R~S~mf~~~NTCARRE DE COTE < 70 CM; GRANULES, E TS ET POUDRES DE PIE RES NATUREUES .y COMPRIS 
6802.10.00 CARREA~ CUBESR DES ET SIMILAIRES!JPOUR MOSAIQUES, EN PIERRES NATUR~ -Y COMPRIS L'ARDOISE~NT LA PLUS GRANDE f.~~E-,Erol~R~S~~J1_~~~NTCARRE DE COTE< 70 CM; GRANULES, E TS ET POUDRES DE PIE NATUREUES -Y COMPRIS 
001 FRANCE 2084 19 1 7 49 
97 
1879 24 102 3 002 BELG.-LUXBG. 1085 
116 
105 38 426 19 427 11 004 RF ALLEMAGNE 2658 44 
12 
1747 21 694 006 ROYAUME-UNI 1241 67 34 38 11 623 2 488 038 SUISSE 1822 5 26 2 1679 102 8 400 ETAT5-UNIS 5016 1 195 18 4044 724 404 CANADA 1106 4 1 1 650 447 3 632 ARABIE SAOUD 2063 
89 2 
4 2006 53 732 JAPON 2301 2183 26 740 HONG-KONG 1180 1168 14 
1000 M 0 N DE 28501 428 35 173 513 147 285 12 22050 85 4692 81 1010 INTRA-cE 8952 267 35 118 128 50 171 12 5595 68 2510 33 1011 EXTRA-cE 19550 161 54 388 97 114 16455 17 2183 48 1020 CLASSE 1 12128 94 35 51 201 42 36 10168 4 1455 42 1021 A E L E 2659 4 31 41 5 55 3 2299 4 258 14 1030 CLASSE 2 7210 67 3 16 78 8245 13 727 8 
6802.21 MARBR!'o TRAVERTIN ET ALBATRE, OUVRAGES EN CES PIERRES, SIMPLEMENT TAIUES OU SCIES ETA SURFACE PLANE OU UNIE, (NON REPR. S US 6802.1 D) 
6802.21.00 MARB~ TRAVERTIN ET ALBATRE, OUVRAGES EN CES PIERRES, &IMPLEMENT TAIUES OU SCIES ETA SURFACE PLANE OU UNIE, (NON 
REPR. S US 6802.10-00) . , 




2118 553 011 ESPAGNE 5205 173 
1431 
3224 1779 021 ILES CANARIE 2043 
1 148 
3 28 446 
4 
135 030 SUEDE 1931 21 138 49 
45i 
584 1008 038 SUISSE 5323 24 119 151 59 4287 1 231 038 AUTRICHE 2320 34 198 195 2375 18 1900 3 8 205 400 ETAT5-UNIS 105179 28 8826 2808 90640 262 404 CANADA 9499 1 280 230 103 8818 69 604 LIBAN 1494 97 3 1394 
21 624 ISRAEL 7417 8 
1412 
48 403 5984 24 65 632 ARABIE SAOUD 27214 6363 ' 20303 2 636 KOWEIT 3609 194 67 3348 
136 847 EMIRATS ARAB 3954 258 
70 
3565 649 OMAN 2342 78 2132 62 701 MALAYSIA 1023 455 231 2 1023 172 706 SINGAPOUR 5106 4240 728 COREE DU SUD 4808 56 595 339 4752 229 732 JAPON 31149 1289 28696 738 T'Al-WAN 1668 508 51 3Ci 1107 78 740 HONG-KONG 11145 204 30 10803 
:i 600 AUSTRALIE 8923 735 94 18 8045 28 804 NOUV.ZELANDE 1326 1326 
1000 M 0 N DE 313585 1237 364 872 30091 7854 6275 183 258327 512 7689 381 1010 INTRA-cE 60245 1144 43 299 7545 1351 1481 182 42664 455 5027 54 1011 EXTRA-cE 253339 94 320 372 22545 6503 4794 . 1 215683 57 2683 327 1020 CLASSE 1 168757 59 308 369 11651 4510 3738 1 145864 8 2034 217 1021 A E L E 10745 25 291 338 522 132 469 7516 8 1446 
110 1030 CLASSE 2 83473 34 12 3 10892 1983 1051 68711 49 828 
1031 ACP~68~ 2249 22 14 11 105 2030 25 18 24 1040 CLA S 3 1106 2 10 6 1088 
6802.22 PIERRES CALCAIRESNSAUF MARBR'ia TRAVERTIN ET ALBATRE, OUVRAGES EN CES PIERRE$, SIMPLEUENT TAUES OU SCIES ETA SURFACE 
PLANE OU UNIE, (NO REPR. SOUS 02.10) 
6802.22-011 PIERRES CALCAIRES ~AUF MARBRE, TRAVERTIN ET ALBATRE), OUVRAGES EN CES PIERRES, SIMPLEMENT TAIUES OU SCIES ETA SURFACE 
PLANE OU UNIE, (NO REPR. SOUS 6802.10-00) · 
002 BELG.-LUXBG. 2277 
268 
669 5 1538 48 24 :i 004 RF ALLEMAGNE 2037 
2079 
222 1530 9 038 SUISSE 3937 39 1547 271 
15 038 AUTRICHE 2711 21 2475 
1373 
199 
400 ETAT5-UNIS 1818 7 123 314 
632 ARABIE SAOUD 4356 4356 
1000 M 0 N DE 19971 878 3 10702 5 85 4970 3225 50 44 8 1010 INTRA-cE 8371 810 3 1428 5 55 1948 2078 33 5 8 1011 EXTRA-cE 13600 68 9274 30 3022 1147 17 39 1020 CLASSE 1 8922 68 1 4780 2 3021 1035 15 
1021 A E L E 8777 61 1 4570 1 1547 582 15 39 1030 CLASSE 2 4658 2 4494 28 1 92 2 
6802.23 GRANIT, OUVRAGES EN CES PIERRE$, SIMPLEMENT TAIUES OU SCIES ETA SURFACE PLANE OU UNIE, (NON REPR. SOUS 6802.10) 
6802.23-00 GRAHl!, OUVRAGES EN CES PIERRE$, &IMPLEMENT fAILLES OU SCIES ETA SURFACE PLANE OU UNIE, (NON REPR. SOUS 6802.10410) 




179 2 002 BELG.-LUXBG. 1534 59ci 183 13 15 ·94 108 003 PAY5-BAS 1364 
828 
78 350 18 : 269 348 46 :i 004 RF ALLEMAGNE 7722 243 
12 
54 782 730 7ri :4160 574 006 ROYAUME-UNI 3724 6 3 109 flJ 2400 28 038 SUISSE 5465 15 289 ;4378 
1o4 
61 038 AUTRICHE 1768 4 117 
624 J 1:i 11556 67 400 ETAT5-UNIS 4352 12 7 3599 
17 706 SINGAPOUR 1068 579 25 ·, 447 
728 COREE DU SUD 2697 2 1247 &ci 2697 2 732 JAPON 31337 30026 
740 HONG-KONG 3091 71 ,3020 
1000 M 0 N DE 74664 1940 851 1054 77 5713 3324 790 S8947 627 1200 141 
1010 IN TRA-cE 18936 1877 831 586 67 1840 2181 m 9184 497 1051 45 
1011 EXTRA-cE 55727 63 20 468 10 3873 1143 13 49762 130 149 96 
G 3 
1988 Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination 
CN/NC Portugal UK 
6802.23-40 
1020 CLASS 1 62426 38 16 709 3032 776 20 56059 272 1469, 15 
1021 EFTA COUNTR. 12593 29 16 701 
21 2226 ~ 10153 272 ~t' 97 1030 CLASS 2 13360 13 1 17 10713 54 
6802.21 MONUMENTAL OR Bun.DING STONE (EXCL CALCAREOUS STONE AND GRANITE), ARllCUS THEREOF, SIMPLY CUT OR SAWN, WITH A FLAT OR 
EVEN SURFACE (EXCL 6802.10) 
6802.2NO MONUMENTAL OR BUILDING STONE AND AAllCUS THEREOF (EXCL CALCAREOUS STONE, GRANITE OR SLATE), SIMPLY CUT OR SAWN, WITH A 
FLAT OR EVEN SURFACE (EXCL 6802.10-«1) 
001 FRANCE 9207 776 18 284 
7010 
19 8030 39 2 17 
002 BELG.-LUXBG. 8577 
331 
101 74 1152 141 99 
003 NETHERLANDS 2397 
1427 





006 UTD. KINGDOM 2902 45 24 22 209 322 149 
036 SWITZERLAND 5992 17 264 
17 29 1467 19 4232 12 400 USA 2467 2 359 395 1665 
1000 WORLD 56375 4377 1459 1222 721 1048 12221 , 30300 82t 1127 1010 INTRA-EC 39712 3875 1451 375 200 844 10075 18728 648 668 
1011 EXTRA-EC 16683 502 • 147 521 402 2141 11572 180 459 1020 CLASS 1 13694 112 9 837 183 97 1968 9924 156 411 
1021 EFTA COUNTR. 8310 49 9 478 126 305 1495 6055 97 1 1030 CLASS 2 2855 335 358 177 1602 24 46 
6802.11 MARBLE, TRAVER11NE AND ALABASTER 
6802.11.00 MARBLE, TRAVERTINE AND ALABASTER, WORKED, WHETHER OR NOT CARVED 
001 FRANCE 62136 262 91 25 13304 
213 
20 38474 149 2 
002 BELG.-LUXBG. 17956 
512 
187 9 393 12875 831 
1 003 NETHERLANDS 25429 
16 
369 176 855 49 21665 
419 004 FR GERMANY 188668 579 286 1178 648 249 177461 1 005 ITALY 4142 56 4 112 2149 388 
128 13592 
106 8 
006 UTD. KINGDOM 23046 28 11 45 1596 151 25 
008 DENMARK 8371 7 2 
19 
83 3 4110 3 
011 SPAIN 14139 7 2 
9374 
281 7153 
021 CANARY ISLAN 13788 626 1 18 2 ~ 3 028 NORWAY 2003 5 21 
030S N 8040 512 37 56 156 3 4741 2 
032 Fl 1652 
19 
61 13 21 37 
313 
1301 2 036S LAND 26053 720 125 150 24096 
036A RIA 21887 290 207 383 49 21112 204M occo 2182 1705 1 288 NIGERIA 3373 
1 11 115 6i 23437 9 5 3363 400 USA 84390 1172 51502 32 
404 CANADA 11202 7 284 1788 85 7677 604 LEBANON 13391 
1a0 1&8 
12404 
608 SYRIA 2372 20 1940 624 ISRAEL 8989 188 398 8064 632 SAUDI ARABIA 113318 12588 2143 92888 
636 KUWAIT 23504 2138 103 
5 
21142 
644 QATAR 1320 408 1315 847 U.A.EMIRATES 9994 
10 
9480 
849 OMAN 2180 21 2137 
706 SINGAPORE 8721 291 6350 
728 SOUTH KOREA 3728 48 18 159 220 3587 732 ifPAN 23446 7192 1"m 740 ONG KONG 17628 5 43 2137 8 12 800 AUSTRALIA 6705 21 152 81 6078 
1000 W 0 R LD 778024 1506 1341 2295 17243 69961 4227 152 607147 1574 138 
1010 INTRA·EC 344085 1452 31 998 1518 1t72t 1421 147 276331 1561 80 
1011 EXTRA-EC 433905 54 1310 1217 15694 50232 2805 I 331514 14 56 
1020 CLASS 1 188257 20 1300 1273 554 33439 1857 5 134394 9 36 
1021 EFTA COUNTR. 59868 19 1201 1068 426 364 319 52404 8 2 
1030 CLASS 2 244416 34 8 18 15140 16794 946 195916 5 21 
1031 ACP(66) 7884 20 1 236 50 7056 5 497 19 
6802.12 CALCAREOUS STONE 
6802.12.00 CALCAREOUS STONE (EXCL MARBLE, TRAVERTINE AND ALABASTER), WORKED, WHETHER OR NOT CARVED 




21 4605 35 5 002 BELG.-LUXBG. 10712 
2aS 
7760 33 1862 003 NETHERLANDS 4730 3068 133 23 1210 72 004 MANY 14259 42 4092 953 13169 036 LAND 6637 95 289 2255 036 A 6738 
6 
5327 
700 536 1316 400 SA 24703 358 81 23015 
608 SYRIA 2788 
1541 
41 2747 
632 SAUDI ARABIA 14607 13068 
636 KUWAIT 5888 223 5628 118 20 260 732 JAPAN 4643 4422 
740 HONG KONG 5951 7 36 5908 
800 AUSTRALIA 1954 45 1909 
1000 WORLD 125043 454 12 22411 9282 1834 1982 40 83767 150 5 18 
1010 INTRA-EC 39705 457 
12 
12099 1481 283 1101 40 24094 150 5 15 
1011 EXTRA-EC 85337 7 10311 7801 1571 881 rsm 1 1020 CLASS 1 47450 7 8 10134 185 932 845 1 
1021 EFTA COUNTR. 14162 1 8 9504 104 3 289 4253 
1030 CLASS 2 37613 1 258 7615 639 36 29063 
6802.t3 GIIANilE, AAllCUS THEREOF, (EXCL SIMPLY CUT OR SAWN AND EXCL WITH A FLAT OR EVEN SURFACE) 
6802.13-10 GIIANilE, WORKED, (EXCL CARVED), OF A NET WEIOHT > = 10 KG 
001 FRANCE 5849 847 72 1562 
51 aS 
20 rJJ 2&2 201 14 002 BELG.-LUXBG. 8547 
1171 151 
1028 443 29 003 NETHERLANDS 3178 799 140 69 829 
8851 6 004 FR GERMANY 31731 153 3420 
276 
3999 2906 54 11981 415 006 UTD. KINGDOM 6914 510 1232 697 3645 500 
011 SPAIN 1508 2 5464 24 1476 8 021 CANARY ISLAN 5560 




036 SWITZERLAND 9773 7 8149 24 
036 AUSTRIA 10461 1015 20 4383 330 22aS 7653 1438 27 247 400 USA 41453 252 33128 1137 
404 CANADA 6088 224 12 5614 237 
812 IRAQ 732 33 2 732 84 41 624 ISRAEL 5377 5238 
632 SAUDI ARABIA 2348 
10 
258 11 2079 
117 1:i 706 SINGAPORE 3511 775 2596 
728 SOUTH KOREA 1404 3 285 1116 575 732 JAPAN 12493 4 2870 9044 
740 HONG KONG 8792 
1 
2399 6331 62 
800 AUSTRALIA 1295 559 632 103 
1000 WORLD 173031 2505 3831 3984 25 26190 10531 2360 108995 10804 3875 346 
1010 INTRA-EC 51183 2504 3572 2250 25 8246 8981 74 23140 t133 1197 14 1011 EXTRA-EC 113837 84 1714 17142 1550 2288 85855 1671 2471 282 
1020 CLASS 1 83075 84 1688 20 8140 1409 2288 65471 1605 2134 260 
1021 EFTA COUNTR. 20692 18 1673 5 99 1145 16073 1605 80 1 1030 CLASS 2 30670 21 9802 141 20268 66 345 22 
4 G 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6c:larant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. J Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
68Q2.23.00 
1020 CLASSE 1 44683 35 8 444 2171 867 13 40870 104 138 35 1021 A E L E 7418 22 8 433 
10 1702 
763 6020 104 68 
a2 1030 CLASSE 2 10806 27 12 24 262 8687 26 14 
6802.21 PIERRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCTIOtt SAUF ARDOIS!'tfiERRES CALCAIRES ET GRANIT, OUVRAGES EN CES PIERRES, SIMPLEMENT 
TAILLES OU SCIES ET A SURFACE PLANE OU UNIE, (NON R R. SOUS 6802.10) 
68Q2.29..00 PIER RES DE T AILLE OU DE CONSTRUCTION &SAUF ARDOISI'JIERRES CALCAIRES ET GRANIT), OUVRAGES EN CES PIERRES, &IMPLEMENT 
TAILLES OU SCIES ETA SURFACE PLANE 0 UNIE, (NON R R. SOUS 6802.11).00) . 
001 FRANCE 2021 385 13 108 ~~ 1 1446 26 2 60 002 BELG.-LUXBG. 3545 218 103 15 446 74 69 003 PAYS.BAS 1238 40 138 18 23 14 no · 161 86 004 RF ALLEMAGNE 5629 1208 8 875 ae2 3279 9 27 006 ROYAUME-UNI 1370 15 8 8 ,~BJ 273 28 038 SUISSE 3733 18 95 
27 14 17 
2401 12 
3 400 ETATS.UNIS 2819 3 195 418 2144 
1000 M 0 N DE 26918 2273 60 668 553 384 6273 =~ 14692 415 14 607 1010 INTRA..CE 15134 1876 48 268 103 230 4383 6812 303 11 340 1011 EXTRA-cE 11782 397 14 399 450 135 ttto n 8080 111 3 268 1020 CLASSE 1 9610 n 13 395 331 30 1732 8722 90 203 1021 A E L E 5112 42 13 201 300 2 1238 3265 42 
3 
9 1030 CLASSE 2 2080 2n 1 119 104 169 1323 21 63 
6802.81 MARBFa.TRAVERTIN ET ALBATRE, OUVRAGES EN CES PIERRES, AUTRES QUE SIMPLEMENT TAILLES OU SCIES ET AUTRES QU'A SURFACE PLANE 0 UNIE 
6802.91.00 MARBFa.TRAVERTIN ET ALBATRE, OUVRAGES EN CES PIERRES, (AUTRES QUE SIMPLEMENT TAILLES OU SCIES ET AUTRES QU'A SURFACE PLANE 0 UNIE) 
001 FRANCE 35073 269 186 32 6544 
258 
18 22490 245 5275 14 002 BELG.-LUXBG. 10084 388 332 23 248 6928 1032 1245 14 003 PAYS.BAS 13128 24 409 78 389 54 10511 442 1285 004 RF ALLEMAGNE 109148 256 341 981 533 315 
23, 
101933 4652 12 005 ITALIE 2538 42 10 23 1012 470 
13911 
78 502 57 006 ROYAUME-UNI 22293 26 18 156 1684 1124 48 5117 008 DANEMARK 3875 23 5 
13 
51 8 2520 , 1259 
23 011 ESPAGNE 8362 3 12 
4470 
110 3023 5177 021 ILES CANARIE 6634 65li 3 9 5 1272 4 889 2 028 NORVEGE 1715 2 14 29 719 274 030 SUEDE 5630 478 82 31 209 10 3531 8 1275 8 032 FINLANDE 1314 
17 




151 3 038 SUISSE 22015 1056 31 154 19923 423 15 038 AUTRICHE 12655 1 525 48 238 2 11878 1 183 17 204 MAROC 1172 78 839 21 
8 288 NIGERIA 1041 2 21 928 75 19629 5 1s 1028 5 6592 400 ETATS.UNIS 87097 2319 56836 817 404 CANADA 9822 50 




1829 45 624 ISRAEL 4067 84 
757 
3559 408 28 632 ARABIE SAOUD 34130 2617 1042 26825 2863 636 KOWEIT 7354 874 47 
11 
8392 40 844 QATAR 1042 
259 
1031 45 847 EMIRATS ARAB 4270 1 3965 3ci 849 OMAN 1849 10 112 1481 15 706 SINGAPOUR 5544 170 1 4325 1047 728 COREE DU SUD 3472 
4 72 13 
108 2~ 3384 7aS 15 732 JAPON 21387 3897 8 16527 740 HONG-KONG 13689 65 
8 
14n 9990 2127 2 800 AUSTRALIE 6361 27 108 251 10, 5679 282 
1000 M 0 N DE 474992 1147 1405 4383 5005 45502 7431 384 362568 1902 44305 860 1010 INTRA..CE 205968 1005 51 1482 1150 10703 2400 253 162190 1868 24693 193 1011 EXTRA..CE 268984 142 1354 2921 3826 34799 5031 111 200386 34 19612 768 1020 CLASSE 1 169906 28 1338 2796 229 
2! 
3386 94 124062 28 11438 682 1021 A E L E 43479 20 1257 1708 134 19 406 1 37148 21 2323 42 1030 CLASSE 2 98238 117 12 118 3597 8 1845 17 75494 8 8174 86 1031 ACP(66) 3828 88 3 163 73 2974 8 295 28 
6802.12 ~~~E~~~~Rj8Ji~~ ':t:B:M~'f:RTIN ET ALBATRE, TRAVAILLEES, MEME SCULPTEES, AUTRES QUE &IMPLEMENT TAILLES OU SCIES 
6802.82.00 PIERRES CALCAIRES jSAUF MARBRE, TRAVERTIN ET ALBATRE), TRAVAILLEES, MEME SCULPTEES, (AUTRES QUE &IMPLEMENT TAILLES OU 
SCIES ET AUTRES QUA SURFACE PLANE OU UNIE) 







12 002 BELG.-LUXBG. 4490 69 
3148 
24 
B23 003 PAYS.BAS 2140 1376 70 3 59B 
21 9 004 RF ALLEMAGNE 10013 15 2883 499 3 11 9456 038 SUISSE 4801 
47 





2 400 ETATS.UNIS 23542 330 38 21980 608 SYRIE 1328 
224 
1305 632 ARABIE SAOUD 4575 
1 
435-1 836 KOWEIT 1879 1555 69 23 323 732 JAPON 4091 190 3809 740 HONG-KONG 4067 14 28 4027 800 AUSTRALIE 1343 38 1305 
1000 M 0 N DE 71193 149 194 12100 2858 1290 1575 32 60893 54 3 45 1010 INTRA..CE 21885 141 
ta4 
5113 819 183 553 32 14954 54 3 33 1011 EXT RA-cE 57308 8 6987 2040 1107 1022 45938 12 1020 CLASSE 1 39905 8 4 6830 93 623 994 31351 2 1021 A E L E 9486 2 4 6268 55 10 314 2835 
11 1030 CLASSE 2 17043 1 157 1946 484 27 14417 
6802.93 GRANIT, OUVRAGES EN CES PIERRES, AUTRES QUE &IMPLEMENT TAILLES OU SCIES ET AUTRES QU'A SURFACE PLANE OU UNIE 
6802.83-10 GRANIT TRAVAILLE, (NON SCULPTE), POIDS > = 10 KG, (NON REPRIS SOUS 6802.23-00) 
001 FRANCE 4847 578 112 115~ 3918 12 2n9 218 195 12 002 BELG.-LUXBG. 6366 
1337 101 
1082 37 775 23 003 PAYS-BAS 3202 817 104 27 793 5502 9 004 RF ALLEMAGNE 21221 305 1990 277 ~m 2938 64 7832 217 006 ROYAUME-UNI 7718 363 1374 4282 300 
2 011 E AGNE 1028 4 
3472 








4412 727 24 
232 400 ETATS.UNIS 44652 1 291 37160 1060 404 CANADA 8181 1 238 21 5731 190 612 IRAQ 1688 2 
24 5 
1688 42 25 624 ISRAEL 6335 3 6236 632 ARABIE SAOUD 1160 
28 
135 20 1005 
a2 24 706 SINGAPOUR 2537 573 1850 728 COREE DU SUD 1348 14 257 1075 400 732 JAPON 10396 9 2171 7720 740 HONG-KONG 7675 
2 
1456 6180 37 800 AUSTRALIE 1241 443 849 147 
1000 M 0 N DE 151836 2593 2138 5039 18 18169 10424 1853 100664 6819 2937 384 1010 INTRA..CE 45612 2592 2091 2370 
tli 
5788 8390 78 tn37 5717 770 81 1011 EXTRA..CE 106223 47 2669 13382 2034 1m 82927 901 2167 303 
1020 CLASSE 1 79561 47 2569 15 7071 1848 1777 83162 854 1964 254 
1021 A E L E 18411 10 2538 
1 
99 1534 11301 854 71 8 
1030 CLASSE 2 26528 70 8311 185 19662 48 203 48 
G 5 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 J Belg.-Lux. 1 Danmart J Deutschlancll'EM66a J Espana 1 France J Ireland l Halla J Nederland I Po rtuga I UK 
6802.13-80 WORKED GRANITE, (EXCL. 6802.13-10) 




8 3 6 





so5 2 9 004 FR GERMANY n220 118 
2 
414 88 74350 27 
008 UTD. KINGDOM 1839 4 55 311 40 1351 
12 
6 
038 SWITZERLAND 9299 108 39 101 9035 4 




25 4124 91 
: 3 9 400 USA 17506 26 8328 
824 ISRAEL 2013 
9 
13 19 1981 
9 732 JAPAN 4160 781 "2 3349 
740 HONG KONG 1823 130 1693 40 800 AUSTRALIA 1734 154 1440 
1000 W 0 R L D 145355 669 34 475 13347 3808 170 123528 629 2 ~6 231 
1010 INTRA·EC 94706 651 19 200 2278 3520 170 85149 523 2~ 1n 1011 EXTRA-EC 50640 18 15 275 11070 288 38369 106 54 1020 CLASS 1 39744 18 15 253 10058 157 28709 103 10 
1021 EFTA COUNTR. 14289 11 243 39 129 13753 103 11 44 1030 CLASS 2 10661 15 1014 129 9432 3 24 
6802.119 MONUMENTAL OR BUILDING STONE (EXCL CALCAREOUS STONE AND GRANITE), ARTICLES THEREOF, (EXCL SIMPLY CUT OR SAWN ANO EXCL. 
WITH A FLAT OR EVEN SURFACE) 
6802.119-10 ~8NUMENTAL OR BUILDING STONE (EXCL CALCAREOUS STONE, GRANITE OR SLATE), WORKED, (EXCL CARVED), OF A NET WEIGHT > = 10 
001 FRANCE 2782 263 8 7 808 
1459 
1264 3 16 15 




459 39 ~ 004 FR GERMANY 8n9 
283 
484 1782 1947 147 
038 SWITZERLAND 1253 12 20 97 27 89 725 &5 400 USA 1908 47 85 91 51 1567 
604 LEBANON 7987 6ti 7987 832 SAUDI ARABIA 9404 9336 
638 KUWAIT 10539 10539 
847 U.A.EMIRATES 5293 5293 
1000 W 0 A L D 84929 501 2925 1063 1062 2773 3576 22 46176 308 ~rz 29 1010 INTRA-EC 19185 470 2898 388 598 2179 3406 22 5035 189 28 
1011 EXTAA-EC 45676 31 27 678 460 594 170 43076 119 522 1 
1020 CLASS 1 6001 31 27 676 256 127 145 4432 119 187 1 
1021 EFTA COUNTR. 2380 12 27 595 133 38 89 1337 119 31 1 
1030 CLASS 2 39269 1 204 467 25 38238 336 
6802.119-80 MONUMENTAL OR BUILDING STONE (EXCL CALCAREOUS STONE, GRANITE OR SLATE), WORKED, (EXCL 6802.119-10) 
001 FRANCE 11427 813 9 138 
3393 
192 9905 98 271 3 





004 FR GERMANY 13538 700 34 
22 130 
1731 41 9298 943 53 
008 UTD. KINGDOM 1988 17 n5 198 799 1:!52~ 011 SPAIN 5155 
6 5 6li 12 1518 1112 32 5 038 SWITZERLAND 5021 890 3905 106 038 AUSTRIA 4911 
10 
40 
2 533 15 4712 72 70 2 400 USA 19299 1 181 18351 18 99 104 
404 CANADA 5833 1 102 5728 1 1 





732 JAPAN 2579 2390 2 
740 HONG KONG 3895 
9 loB 16 3895 12 800 AUSTRALIA 1210 1065 
1000 WO A L D 98462 2169 122 435 70 1n2 9437 768 76388 1206 5522 573 
1010 INTAA-EC 41760 2021 83 325 6 336 n28 788 24102 1033 4922 436 1011 EXTRA·EC 56702 146 39 110 84 1436 1709 52266 173 600 137 
1020 CLASS 1 40463 28 38 103 2 920 1252 37561 145 285 129 1021 EFTA COUNTR. 11151 8 28 101 &2 22 912 9767 126 176 11 1030 CLASS 2 16118 120 7 516 457 14631 1 315 7 
1031 ACP(66) 5314 2 1 69 206 5034 2 
6803.00 WORKED SLATE AND ARTICLES OF SLATE OR OF AGGLOMERATED SLATE 
6803.00.10 ROOFING AND WALL SLATES 




65 5 002 BELG.·LUXBG. 25771 71 746 3 23448 14 80 170 004 FR GERMANY 66638 23 63106 1394 476 1 1638 205 008 UTD. KINGDOM 32611 31757 19 125 2 209 
897 400 USA 3319 
117 
2101 284 37 
732 JAPAN 4307 1410 20 2632 128 800 AUSTRALIA 2082 1757 16 95 214 
1000 WO A L D 349795 542 34 1208 56 333250 3866 1036 1108 27 5843 2825 1010 INTRA·EC 335094 542 24 966 3 324526 3464 1036 367 27 2843 1296 1011 EXTAA·EC 14701 11 242 53 8724 401 741 3000 1529 1020 CLASS 1 14115 5 241 33 8430 382 681 3000 1343 
6803.00.90 WORKED SLATE AND ARTICLES OF SLATE OR OF AGGLOMERATED SLATE, (EXCL. 6803.00.10) 
001 FRANCE 2091 25 29 107 218 73 1570 20 33 118 004 FR GERMANY 3841 282 1375 loci 1186 3n 231 108 008 UTD. KINGDOM 4839 4 
211 
17 72 4038 26 576 
815 400 USA 17159 136 15807 190 
1000 W 0 A LD 42008 832 184 465 2 2008 834 106 31195 492 4180 1730 1010 INTAA·EC 15408 454 52 186 2 1726 670 106 8071 469 3162 512 1011 EXTRA·EC 26602 378 112 279 282 165 23125 23 1018 1218 1020 CLASS 1 23486 378 112 279 2 219 91 20322 21 988 1076 1021 EFTA COUNTR. 2189 357 106 68 2 &3 76 1562 18 3:i 142 1030 CLASS 2 3091 73 2n8 2 
6804.10 MILLSTONES AND GRINDSTONES FOR MIWNG, GRINDING OR PULPING 
6804.10-00 MIUSTONES AND GRINDSTONES FOR MILUNG, GRINDING OR PULPING, (WITHOUT FRAMEWORK), OF NATURAL STONE, OF AGGLOMERATED 
NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVES, OR OF CERAMICS 




397 20 47 004 FR GERMANY 633 17 504 6 34 
1000 W 0 A L D 5644 50 1328 116 73 130 3098 84 2 783 1010 INTAA·EC 1699 47 111 44 1 53 1096 41 2 304 1011 EXTAA·EC 3946 3 1217 73 71 n 2002 24 479 1020 CLASS 1 712 1 26 45 9 56 403 23 149 1030 CLASS 2 3194 1 1191 6 55 21 1596 324 1031 ACP(66) 875 1 638 2 6 4 26 
6804.21 MILLSTONES ANO THE UKE OF AGGLOMERATED SYNTHETIC OR NATURAL DIAMOND 
6804.21.00 ~~'i~vt'1M ~~~:DUKE, FOR SHARPENING, POUSHING, TRUEING OR CUTTING, (WITHOUT FRAMEWORK), OF AGGLOMERATED SYNTHEnC 
001 FRANCE 239 33 75 
122 
118 10 3 002 BELG.-LUXBG. 220 
18 





17 4 004 FR GERMANY 259 102 157 58 65 005 ITALY 186 18 1 9 
17 7 
1 006 UTD. KINGDOM 76 29 9 14 
4 007 IRELAND 34 2 15 i 15 6 008 DENMARK 18 9 
6 G 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark j Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
6802.113-90 GRANIT, (AUTRES QUE &IMPLEMENT TAILLES OU SCIES ET AUTRES QU'A SURFACE PLANE OU UNIE), (NON REPR. SOUS 6802.113-10) 
001 FRANCE 4539 314 46 1562 
915 




755 21 6 
12 003 PAYS-BAS 2156 19 
70 11 63i 1924 159 2sS 004 RF ALLEMAGNE 44226 105 6 304 ' 62 42649 39 006 ROYAUME-UNI 2674 8 3 66 283 55 2192 
6 




3 2561 93 
259 42 400 ETATS-UNIS 16467 52 9226 624 ISRAEL 1286 
ri 19 12 1257 68 732 JAPON 4276 659 14 3256 740 HONG-KONG 2114 102 2012 
21s 800 AUSTRALIE 2117 203 1699 
1000 M 0 N DE 102057 617 36 890 13131 2308 125 83063 285 1409 193 1010 INTRA.CE 57102 602 24 161 2177 1882 125 51008 185 807 131 1011 EXTRA.CE 44915 15 12 729 10954 426 32015 100 602 62 1020 CLASSE 1 37665 15 11 672 10199 269 25791 98 586 44 1021 A E L E 11317 2 7 593 47 201 10344 98 23 2 1030 CLASSE 2 6955 1 49 755 157 5957 2 16 18 
6802.99 PIERRES DE TAILLE OU DE CONSTRUcnONS SAUF ARDOIS~ PIERRES CALCAIRES ET GRANrr, OUVRAGES EN CES PIERRES, AUTRES QUE 
&IMPLEMENT TAILLES OU SCIES ET AUTRE QU'A SURFAC PLANE OU UNIE 
6802.99-10 PIERRES DE TAILLE OU DE CONSTRUcnON (SAUF ARDOISE, PIERRES CALCAIRES ET GRAN!l), TRAVAILLEES, (NON SCULPTtES~ POIDS > = 
10 KG, (NON REPRIS SOUS 6802.29-00) 
001 FRANCE 1335 143 9 4 283 
1064 
727 4 150 15 002 BELG.-LUXBG. 1665 
13 1868 
53 26 1 254 31 256 004 RF ALLEMAGNE 6834 
270 
115 m 2568 1221 95 157 036 SUISSE 1040 4 19 54 5 79 608 1 
39 400 ETATS-UNIS 2065 39 56 69 96 1766 604 LIBAN 1131 
17 
1131 632 ARABIE SAOUD 5335 5318 636 KOWEIT 3052 3052 647 EMIRATS ARAB 1768 1768 
1000 M 0 N DE 32085 298 1896 1114 352 1701 4041 aa 20592 190 1769 51 1010 INTRA.CE 12236 279 1870 393 161 1248 3822 83 2768 132 1438 42 1011 EXT RA-CE 19827 17 27 721 180 454 220 17810 56 331 9 1020 CLASSE 1 5277 16 27 721 136 104 180 3646 56 178 9 1021 A E L E 1861 4 27 663 64 35 79 924 56 18 9 1030 CLASSE 2 14528 1 44 350 36 13945 152 
6802.99-90 PIERRES DE T AILLE OU DE CONSTRUcnON JSAUF ARDOISE~ PIERRES CALCAIRES ET GRAN!l), (AUTRES QUE SIMPLEMENT T AILLES OU 
SCIES ET AUTRES QU'A SURFACE PLANE 0 UNIE), (NON R PR. SOUS 6802.99-10) 
001 FRANCE 4512 450 23 87 
1356 
41 3612 83 200 36 002 BELG.-LUXBG. 2395 laB i 44 4 
,J 627 106 204 54 003 PAYS-BAS 1586 441 3 18 15 775 416 39 56 004 RF ALLEMAGNE 7912 169 68 25 82 1154 5451 629 17 006 ROYAUME-UNI 1842 32 576 924 39 011 ESPAGNE 1972 
4 ,; 220 6 223 no 23 979 74 036 SUISSE 3979 899 2680 62 038 AUTRICHE 1908 54 76 5 578 24 5 1727 37 42 2 400 ETATS-UNIS 17542 
2 
3 367 16307 17 37 169 404 CANADA 4713 
3 
6 86 4805 2 12 706 SINGAPOUR 1294 
2 ali m! 1277 2 14 732 JAPON 2609 2407 5 740 HONG-KONG 2719 
9 a6 18 2718 1 15 800 AUSTRALIE 1341 1213 
1000 M 0 N DE 64055 1069 122 924 23 1797 5429 272 50303 699 2759 658 1010 INTRA.CE 21449 876 69 575 3 264 3519 266 12469 591 2464 333 1011 EXTRA.CE 42605 193 53 349 20 1532 1910 6 37834 106 275 325 1020 CLASSE 1 33331 69 52 306 5 1D35 1517 5 29805 95 145 295 1021 A E L E 6724 6 46 297 
15 
35 929 5137 75 104 95 1030 CLASSE 2 9159 124 1 40 497 393 7921 7 130 30 1031 ACP(66) 1642 4 14 118 46 1453 3 3 
6803.00 ARDOISE NATURELLE TRAVAILLEE ET OUVRAGES EN ARDOISE NATURELLE OU AGGLOMEREE ·ARDOISINE· 
6803.00.10 ARDOISE POUR TOrrURES OU FACADES 












1 561 163 006 ROYAUME-UNI 11617 11273 15 70 2 80 
515 400 ETATS-UNIS 1586 a6 896 148 27 732 JAPON 1561 433 19 877 146 800 AUSTRALIE 1054 646 8 20 178 
1000 M 0 N DE 114270 338 28 714 29 106215 2079 347 521 19 1917 2063 1010 IN TRA-CE 106403 338 7 517 1 103340 1788 347 168 19 933 945 1011 EXT RA-CE 5666 20 198 28 2874 290 354 964 1118 1020 CLASSE 1 5484 10 197 23 2755 276 322 964 917 
6803.00.90 ARDOISE NATURELLE TRAVAILLEE ET OUVRAGES EN ARDOISE NATURELLE OU AGGLOMEREE 'ARDOISINE', (SAUF ARDOISES POUR TOrruRES OU 
FACADES) 
001 FRANCE 1131 10 42 49 61 17 884 10 13 104 004 RF ALLEMAGNE 2230 101 571 40 852 502 56 89 006 ROYAUME-UNI 2892 
619 
8 34 2456 14 340 
1248 400 ETATS-UNIS 10653 47 8688 51 
1000 M 0 N DE 24591 348 164 1149 756 403 40 17542 578 1253 2354 1010 INTRA.CE 8593 187 67 173 i 670 331 40 5132 556 1001 436 1011 EXTRA.CE 16000 161 98 976 89 72 12410 24 252 1917 
1020 CLASSE 1 14092 161 97 975 1 n 54 10750 24 233 1720 1021 A E L E 1262 154 95 347 1 
,; 49 593 23 20 197 1030 CLASSE 2 1892 1 1 17 1645 
6804.10 MEULES A MOUDRE OU A DEFIBRER, (SANS BA TIS), EN PIER RES NA TURELLES, EN ABRASIFS NA TURELS OU ARTJFJCIELS AGGLOUERES OU EN 
CERAMIQUE · . 
6804.10-00 ~fN15fQtrOUDRE OU A DEFIBRER, (SANS BATIS~ EN PIERRES NATURELLES, EN ABRASIFS NATURELS OU ARTIFICIELS AGGLOUERES OU EN 
001 FRANCE 1405 159 22 4S 11 49 1022 2 161 004 RF ALLEMAGNE 1220 354 686 7 98 
1000 M 0 N DE 10559 619 1435 920 248 248 20 4771 56 2 2242 
1010 INTRA.CE 3903 554 43 199 31 122 
20 
2218 25 2 709 1011 EXTRA.CE 6657 65 1392 721 215 126 2553 31 1534 
1020 CLASSE 1 2154 33 17 289 30 39 20 1023 24 679 
1030 CLASSE 2 · 3984 7 1375 87 163 84 1501 7 760 
1031 ACP(66) 1086 2 936 13 1 38 18 2 78 
6804.21 MEULES ET ARTICLES SIMILAIRES, A BROYER, AIGUISER, POUR, RECTIFIER, TRANCHER OU TRONCONNER, (SANS BATIS), EN DIAMANT 
NA TUREL OU SYNTHETIQUE, AGGLOMERE I 
6804.21.00 MEULES ET ARTICLES SIMILAIRES, A BROYER, AIGUISER, POUR, RECTIFIER, TRANCHER OU TRONCONNER, (SANS BATIS), EN DIAMANT 
NA TUREL OU SYNTHETIQUE, AGGLOMERE 
001 FRANCE 16008 4619 2 8054 54 
1002 
645 919 1194 8 513 
002 BELG.-LUXBG. 5635 2 1774 13 1283 892 724 100 4S 
003 PAYS-BAS 4084 850 1 3040 
3 
8 86 23 56 
1562 2 
18 
004 RF ALLEMAGNE 14532 7398 56 8064 671 1283 583 2330 644 005 ITALIE 17163 7905 
8 
2 12 839 159 
167 642 
16 166 006 ROYAUME-UNI 7168 3652 2065 3 211 220 334 007 IRLANDE 2831 29 2432 33 3 
687 006 DANEMARK 2263 169 1276 71 18 42 
G 7 
1988 Quantity- Quantit~s: 1000 kg ~xport 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC f EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Oeulschland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portug al I UK 
6804.21-40 
010 PORTUGAL 42 
3 
5 2 35 5 4 011 SPAIN 105 4 48 43 
028 NORWAY 18 1 14 i 2 1 4 030 SWEDEN 17 
3 
8 2 4 
036 SWITZERLAND 105 58 4 31 8 1 
036 AUSTRIA 123 2 105 11 5 
048 YUGOSLAVIA 8 2 2 1 1 
060 POLAND 8 2 4 i 082 CZECHOSLOVAK 9 3 5 
068 BULGARIA 134 1 2 8 2 2 
131 i i 8 400 USA 88 2 20 42 
404 CANADA 20 i 10 1 7 
2 
818 IRAN 18 1 18 
664 INDIA 10 i 9 2 
1 ; 708 SINGAPORE 7 2 1 i 732 JAPAN 5 2 1 1 
740 HONG KONG 11 7 3 1 
1000 WO A L D 2313 230 • 635 114 310 3 813 74 5 41 1010 IHTRA-EC 1258 203 7 328 • 260 1 373 59 4 13 1011 EXTAA-EC 1057 27 1 308 88 50 2 541 15 1 28 
1020 CLASS 1 408 11 1 226 8 21 2 99 15 1 22 
1021 EFTA COUNTR. 277 7 1 187 78 
18 42 14 8 
1030 CLASS 2 471 4 65 28 291 5 
1040 CLASS 3 179 12 15 1 151 
6804.22 MILLSTONES0 GRINOSTONE~RINDINQ WHEELS AND THE UKrhfOR SHARPENINh..POUSHINO. TRUEING OR CUTTINO, OF AGGLOMERATED ABRASIVES R CERAMICS CL SYNTHETIC OR NATURAL D OND) OR OF CE ICS 
6804.22-11 MILLSTONES AND THE UMR SHARPENING, POUSHINQ, TRUEING OR CUTTINO, (WITHOUT FRAMEWORK), OF SYNTHETIC OR ARTIFICIAL 
RESIN, (NOT REINFORCED FABRIC) 
001 FRANCE 1154 650 203 132 10 
58 82 51 
002 BELG.-LUXBG. 307 29 165 24 
2 103 3 
003 NETHERLANDS 681 120 54 458 ti so5 22 004 FR GERMANY 1080 17 
70 
203 209 140 
005 ITALY 257 1 29 107 11 
41 9 
008 UTD. KINGDOM 294 4 105 94 69 11 4ti 030S 298 1 68 3i 1 28 154 036S ERLAND 265 165 41 15 13 
038A RIA 189 ; 111 49ti 10 51 17 525 400 USA 1088 54 9 3 
1000 W 0 A L D 8013 707 1536 1531 1627 412 1055 1141 
1010 INTAA-EC 4282 701 758 680 1016 117 749 281 
1011 EXTAA·EC 3731 II 778 652 611 294 308 880 
1020 CLASS 1 2415 2 493 870 268 115 213 652 
1021 EFTA COUNTR. 647 1 371 68 52 98 208 ~ 55 1030 CLASS 2 718 4 128 174 158 70 10 174 1040 CLASS 3 600 159 8 188 109 64 54 
6804.22-11 MILlSTONES AND THE U~ FOR SHARPENING, POUSHINQ, TRUEING OR CUTTINO, (WITHOUT FRAMEWORK), OF SYNTHETIC OR ARTIFICIAL 
RESIN, REINFORCED WITH ABRIC 
001 FRANCE 3804 98 1348 711 1sS 
664 981 2 
002 BELG.-LUXBG. 1390 604 122 80 219 
003 NETHERLANDS 842 
2i 





008 UTD. KINGDOM 2719 15 123 38 211 1277 i 007 IRELAND 329 2 193 1 1 128 5 2 008 DENMARK 487 308 70 i 30 77 028 NORWAY 232 
10 
94 7 2 128 8 030 SWEDEN 464 148 15 1 ; 282 032 FINLAND 507 i 353 20 5 
128 
2 036 SWITZERLAND 657 432 55 8 20 139 
038 AUSTRIA 883 528 172 1 16 148 
' 064 HUNGARY 394 394 
12 787 a8 4 400 USA 1452 561 18 404 CANADA 624 151 40 210 153 52 
800 AUSTRALIA 713 30 75 15 13 580 
1000 W 0 A LD 20405 150 12 8537 2616 1818 2 2191 4896 47 138 
1010 IHTAA-EC 11696 138 
12 
4437 1764 538 2 1426 3321 47 27 
1011 EXTAA·EC 8709 14 4099 652 1281 768 1575 1 109 
1020 CLASS 1 5708 1 10 2393 418 1036 347 1434 67 
1021 EFTA COUNTR. 2733 1 10 1560 268 16 39 829 ; 10 1030 CLASS 2 2408 13 1 1148 428 244 390 141 42 
1040 CLASS 3 598 1 560 8 1 28 
6804.22-30 MILLSTONES AND THE UKE, FOR SHARPENING, POUSHINQ, TRUEING OR CUTTINO, (WITHOUT FRAMEWORK), OF CERAMICS OR SILICATES 
001 FRANCE 1188 75 1 790 34 
19 
134 9 145 
002 BELG.-LUXBG. 327 158 38 145 5 003 NETHERLANDS 794 4 ; 470 i 283 91i 5 004 FR GERMANY 1135 
212 
38 8 172 
005 ITALY 457 5 3 1 21 
18 
30 185 
008 UTD. KINGDOM 787 25 345 23 87 291 
2 115 011 SPAIN 372 3 ; 157 82 31 2 030 SWEDEN 311 ; 159 s5 18 71 80 036 SWITZERLAND 374 290 ; 4 6 038 AUSTRIA 243 ; 201 2 31 5 3 056 SOVIET UNION 230 2 200 li 17 3 ; 12 400 USA 217 3 163 16 20 
1000 WORLD 8307 128 13 4148 223 865 368 1545 3 1018 
1010 IHTAA-EC 5321 115 7 2290 87 543 232 1399 3 665 
1011 EXTRA·EC 2989 12 6 1658 158 322 138 147 354 
1020 CLASS 1 1650 4 5 1111 11 131 58 135 197 
1021 EFTA COUNTR. 1050 1 2 719 1 57 51 122 97 
1030 CLASS 2 677 3 1 298 74 126 54 11 110 
1040 CLASS 3 664 5 448 71 68 28 1 47 
6804.22-50 MILLSTONES AND THE U~OR SHARPENINCS POU= TRUEING OR CUTTIN:t ~~OUT FRAMEWORK) OF ARTIFICIAL AGGLOMERATED 
ABRASIVES, WITH BINDER CL SYNTHETIC R AR RESIN, CERAMICS 0 ATES) 
001 FRANCE 1138 828 116 12 44 1 93 88 003 NETHERLANDS 249 29 109 13 
2 
54 
005 ITALY 273 67 56 
13 
2 ; ali 146 008 UTD. KINGDOM 344 199 48 11 3 4 036 SWITZERLAND 175 3 88 2 13 6 59 
056 SOVIET UNION 170 103 34 6 1 2 24 
400 USA 191 11 100 18 30 32 
1000 W 0 A LD 5724 1528 4 1472 201 357 38 1454 11 658 
1010 INTAA·EC 3032 1230 4 480 162 262 2 527 • 360 1011 EXTAA·EC 2692 299 991 39 95 37 928 1 298 
1020 CLASS 1 1024 40 4 534 4 25 35 193 1 188 
1021 EFTA COUNTR. 542 8 3 341 2 19 6 116 1 46 
1030 CLASS 2 1091 3 238 24 57 ; 725 44 1040 CLASS 3 577 257 219 11 13 10 66 
6804.22·90 MILlSTONES AND THE ~ FOR SHARPENINQ~USHINQ, TRUEING OR CUTTINO, , (WITHOUT FRAMEWORK) OF ABRASIVES, WITH BINDER (EXCL 6804.21-40 TO 68 -50) OR OF CERAM 
001 FRANCE 2019 48 37 13 1680 16 225 
002 BELG.-LUXBG. 521 
5 
10 5 26 449 38 1 







004 FR GERMANY 1322 6 43 40 903 13 321 008 UTD. KINGDOM 1138 22 
3 
37 11 973 50 
010 PORTUGAL 429 1 4 420 ; 
8 G 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
6804.21.00 
010 PORTUGAL 1708 110 6 766 59 111 630 12 
sci 14 011 ESPAGNE 2086 374 26 723 281 i 352 248 60 028 NORVEGE 1529 108 1207 2 19 33 108 29 030 SUEDE 3135 150 25 1361 231 140 18 561 849 036 SUISSE 8915 502 8 5228 2 970 1070 710 427 038 AUTRICHE 8754 192 21 8238 157 140 2 8 048 YOUGOSLAVIE 1560 669 582 36 252 8 15 080 POLOGNE 1263 308 808 28 1 122 082 TCHECOSLOVAQ 1131 394 723 12 
1= 
3 27 088 BULGARIE 1149 194 482 29 94 ~1 10 400 ETAT8-UNIS 11241 298 2881 56 601 404 CANADA 1658 93 812 87 554 1 38 818 IRAN 1219 42 350 5 5 824 3 664 INDE 1019 15 870 ~ 39 708 SINGAPOUR 1181 76 j 549 14 408 36 48 732 JAPON 1540 148 519 2 119 569 740 HONG-KONG 1050 7 538 19 112 17 15 
1000 M 0 N DE 131045 30025 238 57851 5 1126 6378 1574 14071 8732 198 4843 1010 INTRA..CE 74287 25329 74 28693 5 822 3920 2912 5447 5088 178 1841 1011 EXTRA..CE 56756 4898 163 29158 304 2458 8662 8632 1662 20 3003 1020 CLASSE 1 38876 2333 143 20388 48 1644 5639 4470 1634 11 2566 1021 A E L E 21267 1070 118 14538 4 1381 142 1342 1540 9 1132 1030 CLASSE 2 11877 608 20 5962 253 704 523 3517 19 262 1040 CLASSE 3 6004 1756 2808 4 108 499 645 9 175 
6804.22 MEULES ET ARTICLES SIMILAIRES.: BROYE~UISE~ P~RECTIFIE~ TRAHCHER OU TRONCONNER, (SANS BATIS), £N ABRASIFS AGGLOMERES SAUF DIAMANT NA REL OU S ETIQ E, OU N CERAM UE 
6804.22·11 MEULES ET ARTICLES SIMD.AJRE$, A BROYE!h AIGUIS~ POI,JR, RECTIFIER, TRAHCHER OU TRONCONNER, (SANS BA TIS), EN RESINES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, (SANS AR A TURE EE) 
001 FRANCE 5051 2002 1199 325 
5i 
915 370 4 238 002 BELG.-LUXBG. 1308 
a2 710 56 22 449 18 003 PAY8-BAS 3044 593 
2 
172 2120 j 2522 77 004 RF ALLEMAGNE 4332 71 643 362 844 524 005 ITALIE 1444 19 61 460 
24 
222 39 008 ROYAUME·UNI 1540 19 5 926 207 310 54 189 030 SUEDE 1181 13 245 1 2 98 630 036 SUISSE 1501 
2 
1077 58 225 72 69 038 AUTRICHE 1016 815 904 44 66 87 1644 400 ETAT$-UNIS 3082 29 443 28 5 29 
1000 M 0 N DE 34271 2295 8 10128 2 3215 8556 2055 4981 13 5020 1010 INTRA..CE 18549 2214 i 4811 2 1492 4143 1028 3731 4 1124 1011 EXTRA..CE 15718 81 5317 1723 2413 1028 1249 • 3895 1020 CLASSE 1 9043 45 6 3328 1259 971 309 971 2 2154 1021 A E L E 4142 16 8 2323 130 276 244 919 j 228 1030 CLASSE 2 3983 38 1179 440 658 408 57 1178 1040 CLASSE 3 2713 812 24 784 309 221 563 
6804.22·11 MEULES ET ARTICLES SIMILAJRES, A BROYE~ AIGUIS~ POUR, RECTlFlER, TRAHCHER OU TRONCONNER, (SANS BATIS), Ql RESINES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, AVEC AR A TURE EE 
001 FRANCE 12254 635 4891 1987 
57i 
2403 2544 14 002 BELG.·LUXBG. 5543 
2 
3401 486 188 897 
2 003 PAY8-BAS 2674 2297 222 117 34 2664 i 004 RF ALLEMAGNE 4819 130 
3715 
1337 223 3 459 5 008 ROYAUME·UNI 8943 94 359 151 578 4037 5 007 lALANDE 1025 5 654 3 334 18 8 008 DANEMARK 3128 
2 
2093 460 7 79 479 028 NORVEGE 1161 
3i 
510 26 3 7 613 
2 030 SUEDE 2608 1 1085 80 7 2 1400 032 FINLANDE 2598 
4 
1790 104 41 6 652 5 036 SUISSE 3317 2400 250 49 85 523 6 038 AUTRICHE 3379 2382 507 9 44 457 084 HONGRIE 2304 2304 44 2426 369 18 400 ETAT$-UNIS 4854 1797 55 404 CANADA 2165 582 255 663 472 158 800 AUSTRALIE 2021 104 189 64 30 1825 9 
1000 M 0 N DE 75086 939 43 38117 8710 5684 3 6588 16354 48 822 1010 INTRA..CE 40925 887 43 17709 5540 1413 3 4445 10662 45 241 1011 EXTRA..CE 34181 71 18408 3170 4271 2122 5692 3 381 1020 CLASSE 1 22749 7 34 11106 1520 3303 1189 5387 203 1021 A E L E 13136 7 31 8185 966 110 144 3679 3 12 1030 CLASSE 2 8071 61 8 4111 1815 981 840 305 187 1040 CLASSE 3 3340 4 3191 36 6 92 11 
6804.22-30 ~~UJ;f~&~~lfLES SIMILAJRES, A BROYER, AIGUISER, POUR, RECTlFlER, TRAHCHER OU TRONCONNER (SANS BATIS), EN CERAMIQUE 
001 FRANCE 6340 376 59 4994 62 
4i 
333 45 471 002 BELG.·LUXBG. 1942 j 4 1087 i 33 788 24 003 PAY$-BAS 3501 10 2064 1345 4833 41 004 RF ALLEMAGNE 5625 31 90 
mi6 
7 162 22 680 005 ITALIE 2767 25 64 17 49 
57 
147 739 008 ROYAUME·UNI 3125 108 17 2097 95 402 349 
2 50i 011 ESPAGNE 1988 11 8 1248 188 23 9 030 SUEDE 1730 3 39 1050 2 355 59 397 244 036 SUISSE 2378 12 1915 15 15 038 AUTRICHE 1175 1 15 1097 5 5 24 22 6 056 U.R.S.S. 1593 4 6 1401 46 104 36 4 78 400 ETAT$-UNIS 2350 9 108 2023 43 87 
1000 M 0 N DE 48653 624 874 30718 768 4113 10 766 6638 5 4137 101 0 INTRA..CE 27204 561 279 14515 228 2421 
18 
473 6037 2 2688 1011 EXTRA..CE 21449 64 394 16203 539 1692 293 802 3 1449 1020 CLASSE 1 11628 20 239 9243 51 629 152 772 712 1021 A E L E 6035 4 73 4478 7 361 102 703 3 307 1030 CLASSE 2 4813 15 138 3305 143 627 
' 
73 26 483 1040 CLASSE 3 4808 29 17 3655 345 436 66 4 254 
6804.22-50 MEULES ET ARTICLES SIMILAJRES, A BROYE~ AIGUISE~ POU~ RECTIFIE& TRANCHER OU TRONCONNEII, (SANS BA TIS), EN ABRASIFS 
ARTIFICIELS AGGLOMERES (SAUF RESINES S NTHEnQU S OU RTIFICIE S, CERAMIQUE OU SILICATES) 
001 FRANCE 6522 4097 1553 127 
13i 
14 341 2 388 003 PAY8-BAS 1098 66 599 i 5 25 9 257 005 ITALIE 2338 309 1170 7 236 637 008 ROYAUME·UNI 1710 858 411 100 55 23 27 
4i 036 SUISSE 1975 35 1366 21 63 193 254 2 056 U.R.S.S. 1091 570 208 41 88 21 i 163 400 ETATS-UNIS 2074 41 964 6 699 99 242 
1000 M 0 N DE 29763 7820 38 11395 2 685 1418 1247 3288 126 1 3745 1010 INTRA..CE 15644 5938 5 4746 2 537 891 43 1447 93 i 1942 1011 EXTRA..CE 14118 1882 31 6849 148 527 1204 1840 33 1803 1020 CLASSE 1 8014 243 25 4302 44 148 1076 1037 32 1109 1021 A E L E 3935 78 18 2787 21 92 195 482 9 i 293 1030 CLASSE 2 2574 36 6 1156 65 328 23 680 1 278 1040 CLASSE 3 3530 1603 1 1190 40 54 104, 123 • 415 
6804.22·90 MEULES ET ARTICLES SIMILAJRESl A BROYER, AIGUISER, POLJR, RECTlFlER, TRAHCHER OU TRONCONNER, (SANS BA TIS), EN ~RASIFS 
AGGLOMERES (NON REPR. SOUS 804.21-40 A 6804.22-50) 
001 FRANCE 6307 348 364 34 
272 
5 7180 39 337 002 BELG.·LUXBG. 1788 35 52 8 3 1210 231 15 003 PAY8-BAS 1445 26 62 46 213 1026 92 66 004 RF ALLEMAGNE 4252 143 
132 
207 24 3243 477 008 ROYAUME·UNI 3933 20 15 56 66 3528 98 8 010 PORTUGAL 1035 25 6 28 970 
G 9 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 1 ee1g.-lux. 1 Danmark 1 Deutschland 1 'EM66a 1 Espana 1 France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal UK 
6804.22-80 
011 SPAIN 1016 1 
4 
20 146 823 
1:i 
1 25 
030 SWEDEN 361 1 12 122 209 
036 SWITZERLAND 273 30 6 37 6 1n 2 27 400 USA 1043 2 31 1 840 1 156 404 CANADA 463 1 
:i 
22 435 3 
632 SAUDI ARABIA 2731 65 
8 
2643 
6 706 SINGAPORE 346 i 17 332 736 TAIWAN 636 620 
1000 W 0 R L D 19175 109 60 375 142 666 30 16302 192 4 1295 
1010 INTRA-EC 7423 88 II 145 56 314 13 5902 155 2 742 
1011 EXTRA-EC 11750 21 54 230 65 352 17 10399 37 2 553 
1020 CLASS 1 3066 9 5 147 29 96 8 2279 28 467 
1021 EFTA COUNTR. 1017 5 4 87 23 54 
9 
528 19 1. 297 1030 CLASS 2 8414 12 49 56 57 244 7889 9 65 
1031 ACP~66) 381 11 49 9 56 229 4 21 
1040 CLA S 3 270 26 12 231 1 
6804.23 MILLSTONES ANO THE UKE OF NATURAL STONE 
6804.23-00 MIUSTONES AND THE UKE, FOR SHARPENING, POUSHING, TRUEING OR CUTTING, (WITHOUT FRAMEWORK), OF NATURAL STONE 
001 FRANCE 334 42 9 996 262 1 2 005 ITALY 1023 13 10 46 2 006 UTD. KINGDOM 876 6 824 
1000 W 0 R LD 5263 1227 2 178 1 56 2130 1 1621 35 32 
1010 INTRA-EC 4051 1228 1 105 i 21 1635 804 32 27 1011 EXTRA-EC 1231 1 74 34 295 818 3 5 
1020 CLASS 1 403 i 42 i 1 187 169 1 3 1030 CLASS 2 763 14 32 108 624 2 1 
6804.30 HAND SHARPENING OR POUSHING STONES 
6804.30-00 HAND SHARPENING OR POUSNING STONES, OF NATURAL STONE, OF AGGLOMERATED NATURAL OR ARTIFIC1AL ABRASIVES, OR OF CERAMICS 
003 NETHERLANDS 184 15 23 1 143 2 
1000 W 0 R L D 1655 26 141 46 297 53 884 54 168 
1010 INTRA-EC 630 23 74 2 18 28 398 38 52 
1011 EXTRA-EC 1028 2 87 46 278 27 467 18 117 
1020 CLASS 1 389 
2 
57 39 29 3 194 8 59 
1030 CLASS 2 823 9 7 249 23 271 5 53 
6805.10 ABRASIVE POWDER OR GRAIN ON A BASE OF WOVEN TEXTILE FABRIC ONLY 
6805.1~ NATURAL OR ARTIFIC1AL ABRASIVE POWDER OR GRAIN, ON A BASE OF WOVEN TEXTILE FABRIC ONLY 
D : OUTWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRADE 
001 FRANCE 1987 18 2 1590 24 3:i 155 156 44 002 BELG.-LUXBG. 608 2li :i 290 7 76 199 3 003 NETHERLANDS 3060 510 3 2353 45 308 126 004 FR GERMANY 2014 6 21 
1334 
87 1335 90 167 
005 ITALY 2011 1 i 7 604 1:i 74 1 64 006 UTD. KINGDOM 2198 2 1633 14 356 103 
8 007 IRELAND 123 108 1 
6 
4 2 
008 DENMARK 305 223 3 3 55 15 
010 PORTUGAL 188 i 133 1 46 6 i 2 011 SPAIN 938 
:i 
656 i 145 13 145 52 030 SWEDEN 528 360 2 14 3 
032 FINLAND 192 1 142 1 9 38 1 
036 SWITZERLAND 526 364 
:i 5 46 94 1 21 036 AUSTRIA 951 864 44 25 6 4 
048 YUGOSLAVIA 313 i 278 i 2 33 2li 7i 052 TURKEY 263 113 19 32 
05S SOVIET UNION 109 98 9 2 
060 POLAND 370 348 1 21 
062 CZECHOSLOVAK 125 115 
1i 
9 1 
10 i 390 SOUTH AFRICA 242 i 186 34 66:i 400 USA 3519 i 2515 i 94 3d 246 404 CANADA 563 351 99 63 38 
680 THAILAND 191 38 
1i 4 
153 
706 SINGAPORE 191 175 1 
736 TAIWAN 247 207 
6 
18 22 
12 600 AUSTRALIA 261 208 31 4 
1000 WORLD 23648 50 35 13569 8 197 5428 13 2005 1127 72 1128 
1010 INTRA-EC 13543 45 28 6542 6 145 4697 13 498 823 71 481 1011 EXTRA-EC 10105 5 7 7047 52 531 1508 304 645 
1020 CLASS 1 7504 2 7 5490 3 24 374 943 253 408 
1021 EFTA COUNTR. 2293 1 5 1818 3 5 94 143 192 32 
1030 CLASS 2 1882 2 687 3 28 138 538 51 235 
1040 CLASS 3 741 1 691 19 27 3 
6805.20 ABRASIVE POWDER OR GRAIN ON A BASE OF PAPER OR PAPERBOARD ONLY 
6805.20-00 !!a-m~~~LARTIFICIAL ABRASIVE POWDER OR GRAIN, ON A BASE OF PAPER OR PAPERBOARD ONLY GR: 
001 FRANCE 2433 9 1 959 51 3:i 246 251 97 819 002 BELG.-LUXBG. 646 i 3 256 i 42 243 44 25 003 NETHERLANDS 2651 3 502 98 24 
46i 
21 1995 
004 FR GERMANY 2888 63 
186i 
39 1565 432 95 131 
005 ITALY 2743 i 2 16 173 6 1 7 699 006 UTD. KINGDOM 1949 14 1295 176 32 104 ~ 13i 008 DENMARK 271 110 7 3 3 7 009 GREECE 295 118 2 44 41 56 34 
18 011 SPAIN 627 2:i 393 5 86 41 3 86 030 DEN 456 178 3 19 104 37 87 
032 D 150 i 10 86 62 13 23 18. i 036 ALAND an 163 122 2 2 036A lA 1058 905 28 109 11 1 048 YUGOSLAVIA 234 110 
:i 
95 i 29 052 TURKEY 456 40 35 3 26 408 400 USA 1189 480 4 433 98 68 44 404 CANADA 300 18 54 30 24 73 20 n 
1000 WORLD 22717 23 237 9212 291 3332 . • 1834 1506 018 5258 1010 INTRA·EC 14787 18 88 5591 118 2287 • 870 1139 828 3868 1011 EXTRA-EC 7929 5 151 3621 175 1065 964 387 191 1390 1020 CLASS 1 4588 1 111 2273 12 565 494 279 155 678 
1021 EFTA COUNTR. 2126 1 47 1410 5 93 270 143 59 98 1030 CLASS 2 2632 4 40 en 152 438 210 87 36 688 
1031 ACP~66) 438 3 1 66 1i 166 9 33 7 150 1040 CLA S 3 708 371 41 260 1 23 
6805.30 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER OR GRAIN, ON A BASE OF OTHER MATERIALS (EXCL. 6805.10 AND 6805.20) 
6805.30-10 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER OR GRAIN, ON A BASE OF WOVEN TEXTILE FABRIC COMBINED WITH PAPER OR PAPERBOARD 
002 BELG.·LUXBG. 117 
1:i 
39 4 1 1 7 65 1 003 NETHERLANDS 202 102 46 31 
19 161 
7 004 FR GERMANY 313 
79 
63 1 2 67 05S SOVIET UNION 135 56 
1000 W 0 R L D 2042 15 718 245 10 439 120 293 87 135 
10 G 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CNINC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
6804.22·90 
011 ESPAGNE 2894 40 57 209 10 2484 4 89 030 SUEDE 1169 10 69 i 61 389 78 561 038 SUISSE 1480 54 313 88 
31i 
896 32 96 400 ETAT5-UNIS 5235 24 447 8 45 4084 10 306 404 CANADA 1597 5 9 
12 
48 3 1523 3 9 632 ARABIE SAOUD 1895 7 180 
36i 




698 51 736 T'AI·WAN 1122 42 1047 3 
1000 M 0 N DE 54393 809 130 3084 385 2838 883 41511 1010 20 3722 
1010 INTRA-CE 26871 614 29 1091 i 200 1324 130 20670 722 8 1883 1011 EXTRA-CE 27715 194 101 1993 165 1514 753 20834 289 12 1839 
1020 CLASSE 1 12682 116 8 1309 42 352 355 9007 233 1240 
1021 A E L E 3963 78 3 710 31 170 5 1977 167 
12 
622 
1030 CLASSE 2 13324 74 93 321 143 1109 398 10548 55 570 
1031 ACP~68~ 1146 60 84 68 4 364 369 19 12 168 1040 CLA S 3 1728 4 363 53 1279 29 
6804.23 l:ffulf~JlflTICLES SIMILAIRES, A BROYER, AIGUISER, POUR, REC1V1ER, TRANCHER OU TRONCONNER, (SANS BA TIS), EN PIERRES 
6804.23-00 MEULES ET ARTICLES SIMILAIRES, A BROYER, AIGUISER, POUR, RECTIFIER, TRANCHER OU TRONCONNER, (SANS BA'nS), EN PIERRES 
NATUREWS ' 
001 FRANCE 1045 4 i 100 40 31sS 894 5 2 005 ITALIE 3269 36 24 
136 
6 17 
006 ROYAUME·UNI 4747 2 25 4589 1 
1000 M 0 N DE 13358 335 13 497 198 8472 3 3476 108 256 
1010 INTRA-CE 10870 304 7 190 76 7652 3 2179 96 168 1011 EXTRA-CE 2487 31 6 307 122 621 1295 12 90 
1020 CLASSE 1 1102 2 5 173 22 373 3 465 6 36 1030 CLASSE 2 1181 28 2 75 71 247 731 6 18 
6804.30 ~~:1'/ifoOEAIGUISER OU A POUR A LA MAIN, EN PIERRES NATUREWS, EN ABRASIFS NATURELS OU ARTIFICIELS AGGLOMERES OU EN 
6804.30-00 ~~:1'/ifoOEAIGUISER OU A POUR A LA MAIN, EN PIERRE$ NATURELLES, EN ABRASIFS NATURELS OU ARTIFICIELS AGGLOMERES OU EN 
003 PAYS-BAS 1172 15 169 4 924 60 
1000 M 0 N DE 6430 156 11 1213 73 598 267 5 2S96 260 27 1224 
1010 INTRA-CE 3162 133 1 550 8 77 113 5 1753 149 3 370 
1011 EXTRA-CE 3264 23 10 663 65 521 154 840 111 24 853 
1020 CLASSE 1 1700 2 5 480 50 73 40 423 82 
24 
545 
1030 CLASSE 2 1447 21 5 174 15 402 110 402 14 280 
6805.10 ABRASIFS NATURELS OU ARTIFICIELS EN POUDRE OU EN GRAINS, APPLIQUES SUR nSSUS EN MAnERES TEXTU.ES SEIA.EMENT 
6805.~~ ~=~IFJie~W:~~'ffo~~t~fflC~I~"R~~MI~~O~~ f~ ~~rt'N~~M~UES SUR nssus EN MAnERES TEXTU.ES SEIA.EMENT 
001 FRANCE 14762 127 75 12243 216 268 8 811 1124 158 002 BELG.·LUXBG. 5194 
123 
16 2665 70 366 1560 27 
003 PAYS-BAS 17801 158 4348 35 11970 387 
2122 
780 
004 RF ALLEMAGNE 11974 91 240 
10100 
1627 6892 337 664 
005 ITALIE 13624 21 8 153 2935 
425 44i 
7 400 
006 ROYAUME-UNI 17162 38 77 13142 174 2260 605 33 007 lALANDE 1061 j 968 3 2 47 10 008 DANEMARK 2725 6 2143 31 65 45 371 63 010 PORTUGAL 1265 
20 
980 24 214 32 
1sB 
9 





030 SUEDE 4982 10 145 3717 47 62 65 
032 FINLANDE 1984 15 81 1440 i 14 126 302 6 038 SUISSE 5308 5 29 3592 
12 
417 860 7 397 
038 AUTRICHE 7660 10 34 7105 36 295 111 48 9 




14 255 4 14 
052 TURQUIE 1563 794 105 141 57 458 
056 U.R.S.S. 1349 j 1110 226 13 060 POLOGNE 2279 2148 7 117 
062 TCHECOSLOVAQ 1248 1161 
132 
74 13 40 8 390 AFR. DU SUD 1615 
42 
1264 171 
37s0 400 ETATS..UNIS 22192 9 16339 1 531 12 1517 404 CANADA 3725 5 2461 22 521 274 162 271 
680 THAILANDE 1030 
3 
303 &i j 727 706 SINGAPOUR 1577 1495 12 
736 T'AI·WAN 1607 1458 43 107 42 95 800 AUSTRALIE 1820 1522 154 6 
1000 M 0 N DE 164155 533 1014 106361 37 2864 29465 434 9043 7632 197 6575 
1010 INTRA-CE 93194 427 592 52267 
37 
2332 25914 . 434 2751 5801 188 2488 
1011 EXTRA-CE 70960 106 422 54094 532 3551 6291 1831 9 4087 
1020 CLASSE 1 54552 55 366 41501 12 247 2286 5610 1566 2669 
1021 A E L E 20651 42 334 16866 12 41 782 1174 1309 9 491 1030 CLASSE 2 10288 34 28 7026 25 273 941 514 244 1194 
1040 CLASSE 3 6118 17 8 5567 12 324 168 24 
6805.20 ABRASIFS NATURELS OU ARTIFICIELS EN POUDRE OU EN GRAINS, APPLIQUES SUR PAPIER OU CARTON SEULEMENT 
6805.21).40 ABRASIFS NATURELS OU ARTIFICIELS EN POUDRE OU EN GRAINS, APPLIQUES SUR PAPIER OU CARTON SEULEMENT 
GR: CONFIDENTIEL , 
001 FRANCE 11838 104 19 4958 264 365 3 1026 638 541 4285 002 BELG.·LUXBG. 3352 6i 2 1381 5 133 1130 222 119 003 PAYS-BAS 16099 14 2475 563 94 
1598 
108 12773 
004 RF ALLEMAGNE 8192 9 271 8458 170 4348 899 685 212 005 ITALIE 13803 4 67 46 717 4i 20i 7 48 4502 006 ROYAUME-UNI 6654 43 87 5704 855 244 1427 
753 008 DANEMARK 1785 841 24 5 27 48 67 
009 GRECE 1272 
:i 712 11 141 1~ 100 167 3 011 ESPAGNE 2939 1687 
18 
472 13 488 96 
030 SUEDE 2775 172 1114 47 80 532 202 610 
032 FINLANDE 1055 6 91 585 1 90 164 142 2 038 SUISSE 2663 10 1141 380 1057 44 8 45 038 AUTRICHE 5312 2 4718 118 411 44 11 




579 34 221 052 TURQUIE 1910 172 13 
120 
1663 
400 ETATS·UNIS 6135 166 3078 38 1323 562 461 405 404 CANADA 1181 88 328 78 81 317 82 169 
1000 M 0 N DE 109079 294 1503 46317 1401 12158 144 7329 5542 4973 29518 
1010 INTRA-CE 69322 239 477 26712 534 7983 44 2740 3799 3851 22943 
1011 EXTRA-CE 39744 55 1026 19605 667 4172 4585 1743 1115 6576 
1020 CLASSE 1 24561 12 716 13079 83 2151 2950 1368 944 3258 
1021 A E L E 12382 6 372 7908 18 550 1689 797 362 680 
1030 CLASSE 2 11968 43 290 4538 732 1840 795 368 171 3189 
1031 ACP~68~ 2098 29 30 426 5 527 21 131 55 874 1040 CLA S 3 3215 19 1986 52 181 840 7 128 
6805.30 ABRASIFS NATURELS OU ARTIFICIELS EN POUDRE OU EN GRAINS, (NON REPR. SOUS 6805.10 ET 6805.20) 
6805.3G-10 ABRASIFS NA TURELS OU ARTIFICIELS EN POUDRE OU EN GRAINS, APPLIQUES SUR nSSUS EN MA nERES TEXTLES COMBINES AVEC DU 
PAPIER OU DU CARTON . 




8 39 478 12 
003 PAYS·BAS 1859 1210 160 192 
89 1056 
41 
004 RF ALLEMAGNE 1632 663 233 3 22 227 056 U.R.S.S. 1140 476 1 
1000 M 0 N DE 14649 276 3 6880 917 60 3240 3 410 1869 283 886 
G 11 




1010 INTRA·EC 1208 14 427 148 7 199 42 247 17 109 
1011 EXTRA·EC 835 291 100 3 240 79 48 50 26 
1020 CLASS 1 433 123 86 82 70 44 2 26 
1021 EFTA COUNTR. 234 72 86 
3 
23 2 44 
49 
7 
1030 CLASS 2 140 48 14 20 8 
2 1040 CLASS 3 284 123 138 1 
6805.30-80 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER OR GRAIN, ON A BASE OF MATERIALS (EXCL 6805.10-00 TO 6805.30-10) 
001 FR CE 1999 250 300 324 
1sS 
1021 39 65 
002 BEL UXBG. 743 66 152 2 324 82 28 003 NE NOS 886 
2 
83 7 151 
3 
386 112 189 004 FR NY 2395 8 
s2 125 609 1060 496 005 ITALY 589 3 4 208 278 41 819 18 4 31 006 UTD. KINGDOM 1999 1 278 131 691 33 li 008 DENMARK 484 
4 
102 7 315 38 13 
009 GREECE 430 6 77 24 315 4 
010 PORTUGAL 310 1 16 142 52 99 2li 2li 4d 011 SPAIN 766 1 227 94 182 275 021 CANARY ISLAN 118 
s2 13 2 48 20 70 22 030 SWEDEN 438 103 10 120 
032 FINLAND 220 
2 
1 35 1 58 97 18 10 
038 SWITZERLAND 1048 145 172 509 196 2 22 
038 AUSTRIA 524 4 187 1 118 223 8 5 
400 USA 1744 269 426 917 37 95 
404 CANADA 717 26 
123 
12 663 7 9 
824 ISRAEL 369 23 9 233 1 4 832 SAUDI ARABIA 871 11 13 3 840 
1000 WORLD 21342 388 23 2445 :1 1839 3928 43 11133 484 30 1248 
1010 INTRA·EC 10770 327 7 1232 3 1024 2465 43 4413 302 24 933 1011 EXTRA-EC 10565 81 15 1212 815 1459 me 1&2 • 313 1020 CLASS 1 5592 59 15 1012 233 1230 2644 148 253 
1021 EFTA COUNTR. 2325 58 15 478 
2 
186 748 658 101 6 65 1030 CLASS 2 4800 2 1 182 374 212 3968 15 58 
1031 ACP~86) 309 1 8 8 42 230 5 8 13 
1040 CLA S 3 171 37 8 18 107 1 2 
6806.10 SLAG WOOL, ROCK WOOL AND SIMILAR MINERAL WOOLS -INCLUDING INTERMIXTURES THEREOF-, IN BULK, SHEETS OR ROLLS 
6806.10-00 SLAG WOOL, ROCK WOOL AND SIMILAR MINERAL WOOLS -INCLUDING INTERMIXTURES THEREOF-, IN BULK, SHEETS OR ROLLS 
001 FRANCE 23792 2295 3861 10783 233 
1593 
1884 4209 547 
002 BELG.-LUXBG. 4184 
12245 
12& 917 5 14 1395 134 
003 NETHERLANDS 27655 844 3592 33 9971 192 20444 778 004 FR GERMANY 37650 1838 6938 
5281 
81 3358 2175 838 
005 ITALY 11580 383 379 199 4860 




235 li 607 010 PORTUGAL 1573 20 43 87 3 11 
011 SPAIN 2608 184 240 414 1389 59 181 129 
028 NORWAY 4227 8 3701 30 
5 
115 2 3li 373 030 EN 3184 108 2065 486 275 2 214 
032 ND 2982 21 404 22& 73 2 2093 183 
038 ERLAND 8114 8 120 926 
2 
5182 284 1534 82 
038 AU TRIA 7528 2& 50 7144 171 132 1 2 
058 SOVIET UNION 166 3 3 
32 
154 8 
060 POLAND 1869 
4 
1845 11 6 a9 1 400 USA 861 107 386 267 
732 JAPAN 105 30 4 38 35 
1000 W 0 R LD 165144 18371 31457 32130 21&0 30718 8 8309 38051 2 5937 
1010 INTRA·EC 128389 179&8 18743 22038 1697 23328 • 4472 33355 i 3780 1011 EXTRA·EC 38758 403 11714 10092 483 7391 1838 4698 2158 
1020 CLASS 1 28680 235 7198 9539 12 8102 452 3820 1322 
1021 EFTA COUNTR. 2&149 195 8384 8821 7 5798 422 3685 839 
1030 CLASS 2 6586 168 1812 505 450 1145 1024 851 810 
1040 CLASS3 3511 2905 48 145 362 2& 25 
68oe.20 ~~TED VERMICULITE, EXPANDED CLAYS, FOAMED SLAG AND SIIIILAR EXPANDED MINERAL MATERIALS 'INCLUDING INTERMIXTURES 
6806.2G-10 EXPANDED CLAYS 
001 FRANCE 9037 4304 2694 212 42 18 3911 20 548 003 NETHERLANDS 55787 25917 27091 
24 2156 
47 
004 FR GERMANY 25585 994 21435 
24 
3 842 971 006 UTD. KINGDOM 23440 13159 9565 4 22 24 202 030 SWEDEN 38314 38112 
1000 W 0 R L D 207830 44925 104405 35241 4350 1111 842 10424 4472 2080 
1010 INTRA-EC 120838 44374 34914 27849 4350 69 842 4129 2842 1669 
1011 EXTRA·EC 86990 550 69491 7592 1042 8295 1629 391 
1020 CLASS 1 85495 550 69433 7157 951 6132 905 387 
1021 EFTA COUNTR. 84498 550 69286 6886 784 8115 644 249 
6806.2G-80 EXFOLIATED VEAMI~ EXPANDED CLAYS, FOAMED SLAG AND SIIIILAR EXPANDED MINERAL MATERIALS -INCLUDING INTERMIXTURES 
THEREOF· (EXCL &aoe.2G-1 I 
001 FRANCE 8245 35 20 3275 
1oB 
1265 1080 570 
002 BELG.-LUXBG. 2251 
24 48 718 2393 15 1360 50 004 FR GERMANY 4407 
875 
32 14 1877 221 
005 ITALY 1223 5655 79 1740 si 384 104 006 UTD. KINGDOM 9917 580 145 1740 
12 038 SWITZERLAND 2017 2 1883 68 51 1 
1000 WORLD 37387 8111 1240 11145 129 m 4430 1584 7070 4798 
1010 INTRA·EC 28729 8090 87 8411 1 431 4133 1428 6265 1902 
1011 EXTRA·EC 10858 20 1173 4734 129 443 297 158 805 2898 
1020 CLASS 1 6974 9 1162 3780 12 90 87 18 1818 




72 18 1181 
1030 CLASS 2 3311 11 12 731 358 69 786 831 
6806.10 MIXTURES AND ARTICL£5 ~CL 6806.10 AND &aoe-m OF HEAT-INSULA~U~SULA11NO OR SOUND-ABSORBING MINERAL 
MATERIALS, OTHER THAN SE OF HEADING NO 1 OR 6812 OR OF A 69 . 
6806.80-00 MIXTURES AND AATICL£S OF HEAT-INSULATING, SOU~ULATING OR SOUND-ABSORBING MINERAL MATERIALS (EXCL THOSE OF HEADING 
N 68.11 OR 68.12 OR CHAPTER 69) 
001 F ANCE 6722& 1685 97 23878 1276 
7688 
526 38359 3625 
002 UXBG. 42120 6085 38 4057 51 29829 457 003 RLANDS 28155 731 17144 9li 2&74 14 69 30132 1452 004 MAIIIY 68839 24662 911 
13177 
11487 140 1415 
0051T 29987 522 55 108 14215 
12 2li 914 998 006 UTD. KINGDOM 60442 27920 535 22734 83 4471 4687 534 007 IRELAND 1024 
114 
408 79 3 
008 DENMARK 1983 1508 18 
s6 154 171 009 GREECE 1218 17 
1i 
871 foci 144 195 133 010 PORTUGAL 1740 4 601 121 3 883 7 011 SPAIN 12340 77 7 8083 2389 57 685 1062 
028 NORWAY 3200 8 414 2292 
25 
48 8 77 359 030 SWEDEN 4733 448 210 3119 290 2 169 472 032 FINLAND 1982 682 13 345 52 
a9 475 415 038 SWITZERLAND 9129 1482 138 3991 451 2925 53 038 AUSTRIA 6502 712 119 5011 319 19 95 227 052 TURKEY 1504 3 974 18 300 190 19 
220 EGYPT 1100 1 386 437 15 58 205 297 102 400 USA 1378 302 317 219 74 44 19 
632 SAUDI ARABIA 2403 72 928 660 60 666 17 
12 G 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France 1 Ireland I llalla I Nederland I Por1Ugal J UK 
6805.31).10 
1010 INTRA..CE 8413 262 2 3963 556 32 10111 3 198 1845 117 818 1011 EXTRA..CE 6238 15 1 2717 361 211 2221 212 244 166 272 1020 CLASSE 1 2699 11 1184 301 3 520 181 231 8 262 1021 A E L E 1481 1 ; 8211 301 26 181 18 231 140 1030 CLASSE 2 1350 3 435 60 628 22 4 166 11 1040 CLASSE 3 2189 1098 1073 9 9 
6805.3G-90 ABRASIFS NATVRELS OU ARTIFICIELS EN POUDRE OU EN GRAINS, (NON REPR. SOUS 6805.11).00 A 6805.31).10) 
001 FRANCE 10350 1383 3 3069 1225 
1624 




1228 004 RF ALLEMAGNE 15372 74 49 
807 
390 5195 4945 3694 005 ITALIE 4885 2 94 828 2363 
133 2755 
250 321 DOS ROYAUME-UNI 10725 41 10 2017 585 4914 255 15 008 DANEMARK 3538 
1:i 
825 38 2309 184 125 7i 009 GRECE 1166 
1i 
40 280 166 643 24 010 PORTUGAL 1341 4 179 492 331 315 4 
136 
5 011 ESPAGNE 5002 8 12 1760 
1oo2 




79 545 030 SUEDE 3451 1048 58 551 218 032 FINLANDE 1491 
19 
8 400 7 544 303 148 81 036 SUISSE 7700 5 1388 427 4213 1314 44 292 038 AUTRICHE 3258 10 2 1813 7 758 706 99 65 
400 ETAT5-UNIS 9495 1 5 2871 1444 4183 248 743 
404 CANADA 3159 225 392 102 2707 54 71 624 ISRAEL 1124 145 61 622 4 
18 632 ARABIE SAOUD 1079 95 57 27 878 4 
1000 M 0 N DE 110813 2208 409 21961 11 6589 30031 208 35920 3889 213 9394 1010 INTRA..CE 63119 1864 181 10951 
1i 
3878 19393 208 16789 2570 145 7140 
1011 EXTRA..CE 47619 344 228 11010 2691 10578 19115 1319 68 2255 
1020 CLASSE 1 321142 311 185 9184 1 751 8164 11285 1195 1868 
1021 A E L E 16574 308 178 4740 
1i 
513 82115 21145 885 &li 710 1030 CLASSE 2 13431 24 43 1370 1884 2181 7380 113 357 
1031 ACP~66~ 1253 19 2 38 1 30 414 650 211 66 104 1040 CLA S 3 1247 9 455 58 233 450 12 32 
6806.10 ~EJu~~ER, DE SCORIES, DE ROCHE ET LAINES MINERALES SIMILAIRES, MEME MELANGEES ENTRE ELLES, EN MASSES, FEUILLES 
6808.11).00 ~REJ~~ER, DE SCORIES, DE ROCHE ET LAINES MINERALES SIMILAIRES, MEME MELANGEES ENTRE ELLES, EN MASSES, FEUILLES 
001 FRANCE 17488 1901 1628 8871 238 
1734 
2880 1042 926 
002 BELG.·LUXBG. 4341 
3027 
138 1625 8 14 544 280 
003 PAY5-BAS 13321 759 3015 ~ 5527 108 4024 820 004 RF ALLEMAGNE 23819 1065 6715 3835 6581 2403 21112 005 ITALIE 12343 234 383 6610 
5 s5 74 905 DOS ROYAUME·UNI 10882 327 5161 538 10 3359 14211 
128 008 DANEMARK 1159 16 335 489 &S:i 393 16 133 010 PORTUGAL 1506 13 139 292 1 57 
011 ESPAGNE 2889 95 359 584 1442 100 88 221 





030 SUEDE 3891 66 2427 520 593 2 262 
032 FINLANDE 2240 14 660 324 119 6 883 254 
036 SUISSE 3993 7 122 1445 
:i 
1742 282 354 41 
038 AUTRICHE 5493 71 34 4892 300 169 24 
056 U.R.S.S. 1DOS 2 7 
a:i 948 51 060 POLOGNE 1070 
:i 
934 44 44 36 9 400 ETAT5-UNIS 2665 182 287 2313 
732 JAPON 1097 52 24 8 1013 
1000 M 0 N DE 1211538 7088 27693 28679 1910 31965 5 9844 8887 3 13664 
1010 INTRA..CE 89298 6691 16058 19202 1397 26011 5 5651 7351 2 6932 1011 EXTRA..CE 40238 397 11834 8477 512 5953 3994 1535 8732 
1020 CLASSE 1 27687 285 8600 6185 15 3498 538 1287 5281 
1021 A E L E 21138 178 7310 7350 10 3092 469 1234 
2 
1493 
1030 CLASSE 2 8966 112 1578 1120 497 1944 2182 239 1294 
1040 CLASSE 3 3584 1457 173 511 1276 10 157 
6808.20 ~MICUUTE EXPANSEE, ARGILES EXPANSEES, MOUSSE DE SCORIES ET PRODUITS MINERAUX SIMILAIRES EXPANSES, MEME MELANGES ENTRE 
6808.20-10 ARGILES EXPANSEES 
001 FRANCE 1184 226 
159 
81 2 
,; 789 6 60 003 PAY5-BAS 2993 1398 1420 
7 125 
5 
004 RF ALLEMAGNE 2053 63 1691 
9 
3 
a4 184 DOS ROYAUME·UNI 1175 511 650 15 1 5 36 030 SUEDE 2393 2355 
1000 M 0 N DE 14330 2235 6673 2583 310 348 84 1287 472 358 
1010 INTRA..CE 8011 2198 2443 1571 310 82 84 808 281 254 
1011 EXTRA..CE 6319 37 4230 992 266 479 211 104 
1020 CLASSE 1 6056 37 4225 925 251 460 63 95 
1021 A E L E 5867 37 4208 874 227 457 17 47 
6808.20-90 VERMICULITE EXPANS~ MOUSSE DE SCORIES ET PRODUITS MINERAUX SIMILAIRES EXPANSES, MEME MELANGES ENTI!E EUX, (AUTRES 
QU'ARGILES EXPANSEES · 




18 651 78 
004 RF ALLEMAGNE 8392 
574 
28 15 868 292 
005 ITALIE 1099 7 71 
3059 ei 
281 166 
DOS ROYAUME·UNI 5112 245 504 99 1144 
5 036 SUISSE 1024 11 927 59 14 8 
1000 M 0 N DE 27211 870 483 7053 244 690 8330 845 4108 4788 
1010 INTRA..CE 18966 632 40 3832 1 305 8132 781 3878 1785 
1011 EXTRA..CE 8244 38 443 3421 244 385 197 r, 430 3003 1020 CLASSE 1 4500 22 403 2483 8 78 1 50 1428 




17 47 620 
1030 CLASSE 2 3193 15 40 719 309 53 379 1245 
6808.90 MELANGES ET OUVRAGES ll'ON REPR. SOUS 6806.10 A 6808.20Jj EN MA TIERES MINERALES A USAGES D'ISOLANTS THERMIQUES OU SONORES 
OU POUR L'ABSORPTION D SON, A L'EXCL DE CEUX DES N 11, 6812 OU DU CHAPITRE 69 
6808.91).00 MELANGES ET OUVRAGES ~ON REPR. SOUS 6808.11).00 A 6809.20-9~ EN MATIERE$ MINERALES A USAGES D1SOLANTS THERMIQUES OU 
SONORES OU POUR L'ABS RPTION DUSON, (A L'EXCL DE CEUX D N 68.11, 61.12 OU DU CHAPITRE 69) 
001 FRANCE 51801 . 2818 133 21274 390 3456 718 22112 4358 002 BELG.-LUXBG. 28766 
5142 
39 3775 70 20665 581 
003 PAY5-BAS 21424 172 13400 
1o:i 
1599 26 1~ 151o:i 1078 004 RF ALLEMAGNE 50905 22442 1177 
13195 
8901 3010 
005 ITALIE 23966 471 68 87 8070 
24 4:i 910 1187 DOS ROYAUME·UNI 46892 12279 849 25997 66 3325 4507 
7o9 007 lALANDE 1197 
133 
445 39 4 
008 DANEMARK 1661 1150 18 I 42 188 172 009 GRECE 1262 47 728 112 202 131 
010 PORTUGAL 1463 4 16 604 s9 137 8 589 68 
011 ESPAGNE 11887 149 10 6838 1851 76 489 2474 
028 NORVEGE 3262 8 452 2097 
1o4 
32 33 133 507 
030 SUEDE 6452 391 200 3925 221 1 310 1300 
032 FINLANDE 2064 514 21 603 54 
12ri 
383 489 
036 SUISSE 10958 1106 174 6397 489 2582 90 
038 AUTRICHE 6685 700 148 4905 302 21 105 506 
052 TUROUIE 1333 9 889 82 125 218 30 




228 140 301 99 
400 ETATS·UNIS 2013 189 394 259 97 83 403 
632 ARABIE SAOUD 2595 49 1008 541 109 810 78 
G 13 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg E>cport 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 J Belg.-lux. I Danmark I Detdschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I tall a I Nederland I Portugal I UK 
158118.~ 
800 AUSTRALIA 1958 64 513 557 131 264 429 
1000 WORLD 376271 65627 4585 117376 25 12466 47166 26 2410 111141 1 15448 
1010 INTRA·EC 315052 61066 2365 92061 25 1644 43264 26 925 103630 i 9851 1011 EXTRA·EC 81208 4561 2200 25304 10822 3901 1488 7311 5597 
1020 CLASS 1 43908 3797 2031 19011 10461 1569 508 4356 2153 
1021 EFTA COUNTR. 25763 3327 895 14972 
25 
25 1159 115 3741 
1 
1529 
1030 CLASS 2 14920 764 170 5795 338 2191 763 2811 2042 
1031 ACP~66) 1798 74 40 637 6 2 405 56 155 1 420 
1040 CLA S 3 2363 499 24 121 195 142 1402 
6807.10 ART1CLES IN ROLLS OF ASPHALT OR OF SIMILAR MATERIAL, FOR EXAMPLE, PETROLEUM BITUMEN OR COAL TAR PITCH 
6807.111-11 ROOFING AND FACING PRODUCTS OF ASPHALT OR SIMD.AR MATERIAL, ~OR EXAMPLE, PETROLEUM BITUMEN OR COAL TAR PITCH- WITH A 
SUBSTRATE CONSISTING OF PAPER OR PAPERBOARD, IN ROLLS 
001 FRANCE 4443 711 4 3550 130 52 003 NETHERLANDS 2711 2060 100 527 
2 008 DENMARK 2371 1088 1281 
1000 W 0 R L D 15023 4935 306 6244 33 484 1204 3 1386 226 202 
1010 INTRA·EC 11767 4842 55 5548 33 149 91 3 795 220 66 1011 EXTRA·EC 3258 93 251 698 334 1113 591 7 138 
6807.111-11 ROOFING AND FACING PRODUCTS OF ASPHALT OR SIMD.AR MATERIAL ~OR EXAM!'LE, PETROLEUM BITUMEN OR COAL TAR PITCH- WITH A 
SUBSTRATE CONSISTING OF MATERIALS (EXCL PAPER OR PAPERBOARD), IN ROLLS 
001 FRANCE 7398 5088 96 296 
5432 
1324 243 353 
002 BELG.-LUXBG. 23895 
26151 133 
7114 45 3659 7454 191 
003 NETHERLANDS 74571 20046 54 577 26389 
1631 
1221 
004 FR GERMANY 29389 2958 462 
11 
2 18521 4710 1107 
005 ITALY 3941 16 66 1771 1379 330 9512 364 400 006 UTD, KINGDOM 27340 1143 2485 1039 3967 8798 
3751 007 IRELAND 4882 2 
1764 
21 1 968 139 
008 DENMARK 4388 78 2 63 18 2318 127 
010 PORTUGAL 1957 70 1807 80 
021 CANARY ISLAN 6600 18 
6 
6562 20 92 466 32 028 NORWAY 1538 757 19 164 
030 SWEDEN 13493 9846 632 198 107 631 902 1447 162 032 FINLAND 4067 2802 52 24 292 21 192 52 
036 SWITZERLAND 2856 4 
6 
1597 9 564 537 39 86 
038 AUSTRIA 6494 2 4464 116 1724 132 48 
404 CANADA 3564 290 1018 23 1885 129 18 226 624 ISRAEL 2378 780 405 
36 
21 1138 9 2 
647 U.A.EMIRATES 2122 54 74 65 1440 206 245 
732 JAPAN 1861 72 552 339 716 29 93 
1000 W 0 R L D 246953 51260 1695 39878 209 15535 43292 330 56371 25057 90 11236 
1010 INTRA·EC 179791 35740 860 31604 209 5238 31055 330 47030 20978 sci 7156 1011 EXTRA·EC 87181 15520 1034 8272 10299 12237 11340 4080 4080 
1020 CLASS 1 37463 13890 845 7503 29 1315 4578 5169 2634 1500 
1021 EFTA COUNTR. 28666 13426 755 6326 
100 
159 2000 3276 2344 00 382 1030 CLASS 2 29564 1630 190 671 8974 7659 6145 1445 2560 
1031 ACP(66) 4975 278 130 430 3569 224 117 90 117 
6807.111-90 ART1CLES OF ASPHALT OR OF SIMD.AR MATERIAL ~OR EXAMPLE, PETROLEUM BITUMEN OR COAL TAR PITCH- (EXCL 6807.111-11 AND 
6807.111-11), IN ROLLS 










006 UTD. KINGDOM 4309 707 33 2660 107 
1143 007 IRELAND 2252 1109 
1000 WORLD 29286 4668 117 1135 2 945 2576 786 14728 381 3952 
1010 INTRA-EC 20368 3890 13 309 2 16 1305 786 12218 334 1499 1011 EXTRA·EC 8917 778 104 826 929 1271 2509 47 2453 
1020 CLASS 1 3548 652 96 808 35 424 1179 43 311 
1021 EFTA COUNTR. 2753 652 96 792 2 894 137 873 43 160 1030 CLASS 2 5253 91 9 1 647 1262 4 2143 
6807.90 ART1CLES OF ASPHALT OR OF SIMD.AR MATERIAL, FOR EXAMPLE, PETROLEUM BITUMEN OR COAL TAR PITCH (EXCL IN ROLLS) 
6807.90-00 ART1CLES OF ASPHALT OR OF SIMILAR MATERIAL ~OR EXAMPLE, PETROLEUM BITUMEN OR COAL TAR PITCH- (EXCL. IN ROLLS) 
001 FRANCE 15473 3702 9 7024 3443 1722 1234 70 1&2 002 BELG.-LUXBG. 12900 
3857 
5723 1399 3885 
003 NETHERLANDS 12944 116 5442 746 2274 382 509 004 FR GERMANY 28397 15226 3 
2557 101 
2124 10590 72 
005 ITALY 3862 
eli i 327 135 915 874 23 006 UTD. KINGDOM 9344 6496 18 1677 13 
011 SPAIN 7810 382 
287 
966 5119 1343 
64 949 030 SWEDEN 2810 165 766 73 506 
036 SWITZERLAND 4272 3 2866 1063 317 
16 
1 
038 AUSTRIA 2143 25 566 1516 i 046 YUGOSLAVIA 3535 25 3509 
1000 WORLD 121997 24249 444 35796 3 4698 18592 135 29465 5479 1 3135 
1010 INTRA·EC 94930 23590 134 29190 3 3562 13125 135 18594 5243 i 1357 1011 EXTRA·EC 27054 860 310 8606 1138 5468 10856 236 1778 
1020 CLASS 1 15604 202 266 4721 156 1697 7141 197 1202 
1021 EFTA COUNTR. 9966 194 288 4871 
3 980 1189 2417 197 1 1004 1030 CLASS 2 9296 457 5 200 3552 3482 40 576 
1031 ACP~66) 2125 54 
17 
26 1 61 1723 211 30 1 18 
1040 CLA S 3 1954 1685 18 234 
6808.00 PANELS~ BOARD~ TILE~ BLOCKS AND SIMILAR ART1CLES OF VEGETABLE FIB~ OF STRAW OR OF SHAVINGS!\ CHIPS. PART1CLES, 
SAWDU T OR 0 ER W STE OF WOOD, AGGLOMERATED WITH CEMENT, PLAS OR OTHER MINERAL BINDE S 
6808.011-00 PANE~ BOARD~ TILE~ BLOCKS AND SIMILAR ART1CLES OF VEGETABLE FIB~ OF STRAW OR OF SHAVING~ CHIPS, PART1CLES, 
SAWDU T OR 0 ER W STE OF WOOD, AGGLOMERATED WITH CEMENT, PLAS OR OTHER MINERAL BINDE S 
001 FRANCE 12264 4866 
sd 1367 18 644 720 71 5242 002 BELG.·LUXBG. 3840 4536 1389 160 1236 161 003 NETHERLANDS 10985 23 3311 6 785 630 1200 1698 004 FR GERMANY 7056 961 75 
3961 
1033 693 3068 005 ITALY 5604 
16 i 1240 100 488 12 391 006 UTD. KINGDOM 2291 565 960 101 007 IRELAND 1266 44 2 1 90 7 1175 008 DENMARK 3894 2231 729 30 853 038 SWITZERLAND 14456 8 11011 3247 192 5 3 038 AUSTRIA 2197 1742 125 322 400 USA 1838 206 1 243 1381i 800 AUSTRALIA 1331 48 1283 
1000 W 0 R L D 79922 10637 802 26514 18 508 10785 160 5118 2719 97 22564 1010 INTRA·EC 48139 10499 157 12881 18 7 5715 160 2882 2629 71 13120 1011 EXTRA-EC 31784 138 848 13633 502 5069 2236 90 2~, 9444 1020 CLASS 1 23561 79 566 13529 29 3682 1175 78 4401 1021 EFTA COUNTR. 19152 79 411 13302 
473 
3681 559 46 1074 1030 CLASS 2 7034 59 57 100 1364 806 12 26 4117 
14 G 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination l Reporting country - Pays dllci~~Tant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
6806.9()..00 
800 AUSTRALIE 2277 44 627 675 92 3 392 444 
1000 M 0 N DE 297948 47218 4969 115571 47 1835 31750 50 3000 72461 2 21245 1010 IN TRA-cE 241231 43484 2265 87407 
47 
668 27509 50 1136 84949 2 13743 1011 EXTRA-CE 56712 3734 2704 28157 947 4241 1865 7512 7503 1020 CLASSE 1 38518 3128 2451 21950 457 1628 441 4390 4073 1021 A E L E 29725 2717 996 18225 
47 
104 1099 175 3513 2896 1030 CLASSE 2 15414 608 254 5611 423 2393 1047 2998 2 2033 
1031 ACP~66~ 1786 105 65 495 3 
67 
425 71 176 2 444 1040 CLA S 3 2780 595 220 377 124 1397 
6807.10 OUVRAGES EN ASPHALTE OU EN PRODUITS SIMILAIRES -POIX DE PETROLE, BRAIS, PAR EXEMPLE·, EN ROULEAUX 
6807.10.11 ~~f fiT'l:~n¥5rD~Np~~'ltij'!f C~~fCtfRODUITS SIMILAIRES -POIX DE PETROLE, BRAIS, PAR EXEMPLE·, EN ROULEAUX, DONT LE 
001 FRANCE 1559 293 
2 
1105 79 82 003 PAYS-BAS 1214 830 79 303 
i 008 DANEMARK 1231 566 664 
1000 M 0 N DE 6698 2114 171 2496 9 223 666 4 950 128 135 1010 IN TRA-cE 5079 2051 29 2137 ti 87 74 4 538 124 35 1011 EXTRA-cE 1821 83 142 359 136 595 412 4 101 
I 
6807.10.19 ARTlCLES DE REVETEMENT EN ASPHALTE OU EN PRODUITS SIMILAIRES -POIX DE PETROLE, BRAIS, PAR EXEMPLE·, EN ROULEAUX, DONT LE 
SUPPORT EST CONSTITUE DE MATIERE$ (AUTRES QUE PAPIER OU CARTON) 
001 FRANCE 5584 3350 78 171 
3396 
858 406 721 
002 BELG.·LUXBG. 13791 
14782 s9 
3640 26 2183 4167 179 
003 PAYS·BAS 42270 10003 27 401 18110 
1172 
908 004 RF ALLEMAGNE 17813 1750 259 
8 714 
9840 2999 1793 
005 ITALIE 2770 22 
72 
1119 
128 ~ 336 569 006 ROYAUME·UNI 17266 743 2092 714 2962 4973 1937 007 lALANDE 2509 2 
1074 
8 1 62 008 DANEMARK 2686 44 1 71 11 1386 99 010 PORTUGAL 1025 54 921 50 
021 ILES CANARIE 3447 15 
2 
3419 13 56 400 72 028 NORVEGE 1196 521 19 126 
030 SUEDE 10143 7102 386 208 86 633 575 1194 345 032 FINLANDE 2836 1796 33 17 203 15 252 134 
036 SUISSE 2075 3 
4 
897 8 578 342 48 199 
038 AUTRICHE 3777 1 2351 59 1184 151 47 
404 CANADA 2484 165 827 
18 
1110 104 16 262 
624 ISRAEL 1533 450 266 
28 
22 754 12 11 
847 EMIRATS ARAB 1475 38 37 38 699 122 513 
732 JAPON 1640 56 484 366 527 57 170 
1000 M 0 N DE 154003 31673 1034 22220 135 8097 27020 128 35386 18330 78 11902 
1010 INTRA-cE 107045 20877 390 17138 
13s 
2691 18576 128 28474 12540 1i 6231 1011 EXT RA-cE 46957 10795 645 5082 5407 8444 6910 3790 5671 
1020 CLASSE 1 27050 9710 50S 4495 13 990 3409 3393 2511 2024 
1021 A E L E 20210 9432 484 3498 
122 
130 1615 2152 2112 
78 
807 
1030 CLASSE 2 19792 1085 139 507 4404 5034 ~J 1279 3847 1031 ACP(66) 3397 249 110 202 2260 176 78 137 
6807.10.90 ra~~fSJlM~~~r OU EN PRODUITS SIMILAIRES -POIX DE PETROLE, BRAIS, PAR EXEMPLE-, EN ROULEAUX, I.NON l'fPR. SOUS 
001 FRANCE 1181 744 10 
13 
323 104 
003 PAYS-BAS 2167 247 
8 
37 1780 66 90 004 RF ALLEMAGNE 3790 170 
12 
248 330 3266 32 006 ROYAUME·UNI 2401 231 67 1686 73 
ss4 007 lALANDE 1436 862 
1000 M 0 N DE 20237 1935 77 1120 4 513 1733 330 9948 253 4324 
1010 INTRA-cE 12467 1463 8 275 
4 
12 926 330 8225 205 1023 
1011 EXTRA-cE 7768 472 69 845 501 807 1721 48 3301 
1020 CLASSE 1 2869 412 58 786 1 32 292 789 36 461 
1021 A E L E 2148 412 58 775 
3 469 
115 566 38 166 
1030 CLASSE 2 4781 40 11 3 515 886 12 2840 
6807.90 OUVRAGES EN ASPHALTE OU EN PRODUITS SIMILAIRES -POIX DE PETROLE, BRAIS, PAR EXEMPLE·, AUTRES QU'EN ROUI.£AUX 
6807.90-00 OUVRAGES EN ASPHALTE OU EN PRODUITS SIMILAIRES -POIX DE PETROLE, BRAIS, PAR EXEMPLE·, (NON REPR. SOUS 6801.10.11 A 
6807,10.90) I 





322 002 BELG.·LUXBG. 11476 
1274 
6449 703 2789 
003 PAYS-BAS 6058 101 2467 679 1213 
100 
324 
004 RF ALLEMAGNE 12654 8399 7 
1905 42 960 5221 87 005 ITALIE 2523 43 7 197 s7 458 325 54 006 ROYAUME·UNI 4273 2805 13 872 18 
011 ESPAGNE 3509 136 
187 
566 2415 390 
112 867 030 SUEDE 2243 69 496 68 444 
036 SUISSE 2251 1 1420 629 . 189 
15 
12 
038 AUTRICHE 1228 8 359 1 845 
27 048 YOUGOSLAVIE 1526 25 1474 
1000 M 0 N DE 70119 9432 332 26086 8 1228 10544 57 15992 3619 7 2814 
1010 INTRA-cE 53319 9211 132 22212 i 807 7161 57 9279 3360 j 1100 1011 EXT RA-cE 16790 221 201 3874 419 3383 6704 259 1714 
1020 CLASSE 1 9847 80 189 2643 1 43 1151 4101 227 1212 
1021 A E L E 6272 77 189 2597 
7 376 
735 1529 227 
7 
918 
1030 CLASSE 2 5955 141 11 214 2223 2441 32 503 
1031 ACP~66~ 1284 19 i 11 3 18 1041 159 15 7 11 1040 CLA S 3 1190 1017 10 162 
6808.00 PAHNEA~ PLANCHES CARREAUX, BLOCS ET ARTlCLES SIMILAIRES EN ABRES VEGETALES EN PAILLE OU EN COPEAUX :LAQUETTES 
PARTICU S, SCIURES'OU AUTRES DECHm DE BOIS, AGGLOMERES AVEC DU CIMENT, DU iiLATRE OU D'AUTRES LIANTS' INERAUX ' 
6808.00-00 PAHNEA~ PLANCHES CARREAUX, BLOCS ET ARTlCLES SIMILAIRES EN ABRES VEGETALES EN PAILLE OU EN COPEAUX, PLAQUETTES, 
PARTICU S, SCIURES 'ou AUTRES DECHm DE BOIS, AGGLOMERES AVEC DU CIMENT, DU iiLATRE OU D'AUTRES LIANTS MINERAUX 




503 39 3603 
002 BELG.·LUXBG. 1376 
1315 
524 85 349 123 





004 RF ALLEMAGNE 4332 302 24 
562 
360 632 2643 
005 ITALIE 1585 20 360 !17 386 
6 637 
006 ROYAUME·UNI 1185 284 328 89 
1740 007 lALANDE 1792 4 5 43 
008 DANEMARK 1286 2i 627 193 6 5 436 
036 SUISSE 7024 
3 3 
5477 1310 227 4 6 
038 AUTRICHE 1111 861 34 210 
1389 400 ETATS-UNIS 1629 1 115 1 123 
BOO AUSTRALIE· 1752 
I 
30 1722 
1000 M 0 N DE 43118 4168 467 10830 6 107 4134 
=t 
3855 946 26 18682 
101 0 INTRA-cE 23939 4051 45 3837 5 2 1911 2041 883 16 11071 
1011 EXTRA-cE 19177 117 422 6793 105 2222 1814 83 10 7611 
1020 CLASSE 1 14038 49 379 6681 6 1473 ~ 933 76 4441 
1021 A E L E 9578 48 190 6556 99 1470 t 467 45 10 802 1030 CLASSE 2 4195 68 43 97 729 651 7 2491 
G 15 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg E~port 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.4..ux. I Danmark j Deutschland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
68ot.11 ARTICLES OF PLASTER FACED OR REINFORCED WITH PAPER OR PAPERBOARD ONLY 
6809.11.00 ftftA:~=t&At~~ ~Ew= ~~S, (NOT ORHAMENTED), OF PLASTER OR COMPOSITIONS BASED ON PLASTER, FACED 
Bl: EC.COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-E\JR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-E\JR12.COUNTRIES 
NL: CONADENTIAL 
D: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 





002 BELG.-I.UXBG. 38433 3924 1 
003 NETHERLANDS 104313 96644 4261 1125 83 
005 ITALY 48965 9662 69 39183 
51367 
51 
006 UTD. KINGDOM 114248 8884 40821 13176 
218 20 036 SWITZERLAND 59042 56906 4 1694 
036 AUSTRIA 9511 
133563 
9511 
977 SECRET COUNT 193573 59990 
1000 WORLD 124775 ~33583 274350 68 80891 75514 51390 1902 7022 
1010 INTRA-EC 345041 146868 
ai 78594 83281 51390 90 4821 1011 EXTRA·EC 18153 17492 2302 12283 1812 2191 
1020 CLASS 1 78391 66654 1135 9106 220 1281 
1021 EFTA COUNTR. 77351 66441 
68 
972 8536 218 1184 
1030 CLASS 2 7719 822 1167 3177 1562 903 
68ot.11 BOARDS, SHEETS, PANELS, TILES AND SllllLAII ARTICLES, (NOT ORNAMENTED), (EXCL 6809.11) 
68ot.11o00 BOARDf! SHEET&, PANELS, TILES AND SllllLAII ARTICLES, (NOT ORNAMENTED), OF PLASTER OR COMPOSITIONS BASED ON PLASTER, 
D: 
lfRICL ot.11.00) 
EAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 




83 361 624 
002 BELG.-I.UXBG. 10248 53092 44 45 323 8 003 NET~ERLANDS 190301 42731 45 84337 77 
495 
19 
004 FR ERMANY 24717 7890 
1094 116 
16245 65 22 
005 ITALY 14096 21 12865 
541 73 24 006 UTD. KINGDOM 19217 170 
126 
18409 46 3 036 SWITZERLAND 13367 9368 3287 519 46 036 AUSTRIA 6584 
4137 
8426 20 90 
977 SECRET COUNT 13096 8959 
1000 WORLD 373644 85368 4137 71110 3 48798 159321 541 1900 1274 53 1111 
1010 INTRA-EC 330960 85336 46009 3 48219 150471 541 345 1204 s3 753 1011 EXTRA·EC 21569 50 18142 2498 1856 1551 70 359 
1020 CLASS 1 21245 16098 425 3754 701 84 48 157 
1021 EFTA COUNTR. 20428 50 16040 126 3548 612 48 48 10 1030 CLASS 2 8220 39 2055 5070 803 6 7 190 
68ot.IIO ARTICLES OF PLASTER OR OF COMPOSITIONS BASED ON PLASTER (EXCL 68ot.11 AND 6809.11) 
6809NfDD ~li~~~...(LASTER OR COMPOSITIONS BASED ON PLASTER, (EXCL 6809.11.00 AND 68ot.11o00) 
001 FRANCE 7851 403 31 283 1 6620 483 398 50 65 002 BELG.-I.UXBG. 1339 484 71 613 18 173 1 003 NETHERLANDS 3924 1970 955 
24 
140 267 108 
004 FR GERMANY 1202 135 190 
1348 8 
268 550 35 
005 ITALY 2120 
981 618 
750 
s7 932 14 006 UTD. KINGDOM 2770 45 1 136 9 030 SWEDEN 1472 
6 
1329 26 20 6 82 
036 SWITZERLAND 4383 33 511 
2 
65 1999 1767 2 
400 USA 965 1 2 84 32 256 586 
m ~~~a~" 369 6 3 2 194 164 1052 1051 1 
1000 WO A L D 36768 2025 5411 4775 34 9001 5991 58 6954 H, 2433 1010 INTRA-EC 21036 2002 2680 3414 25 6904 2559 57 2511 609 
1011 EXTRA-EC 15748 22 2539 1361 10 2105 3434 4443 I! 1825 
1020 CLASS 1 10285 8 2480 1041 8 323 2118 2773 :I 1554 1021 EFTA COUNTR. 7667 8 2320 961 1 85 2042 2199 52 1030 CLASS 2 5003 14 79 320 1332 1315 1662 9 271 
6810.11 BULDIHG BLOCKS AND BRICKS 
6810.11·10 BULDING BLOCKS AND BRICKS, OF LIGHT CONCRETE ·WITH A BASIS OF CRUSHED PUMICE, GRANULATED SLAG, ETC.· 
001 FRANCE 45712 24502 20024 40 
287 
m 172 l 195 
002 BELG.-I.UXBG. 54313 
12618 
49323 4 4850 49 







004 FR GERMANY 62415 264 
s5 3235 1502 5 006 UTD. KINGDOM 38325 15653 484 
1osS 388 16698 036 SWITZERLAND 8476 6910 123 
1000 WORLD 261207 53348 7041 102212 1223 4684 1850 3235 2921 80570 4083 
1010 INTRA-EC 236709 53304 4825 90997 
1221 
58 684 3235 2369 79842 3393 
1011 EXTRA·EC 22498 42 2218 11215 4608 1168 551 726 871 
1020 CLASS 1 17529 42 1762 9058 4157 1106 548 712 144 
1021 EFTA COUNTR. 12901 42 1580 9058 1106 507 598 10 
6810.11·110 BULDING BLOCKS AND BRICKS, OF CEMENT OR ARTIFICIAL STONE OR CONCRETE (EXCL 6810.11·10) 




4081 630 2 895 002 BELG.-LUXBG. 52267 
60373 
21322 545 22500 45 003 NETHERLANDS 124256 441 83140 30 106 135 8958 61 004 FR GERMANY 48904 577 14854 234 20150 8126 4064 ~ 471 006 UTD. KINGDOM 12552 33 3795 23 98 214 
-41168 007 IRELAND 41199 31 
036 SWITZERLAND 108189 
41 
41812 55222 4590 265 036 AUSTRIA 10939 10159 739 
1000 W 0 R LD 812108 78971 20511 321110 -4137 85177 8128 17130 32810 n 43488 1010 INTRA·EC 483968 78m 18914 261659 2366 29120 8128 9201 32333 42626 1011 EXTRA-EC 126141 198 1597 59451 1772 56057 7921 477 680 1020 CLASS 1 125675 139 1555 59336 1571 55649 6993 371 261 1021 EFTA COUNTR. 121320 20 675 59148 201 55239 5748 371 141 1030 CLASS 2 2205 42 101 408 936 106 391 
6810.11 TILES, FLAGSTONES~RICKS AND SIMILAR ARTICLES, OF CEMENT, OF CONCRm OR OF ARTFICIAL STONE, WHETHER OR NOT REINFORCED (EXCL BULDIHG BL KS AND BRICKS) 
6810.18-10 ROOFING TD.ES OF CEMENT, CONCRm OR ARTFICIAL STONE 
002 BELG.-LUXBG. 34034 
14176 
2156 9043 22643 192 003 NETHERLANDS 48109 
91 
20178 11715 
287 23348 40 004 FR GERMANY 24852 181 
14 
724 23 007 IRELAND 9330 
1 5621 11o3 
9316 036 SWITZERLAND 22150 15425 
036 AUSTRIA 17000 6084 1990 8926 
1000 W 0 R L D 177484 14656 356 50726 1121 30844 310 14957 48079 ~~ 9189 1010 INTRA-EC 132158 14833 92 21153 24 22171 310 1110 48055 9575 1011 EXTAA·EC 45211 23 265 21573 1097 7858 14047 24 9 315 1020 CLASS 1 39999 23 265 21518 47 7669 10457 19 1 1021 EFTA COUNTR. 39400 23 199 21510 7619 10029 19 1 
6810.11-30 TD.ES AND PAVING (EXCL ROOANG TILES) OF CEMENT, CONCRm OR ARTFICIAL STONE 
001 FRANCE 145523 106422 5 21821 6126 
3482 














7562 006 UTD. KINGDOM 7353 2232 112 2162 213 2385 128 
16 G 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland J Halla J Nederland 1 Ponugal I UK 
6809.11 PLANCHE~ PLAQUE~ PANNEA~ CARREAUX ET SIMILAIRESt NON ORNEMENTES, EN PLATRE OU EN COMPOSmoNS A BASE DE PLATRE, 
REVETUS U RENFO CES DE P IER OU DE CARTON UNJQU MENT 
6809.11-GO PLANCHE~ PLAQUE~ PANNEA~ CARREAUX ET SIMILAIRESt NON ORNEMENTES, EN PLATRE OU EN COMPOSmONS A BASE DE PLATRE, REVETUS U RENFO CES DE P IER OU DE CARTON UNIQU MENT 
Bl: ~~~~N'ff~LROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 NL: 
0: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 




22 1252 002 BELG.·LUXBG. 6729 511 2 003 PAY5-BAS 17974 17088 606 165 95 005 ITALIE 8056 3191 12 4826 
8721 
29 006 ROYAUME-UNI 15558 1158 4076 1603 84 46 036 SUISSE 10530 10106 292 038 AUTRICHE 1998 
23613 
1998 
977 PAYS SECRETS 31887 8274 
1000 II 0 N DE 102598 23613 47231 10 :rJ 9971 8725 1471 2342 1010 INTRA..CE 54188 26604 
10 
8421 8725 53 1582 1011 EXTRA..CE 16522 12352 413 1549 1418 780 1020 CLASSE 1 13552 12193 158 807 88 310 1021 A E L E 13278 12113 
10 
114 705 84 262 1030 CLASSE 2 2880 158 258 742 1307 409 
6809.11 PLANCHE~ PLAQUES, PANNEAUX, CARREAUX ET SIMILAIRES, NON ORNEMENTES, EN PLATRE OU EN COMPOSmONS A IIASE DE PLATRE, (NON 
REPR. SO S 6809.11) 
6809.19-GO PLANCHE~ PLAOUEMANNEAUX. CARREAUX ET SIMILAIRES. NON ORNEMENTES. EN PLATRE ou EN coMPosmoNS A BASE DE PLATRE, (NON REPR. SO S 6809.11 
D: VENTILATION PAR PA INCOMPLETE 




95 57 221 002 BELG.·WXBG. 1793 
6441 
25 297 58 3 003 PAY5-BAS 19815 6433 12 6868 34 
78 
27 004 RF ALLEMAGNE 2475 758 
242 
11 1565 48 17 005 ITALIE 1972 2 32 1693 
116 81 1 
3 006 ROYAUME-UNI 2669 32 
17 
2439 
24 2 036 SUISSE 2664 2058 477 86 9 038 AUTRICHE 1877 
2506 
1774 5 89 977 PAYS SECRETS 4476 1970 
1000 II 0 N DE 47920 9870 2506 13111 4 3595 15857 118 2227 205 33 598 1010 INTRA..CE 35033 9847 7183 
4 
3018 13759 118 575 194 33 343 1011 EXTRA..CE 8411 23 3958 579 1898 1652 11 253 1020 CLASSE 1 5123 3915 77 592 391 10 24 114 
1021 A E L E 4635 
23 
3889 17 512 175 9 24 9 1030 CLASSE 2 3141 41 423 1291 1232 1 8 122 
6809.90 OUVRAGES, EN PLATRE OU EN COMPOSmDNS A BASE DE PLATRE, (NON REPR. SOUS 6809.11 ET 6809.19) 
6809N~ =~~~~~ PLATRE OU EN COMPOSmDNS A BASE DE PLATRE, (NON REPR. SOUS 6809.11-GO ET 6809.19-GO) 
001 FRANCE 2178 265 61 309 2 576 
ssli 559 21 365 002 BELG.-LUXBG. 1975 
1s0 
54 1100 61 ~ 27 003 PAYS-BAS 1709 460 364 16 1 89 442 004 RF ALLEMAGNE 1497 95 103 
1177 
8 355 268 005 ITALIE 1652 2 2oci 63 392 37 1ffl 
218 006 ROYAUME-UNI 2017 352 58 12 316 95 030 SUEDE 1589 
3 
1195 122 3 33 





400 ETAT5-UNIS 11411 3 12 694 331 9841 
404 CANADA 1447 13 21 13 1225 
474 ARUBA 1284 1 
7 
14 
1000 II 0 N DE 37010 948 2937 4811 37 2597 3747 54 7321 59 14491 
1010 INTRA..CE 12310 875 877 3128 19 839 1941 37 2784 28 1782 
1011 EXTRA..CE 24697 73 2059 1683 18 1758 1803 17 4548 31 12709 
1020 CLASSE 1 19587 12 1926 1255 12 838 1147 15 2602 11760 







1030 CLASSE 2 4945 60 134 428 768 640 1930 948 
6810.11 BLOCS ET BRIQUES POUR LA CONSTRUcnON, EN CIMENT, EN BETON OU EN PIERRE ARTIFICIELLE 
6810.11·10 BLOCS ET BRIQUES POUR LA CONSTRUcnON, EN BETON LEGER A BASE DE BIMSKIES, DE SCORIES GRANULEES, ETC. 
001 FRANCE 4760 2348 2122 7 
17 
167 24 92 002 BELG.-LUXBG. 4867 
1116 




18 3508 17 004 RF ALLEMAGNE 4659 50 
14 312 
451 2 
006 ROYAUME·UNI 2959 1263 79 
144 136 
1291 
036 SUISSE 1206 876 52 
1000 M 0 N DE 24171 4785 1054 9778 59 388 280 312 860 5490 1165 
1010 INTRA..CE 20954 4780 713 8221 
s!i 8 &3 312 849 5331 877 1011 EXTRA..CE 3217 5 341 1558 380 217 211 159 287 
1020 CLASSE 1 2400 5 227 1292 248 195 203 155 77 
1021 A E L E 2050 5 207 1292 193 187 140 26 
6810.11·90 BLOCS ET BRIQUES POUR LA CONSTRUcnON, EN CIMENT OU BETON LOURD 




1109 114 447 
002 BELG.·LUXBG. 3905 
2402 
1923 271 1243 39 





004 RF ALLEMAGNE 5106 63 649 
16 
1894 
mi 1107 5 590 006 ROYAUME·UNI 1931 4 976 3 122 29 
2873 007 lALANDE 2687 
8291 2141 
14 
28 036 SUISSE 10947 
4 
487 
038 AUTRICHE 1079 915 160 
1000 M 0 N DE 51244 4327 2051 27154 274 4877 g: 4723 2307 16 4739 1010 INTRA..CE 38460 4241 1724 17857 156 2614 2735 2192 18 4149 
1011 EXTRA..CE 14784 86 328 9297 117 2264 1988 114 590 
1020 CLASSE 1 13723 31 289 9271 63 2163 1602 52 232 
1021 A E L E 12361 
10 
139 9242 34 2144 758 52 48 1030 CLASSE 2 1004 38 24 101 386 62 349 
6810.19 ~fa~t?:Sfir&\~~~~ug.a=TICLES SIMILAIRES, EN CIMENT, EN BETON OU EN PIERRE ARTIFICIELLE, AUTRES QUE BLOCS ET 
6810.19-10 TUllES EN CIMENT OU BETON 
002 BELG.·LUXBG. 3741 
1506 
315 1164 2238 24 
003 PAY5-BAS 4690 
19 
2186 963 54 2360 35 004 RF ALLEMAGNE 2555 28 
2 
91 3 
007 lALANDE 1000 
3 829 144 998 036 SUISSE 3090 2114 
038 AUTRICHE 1813 792 231 790 
1000 M 0 N DE 19792 1591 98 6400 163 3528 
i 
85 1553 4626 476 1272 
1010 INTRA..CE 13845 1586 20 3470 8 2403 65 133 4614 465 1061 
1011 EXTRA..CE 5942 5 78 2930 155 1120 i. 1420 12 11 211 
1020 CLASSE 1 5191 5 78 2910 13 1070 1095 9 11 
1021 A E L E 4998 5 68 2907 1061 935 9 11 
6810.19-30 CARREAUX EN CIMENT, EN BETON OU EN PIERRES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 13597 9498 3 2455 908 
942 
9 480 42 202 




156 1418 17 
003 PAY5-BAS 10124 
102 
1875 5 298 646 2 004 RF ALLEMAGNE 5582 3482 
3 880 88 14 1266 006 ROYAUME-UNI 2234 352 18 132 822 13 
G 17 
1988 Quantity - Quantit6s: 1000 kg lxport 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal UK 
&810.1!1-30 
021 CANARY ISLAN 7618 
a4 tm5 7618 7503 11277 57 13 036 SWITZERLAND 82712 3 
036 AUSTRIA 22234 183 13339 
612 9882 
8712 
216 LIBYA 28888 
21 t6 38 18394 21 16 400 USA 2747 755 1880 
624 ISRAEL 3055 234 2821 
632 SAUDI ARABIA 157438 157438 
640 BAHRAIN 7201 4053 7201 732 JAPAN 7471 3418 
1000 W 0 R L D 847470 206330 10412 82174 612 37351 11616 202 245060 43703 4 9986 
1010 INTRA·EC 344397 205579 2113 54929 
612 
6805 4032 184 15799 43103 4 9869 
1011 EXTRA-EC 303075 752 8299 27246 26546 7584 38 229280 600 118 
1020 CLASS 1 85273 363 8106 27203 7940 7520 38 33608 380 115 
1021 EFTA COUNTR. 70222 268 7754 27203 
612 
14 7503 27007 359 26 
1030 CLASS 2 217713 384 193 19 20583 84 195634 221 3 
&810.111-90 FLAGSTONES AND SIMILAR ARTICLES OF CEMENT, CONCRETE OR ARTIFICIAL STONE, (EXCL &810.11·10 TO &810.111-30) 




5681 135 19 
002 BELG.-LUXBG. 45602 38663 52 4467 319 38998 324 003 NETHERLANDS 84212 925 42984 
5 
137 1470 
21753 22 33 004 FA GERMANY 36226 314 2369 6li 324 4264 11254 185 006 UTD. KINGDOM 6199 77 69 3 1268 458 




290 406 036 SWITZERLAND 58406 29216 18984 
036 AUSTRIA 28839 
1 
15235 9 13595 
624 ISRAEL 4004 4003 
1000 WORLD 373381 47540 12802 160379 12 7984 10&06 4516 62660 61821 278 4763 
1010 INTRA·EC 260587 47533 3815 115497 12 1013 2400 4516 20319 61376 278 4028 
1011 EXTRA·EC 112777 7 9188 44683 6971 8207 42341 444 738 
1020 CLASS 1 103791 5 9175 44658 6278 7862 34847 443 323 
1021 EFTA COUNTR. 95066 4 8700 44631 1 7814 33039 400 277 
1030 CLASS 2 8847 2 12 25 692 344 7358 1 413 
&810.20 PIPES 
&810.20-00 PIPES OF CEMENT, CONCRETE OR ARTIFICIAL STONE 
002 BELG.-LUXBG. 20622 
133&4 
2633 111 20 18058 
003 NETHERLANDS 16706 33 3251 37 56 665 004 FA GERMANY 70698 8803 
6291 
61231 166 
036 SWITZERLAND 10195 
t234 
2483 1421 
322 ZAIRE 1234 
1000 WORLD 140497 24323 1262 20039 487 68059 497 2566 19032 4212 
1010 INTRA·EC 115819 23089 108 8263 3 61444 497 401 19025 2989 
1011 EXTRA·EC 24673 1234 1174 11777 484 6609 2165 7 1223 
1020 CLASS 1 17790 1159 11776 383 2522 1603 6 341 




2516 1544 6 29 
1030 CLASS 2 6752 15 1 3963 555 1 682 
1031 ACP(66) 1884 1234 629 21 
&810.11 PREFABRICATED STRUCTURAL COMPONENTS FOR BUILDING OR CIW. ENGINEERING 
&810.11.00 PREFABRICATED STRUCTURAL COMPONENTS FOR BUILDING OR CIW. ENGINEERING OF CEMENT, CONCRm OR ARTIFICIAL STONE 
001 FRANCE 220179 149245 93 18662 329 
2246 
24 42873 8869 61 23 
002 BELG.-LUXBG. 111146 
379434 
42 25169 22 83643 22 
003 NETHERLANDS 469595 750 68814 505 72 
22300 
20 
004 FA GERMANY 76047 31055 16751 3099 5736 3572 205 006 UTD. KINGDOM 15030 39 2336 806 66 5090 22 028 NORWAY 78398 6 20694 465 55011 





3 036 SWITZERLAND 82734 39472 292 
036 AUSTRIA 1()978 652 10598 365 15 058 GERMAN DEM.R 652 
1 22375 228 a4 t5 400 USA 22703 
1000 W 0 R L D 1114304 559889 54663 192690 1557 38579 3596 81853 176610 1408 3261 
1010 INTRA·EC 902773 559808 19993 141627 350 9982 3596 432&8 119982 1328 2839 
1011 EXTRA·EC 211511 81 34869 51083 1207 28597 38565 56628 78 423 
1020 CLASS 1 207575 81 33764 50989 702 28160 38365 55462 52 
1021 EFTA COUNTR. 179847 80 30181 50926 50S 5132 38126 55378 18 24 1030 CLASS 2 3217 453 60 438 183 1129 371 
1040 CLASS 3 721 652 15 17 37 
&810.99 ARTICLES (EXCL &810.11 TO &810.81), OF CEMENT, OF CONCRm OR OF ARTIFICIAL STONE, WHETHER OR NOT REINFORCED 
&810.811-00 ARTICLES OF CEMENT, CONCRm OR ARTIFICIAL STONE, (EXCL &810.11·10 TO &810.11.00) 




7770 4241 1 369 
002 BELG.-LUXBG. 476618 
69481 toli 
31500 71 490 424616 292 
003 NETHERLANDS 133977 62681 63 30 664 92 794 50641 24 39 004 FA GERMANY 126848 1156 15096 
1392 
135 16586 42509 346 
006 UTD. KINGDOM 112()9 2381 2818 9 185 3342 756 326 





028 NORWAY 4743 479 32 58 910 
030 SWEDEN 5062 94 3355 811 65 4039 1 698 83 41 036 SWITZERLAND 33733 223 6 22685 6362 344 8 
036 AUSTRIA 26057 495 1 20848 1 11 4674 20 7 
1000 W 0 R L D 955840 95885 27544 199230 213 18672 48421 3438 moo 461140 1205 14383 
1010 INTRA·EC 865123 94600 19311 152645 104 7334 39980 3436 53121 460268 1123 13181 
1011 EXTRA-EC 90715 1265 8232 46585 109 11338 &441 1 14588 852 82 1202 
1020 CLASS 1 84458 1241 8104 45357 13 9334 5110 1 13666 625 1 1004 
1021 EFTA COUNTR. 70661 1165 6762 45100 
97 
100 4062 1 11953 553 8i 965 1030 CLASS 2 6064 19 110 1204 1999 1331 816 206 199 
&811.10 CORRUOA TED SHEETS OF ASBESTOS-CEMENT 
&811.10.00 CORRUGATED SHEETS OF ASBESTOS-CEMENT, OF CELLULOSE FIBRE-CEMENT OR THE UKE 
001 FRANCE 97639 8526 5689 11583 
5246 
71837 4 
3 002 BELG.-LUXBG. 47244 
16699 25 
2115 66 7727 2770 29383 003 NETHERLANDS 37711 9980 1137 5923 1678 
3442 
3 
004 FA GERMANY 13831 4541 10 4775 
4772 
1063 
006 UTD. KINGDOM 5197 21 36 
9807 
135 231 2 
021 CANARY ISLAN 9807 
1000 W 0 R L D 232294 32468 2128 18940 4370 30532 20246 4773 84479 33161 49 699 
1010 INTRA·EC 205440 31992 96 17798 66 20447 18261 4772 78630 32847 527 
i~ 1011 EXTRA-EC 26852 475 2032 1142 4304 10085 1985 1 5849 314 171 1020 CLASS 1 7498 238 2032 1049 126 51 210 1 3512 158 19 1021 EFTA COUNTR. 6814 238 1746 992 4178 10034 101 1 3475 158 1 1030 CLASS 2 19350 237 93 1775 2333 155 153 1031 ACP(66) 4222 202 70 360 26 1707 1421 69 47 
&811.20 ~~~(EXCL. CORRUGATED SHEETS), PANELS, TU.ES AND SIMILAR ARTICLES, OF ASBESTOS-CEMENT, OF CELLULOSE FIBRE-CEMENT OR 
&811.20-11 ~m OF ASBESTOS-CEMENT, OF CELLULOSE FIBRE-CEMENT OR THE UKE, (EXCL CORRUGATED), = < 40 X 60 Cll, FOR ROOFING OR 








66 006 UTD. KINGDOM 69239 26486 1057 14587 
415 007 IRELAND 11287 3188 5634 2050 006 DENMARK 2567 201 2366 
18 G 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland J Portugal I UK 
6810.19-30 
021 ILES CANAAIE 1804 
1s 1865 
1804 
774 1414 036 SUISSE 4078 1 6 3 038 AUTAICHE 2076 32 1102 
78 68i 942 216 LIBYE 2372 
2i 16 
1607 
14 400 ETATS-UNIS 2039 437 1549 624 ISRAEL 1155 86 1069 632 ARABIE SAOUD 17933 17933 640 BAHREIN 1407 
1569 
1407 732 JAPON 3778 2209 
1000 M 0 N DE 79283 21399 758 8443 78 7657 2001 34 35913 2154 846 1010 INTRA-CE 36347 21281 123 5434 
7i 
1994 1184 32 3383 2120 796 1011 EXTAA-CE 42931 119 635 3009 5662 818 1 32528 33 50 1020 CLASSE 1 14824 67 601 2992 2566 790 1 7751 23 33 1021 A E L E 7678 47 550 2991 
78 
3 774 3286 22 5 1030 CLASSE 2 28075 49 34 7 3095 26 24758 11 17 
6810.19-90 DALLES ET ARTICLES SIMILAJRES EN CIMENT, EN BETON OU EN PIERRES ARTFICIELLES (NON REPR. SOUS 6810.11-10 A 6810.19-30) 
001 FRANCE 7969 728 22 5132 8 129 304 1906 32 20 002 BELG.-LUXBG. 2713 3586 12 535 148 1552 154 003 PAY8-BAS 6453 73 2275 3 20 481 825 4 18 004 AF ALLEMAGNE 5282 368 469 j 126 1559 3394 93 006 ROYAUME-UNI 2441 31 17 5 722 100 
175 030 SUEDE 1581 2 
1287 16 
1010 
102 1 036 SUISSE 7294 2567 
= 
54 038 AUTAICHE 4185 5 1353 2 624 ISRAEL 5512 5507 
1000 M 0 N DE 48628 4749 2438 12451 8 1014 1635 1823 21111 2569 30 1200 1010 INTRA-CE 26122 4728 697 8409 8 147 505 1623 8738 2511 30 730 1011 EXT RA-CE 22704 23 1739 4042 867 1130 14378 57 470 1020 CLASSE 1 15813 6 1729 4031 602 1015 8037 57 338 1021 A E L E 13635 4 1668 3975 1 1012 6673 55 247 1030 CLASSE 2 6751 17. 8 11 265 115 6201 134 
6810.20 TUYAUX, EN CIMENT, EN BETON OU EN PIERRE ARTFICIELLE 
6810.20-00 TUYAUX EN CIMENT OU BETON 
002 BELG.-LUXBG. 1352 
1070 
228 60 10 1054 003 PAY$-BAS 1424 
4 
328 20 6 
1aB 004 AF ALLEMAGNE 5425 729 643 4458 45 036 SUISSE 1861 
1374 
1012 205 1 322 ZAIRE 1374 
1000 M 0 N DE 16217 3247 168 2167 27 7723 64 524 1338 959 1010 IN TRA-CE 9054 1874 49 748 5 4567 64 108 1334 307 1011 EXTRA-CE 7164 1374 119 1422 22 3155 418 4 652 1020 CLASSE 1 2970 116 1420 15 1034 290 3 92 1021 A E L E 2746 
1374 
40 1420 j 1031 234 3 18 1030 CLASSE 2 3691 3 1 1623 122 1 560 1031 ACP(66) 1613 1374 1 357 81 
6810.91 ELEMENTS PREFABRIQUES POUR LE BATIMENT OU LE GENIE CML, EN BETON 
6810.91-411 ELEMENTS PREFABRIQUES POUR LE BATIMENT OU LE GENIE CIVIL, EN BETON 
001 FRANCE 29828 17759 11 2790 35 
426 
8 7667 1549 3 6 002 BELG.-LUXBG. 12175 
27789 
49 4177 9 7508 6 003 PAY$-BAS 37469 121 9450 76 15 
2377 
18 004 AF ALLEMAGNE 9579 3030 2898 
1027 
1180 
. 24i 94 006 AOYAUME-UNI 6460 9 392 265 44 4482 
15 028 NOAVEGE 35552 37 9797 97 25606 030 SUEDE 3678 
ali 3749 112 103i 4700 15 2 036 SUISSE 12998 7047 33 2 038 AUTRICHE 2348 
1056 
2269 74 3 058 AD.ALLEMANDE 1058 
4 3636 162 19 27 400 ETATS-UNIS 3668 
1000 M 0 N DE 159827 48740 18902 28024 358 7275 249 13097 42231 115 638 1010 INTRA-CE 97028 48611 3478 18265 44 2155 249 7854 15938 91 345 1011 EXTAA-CE 82592 130 15425 9759 313 5119 5234 26295 24 293 1020 CLASSE 1 59610 130 14287 9613 54 4731 5056 25662 57 1021 A E L E 54905 125 13624 9572 
259 
1032 4872 25662 
24 
18 1030 CLASSE 2 1784 82 123 386 176 496 236 1040 CLASSE 3 1199 1056 23 3 117 
6810.99 OUVRAGES (NON REPR. SOUS 6810.11 A 6810.91), , EN CIMENT, EN BETON OU EN PIERRE ARTIFICIELLE 
6810.99-00 OUVRAGES (NON REPR. SOUS 6810.11-10 A 6810.91-411) EN CIMENT, EN BETON OU EN PIERRES ARTIFICIELLES 




2736 804 1 862 002 BELG.-LUXBG. 23151 
514i 
4 4480 33 213 17019 1 71 003 PAYS-BAS 11990 32 6207 29 16 250 sO 308 4872 3 36 004 RF ALLEMAGNE 23710 485 1881 964 95 4218 11967 80 006 ROYAUME-UNI 3923 1242 673 19 75 474 412 64 
1049 007 lALANDE 1175 
315 903 121 1i 1 3 1 028 NORVEGE 2015 372 7 19 27 361 030 SUEDE 1833 45 829 594 29 2 3 259 26 78 036 SUISSE 7376 167 7 3624 1052 2249 36 9 038 AUTRICHE 4619 418 2 2871 23 1293 9 3 
1000 M 0 N DE 104114 13135 4890 24676 56 4908 8172 Is Sf 21398 23178 187 2971 101 0 INTRA-CE 81180 11712 2639 15952 45 3077 6085 16033 22805 158 2115 1011 EXTRA-CE 22937 1424 2251 8724 11 1831 2087 3 5366 373 11 856 1020 CLASSE 1 19317 1353 2224 8024 4 983 1196 3 4874 136 518 1021 A E L E 16523 1125 1908 7833 
7 
49 1087 3 3943 123 
1i 
452 1030 CLASSE 2 3520 58 24 683 835 890 440 233 339 
6811.10 PLAQUES ONDULEES, EN AMIANTE.CIMENT, CELLULOSE.CIMENT OU SIMILAIRES 
6811.10.00 PLAQUES ONDULEES, EN AMIANTE.CIMENT, CELLULOSE.CIMENT OU SIMILAIRES 
001 FRANCE 21889 2103 1364 2060 
1317 
16360 2 




1254 604 6275 003 PAYs-BAS 11395 2741 342 1634 400 1119 12 004 RF ALLEMAGNE 4052 1475 7 1179 
1* 
272 006 AOYAUME-UNI 1686 28 10 
3416 
33 72 1 
021 ILES CANAAIE 3416 
' 1000 M 0 N DE 57858 10002 669 5160 581 7187 5141 1543 19508 7593 140 352 1010 I NT RA-CE 49778 9863 31 4569 8 3656 4521 1542 17896 7439 1 232 1011 EXTRA-CE 8078 139 638 571 573 3511 820 1 1612 154 139 120 1020 CLASSE 1 2463 73 636 523 16 22 102 1 985 68 28 9 1021 A E L E 2237 73 539 496 
557 3489 
68 1 961 66 28 5 1030 CLASSE 2 5611 66 48 518 624 87 111 111 
1031 ACP(66) 1246 55 40 50 7 476 425 54 92 47 
6811.20 PLAQUE&.SAUF PLAQUES ONDULEES, PANNEAUX, CARREAUX, TUlLES ET ARTICLES SIMILAIRES, EN AMIANTE.CIMENT, CELLQLOSE.CIMENT 
OU SIMI RES 
6811.20-11 ARDOISES POUR REVETEMENT DES TOITURES OU FACADES, DIMENSIONS = < 40 CM X 60 CM, EN AMIANTE.CIMENT, CELLmOSE.CIMENT OU 
SIMILAJRES 
001 FRANCE 4205 3402 53 
7 
489 30 230 
003 PAYS-BAS 1149 1075 29 15 2 21 
004 RF ALLEMAGNE 2270 2163 80 
4284 
1 5656 26 006 AOYAUME-UNI 25787 10284 377 5186 
167 007 lALANDE 4000 1210 1948 675 
008 DANEMARK 1158 87 1071 
G 19 
1988 Quantity- Quantit6s: 1000 kg Ell port 
Destination I Reporting country - Pays d(lclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I ·EM66a I Espana I France j Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I K 
6811.20-11 
1000 WORLD 106827 47423 2538 22092 17502 15489 122 63 48 1550 
1010 INTRA·EC 102357 45002 1878 21325 17422 15489 98 44 48 1253 
1011 EXTRA·EC 4469 2421 862 787 80 24 11 296 
1020 CLASS 1 4306 2374 859 767 22 23 19 242 
6811.20-11 SHEETS OF ASBESTOS-cEMENT, OF CELLULOSE FIBRE-CEMENT OR THE UKE, (EXCL CORRUGATED), (EXCL 6811.20-11) 
001 FRANCE 15062 3740 9 264 50 
1053 
10987 12 33 002 BELG.-LUXBG. 9442 
11674 
9 3108 2179 900 2160 
003 NETHERLANDS 17517 1449 2214 436 649 1094 
124 
1 





006 UTD. KINGDOM 14679 5641 558 1530 60 9 
036 SWITZERLAND 1767 159 34 437 56 765 350 494 400 USA 7829 5014 2287 
143 732 JAPAN 4138 3952 43 i 59i 740 HONG KONG n2 180 
1000 WORLD 84515 33924 4171 16870 93 2741 5000 117 15409 2668 94 3430 
1010 INTRA-EC 84844 23638 2481 13811 ri 2684 4092 117 13960 2305 18 1738 1011 EXTRA·EC 19873 10287 1690 3060 57 908 1449 361 78 1692 
1020 CLASS 1 16216 9579 1414 3015 3 1 56 1192 359 597 
1021 EFTA COUNTR. ~ 498 1261 675 9Ci 56 56 1006 352 76 7 1030 CLASS 2 559 278 44 845 215 2 929 
6811.20-90 PANELS, TD.ES AND SIMILAR ARTICLES (EXCL SHEETS) OF ASBESTOS-CEMENT, OF CELLULOSE FIBRE-cEMENT OR THE UKE 
001 FRANCE 13705 4307 135 4 
15i 
9180 13 23 43 
003 NETHERLANDS 6285 4405 1408 i 317 519 4 004 FA GERMANY 4342 694 124 829 2995 9 006 UTD. KINGDOM 2451 806 104 359 347 8 
1000 W 0 R LD 36825 10700 759 2338 578 1282 830 18198 1068 303 n5 
1010 INTRA·EC 29428 10402 
759 
1875 5 1129 829 13551 1033 114 490 
1011 EXTRA·EC 7394 297 461 572 153 4845 33 189 285 
1020 CLASS 1 5140 166 759 330 14 123 3542 26 11 169 
1030 CLASS 2 2018 24 131 558 29 973 8 178 117 
6811.30 TUBES, PIPES AND TUBE OR PIPE FITTINGS OF ASBESTOS-CEMENT 
6811.30-00 TUBES, PIPES AND TUBE OR PIPE FITTINGS OF ASBESTOS-CEMENT, OF CELLULOSE FIBRE-cEMENT OR THE UKE 
001 FRANCE 7662 3805 33 12 3819 13 
003 NETHERLANDS 21991 20367 1544 7 
1054 
73 
006 UTD. KINGDOM 6298 5183 
2492 
59 
021 CANARY ISLAN 2492 
13 1925 62 372 REUNION 2000 45 652 NORTH YEMEN 48 3 
1000 WORLD 55874 31554 4 2628 7080 3242 3638 1054 5314 245 117 602 
1010 INTRA·EC 40702 29765 4 1839 1428 92 665 1054 5013 244 87 537 1011 EXTRA·EC 14973 1790 987 5654 3151 2971 300 1 50 65 
1020 CLASS 1 1963 62 4 861 320 551 89 45 i 50 11 1030 CLASS 2 12962 1708 126 5333 2600 2876 214 54 
1031 ACP(66) 4727 1528 7 2941 192 8 1 50 2 
6811.90 ARTICLES (EXCL 6811.10 TO 6811.30), OF ASBESTOS-CEMENT, OF CELLULOSE FIBRE-cEMENT OR THE UKE 
6811.~ ARTICLES OF ASBESTOS-CEMENT, OF CELLULOSE FIBRE-cEMENT OR THE UKE, (EXCL 6811.1~ TO 6811.~) 
001 FRANCE 9950 2012 305 23 m 
mi 6659 6 4 166 002 BELG.-LUXBG. 3403 
3357 
2334 8 93 99 91 
003 NETHERLANDS 4369 
412 





036 SWITZERLAND 2482 31 1002 1190 
1000 WO A L D 31005 8764 514 5134 38 2578 1668 242 10184 657 218 3008 
1010 INTRA·EC 23713 6719 412 3847 25 810 1342 242 7868 842 48" 1740 
1011 EXTRA·EC 7275 85 102 1287 13 1768 328 2281 15 170 1268 
1020 CLASS 1 4006 61 97 1241 12 193 127 1890 10 375 
1021 EFTA COUNTR. 2993 52 34 1221 1 144 105 1382 10 44 
1030 CLASS 2 2937 5 5 32 1 1565 187 340 4 17 628 
1031 ACP(66) 705 5 20 1 37 91 17 381 
6812.10 FABRICATED ASBESTOS FIBRES; MIXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS OR WITH A BASIS OF ASBESTOS AND MAGNESIUM CARBONATE 
6812.1~ FABRICATED ASBESTOS FIBRES; MIXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS OR WITH A BASIS OF ASBESTOS AND MAGNESIUM CARBONATE 
001 FRANCE 3194 
7 
2683 62 24 480 8 7 004 FR GERMANY 1112 42 595 i 1028 7 006 UTD. KINGDOM 975 80 1 256 
1000 WORLD 8149 184 51 3842 7 194 25 3478 165 202 
1010 INTRA·EC 5978 184 42 3483 i 104 25 1868 159 132 1011 EXTRA·EC 2174 20 9 359 90 1812 • 71 1020 CLASS 1 1794 20 5 325 2 1398 44 
6812.20 YARN AND THREAD OF ASBESTOS 
681~ YARN AND THREAD OF ASBESTOS OR OF MIXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS OR A BASIS OF ASBmOS AND MAGNESIUM CARBONATE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES. FOR QUANTITIES AND VALUES 
004 FR GERMANY 294 
37 
22 1n 1 23 56 5 
060 POLAND 262 80 145 
1966 9n SECRET COUNT 1966 
1000 W 0 R LD 3598 1 479 165 352 1 382 69 l~ 1968 1010 INTRA·EC 868 1 229 143 194 1 48 69 
1011 EXTRA·EC 765 250 23 156 334 
1020 CLASS 1 382 176 18 1 187 
1040 CLASS 3 362 72 145 145 
6812.30 CORDS AND STRING, WHETHER OR NOT PLAITED, OF ASBESTOS 
681~ CORDS AND STRING OF ASBESTOS OR OF MIXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS OR A BASIS OF ASBESTOS AND MAGNESIUM CARBONATE 




4 14 i i 2 1030 CLASS 2 131 38 49 15 2 
6812.40 WOVEN OR KNITTED FABRIC OF ASBESTOS 
681~ ~V:~Jl~KNITTED FABRIC OF ASBESTOS OR OF MIXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS OR A BASIS OF ASBESTOS AND MAGNESIUM 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALUES 
9n SECRET COUNT 203 203 
1000 W 0 R L D 592 94 171 48 24 32 1 19 203 1010 INTRA·EC 234 79 98 28 3 10 i 18 1011 EXTRA·EC 158 15 75 21 21 22 1 
20 . G 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmarlt I Deutschla~ 'EM66o _l Espalla I France I Ireland I ltalla J Nederland J Portugal I UK 
6811.211-11 
1000 M 0 N DE 41158 19280 704 8036 6246 6144 17 26 18 149 1010 INTRA..CE 39160 18290 491 7459 6220 6144 39 11 18 482 1011 EXTRA..CE 1998 990 213 m 26 18 7 117 1020 CLASSE 1 1874 962 209 sn 10 8 7 101 
6811.211-11 PLAQUES (NON REPR. SOUS 6811.10.00 ET 6811.211-11), EN AMIAHTE.ciMENT, CELLULOSE..CJMENT OU SIMJLAJRES 
001 FRANCE 5434 1903 8 210 10 
36i 
3291 10 2 002 BELG.-LUXBG. 2490 
7529 
9 833 469 201 596 21 003 PAY8-BAS 9319 876 571 53 191 296 3 004 RF ALLEMAGNE 1461 883 117 
2367 
41 53 354 sci 6 006 ROYAUME-UNI 5854 2651 112 618 29 4 036 SUISSE 1052 94 30 451 19 322 166 400 ETAT8-UNIS 3574 2043 1305 4 9i 196 732 JAPON 4396 4264 37 
816 740 HONG-KONG 1179 343 20 
1000 M 0 N DE 41444 22173 2243 6653 11 567 1940 53 
= 
651 33 2086 1010 IN TRA-CE 27523 14223 1106 4642 
1i 5lf 1434 53 671 7 149 1011 EXTRA..CE 13923 7950 1137 2012 506 u~ 181 26 1437 1020 CLASSE 1 10666 6932 947 1969 28 178 278 1021 A E l E 2599 511 830 642 
1i 3i 
19 3 167 26 17 1030 CLASSE 2 2636 766 191 18 427 97 3 1064 
6811.26-10 PANNEAU~ CARREA~ TUlLES ET ARTICLES SIMIL.AlRES (NON REPR. SOUS 6811.10.00 A 6811.26-19), EN AMIAHTE..CIMENT, CEUULOS .ciMENT 0 SIMIL.AlRES 
001 FRANCE 4300 1520 115 2 
3i 




1 004 RF ALLEMAGNE 1453 312 36 804 873 6 006 ROYAUME-UNI 1660 460 56 190 163 6 
1000 M 0 N DE 15358 4552 96 n6 3 1&J 463 806 6441 496 222 1335 1010 IN TRA-CE 10832 4295 
96 
475 i 392 804 4040 478 58 284 1011 EXTRA..CE 4523 257 301 158 71 1 2400 11 166 1051 1020 CLASSE 1 2564 113 96 214 3 1J 32 1 1519 12 20 572 1030 CLASSE 2 1717 72 88 36 736 6 145 479 
6811.30 TUY AUX. GAINES ET ACCESSOIRES DE TUY AUTERIE, EN AMIANTE..CJMENT, CEUULOSE..CIMENT OU SIMIL.AlRES 
6811~ TUYAUX, GAINES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE, EN AMIAHTE..CIMENT, CELLULOSE..CIMENT OU SIMIL.AlRES 
001 FRANCE 2510 1181 10 4 1296 17 003 PAY8-BAS 8401 7656 694 3 
415 
46 006 ROYAUME-UNI 2061 1647 
1366 
19 021 ILES CANARIE 1360 
5 1043 12~ 372 REUNION 1093 43 652 YEMEN DU NRD 1299 
1000 M 0 N DE 22865 11861 1526 1507 1667 2098 415 3251 93 37 40t 1010 INTRA..CE 14882 10758 i 651 380 35 306 415 1m 89 2 271 1011 EXTRA..CE 7983 1105 675 1127 1832 1792 1474 4 35 138 1020 CLASSE 1 1036 31 1 564 75 213. 64 70 4 35 8 1030 CLASSE 2 6924 1073 91 1051 1418 1735 1388 131 1031 ACP(66) 1823 990 5 626 152 3 4 35 8 
6811.10 OUVRAGES (NON REPR. SOUS 6811.10 A 6811.30), EN AMIAHTE..CIIIENT, CELLULOSE..CIIIENT OU SIIIIL.AlRES 
6811~ OUVRAGES (NON REPR. SOUS 6811.10.00 A 6811.30-00), EN AMIAHTE..CIIIENT, CEUULOSE..CIMENT OU SIIIILAIRES 




293 002 BELG.-LUXBG. 1664 
1464 
1153 2 67 80 101 003 PAY8-BAS 2266 90 832 6 1 92 20 356 13 44 004 RF ALLEMAGNE 1828 355 
ri 11 226 466 318 007 lALANDE 1032 96 35 7i 4 22 853 036 SUISSE 1234 17 612 4n 
1000 M 0 N DE 19088 3574 117 3473 80 1192 1352 66 3930 529 67 4706 1010 INTRA..CE 12144 3513 90 2344 13 314 745 66 2560 481 27 1991 
1011 EXTRA..CE 6937 61 27 1129 84 678 807 1369 48 41 2715 1020 CLASSE 1 2912 46 25 1022 64 44 ~~ 997 42 596 1021 A E L E 1917 29 16 996 3 35 573 42 
4i 
149 1030 CLASSE 2 3489 18 3 69 827 50S 338 7 1663 1031 ACP(66) 1275 16 24 127 132 5 41 930 
6812.10 AMIAHTE TRAVAUE, EN FIBRES; MELANGES A BASE D'AMIAHTE OU A BASE D'AMIAHTE ET DE CARBONATE DE MAGNESIUM 
6812.10.00 AIIIANTE TRAVAUE, EN FIBRES; MELANGES A BASE D'AIIIAHTE OU A BASE D'AIIIAHTE ET DE CARBONATE DE MAGNESIUII 




8 473 4 39 004 RF ALLEMAGNE 1673 
45 1306 
1478 41 006 ROYAUME-UNI 1634 204 27 52 
1000 M 0 N DE 12884 406 57 8569 7 2 338 8 m1 148 4 554 1010 INTRA..CE 10643 290 45 n45 7 2 251 8 2071 143 4 288 1011 EXTRA..CE 2011 118 12 824 88 699 5 268 1020 CLASSE 1 1646 111 9 735 3 .613 175 
6812.20 FILS, EN AMIAHTE OU EN MELANGES A BASE D'AMIAHTE OU A BASE D'AMIAHTE ET DE CARBONATE DE MAGNESIUM 
681~ ru·o1N-A~~8~ Pe:Rr.:.~~~ M~~~~~Je~~5BASE D'AMIAHTE ET DE CARBONATE DE MAGNESIUM 




24 65 37 060 POLOGNE 1018 318 536 
7932 9n PAYS SECRETS 7932 
1000 M 0 N DE 13450 5 1747 574 1668 a 1194 70 459 7932 
1010 INTRA..CE 3028 5 888 491 1083 3 30 69 459 
1011 EXTRA..CE 2491 659 83 583 964 2 
1020 CLASSE 1 1003 545 65 8 385 
1040 CLASSE 3 1319 292 491 536 
6812.30 CORDES ET CORDONS, EN AMIAHTE OU EN MELANGES A BASE D' AMIAHTE OU A BASE D' AM !ANTE ET DE CARBONATE DE MAGNESIUM 
6812.30-00 CORDES ET CORDONS, EN AMIAHTE OU EN MELANGES A BASE D'AIIIAHTE OU A BASE D'AIIIAHTE ET DE CARBONATE DE MAGNESIUM 
1000 M 0 N DE 5510 197 2 2703 124 369 1042 240 712 23 18 80 
1010 INTRA..CE 2043 155 2 917 • 37 303 223 350 8 8 33 1011 EXTRA..CE 3459 43 1788 114 331 739 17 358 15 • 47 1020 CLASSE 1 1069 43 732 9 9 184 9 125 IS 9 21 1030 CLASSE 2 1727 746 102 76 573 8 129 26 
6812.40 n&SUS ET ETOFFES DE BONNmRIE, EN AMIAHTE OU EN MELANGES A BASE D'AMIAHTE OU A BASE D'AMIAHTE ET DE CARBONATE DE 
MAGNESIUM 
6812.~ :Ji~if.t.fOFFES DE BONNETERIE, EN AMIAHTE OU EN MELANGES A BASE D'AIIIAHTE OU A BASE D'AMIAHTE ET DE CARBQNATE DE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET VALEURS I 
9n PAYS SECRETS 2209 i 2209 • I 
1000 M 0 N DE 5515 581 1841 680 96 268 I 51 22011 
1010 INTRA..CE 1702 518 644 138 36 118 2 48 
1011 EXTRA..CE 1803 84 797 521 59 150 7 5 
G 21 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Ex~ort 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a J Espana J France J Ireland l !!alia J Nederland J Portugal I K 
6812.50 CLOTHING, CLOnGNO ACCESSORIES, FOOTWEAR AND HEADGEAR OF ASBESTOS 
6812.50-00 CLOTHJN~ CLOnGNO ACCESSORIE~OOTWEAR AND HEADGEAR OF ASBESTOS OR OF MIXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS OR A BASIS OF 
ASBESTO AND MAGNESIUM CARBO TE 
1000 WO A LO 179 4 • 23 8 ss a 2 78 1010 INTAA·EC 48 4 3 3 1 4 2 2 33 1011 EXTAA-EC 130 5 20 5 51 45 
6812.80 PAPER, Mn.LBOARD AND FELT OF ASBESTOS 
6812.80-40 PAPE~ Mn.LBOARD AND FELT OF ASBESTOS OR OF MIXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS OR A BASIS OF ASBESTOS AND MAGNESIUM 
CARB NATE 
006 UTD. KINGDOM 692 1 626 13 52 
1000 W 0 A L 0 3959 54 998 478 1855 432 2 344 
1010 INTAA·EC 2583 39 792 129 1249 190 2 184 1011 EXTAA·EC 1374 15 204 348 406 241 160 
6812.70 COMPRESSED ASBESTOS FIBRE JOINTING, IN SHEETS OR ROLLS 
6812.70-00 COMPRESSED ASBESTOS FIBRE JOINTING 
001 FRANCE 933 
2 
298 29 401 7 198 
003 NETHERLANDS 2708 2475 464 i 6!i 19 231 004 FR GERMANY 1114 
173 
561 
005 ITALY 880 1 248 
237 
2 456 
011 SPAIN 998 307 7 3 444 
056 SOVIET UNION 1532 786 748 202 064 HUNGARY 404 202 
400 USA 917 650 267 
1000 W 0 A L 0 15092 10 1 6940 1 829 379 1 2787 52 4092 
1010 INTAA·EC 7825 3 1 4124 i 531 285 1 749 41 2110 1011 EXTAA·EC 7287 7 2818 298 115 2038 10 1982 
1020 CLASS 1 2605 1195 14 793 2 601 
1021 EFTA COUNTR. 473 4 439 i 75 2 496 2 30 1030 CLASS 2 1953 596 100 8 673 
1040 CLASS 3 2708 3 1024 223 1 749 708 
6812.90 ARTICLES OF ASBESTOS OR MIXTURES BASED ON ASBESTOS OR ASBESTOS AND MAGNESIUM CARBONATE, (EXCL 6811.10 TO 6811.90, 
6812.20 TO 6812.70, 6813.10 AND 6813.90) 
6812.90-10 ARTICLES OF ASBESTOS OR OF MIXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS OR A BASIS OF ASBESTOS AND MAGNESIUM CARBONATE FOR USE IN 
CIVIL AIRCRAFT (EXCL 6812.~ TO 6812.7~ 6813.10.10 AND 6813.90-10) 
1000 WO A LO 118 2 115 1 
1010 INTAA-EC 93 1 91 1 
1011 EXTAA·EC 24 1 23 
6812.90-90 ARTICLES OF ASBESTOS OR OF MIXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS OR A BASIS OF ASBESTOS AND MAGNESIUM CARBONATE (EXCL 
6811.10.00 TO 6811.90-00, 6812.~ TO 6812.90-10, 6813.10.90 AND 6813.90-90) 
001 FRANCE 845 35 168 23 5 532 46 16 43 002 BELG.·LUXBG. 182 
7 
55 1 85 31 1 6 003 NETHERLANDS 125 42 3!i 10 i 36 40 12 30 004 FR GERMANY 639 7 53 13 463 64 005 ITALY 148 i 13 2 70 1 51 28 006 UTD. KINGDOM 161 8 58 18 11 3 36 ; 038 AUSTRIA 196 99 1 59 
400 USA 93 28 12 12 41 
1000 WO A L 0 5149 59 941 1 55 503 34 2558 154 127J 717 1010 INTAA-EC 2368 49 397 i 41 89 28 1210 123 80, 353 1011 EXTAA-EC 2779 10 543 13 414 • 1348 31 47t 364 1020 CLASS 1 1329 8 298 1 27 8 796 6 ~ 159 1021 EFTA COUNTR. 514 6 170 ; 9 5 6 279 1 17 1030 CLASS 2 1112 4 157 387 2 328 9 198 1031 ACP~66) 118 3 4 2 34 23 2 43 
1040 CLA S 3 339 89 3 1 223 16 7 
6813.10 BRAKE UNINOS AND PAOS WITH A BASIS OF ASBESTOS, OF OTHER MINERAL SUBSTANCES OR OF CELLULOSE 
6813.10.10 BRAKE UNINGS AND PAOS, (NOT MOUNTED), WITH A BASIS OF ASBESTOS OR OTHER MINERAL SUBSTANCES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 WO A LO 39 1 2 1 5 1 28 1 1010 INTAA·EC 31 1 2 i 1 1 25 1 1011 EXTAA·EC 9 5 3 
6813.10-90 BRAKE UNINOS AND PAOS, (NOT MOUNTED), WITH A BASIS OF ASBESTOS, OF OTHER MINERAL SUBSTANCES OR OF CELLULOSE, (EXCL. 
6813.10.10) . 
001 FRANCE 3278 797 425 1199 
3 
254 6li 330 56 5 172 002 BELG.-LUXBG. 2181 352 826 907 9 17 138 410 003 NETHERLANDS 2186 105 1378 6 11 ; 2li ; 317 004 FR GERMANY fiT77 212 382 
1524 








25 120 009 GREECE 264 
140 
76 12 1 158 010 PORTUGAL 767 119 94 255 3 5 151 011 SPAIN 249 5 154 85 2 9 14 028 N 196 
13 
92 80 
2 i 6 18 030S 1943 1126 649 li 6 146 032 Fl 363 42 148 152 1 2 54 038S LAND 530 82 326 i 24 16 2 58 038A lA 867 37 43 758 
111 
1 8 9 10 348 KENYA 380 17 
18 
31 1 220 390 SOUTH AFRICA 200 
79 2 
121 66 9 4 44 54 400 USA 858 179 2 86 616 IRAN 364 341 
2 . 2 i 43 824 ISRAEL 213 174 34 632 SAUDI ARABIA 361 204 45 
7 
1 111 7~ JAPAN 46 i 34 4 7 7 HONG KONG 239 9 225 
1000 W 0 A L 0 29543 1820 4678 10129 214 734 4699 • 518 422 ~ 5714 1010 INTAA·EC 20532 1705 3254 8211 11 404 4441 • 412 371 3575 1011 EXTAA·EC 9007 109 1822 3918 203 330 259 106 52 ~ 2139 1020 CLASS 1 5104 97 1551 2269 12 126 98 46 29 44 632 1021 EFTA COUNTR. . 3910 93 1471 1969 2 
tali 27 31 23 2s 294 1030 CLASS 2 3690 11 82 1633 192 133 50 21 1377 1031 ACP~66) 998 1 30 109 33 142 45 34 14 4 586 1040 CLA S 3 213 9 18 17 29 10 2 130 
6813.90 FRICTION MATERIAL .(PaCt.. BRAKE UNINO AND P~ .SNE~ RO~ STRIPS, SEGME~DI~ WASHE~ PADS FOR EXAMPLE- NOT 
MOUNTED, FOR BRA S, CLUTCHES OR THE UKE A BAS OF AS ESTOS, OF OTHER INE SUBST CES OR OF CELLULOSE 
6813.91).10 ARTICLES OF FRICTION MATERIAL ~CL BRAKE UNINGS AND P~ .fOR EXAMP!f! SNEETS, ROLLS STRIPS SEGME~ DISCS WAS~ PADS. (NOT MOUNTED), A CLUTCNES OR THE UKE A BASIS OF BESTOS OR O'ii!EA MINERAL SUBS ANCEs,' FOR CIVIL AIRC 
1000 W 0 A L 0 42 1 35 1 5 1010 INTAA·EC 29 1 28 i 5 1011 EXTAA·EC 13 7 
22 G 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Por1Ugal I UK 
6812.50 VETEMENTStfCCESSOIRES DU VETEMENTD CHAUSSURES ET COIFFURES, EN AMIANTi OU EN MELANGES A BASE D'AMIANTE OU A BASE 
D'AMIANTE DE CARBONATE DE MAGN IUM 
6812.50-00 ~~Stf~EgfRLRJ:A~ ~~~Wekfu!J:USSURES ET COIFFURES, EN AMIANTE OU EN MELANGES A BASE D'AMIANTE OU A BASE 
1000 M 0 N DE 1811 42 254 107 325 440 39 22 681 1010 IN TRA-CE 534 32 81 24 20 150 7 22 209 1011 EXTRA-CE 1375 10 162 84 305 289 31 472 
6812.60 PAPIERS, CARTONS ET FEUTRES, EN AMIANTE OU EN MELANGES A BASE D'AIIIANTE OU A BASE D'AMIANTE ET DE CARBONATE DE MAGNESIUM 
6812.6~ PAPIERS, CARTONS ET FEUTRES, EN AMIANTE OU EN MELANGES A BASE D'AMIANTE OU A BASE D'AMIANTE ET DE CARBONATE DE MAGNESIUM 
006 AOYAUME-UNI 1176 26 1091 7 51 
1000 M 0 N DE 5689 306 1795 543 1252 483 8 3 1300 
1010 INTRA-CE 3843 253 1386 i 181 1017 192 3 3 801 1011 EXTRA-CE 1847 54 409 352 238 289 3 500 
6812.70 FEUILLES EN AMIANTE ET ELASTOMERES COMPRIMES, POUR JOINTS 
6812.70.00 FEUILLES EN AMIANTE ET ELASTOMERES COMPRIMES, POUR JOINTS 
001 FRANCE 2263 1 972 50 
4 
569 55 816 
003 PAY5-BAS 3257 38 2456 926 13 59 42 759 004 AF ALLEMAGNE 2451 
52i 
13 1396 
005 ITALIE 1637 2 262 6 
337 
16 1010 
011 ESPAGNE 2363 666 42 1 17 1078 
056 U.R.S.S. 2360 1343 1017 
1aS 064 HONGAIE 1131 943 
400 ETAT5-UNIS 2707 1915 792 
1000 M 0 N DE 31188 122 18 13811 9 1572 1390 55 3525 289 2 10395 
1010 INTRA-CE 15026 39 9 6734 i 1073 509 48 1021 229 5364 1011 EXTRA-CE 16161 84 9 7077 499 881 8 2504 60 5031 
1020 CLASSE 1 5866 9 7 3145 1 1 61 8 737 18 1863 





1030 CLASSE 2 5018 71 
2 
1540 778 42 1719 
1040 CLASSE 3 5278 8 2392 375 42 1029 1430 
6812.90 OUVRAGEfA EN AMIANTE OU EN MELANGES A BASE D' AMIANTE OU A BASE D' AMIANTE ET DE CARBONATE DE MAGNESIUM, (NON REPR. SOUS 
6811.10 A 11.90, 6812.20 A 6812.70, 6813.10 ET 6813.90) 
6812.90-10 OUVRAGE~ EN AMIANTE OU EN MELANGES A BASE D'AMIANTE OU A BASE D'AMIANTE ET DE CARBONATE DE MAGNESIUM, POUR AERONEFS 
CIVILS (NO REPR. SOUS 6812.20-00 A 6812.70-00, 6813.10-10 ET 6811.90-10) 
1000 M 0 N DE 81 2 20 63 5 
1010 IN TRA-CE 53 2 4 42 i 5 1011 EXTRA-CE 38 18 21 
6812.90-90 AUTRES OUVRAGESll EN AMIANTE OU EN MELANGES A BASE D'AMIANTE OU A BASE D'AMIANTE ET DE CARBONATE DE MAGNESIUM, (NON REPR. 
SOUS 6811.10.00 A 6 11.90-00, 6812.2~ A 6812.90-10, 6813.10-90 ET 6811.90-90) 
001 FRANCE 6529 58 4606 2 
87 




101 12 306 3i 244 004 AF ALLEMAGNE 1464 15 
1507 
329 36 414 265 
005 ITALIE 2109 
2 5 75 . 112 1oS 24 135 258 006 AOYAUME-UNI 2223 
5 
1478 118 ' 406 108 
76 5 038 AUTAICHE 2211 2007 i 6 10 96 6 400 ETAT5-UNIS 1154 744 165 1 18 7 218 
1000 M 0 N DE 32527 300 26 18044 24 180 Z:ff 1303 2952 885 347 5602 1010 INTRA-CE 16959 152 2 9811 2 106 1136 1658 718 210 2355 
1011 EXTRA-CE 15568 147 24 8234 22 74 2053 167 1294 169 136 3248 
1020 CLASSE 1 7364 8 6 5085 6 276 94 538 33 76 1242 
1021 A E L E 3627 7 6 3049 
22 
2 43 93 ~ 17 76 298 1030 CLASSE 2 6920 139 18 2194 53 1754 59 92 61 1922 1031 ACP~66~ 1526 121 67 9 16 262 1 12 26 917 1040 CLA S 3 1281 963 14 23 14 44 63 
6813.10 GARNITURES DE FREINS, A BASE D' AMIANTE, D' AUTRES SUBSTANCES MINERALES OU DE CEllULOSE 
6813.10-10 GARNITURES DE FREIN$, (NON MONTEE$), A BASE D'AMIANTE OU AUTRES SUBSTANCES MINERALES, POUR AERONEFS CIVlLS 
1000 M 0 N DE 438 6 6 1 6 220 4 163 11 
1010 IN TRA-CE 141 6 6 i 8 5 4 110 II 1011 EXTRA-CE 296 215 72 2 
6813.10-90 GARNITURES DE FREIN$, (NON MONTEE$) A BASE D'AMIANTE, D'AUTRES SUBSTANCES MINERALES OU DE CEllULOSE, (NON REPR. SOUS 
6813.10-10) 
' 001 FRANCE 21719 4667 1932 10462 1269 1490 436 304 939 
002 BELG.-LUXBG. 13074 
2146 
2766 6724 li 61 42i 5 661 2208 
003 PAY5-BAS 14047 442 8844 i 71 93 6 59 246 13i 2390 004 AF ALLEMAGNE 34849 1663 2285 
10387 
227 16430 185 11473 




101 2 2491 
006 ROYAUME-UNI 16587 629 6426 6362 205 1971 635 224 
1147 007 lALANDE 1492 101 5 203 2 10. 138 3 
34 
008 OANEMAAK 2634 53 1660 41 50 100 629 009 GAECE 1396 13 
soi 
579 28 99 7 620 
010 PORTUGAL 4206 1 799 448 1308 19 100 930 
011 ESPAGNE 2973 21 2289 400 50 87 148 







030 SUEDE 14111 7199 5626 12 45 819 
032 FINLANDE 2157 466 873 1062 18 24 37 345 038 SUISSE 5611 343 3754 
3 
359 91 23 575 
038 AUTRICHE 7179 349 245 8433 
284 
7 13 69 60 
346 KENYA 1125 80 1 3 157 25 575 
390 AFR. DU SUD 2291 
218 
243 9 1515 6 40 2 1270 485 400 ETAT5-UNIS 6298 2811 12 862 3 8 1105 
616 IRAN 1233 1003 8 s5 17 230 624 ISRAEL 1706 1398 
2 
217 
632 ARABIE SAOUD 1548 911 85 
122 
18 530 
732 JAPON 1024 
3 
755 59 147 740 HONG-KONG 1527 109 1358 
1000 M 0 N DE 194685 11991 24559 82021 465 4995 27675 58 2528 3305 2158 34930 
1010 INTRA-CE 131384 10771 15149 50330 61 2356 24499 58 1934 2592 681 22973 
1011 EXTRA-CE 63201 1124 8410 31681 404 2639 3176 592 712 1495 11958 
1020 CLASSE 1 43064 1002 9119 22991 45 1557 1459 222 260 1270 5139 
1021 A E L E 30901 995 8895 18051 20 7 403 140 230 
225 
2160 
1030 CLASSE 2 18687 122 252 6329 359 894 1491 274 401 6340 
1031 ACP~66~ 4655 22 128 806 58 502 510 193 270 36 2130 1040 CLA S 3 1452 38 371 189 226 96 51 1 480 
6813.90 GARNITURES DE FRICTIOlhiAUF GARNITURES DE FREIN~ .PLAQUESGfOULEAU~ BANDESjJEGMENTSb DISQU~ RONDELLES~ PLAQUETTES, 
PAR EXEMPLE~ NON MO E~ POUR EMBRAYAGES OU UTRES OR NES DE F OTTEME , A BASE 'AMIA , D'AUTRES UBSTANCES 
MINERALES 0 DE CELLULOS , 
6813.90-10 GARNITURES DE FRICTION ~AUF GARNITURES DE FREINSdRfLAOUE~ ROULEAU~ lANDES, SEGMENTS, DISQUES~ONDELL.i:n PLAQUETTE~ PAR EXEMPL oJNON MONTEE~~UR EM YAGES U AUTRES RGANES DE FROTTEMENT, A B E D'AM OU AUTRES 
SUBSTANCE MINERALES, P R AERONEFS 
1000 M 0 N DE 923 5 5 3 17 204 7 682 
1010 INTRA-CE 209 5 5 3 1 192 1 5 1011 EXTRA-CE 714 18 11 8 878 
G 23 
1988 Quantity - Quantitlls: 1000 kg Ell port 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 1 Belg.-lux. 1 Danmarll 1 Deutschland 1 'EM66a 1 Espafta 1 France l Ireland l Ita !Ia l Nederland 1 Por1Ugal I K 
6813.110·80 ARTICUS OF FRICTION MATERIALJRCL BRAKE LININGS AND P~(OT MOUNTED), FOR a.UTCHES OR 1HE LIKE WITH A BASIS OF 
ASBESTOS, OF OlHER MINERALS STANCES OR OF CELLULOSE, 6813.110·10) 
001 FRANCE 926 3 555 274 i 3S 58 003 NETHERLANDS 183 14 136 2 15 492 15 004 FA GERMANY 2453 26 
168 157 
993 903 39 
005 ITALY n2 3 334 
13 9i 13 97 006 UTD. KINGDOM 421 1 206 33 44 33 
8 038 AUSTRIA 178 94 65 11 
400 USA 455 32 378 2 43 
732 JAPAN 101 2 84 8 9 
1000 WORLD fr757 50 1fr77 S55 2148 13 1255 552 2 405 
1010 INTRA·EC 5131 47 1282 504 1455 13 1011 543 1 235 
1011 EXTRA·EC 11125 3 415 151 693 184 • 1 169 1020 CLASS 1 1059 1 233 12 539 122 8 144 
1021 EFTA COUNTR. 321 1 181 2 78 19 8 i 58 1030 CLASS 2 401 2 60 126 145 40 2 25 
1031 ACP~) 125 4 55 36 12 1 17 
1040 CLA 3 165 122 13 9 21 
6814.10 PLATEs, SHEETS AND STRIPS OF AGGLOMERATED OR RECONSTITUTED MICA, WHETHER OR NOT ON A SUPPORT 
6814.10..00 P~HEETS AND STRIPS OF AGGLOMERATED OR RECONSTITUTED MICA 
Bl.: E IES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES 
004 FA GERMANY 137 j 8 20 103 8 038 SWITZERLAND 214 2 200 5 
1000 W 0 R LD 7111 2 155 10 
'" 
438 5 2 37 
1010 INTJIA.EC 322 2 72 I 40 1n 2 2 18 
1011 EXTRA-EC 387 13 2 28 262 3 18 
1020 CLASS 1 297 24 2 17 238 2 14 
1021 EFTA COUNTR. 268 15 2 5 231 13 
6814.80 WORKED MICA AND ARTICUS OF MIC~ INCLUDING AGOLOMERA TED OR RECONSTITUTED MICA, (EXCL PLATES, SHEETS AND STRIPS OF 
AGGLOMERATED OR RECONSTITUTED ICA) 
6814.10-10 SHEETS OR SPUTTINGS OF MICA (EXCL 6814.10..00) 
1000 W 0 R L D 314 160 7 28 71 • 41 1010 INTRA·EC 52 1 3 15 3 8 21 
1011 EXTJIA.EC 262 158 5 11 68 ,. 
1020 CLASS 1 201 113 5 8 68 7 
6814.80-80 WORKED MICA AND ARTICLES OF MICA, INCLUDING AGGLOMERATED OR RECONSTITUTED MICA, (EXCL 6814.10..00 AND 6814.80-10) 
005 ITALY 168 18 169 1 
038 AUSTRIA 184 9 154 1 
740 HONG KONG 311 311 
1000 WORLD 1257 3 111 81 2 868 85 30 152 
1010 INTRA·EC 487 3 
1i 
40 2 335 13 5 51 1011 EXTRA-EC 759 41 552 22 25 101 
1020 CLASS 1 312 24 200 18 72 




162 8 25 20 1030 CLASS 2 440 18 347 8 28 
6815.10 NON-ELECTRICAL ARTICLES OF GRAPHITE OR OlHER CARBON 
6815.10..00 NON-ELECTRICAL ARTICLES OF GRAPIGTE OR OlHER CARBON 









038 ALAND 492 2 220 98 17 038A lA 235 171 10 2 28 22 
400 USA 513 1 215 78 19 200 662 PAKISTAN 81 9i 61 297 732 JAPAN 454 66 
1000 WORLD 7229 52 28 3183 143 893 I 799 29 1 2070 1010 INTRA·EC 3171 48 28 850 58 5111 825 28 v. 1211 1011 EXTRA·EC 4049 5 2543 84 378 I 174 3 859 1020 CLASS 1 3551 5 2291 81 280 170 2 737 1021 EFTA COUNTR. 2291 3 1784 81 108 142 1 187 
1030 CLASS2 308 84 23 95 4 1 99 
1040 ~SS3 190 168 1 21 
6815.20 ARTICLES OF PEAT 
6815.2o-oo ARTICLES OF PEAT 
002 BELO.-LUXBO. 1830 27 43 2 1 1745 5 .. 34 004 FA GERMANY 871 471 3 90 57 19 
1000 WORLD 7208 30 2311 83 4 4134 , 22 109 14 1010 INTRA·EC 4420 30 1402 40 4 2454 4 72 71 1011 EXTRA·EC 2788 918 53 1680 18 37 15 1020 CLASS 1 1047 549 43 3S3 3 1021 EFTA COUNTR. 871 324 40 280 1 
6815.11 CONTAINING MAGNESITE, DOLOMITE OR CHROMITE 
6815.11.00 ARTICUS CONTAINING MAGNESITE, DOLOMITE OR CHROMITE 
001 FRANCE 8378 339 3870 72 
8472 
75 2 2018 002 BELG.-LUXBO. 15122 
10193 
5955 24 12 2659 004 FA GERMANY 10885 
213 
120 33 27 512 005 ITALY 837 
i 624 030 SWEDEN 3095 1808 j 1s 1268 038 AUSTRIA 1057 908 127 052 TURKEY 1192 1135 15 42 
1000 WORLD 44871 11188 16845 1 1158 fr7S3 1030 45 22 8128 1010 INTRA·EC 36598 11188 11050 i 785 6138 840 44 22 6032 1011 EXTRA·EC 8382 5595 373 124 180 1 2098 1020 CLASS 1 8783 4849 124 31 1 1758 1021 EFTA COUNTR. 4989 3225 i 93 124 15 1 1604 1030 CLASS 2 1261 668 158 340 
6815.H ARTICLES OF &TONE OR OF OlHER MINERAL SUBSTANCES, (EXCL 6815.10 TO 6815.11), N.E.S. 
6815.18-10 ARTICUS OF REFRACTORY MATERIALS, CHEMICALLY BONDED 
001 FRANCE 3519 1909 785 118 
1949 
254 5 450 002 BELG.-LUXBO. 6687 
11848 
2111 3262 3S 18 2571 004 FR GERMANY 19583 264 2254 107 66 2258 005 ITALY 13n 23 469 4 390 817 006 UTD. KINGDOM 8055 7495 13S 34 
494 011 SPAIN 1525 2 31 6 994 038 AUSTRIA 989 958 4 5 234 208 ALGERIA 5178 1041 304 3595 2 664 INDIA 785 78 709 
24 G 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "E.M66a I Espalla I France I Ireland .I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
6813.80·80 GARNITURES DE FRICTION ~SAUF GARNITURES DE FREIN\l'a .PLAQUES, ROULEAUX, BANDE~ SEGM~ DISQUES ROND~ PLAQUETTE~ PAR EXEMPL • b'rON MONTEES~ POUR E RAY AGES OU AUTRES OROANE DE FRO MENT, A hASE D'AM D'AUTRES SUBSTANCE MINERALES OU CELLULOSE, ON REPR. SOUS 6813.80-10) 
001 FRANCE 6227 31 2704 2850 
16 
402 5 235 003 PAY$-BAS 1214 83 801 20 58 
8140 
238 004 RF ALLEMAGNE 32934 280 
2557 
2 18412 n64 338 005 ITALIE 10822 68 2428 4839 
87 326 
190 942 008 ROYAUME·UNI 4008 13 2934 119 427 128 
101 038 AUTRICHE 2600 10 1157 1290 35 7 400 ETAT$-UNIS 6991 688 5374 20 5 
8 
903 732 JAPON 2159 68 1938 17 128 
1000 M 0 N DE T8329 545 14858 3 6560 35768 73 9592 1598 24 4310 1010 INTRA.CE 57848 487 8850 3 5701 24457 73 8741 1500 8 2128 1011 EXTRA.CE 20371 55 5008 158 11309 848 98 11 2182 1020 CLASSE 1 14701 35 3329 200 8745 415 73 8 1898 1021 A E L E 4159 35 1876 3 43 1398 159 43 3 605 1030 CLASSE 2 4142 20 434 815 2451 311 25 280 1031 ACP~66~ 1139 2 60 3 255 551 72 5 3 188 1040 CLA S 3 1527 1245 43 113 120 8 
6814.10 PLAQUES, FEUILLES ET BANDES EN MICA AGGLOMERE OU RECONSTITUE 
6814.1~ ~~gUJl'R~'fo'tf,ef~~l~f:s ~~~.:8kf2~~~~s0~e'Jfs~~~~~s COMME PAYS EXTRA-EUR-12 BL: 
004 RF ALLEMAGNE 1462 
100 
3 123 1282 4 53 038 SUISSE 1074 26 905 39 
1000 M 0 N DE 8493 14 1758 7 560 3412 87 43 804 1010 INTRA.CE 3311 14 709 ! 322 1898 24 42 298 1011 EXTRA.CE 3180 1047 238 1511 73 1 308 1020 CLASSE 1 1699 383 130 1191 35 1 175 1021 A E L E 1582 217 4 71 1123 18 149 
6814.90 MICA TRAVAUE ET OUVRAGES EN MICA, Y COMPRIS LE MICA AGGLOMERE OU RECONSTITUE, SAUF PLAQUES, FEun.LES ET BANDES EN MICA 
AGGLOMERE OU RECONSTITUE 
6814.90-10 FEuu.LES OU LAMELLES DE MICA (NON REPR. SOUS 6814.1~) 
1000 M 0 N DE 2282 888 2 248 272 108 10 2 758 1010 INTRA.CE 722 49 1 101 80 30 5 2 444 1011 EXTRA.CE 1581 837 1 148 182 78 5 312 1020 CLASSE 1 1061 548 1 132 126 76 2 176 
6814.90-80 MICA TRAVAUE ET OUVRAGES EN MICA, Y COMPRIS LE MICA AGGLOMERE OU RECONSTITUE, (NON REPR. SOUS 6814.1~ ET 
6814.90-10) 
005 ITALIE 1210 229 946 2 35 038 AUTRICHE 1168 152 981 23 740 HONG-KONG 1558 1558 
1000 M 0 N DE 8448 21 29 1818 8 27 5353 344 125 2 821 1010 INTRA.CE 3408 18 2 829 i 8 2229 198 21 2 303 1011 EXTRA.CE 5037 2 27 989 21 3124 143 104 811 1020 CLASSE 1 2519 663 1242 95 12 507 1021 A E L E 1795 2 2i 354 8 21 1080 53 12 2 296 1030 CLASSE 2 2394 314 1784 48 92 98 
6815.10 OUVRAGES EN GRAPHITE OU EN AUTRE CARBONE, POUR USAGES AUTRES QU'ELECTRIQUES 
6815.1~ OUVRAGES EN GRAPHITE OU EN AUTRE CARBONE, POUR USAGES (AUTRES OU'ELECTRIQUES) 
001 FRANCE 8911 2098 2583 68 
2298 
48 118 125 3875 002 BELG.-LUXBG. 4598 
10 
1129 15 24 80 244 798 003 PAY$-BAS 4797 33 1909 9 443 19 31 92 2 2378 004 RF ALLEMAGNE 14387 14 
1828 
2 8376 43 745 5060 005 ITALIE 7233 4 32 1727 57 115 51 4 3782 008 ROYAUME·UNI 13817 2 1763 11553 18 134 
271 011 ESPAGNE 1384 1 439 557 57 59 38 028 NORVEGE 2595 25 2368 2 88 24 78 030 SUEDE 2425 1237 307 44 259 23 787 038 SUISSE 3687 
11 
1392 102 1875 8 14 239 038 AUTRICHE 3871 2578 20 74 20 
5 
968 400 ETAT$-UNIS 15131 55 2262 6613 59 8138 662 PAKISTAN 1945 18 1898 
8 
11 18 732 JAPON 8949 1161 2216 5588 
1000 M 0 N DE 103618 2349 38 25001 378 39148 423 1718 904 '8 33653 1010 INTRA.CE 58209 2158 33 9851 187 25068 288 1187 850 • 18823 1011 EXTRA.CE 47401 191 2 15150 211 14080 137 547 253 16830 1020 CLASSE 1 39738 1n 2 12394 125 11442 121 501 131 14845 1021 A E L E 13131 38 1 n86 124 2178 120 269 79 2518 1030 CLASSE 2 5900 14 1221 73 2601 1 48 113 1831 1040 CLASSE 3 1783 1535 14 38 14 10 154 
6815.20 OUVRAGES EN TOURBE 
681~ OUVRAGES EN TOURBE 
002 BELG.·LUXBG. 1198 
18 
81 2 1 1073 14 
7 
25 2 004 RF ALLEMAGNE 1053 708 2 188 121 11 
1000 M 0 N DE 7871 32 3847 311 • 2782 818 17 103 157 1010 INTRA.CE 4913 25 2184 87 • 1748 685 7 57 119 1011 EXTRA.CE 2957 7 1483 223 1038 134 10 48 38 1020 CLASSE 1 1729 7 888 197 493 134 7 3 1021 A E L E 1132 7 547 182 333 57 4 2 
6815.81 OUVRAGES CONTENANT DE LA MAGNESrrE, DE LA DOLOMIE OU DE LA CHROMITE 
6815.81.00 OUVRAGES CONTENANT DE LA MAGNESrrE, DE LA DOLOMIE OU DE LA CHROMITE 
001 FRANCE 5060 134 3498 50 
1968 
51 18 1309 
002 BELG.·WXBG. 9057 30ri 5059 13 15 2002 004 RF ALLEMAGNE 3941 
549 
52 27 135 650 005 ITALIE 1107 4 3 558 030 SUEDE 2915 1785 li 1123 038 AUTRICHE 1262 1118 8 129 052 TURQUIE 1134 1040 47 47 
1000 M 0 N DE 29814 3320 16152 8 575 2098 909 198 s 1553 
1010 INTRA.CE 21818 3320 10234 i 322 2052 787 188 5 4712 1011 EXTRA.CE 8195 5918 252 44 122 10 1841 
1020 CLASSE 1 6530 4884 44 61 10 1531 1021 A E L E 4890 3425 
8 6ci 44 12 9 1400 1030 CLASSE 2 1284 845 61 310 
6815.19 ~~SEN PIERRES OU EN AUTRES MA11ERES MINERALES, (NON REPR. SOUS 6815.10 A 6815.81) ET NON DENOMMES~ Nl COMPRIS 
6815.19-10 OUVRAGES EN MA11ERES REFRACT AIRES, AGGLOMEREES PAR UN LIANT CHIMIQUE ! 
001 FRANCE 4225 525 2124 55 I 
1H 
26 1329 




90 2458 004 RF ALLEMAGNE 8783 2&2 970 492 2008 005 ITALIE 1528 8 191 18 202 1029 008 ROYAUME·UNI 3559 2603 726 28 
1428 011 ESPAGNE 2295 3 83 15 76~ 038 AUTRICHE 1449 1424 18 
375 208 ALGERIE 2468 224 554 1310 3 
684 INDE 1219 107 1112 
G 25 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Ex )Ort 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espa"a I Franca I Ireland I !taD a I Nederland I Portugal I 
6815.99·10 
1000 WORLD 87722 22375 1 11074 6847 9048 2173 97 47 8260 
1010 INTRA-EC 43292 21119 i 3959 4282 4442 1809 89 5 7587 1011 EXTRA·EC 24432 1258 7115 2365 4607 384 9 42 8873 
1020 CLASS 1 8104 215 1 3274 1487 499 190 9 2449 
1021 EFTA COUNTR. 4874 212 2715 30 495 161 4 
42 
1057 
1030 CLASS 2 15103 1041 2689 898 4098 174 6163 
6815.9!1-80 ARTICLES OF STONE OR OTHER MINERAL SUBSTANCES (EXCL 6815.1NO TO 6815.9!1-10 AND N.E.S.) 
001 FRANCE 3083 161 853 69 
2947 
448 1010 78 484 
002 BELG.-LUXBG. 6054 348 1688 9 103 2121 13 1173 003 NETHERLANDS 2261 1071 7 366 3 219 197 157 73 004 FR GERMANY 4930 2266 
314 
49 1072 362 139 622 
005 ITALY 657 30 1 85 
272 87 
1 21 205 
006 UTD. KINGDOM 2137 6 1217 39 479 37 
s7 7i 011 SPAIN 1298 6 
10 
87 663 262 162 
028 NORWAY 153 69 
1522 
18 3 15 18 
030 SWEDEN 1925 37 314 15 2 
28 
35 
036 SWITZERLAND 1359 416 368 469 n 1 
048 YUGOSLAVIA 1037 344 38 872 19 i 2 390 SOUTH AFRICA 1575 i 97 838 688 5 1 15 11 400 USA 5725 1110 3 4284 181 8 21 
728 SOUTH KOREA 1831 134 1697 
1000 WORLD 41591 2857 170 11095 768 15594 280 2574 3698 568 3991 
1010 INTRA·EC 23574 2854 170 5694 181 5691 275 1570 3586 4n 3248 1011 EXTRA·EC 18017 3 5401 587 9903 5 1004 110 89 745 
1020 CLASS 1 13572 3 170 4074 180 7810 5 902 101 52 275 
1021 EFTA COUNTR. 4327 2 47 1421 400 1995 570 83 44 165 1030 CLASS 2 4175 1105 2087 98 10 37 438 
26 G 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
6815.99-10 
1000 M 0 N 0 E 43651 5448 2 12940 2749 4085 1479 633 18 18301 
1010 INTRA-CE 28326 5187 2 6094 1660 2247 1293 609 1 9235 1011 EXTRA-CE 17326 259 6846 1089 1838 187 24 15 7066 
1020 CLASSE 1 7011 34 2 3928 596 209 65 24 2133 
1021 A E L E 4023 31 3105 16 164 68 19 
16 
620 
1030 CLASSE 2 9580 224 2323 492 1628 101 4797 
6815.99-90 OUVRAGES EN PIERRES OU AUTRES MATIERE$ MINERALES (NON REPRIS SOUS 6815.10.00 A 6815.99-10 ET NON DENOMMES Nl COMPRIS 
AILLEURS) 
001 FRANCE 6071 883 1909 110 
3212 
482 1933 18 736 
002 BELG.-LUXBG. 9179 &09 1532 8 78 2650 6 1493 003 PAY5-BAS 4011 2202 3 747 
166 
131 296 63 256 004 RF ALLEMAGNE 4527 1091 
1856 
52 1688 347 44 843 
005 ITALIE 4062 1529 9 196 
100 100 
11 6 455 
006 ROYAUME-UNI 3325 165 2097 30 651 72 
14 1&3 011 ESPAGNE 2157 389 26 189 789 342 271 028 NORVEGE 1195 763 1 14 35 23 313 
030 SUEDE 4888 1 17 1663 3024 11 68 9 105 036 SUISSE 2402 3 1275 570 361 149 14 
048 YOUGOSLAVIE 1429 15 626 34 639 78 2 1 69 390 AFR. DU SUD 2660 1 45 796 1764 12 1 12 63 400 ETAT5-UNIS 7462 56 3361 17 3416 196 13 312 
728 COREE DU SUD 1685 215 1452 18 
1000 M 0 N 0 E 64432 4899 100 23696 490 18914 370 2727 5970 255 7011 
1010 JNTRA-CE 35556 4792 
100 
11027 249 7367 356 1571 5642 151 4393 
1011 EXTRA-CE 28875 108 12669 241 11547 15 1148 328 101 2618 
1020 CLASSE 1 22791 84 100 10263 171 9662 15 855 286 48 1287 
1021 A E L E 9818 10 48 4806 66 3624 3 484 265 31 549 1030 CLASSE 2 5369 23 1825 1872 218 42 53 1278 
·. 27 G 
1988 Quantity - Quantltlls: 1000 kg ExL 
Destination 
CN/NC u 
6901.00 BRIC~OCK~TUS AND OTHER CERAMIC GOODS OF SILICEOUS FOSSD.. IIEALI -FOR EXAMPLE, KIESELGUHR, TRIPOUTE OR 
DIATO • OR SIIIJLAR SILICEOUS EARTHS 
6901.00.10 BR~ OF A WEIGHT > 650 KG/113, OF SILICEOUS FOSS D. IIEALS -FOR EXAMPLE, KLESELGUHR, TRIPOUTE OR DIA TOIIITE· OR OF 
Sill SILICEOUS EARTHS 
003 NETHERLANDS 4918 20 179 4699 17 
1000 WO A L D 111485 314 10873 5458 111 411 137 10 1042 1211 105 538 
1010 IHTRA-EC 12192 292 4721 5115 18 48 83 10 545 1211 2 4711 1011 EXTRA-EC 7273 21 5144 344 45 496 103 58 
1020 CLASS 1 4963 21 4235 272 
18 48 29 393 1o3 13 1030 CLASS2 2199 1811 58 18 104 45 
6901.00.10 BRICKS, OF A WEIGHT = < 650 K~ BLOCICJ, TUS AND OTHER CERAMIC GOODS, OF SILICEOUS FOSSa. IIEALI -FOR EXAMPLE, 
KLESELGUHR, TRIPOUTE OR DIATO ·OR OF SIIIILAR SILICEOUS EAJn:HS 
001 FRANCE 4208 3098 127 129 170 384 481 23 178 003 NETHERLANDS 2408 53 474 87 2 22 443 2 1389 004 FR GERMANY 5522 382 . 3184 305 572 872 
400 USA 30S8 106 2758 129 15 62 
1000 WO A LD 37069 4923 12803 1242 5 1195 4715 389 5874 1284 45 47M 
1010 IHTAA·EC 24373 3538 10254 588 5 827 1063 381 2141 1152 45 44811 1011 EXTRA·EC 12697 1385 2550 557 587 3652 8 3533 132 308 
1020 CLASS 1 7659 583 2419 375 1 15 3498 666 37 87 
1021 EFTA COUNTR. 2444 521 1162 240 
4 
15 142 312 22 10 
1030 CLASS 2 3878 622 123 169 545 155 1767 70 221 
6902.10 REFRACTORY BRICK~ BLOC~TUS AND CERAMIC GOOOS CONTAINING, BY WEIGHT, SINGLY OR TOGETHER, IIORE THAN 50- OF THE 
ELEIIEHTS IIG, CA 0 CR, EXP SSED AS IIGO, CAO OR CR203 
6902.10.00 REFRACTORY BRICK~BLOCI(J. TUS AND SIIIILAR REFRACTORY CERAMIC CONSTRUCTIONAL GOODS, CONTAINING BY WEIGHT, > 50- OF 
THE ELEIIEHTS IIG, OR CR, EXPRESSED AS IIGO, CAO OR CR203 
001 FRANCE 40004 25 26287 1948 3245 
3815 







004 FR GERMANY 31214 734 23593 13984 13357 23 489 005 ITALY 29048 3073 1114 663 88 23 562 006 UTD. KINGDOM 19915 18080 
3 
3724 25 008 ARK 2905 2877 44 2244 009 E 5096 3 2806 384 349 2 010 GAL 3402 1435 768 29 454 
011 11328 1 9228 
1978 
1153 884 62 
030 17168 8884 4660 108 1558 
032 8924 7920 200 99 390 20 394 038 5514 
75 2 4081 384 786 184 038 4557 3232 
1133 
26 1168 58 
052 4068 2592 1161 
237 106 
066 17079 2271 13847 s3 436 208 6487 3486 1716 774 
8 212 lA 2087 1122 650 307 
216 L YA 2512 2495 
81 
17 
220 EGYPT 2427 2346 238 286 NIGERIA 1557 1321 
3 390 SOUTH AFRICA 5987 5816 97 
168 
400 USA 14704 11455 2238 914 
404 CANADA 2305 2039 114 152 
412 MEXICO 1074 865 189 
61 484 VENEZUELA 1481 1420 
15 s4 528 ARGENTINA 2165 2096 
73 612 IRAQ 2939 2866 
21s 818 IRAN 1580 709 833 656 832 SAUDI ARABIA 5419 4494 602 292 662 PAKISTAN 4538 3879 57 
684 INDIA 4650 4330 289 283 s6 37 700 INDONESIA 4250 3865 
37 
48 
701 MALAYSIA 3383 2435 800 91 
728 SOUTH KOREA 5097 5072 25 
738 TAIWAN 3513 3479 34 
mi 800 AUSTRALIA 4407 3994 234 
1000 WO A LD 344390 1038 27 226913 28652 5847 37205 27762 334 355 16257 
1010 IHTRA·EC 180860 792 14 109838 8328 5434 24460 23369 278 197 8154 
1011 EXTAA·EC 183530 248 13 117077 20324 413 12745 4393 58 158 1103 
1020 CLASS 1 72543 75 13 54061 3349 99 8297 2738 5 3908 
1021 EFTA COUNTR. 38280 75 13 25921 2216 99 5818 2080 5 
1sB 
2253 
1030 CLASS 2 71208 172 58237 3329 314 3185 1600 53 4160 
1031 ACP~68) 6140 2 3492 
13847 1 
223 265 158 2000 
1040 CLA S3 19762 4779 1284 58 35 
6902.20 REFRACTORY BRIC~ BLOCK!I. TUS AND SIIIJLAR REFRACTORY CERAMIC CONSTRUCTIONAL GOODS CONTAINING > 50- ALUMINA, SILICA 
OR A MIXTURE OR IIPOUND OF THESE PRODUCTS 
6902.20-10 =CTORY BRICKS, BLOCKS, TD..ES AND SIIIILAR REFRACTORY CERAMIC CONSTRUCTIONAL GOODS, CONTAINING BY WEIGHT > = 93-
001 FRANCE 6053 4480 1437 13 354 103 13 27 002 BELG.-LUXBG. 2595 466 2s 2093 24 142 6 004 FR GERMANY 1914 
624 
1223 128 54 
005 ITALY 2405 1019 
21 
496 68 
030 SWEDEN 1886 12 1183 243 
s4 447 048 YUGOSLAVIA 1027 954 19 
390 SOUTH AFRICA 401 42 85i 334 988 25 81 662 PAKISTAN 1792 17 51 
1000 WO A LD 28521 71171 51 11397 820 4058 1308 469 2552 
1010 IHTRA·EC 14954 8277 25 5178 160 2528 262 308 220 
1011 EXTRA·EC 13574 1595 27 6221 660 1532 1047 181 2331 
1020 CLASS 1 5144 598 27 2806 1041 22 131 519 
1021 EFTA COUNTR. 2589 15 27 1655 666 380 988 50 462 1030 811ss 2 8450 333 2428 229 2 1812 1040 ss 3 1962 685 987 262 39 29 
6902.20-81 ~Alt~~RICKS, BLOCKS, TUS AND SIIIJLAR REFRACTORY CERAMIC CONSTRUCTIONAL GOODS, CONTAINING BY WEIGHT, > 7- BUT < 
001 FRANCE 12665 3131 9 5317 1239 
m7 
1408 996 489 76 
002 BELG.-LUXBG. 17147 
418 
12709 155 890 330 1316 
003 NETHERLANDS 11693 6106 69 3429 187 1713 1553 004 FR GERMANY 18332 1513 
8951 
7233 3553 2251 
005 ITALY 11786 804 48 385 92 213 1385 006 UTD. KINGDOM 5502 3 4904 15 160 327 
181 008 DENMARK 2211 102 1746 133 238 47 2 011 SPAIN 2150 206 517 896 138 89 68 
028 NORWAY 4293 
70 3ci 1377 1 23 2585 307 030 SWEDEN 7448 4187 60 138 83 2920 
032 FINLAND 2078 23 3 555 
1o4 78 188 
42 1453 
038 SWITZERLAND 3215 2772 74 3 
038 AUSTRIA 4717 2 4483 35 26 173 048 YUGOSLAVIA 2370 2254 
4 
43 71 
052 TURKEY 4784 938 3688 10 125 18 i 
060 POLAND 1030 739 153 38 362 129 9 066 BULGARIA 1417 
147 
978 23 16 
400 USA 6040 5838 15 26 14 200 
412 MEXICO 1372 1371 
1094 48 1 1638 1 484 VENEZUELA 3779 3 998 616 IRAN 4n8 4479 2 3 294 832 SAUDI ARABIA 5092 1866 309 4 3197 640 BAHRAIN 6287 3589 1833 558 
662 PAKISTAN 1844 117 
75 2 19 18 1527 728 SOUTH KOREA 4731 S84 4033 
28 G 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays doolarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmarlt I Deutschla"1 'EMll6a I Espafta I France I Ireland I !tall a l Nederland l Portugal I UK 
61101.00 BRIQUESMDAUE~ CARREAUX ET AUTRES PIECES CERAMIQUES, EN FARINES SILICEUSES FOSSILES (KIESELGUHR, TRIPOUTE, DIATOMITE, 
PAR EXE PLE) 0 EN TERRES SIUCEUSES ANALOGUES : 
6ll01.00-10 ~~5MO~~&J~sKGIM3, EN FARINES SIUCEUSES FOSSD.ES (KIESELGUHR, TRIPOUTE, DIATOMITE, PAR EXEMPLE) OU EN TERRES 
003 PAYS-BAS 2169 7 52 2091 8 11 
1000 M 0 N DE 7740 91 3713 2344 7 10 75 3 1074 176 57 190 1010 INTRA..CE 4417 68 1522 2189 j 10 45 3 257 176 1 146 1011 EXTRA..CE 3323 23 2191 155 30 807 56 44 1020 CLASSE 1 2204 23 1469 101 j 10 17 574 s6 20 1030 CLASSE 2 1093 704 45 14 233 24 
61101.00-90 BRIQU~OmS = < 650 KGIM3, DAW~ CARREAUX ET AUTRE$ PIECES CERAMIQUES, EN FARINES SLJCEUSES FOSSILES (KIESELGUHR, · 
TRIPO DIATOMITE, PAR EXEIIPLE) 0 EN TERRES SILICEUSES ANALOGUES 
001 FRANCE 1421 789 46 74 65 339 212 24 211 003 PAY8-BAS 1611 11 341 40 12 
12s 
868 004 RF ALLEMAGNE 2682 24 1251 264 588 430 400 ETAT8-UNIS 2110 1 67 1844 108 7 83 
1000 M 0 N DE 17361 1353 3598 1013 371 3633 83 3766 409 3153 1010 INTRA..CE 9113 831 2332 387 i 219 946 54 1400 323 2620 1011 EXTRA..CE 8246 523 1265 828 152 2687 • 2364 88 533 1020 CLASSE 1 4667 195 1200 203 4 2548 516 16 165 1021 A E L E 1250 178 540 102 4 150 240 9 27 1030 CLASSE 2 2531 327 61 397 130 138 1071 58 346 
61102.10 BRIQUE~ DALLES, CARREAUX ET PIECES CERAIIIQUES ANALOGUES, DE CONSTRUCTION, REFRACT AIRES, TENEUR EN ELEMENTS MG, CA OU 
CR, EXP MES EN IIGO, CAO OU CR203 > 50-
61102.10-00 BRIQUE~ DAUES, CARREAUX ET PIECES CERAMIQUES ANALOGUES, DE CONSTRucnON, REFRACTAIRES, TENEUR EN ELEMENTS MG, CA OU 
CR, EXP IllES EN MGO, CAO OU CR203 > 50 -




10 2044 002 BELG.-LUXBG. 17180 
3 
11924 697 23 1245 1303 









005 ITALIE 17577 1936 1132 532 48 24 474 006 ROYAUME-UNI 11164 9409 2 1703 2i 008 DANEMARK 1703 1680 29 739 009 GRECE 3124 
3 




598 357 179 
030 SUEDE 8311 3957 1468 114 1151 
032 FINLANDE 4398 3680 11 
sO 153 17 230 036 SUISSE 3566 
24 
2818 223 307 138 
038 AUTRICHE 2580 1665 I 3 600 87 052 TURQUIE 4726 3213 266 127 151 066 ROUMANIE 8138 1012 s6 265 208 ALGERIE 4105 1803 341 j 212 TUNISIE 1127 565 167 
5 216 LIBYE 1257 1245 98 7 220 EGYPTE 1733 1635 2ri 268 NIGERIA 1289 1012 
12 390 AFR. DU SUD 3524 3393 48 119 400 ETAT8-UNIS 10079 5753 3261 1017 
404 CANADA 1670 1293 237 140 
412 MEXIQUE 1170 940 230 
182 464 VENEZUELA 1835 1653 38 2s 528 ARGENTINE 1700 1637 
s6 612 IRAQ 2417 2381 
67i 616 IRAN 1781 705 
582 
405 
632 ARABIE SAOUD 3800 3048 
207 
170 
662 PAKISTAN 2640 2368 47 
664 INDE 3605 3455 
120 
108 30 42 700 INDONESIE 3040 2636 
2i 
54 
701 MALAYSIA 1588 1161 310 96 
728 COREE DU SUD 3158 3102 54 
736 T'AI-WAN 2637 2608 29 2 172 BOO AUSTRALIE 2954 2690 90 
1000 M 0 N DE 211568 387 17 142115 18324 4969 22254 10878 132 75 12439 
1010 INTRA..CE 105438 193 
17 
68183 5658 4804 14437 8096 67 29 6169 
1011 EXTRA..CE 106153 194 75953 12666 365 7817 1780 45 46 6270 
1020 CLASSE 1 45026 24 17 31466 2993 80 5616 1429 2 3379 
1021 A E L E 19853 24 17 13360 1758 80 1919 1039 2 48 1654 1030 CLASSE 2 50437 170 41185 2813 264 1765 1313 42 2819 
1031 ACP~66~ 4118 1 2617 6860 116 118 8 48 1210 1040 CLA S 3 10667 3281 436 38 72 
6li02.20 BRIQUEre DAUEJj CARREAUX ET PIECES CERAMIQUES ANALOGUES, DE CONSTRUCTIO~ REFRACT AIRES, TENEUR EN ALUMINE, SILICE, 
MELANG S OU MBINAISONS > 50 -
61102.20-10 BRIQUES, DAUES, CARREAUX ET PIECES CERAMIQUES ANALOGUES. DE CONSTRUCTION, REFRACTAIRES, TENEUR EN SIUCE > = 93 -
001 FRANCE 3718 2506 963 4 
1162 
124 89 32 
002 BELG.-LUXBG. 3306 
517 2 
1640 22 495 9 004 RF ALLEMAGNE 4666 
682 
3622 657 45 
005 ITALIE 2369 611 33 1031 45 030 SUEDE 2154 169 1238 364 
267 
349 
046 YOUGOSLAVIE 1636 1299 70 
390 AFR. DU SUD 1258 168 
214 
939 842 131 45 662 PAKISTAN 1203 10 92 
1000 M 0 N DE 32146 5268 40 10741 278 10945 1062 2053 1762 
1010 INTRA..CE 16956 4028 2 4040 61 7018 199 1392 214 
1011 EXTRA..CE 15193 1238 38 6701 215 3927 893 662 1549 
1020 CLASSE 1 7636 553 38 3521 2729 7 523 467 
1021 A E L E 3227 183 38 1673 
21s 
827 1 117 368 
1030 CLASSE 2 5565 299 2439 681 642 7 1082 
1040 CLASSE 3 1787 368 740 516 14 131 
61102.20-11 BRIQUES, DAUES, CARREAUX ET PIECES CERAMIQUES ANALOGUES, DE CONSTRUCTION, REFRACTAIRES, TENEUR EN ALUMINE > 7 --. MAIS < 
45-
001 FRANCE 9765 1795 13 3759 164 456 1~v 2603 106 58 002 BELG.-LUXBG. 7559 
39 4 
5252 8 364 796 
003 PAY8-BAS 4565 2449 g 1060 172 208:i 641 004 RF ALLEMAGNE 8298 551 4023 1105 2794 1749 005 ITALIE 6685 410 728 
10 75 
429 1066 
006 ROYAUME-UNI 3994 3 3506 6 114 280 4a5 008 DANEMARK 1462 16 934 23 453 19 5 s6 011 ESPAGNE 2573 180 648 704 446 54 
028 NORVEGE • 1920 
s9 19 366 14 7 1364 149 030 SUEDE 4616 2183 914 123 147 1171 
032 FINLANDE 1078 24 1 255 
24 243 a3 146 652 036 SUISSE 2211 1719 110 32 
038 AUTRICHE 2409 6 2140 39 40 190 046 YOUGOSLAVIE 1633 1608 
47 
68 131 
24 li 052 TURQUIE 2989 763 1993 11 143 
060 POLOGNE 2279 1787 295 5 
173 
183 9 
066 BULGARIE 1257 948 87 38 11 
400 ETAT8-UNIS 4080 156 3290 172 19 43 400 
412 MEXIQUE 1218 1208 
339 15 ; 2 8 464 VENEZUELA 1868 
4 
817 696 96 616 IRAN 3383 3277 6 
3 632 ARABIE SAOUD 2090 620 
114 
12 1455 
640 BAHREIN 2002 1250 468 172 
662 PAKISTAN 1193 170 29 28 18 44 1023 728 COREE DU SUD 3401 632 2450 
G 29 
1988 Quantity- Quantit6s: 1000 kg EXJ ort 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 1 ee1g.-t.ux. 1 oanmartc 1 Deutschland 1 'EM66a 1 Espana I France l Ireland I Ita!~ ·1 Nederland I Portugal I u 
6902.»81 
800 AUSTRALIA 2658 1132 145 21 155 205 
1000 W 0 R L D 174$78 8390 41 92017 83t1 17739 1 8511 11118 1181 ~~ 1010 INTRA-EC 82535 81tt • 40853 2493 13925 1 72t2 3823 578 1011 EXTRA-EC t2042 21t1 33 51183 3898 3815 121t 72t3 603 ~ 1020 CLASS 1 40267 1231 33 26216 113 369 535 3193 18 1021 EFTA COUNTR. 22395 110 33 13947 104 137 381 2790 585 1030 CLASS 2 46101 218 19047 3785 3334 238 3945 1031 ACP~66) 5979 84 313 1725 446 2 269 1040 CLA S 3 5674 742 3900 92 155 6902.20-99 REFRACTORY BRICK~LOC~ TD.ES AND SIMILAR REFRACTORY CERAMIC CONSTRUCTIONAL~CONTAINING BY WEIGHT> 50-ALUMINA, SILICA, OR IXTURE OR COMPOUNDS OF THESE PRODUCTS (EXCL 6902.20-10 AND ) 001 FRANCE 15327 5848 8 6059 1384 2499 1357 45 6 002 BELG.-LUXBG. 13922 
24 30 
6935 944 292 94 58 
003 NETHERLANDS 12457 1IT8 n 584 2 173 
9982 
004 FR GERMANY 16789 3785 43 
3678 
136 7024 2013 3613 
005 ITALY 11036 289 29 279 3335 328 2 3455 008 UTD. KINGDOM 2288 66 747 54 950 112 71 008 DENMARK 1215 1 1003 422 128 12 009 GREECE 1582 17 301 284 458 102 





030 SWEDEN 7363 30 837 5918 169 550 
032 FINLAND 2688 1 113 1539 42 151 
5 
840 
036 SWITZERLAND 1511 1 1072 328 105 
187 036 AUSTRIA 3019 48 2314 266 204 8 048 YUGOSLAVIA 2749 809 1831 790 88 32 052 TURKEY 6857 4016 1252 636 2 142 
058 SOVIET UNION 587 22t 358 2 





060 POLAND 857 842 37 
062 CZECHOSLOVAK 2121 1088 1033 
084 HUNGARY 1050 965 85 





1154 208 ALGERIA 11811 1885 2386 2145 
212 TUNISIA 660 582 173 &6 581 678 8 1o2 1 220 EGYPT 6187 4879 81 
10 
62 
288 NIGERIA 1788 1276 46 1 501 400 USA 6984 3953 2n2 57 162 
404 CANADA 1051 490 
130 
148 415 
412 MEXICO 678 526 
1443 
22 
484 VENEZUELA 21870 
24 8 
189IT 849 601 
508 BRAZIL 1567 279 1256 
16 528 ARGENTINA 11tt 266 918 
166 612 IRAQ 1408 1099 143 
378 618 IRAN 2719 2331 
510 265 10 624 ISRAEL 1441 574 
372 
72 20 





684 INDIA 2718 550 
19 
1848 
700 INDONESIA 9076 83IT 2609 71 
706 SINGAPORE 1033 25 455 43 510 





728 SOUTH KOREA 2565 938 1466 n 
736 TAIWAN 2572 3 835 1720 14 
1000 W 0 R L D 22t127 11448 910 105718 1184 10348 46658 10271 3710 54 38850 
1010 INTRA·EC 82712 9674 110 21985 1164 3322 18602 6284 425 8 22124 1011 EXTRA-EC 148410 1572 800 83733 7023 28058 4004 3284 48 16728 
1020 CLASS 1 36081 911 785 21932 66 6049 1598 1283 3457 
1021 EFTA COUNTR. 16665 103 IT2 11181 
1164 
9 660 530 1273 48 1937 1030 CLASS 2 96790 845 15 54203 6913 18435 2386 2001 12t78 
1031 ACP~66) 5452 24 2982 1 808 52 2 48 1535 
1040 CLA S 3 13542 18 7598 45 5573 18 292 
61102.90 ~~ll3ff~~~~f8klr:~ ~~r~'f&.a::"&'fo"Js ~CONSTRUCTIONAL GOODS (EXCL 6902.10 AND 6902.20) OTHER 
61102.110-00 REFRACTORY BRICJ($. BLOC~ TD.ES AND SIMILAR REFRACTORY CERAMIC CONSTRUCTIONAL GOODS, (EXCL. 61102.10.00 TO 6902.20-99). (OTHER THAN THOSE OF SILIC OUS FOSSn. MEALS OR SIMILAR Sn.JCEOUS EARTHS) 
001 FRANCE 14114 6759 10 1023 42 437 
5267 
4721 52 2 1068 
002 BELG.-LUXBG. 9059 
219 
2t 1901 25 1056 239 542 
003 NETHERLANDS 2636 93 1287 2 B06 75 
734 
358 





008 UTD. KINGDOM 3550 49 212 5 416 1025 336 26i 009 GREECE 2138 
28 
36 150 1 1172 512 
010 PORTUGAL 1321 13 147 518 102 m 
1ti 34 
238 
011 SPAIN 4466 106 200 1196 1095 1199 620 
028 NO y 1921 
:j 19 37 47 235 88 48 26 1496 030S 1184 231 111 202 226 344 




m 328 176 
036A lA 1949 544 543 427 420 
048 YUGOSLAVIA 833 
21 
m 26 169 384 139 3 052 TURKEY 3204 1150 191 1574 109 
056 SOVIET UNION 1171 571 
7eS 
7 593 





208 ALGERIA 8435 65 2420 501 1741 
220 EGYPT 1070 4 
:j 161 671 234 390 SOUTH AFRICA 1622 
2 
139 500 562 
14 
398 
400 USA 7072 411 1 244 265 6135 
404 CANADA 3156 632 
124 
31 124 2369 
484 VENEZUELA 1745 1305 100 128 88 
508 BRAZIL 1585 389 88 89 1021 
528 ARGENTINA 1598 162 ; 43 1391 
616 IRAN 3195 2384 
276 
591 226 
632 SAUDI ARABIA 1535 65 655 367 237 684 INDIA 3174 
:j 528 33 145 2403 728 SOUTH KOREA 565 235 36 36 
1 
253 
800 AUSTRALIA 1028 247 66 288 426 
1000 WORLD 128657 9028 1967 21184 1373 4383 30200 1025 28383 2438 155 28585 
1010 INTRA·EC 59439 8871 1560 7118 42 1134 19549 1025 12542 1394 37 6169 
1011 EXTRA·EC 69218 155 407 14047 1331 3230 10651 15821 1042 118 22418 
1020 CLASS 1 25427 40 297 4183 47 347 2673 4417 266 20 13137 
1021 EFTA COUNTR. 72t2 17 296 1328 47 
2846 
1458 1107 96 20 2925 
1030 CLASS 2 3IT17 102 111 6256 209 6244 9965 745 98 9147 
1031 ACP~66) 2t85 3 43 239 6 16 939 273 1 10 1455 
1040 CLA S 3 6075 13 1608 1074 43 1734 1439 32 132 
6903.10 REFRACTORY CERAMIC GOODS fi.CL. 6901.00 TO 6902.'/m .fOR EXAM':fb RETOR~RUCIBLE&,UUFFLE~ NOZZLE~LUG~ SUPPORTS, ~gg~BES, PIPES, SHEATH AND RODS., CONTAIN G > 50- G HITE, OTH FORMS CARBO OR A M RE 0 THESE 
6903.10.00 REFRACTORY CERAMIC GOODS W.CL. 6i01.00-10 TO 6902.~ ~OR EXAMP~ RETOR1'S, CRUCIBLES MUFFLERS NOZZLES PLUGS 
SUPPOmt, CUPELSTHTUBES~ P1Pu2t:HEATHS AND RODS. CO AINING BY WEI HT, > 50- OF GRAPiiiTE OR OiliER FORMi OF CiABON OR 
OFAM REOF ESEP OD 





002 BELG.-LUXBG. 653 
2 
55 2 413 
004 FR GERMANY 606 ti 96 127 3i 1 445 005 ITALY 409 1 
71 
53 251 
030 SWEDEN 369 9 22 287 
612 IRAQ 59 59 
1000 W 0 R L D 5803 60 132 390 519 717 519 11 31 3224 
1010 INTRA-EC 2600 55 24 153 184 562 172 9 31 1410 
30 G 




800 AUSTRALIE 2262 1044 263 21 135 799 
1000 M 0 N DE 103428 8111 37 52955 1425 8029 10 6889 10903 360 18709 1010 INTRA-CE 46512 3008 17 21on 4111 4116 10 5958 8408 184 5337 1011 EXTRA-CE 56917 3103 20 31878 1008 3913 932 4497 198 11372 1020 CLASSE 1 24889 1050 20 15519 25 1726 449 2344 24 3732 1021 A E L E 12330 88 20 6765 24 1171 252 1807 2203 1030 CLASSE 2 25520 255 12547 881 1870 284 1926 m! 7485 1031 ACP~66~ 2688 75 451 680 2 80 1400 1040 CLA S 3 6509 1799 3812 317 199 227 155 
6902.20-99 BRIOUES~ DALLEfu CARREAUX ET PIECES CERAMIQUES AHALOGUESII.DE CONSTRucnO~REFRACTAIRES, TENEUR EN ALUMINE, SLICE, 
MELANG OU CO BINAJSON DE CES PRODUITS, > 50-. (NON REP SOUS 6902.20-10 6902.20-91) , 
001 FRANCE 16056 2835 20 10755 494 4646 821 90 3 1038 002 BELG.-LUXBG. 13102 26 4i 6283 300 329 141 1403 003 PAY8-BAS 11730 5488 63 2813 2 
164 
3317 004 RF ALLEMAGNE 26754 1613 6 
7651i 
90 21402 2006 1473 005 ITALIE 23361 311 36 109 11819 340 2 3264 006 ROYAUME-UNI 7567 82 2411 36 4568 114 008 DANEMARK 1662 1 1187 
183 




635 215 030S 6920 13 456 5070 868 427 032 F 2386 1 63 1668 127 165 
2 
384 038 3012 7 1314 1624 65 038A E 4847 13 3135 1207 59 15 218 048 YO A VIE 6992 838 4153 2577 100 83 99 052 TURQUI 8056 3142 3473 356 9 238 056 U.R.S.S. 2384 1155 1208 3 056 RD.ALLEMANDE 3108 26 34i 3084 57 24 060 POLOGNE 3821 3329 74 062 TCHECOSLOVAQ 7432 2881 4548 3 064 HONGRIE 3078 2561 497 
a3 068 BULGARIE 7219 4 3357 175i 3n9 707 208 ALGERIE 5697 1106 1172 1157 212 TUNISIE 1262 654 351 35 249 900 8 48 3 220 EGYPTE 4556 3174 252 
18 
144 288 NIGERIA 1397 983 
39 
3 393 400 ETAT8-UNIS 9818 5545 3867 28 339 404 CANADA 1056 812 595 49 197 412 MEXIQUE 2303 1624 
407 
84 484 VENEZUELA 11432 36 5 8729 1342 954 508 BRESIL 5n4 2066 3867 
125 528 ARGENTINE 4083 1937 2021 
110 612 IRAQ 1056 876 70 
467 616 IRAN 3136 2639 226 1485 30 624 ISRAEL 2110 359 
144 
22 24 632 ARABIE SAOUD 1986 1699 67 4 
114 
72 640 BAHREIN 2463 22 401 687 1948 664 INDE 3952 1547 
28 
1698 700 INDONESIE 6585 4198 2246 113 706 SINGAPOUR 1336 38 998 18 284 720 CHINE 4392 
27 
690 
s3 3607 95 728 COREE DU SUD 6269 2403 3438 348 736 T'AI-WAN 7644 4 2924 4905 11 
1000 M 0 N DE 281108 6579 690 115559 494 3829 121017 7605 1818 22 23497 1010 INTRA-CE 117102 4927 102 36420 
494 
1280 57638 4915 513 3 11304 
1011 EXTRA-CE 163993 1653 587 79139 2549 63379 2678 1303 19 12192 1020 CLASSE 1 46839 876 560 25912 55 14962 1003 726 2745 
1021 A E L E 18741 38 549 11751 494 7 4144 368 654 19 1230 1030 CLASSE 2 84990 757 27 42145 2479 moe 1618 sn 9166 
1031 ACP~66~ 4290 26 2113 1 1079 32 1 19 1019 1040 CLA S 3 32164 20 11082 15 20709 57 281 
6902.90 BRIOUES, DALLESQ CARREAUX ET PIECES CERAMIQUES ANALOGUE\ DE CONSTRucno~ REFRACT AIRES, {NON REPR. SOUS 6902.10 A 
6902.20), AUTRES UE CEUX EN FARINES SIUCEUSES FOSSILES OU N TERRES SIUCEUS S ANALOGUES 
6902.9Q.GO BRIOUE~ DALL~ CARREAUX ET PIECES CERAMIQUES AHALOGUESIJDE CONSTRucnoNIJREFRACTAIRESEJHON REPR. SOUS 6902.10.00 A 6902.20- ), AUT S QUE CEUX EN FARINES SIUCEUSES FOSSILES 0 EN TERRES SIUCE SES ANALOGU 
001 FRANCE 14125 1252 19 3601 5 262 3353 6m 30 5 2029 002 BELG.-LUXBG. 10141 
115 
9 4302 4 168 1381 003 PAY8-BAS 3455 138 2291 3 493 46 
428 









7 1126 006 ROYAUME-UNI 2726 225 730 20 404 80 139 303 009 GRECE 1054 
24 
23 334 2 195 197 010 PORTUGAL 1974 20 701 49 123 721 
10 2 
336 011 ESPAGNE 5712 42 245 1648 
2 




594 183 31 
12 
1734 
030 SUEDE 1845 69 348 202 681 491 032 FINLANDE 1223 
25 
238 263 211 
5 
513 
036 SUISSE 1484 
15 
948 120 215 151 





sO 15 052 TURQUIE 4143 2093 502 1~f 193 056 U.R.S.S. 3990 1124 
ssi 85 27 1 17 068 BULGARIE 1802 300 806 a36 6 416 208 ALGERIE 4857 . 137 2093 336 1153 
220 EGYPTE 1969 12 4 259 1488 250 390 AFR. DU SUD 2976 627 658 1106 
1i 
581 
400 ETAT8-UNIS 9330 980 2 487 307 7542 
404 CANADA 4213 2220 1 35 116 6 1841 484 VENEZUELA 1548 971 45 228 238 80 
508 BRESIL 2132 491 238 571 832 
528 ARGENTINE 2624 662 129 1633 
172 616 IRAN 3919 1644 
327 
1903 
832 ARABIE SAOUD 1017 
100 
395 105 190 
664 INDE 3095 
14 
958 38 211 1782 
726 COREE DU SUD 1244 704 ·138 69 
3 
319 
800 AUSTRALIE 1948 501 208 452 766 
1000 M 0 N DE 140922 2598 1280 39808 1007 1858 25743 81 34373 1270 143 32763 
1010 INTRA-CE 59290 2097 968 16687 5 505 13660 81 16091 783 7 8407 1011 EXTRA-CE 81631 502 312 23118 1002 1353 12083 1828 487 138 24356 
1020 CLASSE 1 36097 29 118 9911 40 60 4n4 5402 157 12 15594 
1021 A E L E 10622 18 118 2675 40 2 2622 152~ 38 12 3576 1030 CLASSE 2 35722 455 193 9695 79 1275 5559 957 280 124 8488 
1031 ACP~66~ 2920 14 81 281 13 5 755 154 8 5 1604 1040 ClA s 3 9814 18 3513 884 19 1750 3306 50 274 
6903.10 ARTICLES CERAMIQUES REFRACTAIRES~NON REPR. SOUS 6901.00 A 6902.~.CORNUES, CREUS~OUFLE~BUSETTE~ TAMPON~ SUPPOR~ COUPELLES, TUBES, TUYAU GAINES. BAGUETTES, PAR EXEM -. TENEUR EN GRAP OU A E CARBO E OU LEU S 
MELANGE 50 - i 
6903.10.00 ARTICLES CERAMIQUES REFRACT AIRES rsoN REPR. SOUS 6901.D0-10 A 6902.9Q.OOMRNUES CREUSm MOUFLES BUSttTES TAMPON~PORTS, COUPELLES, TUB S, TUYAUX, GAINES, BAGUETTES, PAR PLE-, ii'NEUR EN GWHITE olJ AUTJIE CARBONE OU 
LEURS M GES, > 50 - i 





002 BELG.-LUXBG. 1688 
a2 179 5 35 1014 004 RF ALLEMAGNE 2712 
219 232 
548 8 2041 
005 ITALIE 1685 7 192 1035 
030 SUEDE 1197 3 8 128 135 923 
612 IRAQ 1092 1092 
1000 M 0 N DE 20421 221 22 3554 1304 2940 1442 55 2 10881 
1010 IN TRA-CE 9463 196 2 1082 454 2040 226 34 2 5447 
G 31 
1988 Quantity - Quantit6s: 1000 kg Exp>rt 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I u~ 
6903.10-00 
1011 EXTRA-EC 3001 4 108 238 335 155 347 2 814 
1020 CLASS 1 1501 108 92 49 66 51 1 134 
1021 EFTA COUNTR. 649 2 108 39 26li 49 5 1 447 1030 CLASS 2 1275 129 89 251 536 
6903.20 REFRACTORY CERAMIC GOO~CI.. 6901.00 TO~ .fOR EXAMPif.l RETO~CRUCIB~ MUFFLE~ NOmE~ PWGS, SUPPORTS, CUPELS, TUBES, PIPES, SHEA AND RODS-, CONT G > 50 - AW INA, OR A COMPO ND OF AL UlNA AN SILICA 
6903.20-10 REFRACTORY CERAMIC GOODS W,CL. 6901.00.10 TO 6902.= .fOR EXAIIP~ RETORT$, CRUCIBLEftt:UFFLERS, NOmES, PLUGS, 
SUPPORTS, CUPELS, TUBES, PIP , SHEATHS AND RODS. CO AINING BY WE HT, < 45 - OF AWiol 
001 FRANCE 2940 100 1285 1148 
15!i 
2 63 344 
002 BELG.-LUXBG. 4882 4504 23 37 159 
003 NETHERLANDS 751 
5 
299 375 
101 4 s6 77 004 FR GERMANY 813 9Zi 66 589 005 ITALY 1409 413 2 19 48 
008 UTD. KINGDOM 819 224 548 49 43 010 PORTUGAL 835 94 497 1 
038 AUSTRIA 1582 1581 
149 5 
1 
~~fHAFRICA 418 242 22 944 263 254 407 
412 MEXICO 188 182 
1441 2li 4 464 VENEZUELA 1834 166 7 
1000 WORLD 27208 108 12845 1148 310 240 273 60 4222 
1010 INTRA·EC 11122 104 7548 3105 269 41 239 60 1814 1011 EXTRA·EC 14084 4 5298 6041 41 197 14 2407 
1020 CLASS 1 8187 4 3375 815 39 2 34 1898 
1021 EFTA COUNTR. 3899 4 2498 1 39 
117 
28 
sO 1329 1030 CLASS 2 7545 1662 5229 3 454 
6903.20-80 REFRACTORY CERAMIC GOODS W,CL. 6901.00.10 TO 6902.= .fOR EXAII~ RETOR~CRUCIB~UFFLERS, NOmES, PLUGS, SUPPORT$, CUPELS, TUBES, PIP S, SHEATHS AND RODS., CO AINING BY HT > = -OF INA 
001 FRANCE 4863 2822 951 9 
1403 
166 6 715 002 BELG.-LUXBG. 2610 
93 
873 46 25 528 003 NETHERLANDS 771 390 1 
151 1 
218 
004 FR GERMANY 4893 1866 
1071 
8 141 113 2613 
005 ITALY 1388 188 21 30 l3 1 78 008 UTD. KINGDOM 1084 191 805 2 70 893 011 SPAIN 1458 231 43 254 32 030 SWEDEN 1180 135 358 79 9 566 
032 FINLAND 474 97 30 2 10 8 341 038 SWITZERLAND 181 1 155 4 9 
038A 1231 95 1153 50 28 048Y VIA 557 451 
12 
11 
631 052 1018 17 203 155 
208 ALGERIA 1172 248 188 8 3 737 390 SOUTH AFRICA 333 18 80 
210 4 
217 
400 USA 1405 79 350 28 734 
404 CANADA 566 309 1 1 255 
528 ARGENTINA 203 131 72 9 818 IRAN 825 4 812 
662 PAKISTAN 569 
151 
17 38 518 
664 INDIA 521 41 3li 9 329 728 SOUTH KOREA 387 118 91 113 
732 JAPAN 60 17 39 1 3 
738 TAIWAN 366 219 118 
1 
19 10 
800 AUSTRALIA 564 77 82 18 426 
804 NEW ZEALAND 548 33 21 1 491 
1000 WORLD 32171 6687 45 9TS3 385 1858 1960 160 1 11084 
1010 INTRA·EC 17222 5411 45 4100 133 18711 434 159 1 5085 1011 EXTRA-EC 149411 1458 5493 252 1711 1524 1 5999 
1020 CLASS 1 8342 566 45 3259 212 141 258 3859 
1021 EFTA COUNTR. 3274 232 45 1734 2 89 69 
1 
1103 
1030 CLASS 2 5328 788 1549 32 38 1084 1838 
1040 CLASS 3 1277 100 665 8 181 303 
6903.110 REFRACTORY CERAMIC GOODS .fOR EXAII~ RETORT$, CRUCmLES, MUFFLES, NOmES, PLUGS, SUPPORT$, CUPELB, TUBES, PIPES, 
SHEATHS AND RODS-, (EXCI.. 6901.00 TO 6903 ) 
6903.110-10 REFRACTORY CERAMIC GOODS W,CI.. 6901.00.10 TO 6902.110-DGrd-.fOR EXAII~ RETORTS CRUCmLES MUFFLERS NOmES PLUGS 
SUPPORTSitCUPELS, TUI!ffb PIP , SHEATHS AND RODS-, CO AIMING BY HT, > zs'- BUT =<'50- OF GRAPHITE OR OTHEk FORMS 
OF CARBO OR OF A lol RE OF THESE PRODUCTS 
001 FRANCE 1711 450 757 311 193 
002 BELG.-LUXBG. 556 
1 
251 8 1 305 004 FR GERMANY 1222 638 3 1212 005 ITALY 1105 
1 1 
464 
008 UTD. KINGDOM 818 818 
326 011 SPAIN 477 2li 141 10 030 SWEDEN 592 219 i 353 038 SWITZERLAND 435 415 19 
038 AUSTRIA 466 341 125 
048 YUGOSLAVIA 328 318 
2 
12 
052 TURKEY 1024 313 709 
060 POLAND 338 133 205 
064 HUNGARY 330 323 7 
380 SOUTH AFRICA 357 113 
6 
244 
400 USA 659 224 429 
728 SOUTH KOREA 306 154 152 
732 JAPAN 404 88 316 
738 TAIWAN 287 125 
1 
162 
800 AUSTRALIA 295 132 162 
1000 WORLD 16311 452 21 7849 318 • 48 1 7698 1010 INTRA-EC 8207 452 
zi 2711 314 i 11 1 2703 1011 EXTRA-EC 10184 5131 2 28 4998 
1020 CLASS 1 5528 21 2328 8 8 3163 
1021 EFTA COUNTR. 2104 21 1109 
2 
1 973 
1030 CLA~ 2 3430 1877 18 1533 1040 CLA 3 1226 928 300 
6903.110-10 REFRACTORY CERAMIC GOODS .fOR EXAIIPLE, RETORT$, CRUCIBLES, MUFFLERS, NOmES, PLUGS, SUPPORTS, CUPELS, TUBES, PIPES, 
SHEATHS AND RODS· (EXCI.. 6901.00.10 TO 6903.110-10) 
001 FRANCE 4813 492 
10 
894 201 386 3001 12 213 002 BELG.-LUXBG. 3764 
49 
2808 3 280 73 204 
003 NETHERLANDS 661 
1 
119 14 81 252 
393 
166 
004 FR GERMANY 4808 642 
933 
80 2093 807 692 005 ITALY 1828 80 119 178 42 296 38 472 008 UTD. KINGDOM 974 1 230 59 321 31 
215 010 PORTUGAL 950 
140 
217 203 28 287 
24 011 SPAIN 2639 
31 
390 182 1n1 2 311 030 SWEDEN 718 173 240 
1 
11 35 13 215 038 SWITZERLAND 313 102 73 129 2 6 038 AUSTRIA 489 345 118 21 5 052 TURKEY 1659 9 233 9 1 1162 11 263 400 USA 1497 66 854 272 276 




7 738 TAIWAN 238 174 58 4 
1000 WORLD 38455 1829 60 11201 7 1029 5082 42 14284 681 ~ 4217 1010 INTRA-EC 21765 1813 11 5834 j 787 3257 42 6985 564 2631 1011 EXTRA·EC 14680 218 49 3387 243 1825 7291 IS 1585 1020 CLASS 1 8425 208 41 1314 50 1258 2343 54 1157 
32 G 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-tux.l Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Por1ugal I UK 
6903.1~ 
1011 EXTRA..CE 10959 25 20 2492 850 100 1218 21 5435 1020 CLASSE 1 5330 3 20 1018 128 488 189 5 3481 1021 A E L E 2384 3 15 487 688 272 50 5 1552 1030 CLASSE 2 5102 18 1394 408 979 18 1603 
6903.20 ARTICLES CERAMIQUES REFRACTAIRES~ON REPR. SOUS 6901.00 A 6902.8~ .CORNUE$, CREUS~MOUFLES B~ETTES TAMPON~ SUPPOR~COUPELLES, TUBES, TUYAU GAINES, BAGUETTES, PAR EXEM -. TENEUR EN ALUM MELANGE COMBINAISON ALUMINE ETDESI >50-
6903.2G-10 ARTICLES CERAMIQUES REFRACTAIRES rsoN REPR. SOUS 6901.00.10 A 6902.8~Ju.CORNUES CREUSm M~ BUSETTE~ 
TAMPONS, SUPPORTS, COUPELLES, TUB S, TUYAUX, GAINES, BAGUETTES, PAR IIPLE-. AlliMINEUX OIJ S UMINEUX, NEUR EN 
ALUMINE < 45 -
001 FRANCE 5837 62 3223 1488 
112 
10 148 908 002 BELG.-LUXBG. 3191 
1 
2038 26 182 835 003 PAYS.BAS 1224 584 325 1 33 183 313 004 RF ALLEMAGNE 1321 18 22'ri 84 99 944 005 ITALIE 3044 466 18 
6 
44 239 006 ROYAUME-UNI 1795 1191 489 1 128 
188 010 PORTUGAL 1144 485 487 1 3 038 AUTRICHE 1484 1479 
156 1 26 5 390 AFR. DU SUD 1233 943 105 400 ETATS.UNIS 1828 498 310 2 4 1014 412 MEXIOUE 1025 1018 1 
191 
8 484 VENEZUELA 1133 382 525 35 
1000 M 0 N DE 38508 88 21762 6392 291 739 818 31 6377 1010 INTRA..CE 19337 82 10602 3337 253 77 704 
31 
4282 1011 EXTRA..CE 19170 14 11160 3055 39 682 114 4095 1020 CLASSE 1 8417 14 5252 726 28 14 103 2280 1021 A E L E 3803 13 2791 1 28 8 68 
31 
894 1030 CLASSE 2 9769 5232 2329 4 552 11 1810 
6903.2().90 ARTICLES CERAMIQUES REFRACTAIRES rsoN REPR. SOUS 6901.00.10 A 6902.~.CORNUES I(.REUSr81JIIOUFLE1L BUSETTES 
TAMPONS, SUPPORTS, COUPELLES, TUB S, TUYAUX, GAINES, BAGUETTES, PAR IIPLE-. AL\i INEUX SILJCO.. UMINEUX, ttNEUR EN 
ALUMINE > = 45 -
001 FRANCE 15778 9435 3901 24 
1406 
407 9 2000 002 BELG.-LUXBG. 4457 296 1659 44 4 42 1348 003 PAYS.BAS 2993 1657 60 39 
331 
897 004 RF ALLEMAGNE 10365 4411 
3576 
27 527 239 4830 005 ITALIE 5387 1137 32 378 
56 16 
244 006 ROYAUME-UNI 2503 109 2158 8 158 30e8 011 ESPAGNE 4907 865 45 521 253 180 030 SUEDE 2810 485 1071 165 39 1005 032 FINLANDE 1528 310 114 
2 
30 8 1084 036 SUISSE 1031 3 854 111 20 41 038 AUTRICHE 3880 
221i 
3748 2 87 45 048 YOUGOSLAVIE 2172 1868 18 19 21 052 TURQUIE 3398 50 754 41 530 2021 208 ALGERIE 4778 608 351 
71 
2 3817 390 AFR. DU SUD 1774 60 512 
347 
2 1109 400 ETATS.UNIS 8261 404 2634 192 19 2665 404 CANADA 1949 778 44 4 1123 528 ARGENTINE 1212 1028 42 144 




1348 684 INDE 2154 178 302 8 1433 728 COREE DU SUD 1666 402 441 68 453 732 JAPON 1081 48 991 8 8 26 738 T'AI-WAN 1340 523 842 li 119 2 58 800 AUSTRALIE 1342 215 294 12 811 804 NOUV.ZELANDE 1055 107 117 7 2 822 
1000 M 0 N DE 100397 20813 48 37190 710 4005 4928 445 32262 1010 INTRA..CE 47881 16371 46 14271 300 2823 1113 398 12605 1011 EXTRA..CE 52508 4442 22919 411 1182 3804 47 19657 1020 CLASSE 1 28925 1929 48 13857 349 698 748 2 11298 1021 A E L E 9900 799 48 5891 2 309 153 45 2700 1030 CLASSE 2 20418 2252 7292 23 485 2753 7666 1040 CLASSE 3 3167 261 1770 38 1 304 793 
6903.90 ARTICLES CERAMIQUES REFRACTAJRE~ .CORNUESd CREUS~ MOUFLEll, BUSETTES, TAMPONS, SUPPORTs, COUPElLES, TUBES, TUYAUX, 
GAINES, BAGUETTES, PAR EXEMPLE-. ON REPR. OUS 6901. A 6903.20) 
6903.8G-10 ARTICLES CERAMIQUES REFRACTAIRES ~NON REPR. SOUS 6901.00.10 A 6902.~.CORNU~REUS~OUFLES 'lUSETTES TAMPON~UPPORTSHCOUPELLES, TUB S, TUYAUX, GAINES, BAGUETTES, PAR MPLE-. UR ENG H1TE 0~ UTRE C~RBONE OU 
LEURS E GES, > - IIAlS = < 50-
001 FRANCE 6843 3028 2990 82 763 002 BELG.·LUXBG. 1996 
2 
975 
4 4 3 
1020 004 RF ALLEMAGNE 3848 
2566 




1802 006 ROYAUME-UNI 2127 2099 
1019 011 ESPAGNE 1575 
18 
515 41 030 SUEDE 1721 830 35 873 036 SUISSE 1137 1022 eo 038 AUTRICHE 1532 1148 2 384 048 YOUGOSLAVIE 1418 1359 
4 
·59 
052 TURQUIE 3055 1344 1707 060 POLOGNE 1151 489 682 084 HONGRIE 1035 1014 21 390 AFR. DU SUD 1285 
3 
522 26 763 400 ETATS.UNIS 1484 497 944 728 COREE DU SUD 1011 433 5 573 732 JAPON 1732 291 10 1431 
738 T'AI-WAN 1150 822 
7 
528 800 AUSTRALIE 1315 599 709 
1000 M 0 N DE 54484 3065 22 27365 85 18 145 3 23781 
1010 INTRA..CE 22760 3054 22 10357 80 1 H 3 9209 1011 EXTRA..CE 31728 11 17008 • 18 14572 1020 CLASSE 1 16868 3 22 8227 18 74 8344 
1021 A E L E 5268 1 22 3479 
6 u 1747 1030 CLASSE 2 11300 8 6059 5212 1040 CLASSE 3 3738 2722 1018 
6903.90.90 ARTICLES CERAMIQUES REFRACTAIRE~ .CORNUES~ CREUS~ IIOUFLE!I, BUSETTES, TAMPONS, SUPPORTS, COUPELLES, TUBES, TUYAUX, 
GAINES, BAGUETTES, PAR EXEMPLE-. ON REPR. OUS 6901. 10 A 6903.10.10) 
001 FRANCE 8606 2373 
17 
2292 241 636 2150 27 1523 002 BELG.-LUXBG. 3178 43 1701 5 211 182 424 003 PAYS-BAS 1610 5 779 14 160 170 
489 
439 
004 RF ALLEMAGNE 10089 2951 87 
2794 





006 ROYAUME-UNI 3661 7 1663 85 1455 74 
284 010 PORTUGAL 1907 45li 2 1019 138 126 340 46 6 011 ESPAGNE 4522 1182 311 1794 731 030 SUEDE 2658 1016 3 947 83 96 84 447 036 SUISSE 1489 6 87 810 238 195 11 161 038 AUTRICHE 1902 2 1503 337 38 24 052 TUROUIE 3744 
27 28 
1099 26 4 1344 24 1297 400 ETATS.UNIS 6299 1194 2794 ~ 1886 484 VENEZUELA 1171 659 55 2 37 122 618 IRAN 1109 885 184 60 
738 T'AI-WAN 1311 1015 3 221 71 
1000 M 0 N DE 79651 7632 331 28739 1274 12087 14 15542 1240 15 14776 
1010 INTRA..CE 40763 6359 205 11811 i 144 6268 14 6211 899 8 8046 1011 EXTRA..CE 38876 1273 128 14928 330 5820 9318 341 • 8731 1020 CLASSE 1 21387 1222 108 7262 72 4413 3028 260 5024 
G 33 
1988 Quantity - Quantittls: 1000 kg Ex~ort 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NCl EUR 12 l Belg.-tuxj Danmark I Deu1schland I "EM66a I Espana I France 1 Ireland J Halla 1 Nederland I Portugal T K 
6903.11().80 
1021 EFTA COUNTR. 2071 199 41 827 
7 
1 269 310 41 
1 
383 
1030 CLASS 2 6324 7 8 1476 175 451 3744 43 412 
1040 CLASS 3 1931 576 18 118 1204 17 
6904.10 BUILDING BRICKS 
6904.111-40 CERAMIC BUILDING BRICKS 




79293 34 003 NETHERLANDS 98697 23 42953 3 no 435632 004 FR GERMANY 734265 31768 46940 
5319 
21 218540 1364 44 005 ITALY 5835 321 21 
e6 75 25965 53 55 006 UTD. KINGDOM 249343 86768 30782 19858 37274 46565 
15187 007 IRELAND 16848 198 1218 
349 
19 39 28 030 SWEDEN 16980 199 16260 23 96 14 
038 SWITZERLAND 230922 45 4 82312 3 48083 99486 970 22 038 AUSTRIA 29068 68 24 22263 6588 120 
1000 WORLD 1699332 293963 100875 227188 34420 320082 25965 108849 570199 1069 18724 
1010 INTRA·EC 1379215 293513 79047 121259 658 271657 25965 1975 568635 1053 15455 
1011 EXTRA·EC 320117 450 21828 105927 33784 48425 106874 1565 15 1269 
1020 CLASS 1 310143 431 21782 1054n 25805 48116 106313 1462 757 
1021 EFTA COUNTR. 283204 431 21756 105441 3 48106 106113 1318 
15 
36 1030 CLASS 2 9898 19 48 394 7960 309 536 103 512 
6904.80 OTHER 
6904.11().00 CERAMIC FLOORING BLOCKS, SUPPORT OR FILLER TilES AHD THE UKE 
002 BELG.·LUXBG. 20719 
148 
10917 494 8891 14 334 45 24 004 FR GERMANY 4121 249 568 32 270 907 169 3082 12 159 006 UTD. KINGDOM 16318 14487 4 19 234 4 115 
1000 WORLD 78518 17493 197 22317 14324 10621 907 4489 3684 458 4038 1010 INTRA·EC 57453 17450 152 17374 4348 9921 907 736 3680 218 2871 
1011 EXTRA·EC 21082 43 35 4943 9978 700 3753 4 239 1387 1020 CLASS 1 16279 43 33 4525 me 604 3024 3 49 222 1021 EFTA COUNTR. 6386 33 3471 2202 557 2235 3 1 86 1030 CLASS 2 4n4 419 87 729 1 191 1145 
6905.10 REEFING TilES 
6905.111-40 CERAMIC ROOFING TILES 
001 FRANCE 22080 12719 46 3748 5399 70208 53 5 64 92 002 BELG.·LUXBG. 121610 
1927 
25005 15 26210 132 003 NETHERLANDS 4576 192 2236 181 18 
9947 




489 006 UTD. KINGDOM 9752 523 13 8194 9 830 35650 011 SPAIN 53925 50 
12354 
17944 281 021 CANARY ISLAN 12354 
1663 2701 488 12567 9 028 NORWAY 17448 
15459 2174 038 SWITZERLAND 35087 17435 19 038 AUSTRIA 33215 30115 
18 1o00 
1179 1921 824 ISRAEL 42470 39 &4 41392 4 632 SAUDI ARABIA 12887 2984 328 
1oS 
9250 
19 647 U.A.EMIRATES 6468 44 20 8279 706 SINGAPORE 20156 4911 3476 11293 476 
1000 WORLD 465909 17570 3568 86309 3002 28455 163487 122 72508 52788 37172 950 1010 INTRA·EC 259393 15654 373 32195 
3002 
5613 130048 122 944 38063 35782 601 1011 EXTRA·EC 206517 1918 3198 54115 22841 33420 71564 14723 1391 349 1020 CLASS 1 96253 1854 3171 48500 4186 16410 5115 14169 679 169 1021 EFTA COUNTR. 87997 1851 2867 48500 3002 18303 16636 4095 14018 71i 28 1030 CLASS 2 109599 63 25 5422 15010 66329 554 180 
6905.80 OTHER 
6905.11().00 CERAMIC CHIMNEY -POTS, COWLs, CHIMNEY LIVERS, ARCHITECTURAL ORNAMENTS AHD OTHER CONSTRUCTIONAL GooDS (EXCL ROOFING 
TD..ES) 
002 BELG.-LUXBG. 15234 4201 20 10791 
14 
64 110 48 038 SWITZERLAND 3645 2988 289 336 16 038 AUSTRIA 5023 4601 315 107 
1000 WORLD 40327 697 3818 14856 1069 12691 328 4052 1801 454 963 1010 INTRA·EC 24123 885 1307 5768 44 11835 312 1579 1379 399 815 1011 EXTRA·EC 18203 12 2311 8688 1025 855 14 2473 422 55 148 1020 CLASS 1 12975 1 2304 8615 13 510 14 1037 161 120 1021 EFTA COUNTR. 12130 1 2214 8797 289 14 653 161 1 
6908.00 CERAMIC PIPEs, CONDUITS, GUTTERING AND PIPE FIT11NGS 
6908.011-40 CERAMIC PIPES, CONDUITS, GUTTERING AND PIPE FIT11NGS 
001 FRANCE 12923 3379 8663 1 29 22 865 15 002 BELG.-LUXBG. 5317 48943 1685 3580 1 004 FR GERMANY 86939 
1824 
251 1 37692 52 005 ITALY 12704 9502 24 3 1144 210 038 AUSTRIA 4194 4191 
1000 WORLD 141017 86841 21998 38 382 10 138 44651 309 6878 1010 INTRA·EC 121430 82683 13779 1 323 10 39 43411 308 878 1011 EXTRA·EC 19588 4158 8218 35 39 97 1240 1 5800 1020 CLASS 1 8229 33 5962 20 4 80 14 116 1021 EFTA COUNTR. 6003 33 5939 
14 
4 10 14 
1 
3 1030 CLASS 2 13333 4125 2241 35 8 1226 5683 
6907.10 TILESb CUBES AND SIMILAR ARTICLE~ WHETHER OR NOT RECTANGULAR, THE LARGEST SURFACE AREA OF WHICH IS CAPABLE OF BEING ENCL SED IN A SQUARE THE SIDE 0 WHICH IS LESS THAN 7 CM 
6907.111-40 UNGLAZED CERAMIC ~ CUBES AND SIIIJLAII ARTICLE5, FOR MOSAICS, THE LARGEST SURFACE AREA OF. WHICH CAN BE ENCLOSED IN A SQUARE OF SIDE < 7 CM 




811 670 004 FR GERMANY 3031 55 1897 890 121 
1000 WORLD 38020 218 124 1248 1 6352 9751 68 3598 9454 18 5019 1010 INTRA·EC 18818 169 7 590 i 2843 3250 87 432 9151 13 1972 1011 EXTRA·EC 17402 49 117 658 3509 6501 1 3168 303 5 3047 1020 CLASS 1 5630 1 108 495 
1 
658 686 1 1875 120 3 1855 1030 CLASS2 11523 48 9 159 2832 5786 1292 183 2 1192 1031 ACP(68) 4820 42 6 257 4124 20 182 186 
6907.80 UNGLAZED CERAMIC FLAGS AND PAYING, HEARTH OR WALL nLEs (EXCL 6907.10) 
6907.80-10 CERAMIC CHIMNEY-POTs, COWLs, CHIMNEY LIVERS, ARCHITECTURAL ORNAMENTS AND OTHER DOUBLE TD..E9 OF THE 'SPAL TPLATTEH' TYPE 
001 FRANCE 44176 39522 4431 403 83 134 6 002 BELG.-LUXBG. 17503 78 14490 103 20 2487 003 NETHERLANDS 4998 
7 
4839 36 142 103 
1149 004 FR GERMANY 2843 30 20100 260 1138 259 005 ITALY 20728 83 200 255 006 UTD. KINGDOM 2835 2034 521 48 26 6 008 DENMARK 7280 
71 
5263 90 51 19 1857 028 NORWAY 3125 2192 23 
611 
32 807 038 SWITZERLAND 2810 1916 72 5 6 038 AUSTRIA 7390 7205 35 45 8 97 
34 G 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Oeutschlandl 'EM06a 1 Espana I France I Ireland l ltalla I. Nederland 1 Portugal I UK 
6903.9G-90 
1021 A E L E 7684 1194 81 3933 5 841 531 214 8 885 1030 CLASSE 2 14119 33 17 6056 232 1105 5010 80 1577 1040 CLASSE 3 3365 17 1609 26 302 1282 129 
6904.10 BRIQUES DE CONSTRUcnON, EN CERAMIQUE 
6904.10.00 BRIQUES DE CONSTRUcnON, EN CERAMIQUE 
001 FRANCE 10698 9455 6 294 51 480 21 830 2 45 002 BELG.·LUXBG. 11615 
4965 
4523 4 
36 6587 15 003 PAY8-BAS 10125 1 5070 2 55 43501 2 004 RF ALLEMAGNE 60286 4024 4010 92i 8 8604 133 6 005 ITAUE 1084 41 2 6 39 2493 8 5 50 006 ROYAUME-UNI 20814 6618 2681 1573 2751 4682 
2718 007 lALANDE 2889 36 132 27 
1 
1i 
2 030 SUEDE 1568 64 1429 14 11 12 036 SUISSE 14399 9 
2 
5714 3133 5398 142 3 036 AUTRICHE 2731 11 2367 336 13 
1000 M 0 N DE 140974 25243 9144 21030 2033 15562 2493 8207 55833 52 3377 1010 INTRA..CE 118233 25139 6833 12572 81 12350 2493 243 55815 40 2887 1011 EXTRA..CE 22741 104 2311 8458 1953 3211 5964 218 12 510 1020 CLASSE 1 21384 101 2306 8287 1185 3147 5808 204 348 1021 A E L E 19774 100 2303 8284 
7&8 
3146 5746 178 17 1030 CLASSE 2 1349 3 5 184 65 155 13 12 184 
6904.80 HOURDIS, CACHE-POUTRELLES ET SIMILAIRES, EN CERAMIQUE 
6904.8Q.OO HOURDIS, CACHE-POUTRELLES ET SIMILAIRES, EN CERAMIQUE 
002 BELG.-LUXBG. 1923 4i &i 1479 46 265 11 108 8 6 004 RF ALLEMAGNE 1199 45 13 21 a:i 39 878 66 80 006 ROYAUME-UNI 1143 929 2 5 43 3 33 
1000 M 0 N DE 11232 1283 82 4330 1053 811 83 1246 1123 184 1257 1010 INTRA..CE 6616 1261 84 2219 310 423 83 207 1119 102 828 1011 EXTRA..CE 4618 23 18 2111 743 188 1039 5 62 429 1020 CLASSE 1 3011 23 11 1684 510 105 467 2 20 169 1021 A E L E 1036 11 610 232 88 272 1 42 56 1030 CLASSE 2 1552 427 36 552 3 260 
6905.10 TlJILES, EN CERAMIQUE 
6905.10.00 TliiLES, EN CERAMIQUE 
001 FRANCE 4306 1997 6 1577 681 11656 5 3 4 39 002 BELG.-LUXBG. 23630 54:i 5632 2 8302 32 003 PAY8-BAS 1194 57 542 42 2 
2as0 
8 004 RF ALLEMAGNE 8183 51 37 
9 
5162 62 83 006 ROYAUME-UNI 1876 143 11 1498 7 146 
2242 011 ESPAGNE 3676 25 
151i 
1564 45 021 ILES CANARIE 1511 
41i 7s:i 114 367i :i 028 NORVEGE 5152 
2810 297 036 SUISSE 6788 3669 12 
036 AUTRICHE 6373 6025 
2 94 176 172 624 ISRAEL 4479 
2i 12 
4363 
5 632 ARABIE SAOUD 1274 217 31 
15 
988 6 647 EMIRATS ARAB 1085 13 2 1049 
706 SINGAPOUR 3507 1124 475 1767 141 
1000 M 0 N DE 78798 3321 1073 19244 219 3416 25918 82 8398 14128 2408 813 
1010 INTRA..CE 44195 2838 111 8038 
21i 
725 19990 82 160 9658 2251 384 
1011 EXTRA..CE 34801 484 961 11206 2691 5927 8238 4470 157 248 
1020 CLASSE 1 20263 456 955 9914 355 3509 564 4328 73 89 
1021 A E L E 18905 455 788 9914 
219 228i 
2988 469 4278 
a4 15 1030 CLASSE 2 14231 28 6 1251 2418 7641 143 160 
6905.90 ~~~r:Jfi~E CHEMINEE, CONDUITS DE FUMEE, ORNEMENTS ARCHITECTONIQUES ET AUTRES POTERIES DE BATIMEHI', SAUF TliiLES, EN 
6905.9Q.OO ~~Lfa~fE CHEMINEE, CONDUITS DE FUMEE, ORNEMENTS ARCHITECTONIQUES ET AUTRES POTERIES DE BATIMEHI' (SAUF TliiLES), EN 
002 BELG.-LUXBG. 1988 
2 
702 2 1200 
143 
29 44 11 
036 SUISSE 1279 1000 66 53 15 
036 AUTRICHE 2000 1 1906 34 59 
1000 M 0 N DE 12214 203 1112 5051 241 1855 m 1182 914 80 1323 
1010 INTRA..CE 5811 197 434 1308 38 1537 130 399 621 60 1091 
1011 EXTRA..CE 8406 7 679 3745 206 318 143 763 293 20 232 
1020 CLASSE 1 5316 2 676 3555 6 202 143 447 93 2 190 
1021 A E L E 4533 2 622 3508 66 143 87 93 12 
6906.00 TUY AUX, GOUTTIERES ET ACCESSOIRES DE TUY AUTERIE, EN CERAMIQUE 
6906.00.00 TliYAUX, GOUTIIERES ET ACCESSOIRES DE TUY AUTERIE, EN CERAMIQUE 
001 FRANCE 3493 947 2257 
1i 
1 209 78 
002 BELG.-LUXBG. 1383 
19388 
544 7 806 14 
004 RF ALLEMAGNE 31469 
396 
103 7 11843 m 005 ITAUE 2717 1549 26 
6 
198 
036 AUTRICHE 1340 1334 
1000 M ON DE 48662 22909 2 8818 17 264 5 993 13364 84 4226 
1010 INTRA..CE 40768 22137 2 3887 5 181 5 58 13116 61 1540 1011 EXTRA..CE 7894 772 3131 12 103 937 248 3 2686 
1020 CLASSE 1 2339 15 1 2021 3 1 112 8 178 
1021 A E L E 2078 15 1 1995 
9 
1 26 8 
:i 32 1030 CLASSE 2 4730 757 1 1103 102 12 240 2503 
6907.10 CARREAI!t CUBErteDES ET SIMILAIRES6 POUR IIOSAIQUES, NON VERNISSES Nl EIIAIUES, EN CERAMIQUE, DONT LA PLUS GRANDE SURFACE PEUT ETR INSCR DANS UN CARRE E COTE < 7 Cll 
6907.10.00 CARREA~ CUB~ DES ET SIMILAIRESN POUR MOSAIQUES, (NON VERNISSES Nl EMAILLES), EN CERAIIIQUE, DONT LA PLUS GRANDE 
SURFACE EUT E INSCRITE DANS U CARRE DE COTE < 7 Cll 
001 FRANCE 2028 51 83 134 552 20 1690 50 002 BELG.-LUXBG. 1089 li 50 1 38 254 232 004 RF ALLEMAGNE 2793 14 2263 401 69 
1000 M 0 N DE 16446 130 75 1060 1 1798 7125 88 1038 2637 47 2487 
1010 INTRA..CE 7971 98 8 380 i 588 3144 67 223 2567 27 871 1011 EXTRA..CE 8474 32 67 680 1212 3981 1 815 70 20 1595 
1020 CLASSE 1 2910 1 57 523 258 655 1 423 31 13 1048 
1030 CLASSE 2 5537 31 10 158 944 3409 392 39 7 548 
1031 ACP(66) 2600 29 8 54 2366 11 36 74 
' 
6907.90 CARREAUX ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, (NON REPR. SOUS 6907.10), NON VERNISSES Nl EIIAILLES , Eli CERAMIQUE 
I 
6907.90.10 CARREAUX DOUBLES DU TYPE 'SPALTPLAmN', (NON VERNISSES Nl EMAILLES) , EN CERAMIQUE 
001 FRANCE 17621 16884 647 194 43 29 18 002 BELG.-LUXBG. 6150 2i 5241 22 9 684 003 PAYS-BAS 2703 
2 
2655 8 80 33 
376 004 RF ALLEMAGNE 1009 7 
8627 
65 452 107 
005 ITALIE 8841 32 92 26 90 006 ROYAUME-UNI 1489 1300 134 28 3 
008 DANEMARK 2872 40 2325 24 28 
11 
489 
028 NORVEGE 1499 1188 7 
276 
251 
036 SUISSE 1451 1149 18 3 
036 AUTRICHE 3720 3648 10 29 30 
G 35 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Exp~rt 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg..l .. ux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France -, Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I Ul 
6907.10-10 
400 USA 4447 1484 2613 11 322 17 
404 CANADA 2232 2032 121 54 25 134 706 SINGAPORE 4523 3426 8 955 
740 HONG KONG 2790 2748 42 
1000 WO A L D 144343 107 184 118879 11568 3035 2708 7073 11 
1010 INTRA-EC 102903 108 10 aam 5568 2012 517 5902 11 
1011 EXTAA·EC 41440 1 154 30900 6000 1023 2181 1171 
1020 CLASS 1 25743 154 19554 3767 722 545 1001 
1021 EFTA COUNTR. 15284 i 151 13249 130 656 
114 984 
1030 CLASS 2 15653 1 11333 2232 290 1626 170 
1031 ACP(66) 1328 1 1131 181 15 
6907.10-81 UNGLAZED lUGS AND PAVING, HEARTH OR WALL TILES OF STONEWARE (EXCL 6907.10.00 AND 6907.10-10) 
001 FRANCE 37090 5764 24362 1t 2941 443 5387 980 002 BELG.-LUXBG. 13884 4006 8452 276 3933 249 003 NETHERLANDS 10733 
214 
4397 &3 1934 51 3175 345 004 FR GERMANY 10078 3848 
27114 





008 UTD. KINGDOM 3839 2230 297 510 113 460 i 008 DENMARK 1956 3 899 139 37 433 444 
011 SPAIN 2143 23 373 176 187 928 456 
036 SWITZERLAND 8983 1534 
10 
3714 1288 651 621 1175 
036 AUSTRIA 6883 107 5966 1144 
57 337 357 49 
19 400 USA 4841 n 1395 166 881 315 864 
404 CANADA 3196 432 423 118 421 
600 419 1217 
14 708 SINGAPORE 2887 108 213 1431 547 142 
740 HONG KONG 3504 103 
2i 
2796 21 169 93 322 21 800 AUSTRALIA 2893 314 1708 254 468 107 
1000 WORLD 133949 18598 968 60637 5022 15185 7578 17520 10368 75 
1010 INTRA·EC 84074 13818 214 41580 m 8428 1787 14429 3128 7 
1011 EXTAA·EC 49875 2782 752 19057 4344 8757 5781 3091 7243 66 
1020 CLASS 1 32035 2166 730 15348 1356 2638 3284 2019 4448 48 
1021 EFT A COUNTR. 19703 1735 680 11404 
2430 
1350 1217 1097 2220 2li 1030 CLASS 2 16935 615 22 3680 4008 2316 1072 2794 
1031 ACP(66) 4194 10 19 158 1324 335 63 2287 
6907.110-83 UNGLAZED lUGS AND PAVING, HEARTH OR WALL TILES OF EARTHENWARE OR FINE POTTERY (EXCL 6907.10.00 AND 6907.90-10) 
010 PORTUGAL 15448 15445 1 
1000 W 0 A LD 34743 202 1n2 818 24142 961 5 3747 502 85 2509 
1010 INTRA-EC 21184 192 1010 528 16233 m 5 1408 491 27 897 
1011 EXTAA·EC 13578 10 781 290 7909 589 2340 11 57 1812 
1020 CLASS 1 4810 691 278 883 145 1849 7 957 




88 1019 3 
si 6 1030 CLASS2 6943 71 5 444 871 4 655 
6907.10-H UNGLAZED CERAMIC lUGS AND PAVING, HEARTH OR WALL nw (EXCL 6907.10.00 TO 6907.110-83) 




4411 2351 117 241 
002 BELG.-LUXBG. 11665 3235 3960 2100 788 
617 21 607 
003 NETHERLANDS 6122 25 1369 69 348 1017 2217 
59 
004 FR GERMANY 20899 652 158 884 2308 2750 12184 430 005 ITALY 4739 98 2158 1748 34 2514 36 847 19 008 UTD. KINGDOM 8885 20 2288 2798 425 159 1759 007 IRELAND 2188 423 108 174 4 141 2s0 66ci 011 SPAIN 5340 74 
4997 
618 3295 





149 028 NORWAY 1994 309 1 44 1257 8 036 SWITZERLAND 5659 51 1881 429 1373 1915 2 2 036 AUSTRIA n47 66 791 607 384 5850 45 
212 TUNISIA 9208 
3 
8480 2 2724 
1s 100 332 400 USA 9463 6032 631 2347 
404 CANADA 8720 18 803 215 5337 2 228 117 
624 ISRAEL 12284 37 885 157 12248 3ci 294 1 800 AUSTRALIA 7270 15 5066 823 
1000 WO A LD 200918 8854 444 16515 83634 15289 34 78228 6065 3083 8795 
1010 INTAA-EC 105307 7808 207 10878 38588 9739 34 27769 5671 1488 3150 
1011 EXTAA-EC 85812 1048 237 5838 25047 5550 50458 394 1597 5645 
1020 CLASS 1 42984 443 172 3518 9088 2891 24231 123 908 1610 
1021 EFTA COUNTR. 17154 443 141 3375 1037 1808 10084 76 9 181 
1030 CLASS 2 52338 605 66 2112 15952 2841 25966 272 669 4033 
1031 ACP(66) 4133 122 120 87 665 1848 90 430 971 
6908.10 TILESO CUBES AND SIMILAR AR11CLEJr WHETHER OR NOT RECTANGULAR, THE LARGEST SURFACE AREA OF WHICH IS CAPABLE OF BEJHG 
ENCL SED IN A SQUARE THE &mE WHICH IS LESS THAN 7 Cll 
6908.10.00 ~~ ~M,S. CUBES AND SIUILAII AR11CLES, FOR MOSAICS, THE LARGEST SURFACE AREA OF WHICH CAN BE ENCLOSED IN A SQUARE OF 
001 FRANCE 30122 112 1873 998 3574 233 22202 948 32 385 002 BELG.-LUXBG. 3682 
149 18 
754 24 1516 882 259 14 
003 NETHERLANDS 5234 1171 25 59 3719 
1113 
81 14 
004 FR GERMANY 18795 17 5 595 1&4 285 308 s3 16958 99 10 008 UTD. KINGDOM 14869 6520 701 6063 213 360 52 008 DENMARK 2667 118 215 
874 
2260 7 15 
009 GREECE 2808 26 
241 
2108 
3 036 SWITZERLAND 1860 524 1092 
5 036 AUSTRIA 3034 755 110 2184 
21 048 MALTA 3607 
8 34 2 3788 216 LIBYA 4463 
soli 4429 12 400 USA 25396 261 37 88 24018 384 





800 AUSTRALIA 27173 20 40 26855 98 
1000 W 0 A LD 224065 298 70 7174 2614 18703 2m 53 188045 3328 1424 1985 
1010 INTRA-EC 81725 278 21 4850 13n 12691 1365 53 55970 3193 1087 1060 
1011 EXTAA·EC 142339. 18 48 2524 1237 4013 1008 132075 133 357 925 
1020 CLASS 1 84956 15 5 2311 57 1926 617 79328 7 178 514 




108 366 6263 7 157 5 
1030 CLASS 2 58299 43 208 2088 390 51734 126 179 411 
1031 ACP(66) 10063 4 5 45 519 133 9108 23 79 149 
6908.80 GLAZED CERAMIC lUGS AND PAVING, HEARTH OR WALL TLES (EXCL 6908.10) 
&908.9Q.11 GLAZED CEIWIIC DOUBLE TILES OF THE 'SPALTPLATTEN' TYPE, OF COMMON POTTERY 
001 FRANCE 9501 2 8275 75 263 898 
005 ITALY 8738 3714 4 
73 
3018 
036 AUSTRIA 6631 6535 8 15 
1000 WO A LD 34771 118 39 22818 2240 201 5 2388 6845 117 
1010 INTRA·EC 22892 118 39 14904 511 119 5 574 6588 75 1011 EXTAA·EC 11879 7814 1729 82 1814 259 42 
1020 CLASS 1 10394 39 7652 1348 18 1143 196 
1021 EFTA COUNTR. m9 15 7521 18 184 41 
36 G 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschlandl "EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland J Portugal I UK 
6907.90.10 
400 ETAT$-UNIS 1528 889 434 16 176 13 404 CANADA 1043 980 18 29 16 706 SINGAPOUR 2095 1541 1 510 43 740 HONG-KONG 1652 1645 7 
1000 M 0 N DE 61607 34 63 54737 2205 1412 1271 2054 23 1010 INTRA.CE 41985 34 5 38194 941 882 227 1871 23 1011 EXTRA.CE 19823 1 58 18543 1264 530 1052 375 1020 CLASSE 1 12016 56 10275 665 355 343 322 1021 A E L E 7833 55 7078 35 305 51 309 1030 CLASSE 2 7782 2 6261 599 171 694 54 1031 ACP(66) 1189 1073 107 8 
6907.80.11 CARREAUX ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, EN GRES, (NON REPR. SOUS 6907.10.00 ET 6907.110.10). (NON VERNISSES N1 
EMAJUES) . 
001 FRANCE 18225 3041 11788 45 
1501i 
268 2628 459 002 BELG.-LUXBG. 7455 
2169 






163 004 RF ALLEMAGNE 5431 1679 
1558 
1359 299 9 li 005 ITALIE 1915 7i 12 225 110 88 24 006 ROYAUME-UNI 2503 1571 80 324 59 288 3 008 DANEMARK 1168 2 631 89 15 195 233 011 ESPAGNE 1163 9 261 110 106 438 239 036 SUISSE 5979 1152 
7 
2647 712 370 460 638 038 AUTRICHE 3792 69 3217 
ssi 41 163 272 23 26 400 ETAT$-UNIS 2570 55 720 142 513 187 370 404 CANADA 1644 
189 
269 42 212 325 269 527 45 706 SINGAPOUR 1116 57 126 376 263 80 740 HONG-KONG 1822 59 li 1413 6 87 62 195 li 800 AUSTRALIE 1728 189 1032 167 268 56 
1000 M 0 N DE 72195 8944 504 33149 1116 8721 3664 9637 6358 104 1010 INTRA.CE 44235 7005 109 21690 203 4726 1011 7864 1605 14 1011 EXTRA.CE 27961 1939 394 11459 1713 3996 2645 1174 3751 90 1020 CLASSE 1 19095 1639 381 9457 625 1533 1790 1401 2228 41 1021 A E L E 12168 1278 352 7113 
894 
759 597 816 1253 
sci 1030 CLASSE 2 8563 300 14 1968 2417 824 573 1523 1031 ACP(66) 2457 8 9 88 994 80 3D 1250 
6907.90.83 CARREAUX ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, EN FAIENCE OU EN POTERIE FINE, (NON REPR. SOUS 6907.10.00 ET 
6907.90-1 0), (NON VERNISSES Nl EMAILLES) 
010 PORTUGAL 3076 3071 5 
1000 M 0 N DE 10323 157 602 388 4594 781 5 1740 247 31 1780 1010 INTRA.CE 5705 148 299 178 3235 303 5 669 239 7 622 1011 EXTRA.CE 4820 10 303 207 1359 478 1071 8 25 1159 1020 CLASSE 1 2475 265 196 188 128 804 5 891 1021 A E L E 1070 
10 
260 190 1173 68 526 3 25 23 1030 CLASSE 2 2125 37 5 349 255 3 268 
6907.90.99 ~~~I~EDALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, (NON REPR. SOUS 6907.10.00 A 6907.80.13), (NON VERNISSES N1 EMAIUES), 
001 FRANCE 11690 1157 ; 727 5532 1478 1982 2082 38 172 002 BELG.-LUXBG. 3696 
1405 
800 410 525 272 8 202 003 PAY$-BAS 2409 1 338 18 166 487 
1087 
18 004 RF ALLEMAGNE 9943 428 25 
234 
668 1370 6147 218 005 ITALIE 1708 39 487 913 6li 1654 18 162 15 006 ROYAUME-UNI 3975 8 688 638 472 91 999 007 IRLANDE 1151 1 32 34 2 63 
156 137 011 ESPAGNE 1976 179 23 
727 
249 1232 021 ILES CANARIE 1007 131 63 45 13 126 5 10 1oS 026 NORVEGE 1021 126 1 20 656 
6 036 SUISSE 2696 26 787 122 756 988 9 2 038 AUTRICHE 3581 35 300 150 175 2673 45 3 212 TUNISIE 1389 3 1056 1 332 16 76 296 400 ETATS-UNIS 3736 1350 436 1559 404 CANADA 2464 5 238 106 1997 76 62 624 ISRAEL 1713 13 202 100 1698 19 120 2 800 AUSTRALIE 3226 6 2412 363 
1000 M 0 N DE 71522 3895 174 4930 13092 7955 68 31763 4018 920 4709 1010 INTRA.CE 38220 3398 27 2920 8228 4770 68 13087 3725 345 1654 1011 EXTRA.CE 33300 497 147 2010 4864 3184 18676 293 574 3055 1020 CLASSE 1 18707 203 84 1369 2162 1732 11769 104 337 947 1021 A E L E 8165 203 71 1329 272 957 5125 67 6 135 1030 CLASSE 2 14463 294 63 631 2698 1427 6820 189 237 2104 1031 ACP(66) 2288 93 31 37 594 645 57 185 644 
6908.10 CARREAUX, CUBES, DES ET SIMILAIRES, POUR MOSAIOUES, VERNISSES OU EI4AillES, DONT LA PLUS GRANDE SURFACE PEUT ETRE 
INSCRITE DANS UN CARRE DE COTE < 7 Cll . 
6908.10.00 lfrc?Me~.J.~Baa·cP~MTD~~~R~,~g~R MOSAJQUES, VERNISSES OU EMAILLES, DONT LA PLUS GRANDE SURFACE PEUT ETRE 
001 FRANCE 16526 90 2297 311 1414 200 10994 1069 9 342 002 BELG.-LUXBG. 2478 
100 6 
735 9 879 763 71 •21 003 PAY8-BAS 2983 1097 12 31 1688 
1127 
29 14 004 RF ALLEMAGNE 9284 40 4 
933 s4 134 254 34 7644 49 32 006 ROYAUME-UNI 9293 2776 896 4271 217 112 
2i 008 DANEMARK 1255 128 88 
228 
1008 6 4 009 GRECE 1104 42 
26i 
834 
2 036 SUISSE 1709 702 1 743 
6 038 AUTRICHE 2291 1078 80 1127 
6 048 MALTE 1774 
37 1i 2 1768 216 LIBYE 1987 
270 
1907 3D 400 ETAT$-UNIS 14359 338 18 67 13368 300 404 CANADA 5271 9 15 
3i 
5247 
10 482 MARTINIQUE 1172 1 76 1054 
17 632 ARABIE SAOUD 3429 38 
57 
122 3253 
732 JAPON 2027 130 35 8 1827 5 740 HONG-KONG 2183 15 50 
ri 2011 10 72 800 AUSTRALIE 12814 11 19 12599 98 
1000 M 0 N DE 111645 252 74 8862 863 6850 2413 34 86852 3316 472 1657 1010 INTRA.CE 44831 237 11 5371 453 5191 1447 34 27632 3207 340 908 1011 EXTRA.CE 66813 15 62 3491 410 1658 968 59220 109 132 750 1020 CLASSE 1 44972 8 8 3196 29 900 517 39823 9 70 412 
1021 A E L E 6693 li 8 2695 36i 54 357 3506 8 60 5 1030 CLASSE 2 21497 54 288 759 448 19080 100 62 337 
1031 ACP(66) 3768 8 8 54 200 111 3214 19 27 129 
6908.90 CARREAUX ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, VERNISSES OU EMAILLES, (NON REPR. SOUS 6908.10) 
6908.90-11 CARREAUX DOUBLES DU TYPE 'SPALTPLAmN', VERNISSES OU EMAILLES, EN TERRE COMMUNE 
001 FRANCE 4074 3499 39 117 418 
005 ITALIE 2395 1625 5 45 765 038 AUTRICHE 2724 2672 1 6 
1000 M 0 N DE 14239 60 39 9801 717 130 3 1122 2257 110 1010 INTRA.CE 9247 60 
39 
6401 198 79 3 309 2152 47 1011 EXTRA.CE 4993 3400 522 51 813 105 83 1020 CLASSE 1 4466 39 3234 433 27 653 78 2 1021 A E L E 3345 9 3158 5 153 20 
G 37 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg EXI ort 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 1 eerg.-lux. 1 oanmark 1 Deutschland 1 "EM66a 1 Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I u 
6901.110·18 GLAZED FlAGS AND PAVING, HEARTH OR WALL nLES OF COMMON POmRY (EXCL 6908.1~ AND 6908.110-11) 
001 FRANCE 40431 621 224 32606 
1042 
lil47 726 1501 6 
002 BELG.-LUXBG. 9894 603 4 175 2330 1457 
4119 752 19 
003 NETHERLANDS 12245 389 2962 120 7311 2370 
604 52 




53798 1454 43 
006 UTD. KINGDOM 67608 19 60926 563 1791 155 3n2 332 007 IRELAND 6408 
25 
2 5570 3 100 
322 
401 
006 DENMARK . 10460 67 1001 126 8616 298 5 
009 GREECE 8795 8 3790 1698 3268 31 
010 PORTUGAL 18686 18686 
2 275 21 021 CANARY ISLAN 38761 
729 22 
38483 
207 20 028 NORWAY 5124 1009 1 2787 349 
030 SWEDEN 10883 8 4 7101 3 3508 7 252 
032 FINLAND 3857 
4 
221 1371 586 119 55 2091 2 038 SWITZERLAND 5793 498 413 3500 221 569 
038 AUSTRIA 8798 524 599 324 5244 107 
208 ALGERIA 9895 
2 9 9853 42 2 216 LIBYA 11657 11538 108 
220 EGYPT 3178 
5 
3176 2 





199 42 400 USA 17343 72 13133 2004 1736 
404 CANADA 19832 3 15939 1 702 23 3164 
412 MEXICO 2833 2664 149 
628 JORDAN 5185 4158 
6 
1027 2 1o2 1 632 SAUDI ARABIA 50004 
74 
46448 1445 
638 KUWAIT 5238 4730 434 16 647 U.A.EMIRATES 9805 2 9374 413 48 1423 706 SINGAPORE 6268 4314 503 
738 TAIWAN 4520 ~~ 3469 13 171 3 740 HONG KONG 11998 
1oS 
2729 
800 AUSTRALIA 2641 1411 1273 4 48 
1000 WORLD 522122 1404 913 3078 11 360528 5922 361 115200 6898 24868 921 
1010 INTRA-EC 245237 1297 68 1116 
11 
136820 4178 361 80034 n23 13117 525 
1011 EXTRA-EC 276886 108 848 11162 223707 1744 35166 1175 11769 3116 
1020 CLASS 1 79355 784 1380 43851 1179 21638 643 9559 121 




10540 913 15184 596 3352 22 
1030 CLASS 2 194817 84 544 1n137 556 13445 266 2209 275 
1031 ACP~) 12802 90 466 11124 75 514 41 304 168 
1040 CLA 3 2914 38 2720 7 63 86 
6908.110-31 GLAZED CERAMIC DOUBLE nLES OF THE 'SPALTPLAmN' TYPE (EXCL OF COMMON POmRY) 





5745 3 004 FR GERMANY 7625 20 
13463 
1129 





15 006 UTD. KINGDOM 2175 1974 70 
006 DENMARK 2143 1948 19 178 
028 NORWAY 1308 1285 
4 
22 1 
038 SWITZERLAND 4259 4058 79 120 
038 AUSTRIA 11533 10986 7 50 510 
400 USA 1128 1014 18 96 
21 706 SINGAPORE 1955 1913 
4 
21 
732 JAPAN 1002 998 
18 740 HONG KONG 2057 2039 
1000 W 0 R LD 101795 128 48 86892 289 783 2973 10600 66 14 
1010 INTRA-EC 69097 90 24 56714 70 742 1495 9928 28 8 
1011 EXTRA-EC 32698 38 23 30178 218 42 1478 872 42 8 
1020 CLASS 1 22372 21203 70 42 424 633 
1021 EFTA COUNTR. 18631 38 23 1nss 149 11 231 633 42 6 1030 CLASS 2 10281 8958 1026 39 
69Q8.90.51 ~'ofE~~ERAMIC FlAGS AND PAVING, HEARTH OR WALL nLES wmt A FACE OF = < 80 Clol2 (EXCL OF COMMON POmRY, EXCL 
001 FRANCE 3451 7 2995 176 44 34 230 9 1 002 BELG.-LUXBG. 1381 23 1063 13 37 223 003 NETHERLANDS 1962 1905 20 1 1 53 20 006 UTD. KINGDOM 729 644 2 44 038 AUSTRIA 1068 1079 7 
052 TURKEY 1638 4 
47 1 
1632 
10 400 USA 926 796 72 
1000 WORLD 18279 51 21 9506 1354 520 1 5733 882 144 87 
1010 INTRA-EC 8962 33 
:ti 8835 292 228 1 701 860 10 2 1011 EXTRA-EC 9317 18 2871 1062 292 5032 22 134 65 
1020 CLASS 1 6650 13 2550 49 49 4184 21 4 




4 300 10 
134 
4 
1030 CLASS 2 2487 9 120 243 868 2 60 
6908.90-t1 GLAZED CERAMIC FlAGS AND PAVING, HEARTH OR WALL nLES OF STONEWARE (EXCL 6908.90-31 AND 6908.11C).51) 
001 FRANCE 101585 1301 41410 42943 mo 12746 78 3052 55 002 BELG.-LUXBG. 31455 359 12066 5319 5499 400 399 28 003 NETHERLANDS 14263 399 7045 2521 2835 365 445 1110 004 FR GERMANY 40249 81 
1011 
17809 17018 3431 1058 8 
005 ITALY 17202 36 34 7987 6169 6 2901 9 26 006 UTD. KINGDOM 22530 
24 
1337 13498 871 17 3830 
006 DENMARK 2163 845 41 670 321 181 9 272 
009 GREECE 18745 238 16235 2 274 010 PORTUGAL 48478 13 48439 24 







3 300 028 NORWAY 2872 1253 950 140 
032 FINLAND 7240 69 1 344 972 1820 2601 1 1502 038 SWITZERLAND 14710 7890 2509 1224 2782 15 220 
038 AUSTRIA 5505 5 2 3231 849 248 1160 6 206 
043 ANDORRA 2328 6 2315 7 
2i 204 MOROCCO 4785 107 4530 127 
216 LIBYA 3892 1 1917 1974 
220 EGYPT 4585 128 4406 
1168 
51 
2i 372 REUNION 4566 152 3082 145 
6 390 SOUTH AFRICA 3666 81 2751 85 253 
18 
468 
400 USA 69291 1965 65276 315 1573 122 22 
404 CANADA 27123 175 20181 79 4175 2 2511 
412 MEXICO 3856 32li 3685 1298 171 146 458 LOUPE 4596 2834 
2i 462 IN I QUE 6064 61 4606 1140 238 
632 ARABIA 16643 338 
68 
16205 25 275 
647 U.A. !RATES 6118 498 5474 14 84 
706 SINGAPORE 41245 194 39565 81 1405 
740 HONG KONG 15901 134 14735 
252 
1032 
1i 800 AUSTRALIA 7938 40 6438 1197 
1000 W 0 R L D 871947 2011 581 93928 344 466162 50066 8 49879 1012 17816 140 
1010 INTRA·EC 298185 1791 438 83957 75 157117 mn 6 25608 958 10947 97 
1011 EXTRA-EC 373783 220 145 19971 269 309048 12895 24271 54 6869 43 
1020 CLASS 1 145095 74 66 15938 42 104657 4253 14244 54 5727 42 
1021 EFTA COUNTR. 32580 74 42 13296 42 6218 3466 6600 35 2607 
2 1030 CLASS 2 225449 147 79 3833 227 202195 8543 9303 1120 
1031 ACP~86) 12814 147 245 8130 3073 626 591 2 
1040 CLA S 3 3240 202 2194 99 724 21 
6908.11C).93 GLAZED CERAMIC FlAGS AND PAVING, HEARTH OR WALL nL£5 OF EARTHENWARE OR FINE POmRY (EXCL 6908.110-31 AND 6908.11C).51) 
001 FRANCE 214550 330 23 17562 16125 13o2 170055 5492 3227 1759 002 BELG.-LUXBG. 55179 5359 1313 31227 15404 104 447 
38 G 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart J Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland 1 ltalla J Nederland J Portugal I UK 
6908.80..19 CARREAUX ET DAWS DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, VERNISSES OU EMAILLES, EN TERRE COMMUNE, (NON REPR. SOUS 6308.10.00 ET 6908.90-11) 
001 FRANCE 17311 219 251 13346 2338 556 595 6 002 BELG.·LUXBG. 4696 
192 4 
109 1173 43li 699 1978 275 24 003 PAY5-BAS 6205 340 1190 28 4088 296 69 004 RF ALLEMAGNE 34365 26 37 3574 ~~ 26!i 26897 2256 568 29 006 ROYAUME-UNI 32222 13 27916 1382 145 • 1608 007 lALANDE 2875 9 s8 2412 J 72 160 236 008 DANEMARK 5115 415 4297 178 114 3 009 GRECE 3141 11 ~~ 632 1113 23 010 PORTUGAL 7072 
:f 
8 021 ILES CANARIE 13867 540 13 13~ 63 7 028 NORVEGE 2810 1534 118 133 2li 030 SUEDE 5002 8 6 28 1 1986 7 87 032 FINLANDE 1667 3 176 574 m 71 32 814 3 036 SUISSE 3n2 486 191 ·• 2150 163 227 038 AUTRICHE 3475 528 234 2435 99 208 ALGERIE 3939 
1i j 3927 • 12 2 216 LIBYE 4130 4094 
' 





38i 390 AFR. DU SUD 1294 
5 




296 3 47 5 632 ARABIE SAOUD 14103 
s9 13708 326 636 KOWEIT 1900 1658 163 26 647 EMIRATS ARAB 2861 2625 210 
24 soi 706 SINGAPOUR 2683 1873 285 736 T' AI-WAN 2659 518 2141 
8 1o2 2 740 HONG-KONG 4662 3355 
51 
1195 800 AUSTRALIE 1439 731 594 3 60 
1000 M 0 N DE 219202 502 724 2521 13 137029 3878 269 58187 5973 9400 708 1010 INTRA-CE 113945 448 56 935 
13 
58595 2475 269 40697 5125 4905 442 1011 EXTRA-CE 105243 55 668 1588 78423 1403 17489 848 4495 263 1020 CLASSE 1 37676 592 1311 18543 1051 11673 639 3710 157 1021 A E L E 16796 55 550 1210 13 4349 730 8189 437 1299 32 1030 CLASSE 2 66418 76 233 56860 332 5765 192 785 107 
1031 ACP~66~ 3844 48 162 3214 62 225 13 55 65 1040 CLA S 3 1150 43 1019 20 52 16 
6308.90-31 CARREAUX DOUBLES DU TYPE 'SPALTPLATTEN', VERNISSES OU EMAILLES , EN CERAMIQUE, (AUTRES QU'EN TERRE COMMUNE) 
001 FRANCE 19513 2 19140 15 
2i 
8 341 5 2 002 BELG.-LUXBG. 4328 38 3441 9 857 3 003 PAY5-BAS 4349 
13 
4236 
2 342 72 2082 004 RF ALLEMAGNE 2966 18 
7328 
50S 6 005 ITALIE 7543 16 98 199 li 006 ROYAUME-UNI 2125 1964 1 34 008 DANEMARK 1342 1271 10 61 028 NORVEGE 1067 1054 
3 
13 
56 3 036 SUISSE 3558 3459 37 038 AUTRICHE 6672 6485 3 24 160 i 400 ETAT5-UNIS 1039 914 23 101 
6 706 SINGAPOUR 1455 1440 
5 
9 732 JAPON 1062 1057 
16 740 HONG-KONG 1649 1633 
1000 M 0 N DE 87402 63 35 81378 109 417 1511 3817 25 27 1010 INTRA-CE 43090 58 13 38289 31 380 708 3578 13 20 1011 EXTRA-CE 24313 25 23 23089 78 38 804 239 11 8 1020 CLASSE 1 16296 15648 25 36 366 217 1 3 1021 A E L E 12813 
25 23 12472 s3 6 116 216 10 3 1030 CLASSE 2 7987 7421 428 22 5 
6308.90..51 CARREAUX ET DAWS DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, VERNISSES OU EMAILLES, SUPERACIE = < 90 C112, EN CERAMIQUE, (AUTRES 
OU'EN TERRE COMMUNE, NON REPR. SOUS 6908.9o-31) 
001 FRANCE 4349 9 3944 72 
32 
19 299 6 
2 002 BELG.·LUXBG. 1688 
19 
1406 8 16 226 003 PAY5-BAS 2501 2470 
5 
3 9 
2i i 006 ROYAUME-UNI 1103 1050 
3 
26 038 AUTRICHE 1654 1645 6 052 TURQUIE 1154 5 34 i 1149 24 400 ETAT5-UNIS 1089 976 54 
1000 M 0 N DE 17983 48 14 12872 501 356 3085 989 44 54 1010 INTRA-CE 10740 39 
14 
9154 120 142 322 953 7 3 1011 EXTRA-CE 7222 7 3717 381 215 2783 38 38 51 1020 CLASSE 1 6151 10 3599 37 70 2399 34 2 1021 A E L E 2741 j 10 2543 344 7 169 10 38 2 1030 CLASSE 2 1074 5 118 146 364 2 50 
6308.90..91 CARREAUX ET DAWS DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, VERNISSES OU EMAILLES, EN GRES,(NON REPR. SOUS 6908.90-31 ET 
6308.8().51) 
001 FRANCE 58126 834 33729 15807 
3199 
8364 61 1163 128 002 BELG.-LUXBG. 17045 
183 
8764 2275 2469 223 115 
. 47 003 PAY5-BAS 9020 
1sS 
5967 1081 1176 195 3o2 371 004 RF ALLEMAGNE 18009 61 
1828 
7419 7578 1957 522 12 005 ITALIE 6480 
27 13 
3747 2889 
8 2034 9 5 2 006 ROYAUME-UNI 12027 
9 




25087 63 60 2 141 028 NORVEGE 1857 1153 396 74 032 FINLANDE 2402 22 309 364 69 1180 1 479 036 SUISSE 13430 i 9151 1187 1257 1697 13 103 038 AUTRICHE 4897 9 3366 388 255 760 6 132 043 ANDORRE 1043 19 1014 10 9 204 MAROC 1788 52 1636 91 
216 LIBYE 1285 2 406 8n 
220 EGYPTE 1455 142 1292 
525 
21 
7 372 REUNION 1660 86 973 69 li 390 AFR. OU SUO 1301 56 897 41 132 
14 
167 
400 ETAT5-UNIS 25892 1407 22995 441 941 43 51 
404 CANADA 10301 193 7320 70 1961 2 755 




100 4li 458 GUADELOUPE 1758 907 
1i 462 MARTINIQUE 2034 43 1429 478 73 632 ARABIE SAOUD 4791 325 
39 
4272 19 175 
647 EMIRATS ARAB 1822 192 1555 10 26 
706 SINGAPOUR 14702 1n 13818 30 6n 
740 HONG-KONG 5288 180 4547 
152 
541 26 800 AUSTRALIE 3373 37 2640 518 
1000 M 0 N DE 295721 1157 287 72652 115 166330 22548 8 25252 661 8430 283 
101 0 INTRA-CE 148784 1097 185 52822 25 60487 15897 8 13346 817 4104 196 
1011 EXTRA-CE 146938 60 101 19830 90 105843 6650 11906 45 2326 87 
1020 CLASSE 1 67254 31 41 16654 15 38453 2498 7510 45 1921 86 
1021 A E L E 23849 31 22 14549 15 2756 1714 sn8 29 955 
2 1030 CLASSE 2 78180 28 60 2767 75 66521 4102 4228 397 
1031 ACP~66~ 4599 28 224 2370 1489 257 229 2 1040 CLA S 3 1501 409 869 49 167 7 
6308.90-93 CARREAUX ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, VERNISSES OU EMAILLES, EN FAIENCE OU EN POTERIE ~E, (NON REPR. SOUS 
6308.90-31 ET 6908.90-51) 
001 FRANCE 109114 191 8 16492 7248 1282 79332 3202 1413 1236 002 BELG.·LUXBG. 27253 4674 849 13289 6962 52 137 
G 39 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Expo t 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland J 'EM66a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Por1ugal I UK 
6908.9N3 
003 NETHERLANDS 44390 64 344 11394 1810 2017 3~953 20400 415 12 004 FR GERMANY 414275 98 94 430 652a 14086 148 1 005 ITALY 2634 20 1492 486 92 6284 201 3 006 UTD. KINGDOM 44141 3na 21804 2061 7068 3036 6~ 007 IRELAND 1961 100 7 956 79 91 66 141 008 DENMARK 8695 2018 748 285 4264 a11 632 
010 PORTUGAL 24387 7 369 24049 2 244 85 a2 ~ 011 SPAIN 4556 ssui 103 3738 21a 021 CANARY ISLAN 8974 34 3n 7 3080 Ti 197 ~ 028 NORWAY 8308 1129 255 300 6232 
030 SWEDEN 5640 523 960 73 2706 38 1291 ~ 032 FINLAND 5456 i 590 696 197 1960 21 1904 038 SWITZERLAND 25465 5431 553 764 18018 634 5 9 
038 AUSTRIA 43452 5489 1045 843 35644 208 : ~ 048 MALTA 3312 105 2905 
064 HUNGARY 1992 857 
1650 35!i 1335 93 ~ 204 MOR~CO 2391 90 135 zj 372 REUNI N 5369 69 430 333 4502 12 4 373 MAURITIUS 2695 63 1197 3 2571 390 SOUTH AFRICA 4218 2935 29 257 1~ 400 USA 68486 601 n38 464 56260 404 CANADA 7989 112 2260 45 4810 203 525 
412 MEXICO 2795 
10 225 30ii an 74 2118 i ~ 632 SAUDI ARABIA 7584 6038 763 647 U.A.EMIRATES 2671 748 1042 10 11~~ s5 706 SINGAPORE 14219 601 2288 a 9 
732 JAPAN 1662 332 118 240 m 92 05 
738 TAIWAN 1701 38 550 1 1114 1ooB ~ 740 HONG KONG 18553 440 5675 9 11303 s4 BOO AUSTRALIA 30038 41 945 21 28312 
1000 WORLD 1128122 760 538 60314 308 129248 26701 92 833544 52375 13528 10 14 
1010 INTRA·EC 8111450 620 461 40965 
3oi 
75903 20421 92 616207 49613 7793 ~ 95 
1011 EXTRA-EC 311649 140 78 19329 53345 6281 217337 2881 5730 20 
1020 CLASS 1 205537 1 73 14688 15905 3033 183550 1324 4238 45 
1021 EFTA COUNTR. 888n 1 34 13341 30ii 3560 2200 64640 1000 
3397 :; 1030 CLASS2 102193 137 4 3746 37305 3064 51211 1357 1493 
1031 ACP~66) 10696 126 156 1208 475 6584 24 1340 
1040 CLA S 3 391a 2 913 134 183 257a 28 
6908.911-99 GLAZED CERAMIC CERAMIC FLAGS AND PAVING, HEARTH OR WAU Tll£S (EXCL 6908.1~ 6908.91).93) 
001 FRANCE 375388 1257 37 4 1126 365198 5852 1731 83 
002 BELG.-LUXBG. S66n 
624 
46 61 11 mi 76111 8899 r~= 003 NETHERLANDS 57880 69 61 21 237 1= 1998 810 004 FR GERMANY 171380 183 27 20 65 1396 202 33 006 UTD. KINGDOM n037 110 67 981 350 75112 194 1 65li 007 IRELAND 8712 2 8 241 9!i 7611 9 008 DENMARK 5379 19 22 
2i 
5207 23 
009 GREECE 99420 
14 
2 26 99371 
118 325 5 011 SPAIN 9681 68 
215i 
54 9039 
021 CANARY ISLAN 10831 
179 i 3 6480 5 028 NORWAY 6747 
:i 5 j 6554 :i 030 SWEDEN a708 11 22 4 a 6654 
032 FINLAND 16586 11 1 
374 479 
16574 j 69 5 038 SWITZERLAND 67524 140 66450 
038 AUSTRIA 99684 96 119 99460 7 2 
048 MALTA 3413 34 3392 21 052 TURKEY 4400 4353 13 
058 SOVIET UNION 1304 
21i 2i 
1304 
204 MOROCCO 4850 
4 5 4618 s6 21a BYA 607a 2 gm 288 lA 3208 17 52 2i 19 372 N 6656 i eli 287 8348 29 390 H AFRICA 30498 j 534 30389 39 228 400 USA 285n3 3 321 284676 4 227 404 CANADA 72115 20 62 8 11no 26 2 
412 MEXICO 4260 
sci 296 4260 42 456 GUADELOUPE 4441 53 4079 462 MARTINIQUE 4663 212 4481 117 10 BOO CYPRUS 10531 
49 
10521 
804 LEBANON 21032 
18 
20983 208 624 ISRAEL 23683 3 4i 24 23457 14 632 SAUDI ARABIA 29751 
at 
17a 29493 
638 KUWAIT 7062 110 6883 22 
840 BAHRAIN 2450 
19 
2407 43 
647 U.A.EMIRATES 11742 11691 32 
652 NORTH YEMEN 2119 42 4i 2119 706 SINGAPORE 34525 34442 
728 SOUTH KOREA 2070 i 100 18 2070 63 732 JAPAN 9540 9349 
738 TAIWAN 2799 i to5 2789 6 a2 10 740 HONG KONG 26688 
47 
26499 15 
BOO AUSTRALIA 66139 85983 64 25 
815 FIJI 255 244 11 
1000 WORLD 1859163 2708 475 m 51 7376 7090 209 1816227 17367 4212 2857 
1010 INTRA·EC 893539 2230 213 339 4 3117 3743 202 661889 17247 2866 1689 
1011 EXTRA·EC 1165609 en 262 452 47 4259 3347 1 954325 1111 1346 968 
1020 CLASS 1 694049 38 207 269 995 1266 7 690385 78 421 383 
1021 EFTA COUNTR. 199934 14 190 260 45 362 607 7 198374 19 71 10 1030 CLASS 2 268162 439 52 162 3264 2080 260567 42 925 586 
1031 ACP~66) 21224 381 3 42 :i 138 666 19252 27 475 265 1040 CLA s 3 3379 21 1 3352 
6909.11 CERAMIC WARES FOR LABORATORY, CHEMICAL OR TECHNICAL USE OF PORCELAIN OR CHINA 
6909.11.00 CERAMIC WARES FOR LABORATORY, CHEMICAL OR OTHER TECHNICAL USES OF PORCELAIN OR CHINA 
001 FRANCE 369 1 340 1 i 1 i 26 002 BELG.-LUXBG. 200 i 142 54 2 003 NETHERLANDS 233 i 212 :i 4ci 20 005 ITALY 397 1 353 zj i :i 006 UTD. KINGDOM 194 2 24 142 i i 011 SPAIN 60 56 2 li 038 SWITZERLAND n 52 16 i 038 AUSTRIA 65 li 64 i 400 USA 373 269 75 
508 BRAZIL 1n 1n 8 i 701 MALAYSIA 133 124 
728 SOUTH KOREA 108 108 
736 TAIWAN 282 262 
1000 W 0 R L D 4095 1 150 2959 24 28 23 474 49 65 318 
1010 INTRA·EC 1645 7 88 1328 4 3 23 68 13 40 73 
1011 EXTRA-EC 2450 81 1633 20 25 405 37 26 243 
1020 CLASS 1 874 29 563 107 15 160 
1021 EFTA COUNTR. 271 22 163 20 24 37 13 26 36 1030 CLASS 2 1486 32 984 298 22 62 
1040 CLASS 3 88 88 
6909.11 CERAMIC WARES FOR LABORATORY, CHEMICAL OR TECHNICAL USE, (EXCL OF PORCELAIN OR CHINA) 
6909.11-00 CERAMIC WARES FOR LABORATORY, CHEMICAL OR OTHER TECHNICAL USES (EXCL OF PORCELAIN OR CHINA) 
001 FRANCE 1398 14 1110 24 27 156 10 4 92 002 BELG.-LUXBG. 980 i 845 24 70 003 NETHERLANDS 1394 33 1217 44 23 90 1i :i 63 004 FR GERMANY 715 12 
113i 
28 504 81 
005 ITALY 1223 2 39 14 37 
40 G 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d&clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I Franct I Ireland I Ita !Ia I Nederland I Portugal I UK 
6908.90-93 
003 PAY5-BAS 24977 66 166 8228 902 1336 13066 198 1013 004 RF ALLEMAGNE 202638 73 43 363 3441 13516 172576 12766 108 113 005 ITALIE 1649 1 997 403 59 6 20 006 ROYAUME-UNI 26311 14 3291 12265 1669 e6 419i 4755 1640 007 lALANDE 1321 
37 
10 477 37 38 65 60 634 008 DANEMARK 4801 1541 334 2ti7 1896 416 263 47 010 PORTUGAL 9505 4 444 9347 125 138 18 011 ESPAGNE 3020 
2492 
2223 90 87 5i 021 ILES CANARIE 3872 
26 
148 19 1213 028 NORVEGE 5709 1162 154 415 3767 5i 63 7i 030 SUEDE 3377 587 455 100 1558 32 610 35 032 FINLANDE 2914 ; 438 361 141 1070 16 829 59 036 SUISSE 17461 5240 366 923 10315 562 7 27 038 AUTRICHE 24109 4696 627 894 17598 137 157 046 MALTE 1082 76 928 78 064 HONGRIE 1675 666 
722 167 
989 204 MAROC 1089 54 104 
,; 27 15 372 REUNION 2494 28 172 177 2100 6 373 MAURICE 1031 34 479 5 993 36 390 AFR. DU SUD 1710 1169 3 400 ETAT5-UNIS 38523 666 6670 454 29148 254 666 64i 404 CANADA 4346 126 1158 46 2610 100 237 71 412 MEXIQUE 1625 
32 96 92 507 116 1318 128 632 ARABIE SAOUD 2123 1411 246 647 EMIRATS ARAB 1025 276 ~73 4 102 37 370 706 SINGAPOUR 7072 489 1 12 6 5514 14 
732 JAPON 1777 376 49 275 832 99 148 
736 T'AI-WAN 1112 40 ~~ 1 742 609 ; 125 740 HONG-KONG 7979 487 ~~ 4661 600 AUSTRALIE 15447 36 475 14098 126 685 
1000 M 0 N DE 576974 507 282 52007 92 60708 24017 68 393m 30434 7246 7768 1010 INTRA.CE 413554 364 219 35123 
92 
36347 188 5 66 286953 26342 4038 3249 
1011 EXTRA.CE 163401 123 63 16863 24360 00 106824 2077 3210 4517 1020 CLASSE 1 117584 1 60 13685 10904 83699 1279 2554 2018 1021 A E L E 53811 1 26 12258 92 2004 24 6 34347 822 1510 367 1030 CLASSE 2 43014 121 3 2328 13392 1w 21448 798 658 2410 1031 ACP~66~ 4931 87 125 366 2805 15 587 563 1040 CLA S 3 2803 1 870 65 101 1677 89 
6908.90.99 CARREAUX ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, VERNISSES OU EMAILUS, EN CERAMIQUE, (NON REPR. SOUS 6908.10.00 A 
6908.90.93) 
001 FRANCE 177476 510 
18 
46 3 525 
1m 
173459 2043 765 125 
002 BELG.-LUXBG. 38298 345 46 8 34125 2905 98 003 PAY5-BAS 26631 38 62 12 2 1 26026 




77870 32 008 ROYAUME-UNI 50379 68 72 460 447 48982 192 
679 007 lALANDE 4725 4 8 90 ~ 3944 5 008 DANEMARK 2638 6 11 6 2542 8 009 GRECE 38406 
10 





.j 3 028 NORVEGE 3755 
.j 2 1 !i 3625 030 SUEDE 5071 8 2 2 7 5023 ; 18 032 FINLANDE 7659 8 2 206 503 7648 33 5 038 SUISSE 43734 3 280 42698 6 
038 AUTRICHE 51358 164 70 51113 6 3 
046 MALTE 1600 
73 
1795 5 
052 TURQUIE 1828 ; 1735 20 058 U.R.S.S. 1198 
25 15 
1197 
204 MAROC 1620 
6 ; 1580 39 216 LIBYE 1618 2 1570 
268 NIGERIA 1012 17 71 922 
7 
2 
372 REUNION 3546 ; 1i 179 3360 17 390 AFR. DU SUD 12582 
7 600 
12538 15 
239 400 ETAT5-UNIS 140626 13 144 139518 9 68 404 CANADA 36401 3 2 28 12 36258 17 15 
412 MEXIQUE 2212 
12 1sS 
2212 22 458 GUADELOUPE 1812 
9 
1593 
462 MARTINIQUE 2073 155 1858 51 
6 600 CHYPRE 4326 
2i 
4320 
604 LIBAN 4882 6 4881 114 624 ISRAEL 7637 
5 8 ali 7717 14 632 ARABIE SAOUD 8389 
13 
95 8189 
638 KOWEIT 3320 43 3241 23 
640 BAHREIN 1215 6 1198 17 647 EMIRATS ARAB 4648 4602 38 
652 YEMEN DU NRD 1024 
13 1i 
1024 
706 SINGAPOUR 16049 16025 
728 COREE DU SUD 1026 
7 s3 56 1026 3 5i 732 JAPON 7648 7448 
736 T'AI-WAN 1663 
3 4i 
1660 
10 29 3 740 HONG-KONG 13044 46 12943 18 600 AUSTRALIE 40851 40749 35 27 
815 FIDJI 9597 9589 8 
1000 M 0 N DE 899290 1445 351 839 12 2837 6410 119 875652 7669 1878 1997 
1010 INTRA.CE 427311 1044 151 288 3 1412 3439 110 410862 7590 1281 1133 
1011 EXTRA.CE 471873 401 200 553 • 1425 3032 • 464782 99 599 864 1020 CLASSE 1 355058 34 131 467 499 1487 8 351822 63 151 393 
1021 A E L E 111927 16 117 451 
8 
209 589 8 110456 17 34 29 
1030 CLASSE 2 114701 367 61 77 926 1542 110766 38 447 471 
1031 ACP~66~ 16834 318 8 32 ; 53 sag 17496 15 224 126 1040 CLA S 3 2216 10 2194 
6909.11 APPAREILS ET ARTICLES POUR USAGES CHIMIQUES OU AUTRES USAGES TECHNIQUES, EN PORCELAJNE 
6909.11-00 APPAREILS ET ARTICLES POUR USAGES CHIMIQUE$ OU AUTRES USAGES TECHNIQUES, EN PORCELAJNE 
001 FRANCE 3349 14 3282 8 26 15 1 29 002 BELG.-LUXBG. 2366 
7 
2298 29 12 8 
003 PAY5-BAS 2760 !i 2704 5 
, 
55 48 005 ITALIE 3907 6 3800 21 4 8 7 11 006 ROYAUME-UNI 3120 5 6 3092 1~ 3 011 ESPAGNE 1089 ,; 1060 13 14 036 SUISSE 1051 986 35 3 
038 AUTRICHE 1667 44 1645 ; 16 6 400 ETAT5-UNIS 4302 3878 
15i 
12 ; 367 508 BRESIL 1863 1861 
,; 701 MALAYSIA 1968 
2 
1824 1 
728 COREE DU SUD 1159 1157 ; 736 T'AI-WAN 2206 2205 
1000 M 0 N DE· 40565 55 104 37738 72 652 4 291 138 115 1398 
1010 INTRA.CE 18103 42 26 17551 17 ~ 4 65 43 55 200 1011 EXTRA.CE 22464 13 79 20168 55 208 95 60 1198 1020 CLASSE 1 10320 71 9473 1 138 29 590 1021 A E L E 4062 13 24 3669 54 57 23 66 51 1030 CLASSE 2 10506 8 9064 66 67 601 1040 CLASSE 3 1639 1628 8 
6909.11 APP AREILS ET ARTICLES POUR USAGES CIUMIQUES OU AUTRES USAGES TECHNIQUES, EN CERAMJQUE, AUTRE I QU'EN PORCELAINE 
6909.11-00 APPAREILS ET ARTICLES POUR USAGES CHIMIQUES OU AUTRES USAGES TECHNIQUES, EN CERAMIQUE (AUTRES QU'EN PORCELAINE) 
001 FRANCE 9932 23 9172 29 
,j 252 3 2 453 002 BELG.-LUXBG. 3343 18 2474 70 110 617 003 PAY5-BAS 6232 56 5838 228 180 74 2 152 004 RF ALLEMAGNE 3781 200 
8263 
1323 1759 
005 ITALIE 8777 40 59 7 358 
G 41 
1988 Quantity- Quantit~s: 1000 kg Expo~ 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC t EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
6909.11-00 
006 UTD. KINGDOM 1812 145 1585 1 l 8 008 DENMARK 172 148 2 011 SPAIN 757 282 2 030 SWEDEN 451 391 46 1 032 FINLAND 273 200 2 038 SWITZERLAND 518 481 26 038 AUSTRIA 627 610 048 YUGOSLAVIA 20 18 
058 SOVIET UNION 141 23 141 1 ~ 1 ~ 400 USA 2~ 2335 404 CANADA 229 732 JAPAN 91 84 1000 WO A LD 18586 195 138 13125 1458 197 1 2513 81 8 1010 INTRA-EC 8961 172 35 8521 268 94 1 1389 54 8 1011 EXTRA-EC 9627 23 103 6604 1190 103 1124 8 1 1020 CLASS 1 6784 23 18 4940 1149 69 396 3 1 1021 EFTA COUNTR. 2003 13 1797 41 69 70 3 1030 CLASS 2 2356 65 1241 33 654 4 1040 CLASS 3 506 424 1 74 
! 6909.90 OTHER CERAMIC WARES 6909.90-00 ~N'lffl~J'::~~Gllf~ t'l,~ft.~~~:~~~~o8U KIND USED IN AGRICULTURE; CERAMIC POT, JARS AND SIMILAR ARTICLES OF A 001 FRANCE 1548 59 1084 269 112 103 a:i 9 002 BELG.-LUXBG. 1137 2li 48 757 69 120 003 NETHERLANDS 1263 1137 14 4 5 20 si 004 FR GERMANY 261 2 13 
19i 
9 52 118 ~~ 005 ITALY 241 2 
1 
1 37 
9 9i 1 006 UTD. KINGDOM 167 62 3 ; 4 400 USA 503 381 21 86 
1000 W 0 A L D 7904 82 68 5177 • 561 365 15 1174 170 22 ~E 1010 INTRA-EC 5003 82 81 3470 i 370 221 14 514 161 20 1011 EXTRA-EC 2902 27 1708 191 145 660 8 2 1020 CLASS 1 2195 12 1487 6 149 94 380 7 2 
1021 EFTA COUNTR. 1267 12 955 6 140 64 81 2 ~ 1030 CLASS 2 846 11 208 42 50 239 
6910.10 CERAMIC SINKIRWASH BASINa.WASH BASIN PEDESTALS, BATHS, BIDET, WATER CLOSET PANS, FLUSHING CISTERNS, URINALS AND 
SIMILAR SANIT Y FIXTURES PORCELAIN OR CHINA 
6910.1~ CERAMIC SINKIRWASH BASINa.WASH BASIN PEDESTALS, BATHS, BIDET, WATER CLOSET PANS, FLUSHING CISTERNS, URINALS AND 
SIMILAR SANIT Y FIXTURES 0 PORCELAIN OR CHINA 
001 FRANCE 19064 1256 4975 10384 &46 1340 40 998 9 002 BELG.-LUXBG. 5092 
1664 
1653 30 221 2102 19 d 003 NETHERLANDS 6012 
13 
1651 977 796 54 
1511 1i 004 FR GERMANY 15677 4279 
618 
556 4882 4586 ~ 005 ITALY 897 1796 5 130 106 11i 826 9 1073 006 UTD. KINGDOM 5908 548 494 1030 25 
007 IRELAND 2814 
119 296 15 2 14 279 ~~ 008 DENMARK 879 sci 38 009 GREECE 852 32 4 711 ; 5 010 PORTUGAL 598 
10 
562 29 6 330 i 011 SPAIN 1433 4604 810 281 1 021 CANARY ISLAN 4652 
s2 21 3 182 56 26i 5 0 028 NORWAY 570 169 1 32 18 030 SWEDEN 438 1 3 225 12 26 17 2 i 1 2 038 SWITZERLAND 1053 4 1 787 ; 156 103 1 ~ 038 AUSTRIA 2041 49 1620 73 270 7 19 048 MALTA 835 i 50 8 1 428 204 MOROCCO 474 144 224 105 
400 USA 484 4 18 
sci sci 60 159 4i 100 ~ 600 CYPRUS 1038 13 79 15 9 11 624 ISRAEL 571 28 48 208 147 219 30 29 5 i 632 SAUDI ARABIA 2842 198 1311 163 763 1 636 KUWAIT 440 57 43 129 37 81 647 U.A.EMIRATES 819 
19 
62 53 7 112 
706 SINGAPORE 538 83 335 16 21 ~ 736 TAIWAN 633 60 106 98 740 HONG KONG 1316 51 625 65 12 
1000 WO A LD 87962 9480 82 14218 331 23938 11188 117 12112 4477 3178 ~ !3 1010 INTRA-EC 59424 9110 18 10182 331 13228 8537 117 8038 3967 2431 1011 EXTRA-EC 28538 370 74 4036 10708 2648 4154 510 748 4 ~ 1020 CLASS 1 6866 157 33 3175 298 392 1432 320 394 1021 EFTA COUNTR. 4303 153 27 2658 
324 
13 314 409 318 20 1 1030 CLASS 2 21570 211 41 841 10365 2257 2710 183 354 4 rs 1031 ACP(66) 3976 126 10 45 2 1650 482 305 31 305 
6910.90 CERAMIC SINKIRWASH BASIN~ASH BASIN PEDEST~ BATHS, BIDET, WATER CLOSET PANS, FLUSHING CISTERNS, URINALS AND SIMILAR SANIT Y FIXTURES, CL OF PORCELAIN OR HINA) 
6910.90-00 CERAMIC SINKSARWASH BASIN~ASH BASIN PEDEST~ BATHS, BIDET, WATER CLOSET PANS, FLUSHING CISTERNS, URINALS AND 
SIMILAR SANIT Y FIXTURES, CL OF PORCELAIN OR KINA) 
001 FRANCE 10243 232 2 1975 3202 
3373 
3600 23 983 ~ 002 BELG.-LUXBG. 3664 4i i 246 1 194 39 2 003 NETHERLANDS 66S 150 3 291 121 29 35 m 004 FR GERMANY 10427 23 1 119 4 1 5314 4132 916 005 ITALY 1246 10 36 1028 
219 1026 
1 1 ~7 006 UTD. KINGDOM 3266 1 84 14 1653 5 64 007 IRELAND 698 2 6i 12 13 1 ~ 009 GREECE 2491 86 68 2243 26i 011 SPAIN 1501 8 302 364 863 5 021 CANARY ISLAN 50S 2o9 11 146 2 46 ; 038 SWITZERLAND 1047 3 142 690 038 AUSTRIA 1365 456 ; 1 21 907 i 046 MALTA 676 25 6i 14 629 204 MOROCCO 598 315 222 J 212 TUNISIA 942 14 5 863 78 216 LIBYA 1241 i 47 1153 i 372 REUNION 1252 1222 16 400 USA 1055 23 8 428 476 77 ~ 404 CANADA 564 10 24 93 415 41 458 GUADELOUPE 768 i 6 634 40 94 462 MARTINIQUE 697 6 603 50 36 604 LEBANON 610 ; 7 54 543 624 ISRAEL 1458 5 600 634 626 JORDAN 675 si 10 42 631 632 SAUDI ARABIA 7503 196 7159 
10 
87 636 KUWAIT 2238 27 191 61 1933 ~~ 647 U.A.EMIRATES 1763 10 1 39 1672 732 JAPAN 158 3 49 101 5 
1000 WO A L D 68195 483 10 3730 8 4245 19924 218 34675 131 3132 1 ~~ 1010 INTRA·EC 34667 331 3 2717 4 3375 12365 219 12235 101 2263 154 1011 EXTRA-EC 33515 132 7 1013 2 870 7559 22427 31 868 06 1020 CLASS 1 5700 1 4 633 1 79 857 3690 3 145 87 1021 EFTA COUNTR. 2750 
13i 
2 716 ; 6 199 1809 3 5 10 1030 CLASS 2 27526 3 153 772 6619 18578 27 723 19 1031 ACP(66) 3430 111 5 39 627 1753 11 515 69 
42 G 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EAA66a I Espalla I France I Ireland I !tall a I Nederland l Portugal I UK 
6909.19-00 
006 ROYAUME-UNI 12093 2263 211 9443 7 45 10 103 9 2 
008 DANEMARK 2333 2023 256 33 2i 
011 ESPAGNE 4009 
2 
2984 4 848 3 170 
030 SUEDE 3438 3160 19 1 256 
032 FINLANDE 2692 2490 114 59 29 
036 SUISSE 6929 6716 63 48 7 95 
038 AUTRICHE 5090 5012 75 3 
048 YOUGOSLAVIE 1405 1398 5 2 
056 U.R.S.S. 1213 1213 
400 ETAT5-UNIS 23704 332 22285 115 :i 136 2 832 
404 CANADA 1308 1214 38 56 
732 JAPON 1318 1210 4 104 
1000 M 0 N DE 112939 2836 378 95584 709 780 10 5270 478 8 6908 
1010 INTRA-CE 51872 2502 308 41069 497 355 10 3190 284 6 3651 
1011 EXTRA-CE 61067 334 70 54494 213 425 2080 194 2 3255 
1020 CLASSE 1 48820 332 21 45676 115 187 n2 13 2 1702 




181 201 13 480 
1030 CLASSE 2 8987 49 5655 2~ 1171 181 1422 1040 CLASSE 3 3259 2963 5 137 131 
6909.90 ~~~B:ftrJli.f:~ll~~l.fll.!f~u~ERAMIQUE POUR L'ECONOMIE RURALE; CRUCHONS ET RECIPIEI(rs SIMILAIRES DE 
6909.90-00 AUGES, BACS ET RECIPIENTS EN CERAMIQU~ SIMILAIRES POUR L'ECONOioiiE RURALE i CRUCHONS ET RECIPIE~ EN AMIANTE OU EN 
MELANGES A BASE D'AMIANTE OU A BASE D AMIANTE ET DE CARBONATE DE MAGNES UM, DE TRANSPORT OU ' MBALLAGE, EN CERAMIQUE 
001 FRANCE 1741 85 3 886 145 
173 
194 8 420 





004 RF ALLEMAGNE 1437 13 8 400 7 754 221 268 005 ITALIE 1093 14 
9 
1 512 66 67 5 166 006 ROYAUME-UNI 1289 3 755 3 381 
:i 327 400 ETAT5-UNIS 4926 8 4025 1 325 231 6 
1000 M 0 N DE 20062 167 421 9213 2 475 3852 175 2229 269 22 3237 
1010 INTRA-CE 8761 162 43 3634 2 295 2196 170 794 230 14 1233 1011 EXTRA-CE 11300 5 378 5579 180 1658 5 1444 39 7 2005 
1020 CLASSE 1 7951 5 39 4860 2 118 1089 856 20 7 953 





1030 CLASSE 2 3004 201 686 62 492 572 968 
6910.10 EVIERSt LAVABOS~ COLONNES DE LAVABOS, BAIGNOIRES, BIDETS~ CUVETTE$ D'AISANCE, RESERVOIRS DE CHASSE, URINOIRS ET 
APPAR ILS FIXES IMILAIRES POUR USAGES SANITAIRES, EN POR ELAINE 
6910.10-00 EVIERfuLAVABOS. COLONNES DE LAVABOS~ BAIGNOIRES, BIDET~ CUVETTE$ D'AISANCE, RESERVOIRS DE CHASSE, URINOIRS ET 
APPAR LS FIXES SIMILAIRES POUR USAGE SANITAIRES, EN PO CELAINE 
001 FRANCE 30825 2260 14716 9964 
17sB 
2568 243 no 304 
002 BELG.-LUXBG. 14075 
3510 
6693 33 556 4937 18 80 
003 PAY5-BAS 13475 
211 
6396 1062 1493 99 
2502 1i 
915 
004 RF ALLEMAGNE 30366 8039 
1919 
511 10236 8705 151 
005 ITALIE 2598 1 20 128 374 200 22sS 33 1784 
143 
006 ROYAUME-UNI 13389 3501 1981 534 2995 119 6265 007 IRLANDE 6304 30i 2 14 8 15 94li 008 DANEMARK 2729 1028 
1s0 
118 24 310 
009 GRECE 1352 2 161 16 937 i 86 010 PORTUGAL 1272 
s2 1095 135 39 so5 2 011 ESPAGNE 3934 
8339 
2565 799 2 11 
021 ILES CANARIE 9087 
162 72 
20 429 283 98:i 16 44 028 NORVEGE 2084 576 1 151 75 
030 SUEDE 1439 3 18 699 37 125 38 51 2 
470 
036 SUISSE 4993 19 19 4120 49 568 227 16 2 038 AUTRICHE 7980 134 6940 169 616 26 34 12 
048 MALTE 1497 
:i 
154 11 7 378 947 
204 MAROC 1202 
285 :i 
1n 825 197 
215 336 400 ETAT5-UNIS 1894 52 2 338 665 119 600 CHYPRE 2490 48 313 74 85 29 20 18 1786 
624 ISRAEL 1187 73 136 380 267 444 54 60 
4 149 
632 ARABIE SAOUD 5420 m 2084 565 959 21 634 
836 KOWEIT 1381 274 8:i 192 190 356 369 647 EMIRATS ARAB 2402 40 186 95 49 178 
1811 
706 SINGAPOUR 1551 312 
128 
56 80 i 1063 736 T'AI-WAN 1670 4 169 444 264 60 
740 HONG-KONG 2924 170 1090 249 76 1339 
1000 M 0 N DE 189808 18740 594 50314 621 30885 27530 200 24079 10511 3996 22338 
1010 IN TRA-CE 120319 17614 231 32948 619 
13491 19697 200 15998 8785 3089 8266 
1011 EXTRA-CE 69488 1126 384 17368 17394 7833 8081 1726 907 14072 
1020 CLASSE 1 23438 526 181 13892 3 718 1615 2507 1214 478 2304 
1021 A E L E 17247 472 123 12554 
607 
87 1124 964 1200 36 687 
1030 CLASSE 2 45691 592 182 3388 16566 6218 5510 497 429 11702 
1031 ACP(66) 6843 343 20 176 6 2078 891 880 68 339 2042 
6910.90 EVIERSt LAVABOS, COLONNES DE LAVABOS~ BAIGNOIRES, BIDETS. CUVETTE$ D'AISANCb.RESERVOIRS DE CHASSE, URINOIRS ET 
APPAR ILS FIXES SIMILAIRES POUR USAGE SANITAIRES, EN CERAMIQUE, AUTRES QU'E PORCELAINE 
6910.90-00 EY1E:.fuLAVABOS, COLONNES DE LAVABOS~ BAIGNOIRES, BIDETSA CUVETTE$ D'AISANCb.RESERVOIRS DE CHASSE, URINOIRS ET 
APP LS FIXES SIMILAIRES POUR USAGE SANITAIRES EN CER MIQUE, (AUTRES QU'E PORCELAINE) 
001 FRANCE 19917 697 1 7181 2414 6367 
7150 88 1457 929 
002 BELG.-LUXBG. 8334 
276 2 
1373 10 385 155 3 41 
003 PAY5-BAS 2n9 868 4 1131 369 1o2 
19 110 
004 RF ALLEMAGNE 21081 79 18 
s8:i li 5 11441 8675 620 141 005 ITALIE 3494 12 62 26n 340 3555 5 11:i 149 006 ROYAUME-UNI 9307 36 543 29 4635 56 2006 007 lALANDE 2132 i 15 s2 37 65 9 009 GRECE 6044 319 245 5287 2 487 138 011 ESPAGNE 3617 3 68 984 n5 2239 45 021 ILES CANARIE 1727 3 6 68 567 li 99 11 036 SUISSE 3757 1 1335 3 928 1471 
038 AUTRICHE 4300 2736 4 6 100 1456 12 046 MALTE 1208 126 1o2 59 1007 204 MAROC 1679 i i 1021 556 1i 212 TUNISIE 1198 i 9 1109 76 i 216 LIBYE 2759 
15 
49 76 2492 9 
131 
372 REUNION 2871 
14i 15 
2817 i 30 637 400 ETATS-UNIS 4426 i 1327 2104 
201 
404 CANADA 1419 60 42 312 904 94 6 
456 GUADELOUPE 1878 li i 9 1679 81 
118 
:i 462 MARTINIQUE 1879 1685 132 43 
604 LIBAN 1297 
:i 
30 21 230 1016 sO 624 ISRAEL 2732 21 1616 1042 
628 JORDANIE 1198 
125 ali 74 
1112 4 12 632 ARABIE SAOUD 15105 1394 13240 2i 254 636 KOWEIT 5406 23 152 257 4905 48 
647 EMIRATS ARAB 3699 i 23 2 267 
3244 163 
732 JAPON 1221 27 1 597 524 71 
1000 M 0 N DE 159283 1583 86 16944 20 4610 49223 342 75633 570 4119 6153 
1010 INTRA-CE mos 1167 21 11240 6 2688 27548 340 27975 428 2701 3614 
1011 EXTRA-CE 81571 415 65 5704 14 1942 216n 1 47654 142 1418 2539 
1020 CLASSE 1 19097 3 52 5116 4 171 3843 1 8630 17 325 935 
1021 A E L E 9065 1 12 4479 10 
10 1180 3292 16 9 66 
1030 CLASSE 2 61632 413 13 542 1690 17560 38562 125 1093 1604 
1031 ACP(66) 7243 353 23 61 2336 3160 36 782 492 
G 43 
1988 Quantity- Quantit6s: 1000 kg Expo ~ 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !lalla 1 Nederland I Portugal I UK 
6911.10 TABLEWARE AND KITCHENWARE 
6911.10-00 TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF PORCELAIN OR CHINA 
001 FRANCE 11113 1030 117 5702 122 137 622 1106 2183 244 4 2 002 BELG.-LUXBG. 5881 
258 
6 3191 16 36 59 1116 516 3 7 
003 NETHERLANDS 6995 73 5835 7i 
5 97 239 
1ooS 




336 ~ 009 GREECE 1253 7 925 16 219 24 14 
010 PORTUGAL 689 7 1 257 202 26 100 35 513 ~ 011 SPAIN 2972 66 453 1352 10 763 199 2~ 7 021 CANARY ISLAN 666 3 
101 
67 1 i 11 2 026 NORWAY 600 82 350 s6 21 11 9 5 030 SWEDEN 3248 55 275 2510 57 46 7 116 ~ 032 FINLAND 342 18 3 275 4 26 1n 1 14 038 SWITZERLAND 3116 175 9 2377 39 249 30 038 AUSTRIA 2624 152 4 2324 23 70 2 2 204 MOROCCO 92 15 27 50 2 i 390 SOUTH AFRICA 148 18 92 52 2i 9 1 9 653 400 USA 6794 695 2256 478 237 13 404 CANADA 1794 68 14 291 22 48 20 4 16 824 ISRAEL 751 30 635 1 i 23 32 6 832 SAUDI ARABIA 204 2 80 20 31 53 2 17 647 U.A.EMIRATES 64 2 13 38 6 9 16 13 706 SINGAPORE 66 26 2 1 44 
728 SOUTH KOREA 129 1 18 59 3 11i 
1 
9 2 ~ 732 JAPAN 803 32 160 45 
740 HONG KONG 368 55 11 128 8 i 9 5 2 60 800 AUSTRALIA 1552 92 1 318 151 230 49 
804 NEW ZEALAND 156 3 106 13 1 33 
1000 WORLD 87017 6024 1712 48283 1330 3222 5438 148 4112 5101 3300 ! 51 
1010 INTRA-EC 60895 4478 1044 35373 1039 2372 3532 138 2768 5008 2435 W? 1011 EXTRA-EC 26095 1548 669 12910 284 850 1904 10 1323 93 865 
1020 CLASS 1 21764 1398 617 11325 182 45 1254 9 985 73 815 ~ 1021 EFTA COUNTR. 10016 486 408 7877 125 5 391 i m 44 144 1030 CLASS 2 4085 148 52 1387 102 806 649 20 49 1031 ACP~66) 285 8 3 43 6 78 43 1 31 
1040 CLA S 3 227 218 1 5 3 
6911.90 TABLEWARE, KITCHENWARE, OTHER HOUSEHOLD ARTICLES (EXCL 6911.10) AND TOn.ET ARTICLES, OF PORCELAIN OR CHINA 
6911.t0-00 HOUSEHOLD AND TOn.ET ARTICLES (EXCL 6911.10-00), OF PORCELAIN OR CHINA 
001 FRANCE 1237 42 422 1 ta4 1 299 223 156 93 002 BELG.-LUXBG. 927 &0 i 201 52 99 
3 388 
003 NETHERLANDS 477 242 2 9 85 128 21 59 004 FR GERMANY 504 15 15 
1118 
27 203 5 109 
005 ITALY 1594 22 43 20 10 a4 
18 133 223 
006 UTD. KINGDOM 251 1 52 
2s 
17 26 18 
28 010 PORTUGAL 167 59 1 53 1 113 011 SPAIN 256 59 
ss6 11 48 27 021 CANARY ISLAN 824 29 3 7 7 8 
21 5 
028 NORWAY 145 
3 
45 5 35 1 15 
038 SWITZERLAND 342 2 148 1 38 109 15 4 22 
038 AUSTRIA 202 137 
4 
4 38 57 3 167 1 400 USA 1939 116 60 163 24 367 
404 CANADA 1464 21 87 
6 26 14 16 [lJ 632 SAUDI ARABIA 770 i 7 8 i 646 i 732 JAPAN 424 20 5 13 87 740 HONG KONG 119 3 6 1 4 2 i 105 800 AUSTRALIA 481 18 3 41 396 
1000 W 0 A L D 14024 148 108 3020 7 765 562 50 2853 608 689 214 
1010 INTRA-EC 5891 141 60 2325 8 28 275 11 982 499 487 ~J03 1011 EXTRA-EC 8131 7 48 695 737 287 39 1871 109 221 111 
1020 CLASS 1 5377 4 47 610 5 20 144 39 569 95 196 3626 
1021 EFTA COUNTR. 875 3 45 399 5 7 55 226 52 13 70 
1030 CLASS 2 2748 3 1 64 1 712 142 1282 15 24 464 
1031 ACP(66) 264 3 4 1 26 151 1 2 78 
6912.00 CERAMIC TABLEWARE, KITCHENWARE, OTHER HOUSEHOLD ARTICLES AND TOILET ARTICLES, OTHER THAN OF PORCELAIN OR CHINA 
6912.00.10 CERAMIC TABLEWARE, KITCHENWARE, OTHER HOUSEHOLD ARTICLES AND TOn.ET ARTICLES, OF COMMON POTTERY 
001 FRANCE 4691 32 1 99 1 62 
44i 
2221 108 1978 189 
002 BELG.-LUXBG. 1468 
1sS 
87 8 100 258 473 70 31 
003 NETHERLANDS 2008 
4 
139 16 785 8 i 655 183 68 182 004 FR GERMANY 8143 2 
17 
4 83 1144 4649 1763 310 
006 UTD. KINGDOM 2574 2 91 396 30 625 49 1362 
431 007 IRELAND 472 53 41 262 i 192 011 SPAIN 690 
3 9 
22 160 
028 NORWAY 489 81 i 20 33 61 3 245 54 038 SWITZERLAND 1118 5 2 345 78 
3 
643 8 7 ·11 
400 USA 3818 
1 
31 1 577 56 2797 5 259 87 
404 CANADA 392 17 1 3 1 199 1 28 141 
1000 W 0 A L D 29885 206 34 1262 52 2009 2635 34 14545 925 6126 2057 
1010 INTRA-EC 20918 164 5 487 29 1153 2325 31 8991 641 5463 1420 
1011 EXTRA-EC 8963 12 29 785 18 856 311 4 5554 83 663 637 
1020 CLASS 1 6351 11 29 768 3 675 278 3 5360 66 628 532 
1021 EFTA COUNTR. 3119 10 18 643 1 47 166 1702 59 308 143 
1030 CLASS 2 564 1 1 13 16 181 33 181 17 35 106 
6912.00-30 CERAMIC TABLEWARE, KITCHENWARE, OTHER HOUSEHOLD ARTICLES AND TOILET ARTICLES, OF STONEWARE 




45 217 624 539 
005 ITALY 296 8 6 4 17 71 
011 SPAIN 565 17 34 22 83 9 1 45 397 030 SWEDEN 347 1 78 15 131 79 
038 SWITZERLAND 658 
1 
2 449 93 13 i 21 79 
038 AUSTRIA 528 1 494 6 6 1 18 7 400 USA 1090 6 408 86 340 244 
404 CANADA 336 8 
8 
6 322 
800 AUSTRALIA 208 3 197 
1000 WO A L D 1701 544 144 2700 3 17 833 20 465 555 1726 2694 
1010 INTRA-EC 5781 532 49 1062 3 12 658 20 324 552 1153 1426 
1011 EXTRA-EC 3910 12 95 1837 5 175 141 3 573 1269 
1020 CLASS 1 3626 11 92 1605 1 138 132 3 573 1071 
1021 EFTA COUNTR. 1826 10 66 1134 
4 
121 44 3 224 224 
1030 CLASS 2 282 3 31 38 10 196 
6912.00-50 CERAMIC TABLEWARE, KITCHENWARE, OTHER HOUSEHOLD ARTICLES AND TOILET ARTICLES, OF EARTHENWARE OR FINE POTTERY 
001 FRANCE 9932 245 646 320 520 
399 
1 2736 56 3766 1642 
002 BELG.-LUXBG. 2423 
418 
244 55 161 163 645 756 




164 66 23 181 1015 1772 004 FR GERMANY 22273 26 
101 
296 2394 4015 218 4303 10776 
005 ITALY 2082 3 1 97 553 216 646 5 267 839 006 UTD. KINGDOM 2003 43 387 21 66 68 238 5 509 
007 IRELAND 1445 9 2 7 j 8 1428 006 DENMARK 659 124 4 291 424 
44 G 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country • Pays dllclarant 
CN/NC j EUR 12 I Belg.-tux. I Danmart I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal .l UK 
6911.10 ARTICLES POUR LE SERVICE DE LA TABLE OU DE LA CUISINE, EN PORCELAINE 
6911.1~ ARTICLES POUR LE SERVICE DE LA TABLE OU DE LA CUISINE, EN PORCELAINE 
001 FRANCE 47670 8113 620 29320 340 245 
5157 
1 2055 2984 491 3501 002 BELG.-LUXBG. 28153 
2022 
108 17456 57 70 190 3308 767 1040 003 PAYS.BAS 31272 134 25122 204 20 448 1 251 595 2679 004 RF ALLEMAGNE 41186 22634 2406 
81766 
93 4689 1749 2144 1046 8221 005 ITALIE 110940 5685 1016 1215 4975 8513 1009 1173 5588 006 ROYAUME-UNI 17470 1n5 626 7193 239 5927 424 424 490 372 007 lALANDE 3586 32 54 24 
169 93 
1 3475 008 DANEMARK 6908 354 2i 4612 27 1125 182 373 009 GRECE 3445 53 2596 141 389 37 61 114 010 PORTUGAL 3174 70 12 1335 470 276 571 59 
1711 
381 011 ESPAGNE 12862 628 692 7699 
36 2057 
937 589 37 569 021 ILES CANARIE 2790 46 20 479 14 59 
1 
50 29 028 NORVEGE 5453 900 1183 2794 
272 l 26 59 304 030 SUEDE 23984 807 5384 16141 j 56 83 447 506 032 FINLANDE 2193 192 75 1684 27 4 45 036 SUISSE 25427 1391 149 18830 54 24 702 158 65 707 038 AUTRICHE 18833 1441 45 16n6 226 11 7 99 204 MAROC 1292 82 2 256 6 j 2 390 AFR. DU SUD 1132 107 435 91 50 101 15 21oB 548 400 ETATS-UNIS 68748 8594 1856 17216 1439 85 28492 404 CANADA 13905 627 66 2662 47 166 24 68 9668 624 ISRAEL 3024 220 2 2512 1 
4 19 
73 26 2 83 632 ARABIE SAOUD 2878 19 6 947 29 1~1 232 16 322 847 EMIRATS ARAB 1174 2 945 m 12 2 52 147 706 SINGAPOUR 2392 17 445 40 58 889 
728 COREE DU SUD 1457 2 
4437 
529 25 12 10 44 254 ti 870 732 JAPON 24192 478 5123 3573 1165 9118 
740 HONG-KONG 6078 249 761 1251 23 1 245 182 8 3389 800 AUSTRALIE 11207 833 24 2596 2 714 475 6532 
804 NOUV.ZELANDE 1220 19 3 717 82 6 393 
1000 M 0 N DE 542107 m64 21327 275418 2594 8547 52801 541 12665 10913 9327 90212 
1010 INTRA-CE 306870 41365 5642 1n153 1817 8139 27238 427 6388 10181 6399 23941 
1011 EXTRA-CE 235380 16399 15685 98259 732 2407 25563 115 8271 752 2925 66272 
1020 CLASSE 1 200006 15441 13544 86835 488 242 18483 111 4711 651 2n1 58729 
1021 A E L E 76483 4756 6686 56621 326 31 4281 
4 
1041 268 586 1687 
1030 CLASSE 2 34305 954 2122 10506 243 2165 7040 1526 100 154 9491 
1031 ACP~66~ 2615 114 33 485 2 10 783 99 7 65 1017 1040 CLA S 3 1066 4 19 918 40 34 51 
6911.80 VAISSELLE ET AUTRES ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMEST1QUE (NON REPR. SOUS 6911-10) ET ARTICLES D'HYGIENE ET DE 
TOILETTE, EN PORCELAINE 
6911.90-00 VAISSELLE ET AUTRES ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMEST1QUE (NON REPR. SOUS 6911·10-00) ET ARTICLES D'HYGIENE ET DE 
TOILETTE, EN PORCELAINE 
001 FRANCE 4490 112 9 2056 9 
735 
28 no 389 467 650 




108 397 45 4538 







004 RF ALLEMAGNE 3043 90 130 
5978 
3 225 598 93 1451 




102 662 2n5 
006 ROYAUME-UNI 1699 21 82 475 334 147 240 546 010 PORTUGAL 1233 
1 
252 125 138 
1 
168 6 
497 011 ESPAGNE 1564 402 935 99 145 2 417 021 ILES CANARIE 1186 1 346 27 3 1 52 95 78 90 028 NORVEGE 1092 
16 
353 61 67 36 8 131 
036 SUISSE 2867 15 1053 5 258 2n 86 43 1114 









400 ETATS.UNIS 24541 16 1165 819 533 119 19695 







3 23 331 732 JAPON 7142 693 12 442 418 5457 





800 AUSTRALIE 5060 182 68 150 4 4814 
1000 M 0 N DE 105224 679 810 18038 7 1661 5240 1034 7200 2289 3788 64478 
1010 INTRA-CE 33078 575 241 11939 1 141 1989 169 2521 1558 2119 11825 
1011 EXT RA-CE 72126 103 568 6099 8 1517 3251 865 48n 731 1658 52653 
1020 CLASSE 1 59942 41 561 5359 3 121 1903 865 1742 651 1554 47142 
1021 A E L E 6199 18 459 2666 2 66 375 10 438 416 99 1452 
1030 CLASSE 2 12122 52 8 735 3 1378 1344 2935 79 102 5486 
1031 ACP(66) 1431 46 2 55 6 280 524 3 14 501 
6912.00 ~~i~~~C~~ ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMEST1QUE ET ARTICLES D'HYGIENE OU DE TOILETTE, EN CERAMIQUE, AUTRES 
6912.00.10 VAISSELLE, AUTRES ART1CLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMEST1QUE ET ARTICLES D'HYGIENE OU DE TOII.ETIE, EN TERRE COMMUNE 
001 FRANCE 7896 63 6 314 14 138 
933 
3687 297 2615 582 
002 BELG.-LUXBG. 2857 
478 
180 5 70 466 1037 73 93 
003 PAYS.BAS 2845 34 312 11 368 20 3 761 465 91 804 004 RF ALLEMAGNE 11061 21 
54 
25 . 166 2316 5507 1689 635 
006 ROYAUME-UNI 3897 7 184 761 98 758 204 1851 





2sS 011 ESPAGNE 1376 
24 a4 1 60 i 9 524 028 NORVEGE 1041 202 
2 
96 99 9 2n 248 
036 SUISSE 2279 10 10 891 21 294 1 920 33 17 ·80 
400 ETATS-UNIS 7094 1 3 102 4 1461 222 31 4207 41 584 438 
404 CANADA 1108 3 44 13 5 6 296 8 42 691 
1000 M 0 N DE 50564 638 226 3365 122 2940 5930 144 19571 2359 7976 7293 
1010 INTRA-CE 33439 589 40 1177 54 950 4822 101 12152 2097 6849 4608 
1011 EXTRA-CE 17109 49 187 2188 51 1989 1108 44 7419 262 1127 2685 
1020 CLASSE 1 15558 43 176 2117 11 1676 939 34 7089 176 1065 2224 1021 A E L E 5478 39 129 1725 100 613 3 1739 123 380 625 
1030 CLASSE 2 1490 6 11 37 31 313 170 10 303 86 62 461 
6912.01).30 VAISSELLE, AUTRES ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMEST1QUE ET ARTICLES D'HYGIENE OU DE TOILETTE, EN GRES 
001 FRANCE 2621 627 4 948 
1191 
461 84 166 331 
002 BELG.-LUXBG. 2467 58 32 500 34 548 64 98 004 RF ALLEMAGNE 2935 250 
810 13 90 39 114 463 806 1156 005 ITALIE 1198 20 1 31 7 29 248 




2 64 1201 
030 SUEDE 1062 15 243 40 
5 
321 242 
038 SUISSE 3003 2 25 1997 500 27 53 394 
038 AUTRICHE 2309 2 7 2217 
1 36 
19 3 40 21 
400 ETATS.UNIS 5709 123 3135 123 2 899 1368 
404 CANADA 1632 98 3 4 
1 
14 1513 
800 AUSTRALIE 1384 25 12 1346 
1000 M 0 N DE 33134 822 1229 12269 14 30 2618 40 848 1145 3109 11014 
1010 INTRA-CE 14014 n4 291 3527 13 8 1800 40 620 1131 1873 4137 
1011 EXTRA-CE 19121 48 938 8742 1 22 818 226 14 1437 6Bn 
1020 CLASSE 1 17654 44 882 8538 9 653 I 208 14 1436 5870 1021 A E L E 7476 43 513 4809 577 78 11 515 930 
1030 CLASSE 2 1437 3 56 201 13 163 17 1 983 
6912.00-50 ~a'ffi.~IN~UTRES ART1CLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMEST1QUE ET ARTICLES D'HYGIENE OU DE TOILETTE, EN FAIENCE OU EN 
001 FRANCE 23089 380 1697 512 1301 
1346 
3 5411 128 7480 6177 
002 BELG.-LUXBG. 5938 728 1 132 430 543 1263 1493 




004 RF ALLEMAGNE 46833 89 52 
623 
329 607 4450 8410 5984 26498 





008 DANEMARK 2111 334 30 660 1046 
G 45 
1988 Quantity - Quantitl!ls: 1000 kg Expo~ 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a .I Espal\a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
6912.00-50 
009 GREECE 729 1 
1 
1 2li 30 
8W ~~~UGAL 1f'~ 1 19. ~ 10 ,. 11, 
028 NORWAY 739 99 2 17 
030 SWEDEN 2435 381 26 31 
~ ~~lfz~~LAND 1= 2 ~~ 12 ~ 
038 AUSTRIA 2069 1 673 170 
390 SOUTH AFRICA 503 2 
1 
211 
242 ~ gi~ADA = 1 1~ 1~ 12 ~~ ~~~~~L ~ 1 1~ 2. 8 1~ 
800 AUSTRALIA 1411 2 34 3 
1000 W 0 R L D 73251 753 37 4544 746 2373 4501 
1010 INTRA·EC 48417 738 11 2344 662 1723 3329 
1011 EXTRA·EC 24632 17 27 2200 81 650 1172 
1020 CLASS 1 22028 7 26 2110 8 284 730 
1021 EFTA COUNTR. 8598 3 22 1924 2 39 445 
1030 CLASS 2 2755 9 1 42 75 387 442 

























6912.00.90 CERAMIC TABLEWARE. KITCHENWARE, OTHER HOUSEHOLD ARTICLES AND TOILET ARTICLES, (EXCL. 6912.00.10 TO 6912.00-50 AND EXCL. 
OF PORCELAIN OR CHINA) 
~ ~~t~~Cuxeo. ~~ 196 1M 1 ~ 241 1 ~ 
003 NETHERLANDS 824 31 
3
. 16 4 98 237 
004 FR GERMANY 4653 13 6 248 5 3042 
ggg ITf6,YKINGDOM ~~ 1~ 1g t~ 1rs 33 301 
007 IRELAND 239 1 11 
:ffl ~~KI~CE 1~ 3 
137
. 1 jy 1~ 
032 FINLAND 296 
1
. 1 2 123 
038 SWITZERLAND 807 2 31 ~ 45 631 ~ ~~iTRIA ~ 1 10~ 1 5 J 11 JS~ 
~ rt~ttiA '}~ 4 ~ f~ 
1000 W 0 R L D 32984 300 170 381 15 355 1551 50 24481 
1010 INTRA·EC 19141 285 3 224 1 174 769 39 13128 
1011 EXTRA-EC 13841 15 167 157 13 191 782 11 11352 
1020 CLASS 1 10637 4 163 152 6 51 175 11 9123 
1021 EFTA COUNTR. 2215 3 156 145 1 11 62 1411 
1030 CLASS 2 3162 11 4 5 7 129 601 2215 
1031 ACP(66) 428 9 62 247 
6913.10 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTAL CERAMIC ARTICLES OF PORCELAIN OR CHINA 
6913.10-011 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTAL ARTICLES OF PORCELAIN OR CHINA 
001 FRANCE 1607 220 9 114 
~ ~~~aek~~~gs ~1 8i 25 1~ 
004 FR GERMANY 1176 40 38 
005 ITALY 937 3 197 
006 UTD. KINGDOM 801 28 9 
~ ~EE~~~K ~1 25 4~ 010 PORTUGAL 318 1 
011 SPAIN 91 
021 CANARY ISLAN 428 
028 NORWAY 219 
030 SWEDEN 348 
038 SWITZERLAND 333 
038 AUSTRIA 190 
400 USA 1999 
404 CANADA 188 
457 VIRGIN ISLES 194 
732 JAPAN 309 
740 HONG KONG 722 
800 AUSTRALIA 1479 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























































6913.90 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTAL CERAMIC (EXCL. OF PORCELAIN OR CHINA) 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















































6913.110-91 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTAL ARTICLES OF STONEWARE 
001 FRANCE 354 3 
004 FR GERMANY 389 8 
732 JAPAN 53 
J 1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 



































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 



































































































































































































































































































































































































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. J Danmark I Deutschland I 'EM6c5a I Espalla I France J Ireland 1 ltalla I Nederland I Portugal I UK 
6912.00-50 




371 4 4 942 010 PORTUGAL 2064 
6 
138 69 366 2 1452 011 ESPAGNE 4404 
70 
124 19 6 1161 2 64i 2183 028 NORVEGE 2183 1 464 13 i 61 4 464 697 030 SUEDE 5074 7 804 79 1077 9 754 2145 032 FINLANDE 2657 
ri 327 73 331 2 42 1682 036 SUISSE 6153 2445 34 828 726 19 201 1683 036 AUTRICHE 5244 10 2219 484 239 229 48 177 2322 390 AFR. DU SUD 1342 5 zi 8 5 211s 3277 3 3 844 400 ETATS-UNIS 42435 305 83 1092 43 1007 34500 404 CANADA 5548 5 60 15 82 296 90 111 138 4751 624 ISRAEL 1395 2 
10 
40 
10 43 10 6i 224 4 1115 732 JAPON 5834 21 55 251 432 9 4742 800 AUSTRALIE 4768 12 81 9 43 4 82 76 4481 
1000 M 0 N DE 205741 3253 195 13198 1445 5103 13314 5768 21440 1340 21848 118837 1010 INTRA-CE 114784 3144 60 6034 1054 3509 7650 2126 16804 1074 18743 54568 1011 EXTRA-CE 90934 109 135 7184 370 1594 5664 3842 4835 265 3105 84251 1020 CLASSE 1 82220 72 129 6814 38 739 4107 3638 4139 247 2895 59402 1021 A E L E 21523 29 79 6284 13 118 1530 1 2423 90 1662 9294 1030 CLASSE 2 6612 37 6 265 331 848 1556 4 495 17 210 4845 1031 ACP(66) 1387 28 7 126 301 12 141 772 
6912.00-90 VAISSEI.Lij AUTRES ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMESTIQUE ET ARTICLES D'HYGIENE OU DE TOILETTE EN CERAMIQUE, (NON 
REPR. SO S 6912.00-10 A 6912.00-50, AUTRE$ QU'EN PORCELAINE) , 
001 FRANCE 12107 506 2 87 7 208 
1476 
26 9948 99 762 464 002 BELG.-LUXBG. 3871 
193 
432 12 1399 266 36 250 003 PAY8-BAS 2546 
12 
72 i 7 285 19 445 11i 209 1335 004 RF ALLEMAGNE 9741 60 66 17 884 6187 1585 825 005 ITALIE 2877 47 2 124 174 
134 787 
8 15 2441 006 ROYAUME-UNI 1964 38 69 44 521 34 317 
1o&ti 007 lALANDE 1097 4 2 25 009 GRECE 1559 
14 
1 59 1430 
10 262 69 011 ESPAGNE 2983 
758 
16 148 2268 227 032 FINLANDE 1015 
15 
13 3Ci 10 183 2i 24 27 036 SUISSE 2700 14 193 297 1900 7 217 036 AUTRICHE 1240 
1o2 i 375 i 8 48 329 717 8 23 83 400 ETAT8-UNIS 12390 29 26 635 10582 20 495 170 404 CANADA 1105 
16 
1 
:j 2 79 806 7 94 125 732 JAPON 1622 19 383 1099 93 
1000 r.l 0 N DE 70979 1141 881 1513 100 1050 8129 511 43957 749 4426 8522 1010 IN TRA-CE 39557 868 15 784 7 437 3607 180 22992 625 3251 8791 1011 EXT RA-CE 31394 272 865 729 84 613 4518 330 20953 124 1175 1731 1020 CLASSE 1 22930 140 844 691 46 168 1832 330 16905 76 957 1121 1021 A E L E 6230 19 826 636 2 48 477 1 3381 43 359 438 1030 CLASSE 2 8357 128 21 35 38 423 2884 3975 45 218 610 1031 ACP(66) 1483 117 5 1 425 583 27 196 129 
6913.10 STATUETTES ET AUTRE$ OBJm D'ORNEMENTAnON, EN PORCELAINE 
6913.11).()0 STATUETTES ET AUTRES OBJm D'ORNEMENTAnON, EN PORCELAINE 
001 FRANCE 8412 874 168 1855 4 1148 682 14 2488 1243 142 458 002 BELG.-LUXBG. 5068 555 10 835 1012 i 429 1697 57 346 003 PAY8-BAS 3401 70 1338 338 100 440 
186ti 
7 S54 004 RF ALLEMAGNE 8275 324 1890 
5519 
1868 392 22 1254 40 617 005 ITALIE 13351 46 3461 1746 2274 4&i 1124 39 3 243 006 ROYAUME-UNI 11264 122 585 2037 4429 744 1594 169 
176i 007 lALANDE 2953 55 85 14 992 55 40 6 7 008 DANEMARK 1583 
16 
793 284 20 27 199 178 010 PORTUGAL 3262 12 973 6 297 311 i 1254 35 212 384 011 ESPAGNE 1241 1 24 300 
397i 
229 397 20 51 021 ILES CANARIE 4120 38 6 28 24 72 73 13 6 028 NORVEGE 2080 864 650 274 18 24 7 132 030 SUEDE 4008 22 1839 683 796 33 119 191 16 309 036 SUISSE 4572 23 230 2954 325 505 384 85 3 83 036 AUTRICHE 2168 2 34 1811 30 13 990 145 105 246 48 400 ETAT8-UNIS 48946 971 4539 2686 26737 2299 2473 99 7904 
404 CANADA 6153 16 117 492 592 54 18 253 3 15 4593 457 ILES VIERGES 1556 
37 
46 69 1320 1 
218 575 12 
120 
732 JAPON 7449 1182 1812 1444 995 
1i 
1174 





800 AUSTRALIE 2380 89 206 1123 99 66 754 
1000 M 0 N DE 160601 3379 1m5 28037 17 57145 10611 1754 13392 7375 1016 22093 1010 INTRA-CE 59325 1996 6337 13883 10 12194 4871 518 7583 8702 636 4595 1011 EXT RA-CE 100881 1383 9439 14155 7 44579 5747 1238 5797 673 367 17498 
1020 CLASSE 1 80850 1116 8907 12157 1 32420 4494 1232 4172 617 295 15439 




681 487 32 593 
1030 CLASSE 2 19189 264 520 1297 12055 1252 1624 51 72 2044 
1031 ACP(66) 1949 2 16 168 1331 58 1 19 15 319 
6913.90 STATUETTES ET AUTRES OBJm D'ORNEMENTAnON EN CERAMIQUE, AUTRE$ QU'EN PORCELAINE 
6913.90-10 STATUETTES ET AUTRES OBJm D'ORNEMENTAnDN, EN TERRE COMMUNE 
001 FRANCE 9223 1890 38 686 26 1499 
17i 
3400 584 1085 •33 002 BELG.-LUXBG. 3725 266 6 502 16 134 i 271 2406 207 12 003 PAY8-BAS 3130 45 1384 272 318 35 416 
9566 
248 143 
004 RF ALLEMAGNE 15743 264 90 
852 
208 249 109 35 4099 1062 96 006 ROYAUME-UNI 4136 97 33 470 152 1469 978 250 
10i 008 DANEMARK 1751 44 966 56 17 4 130 360 129 011 ESPAGNE 1006 29 
1077 
123 426 23 308 41 021 ILES CANARIE 1176 
27 335 4 4 4 8 2aS 85 2 028 NORVEGE 1427 339 35 209 135 54 
030 SUEDE 2379 3 36 785 
37 
89 14 412 560 393 107 
036 SUISSE 4540 49 126 1719 58 234 822 1442 42 11 
036 AUTRICHE 2192 10 33 1475 5 12 9 i 247 393 39 2 400 ETAT8-UNIS 4715 11 57 119 448 144 ,116 498 738 552 732 JAPON 2468 4 3 83 83 170 26 795 250 17 57 
1000 M 0 N DE 63804 2727 906 9074 1283 5173 1295 37 17972 18129 4984 2244 
1010 INTRA-CE 40704 2605 179 4425 673 3030 618 36 10433 14069 3366 1270 
1011 EXTRA-CE 22887 121 728 4649 376 2143 678 1 7538 4061 1611 974 
1020 CLASSE 1 19721 116 704 4583 248 976 475 1 8275 3964 1494 885 
1021 A E L E 11295 89 626 4397 46 200 261 1711 3134 844 187 
1030 CLASSE 2 3140 5 24 60 128 1166 193 1283 91 124 86 
6913.90-91 STATUETTES ET AUTRES OBJm D'ORNEMENTAnON, EN GRES 
001 FRANCE 1209 27 5 413 
:j 37 54 101 391 45 190 004 RF ALLEMAGNE 1339 9 59 
89 
9 616 203 31 355 
732 JAPON 1189 27 242 3 38 790 
1000 M 0 N DE 10099 42 359 2738 19 455 385 1 1404 1156 233 3307 
1010 INTRA-CE 4627 42 76 1101 3 91 125 1 945 1095 100 1048 
1011 EXTRA-CE 5465 283 1637 16 358 260 459 61 134 2259 
1020 CLASSE 1 4551 273 1593 270 226 385 57 84 1683 
1021 A E L E 2079 237 1287 11 195 215 51 45 38 
6913.90-93 STATUETTES ET AUTRES OBJm D'ORNEMENTAnON, EN FAIENCE OU EN POTERIE ANE 
001 FRANCE 13808 711 1409 141 
815 
1401 5119 4925 102 
002 BELG.-LUXBG. 5884 2 1072 i 9 ' 78 2543 1210 154 003 PAY8-BAS 9101 404 1733 
:j 41 292 i 76 4605 5310 1245 004 RF ALLEMAGNE 17724 410 3Ci 
695 
35 304 630 11352 354 
005 ITALIE 1491 81 12 28 18 317 
27 37 
122 146 72 
006 ROYAUME-UNI 13949 259 1 1360 8 75 158 1392 10832 
765 007 lALANDE 1125 1 61 102 196 
G 47 
1988 Quantity - Quantitlls : 1 000 kg Ex pc rt 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
691UG-83 
008 DENMARK 1352 61 i 307 5 7 6 118 652 2 011 SPAIN 654 2 9 
159 
3 22 602 9 
021 CANARY ISLAN 372 9 30 13 6 i 16 199 1 028 NORWAY 1069 156 2 846 5 030 SWEDEN 3127 3 3 134 3 5 8 483 2473 21 036 SWITZERLAND 1213 27 764 5 20 72 75 219 5 
036 AUSTRIA 1151 14 i 557 68 33 i 44 212 324 11 400 USA 3887 1 353 222 44 2953 
404 CANADA 490 3 48 9 4 10 33 268 18 732 JAPAN 268 56 54 3 95 14 9 32 
1000 W 0 A L D 38622 854 56 4195 23 448 420 5 1514 4636 25529 ~~ 1010 INTAA·EC 26235 791 5 2024 7 105 248 4 1001 3684 17898 
1011 EXTRA·EC 12388 64 51 2172 15 343 173 1 513 952 7632 72 
1020 CLASS 1 11690 59 44 2141 4 148 73 1 489 913 7380 ~ 1021 EFTA COUNTR. 6783 57 34 1658 3 7 32 124 819 4014 
1030 CLASS 2 699 5 7 31 11 197 100 24 40 252 32 
6913.90·99 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTAL ARTICLES (EXCL. 6913.10-00 TO 6913.90-93) 
001 FRANCE 4642 162 161 2 355 
139 
1 3455 226 231 49 
002 BELG.-LUXBG. 1133 
76 i 36 84 47 2 ~~ 100 102 12 003 NETHERLANDS 1075 27 28 29 206 44 52 004 FR GERMANY 9803 287 11 22 12 233 48 3 8598 374 34 006 UTD. KINGDOM 1551 39 1 113 44 1135 48 148 li 008 DENMARK 316 19 24 44 7 142 36 36 
010 PORTUGAL 239 2 2 4 8 7 222 i 68 2 011 SPAIN 395 
soli 24 283 11 021 CANARY ISLAN 614 j 8 5 5 6 97 2 5 2 028 NORWAY 369 31 5 171 133 
030 SWEDEN 790 42 7 6 5 10 7 2 486 12 211 9 036 SWITZERLAND 851 44 1 69 19 56 564 14 27 10 
036 AUSTRIA 959 22 5 138 i 1 3 i n8 9 7 1 400 USA 4655 3 4 106 89 4234 3 142 67 
404 CANADA 430 i 1 6 12 388 1 6 18 624 ISRAEL 568 1 2 553 7 2 632 SAUDI ARABIA 227 12 1 214 
636 KUWAIT 241 j 11 1 229 3 5 j 732 JAPAN 904 91 16 n5 800 AUSTRALIA 798 14 1 760 13 8 
1000 WO A LD 33179 707 39 639 153 1811 980 8 26115 685 1621 521 
1010 INTRA·EC 19872 585 12 264 103 870 404 5 15373 624 1032 380 
1011 EXTAA·EC 13501 123 27 255 51 941 576 3 10738 60 588 141 
1020 CLASS 1 10273 121 26 253 31 310 227 3 6568 48 558 130 
1021 EFTA COUNTR. 3207 117 21 241 10 63 73 2 2223 42 392 23 
1030 CLASS 2 3219 2 1 2 20 631 349 2161 12 30 11 
6914.10 OF PORCELAIN OR CHINA 
6914.10-00 CERAMIC ARTICLES N.E.S. IN CHAPTER 69 OF PORCELAIN OR CHINA 




34 17 006 UTO. KINGDOM 260 1 2 54 6 127 21 41 30 400 USA 97 3 1 2 5 5 44 5 
1000 WO A L D 3369 43 8 1049 2 80 885 • 487 130 417 259 1010 INTRA·EC 2687 34 1 943 2 40 945 4 282 122 247 149 1011 EXTRA·EC 701 9 7 106 40 40 5 205 8 170 109 
1020 CLASS 1 526 4 7 104 2 9 14 5 183 8 117 73 
1021 EFTA COUNTR. 319 1 1 98 7 4 90 8 111 1 
1030 CLASS 2 175 2 2 32 26 22 1 53 37 
6914.90 CERAMIC ARTICLES N.E.S. IN CHAPTER 69 (EXCL. OF PORCELAIN OR CHINA) 
6914.90-10 CERAMIC ARTICLES N.E.S. IN CHAPTER 69 OF COMMON POTTERY 
001 FRANCE 17288 6515 997 1109 
1232 
6472 16 159 20 002 BELG.-LUXBG. 15578 
2743 
10927 225 2328 846 18 32 003 NETHERLANDS 13178 
sci 7968 2 518 383 1460 196 78 004 FR GERMANY 11727 1612 
165 
788 1363 7372 250 64 005 ITALY 521 1 4 275 13 
1i 1884 13 
10 53 006 UTO. KINGDOM 5619 569 242 15 1207 1791 87 008 DENMARK 3209 135 
184 
2568 40 56 244 137 31 
28 030 SWEDEN 3565 681 1943 8 91 572 36 42 036 SWITZERLAND 8293 23 2 4954 51 565 2655 5 37 1 036 AUSTRIA 4991 i 4 2171 3 16 2 li 2803 10 1 12 400 USA 16465 40 35 16340 2 28 
1000 WO A L D 105159 12420 801 32378 31 4902 5654 22 45934 1290 1329 398 1010 INTAA·EC 68248 11728 81 22876 21 4232 4Bn 12 21827 1215 1089 292 1011 EXTRA·EC 36909 694 720 9502 9 870 n6 11 24107 74 240 106 1020 CLASS 1 35655 690 718 8461 3 102 702 11 23633 67 197 51 1021 EFTA COUNTR. 17824 689 717 9180 
6 
81 668 6233 64 164 30 1030 CLASS 2 1236 4 3 2 568 75 473 7 42 56 
6914.90-90 CERAMIC ARTICLES N.E.S. IN CHAPTER 69 (EXCL. 6914.10-10 AND 6914.90-10) 
001 FRANCE 4997 89 564 1 1889 299 2144 18 18 254 002 BELG.-LUXBG. 3168 
184 
1179 36 357 102 3 1192 003 NETHERLANDS 2456 27 1150 23 78 348 351 249 8 339 004 FR GERMANY 11572 148 616 93 457 3687 7 6903 005 ITALY 954 49 
i 
128 40 
173 956 1 1 119 006 UTO. KINGDOM 1826 43 16 424 194 21 4 
410 007 NO 424 




48 011 402 19 18 j 51 165 2 11 030 DEN 1024 32 65 11 806 38 38 27 036 TZERLANO 3134 18 2100 11 73 447 4 9 474 036 AUSTRIA 69n 6 6416 
14 37 
4 i 530 1 9 11 400 USA 6562 
4 
53 182 6015 10 15 255 732 JAPAN 328 10 1 2 249 56 6 
1000 WO A L D 52028 833 37 14387 49 3524 1985 173 19885 548 567 10240 1010 INTAA·EC 29878 531 27 5547 29 2924 1402 173 9371 411 173 9280 1011 EXTRA·EC 22154 102 10 8840 20 599 584 1 10514 129 394 981 1020 CLASS 1 20354 63 9 8764 17 106 301 1 9766 119 352 836 1021 EFTA COUNTR. 11598 58 8 8814 2 41 94 1865 48 327 543 1030 CLASS 2 1659 40 1 38 2 493 281 628 10 42 124 
48 G 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana 1 France J Ireland 1 ltalia J Nederland I Portugal I UK 
6913.90-93 








580 14 028 NORVEGE 3487 426 3 72 2704 35 030 SUEDE 7619 24 6 815 
14 
8 29 1074 5491 75 036 SUISSE 4062 48 10 2500 17 274 352 238 578 30 038 AUTRICHE 3448 33 
25 
2053 
3 486 sJ 13 130 622 605 3 400 ETAT5-UNIS 40352 4 25436 1408 599 8061 3811' 404 CANADA 2752 5 2 1060 49 ~ 70 76 687 751 732 JAPON 1909 3 242 429 268 375 191 47 300 
1000 M 0 N DE 138427 2123 561 40615 185 2471 3771 44 4765 17673 57376 6835 101 0 INTRA..CE 68716 1954 50 7085 40 429 202 28 2242 . 14315 37696 2849 1011 EXTRA..CE 69687 169 512 33529 129 2042 lm 15 2522 3359 19673 5988 1020 CLASSE 1 65468 149 468 32919 17 874 15 2457 3048 18961 5477 1021 A E L E 19316 130 172 5897 14 29 3 529 2142 9751 194 1030 CLASSE 2 4217 20 43 610 112 1164 66 313 712 509 
6913.90-99 STATUETTES ET AUTRES OBJm D'ORNEMENTAnON EN CERAMIQUE, (NON REPR. SOUS 6913.10-00 A 6913.90-93) 
001 FRANCE 17355 999 7 228 12 969 13 13487 890 529 221 002 BELG.-LUXBG. 4580 
242 14 
161 35 267 87j 6 2589 470 155 47 003 PAYS-BAS 3565 140 84 31 2371 
824 
103 257 004 RF ALLEMAGNE 26735 1206 233 
1o4 
67 501 390 1 22579 576 358 006 ROYAUME-UNI 9130 96 11 5 265 702 22 7405 191 329 
11i 008 DANEMARK 1024 40 59 261 31 426 45 144 010 PORTUGAL 2949 
12 
2 32 90 62 2777 1 169 17 011 ESPAGNE 1880 14 
2779 
206 1317 8 122 021 ILES CANARIE 3436 
19 152 a5 22 25 616 32 14 2 028 NORVEGE 1385 40 59 
1 




9 36 27 2959 68 33 5 400 ETAT5-UNIS 24817 147 68 522 1229 21219 36 335 1066 404 CANADA 1912 
1 
7 1 16 72 1630 6 29 151 624 ISRAEL 1396 3 6 20 1337 19 8 2 632 ARABIE SAOUD 1963 127 31 1802 3 
12 636 KOWEIT 1301 
9 s6 98 5 1186 26 24 732 JAPON 5498 434 389 4440 126 800 AUSTRALIE 2315 2 1 61 39 2069 1 22 120 
1000 M 0 N DE 134933 3205 688 2436 419 7689 7819 75 101882 2894 3689 4157 
1010 INTRA..CE 69368 2600 272 837 152 2618 2975 43 53289 2465 2062 2053 
1011 EXTRA..CE 65518 605 418 1599 268 5070 4841 32 48530 429 1828 2104 
1020 CLASSE 1 49101 566 409 1565 145 1271 2843 32 38523 364 1535 1848 
1021 A E L E 13288 419 235 1434 60 155 920 5 8345 298 1126 293 
1030 CLASSE 2 16368 39 7 34 121 3797 1996 9962 65 91 258 
6914.10 AUTRES OUVRAGES N.D.A. DANS LE CHAPITRE 69, EN PORCELAINE 
6914.10-00 AUTRES OUVRAGES N.D.A. DANS LE CHAPITRE 69, EN PORCELAINE 
003 PAY5-BAS 3808 48 
2 
2945 188 302 44 34 ri 57 238 006 ROYAUME-UNI 1326 5 269 15 489 322 103 642 400 ETAT5-UNIS 1811 162 35 21 137 141 164 485 7 17 
1000 M 0 N DE 14220 393 93 4844 8 597 1859 213 2389 607 788 2630 
1010 IHTRA..CE 8993 135 13 3888 9 308 1220 48 1141 527 447 1268 1011 EXTRA..CE 5228 257 80 756 289 839 165 1247 80 339 1365 
1020 CLASSE 1 3982 221 80 738 9 170 328 165 1022 72 123 1058 
1021 A E L E 1260 8 12 617 29 57 335 63 106 33 
1030 CLASSE 2 1228 29 19 119 311 225 9 216 300 
6914.90 AUTRES OUVRAGES N.D.A. DANS LE CHAPITRE 69, EN CERAMIQUE, AUTRES QU'EN PORCELAINE 
6914.90-10 AUTRES OUVRAGES N.D.A. DANS LE CHAPITRE 69, EN TERRE COMMUNE 
001 FRANCE 8362 3161 1546 790 
513-
2708 27 90 38 002 BELG.-LUXBG. 5318 936 3044 167 749 819 18 8 003 PAY5-BAS 5151 
139 
2759 j 448 177 1 659 473 95 77 004 RF ALLEMAGNE 6406 1611 
192 
447 992 2320 267 149 005 ITALIE 1018 17 19 428 13 
21 670 
2 2 345 006 ROYAUME-UNI 2726 366 118 41 647 746 29 87 
008 DANEMARK 1664 81 
149 
1238 2 46 30 83 176 30 
81 030 SUEDE 1998 236 1219 11 46 152 68 38 
038 SUISSE 4147 34 27 2763 38 530 675 10 41 9 
038 AUTRICHE 2903 1 8 1902 26 24 3 182 966 19 2 2 400 ETAT5-UNIS 5499 48 32 40 4910 10 109 126 
1000 M 0 N DE 49960 6608 943 15228 144 3414 3189 238 15357 1727 988 2128 
101 0 IHTRA..CE 31926 8244 140 8945 71 3007 2488 23 7350 1558 701 1401 
1011 EXTRA..CE 18028 364 803 8280 68 407 701 213 8008 170 287 727 
1020 CLASSE 1 16804 354 800 6259 28 100 836 213 7659 153 274 328 
1021 A E L E 10098 282 793 6061 46 57 587 1924 139 151 104 1030 CLASSE 2 1191 10 3 5 307 64 333 17 13 399 
6914.90-90 AUTRES OUVRAGES N.D.A. DANS LE CHAPITRE 69 EN CERAIIIQUE, (NON REPR. SOUS 6914.10-10 ET &914.90-10) 
001 FRANCE 7692 898 781 9 1485 
1os6 
3982 34 41 482 
002 BELG.-LUXBG. 3693 
249 
666 3 29 
5 
966 185 4 780 




87 98 658 559 8 610 004 RF ALLEMAGNE 14973 1115 903 263 1492 7691 20 3788 005 ITALIE 3253 231 
3 li 444 163 19!i 1911 7 14 1505 006 ROYAUME-UNI 3761 240 250 727 322 87 
1025 007 IRLANDE 1054 
12 
1 6 





011 ESPAGNE 1520 41 
1 
98 34 208 1029 13 53 030 SUEDE 1432 135 381 
1 
19 718 81 38 65 
036 SUISSE 3033 111 2 1264 20 403 912 23 12 265 




1158 8 7 42 
400 ETAT5-UNIS 10668 5 473 448 534 4426 92 63 4536 
732 JAPON 2595 11 613 8 4 81 14 1569 225 71 
1000 M 0 N DE 73245 3289 91 10242 212 4872 5540 235 31587 1405 567 15225 
1010 INTRA..CE 41081 2787 28 4028 77 3493 3427 204 17328 922 137 8652 
1011 EXTRA..CE 32133 503 84 6217 122 1378 2113 31 14221 484 429 6573 
1020 CLASSE 1 24968 393 56 5544 109 636 1220 31 10629 435 257 5658 
1021 A E L E 8978 373 52 3892 22 134 490 3095 103 159 658 
1030 CLASSE 2 6767 103 8 467 13 740 888 3419 49 173 911 
G 49 
1988 Quantity - Quantitlls: 1000 kg Expo rt 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 1 ee1g.-Lux. 1 eanmark 1 Deutschland 1 ·w.ll.sa 1 Espana I France J Ireland 1 ltalla J Nederland J Portugal I UK 
7001.00 CULLET AND OTHER WASTE AND SCRAP OF GLASS; GLASS IN THE MASS 
7001.00-10 CULLET AND OTHER WASTE AND SCRAP OF GLASS 
001 FRANCE 61665 59969 22 167 
134 17119 
269 1236 
32 9 002 BELG.-LUXBG. 55695 
59737 
10056 1364 23963 
003 NETHERLANDS 70216 4583 10479 722 42i 56126 2 004 FR GERMANY 63611 21747 
1000 W 0 R L D 317489 149111 4605 29271 174 24811 2673 103549 
== 
1010 INTRA·EC 305793 147491 4605 22702 136 24189 2099 101123 
1011 EXTRA·EC 11697 1620 6570 36 422 574 2426 7 
1020 CLASS 1 11502 1620 6400 36 422 573 2426 5 
7001.00-91 OPTICAL GLASS IN THE MASS 
400 USA 59 43 2 ~~ 732 JAPAN 267 1 
1000 W 0 R L D 702 23 23 89 101 ~~ 1010 INTRA·EC 243 23 10 31 99 
1011 EXTRA·EC 459 13 58 2 n 1020 CLASS 1 344 13 47 2 
7001.00-19 GLASS IN THE MASS (EXCL. OPTICAL GLASS) 
1000 W 0 R L D 3668 1365 7 495 1062 15 601 123 1 8 
1010 INTRA-EC 3471 1364 1 480 952 15 474 111 2 
1011 EXTRA·EC 365 1 5 14 110 127 12 ~ 7002.10 BALLS 7002.10-00 BALLS OF GLASS, (OTHER THAN MICROSPHERES OF HEADING N 70.18), UNWORKED 1000 W 0 R L D 1684 28 31 153 2 976 106 22 1010 INTRA-EC m 27 3'i 54 1 202 75 20 1011 EXTRA·EC 987 2· 99 1 774 11 2 
7002.20 RODS OF GLASS, UNWORKED 
7002.20-10 RODS OF OPTICAL GLASS, UNWORKED 
1000 W 0 R L D 60 18 9 25 3 7 
1010 INTRA·EC 36 10 8 18 3 i 1011 EXTRA·EC 23 6 1 7 
7002.20-90 RODS OF GLASS (EXCL. OPTICAL), UNWORKED 
003 NETHERLANDS 178 138 1 30 
4 
9 
011 SPAIN 917 120 793 4 6 400 USA 95 77 8 
732 JAPAN 55 46 9 
1000 WORLD 2850 352 1 1913 17 17 47 52 ~~ 1010 INTRA·EC 1499 301 1 1063 7 
17 
33 36 58 
1011 EXTRA·EC 1351 50 850 10 14 17 ~ 1020 CLASS 1 956 56 605 2 17 8 7 1030 CLASS 2 366 244 9 6 1 59 
7002.31 TUBES OF FUSED QUARTZ OR OTHER FUSED SILICA 
7002.31.00 TUBES OF FUSED QUARTZ OR OTHER FUSED SILICA, UNWORKED 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 115 5 64 
1 
13 j 33 002 BELG.-LUXBG. 51 
17 
19 24 003 NETHERLANDS 80 
1 
62 
2 7 7 
1 
004 FA GERMANY 73 5 23 51 005 ITALY 56 2 5 28 006 UTD. KINGDOM 108 102 4 
41 2 036 SWITZERLAND 58 7 8 064 HUNGARY 38 
4 
31 7 6 32 400 USA 364 302 40 
732 JAPAN 251 174 13 2 62 
1000 WORLD 1538 37 2 861 85 131 23 99 
1010 INTRA-EC 556 28 2 274 12 41 15 64 
1011 EXTRA·EC 984 9 588 73 90 8 16 
1020 CLASS 1 813 9 506 81 90 8 39 
1021 EFTA COUNTR. 80 
1 
25 8 41 6 
1030 CLASS 2 119 38 4 76 
1040 CLASS 3 52 43 9 
7002.32 TUBES OF GLASS HAVING A LINEAR COEFFICIENT OF EXPANSION = < 5 X 111-8 PER KELVIN WITHIN A TEMPERATURE RANGE OF 0 TO 300 
C, (EXCL. 7002.31), UNWORKED 
7002.32.00 TUBES OF OTHER GLASS HAVING A UHEAR COEFFICIENT OF EXPANSION = < 5 X 111-8 PER KELVIN wmaN A TEMPERATURE RANGE OF 0 TO 
300 ]~CL. 7002.31~ UNWORKED D: INCL D IN 7002 39 
UK: CONADENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 1278 1206 12 60 
1000 WORLD 3071 18 2787 133 20 13 
1010 INTRA-EC 2245 11 2078 75 19 62 
1011 EXTRA·EC 825 7 709 58 1 50 
7002.39 TUBES OF GLASS (EXCL. 7002.31 AND 7002.32), UNWORKED 
1002.gt;.oo 1;l'&,~~g ~LAor (EXCL. 7002.31.00 AND 7002.32.00), UNWORKED 
001 FRANCE 22860 2138 14491 998 953 4300 206 27 002 BELG.-LUXBG. 2855 
4667 






10 004 FA GERMANY 5243 1525 
67&6 
1204 ~1~ 005 ITALY 8351 797 392 
797 
77 006 UTD. KINGDOM 4123 1152 1708 385 81 010 PORTUGAL 884 
867 
168 443 1 244 44 6 011 SPAIN 4273 
11 
1142 853 1325 
138 
42 030 SWEDEN 561 141 81 
111 942 210 036 SWITZERLAND 3071 2 1940 
70 
1 75 036 AUSTRIA 1052 87 625 152 33 104 1 046 YUGOSLAVIA 1108 
174 
483 622 1 




479 422 412 400 USA 2362 1732 64 125 311 732 JAPAN 187 175 12 
15 738 TAIWAN 891 837 39 
1000 W 0 R L D 76057 11910 13 36276 1746 5042 11785 3192 44 ~~ 1010 INTRA-EC 54984 11146 1 26682 1614 4039 8631 1045 44 1011 EXTRA·EC 21197 765 12 11594 132 1003 3155 2149 388 1020 CLASS 1 13042 648 12 7593 72 263 2025 678 753 1021 EFTA COUNTR. 4859 214 12 2698 70 262 980 247 378 1030 CLASS 2 7651 119 3651 60 479 1046 1470 626 1040 CLASS 3 504 150 262 64 8 
50 G 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I Fran~ I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
7001.00 CALCIN ET AUTRES DECHETS ET DEBRIS DE VERRE; VERRE EN MASSE 
7001.00-10 CALCIN ET AUTRES DECHETS ET DEBRIS DE VERRE 
001 FRANCE 2099 1898 24 
2s 106i 
66 110 
002 BELG.-LUXBG. 3120 
2410 2 
910 148 678 306 
003 PAY5-BAS 3138 726 
152 89 2417 42 004 RF ALLEMAGNE 4147 1196 251 
1000 M 0 N DE 15894 5815 254 2689 30 1794 366 4352 594 
1010 INTRA..CE 14503 5684 254 t765 25 t73t 3t2 4t84 548 
t 011 EXTRA..CE t393 t3t 825 5 63 54 t68 47 
1020 CLASSE 1 t326 131 894 3 49 51 168 30 
7001.00-91 VERRE D'OPTIQUE EN MASSE 
400 ETAT5-UNIS 1733 45 2 1473 12 203 732 JAPON 1527 10 1515 
1000 M 0 N DE 5345 t9 360 5 21J9 31 282t 101 0 INTRA..CE t043 t9 t23 5 3 8 t9 504 1011 EXTRA-CE 4302 237 
,ut t2 23t7 1020 CLASSE 1 3534 237 2 1 7 12 1748 
7001.00-99 VERRE EN MASSE (AUTRE QUE VERRE D'OPnQUE) 
10DD M 0 N DE 1673 86 38 474 4 
tfi 
447 25 500 
1010 INTRA..CE 858 83 26 284 4 21t 16 173 1011 EXTRA..CE 818 3 tD 210 237 9 327 
70D2.10 BILLES EN VERRE, (AUTRES QUE LES MICROSPHERES DU 7018), NON TRAVAILLE 
7002.10.00 BILLES EN VERRE, (AUTRES QUE LES MICROSPHERES DU 70.18), (NON TRAVAIUE) 
tODD M 0 N DE 2261 2D t4 505 7 812 272 84 507 
1010 INTRA..CE 887 15 1 t69 3 t07 229 59 304 
1011 EXTRA..CE t376 5 13 336 5 765 43 6 203 
7002.20 BARRES OU BAGUETTES EN VERRE , NON TRAVAILLE 
7002.2G-1D BARI!ES OU BAGUETTES. EN VERRE D'OPnQUE, (NON TRAVAILLE) 
tDDD M 0 N DE 2286 4 t131 35 432 20 2 662 
t D1 0 INTRA..CE 1023 4 716 27 245 
20 
2 29 
tD11 EXTRA..CE 1263 4t6 7 t86 834 
7002.2G-9D BARRES OU BAGUETTES, EN VERRE (AUTRE QUE D'OPTIQUE), (NON TRAVAILLE) 
003 PAY5-BAS 1383 1045 4 218 16 
116 
011 ESPAGNE 1703 181 1506 4 57 340 400 ETAT5-UNIS 1953 1533 19 
732 JAPON 1445 760 685 
100D M 0 N DE 12535 1555 7 6913 98 40 175 320 3427 
101 D INTRA..CE 5145 1519 7 2859 52 2 132 t77 397 
1011 EXTRA..CE 7389 38 4054 48 37 43 t43 3030 
1020 CLASSE 1 4826 36 3076 16 3i 25 69 1440 1030 CLASSE 2 2594 873 29 18 22 1585 
70D2.31 TUBES EN QUARTZ OU EN AUTRE SJUCE FONDUS, NON TRAVAILLES 
70D~;D0 ~~~M~r?£A~~g~:~!frsEJ1~fEe~~DUS, (NON TRAVAILLES) 
001 FRANCE 4147 328 2 3411 n 24 244 382 002 BELG.-LUXBG. 1296 31i 648 327 003 PAY5-BAS 5690 
a3 5306 28 194 24 004 RF ALLEMAGNE 1566 371 
894 
171 719 
005 ITALIE 1383 
a4 4i 305 
184 
006 ROYAUME-UNI 8864 8544 
JB a4 35 036 SUISSE 1074 712 084 HONGRIE 1016 e2 4 866 172 7oS 400 ETAT5-UNIS 16958 14065 
732 JAPON 9067 5 7483 541 99 939 
tODD M 0 N DE 58811 t335 t36 48959 t1 :m 222 7:i8 53t7 t01 D INTRA..CE 238D2 1078 t27 19159 ti 78 439 2081 t011 EXTRA..CE 35010 257 9 27800 t43 320 3238 
1020 CLASSE 1 30167 221 6 24396 2794 129 312 2309 
1021 A E L E 2726 36 :i 2223 1i 2H 64 1 
166 
1030 CLASSE 2 2625 1496 15 14 8 906 
1040 CLASSE 3 2218 1909 2 21 
70D2.32 TUBES EN VERRE D'UN COEFFICIENT DE DILATAnON UNEAIRE = < 5 X 10-6 PAR KELVIN ENTRE 0 DEGRE C ET 300 DEGRES C, (NON 
REPR. SOUS 7002.31), NON TRAVAILLE 
7002.32.00 TUBES EN VERRE D'UN COEFFICIENT DE DILATAnON UNEAIRE = < 5 X 10-6 PAR KELVIN ENTRE 0 DEGRE C ET 300 DEGRES C, (NON 
REPR. SOUS 7002.31-00Jo (NON TRAVAJLLE) 
0: REPRIS SOUS 7002 39 
UK: CONFIDENTIEL POUR OUANTITES ET VALEUR$ 
001 FRANCE 2005 1702 19 284 
1000 M 0 N DE 4837 1t0 372t 421 40 2 543 
1 Ot 0 INTRA..CE 3275 68 2737 112 32 2 324 
1011 EXTRA..CE t561 42 983 309 7 220 
7002.39 TUBES EN VERRE (NON REPR. SOUS 7002.31 ET 7002.32), NON TRAVAILLE 
7002.gs;ao Jrli&E~~ XN~E (NON REPR. sous 7002.31.00 ET 7002.32.00), (NON TRAVAIUE) 
001 FRANCE 32069 2700 20764 973 21o4 
6905 197 530 
002 BELG.-LUXBG. 5458 
8734 
2487 59 1 768 39 
003 PAY5-BAS 12029 




004 RF ALLEMAGNE 7385 2168 11456 
1420 372 





006 ROYAUME-UNI 8193 1881 4422 566 372 103 44 010 PORTUGAL 1372 996 383 
1 398 
49 011 ESPAGNE 5308 
1oS 
1889 532 1749 135 
93 
030 SUEDE 1043 178 455 210 153:i 
169 
036 SUISSE 5611 4 3725 144 
9 131 
038 AUTRICHE 2914 62 2393 119 70 115 11 
048 YOUGOSLAVIE 1809 
178 
914 883 12 120 052 TUROUIE 3164 2076 481 329 
220 EGYPTE 1584 
163 
15 
6 4 649 554 366 400 ETAT5-UNIS 4130 3484 76 110 307 
732 JAPON 1590 1555 32 3 
736 T"AI-WAN 1622 1444 29 149 
1000 M 0 N DE t25390 t8473 t19 69551 t956 7140 6 18532 4098 49 5486 
t010 INTRA..CE 87758 t7625 5 45209 1734 578t 8 t3483 t667 49 2199 
t 011 EXTRA..CE 37632 848 114 24342 222 1360 5049 2430 3267 
1020 CLASSE 1 23182 726 114 16208 151 335 3101 715 1832 
1021 A E L E 9887 249 114 6697 144 329 1633 263 438 
1030 CLASSE 2 13345 122 7487 71 732 1819 1715 1419 
1040 CLASSE 3 1105 866 292 130 17 
' 
G 51 
1988 Quantity- Quantit~s: 1000 kg Expc rt 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. J Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espalla J France I Ireland I Ita! Ia I Nederland J Por1ugal I UK 
7003.11 NON-WIRED SHEETS COLOURED ll!ROUGHOUT 11!E MASS 'BODY TINTED', OPACFIED, FLASHED OR HAVING AN ABSORBENT OR REFLECTING 
LAYER, OF CAST AND ROLLED GLASS 
7003.11·10 NON-WIRED SHEETS, COLOURED ll!ROUGHOUT ll!E MASS 'BODY TINTED', OPACFIED, FLASHED OR HAYING AN ABSORBENT OR REFL£cnNG 
LAYER, OF OPTICAL GLASS 
1000 W 0 R L D 115 40 10 68 31 1!1 7 
1010 INTRA·EC 84 4ci • 28 '0 19 3 1011 EXTRA·EC 110 4 39 4 4 
7003.11..fl0 NON-WIRED SHEETS(bCOLOURED ll!ROUGHOUT 11!E MASS 'BODY TINTED', OPACIFIED, FLASHED OR HAVING AN ABSORBENT OR REFLEcnNG 
LAYER, OF GLASS CL OPTICAL) 
001 FRANCE 3213 1121 446 113 i 1449 20 44 !0 003 NETHERLANDS 2789 1082 
2s 
1402 9 49 489 248 004 FR GERMANY 3119 1779 
1924 22 68 748 10 005 ITALY 8763 3637 798 
219 
53 131 
038 AUSTRIA 1205 110 875 1 




89 ~ 1030 CLASS 2 5721 1808 399 543 1011 495 
7003.11 NON-WIRED SHEETS (EXCL 7003.11), OF CAST AND ROLLED GLASS 
7003.11-10 NON-WIRED SHEETS (EXCL 7003.11·10 AND 7003.11-90), OF OPTICAL GLASS 
8& ~~~~~~GDOM 1388 38 1350 45 44 1 i 400 USA 73 72 
732 JAPAN 113 113 
1000 W 0 R LD 4587 • 568 24 3932 36 '1: 1010 INTRA·EC 3528 8 143 1 3320 38 
1011 EXTRA·EC 1062 425 23 612 2 
1020 CLASS 1 873 223 23 449 1 1030 CLASS 2 378 199 154 
7003.11-10 NON-WIRED SHEETS (EXCL 7003.11·10 AND 7003.11-80), OF GLASS (EXCL OPTICAL) 
001 FRANCE 16997 5640 4 1081 2758 29 5848 1479 172 ~ 003 NETHERLANDS 6920 2586 4094 1424 1648 2024 182 004 FR GERMANY 8872 3248 8204 520 8 2 005 ITALY 16293 8477 1029 
7 53 83 51 318 14 008 UTD. KINGDOM 4472 3110 385 94 760 
1oli 007 IRELAND 1912 145 21 7 1271 30 011 SPAIN 2698 12n 60 i 62 1 27 038 SWITZERLAND 1963 835 1072 3 59 5 8 
1000 W 0 R L D 77001 28242 19 18338 6602 1375 53 11583 4968 2183 ~~~ 1010 INTRA·EC 81823 24781 4 13881 5380 685 53 !1255 4886 679 
1011 EXTRA·EC 15378 3481 15 4457 1222 690 2328 80 1484 1~ 1020 CLASS 1 9826 2477 13 4301 21 92 1235 40 204 1021 EFTA COUNTR. 5516 1683 5 2552 1 5 109 40 204 17 
1030 CLASS 2 5517 985 3 130 1201 598 1089 33 1280 98 
7003.20 WIRED SHEETS, OF CAST AND ROLLED GLASS . 
7003.20-10 W.J~EETS. COLOURED ll!ROUGHOUT 11!E MASS 'BODY TINTED', OPACIFIED, FLASHED OR HAVING AN ABSORBENT OR REFLEcnNG LAYER, 
632 SAUDI ARABIA 7402 381 2B63 2831 1347 
1000 WORLD 13292 2488 1 3853 4581 192!1 535 18 89 
1010 INTRA·EC 2651 908 i 562 89 568 471 18 39 1011 EXTRA·EC 10841 1580 3091 4492 1362 84 51 
1030 CLASS 2 9981 1333 2879 4342 1381 15 51 
7003.20-10 WIRED SHEETS, (EXCL 7003.20-10) OF GLASS 
001 FRANCE 6295 2687 1244 1698 23 563 102 79 1 003 NETHERLANDS 6389 2431 3791 17 48 
572 004 FR GERMANY 2313 1275 
15772 
83 39 344 
1187 005 ITALY 21048 3577 488 22 




22 1030 CLASS 2 3022 1210 213 58 173 52 
7003.30 PROFILES 
7003.30-00 PROFILES OF GLASS 
004 FR GERMANY 184 4 4 
2887 
22 2 52 005 ITALY 2941 
18 5i 11s ~ 400 USA 572 7 
1000 WORLD 8399 51 62 4723 37 98 572 8 ~ 1010 INTRA·EC 5300 33 4 4457 31 10 416 8 1011 EXTRA·EC 1101 18 58 266 • 88 157 rr: 1020 CLASS 1 1005 18 58 213 84 154 
7004.10 gJi1~ ~03af~~~~~H£""~MASS 'BODY TINTED' OPACIFIED, FLASHED OR HAYING AN ABSORBENT OR REFLEcnNG LAYER, OF 
7004.10.10 R~cn2lt'Jt&RAWN OR BLOWN, COLOURED ll!ROUGHOUT ll!E MASS 'BODY TINTED' OPACIFIED, FLASHED OR HAVING AN ABSORBENT OR 
1000 WORLD 99 8 38 12 9 24 8 1010 INTRA·EC 71 8 16 7 9 24 7 1011 EXTRA·EC '0 21 5 1 
7004.10-30 ANTIQUE GLASt'tfRAWN OR BLOWN, COLOURED ll!ROUGHOUT 11!E MASS 'BODY TINTED' OPACIFIED, FLASHED OR HAVING AN ABSORBENT OR 
REFL£cnNG LA R 
400 USA 562 530 15 17 
1000 W 0 R L D 1744 3 1578 109 25 4 '0 1010 INTRA·EC 879 2 .. 590 57 25 4 1 1011 EXTRA·EC 1084 987 51 26 1020 CLASS 1 1048 976 48 24 1021 EFTA COUNTR. 355 335 13 7 
7004.10-50 ~=Jlf~i.W'bf:JJW~Sfi~~:WN OR BLOWN, COLOURED ll!ROUGHOUT 11!E MASS 'BODY TINTED' OPACIFIED, FLASHED OR HAYING AN 
003 NETHERLANDS 2888 2570 318 
i 005 ITALY 3213 1089 2123 
1000 W 0 R L D 7804 4609 81 2502 4 17 2 537 72 1010 INTRA·EC 7572 4557 1 2484 4 17 2 501 8 1011 EXTRA·EC 231 52 60 18 38 63 
7004.10.90 ~\_~~gu7~12-'s~~'bGrl1~ JJ:EB~m 'BODY nNTED' OPACFIED, FLASHED OR HAVING AN ABSORBENT OR REFLEcnNG LAYER (EXCL 
001 FRANCE 928 98 575 182 43 32 
52 G 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6ciarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux.l Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7003.11 PLAQUES ET FEUIUESJ~ON ARMEES, COLOREES DANS LA MASSE, OPACIFIEES. PLAQUEES 'DOUBLEES' OU A COUCHE ABSORBAHTE OU 
REFLECIOSSAHTE, EN vt:RRE COULE 
7003.11·10 PLAQUES ET FEUILLES. !NON ARMEESl. COLOREES DANS LA MASSE, OPACIFIEES, PLAQUEES 'DOUBLEES' OU A COUCHE ABSORBANTE OU 
REFLECIDSSANTE, EN VERRE D'OPTIQOE COULE 

















7003.11·90 PLAQUES ET FEUIUES.INON ARMEESl. COLOREES DANS LA MASSE, OPACIFIEES, PLAQUEES 'DOUBLEES' OU A COUCHE ABSORBAHTE OU 
REFLECIDSSANTE, EN VERRE (AUTRE QUE D'OPTIQUE) COULE 
~ ~~¢~re~s k~ ~~ 1~~ ., 10 7~ 
004 RF ALLEMAGNE 2404 1317 1B 
7
. 98 460 
005 IT ALIE 3934 1688 1762 431 
038 AUTRICHE 1179 71 947 2 159 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 





























7003.1t-90 PLAQUES ET FEUIUES (NON ARMEES, NON REPR. SOUS 7003.11·10 ET 7003.11·90), EN VERRE (AUTRE QUE D'OPl'JQUE) COULE 
001 FRANCE 6333 1942 663 794 
003 PAYS-BAS 3200 1394 · 1736 
004 RF ALLEMAGNE 5478 1908 
005 IT ALIE 5931 2795 
006 ROYAUME·UNI 2331 1681 
007 lALANDE 1002 70 
8U ~~rts~NE ~~ ~ 
1000 M 0 N D E 35881 11818 
1010 INTRA..CE 27633 10206 
1011 EXTRA..CE 8228 1612 
1020 CLASSE 1 5600 1300 
l~ M.~sEE 2 ~ m 





































7003.20-10 PLAQUES ET FEUIUESJ~RMEES,~OREES DANS LA MASSE, OPACIFIEES, PLAQUEES 'DOUBLEES' OU A COUCHE ABSORBAHTE OU 
REFLECIDSSANTE, EN nRRE COuLE 
632 ARABIE SAOUD 2426 124 682 1028 392 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 














7003.20-90 PLAQUES ET FEUIUES, ARMEES, (NON REPR. SOUS 7003.20-10), EN VERRE COULE 
001 FRANCE 2371 927 481 
003 PAYS-BAS 2548 869 1391 
~ ~~~LEMAGNE ~~ ,153 5100 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
7003.30 PROFILES, EN VERRE COULE 
















































































004 RF ALLEMAGNE 1057 7 2 25 
005 ITALIE 1291 1oaB • 52. 400 ETATS.UNIS 1422 13 24 370 
1000 M 0 N DE 6609 48 28 2373 38 4~ 351 1010 INTRA..CE 4328 30 2 2098 34 245 1011 EXTRA..CE 2283 18 27 274 5 108 
1020 CLASSE 1 2130 16 27 230 87 
7004.10 ~n~~~LORE DANS LA MASSE, OPACIFIE, PLAQUE 'DOUBLEES' OU A COUCHE ABSORBAHTE OU REFLECIDSSANTE, ETIRE OU SOUFFLE, EN 
7004.10.10 VERRE D'OPTIQUE. COLORE DANS LA MASSE, OPACIFIE, PLAQUE 'DOUBLE' OU A COUCHE ABSORBAHTE OU REFLECIDSSANTE, ETIRE OU 
SOUFFLE, EN FEUILLES 
1000 M 0 N D E 295 10 103 
1010 INTRA..CE 129 10 8 
1011 EXTRA..CE 167 95 
10 
10 
7004.10-30 VERRE ANTIQUE. COLORE DANS LA MASSE, OPACIFIE, PLAQUE 'DOUBLE' OU A COUCHE ABSORBAHTE OU REFLECIDSSANTE, ETIRE OU 
SOUFFLE, EN FEUIUES 




1000 M 0 N D E 5687 21 4849 m 25 ~gn ~-s:1 rut 11 1 ~= , 
1020 CLASSE 1 3388 3 1 2936 1 
1021 A E L E 1388 3 1 1253 1 1 
7004.10-50 VERRE D'HORllCULTURE, COLORE DANS LA MASSE, OPACIFIE, PLAQUE 'DOUBLE' OU A COUCHE ABSORBAHTE OU REFLECIDSSANTE, ETIRE OU 
SOUFFLE, EN FEUIUES 
003 PAYS-BAS 1570 1488 82 
005 ITALIE 1125 602 523 
1000 M 0 N DE 3635 2605 47 648 
1010 INTRA..CE 3408 2574 9 820 
1011 EXTRA..CE 229 30 39 28 
8 
• 
7004.10.10 VERRE COLORE DANS LA MASSE. OPACIFIE, PLAQUE 'DOUBLE' OU A COUCHE ABSORBAHTE OU REFLECIDSSAHTE, (NON REPR. SOUS 
7004.10.10 A 7004.10.50), mRE OU SOUFFLE, EN FEUILLES . 
5 






































































































































1988 Quantity - Quantites : 1 000 kg Expc rt 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 1 Belg.~ux. 1 Danmart 1 OeU1schland 1 'EM66a 1 Espal\a 1 France I Ireland I l1alia I Nederland I Portugal I UK 
7004.10.80 
400 USA 511 328 80 103 
1000 W 0 R L D 3805 185 61 1924 78 497 42 708 175 105 3 1010 INTRA·EC 2270 147 49 1176 5 257 42 347 151 67 
1011 EXTRA-EC 1537 38 11 748 73 240 362 25 19 ~ 1020 CLASS 1 1202 37 9 654 68 180 241 9 5 
7004.80 DRAWN AND BLOWN GLASS, IN SHEETS (EXCL 7004.10) 
7004.110-10 OPTICAL GLASS (EXCL 7004.10.10), DRAWN OR BLOWN 
1000 W 0 R L D 288 211 10 14 1 31 5 6 
1010 INTRA-EC 50 
210 
2 14 1 12 5 6 
1011 EXTRA-EC 238 • 20 
7004.110-50 ANTIQUE GLASS (EXCL 7004.10-30). DRAWN OR BLOWN 
1000 W 0 R L D 380 3 356 2 18 1 
1010 INTRA-EC 66 3 78 2 3 i 1011 EXTRA·EC 295 278 18 
1020 CLASS 1 282 265 16 1 
7004.110-70 HORTICULTURAL SHEET GLASS (EXCL 7004.10-50), DRAWN OR BLOWN 
003 NETHERLANDS 6952 3101 2 3812 35 2236 2 004 FR GERMANY 2629 zi 398 62 1 006 UTD. KINGDOM 3n5 31 3655 
1000 WORLD 22220 3387 687 7301 38 23 10728 8 1010 INTRA-EC 20244 3342 442 7121 38 23 9205 5 1011 EXTRA-EC 1975 25 245 179 1523 3 
7004.110-11 GLASS (EXCL 7004.10.10 TO 7004.110-70), OF A THICKNESS = < 2.51111, DRAWN OR BLOWN 
001 FRANCE 2755 271 2250 78 12 
13 
82 26 ~ 004 FR GERMANY 3083 2535 
2019 4323 9 
499 005 ITALY 10094 3684 79 
4 19 006 UTD. KINGDOM 2989 2138 745 20 83 ; 400 USA 7317 4653 2627 33 3 
732 JAPAN 572 522 50 
1000 W 0 R LD 33329 16138 1 10817 4879 32 401 4 522 623 7 l~ 1010 INTRA-EC 21909 9515 i 6600 4676 22 196 4 175 611 7 1011 EXTRA·EC 11420 6621 4217 3 10 205 347 12 4 1020 CLASS 1 10253 8326 34n 103 341 4 2 1021 EFTA COUNTR. 1789 1448 ; 305 10 14 21 1 2 1030 CLASS 2 1064 295 644 97 7 8 2 
7004.110-13 GLASS (EXCL 7004.10.10 TO 7004.110-70), OF A THICKNESS > 2.51111 BUT = < 3.5 1111, DRAWN OR BLOWN 
005 ITALY 2087 
145i 
424 1683 1!i 18 400 USA 1548 58 
1000 WORLD 8103 1n5 • 1047 1683 70 25 1 1100 2242 2 1~ 1010 INTRA-EC 5065 253 i 778 1683 70 8 1 116 2145 2 1011 EXTRA-EC 3039 1522 270 19 983 17 1020 CLASS 1 2783 1522 1 199 976 83 2 
7004.110-95 GLASS (EXCL 7004.10.10 TO 7004.110-70), OF A THICKNESS > 3.5 1111 BUT = < 4.51111, DRAWN OR BLOWN 
006 UTD. KINGDOM 3850 23 2 390 21 14 1 3399 
1000 WORLD 1096 397 25 128 1507 89 149 14 1192 4752 4 1 1010 INTRA·EC 7618 375 • 717 1487 8 56 14 245 4707 4 ~ 1011 EXTRA-EC 1480 22 18 210 20 83 92 947 48 
7004.110-19 GLASS (EXCL 7004.10.10 TO 7004.110-70), OF A THICKNESS > 4.51111, DRAWN OR BLOWN 
005 ITALY 6147 95 6052 
8 14 328 006 UTD. KINGDOM 1168 798 20 
1000 WORLD 13406 650 19 1858 6654 218 258 8 2717 907 1~ 1010 INTRA-EC 9753 812 
19 




298 48 j 1030 CLASS 2 2848 18 50 89 1n9 75 
7005.10 NON-WIRED FLOAT GLASS, AND SURFACE GROUND OR POUSHED GLASS, HAVING AN ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, IN SHEETS 
7005.10.10 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POUSHED GLASS, HAVING AN ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, HORTICULTURAL, IN SHEm 
011 SPAIN 21447 21438 9 
1000 WORLD 22807 168 291 189 397 154 21522 6 1010 INTRA-EC 22707 154 291 164 331 140 21522 5 1011 EXTRA-EC 101 14 5 68 14 2 
7005.10-31 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POUSHED GLASS, HAVING AN ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, (EXCL 
HORTICULTURAL), OF A nBC KNESS = < 2.5 1111, IN SHEETS 
1000 WORLD 4010 771 3 662 64 95 49 1240 77 738 ~ 1 1010 INTRA-EC 2545 722 3 424 94 62 49 1076 44 71 7 1011 EXTRA-EC 1467 50 238 33 184 34 687 
* 1020 CLASS 1 582 48 3 230 114 34 7005.10-33 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POUSHED GLAS~VING AN ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, (EXCL HORTICULTURAL), OF A nGCKNESS > 2.5 1111 BUT = < U 1111, IN SH 
001 FRANCE 2439 36 32 148 2199 19 5 011 SPAIN 5078 17 2088 2971 
1000 WORLD 10896 257 125 444 202 883 20 5192 208 3533 ~ 1010 INTRA·EC 8512 229 12s 60 181 473 20 4395 133 2994 1011 EXTRA-EC 2386 28 385 22 410 787 75 539 5 
7005.10-35 ng=-.. :~mrruruttt~~~.&lff:Cf.sG:~u.r~O,!i re~~ lf.~~~VING AN ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, (EXCL 
001 FRANCE 12801 1498 72 438 
815 
10727 8 22 ~ 002 BELG.-LUXBG. 1554 956 787 5 82 42 569 003 NETHERLANDS 1858 172 52 110 299 004 FR GERMANY 10408 2492 153 24 526 7091 476 005 ITALY 3028 1238 1135 
810 2li 343 006 UTD. KINGDOM 2701 447 137 183 961 20 008 DENMARK 1420 569 475 378 
2453 2727 011 SPAIN 5248 47 196i 
19 
12 028 NORWAY 4803 2452 19 330 48 j 030 SWEDEN 2418 1573 399 346 
1692 
14 038 SWITZERLAND 4113 226 1852 334 9 038 AUSTRIA 10587 152 3815 160 6460 
1000 WORLD 65162 12481 109 10078 1153 5247 610 29589 953 4562 2 1010 INTAA·EC 39715 7270 
1oS 
1794 629 3748 610 20665 868 3832 1 1011 EXTRA·EC 2544t 5212 8282 524 1502 8924 85 730 1 1020 CLASS 1 23482 5051 109 8244 20 1300 8541 35 86 6 1021 EFTA COUNTR. 22340 4566 19 8161 1264 8199 35 6 
54 G 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I rtalia I Nederland I Portugal I UK 
7004.1G-90 
400 ETAT8-UNIS 1644 1305 2 ~36 89 12 
1000 M 0 N DE 9226 248 101 6041 121 1~8 71 819 278 50 111 1010 INTRA.CE 4862 172 52 3095 19 69 71 481 211 39 53 1011 EXTRA.CE 4365 74 49 2946 102 9 338 67 11 59 1020 CLASSE 1 3427 71 47 2477 84 487 206 27 2 26 
7004.90 VERRE (NON REPR. SOUS 7004.10}, ETIRE OU SOUFFLE, EN FEUILLES 
7004.9G-10 VERRE D'OPTIQUE (NON REPR. SOUS 7004.1G-10}, mRE OU SOUFFLE, EN FEUILLES 
1000 M 0 N DE 519 129 241 63 34 12 38 1010 INTRA.CE 195 2 i 87 51 13 12 29 1011 EXTRA.CE 324 127 154 12 21 9 
7004.9G-50 VERRE ANTIQUE (NON REPR. SOUS 7004.1G-30), mRE OU SOUFFLE, EN FEUILLES 
1000 M 0 N DE 1963 2 1893 22 30 15 1010 INTRA.CE 444 2 398 22 21 1011 EXTRA.CE 1518 1495 8 1s 1020 CLASSE 1 1420 1398 8 14 
7004.9G-70 VERRE D'HORTICULTURE (NON REPR. SOUS 7004.1G-50), ETIRE oy SOUFFLE, EN FEUILLES 
003 PAY8-BAS 2354 1253 1 1088 'to 2 004 RF ALLEMAGNE 1078 
3i 
214 26 2 866 006 ROYAUME-UNI 1427 11 1365 
1000 M 0 N DE 8268 1476 373 2062 15 13 4292 35 1010 INTRA.CE 7330 1466 232 2010 12 13 3568 29 1011 EXTRA.CE 935 10 140 53 3 723 6 
7004.9C»t VERRE (NON REPR. SOUS 7004.1G-10 A 7004.9G-70), EPAISSEUR = < 2, 5 Mill, mRE OU SOUFFLE, EN FEUilLES 
001 FRANCE 1601 177 1308 28 6 
ui 50 14 18 004 RF ALLEMAGNE 2428 2134 
1147 1633 5 272 12 005 ITALIE 5093 2027 281 
:i 10 006 ROYAUME-UNI 2545 1381 885 7 259 
2 400 ETAT8-UNIS 7308 4217 2949 115 25 
732 JAPON 2319 1 2023 295 
1000 M 0 N DE 28016 12135 2 11698 1763 26 1582 3 311 388 10 98 
1010 INTRA.CE 13698 6336 
:i 4356 1761 13 735 3 80 349 9 56 1011 EXTRA.CE 14317 5799 7341 2 13 847 231 40 42 
1020 CLASSE 1 12209 5479 5944 1 529 215 27 14 




88 28 2 8 
1030 CLASSE 2 1883 320 1199 293 15 13 29 
7004.9G-93 VERRE (NON REPR. SOUS 7004.1G-10 A 7004.9G-70), EPAISSEUR > 2, 5 Mil MAIS = < 3, 5 Mill, ETIRE OU SOUFFLE, EN FEUIUES 
005 ITALIE 1473 
145i 
907 566 
18 5 400 ETAT8-UNIS 1841 167 
1000 M 0 N DE 5604 1625 11 1947 572 67 68 571 852 1 90 
1010 INTRA.CE 3010 100 
11 
1345 572 &7 51 79 816 i 47 1011 EXTRA.CE 2795 1525 602 17 492 38 44 
1020 CLASSE 1 2545 1525 3 506 488 24 1 
7004.9G-95 VERRE (NON REPR. SOUS 7004.1G-10 A 7004.9G-70), EPAISSEUR > 3, 5 Mil MAJS = < 4, 5 MY, ETIRE OU SOUFFLE, EN FEUilLES 
006 ROYAUME-UNI 1861 13 2 434 6 18 9 1379 
1000 M 0 N DE 5557 227 86 1624 579 59 3$ 18 659 1908 2 30 
1010 INTRA.CE 4240 213 27 1060 571 2 318 18 140 1887 
:i 3 1011 EXTRA.CE 1315 13 60 564 7 56 46 519 21 27 
7004.9G-99 VERRE (NON REPR. SOUS 7004.1G-10 A 7004.9G-70), EPAISSEUR > 4, 5 MM, ETIRE OU SOUFFLE, EN FEUIUES 
005 ITALIE 2107 187 1940 
8 1oS 133 006 ROYAUME-UNI 1498 1247 7 
1000 M 0 N DE 8464 532 41 2947 2126 199 3:1 6 1735 431 96 1010 INTRA.CE 5603 480 
41 
2131 1953 19 6 547 372 33 
1011 EXTRA.CE 2856 52 817 167 180 :I 1188 59 63 1020 CLASSE 1 1124 30 37 679 167 104 248 27 6:i 1030 CLASSE 2 1683 22 3 93 76 939 32 
7005.10 ~t:85E'rJ'O~f~W'ufs VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES', NON ARMEE, A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, EN 
7005.1G-10 ~~:~rMR'(~m.~Q'tfE~RSu~~~~lflfsU SUR UNE OU DEUX FACES' (NON ARMEE), A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
011 ESPAGNE 7875 7839 36 
1000 M 0 N DE 8659 83 99 181 234 64 7871 126 
1010 INTRA.CE 8556 74 99 152 i 181 57 7871 122 1011 EXTRA.CE 103 9 28 53 7 5 
7005.1G-31 GLACE 'VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES' f10N ARMEE), A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, (AUTRE QUE D'HORTICULTURE), EPAISSEUR = < 2, 5 MM, EN PLAQUES OU E FEUILLES 
1000 M 0 N DE 3243 492 2 657 65 121 58 551 64 265 968 
101 0 INTRA.CE 1535 404 
:i 311 &5 101 58 456 32 27 144 1011 EXTRA.CE 1709 88 346 21 93 33 238 823 
1020 CLASSE 1 1138 21 2 297 61 33 724 
7005.1G-33 GLACE 'VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES' ~NON ARMEiffi,A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, (AUTRE QUE D'HORTICULTURE), EPAISSEUR > 2, 5 MM MAIS = < 3, 5 Mill, E PLAQUES EN FEUILLES 
001 FRANCE 1213 17 21 61 1082 6 26 
011 ESPAGNE 1648 8 740 900 
1000 M 0 N DE 5396 227 86 647 92 654 14 2368 134 1104 72 
1010 INTRA.CE 3876 135 
ali 336 75 375 14 1890 99 907 45 1011 EXTRA.CE 1518 91 311 17 279 476 35 196 27 
7005.1G-35 GLACE 'VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES' CION ARME!ffi,A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, (AUTRE QUE D'HORTICULTURE), EPAISSEUR > 3, 5 MM MAIS = < 4, 5 Mill, E PLAQUES EN FEUILLES 
001 FRANCE 6257 1225 150 177 
427 
4507 2 9 187 
002 BELG.-LUXBG. 1259 866 739 :i 38 36 199 21 003 PAY8-BAS 1352 156 79 44 tri 5 004 RF ALLEMAGNE 5787 1729 
147 9 389 3467 14i 5 005 ITALIE 2160 898 965 453 t5 182 006 ROYAUME-UNI 2544 388 208 78 1210 10 
008 DANEMARK 1622 748 462 412 995 832 011 ESPAGNE 1871 30 
1954 
14 tli 028 NORVEGE 5664 3522 
4i 
154 18 18 030 SUEDE 2625 1833 365 293 
73i 
15 
036 SUISSE 4095 219 2702 434 9 
038 AUTRICHE 8548 232 5397 220 2699 
1000 M 0 N DE 46646 12404 89 12582 647 4887 453 13009 539 1481 555 
1010 INTRA.CE 23320 5904 
a9 1863 269 3535 453 9172 480 1197 447 1011 EXTRA.CE 23328 6500 10719 379 1352 3837 60 284 108 
1020 CLASSE 1 22349 6411 89 10696 54 1265 3672 39 27 96 
1021 A E l E 21427 5992 41 10590 1221 3448 39 96 
G 55 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark IDeutschlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland J !lalla I Nederland I Portugal I UK 
7005.11).11 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASMVINQ AN ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, (EXCL 
HORTICULTURAL), OF A THICKNESS > 4.5 Mil BUT = < U Mil, IN S 




734 4 238 005 ITALY 5873 3575 13 23 
1794 
2 
011 SPAIN 5028 451 307 2476 
1000 WORLD 23268 1495 • 112 21 314 4577 171 3460 263 •3940 ~ 1010 INTRA·EC 11782 8068 i 315 21 223 3810 169 2811 190 3049 1011 EXTRA-EC 4478 1427 597 161 717 2 549 73 891 1 
1020 CLASS 1 2585 1160 6 471 65 439 2 158 37 245 
1021 EFTA COUNTR. 1339 550 348 341 63 17 
7005.111-13 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED G~HAVING AN ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, (EXCL 
HORTICULTURAL), OF A THICKNESS > 1.5 Mil BUT = < 7 1111, IN S 
001 FRANCE 3498 1544 206 142 
740 
1490 31 9 2 
002 BELG.·LUXBG. 1654 3585 576 21 281 184 4 003 NETHERLANDS 5038 457 
.• 48 650 204 78 
.t 
004 FR GERMANY 2830 1398 
117 
990 
005 ITALY 4459 2248 66 2070 234 232 26 008 UTD. KINGDOM 2985 1778 69 497 95 3568 011 SPAIN 6119 158 4 85 1791 j 036 SWITZERLAND 1032 137 475 358 46 
036 AUSTRIA 1168 259 678 158 73 
1000 WORLD 38942 12702 8 3514 3 1314 7148 234 5313 1033 4885 
1010 INTRA-EC 26317 10972 i 1572 i m 5398 234 4240 662 3762 1~ 1011 EXTRA·EC 10553 1730 1141 1105 2551 1074 370 1123 1020 CLASS 1 4853 951 9 1660 342 769 213 135 124 
1021 EFTA COUNTR. 3282 595 5 1705 
3 738 
654 119 86 4 14 
1030 CLASS 2 5654 778 61 1763 860 217 999 17 
7005.111-85 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, HAVING AN ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, (EXCL 
HORTICULTURAL), OF A THICKNESS > 7 Mil, IN SHEETS 
001 FRANCE 6960 594 
1 
99 77 111s 8206 2 1 1 004 FR GERMANY 2443 422 
1 
864 21 
420 011 SPAIN 2518 26 293 2069 3 036 SWITZERLAND 1544 125 844 279 
1000 WORLD 21103 3148 3 1771 145 3332 22 11137 237 1258 54 
1010 INTRA·EC 18204 2613 3 188 88 2217 22 10358 78 509 42 
1011 EXTRA-EC 4898 533 1573 47 1045 781 161 747 12 
1020 CLASS 1 2848 345 1228 5 601 708 14 48 
1021 EFTA COUNTR. 2495 238 1189 32 476 570 14 8 12 1030 CLASS 2 1925 189 344 444 84 139 701 
7005.21 ~m~RFL.fE~y~lfu:Af&:SJI~O~ ~R~=R POLISHED GLASs, COLOURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY TINTED', OPACIFIED, 
7005.21·10 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLAS~ COLOURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY TINTED', OPACIFIED, 
FLASHED OR MERELY SURFACE GROUND, DE A THICKNESS = < 2.5 M IN SHEm 
002 BELG.·LUXBG. 7030 
2859 
5387 897 725 21 
004 FR GERMANY 4384 
2465 
1318 29 189 2 008 UTD. KINGDOM 3395 187 712 
1281 011 SPAIN 3438 1505 649 1 
032 FINLAND 1355 1355 22 036 AUSTRIA 1522 1500 
1000 WORLD 26398 3212 15132 469 4418 35 3102 23 7 
1010 INTRA·EC 21217 3131 10878 272 4398 35 2478 23 5 
1011 EXTRA-EC 5181 80 4258 197 23 ~ 2 1020 CLASS 1 4505 80 3822 1 
1021 EFTA COUNTR. 3924 82 3669 193 
7005.21·20 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLAS~LOURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY TINTED', OPACIFIED, 
FLASHED OR MERELY SURFACE GROUND, DE A THICKNESS > 2.5 Mil B = < 3.5 Mil, IN SHEETS 





002 BELG.-LUXBG. 19865 20298 15744 159 j 43 &5 004 FR GERMANY 24835 
3057 
1513 2863 57 12 
005 ITALY 12126 1046 1128 8649 44 
137 18 
2 008 UTD. KINGDOM 9961 1984 6085 1731 8 
141 011 SPAIN 4470 598 784 1863 1086 
030 SWEDEN 2048 95 1481 
18 
426 46 
032 FINLAND 1578 95 1115 350 333 046 YUGOSLAVIA 3475 45 3097 
1000 WORLD 84363 29627 39228 3565 18628 58 2859 111 268 25 
1010 INTRA·EC 13659 27869 32798 2949 17535 56 2152 34 268 25 1011 EXTRA·EC 10708 1759 8428 618 1093 708 77 
1020 CLASS 1 9076 1311 6133 386 799 440 5 
1021 EFTA COUNTR. 4046 254 2915 18 789 69 1 
7005.21-30 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED G~OURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY TINTED', OPACIFIED, 
FLASHED OR MERELY SURFACE GROUND, OF A THICKNESS > 3.5 Ull B = < 4.5 Mil, IN SHEm 
001 FRANCE 15246 12638 1294 818 
1053 
445 8 43 17 002 BE XBG. 11157 
1362 
9598 284 19 145 43 
003N NOS 1693 8 73 561 219 21 12 18 198 004 FR ANY 41398 36147 1958 3163 1311 201 005 ITALY 8992 3297 215 3321 
47 38 008 UTD. KINGDOM 11065 3711 2828 7 4638 
20 li 010 PORTUGAL 2352 163 8 27 562 1551 030 SWEDEN 8034 3065 3495 1107 558 361 046 YUGOSLAVIA 2846 
4795 
2280 
1 732 JAPAN 4796 98 712 37 19 17 800 AUSTRALIA 2063 1180 
1000 WORLD 126391 71258 18 24015 5767 18461 47 Hlf 260 1599 1582 1010 INTRA·EC 95428 58229 8 15817 2447 14403 47 207 1042 800 
1011 EXTRA·EC 30964 13030 13 8128 3320 4058 1022 53 558 782 1020 CLASS 1 22660 11255 13 6697 1127 1821 810 31 184 722 1021 EFTA COUNTR. 9730 3803 8 4007 39 1295 79 14 
373 
487 
1030 CLASS 2 8158 1744 1331 2194 2219 212 22 61 
7005.21-40 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY TINTED', OPACIFIED, 
FLASHED OR MERELY SURFACE GROUND, OF A THICKNESS > 4.5 BUT = < U Mil, IN SHEm 
001 FRANCE 6533 5819 654 5 63 34 21 003 NETHERLANDS 1931 1715 127 11 7 
13 
8 004 FR GERMANY 15693 12920 
2093 
158 2404 68 
158 
132 005 ITALY 7331 3569 97 1414 
18 39 008 UTD. KINGDOM 5326 2553 2546 7 165 009 GREECE 4150 2870 114 211 487 411 57 
361 011 SPAIN 2980 1231 
2 1019 
53 473 5 662 030 SWEDEN 2600 958 599 19 
1000 WORLD 17114 39013 2 10017 4130 8281 18 2534 134 2025 1032 1010 INTRA·EC 46681 31274 2 5904 1062 5568 18 1031 128 1148 551 1011 EXTRA·EC 20514 7739 4113 3068 2728 1503 5 m 481 1020 CLASS 1 9828 5027 2 2397 864 872 817 5 112 112 1021 EFTA COUNTR. 4227 1625 2 1898 
2337 
671 6 5 20 1030 CLASS 2 9898 2447 1262 1654 865 784 369 
7005.21~0 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASl\rrCOLOURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY TINTED', OPACIFIED, 
FLASHED OR MERELY SURFACE GROUND, DE A THICKNESS > 5.5 U11 B = < 7 Mil, IN SHEm 
001 FRANCE 7734 8444 721 228 
228 
243 2 77 18 003 NETHERLANDS 3701 2285 218 865 20 22 65 004 FA GERMANY 10236 8073 924 1051 144 22 
56 G 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmarll J Oeu1schland r "EM(I6o I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland J Portugal I UK 
7005.1G-91 GLACE 'VERRE FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES' ~ON ARME~A COUCHE rd'SORBAHTE OU REFLECHISSANTE, (AUTRE QUE D'HORTICULTURE), EPAJSSEUR > 4, 5 MM MAIS = < 5, 5 Mil, E PLAQUES EN FEUILLE 




408 1 7i 005 ITALIE 3375 2225 18 9 3 011 ESPAGNE 2062 377 2 149 7o2 832 
1000 M 0 N DE 13879 6851 5 1049 8 219 2504 95 1603 168 . 1360 21 1010 INTRA.CE 10493 5540 5 m 8 100 1994 85 1301 127 1047 15 1011 EXTRA.CE 3385 1310 m 119 510 10 302 39 313 • 1020 CLASSE 1 2470 1157 5 696 47 304 10 150 20 76 5 1021 A E L E 1258 536 441 230 36 13 
7005.1G-93 GLACE 'VERRE FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES' fLON ARMEf>t: COUCHE ABSORBAHTE OU REFLECHISSANTE, (AUTRE QUE D'HORTICULTURE), EPAISSEUR > 5, 5 Mil MAIS = < 7 Mil, EN LAQUES OU FEUIUES 
001 FRANCE 2453 1327 230 72 
39i 
719 47 8 50 002 BELG.-LUXBG. 1200 
2495 
512 13 230 
a3 54 003 PAYS-BAS 3508 507 25 269 93 a4 149 004 RF ALLEMAGNE 3327 2586 2&3 441 143 005 ITALIE 2820 1557 
46 
964 200 22i 36 008 ROYAUME-UNI 3107 1843 186 535 74 
1oa3 206 011 ESPAGNE 2311 181 57 58 728 
10 036 SUISSE 1195 100 806 248 27 6 036 AUTRICHE 1329 268 684 129 48 
1000 M 0 N DE 28504 11587 12 4870 5 897 4459 200 2583 1027 1608 1478 1010 INTRA.CE 20145 10250 
12 
1938 i 182 2877 200 2054 557 1158 951 1011 EXTRA.CE 8357 1337 2734 735 1582 508 470 449 525 1020 CLASSE 1 5110 921 12 2830 225 599 140 173 44 368 1021 A E L E 3799 698 9 2307 5 478 505 75 95 5 105 1030 CLASSE 2 3167 417 104 983 368 247 405 160 
7005.1G-95 GLACE 'VERRE FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES'JftON ARMEE), A COUCHE ABSORBAHTE OU REFLECHISSANTE, (AUTRE QUE D'HORTICULTURE), EPAJSSEUR > 7 MM, EN PLAQUES OU EN FE ILLES 
001 FRANCE 3244 365 201 30 454 2845 1 2 004 RF ALLEMAGNE 1476 481 i 544 16 166 011 ESPAGNE 1193 18 
176 
1008 
2 036 SUISSE 1300 83 904 155 
1000 M 0 N DE 12765 2082 3 2310 94 1855 21 5524 214 578 88 1010 INTRA.CE 8802 1708 3 551 48 1095 21 4987 92 232 65 1011 EXTRA.CE 3984 375 1760 45 759 537 122 345 21 1020 CLASSE 1 2784 244 1599 10 440 458 12 17 6 1021 A E L E 2260 172 1460 
25 
305 305 11 7 
15 1030 CLASSE 2 1136 132 160 320 53 103 328 
7005.21 GLACE 'VERRE FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES', NON ARMEE, COLOREE DANS LA MASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 
'DOUBLEES' OU SIMPLEMENT DOUCIE, EN PLAQUES OU EN FEUIUES 
7005.21·10 GLACE 'VERRE FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES' g:oN ARIIEtlECOLOREE DANS LA MASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 
'DOUBLEE' OU SIMPLEMENT DOUCIE, EPAISSEUR = < 2, 5 Mil, EN PLAQUES U EN FEUI S . 
002 BELG.-LUXBG. 3741 
898 
2760 415 554 12 2ci 004 RF ALLEMAGNE 1398 16&3 396 a2 84 4 008 ROYAUME-UNI 2619 268 802 
766 011 ESPAGNE 1706 
3 
585 354 1 032 FINLANDE 1204 1201 li 036 AUTRICHE 1290 1281 
1000 M 0 N DE 15050 1287 5 9293 238 2145 98 1921 15 38 1010 INTRA.CE 10901 1223 5 5635 101 2128 98 1572 15 29 1011 EXT RA-CE 4149 75 3658 137 17 248 • 1020 CLASSE 1 3659 75 5 3332 3 239 5 1021 A E L E 3295 55 5 3151 84 
7005.21·20 GLACE 'VERRE FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACEs;_moN ARME~ COLOREE DANuhLA MASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 
'DOUBLEF OU SIMPLEMENT DOUCIE, EPAISSEUR > 2, 5 Mil MAIS = < 3, 5 , EN PLAQ ES OU EN FEU S 
001 FRANCE 4359 1175 2778 28 
1692 
371 i 9 002 BELG.-LUXBG. 8181 6385 8408 44 10 36 45 004 RF ALLEMAGNE 7749 1867 424 851 27 7 005 ITALIE 5497 514 608 2458 49 
124 15 
1 008 ROYAUME-UNI 5659 1362 3198 931 9 
s8 011 ESPAGNE 1960 225 289 811 579 030 SUEDE 1037 82 759 
13 
196 20 032 FINLANDE 1032 69 741 209 
173 048 YOUGOSLAVIE 2818 24 2421 
1000 M 0 N DE 40972 10838 18171 1485 (628 68 1573 54 119 36 1010 IN TRA-CE 34077 9958 14704 1151 900 68 1149 25 119 3 1011 EXTRA.CE 6898 880 4487 335 728 424 29 33 1020 CLASSE 1 5931 691 4268 223 501 241 9 1021 A E L E 2482 166 1764 13 497 34 8 
7005.21-30 GLACE 'VERRE FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES'JCON ARME~ COLOREE DANS LA MASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 
'DOUBLEE' OU &IMPLEMENT DOUCIE, EPAISSEUR > 3, 5 Mil MAIS = < 4, 5 II, EN PLAQ ES OU EN FEUILLES 
001 FRANCE 5333 4378 436 216 
422 
276 11 18 
4i 002 BELG.-LUXBG. 4485 
1037 






9 ll!i 004 RF ALLEMAGNE 13361 11434 
1146 
976 667 
67 005 ITALIE 3964 1509 114 ~126 49 &2 008 ROYAUME-UNI 5976 2497 1152 5 211 
17 5 010 PORTUGAL 1108 102 
13 
12 249 723 
030 SUEDE 3347 1216 1520 413 
376 
185 048 YOUGOSLAVIE 1847 4550 1471 2 732 JAPON 4552 
79 373 2i 13 13 BOO AUSTRALIE 1195 696 
1000 M 0 N DE 55190 29898 48 11080 2520 7953 49 1932 271 842 799 1010 INTRA.CE 37168 21337 15 6765 842 5911 49 1240 226 387 396 1011 EXT RA-CE 18022 8561 31 4315 1577 2042 693 45 255 403 1020 CLASSE 1 13775 7686 31 3546 601 873 558 34 74 372 1021 A E L E 4482 1676 13 1837 28 610 41 21 
18i 
258 1030 CLASSE 2 4166 856 713 1076 1161 136 11 32 
7005.21-40 GLACE 'VERRE FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES~N ARME~ COLOREE DANS LA MASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 
'DOUBLEE' OU &IMPLEMENT DOUCIE, EPAISSEUR > 4, 5 MM MAIS = < 5, 5 II, EN PLAQ ES OU EN FEU~S . 
001 FRANCE 2497 2243 221 2 44 23 8 003 PAYS-BAS 1056 893 97 6 12 
7 
4 
66 004 RF ALLEMAGNE 5548 4866 
1142 
48 n~ 44 s8 005 ITALIE 3788 1791 44 
2i 28 008 ROYAUME-UNI 3068 1736 1211 6 84 
22 009 GRECE 2758 1801 70 123 392 348 





030 SUEDE 1217 390 243 9 
1000 M 0 N DE 32466 17844 2 5350 2310 3707 21 1818 81 848 477 
1010 INTRA.CE 21214 13944 2 2932 483 2378 21 701 88 429 238 1011 EXTRA.CE 11253 3900 2418 1828 1328 1118 3 419 239 1020 CLASSE 1 5408 2498 2 1419 416 
m 
536 3 50 95 





1030 CLASSE 2 5320 1281 680 563 144 
7005.21·50 GLACE 'VERRE FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES' (t!ON ARME~ COLOREE DANS LA MASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 
'DOUBLEE' OU SIMPLEMENT DOUCIE, EPAISSEUR > 5, 5 Mil MAIS = < 7 Mil, EN PLAQUE OU EN FEUIUES 
001 FRANCE 3215 2489 263 98 w 239 2 30 74 003 PAY$-BAS 1616 991 105 337 7 16 35 004 RF ALLEMAGNE 3530 2856 239 78 9 
G 57 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espafta I France I Ireland l ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1005.21-50 
005 ITALY 5238 3202 1041 43 885 
37 122 36 65 006 UTD. KINGDOM 4567 2966 1015 81 310 1275 loS 011 SPAIN 2513 609 81 
212 
52 408 
832 SAUDI ARABIA 2082 865 41 848 118 
BOO AUSTRALIA 5849 5284 19 327 219 
1000 W 0 R LD 84165 27738 2 5879 7487 8037 37 1722 299 2098 868 
1010 INTRA-EC 38492 23950 2 3515 2823 3200 37 960 125 1545 337 1011 EXTRA-EC 27674 13788 2384 4665 4837 762 174 553 529 
1020 CLASS 1 12213 78n 2 1231 1524 561 498 273 247 
1021 EFTA COUNTR. 2416 1015 1027 39 121 72 
173 2aci 
142 
1030 CLASS 2 15117 5912 955 3097 4203 214 283 
7005.21·90 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS. COLOURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY TINTED', OPACIFIED, 
FLASHED OR IIEREL Y SURFACE GROUND, OF A THICKNESS > 7 1111, IN SHEETS 




5 66 004 FR GERMANY 11492 8172 
1oo4 
1608 n 48 005 ITALY 3131 1680 45 270 84 
BOO AUSTRALIA 2759 2498 65 55 141 
1000 WORLD 42779 25487 3425 3419 6539 16 1583 100 1861 388 
1010 INTRA·EC 28496 19209 i 1735 2683 3074 16 755 93 605 328 1011 EXTRA·EC 14283 6258 1690 738 3465 808 7 1258 62 
1020 CLASS 1 5n1 3910 
1 
719 136 309 686 7 
1256 
4 
1030 CLASS 2 8203 2327 867 597 3011 86 58 
7005.29 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASs, (EXCL; 7005.10 AND 7005.21), IN SHEETS 
7005.211-10 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS (EXCL. 7005.10.10 TO 7005.21·90), HORTICULTURAL, IN SHEETS 
003 NETHERLANDS 24440 10330 13478 599 33 
1000 W 0 R LD 27319 10448 13712 889 248 1098 876 48 
1010 INTRA·EC 26991 10413 13575 889 248 1041 779 48 
1011 EXTRA-EC 328 34 137 58 97 2 
7005.211-31 ~~~~ ~~AI:w.s1~~~ACE GROUND OR POLISHED GLASS (EXCL. 7005.10.10 TO 7005.21·90), (EXCL HORTICULTURAL), OF A 
001 FRANCE 7629 1535 1301 324 
12oli 
4030 56 383 
002 BELG.·LUXBG. 24962 
1683 
6938 1031 25 15760 
003 NETHERLANDS 2168 485 23 24 135 84 6 004 FR GERMANY 2192 1920 2690 005 ITALY 4919 1851 369 9 6 142 006 UTD. KINGDOM 5035 1873 2096 727 391 8054 011 SPAIN 8536 478 1 2 1 
9 030 SWEDEN 1844 250 1064 66 321 661 032 FINLAND 6609 313 5532 37 
036 SWITZERLAND 5282 1875 3387 
42 036 AUSTRIA 4151 
841 
4109 4Ci 472 048 YUGOSLAVIA 2132 710 69 
1000 WORLD 85919 13541 5 33570 5165 2160 7 13021 17262 1186 
1010 INTRA-EC 58217 9479 5 14412 2961 1658 7 12408 16121 1171 1011 EXTRA·EC 27703 4062 19158 2205 502 613 1141 17 
1020 CLASS 1 22126 3940 4 18375 70 40 547 1133 17 
1021 EFTA COUNTR. 18031 2553 14342 68 482 400 661 9 1030 CLASS 2 4426 10 1768 2135 42 8 
7005.211-33 ~r~~ ~~TJi.Yfil.h~D<S~f~ft~RrfH~~OR POLISHED GLASS (EXCL. 7005.10.10 TO 7005.21-90), (EXCL. HORTICULTURAL), OF A 
001 FRANCE 20136 15507 2205 1482 3404 651 100 191 002 BELG.·LUXBG. 31417 
7972 
118 68 2 24731 3094 
003 NETHERLANDS 10412 1217 1197 2 
1928 
24 
004 FR GERMANY 7141 4858 
3601 2263 251 104 2602 005 ITALY 12376 1255 
sci 2356 2 2 299 006 UTD. KINGDOM 20604 10664 2456 289 4202 2909 
008 DENMARK 8662 7306 769 371 3356 216 21 losS 011 SPAIN 5236 600 
61 1194 
204 
1391 030 SWEDEN 6097 1538 1897 16 
032 FINLAND 8280 
n3 sO 4792 2505 384 983 036 SWITZERLAND 2850 1079 423 141 
038 AUSTRIA 3278 206 3018 21 33 
048 YUGOSLAVIA 5950 368 4822 762 
:I 064 HUNGARY 2922 2922 
1000 WORLD 161036 51604 209 30148 7926 22825 2 5872 33409 139 9104 
1010 INTRA·EC 119830 48387 80 11351 5247 12920 2 4220 30218 21 7186 
1011 EXTRA-EC 41409 3218 130 18797 2679 9905 1452 3192 118 1918 
1020 CLASS 1 31840 3028 111 15285 368 7071 1253 3161 1565 
1021 EFTA COUNTR. 21696 2645 111 10376 
2313 
4970 417 3161 
118 
16 
1030 CLASS 2 6608 167 19 590 2833 191 24 353 
1031 ACP~66) 2393 50 229 1730 91 1 2 290 
1040 CLA S 3 2960 23 2922 8 7 
7005.211-35 m~~~ ~~T3.W.h~D<S~F~ft~R~OR POLISHED GLASS (EXCL. 7005.10.10 TO 7005.21·90), (EXCL HORTICULTURAL), OF A 
001 FRANCE 72731 41145 2735 13480 9408 12255 72 ~ 002 BELG.-LUXBG. 28326 34369 2 3113 3195 73 5487 107 003 NETHERLANDS 58039 9324 8 13659 11 7227 004 FR GERMANY 110660 62091 1 
11933 
30720 8543 ~~ 005 ITALY 32240 6168 5597 4351 11s 2i 41 006 UTD. KINGDOM 112906 46613 11415 266 39837 14573 
007 IRELAND 13991 612 148 2022 13 683 
1 
1051 
008 DENMARK 20218 8248 651 
4312 
8732 2586 
1~ 010 PORTUGAL 6712 21 194 1681 2117 23 011 SPAIN 5119 1397 
7 1371 
65 
2919 028 NORWAY 5196 476 423 
3 030 SWEDEN 4333 584 48 734 1719 1265 ~FINLAND 4062 149 2089 1171 
1152 
653 SWITZERLAND 36272 9651 16983 8503 3 038 AUSTRIA 26723 3018 18473 
44 
2267 2948 17 
048 YUGOSLAVIA 2240 121 1295 780 
1000 WORLD 548840 215480 133 83542 2Bn7 128456 175 28n4 35753 155 ~~ 1010 INTRA·EC 460614 200811 3 40141 26981 111196 175 23287 30668 130 1011 EXTRA·EC 88025 14848 130 43401 1798 17261 5487 5085 24 1~ 1020 CLASS 1 81064 14381 84 41402 252 14939 4929 5024 3 1021 EFTA COUNTR. n995 14222 55 39683 
1544 
14919 4100 4993 3 2 1030 CLASS 2 6704 266 48 1739 2322 559 61 21 14 
1005.211-91 ~~~~~~ ~ct\T:~~.h~D<SVf~ft~Rrf&OR POLISHED GLASS (EXCL. 7005.10.10 TO 7005.21·90), (EXCL. HORTICULTURAL), OF A 
001 FRANCE 10500 5265 1744 1947 
2832 
1318 5 ~ 002 BELG.·LUXBG. 11922 9592 1916 634 1 6093 70 003 NETHERLANDS 26759 3100 13940 
700 2740 
5 004 FR GERMANY 18426 10231 3693 2488 4109 ~ 005 ITALY 13960 4208 2657 
9 17 759 006 UTD. KINGDOM 6985 4000 1461 
1176 
739 009 GREECE 5578 742 1812 828 591 285 144 011 SPAIN 3080 n8 2 842 857 23 119 Sf 038 SWITZERLAND 3786 1034 1450 1049 249 4 
038 AUSTRIA 4198 624 2938 484 172 
1000 W 0 R L D 122947 40048 5 22023 8651 31749 9 5390 10972 382 37~ 
58 G 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I "EM66o I Espana I France I Ireland 1 ltalia J Nederland 1 Portugal I UK 
7005.21-50 
005 ITALIE 2718 1576 544 17 556 25 006 ROYAUME-UNI 2785 1888 470 53 230 39 72 33 011 ESPAGNE 1040 273 23 
126 
22 203 48i 38 632 ARABIE SAOUD 1022 416 20 393 73 800 AUSTRALIE 3353 3048 11 180 114 
1000 M 0 N DE 30932 17719 4 2952 3472 4030 39 1196 182 823 515 1010 INTRA.CE 16143 10308 4 1636 997 1608 39 604 110 596 245 1011 EXTRA.CE 14787 7411 1316 2475 2422 591 72 227 269 1020 CLASSE 1 8703 4306 4 687 808 312 359 93 134 1021 A E l E 1356 523 568 21 98 45 81 1030 CLASSE 2 7758 3105 477 1614 2072 149 72 134 135 
7005.21-90 GLACE 'VERRE FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACESdl'ON ARMEE), COLOREE DANS LA MASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 
'DOUBLEE' OU SIMPLEMENT DOUCIE, EPAISSEUR > 7 Mil, EN PLAQUES OU FEUILLES 
001 FRANCE 3109 2534 304 9 486 254 3 2 6 004 RF ALLEMAGNE 4162 3061 586 495 78 19 41 005 ITALIE 1614 789 15 142 4 63 800 AUSTRALIE 1576 1424 41 32 75 
1000 M 0 N DE 20005 11377 3 2074 1221 3019 1161 74 863 212 1010 INTRA.CE 12049 7927 3 1072 797 1274 469 69 258 184 1011 EXTRA.CE 7957 3450 1002 423 1745 693 5 607 29 1020 CLASSE 1 3580 2252 
3 
503 82 197 539 5 
607 
2 1030 CLASSE 2 4174 1187 446 339 1479 88 27 
7005.29 ~t:85Er'~O~FL~'t'itfs VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES', NON ARMEE, (NON REPR. SOUS 7005.10 ET 7005.21), EN 
7005.29-10 GLACE 'VERRE FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES' (NON ARMEE, NON REPR. SOUS 7005.10-10 A 7005.21·90), 
D'HORTICUL TURE, EN PLAQUES OU EN FEUILLES 
003 PAY5-BAS 8868 3000 5423 212 33 
1000 M 0 N DE 9938 3145 5538 372 75 518 228 60 1010 INTRA.CE 9765 3124 5465 372 75 487 188 54 1011 EXTRA.CE 173 22 74 31 40 • 
7005.29-31 GLACE 'VERRE FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES' 310N ARMEE, NON REPR. SOUS 7005.10-10 A 7005.21-90), (AUTRE QUE D'HORTICULTURE), EPAISSEUR = < 2, 5 Mil, EN PLAQUES OU E FEUILLES 
001 FRANCE 3220 648 570 165 408 1617 24 196 002 BELG.·LUXBG. 8140 923 2960 540 13 4219 003 PAY5-BAS 1217 294 
13 2i 68 48 9 004 RF ALLEMAGNE 1218 1051 
1457 005 ITALIE 2539 873 168 41 5 8:2 006 ROYAUME-UNI 3573 1129 1694 417 248 
2628 011 ESPAGNE 2823 190 
593 
2 3 
sli 030 SUEDE 1038 147 36 242 359 032 FINLANDE 4279 210 3648 28 036 SUISSE 2704 635 2069 ; 26 038 AUTRICHE 3020 
45i 
2999 226 048 YOUGOSLAVIE 1123 389 . 18 39 
1000 M 0 N DE 41323 7017 5 20209 2522 
m 
8 4875 5001 701 
1010 INTRA.CE 24291 5002 5 7559 1545 8 4417 4412 614 1011 EXTRA.CE 17030 2014 12650 977 458 588 87 
1020 CLASSE 1 14125 1954 4 11069 41 20 365 585 87 
1021 A E l E 11305 1062 ; 9503 38 1 288 359 56 1030 CLASSE 2 2271 6 1012 938 231 82 3 
7005.29-33 GLACE 'VERRE FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES'if,ON ARM~ NON REPR. SOUS 7005.10-10 A 7005.21·90), (AUTRE QUE D'HORTICULTURE), EPAISSEUR > 2, 5 1411 MAIS = < 3, 5 liM, E PLAQUES U EN FEUILLES 
001 FRANCE 6807 4781 1090 552 
1'* 
268 50 68 002 BELG.-LUXBG. 8774 
362i 
64 32 9 6279 1073 003 PAY5-BAS 4693 527 3 
870 
15 004 RF ALLEMAGNE 3243 2175 
170i 929 41 57 1159 005 ITALIE 5348 430 43 987 3 10 142 006 ROYAUME-UNI 10988 6105 1170 128 2018 1509 
2 008 DANEMARK 3794 3094 399 179 
1018 
120 li 011 ESPAGNE 1568 195 
117 449 74 768 293 030 SUEDE 2783 642 194 15 




498 036 SUISSE 1365 585 :lp1 70 
038 AUTRICHE 1852 89 1739 9 15 
048 YOUGOSLAVIE 2751 158 2222 371 
064 HONGRIE 1210 1210 
1000 M 0 N DE 66453 21884 201 14587 3308 10187 3 2188 10685 50 3362 
1010 INTRA.CE 46849 20514 43 5451 2070 5620 3 1432 8984 8 2724 
1011 EXTRA.CE 19605 1370 158 9136 1238 4587 756 1702 42 838 
1020 CLASSE 1 15057 1285 144 7673 144 2999 831 1692 509 
1021 A E l E 10690 1097 144 5388 
109:2 
2170 188 1692 42 15 1030 CLASSE 2 3313 95 14 252 1~9 113 7 129 
1031 ACP~66~ 1418 38 108 11 7 54 1 2 98 1040 CLA S 3 1234 9 1211 11 3 
7005.29-35 GLACE 'VERRE FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES' ~NON ARME~ NON REPR. SOUS 7005.10-10 A 7005.21·90), (AUTRE QUE D'HORTICULTURE), EPAISSEUR > 3, 5 MM MAIS = < 4, 5 Mil, E PLAQUES U EN FEUILLES 
001 FRANCE 28194 15220 1596 4825 3586 5396 37 1120 002 BELG.-LUXBG. 9369 
1091i 3 
1454 1185 36 1511 
37 
1597 
003 PAY5-BAS 21075 3858 2 8045 67 3307 154 004 RF ALLEMAGNE 51145 28580 4 
5449 
13333 4995 924 
005 ITALIE 13115 2122 1893 1667 
134 4i 
20 1764 
006 ROYAUME-UNI 54151 23105 5244 108 18795 6724 5034 007 IRLANDE 6500 253 54 817 4 338 
4 008 DANEMARK 7672 2877 292 
134i 
3497 1202 
184 010 PORTUGAL 2231 9 68 629 





028 NORVEGE 2179 178 158 
3 030 SUEDE 1783 219 61 253 668 579 
032 FINLANDE 1785 67 911 514 
745 
293 
038 SUISSE 17718 4238 9196 3538 1 
038 AUTRICHE 14305 1414 10602 
18 
804 1476 9 
048 YOUGOSLAVIE 1154 58 688 390 
1000 M 0 N DE 239201 89902 131 41857 10173 55948 134 14371 15335 62 11288 
1010 INTRA.CE 195883 83395 7 18329 9418 1 134 11372 13140 50 11208 1011 EXTRA.CE 43318 6506 124 23528 755 711 2999 2195 12 80 1020 CLASSE 1 40220 6391 90 22745 106 2890 2163 3 23 1021 A E l E 38385 6319 69 21612 649 2222 2151 3 9 1030 CLASSE 2 3001 116 33 690 111 305 32 9 57 
7005.29-91 GLACE 'VERRE FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES'~ON ARME~NON REPR. SOUS 7005.10-10 A 7005.21·90, 
AUTRE QUE D'HORTICULTURE), EPAISSEUR > 4, 5 MM MAIS = < 5, 5 1411, E PLAQUES 0 EN FEUILLES , 
001 FRANCE 4263 2260 566 783 597 2 75 
002 BELG.-LUXBG. 4133 
378i 
735 244 109f 2 1835 2s 
223 
003 PAY5-BAS 11566 1632 611 
45i 1140 
38 
004 RF ALLEMAGNE m6 4128 
1ssli 894 
180 250 
005 ITALIE 5729 1679 ,m li 32 322 388 006 ROYAUME-UNI 3168 1814 641 560 71 009 GRECE 2648 341 839 375 319 123 
184 011 ESPAGNE 1068 251 14 233 335 7 44 
036 SUISSE 1807 451 801 449 97 6 3 
038 AUTRICHE 2129 290 1580 180 79 
1000 M 0 N DE 51881 18354 4 10115 3584 13638 8 2703 3919 158 1400 
G 59 




INTRA·EC 101510 37005 5 14067 8245 26568 • 3577 10183 333 3523 EXTRA-EC 21437 3041 7958 2408 5181 1813 799 49 197 
CLASS 1 13413 2570 5991 113 3121 n5 789 38 18 




2505 425 789 
13 
18 
CLASS 2 ns5 415 1811 2061 1039 180 
7005.21-93 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS (EXCL. 7005.16-10 TO 7005.21·90), (EXCL. HORTICULTURAL), Of A 
nllCKNESS > 5.5 liM BUT = < 7 liM, IN SHEETS 
001 FRANCE 11426 4738 1820 2423 3514 
2001 109 337 
002 BELG.-LUXBG. 10869 
11324 
1197 821 4981 
72 
356 
003 NETHERLANDS 22668 1695 
13 
9505 292 1073 72 004 FR GERMANY 12918 7665 
2283 
3097 n8 
005 ITALY 8711 694 455 2755 
75 ri 3809 524 006 UTD. KINGDOM 29694 10715 4847 20 10411 3593 007 IRELAND 8407 4142 19 437 216 
008 DENMARK 2718 1451 241 815 
12 
209 
038 SWITZERLAND 9512 3471 4029 1982 18 
038 AUSTRIA n47 1529 5303 555 380 
WORLD 142234 47081 45 28327 9171 37530 75 3829 11438 144 6614 
INTRA·EC 108620 40923 45 12321 3822 31849 75 3083 10242 138 6167 EXTRA·EC 33814 8138 14008 5349 5681 748 1196 8 447 
CLASS 1 24412 5798 45 12001 1430 3398 597 1068 n 
EFTA COUNTR. 21141 5533 42 10797 
3670 
3304 372 1064 6 29 CLASS2 8789 318 1923 2285 102 115 370 
7005.29-95 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS (EXCL. 7005.16-10 TO 7005.21-90), (EXCL. HORTICULTURAL), OF A 
nllCKNESS > 7 liM, IN SHEETS 
001 FRANCE 15452 7579 4468 1579 
23391 
1301 15 512 
002 BELG.-LUXBG. 26247 
5136 
1394 1285 69 123 54 003 NETHERLANDS 18453 
2 
1581 44 11449 546 224 004 FR GERMANY 16544 9401 
8201 
3864 225 2668 
005 ITALY 21110 8578 209 5587 
3 13 1e6 
535 
006 UTD. KINGDOM 6449 3860 387 96 2104 
009 GREECE 3138 802 754 204 970 406 8 10 038 SWITZERLAND 10149 3338 3378 2990 425 
038 AUSTRIA 6474 1892 3829 587 366 
4 202 740 HONG KONG 2651 18 2264 
110 
143 
800 AUSTRALIA 4506 179 2048 2057 114 
WORLD 152685 44735 2 30675 6570 55828 3 6645 1224 48 7255 
INTRA·EC 111987 36578 2 15398 3568 48371 3 2428 960 43 4840 
EXTRA-EC 40681 8157 15179 3004 7258 4201 264 5 2615 
CLASS 1 29482 7288 11481 342 4674 3282 231 4 2160 
EFTA COUNTR. 20388 6301 7805 
2443 
3829 790 231 4 1428 
CLASS 2 10727 812 3549 2582 881 4 1 455 
7005.30 WIRED GLASS 
7005.30-00 WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, IN SHEETS 
002 BELG.·LUXBG. 1710 295 8 9 179 003 NETHERLANDS 3934 168 
e4 e9 195 004 FR GERMANY 6980 1058 
3 030 SWEDEN 1074 111 
131 14 i 038 SWITZERLAND 975 372 
400 USA 1642 1 21 
404 CANADA 1287 1 
WORLD 24581 2774 • 859 109 264 47 318 504 INTRA·EC 15374 1n2 
• 
674 10 139 47 206 503 i EXTRA·EC 9208 1002 188 99 125 112 1 
CLASS 1 7578 789 8 183 67 18 30 
EFTA COUNTR. 3672 764 3 141 32 15 7 CLASS 2 1832 214 2 23 109 82 
7008.00 GLASS Of HEADING NO ~004 O~ENT, EDGE-WORKED, ENGRAVED, DRILLED, ENAMELLED OR OTHERWISE WORKED, (BUT NOT 
FRAMED OR FITTED wmt 0 A IIA I 
7008.0B-10 OPTICAL G~F HEADING N 70.~ 70.04 OA~ENT, EDGE-WORKED, ENGRAVED, DRILLED, ENAMELLED OR OTHERWISE WORKED, (BUT NOT OR FITTED wmt THEA IIA I 
003 NETHERLANDS 37 20 17 23 005 ITALY 48 23 
006 UTD. KINGDOM 239 10 229 
048 YUGOSLAVIA 23 22 
13i 400 USA 174 38 
732 JAPAN 105 18 59 
WORLD 898 21 197 2 I 625 INTRA-EC 438 21 61 1 342 EXTRA-EC 458 138 1 283 CLASS 1 420 107 276 
EFTA COUNTR. 102 29 73 
7008.0B-90 GLASS f.~CL. OPTICALFRk3F HEADING N ~ 70.04 OR 70.~ BENT, EDGE-WORKED, ENGRAVED, DRILLED, ENAMELLED OR OTHERWISE 
WORKE , (BUT NOT ED OR FITTED OTHER IIA TE IALSI 
001 FRANCE 3858 2211 7 189 601 
1i 
625 12 
002 BELG.-LUXBG. 442 
1827 2 
335 45 35 52 003 NETHERLANDS 3871 1902 27 83 
35i 004 FR GERMANY 6806 ~ 2 309 423 391 i 194 005 ITALY 2954 515 45 &i 3 006 UTD. KINGDOM 2738 2174 181 206 22 43 43 





030 SWEDEN 1260 967 283 2 1 
032 FINLAND 391 296 94 22 113 1 j 038 SWITZERLAND 1547 222 884 298 
038 AUSTRIA 838 17 533 5 
1s 4 
275 5 
400 USA 2744 1618 an 532 115 38 
WORLD 32269 18967 42 5742 2724 854 47 3041 647 22 
INTRA·EC 22132 14748 11 3300 1802 527 44 11fi 484 22 EXTRA·EC 10138 4241 31 2442 122 328 4 19 162 
CLASS 1 8275 3898 28 2351 850 148 4 1067 85 
EFTA COUNTA. 4292 1821 27 1903 30 114 578 17 
CLASS2 1619 343 3 15 272 179 755 42 
7007.11 TOUGHENED 'TEMPERED' SAFETY GLASS FOR VEHICLES, AIRCRAFT, SPACECRAFT OR VESSELS 
7007.11·10 TOUGHENED 'TEMPERED' SAFETY GLASS FOR INCORPORATION IN MOTOR VEHICLES 
001 FRANCE 20m 8741 389 2598 
5323 
7807 169 878 
002 BELG.·LUXBG. 15385 
3381 
4460 593 4109 885 
003 NETHERLANDS 6764 827 133 1052 1333 
70 
sci 
004 FR GERMANY 25050 6843 
71i 
672 527 16804 
005 ITALY 8185 1419 j 2478 3366 2li 7242 14 006 UTD. KINGDOM 20380 5151 1298 123 3742 2791 
008 DENMARK 853 64 181 
sf 4 9 75 289 010 PORTUGAL 323 1 25 54 38 69 
011 SPAIN 2983 13 
2 
660 767 1366 81 s3 
030 SWEDEN 1058 97 4n 221 57 200 
038 AUSTRIA 555 846 523 4 7 16 048 YUGOSLAVIA 645 2 27 3 li li 252 400 USA 499 2 87 106 
WORLD 105218 26418 8 10091 78 6732 15412 37 39225 5090 1331 
INTRA·EC 100781 25597 2 8560 7 6671 14842 26 38794 4269 1269 
EXTRA·EC 4421 821 8 1531 71 38 571 12 431 821 83 
60 G 
I 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deu1Schlanc1 'EM66a I Espana I France I Ireland 1 ltalia J Nederland J Portugal I UK 
7005.2f.l1 




1035 191 347 32 1030 CLASSE 2 3338 177 684 898 472 5 54 
7005.2f.93 GLACE 'VERRE FLOM ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES' fiON ARME~NON REPR. SOUS 7005.111-10 A 7005.21-90, 
AUTRE QUE D'HORTICULTURE), EPAISSEUR > 5, 5 Mil MAIS = < 7 Mil, EN P QUES OU N FEUIUES 
001 FRANCE 4574 1862 671 946 
1386 








36 004 RF ALLEMAGNE 5427 3070 
94i 
1345 151 339 005 ITALIE 2665 260 181 1265 
ei 1637 
218 006 ROYAUME-UNI 13575 4865 2151 10 4631 
1696 007 lALANDE 3644 1659 7 175 107 008 DANEMARK 1026 473 132 326 
1i 
95 036 SUISSE 4291 1415 2009 634 22 036 AUTRICHE 3937 730 2820 209 178 
1000 M 0 N DE &om 18966 31 12490 3732 18327 81 1984 4066 54 2868 1010 IN TRA-CE 44811 16274 
31 
5387 1513 3907 81 1413 3524 52 2660 1011 EXTRA-CE 15765 2692 7103 2219 2420 570 543 2 185 1020 CLASSE 1 11666 2527 31 6355 506 1393 322 493 39 1021 A E L E 9957 2396 28 5489 
1598 
1349 189 492 
2 
14 1030 CLASSE 2 3626 152 715 1028 140 45 148 
7005.2f.95 GLACE 'VERRE FLOM ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES' mN ARMEE, NON REPR. SOUS 7005.111-10 A 7005.21-90, 
AUTRE QUE D'HORTICULTURE), EPAISSEUR > 7 MY, EN PLAQUES OU EN FEU S 
001 FRANCE 6209 2934 1705 625 
7455 










99 004 RF ALLEMAGNE 7278 3861 
2594 
1691 142 1303 005 ITALIE 8425 3244 86 2217 
3 7 95 284 006 ROYAUME-UNI 3213 1759 200 42 1107 009 GRECE 1662 484 350 114 493 221 
8 8 036 SUISSE 4688 1472 1724 1281 195 036 AUTRICHE 3350 822 2114 236 178 
6 13i 740 HONG-KONG 1048 8 801 42 102 800 AUSTRALIE 2455 111 658 1360 84 
1000 M 0 N DE 84423 16566 8 14051 2754 20940 3 3978 597 45 3481 1010 INTRA-CE 44840 14754 8 8704 1363 17811 3 1320 478 40 2163 1011 EXT RA-CE 19772 3614 1 7348 1391 3128 2848 121 5 1318 1020 CLASSE 1 14774 3375 1 5945 137 1990 2166 104 5 1049 1021 A E L E 9619 2740 4153 
1166 
1626 373 104 5 616 1030 CLASSE 2 4719 403 1290 1136 448 7 269 
7005.30 GLACE 'VERRE FLOM ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES', ARMEE, EN PLAQCJES OU EN FEUILLES 
7005.30-00 GLACE 'VERRE FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES' ARMEE, EN PLAQUES OU EN FEUILLES 
002 BELG.-LUXBG. 2162 
424 
51 1 4 348 1758 003 PAY5-BAS 5190 220 5 32 
59 2&4 
4509 004 RF ALLEMAGNE 6955 1417 
2 
36 7158 
030 SUEDE 1495 164 
215 14 6 
1329 036 SUISSE 1367 524 608 400 ETAT5-UNIS 1822 43 8 1771 
404 CANADA 1519 12 1507 
1000 M 0 N DE 31009 3668 18 980 107 537 48 217 854 2 24558 1010 INTRA-CE 19651 2484 
11i 
888 9 248 48 157 852 2 15183 1011 EXTRA-CE 11357 1224 291 98 289 60 2 9375 1020 CLASSE 1 9491 1140 10 265 35 71 26 7944 1021 A E L E 5266 1133 2 232 &3 16 15 2 2 3666 1030 CLASSE 2 1660 84 6 27 210 35 1431 
7006.00 VERRE DES N ~ 7004 OU 7005, COURBE, BISEA~ GRAVE, PERCE, EMAILLI! OU AUTREMENT TRAVAILLE, MAIS NON ENCADRE N1 
ASSOCIE A D'A ES MATIERES : · 
7006.011-10 VERRE D'OPTIQUE DES N 70~70.04 OU 70.05, COURSE, BISEAUTE, GRAVE, PERCE, EMAILLE OU AUTREMENT TRAVAILLE, MAIS (NON 
ENCADRE Nl ASSOCIE A D'A ES MATIERES) 
003 PAYS-BAS 1366 20 1348 
259 005 ITALIE 1182 
10 
922 
006 ROYAUME-UNI 3365 816 2536 
048 YOUGOSLAVIE 1375 1374 5 1355 30ci 400 ETATS-UNIS 4941 3261 
732 JAPON 1806 1021 625 180 
1000 M 0 N DE 19333 34 1 11800 7 41 35 6617 598 
1010 INTRA-CE 7919 34 i 3939 7 • 25 3812 93 1011 EXTRA-CE 11413 7861 32 10 3005 504 
1020 CLASSE 1 10465 1 7036 14 9 2937 486 
1021 A E L E 1969 1 1142 10 8 806 2 
7008.011-10 VERREtt-MUTRE QUE D'OPTIQ~ES N 70.~ 70.04 OU 70.05, COURSE, BISEAUTE, GRAVE, PERCE, EMAILLE Oil AUTREMENT TRAVAILLE, 
MAIS N ENCADRE Nl ASS A D'AUTR S MATIERES) 
001 FRANCE 5205 2630 1 919 506 26 609 270 3 ff7 002 BELG.-LUXBG. 1052 
2089 
3 718 2 198 94 11 





004 RF ALLEMAGNE 7223 5163 25 
1259 
394 463 523 164 
005 ITALIE 3733 1353 645 115 4 
174 
94 263 
006 ROYAUME-UNI 4409 2157 1359 206 103 49 361 




2 10 36 
030 SUEDE 2044 1254 677 4 15 48 
3 032 FINLANDE 1584 329 2 1226 2i 4 4 18 036 SUISSE 4329 235 3453 179 391 48 2 
036 AUTRICHE 1949 16 1448 8 3 
s2 440 33 3 400 ETAT5-UNIS 4953 1370 1737 361 242 196 111 664 
1000 M 0 N DE 50757 18548 190 16557 2600 2032 122 4581 2199 29 1921 
1010 INTRA-CE 30578 14294 43 9098 1807 851 71 2104 1425 29 857 
1011 EXTRA-CE 20181 4252 147 9460 783 1181 52 2457 774 1065 
1020 CLASSE 1 17393 3965 137 9106 511 543 52 1727 417 935 
1021 A E L E 10327 1957 135 6967 
2H 
189 662 170 11 
1030 CLASSE 2 2063 280 10 141 638 447 184 121 
7007.11 VERRES TREMPES, -DE SECURITE-. POUR AUTOMOBILES, AERODYNE$, BATEAUX OU AUTRES VEHICULES 
7007.11·10 VERRES TREMPES, -DE SECURITE-. POUR VEHICULES AUTOMOBILES ET TRACTEURS 
001 FRANCE 42223 17723 1623 4318 
13020 
16197 645 947 570 





s5 80 003 PAY5-BAS 17950 2239 343 3517 2877 
200 
116 
004 RF ALLEMAGNE 64966 14008 10 
2074 
4971 1836 43289 576 
005 ITALIE 19062 2707 14 46 5172 8463 100 15599 94 518 006 ROYAUME-UNI 51565 9619 2 5120 917 9696 10478 
376 203 008 DANEMARK 1976 243 637 
193 
32 45 440 
010 PORTUGAL 1333 6 139 236 180 305 &2 272 011 ESPAGNE 9742 58 
10 
3199 2299 3616 358 134 
030 SUEDE 2394 198 890 ~ 77 608 21 036 AUTRICHE 1669 
1222 
1505 30 87 41 





236 400 ETAT5-UNIS 3066 13 763 331 38 1520 
1000 M 0 N DE 264080 54950 73 33187 170 17870 41258 188 81429 19732 1547 3668 
1010 IN TRA-CE 248355 53159 28 27788 48 17847 39171 121 80254 15750 1460 2933 
1011 EXTRA-CE 15709 1791 45 5411 124 208 2087 ff7 1175 3982 88 733 
G 61 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deulschland I "EM66a I Espana I Franca I Ireland I Halla 1 Nederland I Portugal I UK 
7007.11·10 
1020 CLASS 1 3199 770 6 1279 27 367 12 132 557 29 
1021 EFTA COUNTR. 1915 129 5 1124 
71 9 256 3 103 281 s:j 14 1030 CLASS 2 954 24 39 163 297 261 27 
7007.11·10 TOUGHENED 'TEMPERED' SAFETY GLASS FOR AIRCRAFT, SPACECRAFT, VESSELS OR OTHER VEHICLES (EXCL MOTOR VEHICLES) 
001 FRANCE 1287 135 26 3 
s5 887 228 6 002 BELG.-LUXBG. 328 
210 
44 117 48 66 
004 FR GERMANY 2079 
8 
700 382 214 912 43 006 UTD. KINGDOM 1144 43 27 606 78 
428 007 IRELAND 428 
10 23 42 1s:i 3 1o2 400 USA 363 20 
1000 W 0 R LD 7352 485 42 335 64 1255 575 2203 1718 7 648 
1010 INTRA·EC 8148 440 1 136 51 993 369 2104 1444 7 588 1011 EXTRA-EC 1209 26 42 197 13 302 188 99 274 63 
1020 CLASS 1 911 18 30 136 12 177 188 23 274 53 
1021 EFTA COUNTR. 333 3 16 115 1 35 23 19 106 i 13 1030 CLASS 2 272 8 48 1 124 76 10 
7007.11 TOUGHENED 'TEMPERED' SAFETY GLASS (EXCL FOR VEHICLES, AIRCRAFT, SPACECRAFT OR VESSELS) 
7007.11-10 TOUGHENED SAFETY GLASS (EXCL. 7007.11·10 TO 7007.11-80), EIWIELLED 
001 FRANCE 2256 66 
2 145 
54 2134 
002 BELG.-LUXBG. 595 13 18 417 





006 UTD. KINGDOM 1173 12 824 
1000 WORLD 10041 39 570 4 3910 342 4768 407 
1010 INTRA·EC 9064 8 355 4 3688 332 4520 178 
1011 EXTRA-EC 958 31 215 225 10 249 228 
1020 CLASS 1 854 215 211 7 243 178 
1021 EFTA COUNTR. 661 215 202 7 230 7 
7007.11-30 ~~g:m~ g~~~'H~R7007.11·10 TO 7007.11-80), COLOURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY nNTED' OR HAVING AN 
001 FRANCE 1262 926 15 
17 
13 263 45 
003 NETHERLANDS 803 696 75 239 15 004 FR GERMANY 978 713 39 21 5 006 UTD. KINGDOM 1069 939 6 64 
1000 WORLD 7448 4583 255 2 243 159 1868 317 
1010 INTRA-EC 4880 3323 232 2 124 25 1085 90 1011 EXTRA·EC 2568 1240 63 119 134 783 227 
1020 CLASS 1 1257 642 51 23 451 90 





1030 CLASS 2 1239 548 6 96 316 137 
7007.11-10 TOUGHENED SAFETY GLASS ~CL 7007.11·10 TO 7007.11-80), (EXCL. EIWIELLED, COLOURED THROUGHOUT THE MASS OR WITH AN 
ABSORBENT OR REFLECTING LAYER) 
001 FRANCE 3793 959 597 72 
100 
1656 255 54 
002 BELG.-LUXBG. 926 
925 
204 1 40 491 30 
003 NETHERLANDS 2305 64 640 76 380 91 569 269 004 FR GERMANY 2541 770 
134 
399 581 82 
005 ITALY 982 147 
s23 676 6 2sS 486 5 006 UTD. KINGDOM 9322 7701 312 36 1!i 006 DENMARK 597 269 141 6 5 157 
011 s 1278 1 
675 
21 277 511 117 350 
030S 1481 292 196 54 43 195 6 
038S LAND 1034 107 399 277 149 94 8 
038 AUSTRIA 762 53 248 222 236 
51 
1 
400 USA 484 3 64 166 13 187 
800 AUSTRALIA 373 2 6 3 8 356 
1000 W 0 R LD 30136 12649 657 3149 1135 3325 8 4269 2539 21Ji 1010 INTRA·EC 22519 10778 65 2054 1015 1948 8 3584 2122 
1011 EXTRA·EC 7818 1871 803 1094 120 1362 885 417 1248 
1020 CLASS 1 4888 569 803 1048 1 879 481 375 732 
1021 EFTA COUNTR. 3670 564 800 939 
120 
578 433 318 36 
1030 CLASS 2 2053 755 48 472 102 42 514, 
7007.21 LAMINATED SAFETY GLASS FOR VEIGCLES, AIRCRAFT, SPACECRAFT OR VESSELS 
7007.21·10 WINDSCREENS OF LAMIHATED SAFETY GLASS (EXCL. FRAMED), FOR CML AIRCRAFT i 
004 FR GERMANY 931 13 
2 
6 912 I 
400 USA 23 3 4 14 
1000 WORLD 2425 64 52 2 31 2235 401 
1010 JNTRA·EC 2353 64 i 25 2 23 2211 22 1011 EXTRA·EC 72 27 7 17 1: 1020 CLASS 1 45 1 18 2 4 4 
7007.21-81 LAMINATED SAFETY GLASS FOR INCORPORAnoN IN MOTOR VEHICLES 
001 FRANCE 16974 9948 869 4261 4585 1581 76 35 1 002 BELG.·LUXBG. 10064 2570 1271 2 910 3194 41 i 003 NETHERLANDS 5882 2060 172 402 360 
sci 004 FR GERMANY 15371 8164 
1269 16 
665 429 6016 1 
005 ITALY 5531 1075 2222 874 2050 3 7 006 UTD. KINGDOM 8915 3063 1500 149 882 1044 226 
5 006 DENMARK 419 14 132 11 18 5 11 174 ~ 010 PORTUGAL 1178 5 32 662 150 288 8 2i 011 SPAIN 1100 40 2 252 282 411 23 030 SWEDEN 741 475 104 23 36 6 90 2 038 SWITZERLAND 876 3 822 54 15 151 038 AUSTRIA 797 5 644 49 20 79 048 YUGOSLAVIA 181 2 140 36 1 543 16: 400 USA 1373 9 535 119 4 
508 BRAZIL 1489 701 768 
632 SAUDI ARABIA 445 1 312 
1 
11 121 
10: 732 JAPAN 213 82 45 
1000 W 0 R L D 73531 25434 22 10757 825 9825 8430 3 14995 2183 95 1!! 1010 INTRA·EC 65489 24885 2i 7411 178 9790 7764 3 13923 713 75 70 1011 EXTRA·EC 8037 523 3348 451 39 648 1073 1470 21 ~ 1020 CLASS 1 4515 495 20 2219 24 322 52 1035 1021 EFTA COUNTR. 2536 484 19 1422 
451 
23 156 45 336 
21 3 1030 CLASS 2 3257 27 1 877 15 314 1017 435 
7007 .21·89 LAMINATED SAFETY GLESS FOR AIRCRAFT (EXCL. CIVIL), SPACECRAFT, VESSELS OR OTHER VEHICLES (EXCL. MOTOR VEHICLES) 
001 FRANCE 120 32 11 
136 
68 
4 003 NETHERLANDS 968 65 709 14 
11 004 FR GERMANY 242 42 88 100 006 UTD. KINGDOM 637 388 144 88 6 4 11 400 USA 33 2 5 1 2 
1000 W 0 R L D 3769 578 4 1554 27 972 8 366 55 f¥ 1010 INTRA·EC 2718 552 4 1068 21 602 8 313 30 1011 EXTRA·EC 1052 28 488 • 370 53 25 8 1020 CLASS 1 640 26 4 444 106 17 2 4 1021 EFTA COUNTR. 572 26 2 440 
4 
88 5 1 1 
1030 CLASS 2 391 1 42 262 20 22 ~ 
62 G 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7007.11-10 
1020 CLASSE 1 11070 1607 41 4412 118 1196 67 340 2895 394 1021 A E L E 5757 371 27 3048 
124 a8 773 18 231 1184 a6 105 1030 CLASSE 2 3794 104 3 405 799 803 1051 331 
7007.11-90 VERRES TREMPES, .OE SECURITE-, POUR AERODYNES, BATEAUX ET AUTRES VEHICULES (NON REPR. SOUS 7007.11-10) 
001 FRANCE 2410 268 10 84 13 26!i 5 1410 5B5 35 002 BELG.-LUXBG. 1020 
so3 3 261 2 309 95 88 004 RF ALLEMAGNE 5854 35 2309 1302 528 2377 132 006 ROYAUME-UNI 3569 257 1 160 1529 285 
1084 007 lALANDE 1088 
95 
1 
1aS 319 68i a3 1 400 ET ATS-UNIS 2748 277 1139 
1000 M 0 N DE 23455 1344 105 1840 191 5854 2108 4818 4447 7 2941 
101 0 INTRA-CE 16158 1141 15 665 102 3599 1324 4134 3668 7 1510 1011 EXTRA.CE 7297 203 91 1174 89 2255 784 484 779 1431 
1020 CLASSE 1 5850 175 62 908 82 1572 784 133 773 1381 
1021 A E l E 1605 12 38 717 11 292 117 65 300 i 53 1030 CLASSE 2 1323 28 1 172 7 660 351 6 71 
7007.11 VERRES TREMPES, .OE SECURJTE-, AUTRES QUE POUR AUTOMOBILES, AERODYNE$, BATEAUX OU AUTRES VEHICULES 
7007.1t-10 VERRES TREMPES, .OE SECURJTE-, (NON REPR. SOUS 7007.11-10 ET 7007.11-90), EMAILLES 
001 FRANCE 4232 124 
1s 323 
73 4035 
002 BELG.-LUXBG. 1308 ; 2 24 50 896 sci 004 RF ALLEMAGNE 10209 
9 
7891 93 2142 
005 ITALIE 1141 
4 30i 1083 66i 69 006 ROYAUME-UNI 2877 28 1876 
1000 M 0 N DE 23329 92 5 966 24 18m 1071 9679 1268 1010 INTRA.CE 20696 23 2 832 24 1014 9084 393 
1011 EXTRA.CE 2833 69 3 334 682 57 815 873 
1020 CLASSE 1 2330 1 3 333 643 52 600 698 
1021 A E L E 1596 1 3 333 629 52 554 24 
7007.1t-30 ~frR~~~~~~~~E SECURrrE-, (NON REPR. SOUS 7007.11-10 ET 7007.11-90), COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE 
001 FRANCE 2845 2001 39 43 32 477 296 003 PAYS-BAS 2483 2234 2 164 s43 42 004 RF ALLEMAGNE 2496 1898 
a4 38 17 006 ROYAUME-UNI 2916 2706 12 113 
1000 M 0 N DE 17417 10509 8 713 2 467 179 3773 1787 
1010 INTRA.CE 12310 8954 2 509 
:i 213 52 2181 418 1011 EXTRA.CE 5107 1555 4 204 254 127 1812 1349 
1020 CLASSE 1 2848 1074 4 152 34 893 691 
1021 A E L E 1581 935 4 151 2 34 127 382 75 1030 CLASSE 2 2138 415 18 ;!20 698 858 
7007.1t-90 VERRES TREMPE&, .OE SECURrrE~ = REPR. SOUS 7007.11-10 ET 7007.11-90), (AUTRES QU'EMAIU.ES, AUTR~ QUE COLORES DANS 
LA MASSE OU A UCHE ABSOR A OU REFLECHISSANTE) 
001 FRANCE 6791 1579 3 1815 83 I 2543 523 
244 
002 BELG.-LUXBG. 1643 
1249 
472 2 95 720 125 
003 PAYS-BAS 4170 43 1158 94 166 117i 552 004 RF ALLEMAGNE 5970 1622 
47i 
954 217 
005 ITALIE 4306 273 
3 52i 8 416 4a3 21 006 ROYAUME-UNI 12588 8701 2145 5 68 008 DANEMARK 1079 309 326 72 20 288 
011 ESPAGNE 2372 13 
779 
123 m 661 232 539 030 SUEDE 3548 383 1565 93 352 101 038 SUISSE 2511 167 1 1079 308 208 14 
038 AUTRICHE 1526 103 661 w 141 133 8 400 ETAT8-UNIS 1195 1 165 43 576 
BOO AUSTRALIE 1114 4 67 4 10 1029 
1000 M 0 N DE 57521 18772 1083 10681 1402 11320 10 8319 4412 5541 
1010 INTRA.CE 40273 13777 49 8548 1155 7914 9 5310 3499 2011 
1011 EXTRA.CE 17248 2995 1034 4113 247 3405 1 1009 913 3531 
1020 CLASSE 1 12205 1111 1034 3957 3 2322 639 795 2344 
1021 A E L E 8925 1105 1017 3515 1 1638 ; 548 651 252 1030 CLASSE 2 4058 1115 149 244 1018 225 118 1188 
7007.21 PARE-BAISE FORMES DE FEUIUES CONTRE.COLLEES, .OE SECURrrE-. POUR AUTOMOBILES, AERODYNES, BAltAUX OU AUTRE$ VEHICULES 
7007.21-10 PARE-BRISE FORMES DE FEUIUES CONTRE.COLLEES, .OE SECURrrE-. (NON ENCADRES), POUR AERDNEFS CIVU 
004 RF ALLEMAGNE 2653 23 15 6 802 6 1718 89 400 ETATS-UNIS 1904 15 649 71 1163 
1000 M 0 N DE 9884 82 29 742 35 3731 50 3210 84 1920 
1010 INTRA.CE 5738 82 15 387 18 18$1 31 3107 42 202 
1011 EXTRA.CE 4150 14 355 17 1Mo 19 103 42 1719 1020 CLASSE 1 3108 14 279 15 1 0 6 75 42 1647 
7007.21-11 VERRES FORMES DE FEUILLES CONTRE.COLLEES, .OE SECURITE-. POUR VEHICULES AUTOMOBILES ET TRACTEIJRS 
001 FRANCE 37638 18854 4981 8235 
1! 
5 
4688 277 61 740 
002 BELG.-LUXBG. 26273 
7048 
5228 4 1971 8160 185 14 197 003 PAY8-BAS 16216 
3 
6599 354 1 866 
2&4 
387 
004 RF ALLEMAGNE 38960 16094 4296 36 1831 4 17278 88 005 ITALIE 13523 1965 3 4711 21~ 9 5073 13 394 006 ROYAUME-UNI 22509 8427 4334 294 2833 27 777 8 154 008 DANEMARK 1547 60 535 28 35 1 103 803 
010 PORTUGAL 3440 16 
3 
197 2420 438 192 28 
196 
151 
011 ESPAGNE 5110 123 1184 1772 1138 104 590 
030 SUEDE 1781 757 15 412 
74 
125 19 360 93 
038 SUISSE 3716 12 2588 257 148 547 92 
038 AUTRICHE 3094 17 2545 1 200 65 264 2 
048 YOUGOSLAVIE 1364 5 9 1205 135 19 1966 2557 400 ETAT$-UNIS 7298 45 2197 -386 138 
508 BRESIL 6239 3353 
775 46 2866 37i 632 ARABIE SAOUD 1203 29 9 2 2 315 732 JAPON 1040 439 
' 
254 
1000 M 0 N DE 198234 51662 138 42848 1569 22351 22871 19 41967 8017 300 6694 
1010 INTRA.CE 164368 50618 9 27504 362 22190 20192 19 37555 2545 279 3093 
1011 EXTRA.CE 33825 1002 129 15142 1207 161 2871 4411 5472 20 3802 
1020 CLASSE 1 19919 872 117 9986 79 1161 448 3982 3276 
1021 A E L E 9085 792 84 5779 
1207 
74 61t 270 1254 2Ci 217 1030 CLASSE 2 13175 128 12 4548 82 147 3900 1488 325 
7007.21-99 VERRES FORMES DE FEUIUES CONTRE.COLLEES, .OE SECURITE-. POUR AERODYNES (SAUF AERONEFS CM.S), IIATEAUX ET AUTRES 
VEHICULES (NON REPR. SOUS 7007 .21-91) 
001 FRANCE 1097 106 51 ~ 192 748 003 PAYS-BAS 3809 62 13 2064 4 75 26 8 799 004 RF ALLEMAGNE 1879 170 317 8 219 992 006 ROYAUME-UNI 1954 988 2 14 51 1 3396 400 ETAT8-UNIS 3537 14 16 16 3 
1000 M 0 N DE 18560 1441 66 4020 101 4021 8 1001 173 8 7717 1010 IN TRA-CE 11189 1352 15 2880 74 286 8 835 111 7 3042 
1011 EXTRA.CE 7370 89 51 1140 27 1180 166 82 4675 
1020 CLASSE 1 5648 60 45 910 2 612 98 21 3860 
1021 A E L E 1601 60 29 883 1 428 21 7 152 
1030 CLASSE 2 1053 10 6 215 16 475 28 38 265 
G 63 
1988 Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmart I Deutschland I 'W66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7007.& LAMINATED SAFETY GLASS (EXCL FOR VEHICLES, AIRCRAFT, SPACECRAFT OR VESSB.S) 
7007.2NO LAMINATED SAFETY GLASS (EXCL 7007.21-10 TO 7007.21·19) 
001 FRANCE 16834 8868 1403 17 
12s 
3242 3226 78 
002 BELG.-LUXBG. 3867 
3912 
583 510 2642 27 
003 NETHERLANDS 6231 
2 
1765 53 449 
2406 
52 
004 FR GERMANY 8148 1659 430ii 36 2033 12 005 ITALY 9258 4831 125 55 531 5132 2 008 UTD. KINGDOM 12341 2828 2261 1734 
574 007 IRELAND 1104 130 47 
181 96 353 008 DENMARK 905 88 484 58 
011 SPAIN 1590 288 
3 
17 14 1273 
14 028 NORWAY 915 87 809 2 2 030 SWEDEN 729 73 1 839 
57 
11 3 
036 SWITZERLAND 815 105 570 79 4 
036 AUSTRIA 1681 11 1473 184 13 
274 400 USA 375 18 23 39 21 
800 AUSTRALIA 2699 870 51 1701 43 34 
1000 WORLD 69834 24975 10 14768 2 963 3038 13 10332 14300 1185 
1010 INTRA-EC 58504 22531 2 10840 2 49 2289 55 8175 13818 745 1011 EXTRA-EC 11128 2443 • 3928 t13 747 8 2157 482 440 1020 CLASS 1 nOB 1235 8 3615 70 68 8 2065 273 368 
1021 EFTA COUNTR. 4230 303 5 3538 
2 833 57 8 258 18 45 1030 CLASS 2 3411 1209 2 312 681 91 209 72 
7008.00 IIIULTIPLE·WAWD INSULATING UNITS OF GLASS 
7008.00-11 ~~Bk~~D~etW:~m OF GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY TINTED', OPACIFIED, FLASHED OR HAVING AN 
001 FRANCE 3958 2359 1 1554 462 26 18 002 BELG.-LUXBG. 1745 3699 1159 6 118 2 003 NETHERLANDS 5178 1418 
1 
57 
005 ITALY 1271 383 857 30 
51 008 UTD. KINGDOM 725 315 348 11 
19 036 SWITZERLAND 2263 n1 1334 99 40 
847 U.A.EMIRATES 423 110 294 19 36 720 CHINA 781 710 40 1 
740 HONG KONG 1090 1040 12 36 
1000 WORLD 20322 10298 332 7882 8 665 107 971 81 
1010 INTRA-EC 13225 7012 2 5353 • 1 560 44 217 36 1011 EXTRA-EC 7098 3287 330 2509 5 104 62 754 45 
1020 CLASS 1 4035 1039 318 1962 1 100 24 590 1 
1021 EFTA COUNTR. 3225 858 317 1888 
1 
99 19 47 1 
1030 CLASS 2 2083 1445 12 492 5 39 104 4 1040 CLASS 3 1001 803 55 4 60 40 
7008.00-11 IIIULTIPLE-WAWD INSULATING UNITS OF GLASS COLOURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY TINTED' OPACFIED, FLASHED OR HAVING AN 
.J 
ABSORBENT OR REFLECTING LAYER (EXCL DOUBLE-WAWD) 
003 NETHERLANDS 7988 13 7974 1 
1000 W 0 R LD 10758 155 12 11880 82 307 274 25 2 
1010 INTRA-EC 9601 138 4 11049 70 113 147 17 2 13 
1011 EXTRA-EC 1154 19 8 831 12 143 127 8 
1020 CLASS 1 936 8 780 81 59 8 
1021 EFTA COUNTR. an 7 741 78 43 8 
7008.00-91 DOUBLE·WAWD INSULATING UNITS OF GLASS (EXCL 7008.00-11) 
001 FRANCE 5923 1058 17 4482 7 
227 
297 58 4 
002 BELG.-LUXBG. 3645 
24033 
19 208 3389 
003 NETHERLANDS 30307 39 6235 
13 2 253 004 FR GERMANY 741 49 424 







036 SWITZERLAND 2851 62 1196 502 3 
036 AUSTRIA 623 1 8 565 1 31 17 
1000 WORLD 48747 258n 2009 13498 490 2264 870 3623 4 11 
1010 INTRA-EC 43101 25224 819 11275 7 1709 299 3751 4 1 1011 EXTRA-EC 5845 653 1189 2221 483 555 371 72 10 
1020 CLASS 1 4848 148 1168 2109 432 509 365 43 ~ 1021 EFTA COUNTR. 4370 143 1150 2068 24 503 383 43 
1030 CLASS 2 652 428 23 75 51 42 8 23 
7008.00-11 IIIULTIPLE·WALLED INSULATING UNITS OF GLASS, (EXCL 7008.00-11 AND 7008.00-91) 
001 FRANCE 5910 832 2 337 1 
374 
4921 18 1 002 BELG.-LUXBG. 988 
213 1021 
331 rn 18 003 NETHERLANDS 4684 2900 37 42 004 FR GERMANY 1211 4 24 
123 
120 54 1021 008 UTD. KINGDOM 536 32 44 148 137 
' 
028 NORWAY 687 1 651 9 2 2 5 030 SWEDEN 5584 5536 40 1 036 SWITZERLAND 1814 1050 171 393 
1000 WORLD 22827 939 7302 5038 37 1111 54 8194 98 2 1010 INTRA·EC 13957 889 1091 3751 2 738 54 7304 80 1 1011 EXTRA-EC 8871 50 8211 1285 35 375 1 890 18 1 5 1020 CLASS 1 8392 2 6202 1216 180 1 744 13 4 1021 EFTA COUNTR. 8140 1 6197 1193 
3i 
174 561 10 i 4 1030 CLASS 2 481 48 9 35 194 137 5 1 
7009.10 REAR-VIEW MIRRORS FOR VEHICLES 
7009.1t-OO REAR-VIEW MIRRORS FOR VEHICLES, OF GLASS 
001 FRANCE 18n 37 604 410 20!i 255 332 10 9 002 BELG.-LUXBG. 1374 
sci 931 13 34 17 48 1 4 003 NETHERLANDS 584 322 4 41 448 49 4i 8 004 FR GERMANY 917 8 i 112 67 53 268 2 005 ITALY 305 43 n 4 
70 
3 i 5 008 UTD. KINGDOM 1343 1025 20 188 14 27 011 SPAIN 678 3:i i 459 126 62 2 j 030 SWEDEN 1087 671 i 25 10 2 ij 032 Fl 179 3 112 
12 d 1. 036S LAND 112 62 2 3 036 AU A 128 121 3 
12 
2 2 048 YU OSLAVIA 148 44 2 90 390 SOUTH AFRICA 78 49 5 ~ 400 USA 194 78 1o:i 8 412 MEXICO n 78 1 
1000 WORLD 10025 181 3 5004 1 682 884 789 1285 142 1 1 3 1010 INTRA·EC 7315 98 2 3658 i 584 718 755 826 130 1 ~ 1011 EXTRA-EC 2709 62 1 1348 78 148 34 459 11 1020 CLASS 1 2133 57 1 1161 2 47 34 262 9 1021 EFTA COUNTR. 1613 38 1 979 1 40 61 9 1030 CLASS 2 480 8 168 n 99 122 2 6 1040 CLASS 3 96 19 1 75 1 
7009.11 UNFRAMED GLASS MIRRORS 
7009.11.00 UNFRAMED GLASS MIRRORS (EXCL REAR-VIEW FOR VEHICLES) 
001 FRANCE 21208 12745 5559 1878 480 143 818 45 1 19 002 BELG.-LUXBG. 3684 5022 1 1330 3 4 1882 5 003 NETHERLANDS 8023 2383 104 1 18 94 
64 G 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
7007.29 ~n~FfRMES DE FEUILLES CONTRE.COLLEES, -DE SECURrrE-, AUTRES QUE POUR AUTOMOBILES, AERODYNES, BATEAUX OU AUTRES 
7007.2UO VERRES FORMES DE FEUILLES CONTRE.COLLEES, -DE SECURrrE-, (NON REPR. SOUS 7007.21·10 A 7007.21-$) 
001 FRANCE 19477 9756 1349 21 
138 
4530 3737 84 002 BELG.-LUXBG. 5437 
3305 
517 1840 3118 24 003 PAYS-BAS 6308 
15 
1924 124 i 881 2623 74 004 RF ALLEMAGNE 8105 1896 
388i 
114 3418 38 005 ITALIE 9797 5725 i 150 267 41 006 ROYAUME-UNI 16111 3771 3295 1917 1676 5184 007 lALANDE 1407 125 44 
146 
332 906 006 DANEMARK 1418 207 676 332 55 2 011 ESPAGNE 1309 251 40 18 120 920 i 028 NORVEGE 1990 287 1616 5 4i 030 SUEDE 2284 469 10 1757 
14i 
28 11 9 038 SUISSE 2165 278 1523 216 7 
:j 038 AUTRICHE 2842 34 2515 2 259 29 
400 ETATS..UNIS 2643 41 227 1 171 46 2157 800 AUSTRALIE 2381 851 325 966 93 146 
1000 M 0 N DE 90612 28839 75 20557 12 1061 4147 306 15337 18323 3954 
1010 INTRA..CE 69622 25169 18 11707 
1:i 
56 2727 268 13461 15049 i 1169 1011 EXTRA..CE 20986 3670 58 8850 1004 1420 37 1878 1274 2784 1020 CLASSE 1 15700 2112 52 8228 124 Ui 37 1717 665 2513 1021 A E L E 9697 1120 51 7671 
12 646 37 509 48 117 1030 CLASSE 2 5208 1557 6 610 1168 135 608 265 
7008.00 VITRAGES ISOLAHTS A PAROIS MULTIPLES 
7008.01).11 DOUBLES..VITRAGES, COLORES DANS LA MASSE, OPACIFIES, PLAQUES 'DOUBLES' OU A COUCHE ABSOR8AHTE OU RER.ECHISSAHTE 
001 FRANCE 5095 3342 4 1639 3 
917 
55 52 
002 BELG.-LUXBG. 3063 
6135 
1912 9 245 
9 003 PAYS-BAS 9845 3610 
:j 91 005 ITALIE 2974 638 2278 55 
84 006 ROYAUME·UNI 1933 750 1071 48 36 038 SUISSE 5262 1949 3026 203 54 
847 EMIRATS ARAB 1240 228 975 37 
11:i 720 CHINE 1167 1004 48 2 
740 HONG-KONG 1599 1523 19 57 
1000 M 0 N DE 38784 17407 584 17322 32 1335 245 1582 257 
1010 INTRA..CE 23497 11260 8 10555 5 1112 77 394 88 
1011 EXTRA..CE 15269 8147 577 8767 28 223 169 1188 172 
1020 CLASSE 1 9248 2506 551 5040 2 206 82 856 3 
1021 A E L E 7670 2138 534 4877 
2 
203 30 85 3 
1030 CLASSE 2 4412 2493 26 1645 17 
e6 199 30 1040 CLASSE 3 1608 1148 82 23 133 138 
7008.0G-11 VITRAGES ISOLAHTS A PAROIS MULnPLES, COLORES DANS LA MASSE, OPACIFIES, PLAQUES 'DOUBLES' OU A COUCHE ABSORBAHTE OU 
RER.ECHISSANTE, (AUTRES QUE DOUBLES..VITRAGES) 
003 PAYS-BAS 7887 21 7862 2 2 
1000 M 0 N DE 13496 176 65 12044 41 552 3 481 51 2 81 
1010 INTRA..CE 10350 137 12 8449 20 258 s 876 42 2 51 
1011 EXTRA..CE 3144 38 53 2594 21 294 105 • 30 1020 CLASSE 1 2481 53 2225 139 55 9 
1021 A E L E 2272 48 2053 119 43 9 
7008.01).11 DOUBLES..VITRAGES (NON REPR. SOUS 7008.01).11) 
001 FRANCE 7237 1350 37 5424 8 
139 
334 69 15 
s4 002 BELG.-LUXBG. 4615 
2443i 
29 315 4078 
003 PAYS-BAS 31390 56 6901 
15 .j ss:i 004 RF ALLEMAGNE 1912 64 1246 
76i :j 006 ROYAUME-UNI 1577 115 493 178 27 
006 DANEMARK 1144 2 
126i 
44 27 1067 669 11 038 SUISSE 4852 73 2085 733 4 
038 AUTRICHE 1250 1 22 1098 1 43 85 
1000 M 0 N DE 58562 26868 3938 18170 659 2346 s 1060 5018 15 485 
1010 INTRA..CE 48139 28039 1881 13502 8 1458 3 338 4798 15 99 
1011 EXTRA..CE 10422 829 2057 4667 651 890 723 220 385 
1020 CLASSE 1 8865 190 1998 4155 576 769 714 156 307 
1021 A E L E 7947 182 1947 3882 27 734 712 156 307 
1030 CLASSE 2 1133 556 56 254 75 93 8 59 30 
7008.01).99 VITRAGES ISOLAHTS A PAROIS MULTIPLES, (NON REPR. SOUS 7008.0G-11 ET 7008.00-t1) 
001 FRANCE 5518 656 449 19 232 4338 51 2 002 BELG.·LUXBG. 1660 
477 105i 
578 815 35 
003 PAYS-BAS 5163 3185 25 445 
1oB 004 RF ALLEMAGNE 1539 11 84 305 151 s4 1207 006 ROYAUME-UNI 1205 105 105 248 387 1 
14 028 NORVEGE 1325 3 1290 11 
1:i 
7 26 030 SUEDE 8948 
2 
8835 59 15 
038 SUISSE 2631 1827 320 882 
1000 M 0 N DE 31505 1419 11419 7132 119 1752 57 9207 284 8 110 
1010 INTRA..CE 16045 1276 1222 4626 28 748 54 7797 203 2 89 
1011 EXTRA..CE 15458 142 10197 2506 90 1004 s 1410 81 4 21 
1020 CLASSE 1 14182 35 10151 2325 4 511 3 1075 63 15 
1021 A E L E 13601 5 10140 2128 
7:i 
400 859 55 4 14 1030 CLASSE 2 1172 108 46 130 468 319 18 6 
7009.10 MIROIRS RETROVISEURS POUR VEHICULES, EN VERRE 
7009.11).00 MIROIRS RETROVISEURS POUR VEHICULES, EN VERRE 
001 FRANCE 17405 248 3 7916 3639 2379 1938 2891 224 346 002 BELG.·LUXBG. 16744 
1163 
12029 135 278 90 528 1302 
003 PAYS-BAS 6742 
:j 3972 42 561 3357 397 409 607 004 RF ALLEMAGNE 7886 44 
2802 
588 793 2495 199 
005 ITALIE 4974 i 18 457 1415 37 566 91 10 154 006 ROYAUME-UNI 16365 13030 88 2150 54 468 
316 011 ESPAGNE 7632 
175 12 
4677 1918 681 37 1 
030 SUEDE 14145 12263 
5 
198 105 70 1302 
032 FINLANDE 1700 17 1514 6 65 27 68 
038 SUISSE 1424 2 716 206 398 55 47 
038 AUTRICHE 1554 1403 82 IKi 24 42 3 048 YOUGOSLAVIE 2061 899 37 1034 1 33i 390 AFR. DU SUD 1328 995 2 
925 400 ETATS-UNIS 2746 1694 94 32 
412 MEXIQUE 1040 1025 15 
1000 M 0 N DE 113095 1730 44 68105 4 iJ12 11483 5979 12319 2183 15 5341 1010 INTRA..CE 80462 1467 24 45730 4 24 9620 5665 7403 1838 12 3281 1011 EXTRA..CE 32626 257 20 22374 488 1863 315 4916 327 2 2060 
1020 CLASSE 1 26116 216 16 20020 12 643 315 2684 232 1978 
1021 A E L E 19291 202 16 16153 
.j 7 499 609 226 2 1579 1030 CLASSE 2 5320 41 5 2095 476 1205 1337 86 69 
1040 CLASSE 3 1193 259 16 895 9 14 
7009.11 MIROIRS EN VERRE, NON ENCADRES, SAUF MIROIRS RETROVISEURS POUR VEHICULES 
7009.11-00 MIROIRS, EN VERRE (NON ENCADRES), (SAUF MIROIRS RETROVISEURS POUR VEHICULES) 
001 FRANCE 19539 8729 i 5900 1302 786 919 1666 211 2 810 002 BELG.·LUXBG. 4298 
4470 
1550 2 70 24 1609 56 
003 PAYS-BAS 9822 4 4022 274 1 61 990 
G 65 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I DeU1SChland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7009.81.00 
004 FA GERMANY 13107 8963 8 
4587 
3 11 2696 128 951 117 230 





006 UTD. KINGDOM 14226 3368 5387 3 4062 431 m 408 007 IRELAND 1928 401 1043 1 
1s 1 
75 
9 008 DENMARK 2898 1121 1743 
1311 
1 8 
010 PORTUGAL 4105 2393 258 122 
a3 2 1 5 20 011 SPAIN 4267 3190 703 
2441i 
111 169 3 23 
021 CANARY ISLAN 2539 18 2 75 7 1 1 5 028 NORWAY 2521 385 1491 2 
28 17 2 633 030 SWEDEN 8027 2822 4 3296 1253 1 804 
032 FINLAND 2327 987 1 1075 45Ci 1 358 1 4 258 038 SWITZERLAND 4024 1238 1919 
1 
2 3 54 
038 AUSTRIA 3758 696 ti 2949 8 7 32 2 70 400 USA 6538 959 4880 583 45 38 38 
624 ISRAEL 1511 758 749 
3 22 7 4 13 832 SAUDI ARABIA 2274 1469 438 432 324 732 JAPAN 562 44 44 
417 
3 28 10 
800 AUSTRALIA 5977 2051 3280 1 53 12 163 
1000 W 0 R L D 153558 76666 93 45847 5 8637 10453 1406 3431 2895 197 3926 
1010 INTRA·EC 99564 56639 10 23157 3 4410 8042 821 1815 2881 178 1628 
1011 EXTRA·EC 53974 20028 83 22690 3 4227 2411 585 1615 14 19 2299 
1020 CLASS 1 36378 10058 73 19261 1139 2031 568 1064 4 11 2171 
1021 EFTA COUNTR. 20834 5928 42 10858 
3 
2 1718 29 407 4 9 1837 
1030 CLASS 2 16928 9551 10 3249 3068 350 4 551 9 8 125 
1031 ACP(66) 914 395 1 304 28 94 10 5 8 69 
7009.92 FRAMED GLASS MIRRORS 
7009.92.00 FRAMED GLASS MIRRORS (EXCL REAR-VIEW FOR VEHICLES) 
001 FRANCE 1962 302 
1 
202 65 2ti 163 1118 32 16 64 002 BELG.·LUXBG. 479 
117 
273 38 38 87 
1 
18 
003 NETHERLANDS 709 3 361 
3 
74 26 74 
79 
53 







006 UTD. KINGDOM 1303 78 87 255 53 177 64 




30 15 2 5 
030 SWEDEN 597 30 77 348 49 1 19 51 
038 SWITZERLAND 981 88 13 334 3 373 163 2 3 22 
038 AUSTRIA 378 10 1 255 2 6 2 97 5 400 USA 945 29 42 128 47 506 169 22 
832 SAUDI ARABIA 653 1 2 7 40 20 568 14 
732 JAPAN 219 9 1 7 18 6 171 7 
1000 W 0 R L D 13491 924 226 2167 19 805 2885 350 4902 317 51 645 
1010 INTRA·EC 8318 758 121 1212 17 403 1262 350 3267 294 25 607 
1011 EXTRA·EC 5162 165 108 956 2 402 1622 1623 23 26 237 
1020 CLASS 1 3557 158 100 890 2 99 1367 758 13 23 149 
1021 EFTA COUNTR. 2136 116 53 738 19 724 342 12 23 109 
1030 CLASS 2 1537 10 6 43 303 254 821 10 2 87 
7010.10 GLASS AMPOULES 
7010.10.00 GLASS AMPOULES 
001 FRANCE 596 60 291 309 216 29 002 BELG.·LUXBG. 368 49 52 10 7 2 003 NETHERLANDS 231 25 125 20 





006 UTD. KINGDOM 287 33 162 48 16 1 53 007 IRELAND 302 2 136 35 212 2 2 008 DENMARK 172 2 14 10 6 030 SWEDEN 460 9 386 38 2 2 32 038 SWITZERLAND 539 80 
18 
361 72 15 
220 EGYPT 371 24 300 23 6 
616 IRAN 415 412 3 
1000 WORLD 5958 127 3 1791 294 2550 16 m 33 15 251 
1010 INTRA·EC 3109 113 1 565 195 1609 16 465 25 10 110 
1011 EXTRA·EC 2851 14 2 1227 99 941 414 8 5 141 
1020 CLASS 1 1601 12 2 710 44 513 231 5 2 82 
1021 EFTA COUNTR. 1209 9 2 628 
18 
403 119 2 2 46 1030 CLASS 2 1140 2 499 422 139 3 55 
701UO CARBOYS, BOTTLE~ FLASKS#! JARS, POWHIALS AND OTHER CONTAINERS~GLASSIJOF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR 
PACKING OF GOOD ; PRESE VING JARS GLASS; STOPPERS, LIDS AND 0 CLOS RES, OF GLASS 
7010.110-10 GLASS PRESERVING JARS 'STERILIZING JARS' 
002 BELG.-LUXBG. 4350 
19 11 
3870 348 112 
21 
22 
004 FA GERMANY 1754 22 1633 38 34 400 USA 1574 1460 35 57 
1000 W 0 R L D 15057 228 21 6907 9 6538 8 893 23 1 429 
1010 INTRA·EC 10601 228 21 8205 1 3402 2 589 21 i 152 1011 EXTRA·EC 4454 702 8 3138 8 323 1 277 
1020 CLASS 1 3888 652 1 . 2781 209 1 242 
1021 EFTA COUNTR. 1530 549 1 750 52 178 
7010.110-21 m~=RS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS, MADE FROII TUBING OF GLASS OF A THICKNESS < 1 Mil (EXCL 
1000 W 0 R L D 989 95 158 3 28 18 51 20 817 
1010 INTRA·EC 517 38 49 1 21 14 42 18 335 
1011 EXTRA·EC 470 57 107 2 7 3 9 4 281 
7010.1041 CARBOY&,BOTTLE&.t_FLASKS, JARS, PO~ PHIALS AND OTHER GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF 
GOODS A NOM CAPACITY > = 1.., (EXCL 7010.10.00 TO 7010.110-21) 
001 FRANCE 2202 28 9 533 29 1338 181 66 49 004 FA GERMANY 1893 9 8 1806 16 25 
1000 WORLD 8670 154 111 151 3 1658 1138 4477 251 183 858 
1010 INTRA·EC 8648 148 
1t 
80 2 1381 640 3411 212 81 513 
1011 EXTRA·EC 2021 8 71 1 296 116 1068 39 82 345 
1020 CLASS 1 1198 1 19 .66 57 91 878 8 78 
7010.80-41 BOTTLES OF COLOURLESS GLASS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFs, OF A NOMINAL CAPACITY > = 1 L BUT < 2.5 L 
001 FRANCE 27318 1368 3117 1969 
1494 
19867 211 16 772 




831 1 73 
006 UTD. KINGDOM 2335 48 5 318 153 
482 MARTINIQUE 2823 38 
4793 
302 2283 229 6336 236 624 ISRAEL 11642 42 1 
1000 WORLD 87438 6448 158 13250 211 5047 8510 1888 25580 28592 321 5457 1010 INTRA·EC 72390 8275 s 7804 13 2187 2922 1810 22559 21904 71 4839 
1011 EXTRA·EC 23957 170 153 5447 188 2861 5588 58 1928 6688 250 818 1020 CLASS 1 3130 32 14 515 405 349 8 1452 264 73 1021 EFTA COUNTR. 2069 32 '14 245 
198 
40 235 8 1188 283 
25ci 
28 1030 CLASS 2 20654 138 138 4918 2458 5105 50 481 6397 545 
7010.80-43 BOTTLES OF COLOURLESS GLASS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFs, OF A NOMINAL CAPACITY > 0.33 L BUT < 1 L 
001 FRANCE 87083 9757 199 30341 28933 
2491 
22 12054 533 3500 1744 002 BELG.-LUXBG. 21130 
4542 2 11891 3 100 193 5491 17 1044 003 NETHERLANDS 25090 15088 307 143 291 
9758 
2 4829 004 FA GERMANY 18894 1454 472 66 1945 1881 10 3308 
66 G 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC L EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a J Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Porlugal I UK 
700UHIO 
004 RF ALLEMAGNE 15349 7480 39 
489i 
16 107 3126 1362 2534 165 1 479 005 ITALIE 18987 12144 261 1155 447 12 77 006 ROYAUME-UNI 18943 2758 7406 23 5296 2500 18i 672 1o9 007 lALANDE 1654 260 773 2 4 1 69 545 008 DANEMARK 2308 881 1326 
1oos 
23 7 5 7 9 48 010 PORTUGAL. 3365 1684 . 332 ' 188 6 24 9 29 011 ESPAGNE 4469 1792 1588 
1344 




7 35 028 NORVEGE 2160 412 1192 4 i 1 6 516 030 SUEDE 8879 2353 31 3033 1830 276 75 11 3 1267 032 FINLANDE 2155 753 2 919 
2 
14 2 3 12 450 036 SUISSE 6081 1480 2891 828 1 688 23 4 168 038 AUTRICHE 4905 448 
12 
3763 6 32 1 60 3 572 400 ETAT8-UNIS 15305 653 13247 412 448 54 220 i 16 45 624 ISRAEL 1021 464 540 
7 13i 1 13 3 632 ARABIE SAOUD 2493 728 264 1o2 1210 
7 
30 732 JAPON 4891 54 90 2 42 ~ 33 23 800 AUSTRALIE 4203 1280 2058 268 8 78 157 
tOOO M 0 N DE 165198 54576 282 58526 24 5875 t~98 11718 6422 3090 t82 6807 totO INTRA.(;E 99388 4036t 43 27906 t& 292& t 207 565& 4808 2993 t32 3t38 t Ott EXTRA.(;E &58tt t4215 239 306te 8 2949 =~ 5858 38t5 97 50 3&69 1020 CLASSE 1 51694 8231 204 27787 854 5702 1778 53 36 3353 1021 A E L E 24517 5447 167 12002 
8 
12 2700 294 833 48 18 2998 1030 CLASSE 2 13288 5822 33 2585 2073 737 50 1637 35 13 295 1031 ACP(68) 1008 287 4 326 44 194 4 43 7 13 88 
7009.92 MIROIRS EN VERRE ENCAORES, SAUF MIROIRS RETROVISEURS POUR VEHICULES 
7009.92-GO MIROIRS, EN VERRE ENCADRES {SAUF MIROIRS RETROVISEURS POUR VEIOCULES) 
001 FRANCE 12164 2248 2 1436 452 ~ 1234 8237 122 44 391 002 BELG.-lUXBG. 2492 784 2 1175 t73 289 479 6 113 003 PAY8-BAS 4037 21 1639 
1i 






131 006 ROYAUME-UNI 6436 978 795 1798 406 ,m 262 7i 011 ESPAGNE 1024 55 2 176 
s4 219 13 37 030 SUEDE 2001 141 68 517 302 6 94 218 036 SUISSE 5048 363 73 2485 37 1063 22 4 101 038 AUTRICHE 2869 126 5 1917 
9 ~ 33 682 3 5 48 400 ET AT8-UNIS 6411 135 299 1371 173t 2014 3 524 632 ARABIE SAOUD 2364 31 8 72 t~ 274 1637 8 23 732 JAPON 1536 87 9 118 ,62 950 3 77 
I 
tOGO M 0 N DE 74277 8t43 t690 t5077 tot 554t 990& t654 26565 t472 228 3900 
t 010 INTRA.(;E 455t2 7093 tot7 743t 85 2627 4585 t654 t7340 t317 t08 2255 
t Ott EXTRA.(;E 28721 1050 673 7645 1& 2914 53111 11163 155 120 1&48 
1020 CLASSE 1 21018 955 651 7123 9 759 3937 6148 106 106 1224 
1021 A E L E 11177 713 325 5465 
7 
t72 1516 2295 99 101 491 
1030 CLASSE 2 7149 95 22 458 2155 1371 2603 48 14 376 
70t0.10 AMPOULES EN VERRE 
7010.10-GCI AMPOULES, EN VERRE 





002 BELG.-LUXBG. 2077 
19 
423 8i 22 33 003 PAY8-BAS 1270 
16 
181 957 12 
2i 23 20 004 RF ALLEMAGNE 4079 24 
a3 548 3274 8 119 54 006 ROYAUME-UNI 1624 7 212 1169 123 17 5 





008 DANEMARK 1649 
153 
120 78 47 
030 SUEDE 3227 
69 
2819 i 240 6 16 9 036 SUISSE 3191 507 2249 316 33 
220 EGYPTE 1652 250 102 1440 22 36 616 IRAN 2964 2934 t 29 
tOOO M 0 N DE 32229 258 178 12819 t709 13889 8 164t 149 52 t52& 
totO INTRA.(;E t5938 t08 23 4168 1178 8862 8 741 64 34 734 
t Ott EXTRA.(;E 16290 150 t54 8653 53t 5027 900 65 18 792 
1020 CLASSE 1 9503 137 154 4860 243 3014 569 61 16 449 
1021 A E L E 7465 69 154 4268 1 2513 402 1 16 44 1030 CLASSE 2 6390 13 3713 104 197 243 4 2 333 
7010.90 BONBONNESil BOUTEILLE$, FLACONSt BOCA~ POTS~MBALLAGES TUBULAIREfhr AUTRES RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, 
EN VERRE ; OCAUX A CONSERVES N VERRE ; BOU ONS, COUVERCLES ET A ES DISPOSITIFS DE FERMETURE, EN VERRE 
7010.90-10 BOCAUX A STERIUSER, EN VERRE 
002 BELG.-LUXBG. 1945 
12 6 1557 309 73 9 6 004 RF ALLEMAGNE 1571 
17 
1393 67 64 
400 ETAT8-UNIS 1636 1377 51 1 190 
1000 M 0 N DE 10627 82 26 2914 t2 6036 24 937 11 II 576 
1010 INTRA.(;E 6409 62 23 2463 & 2992 8 802 II i 224 t011 EXTRA.(;E 4219 3 45t & 3044 t7 335 2 352 
1020 CLASSE 1 3641 3 417 2 2682 231 2 304 
1021AELE 1177 3 372 2 673 55 '72 
7010.90-21 RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EN VERRE, OBTENUS A PARnR D'UN TUBE D'EPAISSEUR < 1 MM, (NON REPR. SOUS 
7010.10-GCI) 
1000 M ON DE 2092 171 712 25 22 too 76 9 1177 
tOtO INTRA.(;E 60t 47 138 tt tO 77 71 5 242 
10tt EXTRA.(;E 1489 124 574 t4 12 23 5 3 734 
7010.90-31 BONBONNE:t.fOUTEILLES, FLACONSb BOCAUX, POTS'7 EMBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EN 
VERRE, CO NANCE > = 2, 5 L, (N N REPR. SOUS 010.tO-GO A 7010.90-21) 
001 FRANCE 2606 36 70 430 35· 1630 63 120 257 004 RF ALLEMAGNE 1449 7 7 1376 18 6 
1000 M 0 N DE 7825 tt4 4 3t4 tO 1t44 658 3 4t89 114 t76 899 
1 Ot 0 INTRA.(;E 5732 98 4 t58 4 653 576 3 3269 t03 t28 543 1011 EXTRA.(;E 2093 1& t57 & 290 263 920 1t 48 355 
1020 CLASSE 1 1243 1 4 140 68 251 3 699 1 6 72 
7010.90-41 BOUTEILLES ET FLACONS POUR PRODUITS .WMENTAIRES ET BOISSONS, EN VERRE (NON COLORE), CONTENANCE > = 1 L IIAIS < 2, 5 L 




5 3 36 2282 3 861 003 PAY8-BAS 3281 3 1453 65 112 14 3638 569 004 RF ALLEMAGNE 5497 660 3 12 257 54i 454 1 72 006 ROYAUME-UNI 1124 16 6 363 174 1 
462 MARTINIQUE 1029 5 
1122 
109 915 i 
1oS 1569 ri 5 624 ISRAEL 2903 21 1 I 
tOOO M 0 N DE 36742 2445 57 4647 t74 26t4 3911 I 569 106tt 7924 136 3454 
tOtO INTRA.(;E 26768 2399 3 3042 25 1575 1350 
' 
544 903t &21& 52 253t 
t Ott EXTRA.(;E 9626 46 54 t605 149 1239 2582 24 t23t t709 64 1123 
1020 CLASSE t 2414 27 8 400 433 379 4 968 119 1 75 
1021 A E L E 1273 27 8 179 
149 
21 253 I 4 638 119 &2 24 1030 CLASSE 2 7122 19 48 1202 806 2104 21 259 1587 647 
7010.10-43 BOUTEILLES ET FLACONS POUR PRODUrrs .WMENTAIRES ET BOISSONS, EN VERRE (NON COLORE), CONTENANCE > 0, 33 L MAIS < 1 L 
001 FRANCE 28765 3029 72 11442 7958 
715 
19 4608 268 711 662 
002 BELG.-LUXBG. 7828 
1630 i 4031 2 7i 163 1711 6 1200 003 PAY8-BAS 9462 5834 118 53 231 
328i i 1544 004 RF ALLEMAGNE 7963 736 152 19 665 1272 1657 
G 67 
1988 Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 1 ee1g.-Lux. 1 Danmart 1 Oeu1Sehland 1 'EM66a 1 Espana 1 France I Ireland l ltalla -1 Nederland I Portugal I UK 
7010.80-43 
005 ITALY 7437 409 
126 
1408 21 5590 
3962 710 
3 964 6 008 UTD. KINGDOM 7883 69 129 29 1743 157 1991i 007 IRELAND 2772 760 6 2 4212 4 992 009 GREECE 6029 
36 
240 539 7 39 
011 SPAIN 10818 
1711 
65 285 91 3 10322 18 









038 SWITZERLAND 4255 1751 1018 252 30 
038 AUSTRIA 3550 21 1891 265 378 1215 26 402 19 400 USA 2555 158 1123 519 15 73 
404 CANADA 1517 
7 533 33 3 1420 400 7171 81 824 ISRAEL 10244 38 289 1701 17 
958 NOT DETERMIN 4385 4385 
1000 W 0 R L D 239668 16847 2841 71821 1188 34940 19283 4108 30915 17874 24385 15766 
1010 INTRA-EC 189504 16269 793 81954 
11&8 
29399 12866 4090 19453 15997 15809 12874 
1011 EXTRA-EC 45762 578 1849 9968 5541 8417 11 7078 1877 8575 2892 
1020 CLASS 1 18332 283 1757 4950 129 958 3004 13 4592 332 566 1748 
1021 EFTA COUNTR. 12154 125 1757 4570 4 12 1480 13 2264 291 31 1607 
1030 CLASS 2 27194 259 91 4934 1059 4544 3389 8 2479 1299 8008 1148 
1031 ACP(66) 3039 103 91 482 143 808 227 49 469 259 410 
7010.10-45 BOmES OF COLOURLESS GLASS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OF A NOIIINAL CAPACITY > = 0.15 L BUT = < 0.33 L 
001 FRANCE 27598 1911 
13 
12588 30 481 3036 11710 841 142 83 002 BELG.·LUXBG. 19326 
2010 I 
3955 37 18 11019 1248 
003 NETHERLANDS 5005 2600 1 33 381 
004 FR GERMANY 10840 1389 49 
81 
11 168 398 85 87oS 34 
008 UTD. KINGDOM 8110 1198 4081 224 110 2180 215 81 
2889 007 IRELAND 3052 4ci 24 12 43 170 108 18036 011 SPAIN 19204 
4114 
929 3 
021 CANARY ISLAN 4114 2003 42 15!i 148 1 038 SWITZERLAND 2351 
371 a2 79 400 USA 1994 3 16 38 40 1367 
1000 WORLD 114070 8980 4421 23687 2111 6074 5589 2578 13978 21017 20591 7037 
1010 INTRA-EC 14757 1588 4123 20343 30 765 4360 2578 12311 20544 18247 4868 
1011 EXTRA-EC 18531 392 298 3344 2089 5309 1229 684 473 2344 2169 
1020 CLASS 1 6852 375 242 2813 488 89 75 708 230 1388 
1l 
1021 EFTA COUNTR. 3710 4 123 2802 1~1 7 42 483 190 1 1030 CLASS 2 11795 17 4 497 5220 1154 177 243 976 1031 ACP(68) 2820 14 58 1 11 805 213 2 19 
7010.80-47 BOmES OF COLOURLESS GLASS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OF A NOMINAL CAPACITY < 0.15 L 
001 FRANCE 3079 31 1685 214 
1118 
901 13 99 1~ 
002 BELG.-LUXBG. 1910 445 597 1 484 1 115 8243 1 008 UTD. KINGDOM 7429 81 115 51 29 
011 SPAIN 2218 
3 
69 5 44 
8 
2098 
038 SWITZERLAND 987 699 54 68 149 32 1 400 USA 1983 124 921 8 3 702 15 
1000 WORLD 22802 1815 8 4853 511 2793 484 1480 258 9538 1~ 1010 INTRA·EC 17557 1400 8 3655 217 1513 484 1103 198 8539 
1011 EXTRA·EC 5045 215 998 302 1280 357 58 998 ~ 1020 CLASS 1 4001 129 977 59 1028 248 13 808 
1021 EFTA COUNTR. 1900 6 972 5 68 220 9 81 l 1030 CLASS 2 1040 88 21 243 254 109 45 190 7010.90-51 BOmES OF COLOURED GLASS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OF A NOIIIHAL CAPACITY > = 1 L BUT < 2.5 L 001 FRANCE 21003 4m 3198 1 1021 11160 1811 14 002 BELG.-LUXBG. 9729 8758 100 8 38 8543 003 NETHERLANDS 8959 63 683 15 869 44 14773 004 FR GERMANY 31120 13255 1001 2020 
6549 
.. ~ 011 SPAIN 6749 3 sci 143 2 54 i 038 SWITZERLAND 2814 18 550 2168 7 1000 WORLD 80089 24992 137 4814 1112 6215 735 18165 25208 7042 1010 INTRA·EC 81213 24899 84 4158 78 4398 733 14148 25145 6563 10 3 
1011 EXTRA-EC 8784 14 52 158 1538 1819 2 3908 83 479 
1u 1020 CLASS 1 5847 57 52 655 13 1222 2 3552 17 7 1021 EFTA COUNTR. 4090 18 52 345 
1523 
788 2 2843 17 7 
1030 CLASS 2 3008 37 508 334 48 472 
7010.911-53 BOmES OF COLOURED GLASS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OF A NOIIIHAL CAPACITY > 0.33 L BUT < 1 L 
001 FRANCE 152558 26389 3942 39953 4730 9658 58498 3689 8088 :~ 002 BELG.-LUXBG. 37257 3487 30 14421 140 47 12716 29 003 NETHERLANDS 109081 1 104450 25 679 191 24487 004 FR GERMANY 83742 23034 3810 3302 19 5653 1721 005 ITALY 31920 3368 53 25199 
006 UTD. KINGDOM 3083 129 808 313 28 1298 sci 122 2&2 25 ~~ 007 IRELAND 4218 28 94 291 55 2 1 008 DENMARK 8148 7824 116 
1683 009 GREECE 11282 
17 
8531 48 974 48 
011 SPAIN 19997 6502 268 125 
1149 
13014 71 
030 SWEDEN 2977 3 54 1742 39 34 a4 3540 4ci 49 038 SWITZERLAND 18292 1483 1~JS 2348 18 7 038 AUSTRIA 11119 205 847 138 1083 1499 68 22 2 400 USA 4326 355 41 
5!i 
83 3493 71 18 79 1 
600 CYPRUS 6811 12 127 2 
311 
8411 2ci 824 ISRAEL 13525 2470 6 268 10432 
1000 WORLD 517790 58171 10168 210489 131 8484 58149 152 68569 43078 48278 2 57 
1010 INTRA·EC 441487 58430 8842 185389 13i 5008 43323 80 59734 41137 22821 1; 1011 EXTRA·EC 78152 1749 1525 25080 1456 12827 73 6681 1141 23455 
1020 CLASS 1 41759 1717 1521 22038 315 8845 73 5572 1294 526 58 
1021 EFTA COUNTR. 34137 1513 983 21558 
1o4 
177 3445 84 5039 1260 62 58 
1030 CLASS 2 33458 4 2901 1141 3444 1089 647 22930 198 
1031 ACP(68) 2807 1 95 669 244 21 588 14 175 
7010.90-55 BOmES OF COLOURED GLASS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OF A NOMINAL CAPACITY > = 0.5 L BUT = < 0.33 L 
001 FRANCE 167373 15408 13 115398 391 
13562 
3971 25105 34 053 
002 BELG.·LUXBG. 45228 
5429 
395 19251 15 7710 295 
003 NETHERLANDS 20784 25 14992 1 2 
4935 
315 
004 FR GERMANY 11058 3933 1328 
6128 
547 228 87 
005 ITALY 6754 238 
8 
293 
2584 136 li 95 008 UTD. KINGDOM 4816 1398 459 41 
008 DENMARK 8420 &ci 8393 27 3ci 18 038 SWITZERLAND 8453 2271 4074 
1091 824 ISRAEL 8183 15 8267 2 20 7sli 
1000 WORLD 296142 27290 3205 178292 1778 19351 2584 4855 39801 5931 3077 
1010 INTRA-EC 270347 28424 1768 166973 890 14495 2584 4592 37127 2576 2138 
1011 EXTRA·EC 25792 868 1437 11311 885 4358 263 1973 3354 939 
1020 CLASS 1 9117 107 4539 16 4203 104 34 42 72 




4088 89 18 47 
1030 CLASS 2 16827 759 6730 653 159 1839 3313 867 
1031 ACP(68) 3183 1432 443 23 24 23 1161 77 
7010.90-57 BOmES OF COLOURED GLASS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OF A NOMINAL CAPACITY < 0.15 L 
001 FRANCE 1652 59 1088 329 432 29 44 004 FR GERMANY 2354 1945 
423 
17 63 006 UTD. KINGDOM 2971 183 115 2265 5 
1000 WORLD 10594 2348 2809 13 892 2265 658 230 10111 365 
1010 INTRA-EC 9889 2347 2295 
13 
728 2285 491 198 10111 351 
1011 EXTRA-EC 908 1 514 184 165 35 14 
1020 CLASS 1 609 1 390 5 124 73 6 10 
68 G 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination L Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NCl EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a J Espana I France 1 Ireland I ltalla I Nederland J Por1ugat I UK 
7010.80-43 
005 ITALIE 2178 118 4i 512 10 1522 1384 1 15 006 ROYAUME-UNI 4310 32 68 23 950 1418 48 362 007 IRLANDE 1433 313 2 14 1 11o3 009 GRECE 2583 26 177 212 1952 3 215 24 011 ESPAGNE 3575 
759 
51 160 92 1 3233 12 030 SUEDE 1459 38 58 2 5 83 8 1 7 560 038 SUISSE 2831 776 1279 530 159 29 038 AUTRICHE 1939 6 949 1 214 748 9 12 400 ETAT8-UNIS 1379 126 1 151 525 334 8 156 84 404 CANADA 1123 
8 187 
32 14 1029 
1978 
48 624 ISRAEL 3174 12 107 757 119 8 958 NON DETERMIN 1760 1760 
1000 M 0 N DE 92002 5914 1092 27342 324 10155 8943 1485 18177 6013 6901 7678 1010 INTRA..CE 68971 55n 272 23085 
324 I= 4537 1454 8762 5334 4533 6268 1011 EXTRA..CE 21269 337 818 4257 4406 10 4855 m 2368 1408 1020 CLASSE 1 10311 170 778 2258 41 462 2475 6 2870 196 205 650 1021 A E L E 8703 44 778 2105 2 7 1587 6 1278 173 16 707 1030 CLASSE 2 10862 163 42 1970 284 1530 1916 4 1782 451 2163 557 1031 ACP(66) 1458 60 42 303 48 266 211 34 183 67 244 
7010.110-45 BOUTEILLES ET FLACONS POUR PRODUITS AUMENTAJRES ET BOISSONS, EN VERRE (NON COLORE), CONTENANCE > = 0, 15 L MA1S = < 0, 33 L 





afl 23 3329 141 004 RF ALLEMAGNE 4451 619 41 161 250 9 006 ROYAUME-UNI 2645 410 1219 40 103 159 22 




39 5648 011 ESPAGNE 6177 
1498 
366 2 021 ILES CANARIE 1498 652 s2 ali 18 1 038 SUISSE 1072 
298 s8 s1 400 ETAT8-UNIS 1236 2 133 36 39 623 
1000 M 0 N DE 45258 2784 1387 9981 815 2458 2985 709 5848 7996 8491 3824 1010 INTRA..CE 36014 2443 1241 8319 12 427 1m 709 5027 7703 5701 2559 1011 EXTRA..CE 8981 341 126 1663 803 2029 1112 558 293 790 1268 1020 CLASSE 1 3573 308 112 1333 121 63 257 440 140 624 175 1021 A E L E 1852 6 57 1262 
682 
7 54 311 101 1 33 1030 CLASSE 2 5378 33 2 312 1966 855 116 153 166 1091 1031 ACP(66) 1518 24 24 603 291 279 2 17 278 
7010.90-47 BOUTEILLES ET FLACONS POUR PROOUITS AUMENT AIRES ET BOISSONS, EN VERRE (NON COLORE), CONTEHANCE < 0, 15 L 






11 006 ROYAUME-UNI 3431 81 129 62 17 3 011 ESPAGNE 1076 12 75 27 16 26 957 038 SUISSE 1366 718 
42 
236 348 20 12 400 ETAT8-UNIS 1928 106 1 1200 18 5 404 152 
1000 M 0 N DE 15554 1028 6 3771 347 3058 124 ° 1398 271 4495 1058 1010 INTRA..CE 9925 771 6 2693 100 1077 124 835 148 3897 478 1011 EXTRA..CE 5629 257 1078 248 1981 781 124 598 582 1020 CLASSE 1 4120 125 1051 48 1532 423 30 484 449 1021 A E L E 1962 19 1029 3 . 236 385 23 44 223 1030 CLASSE 2 1508 132 27 202 449 337 95 134 132 
7010.90-51 BOUTEILLES ET FLACONS POUR PRODUITS AUMENT AIRES ET BOISSONS, EN VERRE COLORE, CONTENANCE > = 1 L MAIS < 2, 5 L 
001 FRANCE 6821 1762 976 3 388 3477 581 4 36 002 BELG.-LUXBG. 2772 
2333 
27 3 11 2340 5 003 PAY8-BAS 3252 
10 
411 6 315 23 
3916 
184 004 RF ALLEMAGNE 8285 3052 459 831 
1841 




31 038 SUISSE 1695 23 278 1372 2 
1000 M 0 N DE 28847 7239 39 2035 488 2964 223 6662 6847 1818 538 101 0 INTRA..CE 24578 7182 18 1660 38 ~953 222 4823 6822 1845 417 1011 EXTRA..CE 4225 57 21 375 450 011 1 1995 25 171 118 1020 CLASSE 1 3068 40 21 374 5 679 1 1890 11 2 45 1021 A E L E 2335 23 21 193 445 390 1 1677 11 2 17 1030 CLASSE 2 1111 17 297 95 15 168 74 
7010.9G-53 BOUTEILLES ET FLACONS POUR PRODUITS ALIMENTAJRES ET BOISSONS, EN VERRE COLORE, CONTENANCE > 0, 33 L IIAIS < 1 L 
001 FRANCE 45742 7361 888 11837 1119 
31o4 
17797 1055 1726 3939 002 BELG.-l.UXBG. 11348 
1144 
6 4442 40 34 3593 
11 
129 003 PAY8-BAS 33599 
848 
31898 15 302 127 6566 102 004 RF ALLEMAGNE 17158 5424 
1149 
9 2067 724 1722 005 ITALIE 8284 773 13 
8 
6349 
18 196 aS 15 006 ROYAUME-UNI 1748 56 319 155 896 




1 5 008 DANEMARK 2350 2196 51 1 75 
009 GRECE 3178 
4 




26 23 1321 12 38 036 SUISSE 6833 485 3650 1104 12 12 038 AUTRICHE 3663 
74 
144 2289 48 453 673 47 7 2 400 ETATS-UNIS 1795 116 24 
16 
59 1485 35 5 14 3 600 CHYPRE 1361 4 52 3 
126 
1288 
9 624 ISRAEL 3911 772 6 133 2665 
1000 M 0 N DE 156m 15352 2244 84517 29 1787 18898 49 22210 11994 11279 8120 1010 INTRA..CE 130470 14795 1872 55598 29 1218 13 69 18 19332 11300 5668 7608 1011 EXTRA..CE 26028 558 372 8921 571 5928 31 2797 693 5613 513 
1020 CLASSE 1 15779 555 370 7848 145 3888 31 2268 484 159 53 
1021 A E L E 12455 481 188 7599 
27 
64 1583 23 1994 454 19 50 
1030 CLASSE 2 9836 2 1003 426 1705 529 229 5454 481 
1031 ACP(66) 1198 1 100 245 143 11 209 37 452 
7010.90-55 BOUTEILLES ET FLACONS POUR PRODUITS AUMENT AIRES ET BOISSONS, EN VERRE COLORE, CONTENANCE > = 0, 15 L IIAIS = < 0, 33 L 
001 FRANCE 55261 4964 6 36604 370 
4475 
1470 9316 10 2521 
002 BELG.-LUXBG. 15375 
1361 
85 5940 a 2322 2545 




93 004 RF ALLEMAGNE 3749 1231 529 
2295 m 177 33 005 ITALIE 2637 69 
4 879 484 4 62 006 ROYAUME-UNI 2138 483 220 64 008 DANEMARK 2729 
21 
2675 54 
14 9 036 SUISSE 2364 903 1417 
349 230 624 ISRAEL 2435 4 1832 4 16 
1000 M 0 N DE 99506 8452 1273 57231 824 6918 879 2530 13930 1747 5724 
1010 INTRA..CE 90215 8132 626 53332 509 5034 879 2219 13271 882 5331 
1011 EXTRA..CE 9291 321 847 3898 315 1882 311 659 865 393 
1020 CLASSE 1 3627 44 1855 8 1507 117 15 15 68 
1021 A E L E . 3351 37 1762 2 1424 84 9 33 
1030 CLASSE 2 5657 277 64i 2035 309 375 195 644 asci 325 
1031 ACP(66) 1418 1 645 195 10 26 49 405 87 
7010.91).57 BOUTEILLES ET FLACONS POUR PRODUITS AUMENTAIRES ET BOISSONS, EN VERRE COLORE, CONTENANCE < 0, 15 L 
001 FRANCE 1008 51 736 208 152 33 36 004 RF ALLEMAGNE 1255 976 
284 629 22 49 008 ROYAUME-UNI 1151 84 148 8 
1000 M 0 N DE 6876 1240 2083 17 1511 629 415 255 538 188 
1010 INTRA..CE 5378 1233 1595 
17 
849 629 208 186 538 138 
1011 EXTRA..CE 1499 6 488 662 207 69 50 
1020 CLASSE 1 1123 6 406 9 584 68 12 36 
G 69 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
7010.90-e1 CARBOlxBOTTLE~FLAS~ J~~ PHIALS AND OTHER GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS a.. 80 S) FO 8 G AND FOODSTUFFS OF A NOMINAL CAPACITY > = G.25l BUT < 2.5l (Ella.. 7010.10-00 AND 
7010.80- I 
001 FRANCE 22276 6994 5969 101 
3528 
2169 6803 6 214 




15 44991 28 3 
003 NETHERLANDS 46268 
281 
25762 427 26 
5869 
12 
004 FR GERMANY 9472 2394 6885 1 704 170 53 005 ITALY 19473 740 
3449 
1 10293 35 76 363 191 006 UTD. KINGDOM 13003 1019 779 2562 5063 
008 DENMARK 3141 21 2881 82 6 151 1ri 009G 2799 38 2105 10 40 252 225 038S NO 5744 4120 1156 111 15 296 
048Y VIA 2703 32 2669 
11i 66Ci 484 2 7 1 400 USA 1192 5 16 
1000 WO A LD 201764 31497 4354 74m 1094 20716 35 3719 64322 41 1709 
1010 INTRA-EC 164956 30920 3730 &3593 &34 1&362 35 2789 &3507 34 1352 
1011 EXTRA-EC 16811 577 825 10684 460 2355 930 818 7 357 
1020 CLASS 1 13245 81 825 9381 31 2015 685 105 7 335 
1021 EFTA COUNTR. &371 47 619 5867 11 1264 161 68 296 
1030 CLASS 2 2054 361 166 429 339 246 451 22 
7010.90-e7 CARBOYSExBOTTLE~SKSit J~~ PHIALS AND OTHER GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF 
GOODS ( CL DO S) FO 8 GE AND FOODSTUFFS, OF A NOMINAL CAPACITY < 0.25 l (EXCL 7010.10-00 ANO 7010.80-10) 
001 FRANCE 13851 921 2 10094 6 348 2418 367 45, 002 BELG.-LUXBG. 2990 2420 20 57 143 
003 NETHERLANDS 11036 1591 
1o4 
6974 2471 2 
339 28 004 FR GERMANY 7215 975 994 5717 52 005 ITALY 7413 42 11 6363 
107 1 
3 
006 UTD. KINGDOM 5805 995 2493 361 1828 
·' 036 AUSTRIA 2104 2036 35 31 
·I 
1000 WO A LD 55036 4660 3644 23637 52 17929 107 2857 m 19 1054 
1010 INTRA-EC 49260 4636 2610 210&3 26 16812 107 2537 851 19 599 
1011 EXTRA-EC 5775 24 1034 m3 26 1118 319 28 455 
1020 CLASS 1 5192 19 1024 2552 23 998 313 1 262 
1021 EFTA COUNTR. 4705 1 1022 2525 773 211 17 
7010.80-71 CARBOYfo BOTTLEa: FLASKSlfARSom PHIALS AND OTHER GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF 
GOODS R PHAR ACEUTIC PR OF A NOMINAL CAPACITY > 0.055 l BUT < 0.25l (Ella.. 7010.10-00 AND 7010.80-21) 
001 FRANCE 7293 1990 5 4370 1 
26o4 
206 319 23 ~ 002 BELG.-LUXBG. 4104 1271 2 632 2 20 494 003 NETHERLANDS 6602 180 4665 2 1696 2 79 004 FR GERMANY 4507 926 1 
647 
3336 137 2 
005 ITALY 5090 127 2029 4313 450 1 006 UTD. KINGDOM 9756 1356 1773 4000 146 
1~ 007 IRELAND 2528 68 110 77 1125 110 008 DENMARK 773 21 163 524 229 1 009 GREECE 1420 167 65 956 
011 SPAIN 3694 17 
439 
291 2252 1130 
030 SWEDEN 1213 28 317 2 427 171 038 SWITZERLAND 3418 71 1 1913 1219 3 
038 AUSTRIA 2393 29 1701 605 27 
5 
3 
204 MOROCCO 1855 361 43 1468 3 400 USA 1870 
7 
1049 614 3 16 
484 VENEZUELA 2520 2513 
1000 WO A L D 78141 7131 2920 19079 411 36910 207 3498 938 505 
1010 INTRA-EC 47962 5982 2328 12695 ~ 20881 207 2298 855 264 
1011 EXTRA-EC 28180 1149 592 8385 344 16029 1198 81 ~~ 1020 CLASS 1 11012 263 591 4169 2 3794 662 66 1021 EFTA COUNTR. 7&34 133 589 3940 2 2577 199 15 1030 CLASS 2 15071 886 1 2151 17 10623 243 11 1031 ACP~) 1701 56 1 23 
325 
804 33 1 7 
1040 CLA 3 2096 64 1612 93 
7010.80-77 CARBOYfo BOTTLES, FLASKSlfARS0 PO~PHIALS AND OTHER GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS R PHARMACEUTIC PR DU OF A NOMINAL CAPACITY = < 0.055 l (Ella.. 7010.10-00 AND 7010.11G-21) 




13 2li 1 ~ 004 FR GERMANY 2366 446 61 
261 
63 1049 614 
005 ITALY 1213 43 
254 
793 
1 614 2li 
q; 
006 UTD. KINGDOM 2668 113 780 1127 
007 IRELAND 320 30 25 J! 43 25 25 1 008 DENMARK 514 3 29 129 1 030 SWEDEN 744 41 2 462 393 5 038 S'!)?TZERLAND 1647 34 '1218 200 
038 A STRIA 742 672 3 43 24 
3 212 400 USA 1561 
421 
26 11 1116 123 
616 IRAN 805 378 6 
706 SINGAPORE 1729 171 3 1235 310 
1000 WO A L D 29192 3479 175 7~4 7 794 10782 8 3272 168 26 5 
1010 INTRA-EC 14729 2005 102 ~8 4 689 4168 8 2254 156 6 5 
1011 EXTRA-EC 14485 1473 74 3198 4 105 6615 1018 10 1~~ 1020 CLASS 1 6132 215 68 2394 81 2077 604 7 
1021 EFTA COUNTR. 3681 66 60 2252 
4 
5 855 418 
3 
5 
1030 CLASS 2 7124 1258 1 759 20 3758 94 1 7 




192 8 2 
1040 CLA S 3 1207 43 779 320 7 
7010.90-81 CARBOYS, BOTTLE~ FLASK'ro'AR~T\fHIALS AND OTHER COLOURLESS GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR 
PACKING OF GOOD ~CL R B RA S, FOODSTUFFS OR PHARMACEUTICAL PRODUCTS) OF A NOMINAL CAPACITY < 2.5 L (Ella.. 
7010.10-00 AND 7010. 21) 
001 FRANCE 15793 3107 6314 2621 
2723 
3406 4 5 ~ 002 BELG.-LUXBG. 4350 
461 
1430 1 73 94 
003 NETHERLANDS 5025 3620 22 780 98 27 6 ~ 004 FR GERMANY 4658 357 140 29 1782 2553 005 ITALY 1140 9 4 8 824 63 1558 1 006 UTD. KINGDOM 11668 1108 5108 15 3973 41 
007 IRELAND 1230 
21 
794 9 118 11 ~ 009 GREECE 797 111 291 330 011 SPAIN 2224 51 217 4 875 1015 f 038 SWITZERLAND 4064 157 1368 535 1774 5 
038 AUSTRIA 907 20 770 14 100 3 
208 ALGERIA 1832 . 10 
6 
1813 9 
220 EGYPT 494 
100 
298 190 
246 SENEGAL 1187 587 68 ~ 272 IVORY COAST 2220 124 1765 183 302 CAMEROON· 1337 46 
40 
821 351 19 
390 SOUTH AFRICA 335 25 
a8 91 27 14 52 400 USA 13946 1021 585 8714 2974 66 ~ 404 CANADA 504 
soli 46 317 100 632 SAUDI ARABIA 1204 
199 
390 205 
800 AUSTRALIA 645 41 199 37 67 
1000 WO A LD 82666 7656 12 21503 3204 30055 63 16329 258 77 3 09 
1010 INTRA-EC 48008 5302 7 17917 2802 11492 &3 9125 187 11 122 
1011 EXTRA-EC 34660 2356 5 3568 403 185&3 1 7204 89 66 ~ :~ 1020 CLASS 1 21587 1294 5 3321 102 10533 1 5103 17 66 
1021 EFTA COUNTR. 5908 208 3 2410 4 1145 1884 3 51 
1030 CLASS 2 12593 1063 243 268 7806 1865 67 1 41 
1031 ACP(66) 5911 296 43 67 3635 793 77 
70 G 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EAA66a I Espana I Fmnce 1 Ireland l ltalia J Nederland I Portugal I UK 
7010.90-t1 BONBONNW BOCAU~ POTS~ EMBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES, RECIPIENTS DE TRANSPORT ou D'EMBALLAG~~UTRES QUE BOUTEIL1£S 
ET FLACONS , EN VER E, PO R PRODUITS AUMENT AIRES ET BOJSSONS, CONTENANCE > ; 0, 25 L MAIS < 2, 5 L, N REPR. SOUS 
7010.10-00 7010.90-10) 
001 FRANCE 7978 2430 2165 166 1025 2054 9 129 002 BELG.-LUXBG. 19928 
6127 
6122 306 1424 18 12343 16 5 003 PAYS-BAS 14274 
114 
7616 183 36 6 004 RF ALLEMAGNE 3209 918 2088 5 406 1 144 1604 17 005 ITALIE 6072 263 
1209 
12 3479 110 120 006 ROYAUME-UNI 4466 419 388 1137 12 115 1206 008 DANEMARK 1210 27 1101 27 5 50 009 GRECE 1137 22 814 li 60 96 68 99 036 SUISSE 2379 1517 642 108 6 78 048 YOUGOSLAVIE 1132 16 1110 43 607 667 6 4 306 400 ETATS·UNIS 1657 15 15 
1000 M 0 N DE 67952 10529 1640 24691 701 8761 13 2607 17753 29 1228 1010 IN TRA-CE 59315 10264 1323 20478 524 7010 13 1482 17450 25 748 1011 EXTRA..CE 8636 265 317 4213 177 1750 1125 303 4 482 1020 CLASSE 1 6903 70 317 3685 53 .1~~' 838 56 4 452 1021 A E L E 3599 47 314 2252 9 145 34 81 1030 CLASSE 2 1181 159 93 125 322 287 166 29 
7010.90-t7 BONBONNE\ BOCAU~ POTS~ EMBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES, RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGEtJAUTRES QUE BOUTEIL1£S 
ET FLACONS EN VER E, PO R PRODUITS AUMENT AIRES ET BOISSONS, CONTENANCE < G.25 L, (NON REPR. SOUS 10.10-00 ET 
010.90-10) . 




2164 139 18 002 BELG.·LUXBG. 1575 
739 
1188 6 64 65 003 PAYS-BAS 4470 
76 
2638 1091 2 
1s.i 14 004 RF ALLEMAGNE 3604 457 
451 1 
2631 272 005 ITALIE 3730 17 9 3230 43 32 22 006 ROYAUME-UNI 2790 501 1165 193 856 038 AUTRICHE 1092 1 1042 19 30 
1000 M 0 N DE 28708 2235 2071 10778 96 8024 43 2893 395 7 1166 1010 IN TRA-CE 24267 2202 1252 9209 31 1159 43 2568 381 7 415 1 011 EXTRA..CE 4441 33 819 1569 65 865 325 14 751 1020 CLASSE 1 3564 23 805 1316 56 742 301 2 339 1021 A E L E 2779 8 601 1298 465 123 64 
7010.90-71 BONBONNES, BOCAU~, EMBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES, RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EN VERRE, POUR 
PRODUITS PHARMACE U S, CONTENANCE > 0, 055 L MAIS < 2, 5 L, (NON REPR. SOUS 7010.10-00 ET 7010.90-21) 
001 FRANCE 5874 1492 69 2949 9 I 257 437 23 638 002 BELG.-LUXBG. 3681 796 2 633 6 17 202 217 003 PAYS-BAS 5781 122 3170 1 1 8 84 445 004 RF ALLEMAGNE 4823 764 3 415 210 64 005 ITALIE 2714 63 
931 so:! 1 11 006 ROYAUME-UNI 7092 1025 1507 2999 128 
710 007 lALANDE 1956 82 205 98 768 93 008 DANEMARK 1007 36 175 763 1 279 1 32 009 GRECE 1296 126 134 754 2 011 ESPAGNE 2109 32 
262 
134 1214 723 6 030 SUEDE 1397 61 351 j 715 444 1 8 036 SUISSE 3027 85 2 1496 948 44 036 AUTRICHE 1614 9 1074 422 23 
3 
86 204 MAROC 1127 224 1 883 16 
173 400 ETATS.UNIS 2167 
5 
57 1008 927 2 464 VENEZUELA 1286 1281 
1000 M 0 N DE 60765 5445 1754 14144 365 29247 259 4249 621 4681 1010 INTRA..CE 36581 4496 1332 9234 128 16271 259 2164 532 2145 1011 EXTRA..CE 24186 950 422 4910 236 12976 2086 90 2536 1020 CLASSE 1 10829 335 420 3293 7 4048 1481 64 1181 1021 A E L E 6978 164 410 2944 7 2779 468 1 205 1030 CLASSE 2 10994 615 2 1490 26 7~ 413 26 1352 1031 ACP~66~ 1936 70 2 26 204 55 2 877 1040 CLA S 3 2363 127 1858 171 3 
7010.90-77 BONBONNES, BOCAU~ POTSE EMBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRE~ RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBAI.LAGE, EN VERRE, POUR 
PRODUITS PHARMACE TIQU S, CONTENANCE ; < 0, 055 L, (NON R PR. SOUS 7010.10-00 ET 7010.90-21) · 
001 FRANCE 8978 2585 5 4577 798 
116 
8 751 2 254 




133 93 35 003 PAYS-BAS 4241 2733 
12 
517 325 15 
170 
30 004 RF ALLEMAGNE 4142 622 52 448 503 1696 53 861 173 005 ITALIE 2066 40 
6 1226 
1536 
6 759 91 
42 
006 ROYAUME-UNI 6321 317 1348 2566 
119 007 lALANDE 1105 
sli 63 328 164 35 376 008 DANEMARK 1322 
22 




14 036 SUISSE 5264 59 2 3502 672 
036 AUTRICHE 1707 
2 
1594 16 78 3 19 5 172 400 ETATS-UNIS 3144 159 82 2597 124 616 IRAN 1225 547 662 16 
426 708 SINGAPOUR 2165 314 22 1409 
1000 M 0 N DE 61046 6079 523 20479 23 4390 20183 72 5000 789 3508 101 0 INTRA..CE 32177 4167 312 11384 12 3890 7982 70 2909 735 716 1011 EXTRA..CE 28867 1912 211 9094 10 500 12201 3 2090 54 2792 1020 CLASSE 1 15855 344 202 7318 418 5216 3 1327 30 999 1021 A E L E 10309 163 160 6547 
10 
23 2339 1063 23 14 1030 CLASSE 2 10808 1567 7 1576 45 5636 263 1681 
1031 ACP~66~ 1308 54 1 26 
39 
315 43 867 1040 CLA S 3 2202 2 201 1348 501 111 
7010.90-81 BONBONNESE BOUTEILLESrtJ FLACONS#: BOCAUX, PO~ EMBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, 
I!'UTRES QU POUR PROD ITS AUM NT AIRES, BOIS ONS, PRODUITS PHARMACEUTIOUES), EN VERRE (NON COLORE), CONTE NANCE < 2, 5 (NON REPR. SOUS 7010.10-00 A 7010.90-21) 
001 FRANCE 20104 4418 12 7079 2763 
4097 
5378 9 9 436 002 BELG.-LUXBG. 5810 
541 
2 1368 5 201 81 56 
003 PAYS-BAS 5326 1 3392 17 1045 213 
19 j 117 004 RF ALLEMAGNE 8784 532 1 
481 
96 2907 4969 253 
005 ITALIE 2924 33 4 18 2288 205 4641 3 1 101 008 ROYAUME-UNI 21063 2048 6620 78 7405 61 686 007 lALANDE 1405 36 475 1 195 48 009 GRE 1983 186 32 1157 470 108 
011 E E 4527 157 508 
9 
2455 1162 2 247 036S 6729 164 2561 1501 1797 695 
036A ICHE 1426 25 1202 31 161 1 6 
208 ALGERIE 1920 21 
1o5 
1881 18 
220 EGYPTE 2373 3 1713 552 
128 248 SENEGAL 1043 145 713 57 
272 COTE IVOIRE 2293 162 1822 172 137 





390 AFR. DU SUD 1031 62 273 87 
s1 
480 
400 ETATS-UNIS 32358 932 2286 330 23230 4647 36 646 
404 CANADA 1553 1 104 13 1131 224 80 
632 ARABIE SAOUD 1267 569 
3 203 3 502 196 393 800 AUSTRALIE 1577 162 628 185 
1000 M 0 N DE 139804 10530 37 27899 4035 62684 205 27967 314 68 6085 
1010 INTRA..CE 72998 7998 20 20343 3122 2179J 205 17220 175 17 2101 1011 EXTRA..CE 66806 2532 17 7556 913 4088 10747 139 51 3964 
1020 CLASSE 1 46773 1382 17 6901 366 ~m 7590 57 51 2584 1021 A E L E 9334 225 12 4097 9 2004 16 765 
1030 CLASSE 2 19110 1151 620 474 1~ss 2752 78 1380 1031 ACP(66) 6572 414 77 55 768 619 
G 71 
1988 Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination l Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
7010.80-87 CARBO\'S, B= FLASKsro'~\ PHIALS AND OTHER COLOURED GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR 
PACKING OF GOOD ~Ct.. R B ES, FOODSTUFFS OR PHARIIACEUTICAL PRODUCTS OF A NOMINAL CAPAaTY < 2.5 L (EXCL 
7010.111-00 AND 7010. 21) 
001 FRANCE 5688 3103 205 8 
1514 
2298 14 60 
002 BELG.-LUXBG. 1838 482 205 2 24 91 4 003 NETHERLANDS 1223 8 74 447 87 24 131 004 FR GERMANY 8318 3n1 
13 
30 878 1600 9 
005 ITALY 1517 22 i 505 547 s9 en 008 UTD. KINGDOM 3210 982 35 1608 
135 8 011 SPAIN 1840 252 385 
4 
813 47 i 038 SWITZERLAND 2145 204 465 751 715 5 
400 USA 2687 103 1 37 1804 545 197 
i 
1000 WORLD 31134 9202 28 1842 381 10529 7171 203 138 1842 
1010 INTRA-EC 22171 8653 • 837 44 6104 47n 191 135 1322 1011 EXTRA-EC 8930 848 111 705 305 4425 2393 13 2 520 
1020 CLASS 1 5892 438 1 817 127 2865 1435 9 402 
1021 EFTA COUNTR. 2508 261 1 554 4 908 753 5 
2 
22 
1030 CLASS 2 2838 113 17 82 1n 1395 932 4 116 
1031 ACP(66) 648 44 710 15 n 
7010.90-99 STOPPERS, UDS AND OTHER CLOSURES OF GLASS 




334 9 1018 
400 USA 332 1 160 14 14 1 
1000 W 0 R L D 5514 389 20 896 683 1245 882 106 48 1245 
1010 INTRA-EC 4254 an 1 833 137 999 838 60 48 1183 
1011 EXTRA-EC 1259 12 111 83 545 248 248 48 82 
1020 CLASS 1 842 9 18 51 170 199 109 22 84 
1030 CLASS 2 817 3 1 11 375 48 137 24 18 
7011.10 FOR ELECTRIC LIGHTING 
7011.10.00 GLASS ENVELOPES -INCLUDING BULBS AND TUBE~R ELECTRIC UGHTING, OPEN, AND GLASS PARTS THEREOF, WITHOUT FITTINGS 
NL: FOR NAT. SUBPOSITION 2, NO BREAKDOWN BY COU IES 
001 FRANCE 8179 7248 258 57 
112 
95 11 512 
002 BELG.-LUXBG. 1169 
4032 2i 
601 8 58 48 344 
003 NETHERLANDS 4505 22 75 81 9 
2 
265 
004 FR GERMANY 6662 5834 
2112 
66 44 66 608 
005 ITALY 10732 8414 32 91 8 12 15 2083 008 UTD. KINGDOM 1078 496 510 39 
28 194 011 SPAIN 5143 4109 701 66 45 





032 FINLAND 599 4 80 5 451 
038 AUSTRIA 655 322 55 4 251 11 8 4 
068 BULGARIA 1294 22 444 15 83 5 1211 390 SOUTH AFRICA 718 3li 4 65 165 400 USA 313 8 130 65 27 41 9n SECRET COUNT 1948 1948 
1000 WORLD 55929 34087 21 5837 1 378 860 • 610 2310 33 1178 1010 INTRA-EC 38500 28785 21 4217 i 269 438 8 327 80 28 433 1011 EXTRA-EC 18484 5302 11120 109 424 284 282 II 745 
1020 CLASS 1 6511 1172 1208 82 312 198 126 5 ~ 1021 EFTA COUNTR. 3648 826 211 i 18 301 87 13 1 1030 CLASS 2 8443 3926 271 27 105 66 72 
1040 CLASS 3 2527 203 142 7 83 209 
7011.20 FOR CATHODE-RAY TUBES 
7011.20-00 GLASS ENVELOPES -INCLUDING BULBS AND TUBE$-, FOR CATHODE-RAY TUBES, OPEN, AND GLASS PARTS THEREOF, WITHOUT FITTINGS 
001 ~RANCE 32972 190 32700 
4 
68 10 
003 NETHERLANDS 1866 37 876 
135 17 
97 004 FR GERMANY 1415 382 38022 202 67 005 ITALY 52185 
165 
14149 1 1 
008 UTD. KINGDOM 13873 7918 5583 209 
011 SPAIN 3149 8 1403 
sci 1326 i 41 038 AUSTRIA 8199 16 8132 
437 048 YUGOSLAVIA 1155 28 718 508 BRAZIL 444 41 
738 TAIWAN 480 4n 
1000 WORLD 118242 1312 89798 51 22058 2111 262 rocso 1010 INTRA·EC 105540 782 110929 
si 21284 238 249 1011 EXTRA·EC 10704 531 8970 792 25 13 4 ~ 1020 CLASS 1 9376 18 6684 50 439 
' 
1 
1021 EFTA COUNTR. 8201 16 8132 50 1 1 
1030 CLASS2 1295 502 5 1 353 1 12 4 
7011.10 GLASS ENVELOPES -INCLUDING BULBS AND TUBE$-, OPEN, AND GLASS PARTS THEREOF, WITHOUT FmiNGS, (EXCL FOR ELECTRIC 
LIGHTING OR CATHODE-RAY TUBES) 
7011.10-00 GLASS ENVELOPES -INCLUDING BULBS AND TUBE$-, OPEN, AND GLASS PARTS THEREOF, WITHOUT FITTINGS, (EXCL 7011.111-00 AND 
7011.20-00) 
001 FRANCE 151 3 21 1 i 108 3 5 003 NETHERLANDS 423 334 3 i i 6 7 d 004 FR GERMANY 910 145 54 194 
1000 WORLD 3549 765 5 113 • 1017 39 586 52 ~~ 1010 INTRA·EC 1988 594 5 41 2 187 38 342 28 1011 EXTRA·EC 1582 171 42 6 849 1 244 26 1020 CLASS 1 961 30 37 2 653 1 87 16 1~ 1030 CLASS 2 568 140 4 4 171 149 10 
7012.00 GLASS INNERS FOR VACUUM FLASKS OR FOR OTHER VACUUM VESSELS 
7012.00.10 UNFINISHED GLASS INNERS, FOR VACUUM FLASKS OR FOR OTHER VACUUM VESSELS 
D: INCLUDED IN 7012 00 90 
1000 WORLD 668 7 66 11 5 n 1010 INTRA·EC 653 7 66 5 1011 EXTRA-EC 14 1 
7012.00-SO FINISHED GLASS INNERS, FOR VACUUM FLASKS OR FOR OTHER VACUUM VESSELS 
D: INCL. 7012 00 10, NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
004 FR GERMANY 1166 358 12 100 140 1 75 
400 USA 745 
2 
12 ~ 404 CANADA 542 
1000 WORLD 3429 373 50 81 304 378 5 2~ 1010 INTRA·EC 1838 381 61 150 288 5 1011 EXTRA·EC 1743 13 20 154 89 1~ 1020 CLASS 1 1395 5 2 20 32 1030 CLASS 2 349 8 18 134 58 31 
7013.10 OBJECTS OF GLASS CERAMICS 
7013.111-00 GLASS-CERAMIC OBJECT~ OF A KIND USED FOR TABLE, KITCHEN, TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATION OR SIMILAR PURPOSES (OTHER 
THAN THAT OF HEADING 70.10 OR 70.18) 
001 FRANCE 873 14 352 1 
141i 
452 1 30 23 002 BELG.·LUXBG. 382 8 172 31 22 2 9 003 NETHERLANDS 359 187 7 66 9 82 
72 G 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark J Deutschland I 'EM66a I Espal\a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7010.90-17 BONBONNESt BOUTEILLESU FLACONSt:rOCAUX, POT~ EMBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGi. ~AUTRES QU POUR PROD ITS AUM AIRES, BOIS ONS, PRODUITS PHARMACEUTIQUES). EN VERRE COLORE, CONTENANCE < 2, 5 I., (NO 
PR. SOUS 7010.10-00 A 7010.9~21) . 
001 FRANCE 12131 6672 232 1 30 3568 5055 18 123 002 BELG.-LUXBG. 3857 644 184 9 31 60 14 003 PAYS-BAS 1378 
.j 61 454 99 43 111 004 RF ALLEMAGNE 14388 6683 2Ci 25 2656 4938 39 005 ITALIE 2208 38 5 1873 
1807 30 272 006 ROYAUME-UNI 8891 1188 53 4 5811 48 li 011 ESPAGNE 3215 402 353 30 2362 42 036 SUISSE 4554 369 569 2751 814 21 400 ETATS-UNIS 10951 231 5 24 9006 1137 548 
1000 M 0 N DE 73808 16735 • 1828 840 36239 15649 211 53 2248 1010 INTRA..CE 47812 15709 4 960 104 17832 12163 175 48 816 1011 EXTRA..CE 25971 1026 2 867 712 18407 3486 36 5 1430 1020 CLASSE 1 18261 852 2 760 93 13145 2191 23 1195 1021 A E L E 5344 446 2 843 30 3269 870 15 
5 
69 1030 CLASSE 2 7315 174 106 620 4876 1291 13 230 1031 ACP(66) 1719 79 2 1492 11 135 
7010.9~99 BOUCHONS, COUVERCLES ET AUTRES DISPOSITIFS DE FERMETURE, EN VERRE 
001 FRANCE 1424 120 50 265 263 931 301 26 429 400 ETAT5-UNIS 1260 31 166 58 10 14 
1000 M 0 N DE 8188 560 78 1587 854 2347 4 1358 211 63 1008 1010 INTRA..CE 4339 476 3 1165 450 612 4 818 114 63 818 1011 EXTRA..CE 3849 84 73 422 504 1735 541 97 393 1020 CLASSE 1 2569 42 71 349 266 1270 217 39 315 1030 CLASSE 2 1243 41 2 71 239 431 324 57 78 
7811.10 AMPOULES ET ENVELOPPES TUBULAIRES, POUR L'ECLAIRAGE ELECTRIQUE, OUVERTES, ET LEURS PARTIES, EN VERRE, SANS GARNITURES 
7011J.~O M'8R~s~=~~lWfsl'~~~W&'Wo~~~~~ ELECTRIQUE, OUVERTES, ET LEURS PARTIES, EN VERRE, SANS GARNITURES 
001 FRANCE 8837 6601 1011 171 928 302 442 310 002 BELG.-LUXBG. 4856 
4637 17 
2719 4 101 662 442 003 PAYS-BAS 6493 280 260 65 29 
115 
1005 004 RF ALLEMAGNE 8071 6243 1 
1291 
242 484 263 703 005 ITALIE 9563 5733 112 337 
62 64 3 2087 006 ROYAUME-UNI 4039 842 2876 229 166 
18 126 011 ESPAGNE 3329 2519 373 103 191 1 030 SUEDE 1222 145 115 
72 173 
13 6 2 941 032 FINLANDE 1257 8 128 25 305 548 038 AUTRICHE 1405 425 198 22 228 33 478 21 068 BULGARIE 1392 
41 s30 83 828 18 564 390 AFR. DU SUD 1902 sli 82 664 588 400 ETATS-UNIS 4449 47 2628 262 887 485 9n PAYS SECRETS 5167 5167 
1000 M 0 N DE 76358 31760 18 13085 1 1251 3485 62 2183 12813 37 11663 1010 INTRA..CE 46243 27225 18 8577 i 830 2188 82 1057 1437 18 4633 1011 EXTRA..CE 24947 4535 4507 421 1297 1128 6209 21 6630 1020 CLASSE 1 14515 1265 4098 312 670 825 3208 19 4122 1021 A E l E 5262 632 570 
183 
473 221 789 2 2277 1030 CLASSE 2 8017 2974 322 539 301 2174 3 1594 1040 CLASSE 3 2415 296 89 88 628 1114 
7011.20 AMPOULES ET ENVELOPPES TUBULAIRES, POUR TUBES CATHODIQUES, OUVERTES, ET LEURS PARTIES, EN vtRRE, SANS GARNITURES 
7011.2~0 AMPOULES ET ENVELOPPES TUBULAIRES, POUR TUBES CATHODIQUES, OUVERTES, ET LEURS PARTIES. EN vtRRE, SANS GARNITURES 
001 FRANCE 49756 894 48649 
10 
150 27 36 003 PAY5-BAS 3863 220 1672 354 48 1981 004 RF ALLEMAGNE 3978 1935 
72375 
529 1114 005 ITALIE 96174 BBii 23773 3 6 20 006 ROYAUME-UNI 25946 13397 11106 
1 
552 
1339 011 ESPAGNE 6958 47 3629 
814 
1940 038 AUTRICHE 24933 101 24205 
624 
13 048 YOUGOSLAVIE 2250 
101 
1826 
1887 508 BRESIL 1988 736 T'AI-WAN 2594 2462 132 
1000 M 0 N DE 220097 6704 166284 617 38600 3 841 713 6535 101 0 INTRA..CE 186620 3983 139756 
617 3~ 3 551 669 4500 1011 EXTRA..CE 332n 2721 265~ 1 2 90 44 2035 1020 CLASSE 1 27950 108 ~~05 614 37 20 14 1021 A E l E 24962 101 614 9 13 18 2 1030 CLASSE 2 5233 2563 I 6 3 608 8 24 2021 
7011.90 AMPOULES ET ENVELOPPES TUBULAIRE~ OUVERTES, ET LEURS PARTIES, EN VERRE, SANS GARNITURES, AUTRES QUE POUR L 'ECL.AIRAGE 
ELECTRIQUE OU POUR TUBES CATHODIC ES 
7011.9~0 AMPOULES ET ENVELOPPES TUBULAIRES, OUVERTES, ET LEURS PARTIES, EN VERRE, SANS GARNITURES. (NON REPR. SOUS 7011.10-00 ET 
7011.20-00) 
001 FRANCE 1113 21 2 560 3 
154 
475 19 33 003 PAY5-BAS 2359 1912 170 4li 24 24 64 99 004 RF ALLEMAGNE 2703 396 382 611 1160 
1000 M 0 N DE 13555 2901 16 2345 as 2734 113 2000 495 2864 1010 INTRA..CE 8332 2707 16 1086 50 1122 102 1205 291 1753 
1011 EXTRA..CE 5224 193 1259 35 1613 12 795 204 1111 1020 CLASSE 1 3148 48 843 7 1039 12 370 124 703 
1030 CLASSE 2 1857 145 390 29 428 381 75 408 
7012.00 AMPOULES EN VERRE POUR BOUTEILLES ISOLANTES OU POUR AUTRES RECIPIENTS ISOTHERMIQUES, DONT L 1SOLATION EST ASSUREE PAR LE 
VIDE 
7012.~10 ~l3rltl~:~~~~~· EN VERRE POUR BOUTEILLES ISOLANTES OU POUR AUTRES RECIPIENTS ISOTHERMIQUES, DONT L1SOLATION EST 
D: REPRIS SOUS 7012 00 90 
1000 M 0 N DE 957 11 143 88 12 704 
1010 INTRA..CE 867 11 1t2 72 12 629 
1011 EXTRA..CE 90 1 14 75 
7012.~90 ~!3rltf~Ilri?\ofD~ VERRE POUR BOUTEILLES ISOLANTES OU POUR AUTRES RECIPIENTS ISOTHERMIQUES, OONT L 1SOLATION EST 
D: INCL. 7012 00 10, PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
004 RF ALLEMAGNE 3498 1854 2 54 183 555 9 841 
400 ETAT5-UNIS 2255 
3 
47 2208 404 CANADA 1588 6 1577 
1000 M 0 N DE 11566 1912 7 459 401 1~5 1589 42 1150 1010 INTRA..CE 5179 1670 2 305 3 7 1094 42 1549 1011 EXTRA..CE 5928 42 5 S6 6 8 495 4601 
1020 CLASSE 1 4341 17 5 8 6 150 4085 
1030 CLASSE 2 1588 26 88 62 345 516 
7013.10 OBJETS EN YITROCERAMhPOUR LE SERVICE DE LA TAB~futOUR LA CUISIN~ LA TOILEnE, LE BUREAU, L'OfiNEMENTATION DES 
APPARTEMENTS OU USAG S SIMILAIRES, AUTRES QUE CE DES N 7010 OU 7 18 
7013.10-00 OBJETS EN YITROCERAMEtPOUR LE SERVICE DE LA TABk5xPOUR LA CUIS~ LA TOILEnE, LE BUREAU, L'OIINEMENTATION DES 
APPARTEMENTS OU USAG S SII.!ILAIRES, AUTRES QUE CE DES N 70.10 OU 0.11 
001 FRANCE 7894 47 5878 3 55!i n6 4 62 1124 002 BELG.-LUXBG. 1849 
32 
968 66 111 8 137 
003 PAY5-BAS 1257 903 44 98 26 154 
G 73 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schlandl ·EM6c5a .l Espana j France j Ireland I ltalia j Nederland J Portugal I UK 
7013.10.00 
004 FR GERMANY 2157 
287 
582 1339 5 28 202 
005 ITALY 1344 475 98 582 006 UTD. KINGDOM 2368 1074 1193 
189 007 IRELAND 209 10 4 5 li 008 DENMARK 104 65 1 16 3 14 011 SPAIN 1886 4 176 105 139 '1462 1 030 SWEDEN 87 63 11 
49 
1 2 6 
036 SWITZERLAND 410 291 32 3 17 17, 
036 AUSTRIA 786 493 250 38 4 2. 
390 SOUTH AFRICA 160 43 78 li 39 2 4li 8i 400 USA 5041 599 4123 163 
404 CANADA 571 147 330 87 7 
728 SOUTH KOREA 409 1 408 
12 3 732 JAPAN 1876 40 
10 
1621 
600 AUSTRALIA 235 136 49 35 5 
1000 W 0 R L D 21178 25 11 4333 8 27 10647 8 3063 49 1604 1383 
1010 INTRA-EC 9825 23 1 2329 i 7 2567 8 2214 37 1539 1108 1011 EXTRA-EC 11352 2 11 2004 20 8080 869 12 65 275 
1020 CLASS 1 9521 2 8 1971 1 10 6776 6 496 11 65 175 
1021 EFTA COUNTR. 1500 2 6 964 
5 10 
326 116 8 19 59 
1030 CLASS 2 1786 3 27 1270 371 2 100 
7013.21 DRINKING GLASSES OF LEAD CRYSTAL 
7013.21-11 DRINKING GLASSES OF LEAD CRYSTAL, GATHERED BY HAND, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
005 ITALY 64 36 li 22 n 15 2 4 006 UTD. KINGDOM 124 4 7 14 
243 400 USA 722 22 63 369 1 3 
404 CANADA 53 8 1 15 1 3 25 
732 JAPAN 68 10 22 6 14 15 
600 AUSTRALIA 77 1 1 5 69 
1000 W 0 R L D 1709 4 8 187 38 208 513 170 31 553 
1010 INTRA-EC 475 1 4 90 8 63 82 79 22 127 
1011 EXTRA·EC 1238 3 2 97 32 143 432 91 9 427, 
1020 CLASS 1 1090 3 1 84 1 118 397 80 9 397· 
1021 EFTA COUNTR. 115 1 ; 42 1 8 35 58 1 4 1030 CLASS 2 146 1 13 31 25 11 29 
7013.21-19 DRINKING GLASSES OF LEAD CRYSTAL, GATHERED BY HAND, (EXCL CUT OR OTHERWISE DECORATED) 
001 FRANCE 200 6 92 5 
s5 3 89 8 005 ITALY ~ 14 4 83 26 400 USA 12 6 49 5 511 
1000 W 0 R L D 2152 23 31 174 77 232 32 664 55 15 m 1010 INTRA-EC 1186 22 10 134 41 122 5 302 53 14 1011 EXTRA-EC 965 1 21 40 36 111 28 362 1 
1020 CLASS 1 653 1 21 35 17 90 13 163 29 
1021 EFTA COUNTR. 126 21 17 1 23 1 51 1 
1030 CLASS 2 311 5 19 20 14 179 7 
7013.21-91 DRINKING GLASSES OF LEAD CRYSTAL, GATHERED MECHANICALLY, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
002 BELG.·LUXBG. 204 32 124 39 8 
005 ITALY 125 86 38 ; 1o4 006 UTD. KINGDOM 595 209 277 
036 SWITZERLAND 171 74 59 
2 
37 
400 USA 1343 658 658 24 
404 CANADA 100 ; 62 33 4 li 732 JAPAN 298 37 250 2 
1000 W 0 R L D 4417 84 3 1563 152 1994 3 443 55 7 11 
1010 INTRA·EC 1764 84 1 445 138 700 1 317 19 1 8 
1011 EXTRA-EC 2649 1 3 1138 18 1294 2 119 37 a 3 
1020 CLASS 1 2246 3 1014 6 1098 2 76 22 6 1 
1021 EFTA COUNTR. 409 1 225 
1i 
109 46 14 1 1 
1030 CLASS 2 399 124 192 43 15 1 
7013.21-99 DRINKING GLASSES OF LEAD CRYSTAL, GATHERED MECHANICALLY, (EXCL CUT OR OTHERWISE DECORATED) 
001 FRANCE 758 9 49 15 
195 
605 45 4 ~ 002 BELG.·LUXBG. 462 9 19 4 1 173 32 32 003 NETHERLANDS 586 j 22 5 124 322 22 J 004 FR GERMANY 1334 48 
73 
4 717 299 17 
005 ITALY 855 18 21 735 1 
006 UTD. KINGDOM 2520 1 12 95 16 1448 23 917 1 7 , 007 IRELAND 953 8 18 21 
2 009 GREECE 612 ; 64 li 225 253 010 PORTUGAL 631 2 11 364 233 16i 31.1 011 SPAIN 1513 60 54 548 300 
036 SWITZERLAND 362 7 12 251 105 
036 AUSTRIA 313 47 207 ; 40 
390 SOUTH AFRICA 437 
2 
10 n 229 9 152 2i 2i 400 USA 4513 48 3224 929 404 CANADA 629 4 1 510 109 
632 SAUDI ARABIA 863 ; 4li 9 214 603 2 732 JAPAN 721 462 244 600 AUSTRALIA 1314 5 339 793 
1000 WORLD 23054 153 73 470 508 338 10908 33 7282 158 271 28 1010 INTRA·EC 10567 147 9 315 100 73 4414 23 3170 114 235 19 1011 EXTRA-EC 12486 7 65 155 407 265 8495 10 4110 43 37 8 1020 CLASS 1 9177 2 32 136 94 5548 10 2553 42 35 7 1021 EFTA COUNTR. 1250 1 30 68 
407 
2 646 1 232 12 12 2 1030 CLASS 2 3284 5 26 19 170 932 1554 2 1 
7013.29 DRINKING GLASSES OTHER THAN OF GLASS-CERAMICS (EXCL OF LEAD CRYSTAL) 
7013.29-10 DRINKING GLASSES OF TOUGHENED GLASS 
002 BELG.·LUXBG. 577 23 8 2 448 77 8 1i 6 003 NETHERLANDS 967 6 10 858 63 1i 004 FR GERMANY 1228 3 li 2 984 182 2 3~ 005 ITALY 3229 13 2626 
236 
4 
006 UTD. KINGDOM 3514 
153 
3261 16 010 PORTUGAL 738 565 
37 011 SPAIN 1412 
1863 
1162 212 022 CEUTA AND ME 1874 11 
:i 030 SWEDEN 1058 
s4 1052 400 USA 5086 4819 194 7 :i 604 LEBANON 1562 1562 
:i 624 ISRAEL 1160 1145 2 632 SAUDI ARABIA 3341 3306 33 660 AFGHANISTAN 2096 2096 708 SINGAPORE 1404 1403 
1000 WORLD 40244 30 8 43 2658 34554 1893 27 293 7 1010 INTRA·EC 13219 30 8 35 196 11201 871 20 247 ~~~ 1011 EXTRA-EC 27026 2 9 2462 23353 1022 7 46 1020 CLASS 1 9977 2 1 62 9328 481 4 22 ~ 1021 EFTA COUNTR. 2795 2 1 2380 2571 194 3 7 1030 CLASS 2 16984 13993 517 3 23 1031 ACP(66) 1301 1 1238 19 22 
7013.29-51 GLASS DRINKING GLASSES (EXCL7013.10-00 TO 7013.29-10), GATHERED BY HAND, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
001 FRANCE 895 10 
2 
13 870 2 004 FR GERMANY 1143 1136 2 1 
74 G 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EM66a I Espana J France 1 Ireland I !tali a I Nederland l Portugal I UK 
7013.10.00 
004 RF ALLEMAGNE 6339 6 2 
s956 L~ 10 2320 22 112 712 005 ITALIE 9219 1 2 ..j 3 1805 006 ROYAUME-UNI 18957 2 14524 79 541 5 007 lALANDE 1010 61 24 13 10 902 008 DANEMARK 1035 912 5 27 1 40 50 011 ESPAGNE 5188 i sci 2963 450 394 5 ,asa 18 030 SUEDE 1318 1194 42 6 5 12 036 SUISSE 5195 3 2 4713 200 197 7 22 51 038 AUTRICHE 9366 1 6120 1106 64 6 69 390 AFR. DU SUD 1069 
s6 728 300 19i 35 38 6 400 ETAT$-UNIS 14829 3525 10156 366 1i 482 404 CANADA 1603 1 600 817 119 66 728 COREE DU SUD 1421 
8 3 
5 1410 6 227 732 JAPON 6706 212 
7 
6181 74 600 AUSTRALIE 1426 1129 145 73 71 
1000 M 0 N DE 103315 100 150 54533 59 12 33994 205 5955 207 1673 1377 1010 IN TRA-CE 53241 87 4 32243 3 22 9770 14 4371 169 1605 4953 1011 EXTRA.CE 50075 14 145 22290 56 40 24225 191 1565 38 67 1424 1020 CLASSE 1 44085 14 132 22164 6 7 19339 191 1039 29 66 1078 1021 A E L E 17451 6 66 15379 
37 33 1479 294 18 28 181 1030 CLASSE 2 5656 14 82 4!95 539 9 1 348 
7013.21 YERRES A BOIRE EN CRIST Al AU PLOMB 
7013.21-11 YERRES A BOIRE EN CRISTAL AU PLOMB, CUEILU A LA MAIN, TAILLES OU AUTREMENT DECORES 




19 59 24 48 006 ROYAUME-UNI 4267 7 175 3389 
3 
289 
2168 400 ETATS-UNIS 21436 51 6 453 15129 41 53 404 CANADA 1748 2 254 47 712 29 64 638 732 JAPON 3310 152 537 1483 259 139 34 740 600 AUSTRALIE 1255 26 35 242 918 
1000 M 0 N DE 43121 308 47 4523 80 8819 21564 941 52 578 8111 1010 INTRA.CE 9403 81 18 1957 17 2275 3598 398 49 415 819 1011 EXTRA.CE 33719 247 32 2568 63 6544 17988 543 3 181 5572 1020 CLASSE 1 29708 215 24 2177 1 5343 16364 470 3 156 4955 1021 A E L E 1375 9 5 845 1 201 8 238 8 62 1030 CLASSE 2 4010 32 8 366 62 1201 1624 73 5 617 
7013.21-11 YERRES A BOIRE EN CRISTAL AU PLOMB, CUEILU A LA MAIN, (NON TAILLES Nl AUTREMENT DECORES) 
001 FRANCE 1622 12 2 1076 82 
1998 68 
317 5 128 005 ITALIE 2501 16 7 222 40 
22s 
132 400 ETAT$-UNIS 2668 12 2 162 23 1715 108 421 
1000 M 0 N DE 15591 161 152 2137 13 513 
= 
1129 1981 150 25 2648 1010 INTRA.CE 8147 118 63 1594 255 134 919 144 25 1452 1011 EXTRA.CE 7428 43 89 543 256 
fl9 
995 1038 8 1395 
1020 CLASSE 1 5445 26 88 474 151 2 1 539 711 2 1023 1021 A E L E 1029 1 64 177 20 4 0 23 253 2 59 1030 CLASSE 2 1968 17 1 69 107 617 456 327 4 370 
7013.21-91 YERRES A BOIRE EN CRISTAL AU PLOMB, CUEIW MECANIQUEMENT, TAILLES OU AUTREMENT DECORES 
002 BELG.-LUXBG. 1713 
3 
403 1083 154 67 6 005 ITALIE 1261 
2 
888 26 365 1s 574 3 2 006 ROYAUME-UNI 5316 6 1987 2705 1 




585 5 77 4 19 24 400 ETAT$-UNIS 10548 4 5264 5102 97 404 CANADA 1099 i 44 785 294 15 8 3 2 732 JAPON 3181 714 2389 22 3 
1000 M 0 N DE 34742 244 97 14922 133 17247 21 1435 203 49 391 
1010 INTRA.CE 12820 222 5 4810 90 6471 15 1057 139 8 203 1011 EXTRA.CE 21910 22 92 10312 43 10778 5 368 13 41 188 1020 CLASSE 1 18785 21 92 8891 14 9386 5 230 33 38 75 1021 A E L E 3093 16 17 1771 29 1144 97 25 2 21 1030 CLASSE 2 3106 1 1420 1372 138 30 3 113 
7013.21-99 YERRES A BOIRE EN CRISTAL AU PLOMB, CUEILU MECANIQUEMENT, (NON TAILLES Nl AUTREMENT DECORES) 
001 FRANCE 2306 26 548 37 1496 84 10 107 
002 BELG.-LUXBG. 1954 38 163 3 2 117 448 90 s8 72 003 PAY$-BAS 2156 26 103 11 71 5 1145 9i 81 004 RF ALLEMAGNE 5050 69 
487 
31 362 820 99 288 005 ITALIE 4262 37 
35 
56 m 63 3349 2 5 9 006 ROYAUME-UNI 10316 17 71 12 2 44 
1023 007 lALANDE 1185 i 54 9 15 6 009 GRECE 1727 365 




14 011 ESPAGNE 5040 116 397 2755 721 912 
036 SUISSE 1956 2 15 117 1440 i 371 11 038 AUTRICHE 1425 1 390 865 150 18 




977 238 400 57 78 400 ETAT$-UNIS 17490 266 12437 3492 771 
404 CANADA 2418 40 
24 
2 2208 15 136 17 
632 ARABIE SAOUD 1448 
3 24 14 
811 611 23 2 732 JAPON 4135 2842 5 1211 18 600 AUSTRALIE 2690 41 1175 1099 370 
1000 M 0 N DE 79256 394 154 3334 240 864 49360 330 19006 343 540 4891 
1010 INTRA.CE 37399 318 31. 2258 38 176 21790 68 9268 290 398 2768 
1011 EXTRA.CE 41135 58 124 1078 202 687 27570 262 9733 54 142 1925 
1020 CLASSE 1 34492 28 66 1001 261 23651 256 7409 48 138 1634 
1021 A E L E 5060 7 59 569 202 5 3295 1 759 23 56 284 1030 CLASSE 2 7217 31 39 77 414 3834 4 2322 4 290 
7013.29 YERRES A BOIRE, AUTRES QU'EN VITROCERAME, AUTRES QU'EN CRISTAL AU PLOMB 
7013.29-10 YERRES A BOIRE EN YERRE TREMPE 
002 BELG.-LUXBG. 1049 
177 
19 5 660 235 36 1 96 003 PAYS-BAS 1511 
1i 
8 1103 156 26 54 6 004 RF ALLEMAGNE 2164 14 
1s 
5 1453 503 8 144 
005 ITALIE 5457 22 4168 
34i 
22 1230 
006 ROYAUME-UNI 4067 
253 
3711 14 
010 PORTUGAL 1136 863 
s8 260 011 ESPAGNE 1944 
1977 
1624 
022 CEUTA ET MEL 1999 
6 
22 
10 030 SUEDE 1210 
68 
1194 
6 11 62 400 ETAT$-UNIS 7029 6621 240 
604 LIBAN 1515 1513 
2s 
2 
624 ISRAEL 1443 1403 15 
632 ARABIE SAOUD 2980 2952. 28 
660 AFGHANISTAN 2568 2568: 5 706 SINGAPOUR 1489 1464' 
1000 M 0 N DE 52399 200 27 135 3009 42849 3510 85 479 2104 
1010 IN TRA-CE 19729 200 11 69 336 14841 2021 84 369 1817 
1011 EXTRA.CE 32639 18 66 2673 28008 1480 21 108 287 
1020 CLASSE 1 13803 11 42 113 12566 803 16 77 175 
1021 A E L E 3886 10 15 
2560 
3361 385 9 47 39 
1030 CLASSE 2 18741 5 3 15396 • 628 5 31 113 
1031 ACP(66) 1426 1 1344 42 25 14 
7013.29-51 YERRES A BOIRE (NON REPR. SOUS 7013.10.00 A 7013.29-10), EN YERRE CUEILU A LA MAIN, TAILLES OU AUTREMENT DECORES 







004 RF ALLEMAGNE 1811 1731 13 14 
G 75 
1988 Quantity- Quantit6s: 1000 kg Expor1 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 1 ee1g.-lux. 1 oanmart 1 Deutschland 1 'EM66a 1 Espalla I France I Ireland I !tall a 1 Nederland I Portugal I UK 
701UN1 
005 ITALY 41 38 3 1792 1i 011 SPAIN 1811 i 8 10 2s 400 USA 358 20 300 
1000 WO A L D 6971 13 28 243 2 45 18 6573 3 15 35 
1010 INTAA-EC 5204 12 2 115 2 10 • 5039 3 13 4 1011 EXTRA·EC 1768 1 24 121 35 10 1534 2 31 
1020 CLASS 1 n5 1 23 102 27 10 581 2 29 
1021 EFTA COUNTR. 282 23 55 
2 
27 175 1 1 
1030 CLASS 2 979 1 14 7 953 2 
701UN9 GLASS DRINKING GLASSES (EXCL7013.10-00 TO 7013.29-10), GATHERED BY HAND, (EXCL CUT OR OTHERWISE DECORATED) 
,J 004 FR GERMANY 120 1 35 
s3 2 2 80 005 ITALY 56 i i 2 23 036 SWITZERLAND 96 66 5 
732 JAPAN 47 12 27 1 5 
1000 W 0 A LD 1223 22 78 405 81 89 2 403 2 15 1; 1010 INTAA·EC 700 17 39 221 54 34 1 271 1 14 
1011 EXTRA·EC 523 5 39 183 7 58 1 132 1 1 9 
1020 CLASS 1 354 1 37 169 1 8 1 64 7 
1021 EFTA COUNTR. 176 1 17 115 1 5 33 
7013.29-91 GLASS DRINKING GLASSES (EXCL7013.10-00 TO 7013.29-10), GATHERED MECHANICALLY, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
001 FRANCE 2542 1630 2 285 2899 1 383 107 14 1~ 002 BELG.-LUXBG. 3303 
575 3 219 49 
31 
003 NETHERLANDS 2014 491 764 57 138 3 12 004 FR GERMANY 3012 692 2 
420 9 
1966 90 12 
005 ITALY 1212 129 i 648 9 119 
1 1 
006 UTD. KINGDOM 738 72 83 6 432 36 3 008 DENMARK 407 109 47 165 1 34 20 tf 011 SPAIN 1602 648 i 251 eoci 417 4 64 28 40 021 CANARY ISLAN 708 1 76 10 8 12 
030 SWEDEN 384 141 10 113 85 3 2 
032 FINLAND 434 32 2 247 
:i 
97 i 1 11 036 SWITZERLAND 1671 458 626 607 64 10 1 
036 AUSTRIA 1651 237 i 1047 240 6 13 17 400 USA 1183 87 673 189 52 12 1 
404 CANADA 938 4 24 699 18 5 1 
1000 W 0 A LD 26432 5080 27 5040 837 11441 24 
1!3 
513 62 19 
1010 INTRA-EC 15525 3928 • 1852 18 7648 15 361 81 7!111 1011 EXTRA·EC 10907 1154 19 3188 821 3714 • 152 1 1~~ 1020 CLASS 1 7324 1007 17 2894 2 2285 9 202 64 
1021 EFTA COUNTR. 4660 911 15 2074 2 1187 1 100 47 1 
'I 1030 CLASS 2 3583 148 2 294 619 1495 643 66 1031 ACP(66) 984 79 13 399 294 18 1 7013.29-99 GLASS DRINKING GLASSES (EXCL7013.10-00 TO 7013.29-10), GATHERED MECHANICALLY, (EXCL CUT OR OTHERWISE DECORATED) 
001 FRANCE 11161 3308 998 153 4058 5676 809 5 ~~ 002 BELG.-LUXBG. 6445 2379 i 669 11 :i 373 1223 1 003 NETHERLANDS 10247 2178 14 4814 676 1783 45 004 FR GERMANY 26649 2507 9 
7o2 
70 18143 8 8348 29 19 
005 ITALY 6429 1210 6 59 4093 
17 166i 
254 1 1 
006 UTD. KINGDOM 11336 579 383 66 8182 431 15 ~~ 007 IRELAND 897 99 30 9 325 8 65 8 008 DENMARK 5128 385 403 3392 402 009 GREECE 2765 102 
4 
126 18 1257 1175 2 
010 PORTUGAL 1731 62 59 37 1366 i 188 11 95 ~ 011 SPAIN 5815 401 651 247 3280 1192 159 021 CANARY ISLAN 542 
74 8i 
91 98 1 62 2 10 1 




114 35 3 7 030 SWEDEN 3727 582 15 1273 871 466 387 ~ 032 FINLAND 1293 81 5 310 430 115 50 3 036 SWITZERLAND 4448 450 758 i 1290 1672 57 2 9 036 AUSTRIA 5130 292 2222 1641 431 130 2 1 
212 TUNISIA 873 4 2 564 279 4 
220 EGYPT 658 
78 4i 
522 136 6 8 390 SOUTH AFRICA 1728 
347 
1121 23 262 28 400 USA 8983 978 1108 3997 2042 166 2 
404 CANADA 2587 159 67 26 1450 i 334 45 ~ 624 ISRAEL 602 13 91 30 10 262 379 4 6 632 SAUDI ARABIA 2557 8 98 
25 
1648 i 547 9 732 JAPAN 1539 15 120 1156 205 3 5 9 
740 HONG KONG 588 22 144 3 i 335 47 4 38 800 AUSTRALIA 1310 78 183 215 434 90 26 
804 NEW ZEALAND 477 28 73 9 285 72 10 
1000 WO A LD 139027 14074 131 13593 621 1558 68528 60 28089 5781 272 g~ 1010 INTAA·EC 90796 11030 20 6197 
62i 
437 48910 28 1m8 4737 199 
1011 EXTAA·EC 48227 3043 111 7398 1120 21818 33 10370 1024 73 ii 1020 CLASS 1 33249 2825 107 6531 3 438 13565 27 6483 985 41 1021 EFTA COUNTR. 16076 1489 102 4954 619 3 5138 4 2608 661 9 1030 CLASS 2 14834 218 5 860 662 7996 6 3828 37 32 
1031 ACP(66) 2729 39 19 34 4 1696 661 5 16 55 
7013.31 GLASSWARE OF A KIND USED FOR TABLE (OTHER THAN DRINKING GLASSES) OR KITCHEN PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL 
7013.31·10 GLASSWARE OF A KIND USED FOR TABLE (OTHER THAN DRINKING GLASSES) OR KITCHEN PURPOSES. OF LEAD CRYSTAL, GATHERED BY HAND 
001 FRANCE 219 2 185 
878 3 31 eli 4 1 004 FR GERMANY 990 1 i 32:i 41 3 005 ITALY 376 1 39 
1o2 2 :i 
12 1 
006 UTD. KINGDOM 652 3 1 282 6 252 
011 SPAIN 161 1 135 28 1 11 5 
036 SWITZERLAND 126 109 7 9 1 
036 AUSTRIA 167 
3i 
166 
72 999 1 6 259 33 400 USA 2324 891 33 
404 CANADA 78 1 40 1 27 1 4 4 
732 JAPAN 66 1 40 9 6 4 8 
1000 WO A LD 5953 44 3 2598 2 1083 1179 280 78 575 111 
1010 INTAA-EC 2755 8 2 1179 
:i 964 113 103 71 280 35 1011 EXTRA·EC 3199 36 1 1419 119 1068 177 7 296 76 
1020 CLASS 1 2894 33 1 1310 1 90 1035 73 7 290 54 
1021 EFTA COUNTR. 343 3 1 309 i 7 30 19 2 5 1030 CLASS 2 298 109 28 100 6 21 
7013.31·90 a~~"'r~Mf A KIND USED FOR TABLE (OTHER THAN DRINKING GLASSES) OR KITCHEN PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL, GATHERED 
001 FRANCE 783 2 240 8 
79 
487 28 1 17 
002 BELG.-LUXBG. 511 
8 
40 2 40 93 i 257 004 FR GERMANY 472 
13:i 
4 44 358 35 24 
005 ITALY 332 1 58 135 
:i so:i 7 4 8 006 UTD. KINGDOM 1087 1 199 22 350 
009 GREECE 397 165 29 36 167 
010 PORTUGAL 813 33 78 395 307 i 45 011 SPAIN 1022 283 174 519 9 036 SWITZERLAND 248 60 51 125 1 
036 AUSTRIA 266 i 218 114 124 7 i 40 3 400 USA 6793 4949 1117 438 1 43 j 
404 CANADA 359 171 
28 
9 116 48 15 





732 JAPAN 290 127 132 21 
sO 800 AUSTRALIA 392 201 111 30 
76 G 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EAA66a I Espana I France 1 Ireland I Ita II a 1 Nederland I Portugal I UK 
701UU1 




2834 22 400 ETATS-UNIS 1381 4 627 486 99 
1000 M 0 N DE 11m 248 179 8492 13 231 294 9848 22 39 307 1010 INTRA..CE 11160 222 38 3155 
1S 




78 1 309 4 107 1030 CLASSE 2 1908 16 384 31 1424 39 
7011.2$-59 VERRES A BOIRE (NON REPR. SOUS 7013.10-00 A 7013.2$-10), EN VERRE CUEW A LA MAIN, (NON TAILLES Nl AUTREMENT DECORES) 
004 RF ALLEMAGNE 1194 9 905 
1239 
10 46 219 2 1 2 005 ITALIE 1277 
9 
6 2 28 .. 
1o2 
2 038 SUISSE 1068 14 879 62 
1 
2 732 JAPON 1101 211 305 39 504 41 
1000 M 0 N DE 11404 269 1738 6021 132 606 32 2177 8 40 381 1 010 IN TRA-CE 5661 198 985 3194 100 252 17 763 • 38 128 1011 EXTRA..CE 5742 71 773 2827 32 353 15 1414 2 2 253 1020 CLASSE 1 4623 9 707 2626 10 166 15 1166 1 123 1021 A E L E 2416 9 405 1763 5 68 158 8 
7013.2$-tl VERRES A BOIRE (NON REPR. SOUS 7013.10.00 A 7013.29·10), EN VERRE CUEW MECANIQUEMENT, TAJLLES OU AUTREMENT DECORES 
001 FRANCE 5833 3300 8 912 3 ~295 5 441 532 15 617 002 BELG.-LUXBG. 5550 2 762 ' 102 125 1 263 003 PAYS-BAS 4560 1165 21 1628 :i ~ 107 sui 38 300 004 RF ALLEMAGNE 5942 1106 8 1623 4:i 242 303 005 ITALIE 3129 344 
7 9 317 4 5 12 006 ROYAUME·UNI 1727 155 268 6 899 68 
29 6li 008 DANEMARK 1077 202 245 362 
10 








3 46 306 038 SUISSE 5261 920 2493 1318 62 49 
1 






57 58 250 400 ETATS-UNIS 4802 146 3206 546 346 51 346 404 CANADA 1172 7 1 163 732 56 26 187 
1000 M 0 N DE 60913 10101 118 19342 1007 20084 175 2823 2048 129 5088 1010 IN TRA-CE 32278 7680 47 6338 52 12994 24 1424 1514 120 2083 1011 EXT RA-CE 28632 2421 71 13001 953 7090 151 1399 532 • 3005 1020 CLASSE 1 21806 2030 61 11588 14 4389 146 709 342 1 2524 1021 A E L E 13458 1885 47 7389 5 2690 1 173 175 1 1112 
1030 CLASSE 2 6777 368 8 1412 939 2667 3 687 189 9 475 1031 ACP(66) 1414 178 52 1 709 260 46 9 157 
7013.29-99 VERRES A BOIRE (NON REPR. SOUS 7013.10.00 A 7013.29-10), EN VERRE CUEW MECANIQUEMENT, (NON TAILLES Nl AUTREMENT 
DECORES) 
001 FRANCE 20006 6099 2 3081 221 
541:i 6 
7797 2231 30 545 002 BELG.-LUXBG. 11211 
3331 :i 
1483 52 1547 2413 2 298 003 PAYS-BAS 14271 3744 13 5501 3 1258 
5493 
101 318 004 RF ALLEMAGNE 42414 3577 23 
2553 
138 20255 5 10063 113 2747 
005 ITALIE 14627 1970 4 133 8980 
72 3808 766 6 415 006 ROYAUME·UNI 19035 972 2 1135 94 11664 1243 45 
1118 007 lALANDE 2312 364 120 
1B 
615 35 




21 011 ESPAGNE 11361 892 2522 




167 030 SUEDE 8470 823 60 3577 5 1'gg 719 1102 461 032 FINLANDE 2825 162 21 704 170 142 8 635 038 SUISSE 10234 1057 1 2459 
3 
2781 3275 155 9 497 038 AUTRICHE 10659 592 5285 3256 794 394 10 325 
212 TUNISIE 1142 14 6 1~ 281 1 12 220 EGYPTE 1208 
247 1sS 
168 





63 400 ETATS-UNIS 21770 1188 3905 8195 6087 527 837 
404 CANADA 5495 204 303 54 
3m 4 
701 183 798 
624 ISRAEL 1064 16 159 
15 
18 409 12 
17 
78 
632 ARABIE SAOUD 2149 23 114 10 180 
12 
729 26 35 
732 JAPON 9222 46 640 53 2m 5471 11 34 69 740 HONG-KONG 1850 38 868 
11 :i 
305 13 138 
600 AUSTRALIE 3773 224 718 407 1275 365 771 
804 NOUV.ZELANDE 1062 76 237 20 469 201 59 
1000 M 0 N DE 255158 23134 319 37974 380 2982 103888 373 55618 15983 871 14132 1010 INTRA..CE 150399 17940 41 16071 
380 
784 65 77 88 29551 12829 481 7537 
1011 EXTRA..CE 104844 5194 278 21904 2197 38508 285 25952 3154 197 8595 
1020 CLASSE 1 81661 4629 258 18930 11 984 2~ 215 19855 3033 142 5563 1021 A E L E 35377 2844 246 12933 
369 
11 186 5 5187 1906 44 2113 
1030 CLASSE 2 22467 363 22 2941 1203 120 70 5798 114 56 1031 
1031 ACP(66) 3533 53 3 57 21 8 2270 3 788 8 29 293 
7013.31 OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE, AUTRE$ QUE LES VERRES A BOIRE, OU POUR LA CUISINE, EN CRISTAL AU PLOMB 
7013.31·10 ~ETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE (AUTRES QUE LES VERRES A 801RE) OU POUR LA CUISINE, EN CRISTAL AU PLOMB, CUEW A LA 
001 FRANCE 1891 77 4 1740 
2467 147 
37 3 6 24 
004 RF ALLEMAGNE 3455 41 2 
1aa6 
91 621 61 25 
005 ITALIE 3665 46 22 1536 19 
6 38 130 24 006 ROYAUME-UNI 8387 70 14 1744 ~ 3589 2377 3 011 ESPAGNE 1150 34 2 785 30 46 2 62 







400 ETATS-UNIS 58075 5 7290 3401 40 142 1102 
404 CANADA 1495 10 346 26 977 9 
:i 
51 74 
732 JAPON 2150 33 2 598 662 462 20 91 280 
1000 M 0 N DE 91879 1071 61 20045 26 2 10698 49722 942 921 5914 2479 
1010 INTRA·CE 21650 280 43 8074 
26 i 5171 3858 200 759 2745 520 1011 EX TRA-CE 70220 792 17 11971 5528 45863 731 163 3169 1960 
1020 CLASSE 1 85751 677 16 11081 8 4466 44509 217 162 3052 1563 
1021 A E L E 3077 3 7 2612 
18 :i 
281 12 60 18 36 46 
1030 CLASSE 2 4376 114 2 889 1Q60 1280 508 1 117 385 
7013.31·90 OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE (AUTRES QUE LES VERRES A 801RE) OU POUR LA CUISINE, EN CRIStAL AU PLOMB, CUEIW 
MECANIQUEMENT I 
001 FRANCE 2577 13 1057 40 
.t.1 
1 1325 77 10 54 
002 BELG.-LUXBG. 1732 
28 5 
312 7 3 129 213 4 620 004 RF ALLEMAGNE 1549 
815 
30 391 955 64 69 





006 ROYAUME-UNI 4646 10 1032 30 1526 39 
009 GRECE 1094 656 94 109 235 
010 PORTUGAL 3362 2 202 234 1715 1211 15 101 011 ESPAGNE 3346 1244 636 1346 38 038 SUISSE 1150 5 344 308 450 5 
038 AUTRICHE 1227 4 1044 &6 274 40 6 128 11 75 84 400 ETATS-UNIS 26319 38 19751 4386 1642 3 
404 CANADA 1543 726 
26 
44 550 155 68 
632 ARABIE SAOUD 1269 36 26 940 
1 
212 44 29 732 JAPON 1834 2ti 632 16 819 290 12 
600 AUSTRALIE 1583 594 1 619 77 292 
G 77 
1988 Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Oanmart I Deu1schland 1 'EM66a I Espalla I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7013.31-90 
1000 WORLD 16941 37 3 7470 3111 511 31158 3 4138 184 77 548 
1010 INTRA-EC 5873 35 1 1318 
316 
204 1235 2 2487 169 22 400 
1011 EXTRA-EC 11069 2 2 11152 3011 2422 1 1651 111 55 148 
1020 CLASS 1 9117 1 1 5923 114 160 1682 1 1079 13 48 95 




6 106 365 12 1 2 
1030 CLASS 2 1904 2 230 136 706 565 3 7 51 
7013.32 GLASSWARE FOR TABLE OR KITCHEN PURPOSES OF GLASS HAVING A LINEAR COEFFICIENT OF EXPANSION NOT EXCEEDING 5 X 10-e PER 
KEL YIN WITHIN A TEMPERATURE RANGE OF 0 TO 300 C 
7013.32.00 GLASSWARE OF A KIND USED FOR TABLE (OTHER THAN DRINKING GLASSEfi, OR KITCHEN PURPO~ OF GLASS HAVING A LINEAR 
COEFFICIENT OF EXPANSION = < 5 X 10-e PER KELVIN WITHIN A TEMPERA RE RANGE OF 0 TO C 
001 FRANCE 3421 611 556 
1483 
59 64 2131 
002 BELG.-LUXBG. 2232 23 116 2 170 481 003 NETHERLANDS 1672 1156 479 
41 1s0 
14 
004 FA GERMANY 4365 126 
1155 9 
3765 273 
005 ITALY 6072 115 3905 1 153 
34 654 
006 UTD. KINGDOM 2266 1 699 1399 13 2&2 007 IRELAND 368 22 64 





009 GREECE 1156 
2 
82 615 13 141 









1456 22 140 
030 SWEDEN 644 4 168 595 1 3 55 036 SWITZERLAND 1603 1096 655 2 7 39 
036 AUSTRIA 627 1 230 214 • 21 161 







400 USA 1681 333 230 1300 
404 CANADA 686 24 321 341 





632 SAUDI ARABIA 1054 717 321 
660 AFGHANISTAN 565 
2 
542 43 
706 SINGAPORE 530 463 
3 
65 
732 JAPAN 656 54 722 
1 
77 
740 HONG KONG 493 327 54 
1 
111 
600 AUSTRALIA 476 32 297 148 
1000 W 0 R L D 41620 666 22 7357 33 23136 1 598 584 3 8998 
1010 INTRA-EC 25019 876 3 4769 24 13961 1 548 483 2 4354 
1011 EXTRA-EC 16600 12 19 256T 9 9175 52 101 1 4844 
1020 CLASS 1 9337 12 19 1999 9 4642 13 71 2572 
1021 EFTA COUNTR. 3959 5 19 1532 6 1970 3 65 
1 
359 
1030 CLASS 2 6642 567 1 4399 36 28 1{gg· 1031 ACP(66) 523 25 331 15 1 1 
7013.39 GLASSWARE FOR TABLE OR KITCHEN PURPOSES (EXCL DRINKING GLASSES), (EXCL 7013.10, 7013.31 AND 7013.32) 
7013.39-10 GLASSWARE OF A KIND USED FOR TABLE (OTHER THAN DRINKING GLASSES) OR KITCHEN PURPOSES OF TOUGHENED GLASS 
001 FRANCE 1530 22 11 1063 
2484 
405 2 
002 XBG. 2552 3 1i 1 1 4 48 9 6ti \ 003 LANDS 2920 16 
1o2 
2765 20 
1ti 004 ANY 14329 26 13956 127 100 
005 ITALY 10942 4 545 10213 
1i 15 360 18( 006 UTD. KINGDOM 3991 3599 
006 DENMARK 1064 12 46ti 1052 010 PORTUGAL 4218 3748 
169 94ti 011 SPAIN 3928 
962 
2809 
022 CEUTA AND ME 978 
10 2 
16 
028 NORWAY 862 4 843 6 030 SWEDEN 1410 14 1368 
032 FINLAND 1013 
2 
1009 4 
25 036 SWITZERLAND 1927 2ti 1898 4 036 AUSTRIA 1162 3 1120 
224 SUDAN 2721 11 2710 
28 4 390 SOUTH AFRICA 1452 
18 
1420 
3 400 USA 9015 8983 9 
404 CANADA 1761 25 1731 5 
512 CHILE 1733 
136 
1733 
624 ISRAEL 1959 1829 
8 632 SAUDI ARABIA 1683 93 1771 1 
647 U.A.EMIRATES 490 26 456 
660 AFGHANISTAN 1227 1227 
701 MALAYSIA 1770 1770 
706 SINGAPORE 3653 3653 
728 SOUTH KOREA 812 
13 
812 
732 JAPAN 6656 6845 
600 AUSTRALIA 2756 63 2660 3 
604 NEW ZEALAND 1361 9 1352 
1000 W 0 R L D 103048 26 73 48 4016 96134 21 885 33 15011 ~ 1010 INTRA-EC 46620 26 48 40 2202 41757 21 801 29 1474 1011 EXTRA-EC 56426 2S 8 1813 54377 85 3 33 
1020 CLASS 1 29683 25 8 156 29546 56 3 29 ~ 1021 EFTA COUNTR. 6413 24 8 30 6294 14 25 
1030 CLASS 2 25968 1658 24273 27 3 2 
1031 ACP(66) 4725 12 4698 11 3 
7013.39-91 ~LtSfo~t.:1~1gr A KIND USED FOR TABLE (OTHER THAN DRINKING GLASSES) OR KITCHEN PURPOSES, GATHERED BY HAND (EXCL 7013.10.00 





004 FA GERMANY 134 7. 47 
1aS 
5 71 
036 SWITZERLAND 195 1 2 3 
1 
4 
400 USA 116 11 14 60 30 
1000 W 0 R L D 1829 93 157 801 14 129 2 297 2 310 : 
1010 INTRA-EC 1059 77 84 341 2 48 2 290 1 210 
1011 EXTRA-EC 770 16 73 460 12 83 I 100 1 
1020 CLASS 1 635 11 67 435 12 7 3 84 1 
1021 EFTA COUNTR. 413 1 42 314 3 43 1 
7013.39-99 GLASSWARE OF A KIND USED FOR TABLE (OTHER THAN DRINKING GLASSES) OR KITCHEN PURPOSES, GATHERED MECHANICALLY (EXCL 
7013.10.00 AND 7013.31-90) 
001 FRANCE 2367 61 13 911 16 
791 
1300 64 19 
002 BELG.-LUXBG. 1393 
361 
5 297 5 65 224 1 
003 NETHERLANDS 2097 43 452 75 652 507 
147 
3 
004 FA GERMANY 7073 1047 133 
412 
18 3257 2452 14 
005 ITALY 2722 74 4 27 2069 
3 972 
6 13 1 
006 UTD. KINGDOM 6424 4 26 412 35 4948 2 22 
009 GREECE 1369 9 1 548 65 360 368 1 
010 PORTUGAL · 1283 38 3 48 51 955 228 011 SPAIN 4306 226 
921 
3226 739 76 
021 CANARY ISLAN 1070 6ti 2 110 37 028 NORWAY 581 249 3 222 39 
030 SWEDEN 1014 154 239 2 519 99 032 FINLAND 716 
5 
12 148 1 513 36 4 
036 SWITZERLAND 1686 131 493 14 548 469 4 24 
036 AUSTRIA 1037 1 514 3 385 131 3 390 SOUTH AFRICA 1147 
8 13 
47 4 689 
5 
379 5 ~ 400 USA 7599 4697 121 1227 1427 1 98 ~ 404 CANADA 1084 2 5 217 2 465 389 2 624 ISRAEL 1569 1 57 
2 
118 217 1187 
632 SAUDI ARABIA 1249 35 19 556 637 
728 SOUTH KOREA 705 
1 4 
142 2i 482 81 732 JAPAN 912 465 
18 
309 80 4 ~ 600 AUSTRALIA 1704 3 114 130 140 1293 3 
78 G 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dt!clarant 
CN/NCI EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar1< I Deutschland_j_ 'EM66a .J. Espana .I France 1 Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
7013.31-90 
1000 M 0 N DE 65394 227 18 30946 177 1607 16734 43 13074 484 224 1860 1010 INTRA·CE 22110 141 7 6210 
1ri 
711 5951 35 7528 403 94 1032 1011 EXTRA..CE 43283 85 11 24738 898 10783 • 5548 81 130 828 1020 CLASSE 1 36291 68 5 23780 60 418 7348 8 3879 51 120 554 1021 A E L E 3599 9 5 1824 
116 
15 559 1125 49 1 12 1030 CLASSE 2 6784 15 6 956 453 3262 1662 30 10 274 
7013.32 OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABL~ AUTRES QUE LES VERRES A BOIR~ OU POUR LA CUISINE, EN VERIIE D'UN COEFFICIENT DE 
DILATATION UNEAIRE = < 5 X 1~ PAR KELVIN ENTRE 0 DEGRE C ET 300 D GRES C 
7013.32-00 OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE kAUTRES QUE LES VERRES A BOI~ OU POUR LA CUISINE, EN VERIIE D'UN COEFFICIENT DE 
DILATATION UNEAIRE = < 5 X 1~ PAR ELVIN ENTRE 0 DEGRE C ET 300 D GRES C 
001 FRANCE 6743 1096 1721 
Dr 
105 412 3409 002 BELG.·LUXBG. 4509 
9:i 
455 9 517 894 003 PAYS-BAS 5028 3644 
1oS 710 
59 004 RF ALLEMAGNE 10848 617 
2128 12 
0 
.4 605 005 ITALIE 10471 322 9 4 514 115 1231 006 ROYAUME-UNI 4970 8 1293 3030 117 4 
831 007 lALANDE 1090 63 195 1 008 DANEMARK 1318 549 3:i 687 402 43 39 009 GRECE 2115 
7 








2666 101 331 
030 SUEDE 2195 
24 
m 1146 4 26 160 036 SUISSE 6062 4065 1691 13 43 226 038 AUTRICHE 2026 12 988 623 2 92 408 
390 AFR. DU SUD 1859 
112 
115 9 1197 49 2 4 545 400 ETATS-UNIS 4980 801 393 4 3608 
404 CANADA 1576 98 862 616 
600 CHYPRE 1022 1 961 
4 
60 
632 ARABIE SAOUD 2420 117 1610 689 660 AFGHANISTAN 1396 
2:i 
1274 122 
706 SINGAPOUR 1126 951 
14 
152 
732 JAPON 2170 165 1825 
5 6 
168 
740 HONG-KONG 1321 843 190 
5 
277 
800 AUSTRALIE 1009 230 529 245 
1000 M 0 N DE 95210 2284 85 21466 71 49181 4 1361 2737 37 17984 
101 0 INTRA..CE 53032 2134 8 11718 45 28178 4 1147 2115 24 7661 
1011 EXTRA..CE 42180 149 77 9750 26 2~04 215 622 14 10323 1020 CLASSE 1 24923 146 77 7468 23 1 69 73 485 4 6276 
1021 A E L E 12050 36 77 6056 14 
' 
18 454 1 984 
1030 CLASSE 2 16728 1 2276 4 136 130 9 3809 
1031 ACP(66) 1379 1 182 1 68 4 4 316 
7013.39 OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE, AUTRE$ QUE LES VERRES A BOIRE, OU POUR LA CUISINE, (NON R9R. SOUS 7013.10, 7013.31 
ET 7013.32) 
7013.39-10 OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE (AUTRES QUE LES VERRES A BOIRE) OU POUR LA CUISINE, EN VERR~ TREMPE 
001 FRANCE 1609 40 23 1263 
4712 
212 3 3 45 
002 BELG.·LUXBG. 4619 
4 3:i 





004 RF ALLEMAGNE 24506 2 71 23990 94 109 
427 005 ITALIE 16075 12 892 14744 
28 41 30:i 006 ROYAUME·UNI 6220 
17 
2 5846 
008 DANEMARK 1680 
629 
1663 
5 010 PORTUGAL 5556 4922 
110 99:i 011 ESPAGNE 4407 
1476 
3299 5 
022 CEUTA ET MEL 1502 
16 8 
26 
12 028 NORVEGE 1462 
10 
1424 
1:i 030S DE 2306 80 2203 
032 F ANDE 1892 
10 2 
1870 22 38 6 036S 3411 
4 
3353 2 
038 AU ICHE 2112 8 64 1961 58 17 
224 SOUDAN 1956 8 1948 
17 4 
2 
390 AFR. DU SUD 2000 
7 19 
1979 
1:i sO 400 ETATS-UNIS 12541 12399 53 
404 CANADA 3101 48 3045 6 2 
512 CHILl 1874 
321 
1874 
:i 5 624 ISRAEL 3345 3016 
632 ARABIE SAOUD 3828 224 3575 5 24 
647 EMIRATS ARAB 1086 63 1002 21 
660 AFGHANISTAN 1707 ~ru 701 MALAYSIA 2548 
2 706 SINGAPOUR 3915 3913 
728 COREE DU SUD 1335 
21 
1335 6 732 JAPON 7815 7788 60 600 AUSTRALIE 3809 133 3416 
804 NOUV.ZELANDE 1942 13 1918 11 
1000 M 0 N DE 151250 48 223 109 6208 141453 52 746 83 1496 832 
101 0 INTRA..CE 71728 46 116 75 3031 65773 52 536 69 1451 579 
1011 EXTRA·CE 79522 2 107 35 3177 75679 211 13 45 253 
1020 CLASSE 1 43076 106 35 310 42231 179 13 42 160 
1021 A E L E 11247 
2 
105 27 76 10872 94 38 35 
1030 CLASSE 2 35640 1 2867 32642 31 4 93 
1031 ACP(66) 4503 2 7 4461 15 4 14 
7013.39-91 OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE (AUTRES QUE LES VERRES A BOIRE) OU POUR LA CUISINE, EN VERRE CUEILU A LA MAIN, (NON 
REPR. SOUS 7013.1G-OO ET 7013.31·10) 





004 RF ALLEMAGNE 1190 43 707 
11s:i 
15 390 2 
036 SUISSE 1285 6 34 67 5 
2 
20 
5 400 ETATS·UNIS 1039 130 195 463 10 141 72 
1000 M 0 N DE 11725 581 1930 6449 81 707 40 634 6 1153 144 
1010 INTRA..CE 5935 378 892 3100 11 223 39 311 4 898 81 
1011 EXTRA..CE 5791 203 1039 3349 70 484 1 323 2 257 63 
1020 CLASSE 1 4893 137 956 3036 70 161 1 242 2 232 56 
1021 A E L E 2970 6 618 2106 75 7 131 27 
7013.39-99 OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE gJ,AUTRES QUE LES VERRES A BOIRE) OU POUR LA CUISINE, EN VERRE CUEILU MECANIOUEMENT, (NON REPR. SOUS 7013.10-00 ET 7013.31· 
001 FRANCE 6743 147 64 3516 46 2700 125 133 12 
002 BELG.·LUXBG. 3627 33 1280 15 mt 173 397 2 12 003 PAYS-BAS 5260 113:i 138 1565 96 127 1020 
207 
23 11 
004 RF ALLEMAGNE 16080 4345 728 
1651 
42 5100 45 12 
005 ITALIE 5919 118 78 63 I 17 2310 12 77 306 006 ROYAUME·UNI 10199 28 158 1411 57 598 3 232 6 009 GRECE 2993 19 3 1749 67 51 626 5 
010 PORTUGAL 2021 3 36 175 92 lm 404 260 5 011 ESPAGNE 6457 52 727 
1so:i 
1274 3 
021 ILES CANARIE 1790 6 189 90 2 
028 NORVEGE 1764 482 830 9 360 79 
:i 
4 
5 030 SUEDE 3061 1197 637 6 769 244 
032 FINLANDE 1487 84 582 2 735 70 12 54 2 036 SUISSE 4890 27 593 2061 16 1168 954 15 2 
038 AUTRICHE 2911 4 2 1917 9 681 294 4 
17 s6 390 AFR. DU SUD 1906 170 3 991 
112 
669 4 400 ETATS·UNIS 17553 121 110 10609 189 2356 3482 534 36 
404 CANADA 2131 3 22 809 5 740 509 1 12 30 
624 ISRAEL 2169 13 7 282 115 360 1381 11 
632 ARABIE SAOUD 1543 1 106 9 890 536 
728 COREE DU SUD 1516 435 44 937 144 51 30 732 JAPON 3010 17 40 1496 794 536 
800 AUSTRALIE 2682 23 412 18 207 248 1697 14 63 
G 79 
1988 Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 1 Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I !tali a 1 Nederland I Portugal j UK 
7013-U-89 
1000 WORLD 82144 1685 835 11153 355 3499 29388 • 14073 411 332 535 1010 INTRA·EC 29939 1594 228 3413 355 318 16654 3 6693 465 163 410 1011 EXTRA·EC 32208 91 407 7740 3163 12735 5 7380 18 169 125 
1020 CLASS 1 18102 13 402 7261 18 377 5301 5 4530 14 139 42 
1021 EFTA COUNTR. . 5065 8 368 1653 
337 
25 2198 776 13 24 2 
1030 CLASS 2 14052 78 5 479 2806 7396 2835 1 30 63 
1031 ACP(66) 2552 11 31 805 1516 130 29 30 
7013.81 GLASSWARE FOR TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATIONS OR SIMJI.AR PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL 
7013.11·10 GLASSWARE FOR TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATIONS OR SIMJI.AR PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL, GATHERED BY HAND 
004 FR GERMANY 35 1 
8 1 
17 8 2 1 6 
005 ITALY 66 74 
8 s5 1 3 1 OD6 UTD. KINGDOM 85 28 8 25 12 4 32 400 USA 610 
1 
89 383 7 23 25 
732 JAPAN 66 6 29 17 5 8 
740 HONG KONG 14 14 14~1 1000 WORLD 1392 33 3 192 26 657 15 264 18 43 
1010 INTRA·EC 392 2 3 70 1 123 7 98 18 10 65 1011 EXTRA·EC 1000 31 121 28 533 7 168 34 77 
1020 CLASS 1 877 30 3 116 25 436 7 160 33 6~ 1021 EFTA COUNTR. 43 i 2 15 1 12 6 i 1030 CLASS 2 124 6 97 8 1 
7013.81-90 GLASSWARE FOR TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATIONS OR SIMJI.AR PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL, GATHERED MECHANICALLY 
001 FRANCE 381 9 63 6 92 277 1 002 BELG.-LUXBG. 166 
1 
28 1 38 
004 FR GERMANY 243 
25 18 
168 37 16 2 
005 ITALY 285 i 241 1 570 OD6 UTD. KINGDOM 800 31 2 195 
010 PORTUGAL 314 
1s 
7 3 269 i 35 4 400 USA 1013 123 16 766 84 
732 JAPAN 192 3 24 139 13 1 
1000 WORLD 4805 77 1 418 148 2611 1 1399 28 11 
1010 INTRA·~C 2598 39 1 208 48 1113 1 1093 18 7 
1011 EXTRA· C 2210 38 210 103 1508 1 305 • ~ 1020 CLASS 1 1773 32 204 65 1218 1 212 7 
1021 EFTA COUNTR. 247 6 84 10 94 72 3 1030 CLASS 2 426 6 38 279 92 1 
7013.89 GLASSWARE FOR TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATIONS OR SIMJI.AR PURPOSES, (EXCL OF GLASS CERAMICS OR LEAD CRYSTAL) 
7013.19-10 ~LtW~oAR~&0~1~kfoJ OFFICE, INDOOR DECORATIONS OR SIMJI.AR PURPOSES. OF LEAD CRYSTAL, GATHERED BY HAND (EXCL 







004 FR GERMANY 180 12 
115 
1 80 51 
038 SWITZERLAND 296 1 
1 284 
70 
1 1gg 1 
2 j 400 USA 477 1 15 17 96 732 JAPAN 51 4 13 9 21 1000 WORLD 1914 21 18 339 428 238 2 m 13 313 1010 INTRA·EC 798 18 13 157 94 106 2 12 141 1011 EXTRA·EC 1118 4 5 182 335 131 1 237 1 171 
1020 CLASS 1 1003 3 5 170 328 94 1 201 1 153 
1021 EFTA COUNTR. 406 1 4 143 28 70 133 
1 
25 ·~ 1030 CLASS 2 115 1 12 8 37 35 18 
7013.19-90 ~'1'~~~~&07~\?.ffiJ OFFICE, INDOOR DECORATIONS OR SIMJI.AR PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL, GATHERED MECHANICALLY (EXCL 
001 FRANCE 13132 1117 3427 1521 
1oaS 
6385 500 79 1 3 
002 BELG.·LUXBG. 3276 
171 10 
1042 174 520 443 
75 
1 
003 NETHERLANDS 4350 1646 492 806 1127 
1017 
1 
004 FR GERMANY 12819 97 45 
133 
1835 2689 6989 69 ~ 005 ITALY 1703 9 426 1070 41 2744 29 18 OD6 UTD. KINGDOM 7309 13 2266 633 1476 100 
008 DENMARK 2666 1 1997 53 250 330 20 2 IS 009 GREECE 2162 109 55 424 1541 17 16 
010 PORTUGAL 772 17 
2 
6 34 260 421 5 
107 ~ 011 SPAIN 3937 49 290 305 944 2515 6 4 021 CANARY ISLAN 539 
1 1oS 
6 106 122 
3 1 1 028 NORWAY 993 499 9 155 216 
030 SWEDEN 2373 16 51 1574 41 147 515 11 10 8 
032 FINLAND 690 25 33 392 8 101 107 10 13 1 
038 SWITZERLAND 2200 50 1 692 185 523 691 54 
3 
4 
038 AUSTRIA 3252 13 20 1537 138 367 1147 26 3 
390 SOUTH AFRICA 971 23 7 36 22 196 28 694 25 7 193 400 USA 5031 102 1045 817 2662 14 
404 CANADA 1244 4 
13 
53 143 178 1 819 1 20 ~r 632 SAUDI ARABIA 1591 10 8 176 1384 1 732 JAPAN 931 32 350 174 327 17 800 AUSTRALIA 1455 94 391 63 696 5 6 
1000 WORLD 81453 1630 319 18159 2 6388 14495 69 36377 2391 668 H 1010 INTRA·EC 52660 1474 57 11013 1 5218 9123 41 22602 2144 362 1011 EXTRA·EC 28792 156 262 5146 3171 5372 28 13775 246 306 1020 CLASS 1 19754 134 220 5071 2397 2952 27 8506 191 68 




2676 107 27 19 
1030 CLASS 2 6956 22 42 67 774 2406 5214 53 238 38 1031 ACP(66) 617 7 6 12 185 324 39 8 36 
7014.00 SIGNALLING GLASSWARE AND OPTICAL ELEMENTS OF GLASS (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 70.15). (NOT OPTICALLY WORKED) 
701t~ ~~~M'-MR~~~~ifm8~A~~ENTS OF GLASS (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 70.15). (NOT OPTICALLY WORKED) 
001 FRANCE 2390 6 56 74 
1040 
2250 2 002 BELG.·LUXBG. 1493 
32 
38 5 407 8 003 NETHERLANDS 120 64 
745 
19 
5 004 FR GERMANY 6896 35 
257 
6111 




2 OD6 UTD. KINGDOM 3117 34 175 1815 9 011 SPAIN 3000 
2 
45 1614 1141 





400 USA 1500 155 1 1339 
732 JAPAN 806 47 4 469 66 800 AUSTRALIA · 755 518 237 
1000 WORLD 25924 115 3 2135 146 9215 14258 51 1 1010 INTRA·EC 19340 110 1 691 99 7392 11020 27 1011 EXTRA·EC 6582 4 2 1444 47 1823 3238 24 1020 CLASS 1 5292 4 2 941 6 1774 2544 21 1021 EFTA COUNTR. 1597 2 165 
41 
1224 189 17 
1030 CLASS 2 1267 490 46 689 1 
7015.10 GLASSES FOR CORRECTIVE SPECTACLES 
7015.~~ ~~tS&&o~~R7~~E£'"YE SPECTACLES, CURVED, BENT, HOLLOWED OR THE UKE, (NOT OPTICALLY WORKED) 
UK: CONFIDENTIAL FOR OUANTmES AND VALUES 
002 BELG.·LUXBG. 76 62 
5 
14 
1 004 FR GERMANY 369 346 15 
80 G 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deu1schland I "EAA66a I Espana J France J Ireland l ltalla J Nederland I Portugal I UK 
7013.39-99 
1000 M 0 N DE 124360 6198 3907 34084 238 4152 45543 128 26404 800 1609 1296 1010 INTRA..CE 60852 5847 1238 12410 1 511 24716 17 13787 758 861 698 1011 EXTRA..CE 63506 351 2669 21874 237 3639 ~827 112 12606 45 748 598 1020 CLASSE 1 42854 171 2626 19982 18 664 338 112 8953 44 704 242 1021 A E L E 14217 31 2385 6268 
219 
48 738 1840 39 58 12 1030 CLASSE 2 20507 180 43 1678 2975 411 3601 1 44 355 1031 ACP(66) 2732 25 5 60 472 742 152 40 238 
7013.11 OBJm POUR LA TOilmE, LE BUREAU, L'ORNEMENTATlON DES APPARTEMENTS, ET SIMILAIRES, EN CRISTA!. AU PLOMB 
7013.81·10 ~m POUR LA TOilmE, lE BUREAU, L'ORNEMENTAOON DES APPARTEMENTS, ET SIMILAIRES, EN CRISTA!. AU PLOMB, CUEILU A LA 
D04 RF ALLEMAGNE 1259 38 3 
130 
1 ~19 71 26 21 80 005 ITALIE 3909 1 13 24 




786 81 543 400 ETATS.UNIS 21186 572 1468 17743 230 268 287 732 JAPON 2989 13 44 352 2190 3 117 110 160 740 HONG-KONG 1124 21 1086 17 
1000 M 0 N DE 42893 803 103 4334 88 32860 344 1324 187 711 2121 1010 INTRA..CE 8268 135 8 1558 14 8452 99 387 181 188 250 1011 EXTRA..CE 33625 666 97 me 82 26409 245 937 18 523 1871 1020 CLASSE 1 27120 619 97 2416 63 21231 237 638 16 482 1121 1021 A E L E 1327 3 36 332 
18 
602 3 114 16 1 220 1030 CLASSE 2 6499 47 363 5173 8 99 41 750 
7013.81-90 S~~J&fr.Mi~ TOilmE, lE BUREAU, L'ORNEMENTATlON DES APPARTEMENTS, ET SIMILAIRES, EN CRISTAL AU PLOMB, CUEW 
001 FRANCE 1612 31 820 24 
472 
705 2 2 27 002 BELG.-l.UXBG. 1238 
2 5 
310 5 418 12 21 D04 RF ALLEMAGNE 1166 
246 




41 D06 ROYAUME·UNI 3452 273 19 1135 







12 2 400 ETATS.UNIS 7327 1054 172 4~ 829 92 732 JAPON 1162 4 32 69 129 80 
1000 M 0 N DE 26469 674 36 4048 18 691 13m 34 6090 142 5 1154 1010 INTRA..CE 11827 213 8 2021 1 194 4 13 4 4067 101 3 402 
1011 EXTRA..CE 14843 480 28 2025 17 497 8768 31 2023 41 2 753 
1020 CLASSE 1 11862 447 28 1935 3 312 7128 31 1433 24 2 519 
1021 A E L E 1567 6 26 662 
14 
38 450 322 12 51 
1030 CLASSE 2 2718 13 87 185 1$88 583 15 233 
7013.99 &~iJSc~g~t_~J~~ LE BUREAU, L'ORNEMENTATlON DES APPARTEMENTS, ET SIMILAIRES, AUTRES QU'EN VITROCEIW!E, AUTRES 
7013.99-10 OBJm POUR LA TO~LE BUREAU, L'ORNEMENTAOON DES APPARTEMENTS, ET SIMILAIRES, EN VERRE CUEW A LA MAIN (NON 
REPR. SOUS 7013.10-40 ET 13.91·10) 
001 FRANCE 1001 67 9 276 138 
m 
322 9 8 172 D04 RF ALLEMAGNE 1209 230 56 554 33 380 54 253 74 036 SUISSE 1623 50 3 15 
17 
538 5 9 111 
400 ETATS.UNIS 3099 14 13 357 451 1122 13 235 143 
732 JAPON 1415 23 14 312 155 34 664 13 66 134 
1000 M 0 N DE 13751 489 125 3132 1346 ~~ 44 4111 274 148 963 1010 INTRA..CE 4751 354 70 1150 486 27 1007 215 485 385 
1011 EXTRA..CE 8986 114 55 1982 881 1749 17 3104 59 447 578 
1020 CLASSE 1 7639 96 54 1876 750 1ru 17 2591 31 409 501 1021 A E L E 2481 52 26 1094 85 639 5 77 129 
1030 CLASSE 2 1348 19 1 106 131 434 513 29 38 77 
7013.99-90 OBJm POUR LA TO~ LE BUREAU, L'ORNEMENTAOON DES APPARTEMENTS, ET SIMILAIRES, EN VERRE CUEILU MECANIQUEMENT (NON 
REPR. SOUS 7013.10-40 ET 013.91·90) 
001 FRANCE 22557 1929 2 5754 2953 
2037 
10407 1051 169 292 
002 BELG.·LUXBG. 7262 404 17 1762 386 1742 1295 304 38 003 PAYS.BAS 7252 2830 633 1441 1554 
2406 
68 
D04 RF ALLEMAGNE 23025 184 138 443 2416 5573 11944 184 200 005 ITALIE 3758 32 
28 
998 2072 294 5494 68 4 141 D06 ROYAUME-UNI 13325 74 3692 1018 2304 350 70 
69 008 DANEMARK 3964 7 2796 97 398 514 75 8 
009 GRECE 3049 
4i 
270 157 523 2037 34 26 2 
010 PORTUGAL 1863 
8 
20 230 443 1038 13 
168 
78 
011 ESPAGNE 6762 72 537 
1012 
1612 4267 19 83 021 ILES CANARIE 1505 j 317 12 168 307 17 j 6 028 NORVEGE 1873 786 32 268 
3 
426 11 
030 SUEDE 3953 48 154 2233 96 296 975 69 33 48 
032 FINLANDE 1376 50 91 663 21 193 284 24 42 8 
036 SUISSE 6064 153 2 1965 393 1401 1852 230 
13 
68 
038 AUTRICHE 5980 39 57 3295 197 582 1720 60 17 
390 AFR. OU SUO 1360 
68 30 





400 ETATS·UNIS 15962 1002 1763 ~ 8397 38 1437 404 CANADA 2244 12 
23 
148 259 6 1284 3 30 114 
632 ARABIE SAOUD 2144 
14 
26 102 442 
9 
1503 3 45 
732 JAPON 6338 1 204 729 973 2813 42 1553 
600 AUSTRALIE 2913 377 514 121 3 1804 34 60 
1000 M 0 N DE 159744 3169 874 29410 8 15422 29266 1483 87108 6090 1260 5554 
101 0 IN TRA-cE 93670 2742 180 18262 1 8908 16627 295 39031 5323 811 1382 
1011 EXTRA..CE 66073 447 784 11148 6 6517 12638 1168 28076 768 349 4172 
1020 CLASSE 1 49447 391 661 10859 4249 6971 1135 20943 652 191 3395 
1021 A E L E 19403 296 625 9044 li 749 2747 3 5270 417 95 157 1030 CLASSE 2 16460 53 123 267 2266 5632 34 7089 112 158 720 
1031 ACP(66) 1253 29 14 20 544 434 36 19 157 
7014.00 VERRERIE DE SIGNAUSA110N ET ELEMENTS D'OPTIQUE EN VERRE (AUTRES QUE CEUX DU N 7015), NON TRAVAIUES OPTIQUEMENT 
7014.00-40 VERRERIE DE SIGNALISATION ET ELEMENTS D'OPTIQUE EN VERRE (AUTRES QUE CEUX DU N 70.15), (NON TRAVAILLES OPTIQUEMENT) 
UK: CONFIDENTIEL POUR OUANTITES ET VALEURS . 
001 FRANCE 4758 53 847 109 
3318 
3907 42 





003 PAY8-BAS 1229 684 8 74 
68 D04 RF ALLEMAGNE 16614 282 8 
1313 
1 1448 14807 
4 005 ITALIE 3949 5 ; 79 2592 21s0 35 D06 ROYAUME-UNI 7242 385 1257 3172 168 
011 ESPAGNE 5938 
2 8 
286 3496 2148 6 
030 SUEDE 3383 804 
14 
2271 205 93 
400 ETATS-UNIS 5540 55 1620 13 3637 1 
732 JAPON 1938 554 16 1148 220 
2 600 AUSTRALIE 2374 1721 651 
1000 M 0 N DE 67371 1300 34 14510 3 433 t8177 32258 651 5 
1010 INTRA..CE 45956 1238 14 5718 3 222 14095 24275 390 .. 1011 EXTRA..CE 21415 62 20 8781 211 4082 7883 261 2 
1020 CLASSE 1 17070 61 18 6243 67 3729 6752 200 
1021 A E L E 4965 2 15 1933 
3 134 
2378 478 179 
2 1030 CLASSE 2 4060 1 2 2379 313 1190 36 
I 
7015.10 VERRES DE LUNETTERIE MEDICALE, BOMBES, CINTRES, CREUSES OU SIMILAIRES, NON TRAVAILLES OPTlOUEMENT 
7015.1~0 VERRES DE LUNETTERIE MEDICALE, BOMBES, CINTRES, CREUSES OU SIMILAIRES, (NON TRAVAILLES OPTlOUEW;NT) 
D : REPRIS SOUS 7015 90 00 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 





1i D04 RF ALLEMAGNE 7404 6234 210 
G 81 
1988 Quantity - Quantitl!s: 1000 kg Expor 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland , I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7015.10.00 
005 ITALY 407 407 
006 UTD. KINGDOM 220 220 
010 PORTUGAL 146 145 
~ ~~~IN ~ "W 2 
664 INDIA 251 251 
~gg ~r~)!~PINES 1~~ 1~ ti 
1000 W 0 R L D 2943 2863 18 29 
1010 INTRA-EC 1705 1666 6 2 
1011 EXTRA·EC 1239 1197 12 27 
1020 CLASS 1 254 223 12 18 
1030 CLASS 2 822 816 4 
7015.90 CLOCK OR WATCH GLASSES AND SIMILAR. GLASSES FOR NO~RRECTIVE SPECTACLE~ CURVED.~, BEtf!..!IOLLOWED OR THE UKE, (NOT 
OPTICALLY WORKED); HOLLOW GLASS SPfiERES AND THEIR SEGMENTS, FOR THE MANU•ACTURE uF SU\ilt GLASSES 
7015.10·00 CLOCK OR WATCH GLASSES AND SIMILARH GLASSES FOR NO~RRECTIVE SPECTACLESA CURVE'&:BENTcltHOLLOWED OR THE UKE, (NOT 
D: :~~yt~8A'KED), HOLLOW GLASS SP ERES AND THEIR SEGMENTS, FOR THE MANUF CTURE SU GLASSES 















1000 W 0 R L D 2360 2002 1 2 73 
181? ~x\':t~~~ 1gf~ 1m 1 1 ~~ 
1020 CLASS 1 329 294 1 11 
1030 CLASS 2 800 698 9 








7016.10 GLASS CUBES AND OTHER GLASS SMALLWARES, WHETHER OR NOT ON A BACKING FOR MOSAICS OR SIMILAR DECORATIVE PURPOSES 
7016.10.00 GLASS CUBES AND OTHER GLASS SMALLWARES, FOR MOSAICS OR SIMILAR DECORATIVE PURPOSES 
001 FRANCE 2260 1 20 1702 521 
1000 W 0 R L D 5683 9 16 130 2267 341 2859 
181? ~Nx\':t~~~ 18~ 9 16 g 21,9 2:? 1fi¥ 
1020 CLASS 1 800 16 82 91 211 392 
1030 CLASS 2 1256 3 6 50 1189 
7016
'
90 ~~r&8~~SP8~~~E~~'fl16l8'tJ~Jt\ rus~DU~~~.M~R"f8~~ ~'lf~5~ ~RL.fs~U~'if~~Jblfs~~lrfE'IJ.UP'ti~,,0s'ltELLS OR 
SIMILAR FORMS 
7016.90-10 LEADED UGNTS AND THE UKE 
272 IVORY COAST 69 64 5 
1000 WORLD 390 9 8 85 4 74 161 
1010 INTRA·EC 103 9 7 8 4 4 49 1011 EXTRA·EC 287 1 77 70 111 
1020 CLASS 1 85 1 19 4 4 55 1030 CLASS 2 137 67 49 
1031 ACP(66) 79 65 14 
7016et~ ~~118~~~~?&:~: Wo~~~Ng~~~~&l-~\~ rt#lb.':'o~Ltx'f~l~~';lf~JfWII~ FORM 
1000 W 0 R L D 357 108 169 21 32 
1010 INTRA·EC 310 72 169 21 21 1011 EXTRA·EC 47 36 
7016.90-90 ~o~~Jls~kOCKS, SABS, BRICKS, SQUARE, TILES AND OTHER ARTICLES OF PRESSED OR MOULDED GLASS FOR BUILDING OR CONSTRUCTION 
BL: INCLUDED IN 9907 06 64; WORLD, NO BREAKDOWN BY INTRA· OR EXTRA-EUR12-COUNTRIES 
001 FRANCE 4806 3260 
002 BELG.-LUXBG. 1211 979 
003 NETHERLANDS 1268 1203 
036 SWITZERLAND 1310 875 
036 AUSTRIA 1220 1035 
400 USA 10610 9216 
404 CANADA 1878 1807 
632 SAUDI ARABIA 326 70 
800 AUSTRALIA 2081 1893 
1000 W 0 R L D 37006 7 29836 
1010 INTRA·EC 10229 2 7197 
1011 EXTRA·EC 26777 5 22638 
1020 CLASS 1 18769 5 16347 
1021 EFTA COUNTR. 3550 4 2842 













7017.10 LABORATORY HYGIENIC OR PHARMACEUTICAL GLASSWARE OF FUSED QUARTZ OR OTHER FUSED SIUCA 
701tk~ ~~~~~t~~lt ro~~t~~N~~TI~~A::DASL_~SAL GLASSWARE, OF FUSED QUARTZ OR OTHER FUSED SILICA 











1000 W 0 R L D 465 11 2 350 2 54 
181? ~\':t~~~ m 1 2 1H 2 , 
1020 CLASS 1 187 9 2 156 2 




















7017.20 LABORATORY HYGIENIC OR PHARMACEUTICAL GLASSWARE OF OTHER GLASS HAVING A UNEAR COEFFICIENT OF EXPANSION NOT EXCEEDING 5 
X 1G-e PER KELVIN WITHIN A TEMPERATURE RANGE OF 0 TO 300 C 
7017.20-00 ~~o.a:tw:tm~t;J~N!&~U~n'l~~:~~~A5FG~Sr~~E, OF OTHER GLASS HAVING A UNEAR COEFFICIENT OF EXPANSION = < 5 X to-e 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 214 3 204 
002 BELG.-LUXBG. 73 49 
003 NETHERLANDS 101 j 96 005 ITALY 85 75 
006 UTD. KINGDOM 849 4 630 
036 SWITZERLAND 172 1 142 
400 USA 263 3 242 
1000 W 0 R L D 2268 3 52 2008 
101 0 INTRA·EC 1259 3 34 1151 
1011 EXTRA·EC 1010 18 857 
1020 CLASS 1 763 11 674 
1021 EFTA COUNTR. 322 7 282 
1030 CLASS 2 232 5 170 
7017.90 LABORATORY, HYGIENIC OR PHARMACEUTICAL GLASSWARE, (EXCL 7017.10 AND 7017.20) 
7017.90-00 LABORATORY, HYGIENIC OR PHARMACEUTICAL GLASSWARE, (EXCL 7017.10.00 AND 7017.20.00) 
001 FRANCE 1323 442 803 

















































































Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux.l Danmark l Deutschland I 'EAA66a I Espana I Franc:e I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
7015.10-00 
005 IT ALIE 4037 4035 
006 ROYAUME-UNI 2514 2501 
010 PORTUGAL 2377 2349 
UJ ~~~~~~~IS ~ 4 ~ 1ri 5 
664 INDE 2293 2293 
~gg j~~'c\~INES ug~ m~ ti66 
1000 M 0 N D E 39006 53 4 4 36027 1908 338 
1010 INTRA-CE 25104 25 4 2 23338 1061 62 
1011 EXTRA-CE 13902 28 2 12691 847 278 
1020 CLASSE 1 4876 4 1 3704 843 100 
1030 CLASSE 2 8798 24 1 8732 4 3 
7015.90 VERRES D'HORLOGERIE ET SIMILAIRES~ VERRES DE LUNETTERIE COMMUNE. BOMBES., CINTRES~ CREUSES OU SIMILAIRES, NON TRAVAILLES 
OPTIQUEMENT, SPHERES 'BOULES' CR1:USES ET LEURS SEGMENTS EN VERRE 8, POUn LA FABniCAOON DE CES VERRES 
7015.9Q.OO VERRES D'HORLOGERIE ET SIMILAIRES._ VERRES DE LUNETTERIE COMMUNE. BOMBEt CINTRES1_(:REUSES OU SIMILAIRES, (NON TRAVAIWS OPOOUEMENTI. SPHERES 'BOULES' CRo:USES ET LEURS SEGMENTS, EN VERRE, POUn LA FABRI\OATION DE CES VERRES 
D : INCL. 7015 10 00 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 1452 
005 IT ALIE 2767 
011 ESPAGNE 1496 





1000 M 0 N D E 17415 14 3 14997 2 
~gn ~\~~i:\ :1~g 1 ~ 3 H~ 2 
~~ 8t~~~~ ~ mg 2 ~m 2 
1040 CLASSE 3 1679 1630 
7018.10 CUBES, DES ET AUTRE VERRERIE, POUR MOSAIQUES OU DECORATIONS SIMILAIRES 
7018.10-00 CUBES. DES ET AUTRE VERRERIE, POUR MOSAIQUES OU DECORATIONS SIMILAJRES 

















1000 M 0 N D E 8258 102 21 406 9 1922 467 5020 ~gn ~~~i:\ ruJ ,~ 21 384f si 1 ~A: ~~ 1 m: 
1~ 8~~~~ ~ ~~ 1 21 ~g~ 9 1, ~ 1 1~ 
7018.90 PAVES DALLES BRIQUES CARREAUX, TUlLES ET AUTRES ARTICLES EN VERRE PRESSE OU MOULE. POUR LE BATIMENT OU LA CONSTRUCTION~ VERRES 'ASSEMBLES EN VITRAUX; VERRE DIT 'MUL'riCELLULAIRE' OU VERRE 'MOUSSE' EN BLOCS, PANNEAUX, PLAQUES, 
COQUILLES OU •ORMES SIMILAJRES 
7018.9G-10 VERRES ASSEMBLES EN vrrRAUX 
272 COTE IVOIRE 2178 20$0 
1000 M 0 N D E 5687 112 35 1218 12 i 18n ~tr~~i;EE 5m n ~ 11~ 1Z f 
1020 CLASSE 1 1475 15 12 886 2 185~ x~~~&~ 2 ~~ 2g 9 ~ 
7016.9G-30 VERRE DIT 'MULTICELLULAIRE' OU VERRE 'MOUSSE' EN BLOCS1 PANNEAUX. PLAQUES~ COQUILLES OU FORMES SIMILAIRES BL: REPRIS SOUS 9907 06 64; MONDE, PAS DE VENTILATION PAR PAYS INTRA- 0U EXTRA-o:UR12 
1000 M 0 N DE 


























7018.9(1.90 PAVES, DALLES, BRIQUES, CARREAUX, TUlLES ET AUTRES ARTICLES EN VERRE PRESSE OU MOULE POUR LE BATIMENT OU LA CONSTRUCTION 
BL: REPRIS SOUS 9907 06 64; MONDE, PAS DE VENTILATION PAR PAYS INTRA- OU EXTRA-€UR12 
001 FRANCE 4046 1858 
~ ~f~~j}_k'fBG. 1ffi 5 1~~~ 
036 SUISSE 1234 601 
038 AUTRICHE 1053 831 
400 ETAT5-UNIS 6070 4803 
404 CANADA 1318 1167 
632 ARABIE SAOUD 1654 59 
800 AUSTRALIE 1222 1048 
1000 M 0 N D E 30478 18 17990 
101 0 INTRA-CE 10079 8 5103 
1011 EXTRA-CE 20401 10 12888 
1020 CLASSE 1 12459 10 9470 
1021 A E L E 3079 8 2078 













7017.10 VERRERIE DE LABORATOIRE, D'HYGIENE OU DE PHARMACIE, EN QUARTZ OU EN AUTRE SILICE FONDUS 
7017.10-00 VERRERIE DE LABORATOIRE, D'HYGIENE OU DE PHARMACIE, EN QUARTZ OU EN AUTRE SIUCE FONDUS 
UK: CONFIDENTIEL POUR OUANTITES ET VALEUR$ 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


































































7017.20 VERRERIE DE LABORATOIRE. D'HYGIENE OU DE PHARMACIE, EN VERRE D'UN COEFFICIENT DE Dn..ATATION UNEAIRE = < 5 X 1G-I PAR 
KELVIN ENTRE 0 DEGRE C ET 300 DEGRES C 
7017.20-00 ~~~~~:ELt~~~~10bRfit'fg~~~EEg~ DE PHARMACIE, EN VERRE D'UN COEFFICIENT DE DILATATION UNEAIRE = < 5 X 1G-8 PAR 








1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
























































7017.90 VERRERIE DE LABORATOIRE, D'HYGIENE OU DE PHARMACIE, (NON REPR. SOUS 7017.10 ET 7017.20) 

































































































































003 NETHERLANDS 723 361 
2 
292 j 5 8 46 si 004 FR GERMANY 604 215 289 83 78 005 ITALY 497 102 1 43 226 42 1 006 UTD. KINGDOM 781 57 288 4 160 5 
007 IRELAND 122 2 8 2 8 5 2 i 008 DENMARK 291 85 158 8 15 
011 SPAIN 658 325 6 211 23 i 30 2 43 028 NORWAY 136 71 51 i 1 030 SWED N 711 468 10 174 15 i 3 032 248 136 13 75 23 8 036 684 255 347 22 3 
036 208 5 169 19 9 3 
208 118 3 8 107 
16 390 AFRICA 201 1 
2 
87 1 
1s 400 USA 442 31 231 18 130 
404 CANADA 360 187 85 40 3 
812 IRAQ 48 36 
616 IRAN 101 
13 
64 13 600 AUSTRALIA 179 109 
1000 WORLD 11665 2785 41 4818 69 1213 245 874 194 102 
1010 INTRA·EC 5941 1812 8 2364 31 724 226 243 148 95 
1011 EXTRA-EC 5723 1173 35 2432 37 489 111 731 48 7 
1020 CLASS 1 3330 1147 32 1441 4 102 18 239 35 1 
1021 EFTA COUNTR. 1967 933 29 818 26 44 18 32 20 6 1030 CLASS 2 2208 25 3 647 364 1 478 11 
1031 ACP~66) 465 8 1 111 8 103 ~~ 1 4 1040 CLA S 3 189 1 1 144 3 2 
7018.10 GLASS BEADS, IMITATION PEARLS, IMITATION PRECIOUS OR SEIII-PRECIOUS STONES AND SIMILAII GLASS SMAU.WARES 
7011.1t-11 GLASS BEADS, CUT AND MECHANICALLY POLISHED 
1000 WORLD 71 1 2 7 18 • II 1010 INTRA·EC 42 1 z 4 4 i 7 2 1011 EXTRA·EC 29 3 12 1 7 
7011.1t-11 GLASS BEADS (EXCL 7011.1t-11) 
1000 WORLD 697 14 II 253 4 92 2 68 25 
1010 INTRA·EC 451 
14 i 168 4 35 2 18 18 i 1011 EXTRA·EC 248 88 57 50 8 3 1020 CLASS 1 122 2 9 66 10 23 1 1 
1030 CLASS 2 127 12 1 20 47 27 7 2 
7011.1t-30 IMITATION PEARLS OF GLASS 
1000 WORLD 104 57 3 8 24 
1010 INTRA·EC 44 17 1 1 24 1011 EXTRA-EC 59 50 1 7 
1020 CLASS 1 48 1 47 
7018.1t-51 IMITATION PRECIOUS AND SEMI-PRECIOUS STONES OF GLAS~ CUT AND MECHANICALLY POUSHED 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALU S 
005 ITALY 9 9 
1000 WORLD 44 30 9 5 1010 INTRA-EC 22 14 8 
1011 EXTRA·EC 18 18 2 1020 CLASS 1 8 8 
2 1030 CLASS 2 10 8 
7018.1t-59 IMITATION PRECIOUS AND SEMI-PRECIOUS STONES OF GLASs, (EXCI.. 7018.1t-51) 
400 USA 21 21 
1000 W 0 R L D 48 47 
1010 INTRA·EC 10 9 
1011 EXTRA·EC 37 37 
1020 CLASS 1 30 30 
7018.1t-90 GLASS SMALLWARE (EXCL 7018.1t-11 TO 7018.1t-59) 
1000 WORLD 229 8 8 48 72 9 2 87 1010 INTRA-EC 157 4 8 28 28 I 2 81 1011 EXTRA·EC 72 2 20 44 6 
7018.20 GLASS IIIICROSPHERES NOT EXCEEDING 1 IIIII IN DIAIIImR 
7018.20-00 GLASS MICROSPHERES = < 111111 IN DIAMmR BL: INCLUDED IN 9907 09 99; WORLD, NO BREAKDOWN BY INTRA· OR EXTRA-EUR12-<XlUNTRIES 
001 FRANCE 3518 22 2708 351 574 95 004 FR GERMANY 1848 846 5 005 ITALY 4355 1sn 1715 008 DENMARK 1n3 1309 29 030 SWEDEN 2809 148 
1000 WORLD 28404 22 8482 3011 4944 41 160 1010 INTRA-EC 16834 22 6531 2683 4454 2 158 1011 EXTRA-EC 9571 1952 327 491 39 4 1020 CLASS 1 6678 1623 271 415 33 1021 EFTA COUNTR. 5713 1341 58 140 30 4 1030 CLASS 2 2883 301 75 8 
7011.10 GLASS SMALLWARES (get.. IMITATION JEWEL1ER;R.) GLASS EYES (EXCI.. PROSTHETIC); STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS OF 
LAMP-WORKED GLASS (EXCI.. IMITATION JEWEllER 
701UG-10 GLASS EYES (OTHER THAN PROSTHETIC ARTICLES); ARTICLES OF GLASSWARE, (EXCI.. COSTUMES JEWELLERY) 
005 ITALY 24 23 1 400 USA 33 18 
3 
15 732 JAPAN 10 7 
1000 WORLD 189 80 2 21 4 81 1010 INTRA-EC 117 34 i 2 18 4 61 1011 EXTRA·EC 72 48 3 20 1020 CLASS 1 60 39 
2 
3 18 1030 CLASS 2 12 7 2 
7018.9t-90 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS OF LAMP-WORKED GLASS, (EXCL COSTUMES JEWEllERY) 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALUES 
400 USA 100 n 21 96 9n SECRET COUNT 90 
1000 WORLD 1397 8 4 586 38 483 21 133 39 19 90 1010 INTRA·EC 835 5 3 288 5 378 2i 122 35 4 1011 EXTRA·EC 473 1 300 31 85 12 5 15 1020 CLASS 1 307 1 3 235 17 3 21 11 1 15 
7011.10 SUVERS, ROVINGS. YARN AND CHOPPED STRANDS, OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL· 
701t.1t-10 GLASS FIBRE THREADS, CUT INTO LENGTHS > = 3 liM BUT = < 50 liM 'CHOPPED STRAND', OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL· 
001 FRANCE 2368 168 61 3 
1osB 
419 1266 451 002 BELG.·LUXBG. 2020 24 19 645 276 
84 G 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'W66a I Espana I France I Ireland I 11alla I Nederland I Portugal I UK 
7017.90-00 








37 1 201 114 028 NORVEGE 1106 444 511 




4 30 104 036 SUISSE 5447 1156 6 3570 260 156 31 229 036 AUTRICHE 1920 41 2 1720 18 55 66 18 208 ALGERIE 1709 134 230 1344 1 390 AFR. DU SUD 2459 19 
17 
703 6 63 5 87 3 4 1ss0 400 ETAT5-UNIS 3818 65 1734 224 341 109 1317 
404 CANADA 1051 173 473 125 
13 
23 9 248 612 IRAQ 1395 
41 
992 21 17 352 616 IRAN 1030 748 5 3 6 238 600 AUSTRALIE 1362 34 828 19 470 
1000 M 0 N DE 85531 13933 421 39998 3 876 9259 713 3892 1478 457 14501 1010 INTRA.CE 41759 9576 125 18090 3 295 4291 218 1341 878 378 6568 1011 EXTRA.CE 43n2 4357 298 21908 581 4968 495 2551 599 78 7835 
1020 CLASSE 1 24062 3956 150 12628 23 822 462 840 342 8 4813 1021 A E L E 13697 3653 106 7605 
3 
4 353 441 225 160 1 929 
1030 CLASSE 2 17885 386 130 8329 364 4052 13 1514 229 73 2790 
1031 ACPr~ 3798 117 48 806 1 3 1383 572 60 66 722 1040 CLA S 3 1825 13 17 951 195 94 196 28 331 
7018.10 ~~~~~~RRE, IMITA110NS DE PERLES FINES OU DE CULTURE, IMITA110NS DE PIERRES GEMMES ET ARTICLES SIMILAIRES DE 
7018.10.11 PERLES DE VERRE, TAILLEES ET POUES MECANIQUEMENT 
1000 M 0 N DE 2251 12 7 1715 10 229 24 104 58 92 
1010 INTRA.CE 832 3 1 828 10 58 24 87 8 39 1011 EXTRA.CE 1420 9 • 1088 173 17 50 53 
7018.10.11 PERLES DE VERRE (NON REPR. SOUS 7011.10.11) 
1000 M 0 N DE 4234 66 220 1351 138 508 1067 409 13 482 
1010 INTRA.CE 1m 17 20 650 120 199 322 208 1 241 
1011 EXTRA.CE 2458 50 200 701 Ul 309 745 203 12 222 
1020 CLASSE 1 1217 5 166 4n 9 73 252 49 
12 
166 
1030 CLASSE 2 1227 45 14 223 7 225 491 154 56 
7011.1G-30 ·IMITA110NS DE PERLES FINES OU DE CULTURE, EN VERRE 
1000 M 0 N DE 3097 II 1111 2455 290 92 311 24 
1010 INTRA.CE 1559 II 133 1118 223 39 24 12 
1011 EXTRA.CE 1538 58 1338 87 53 12 12 
1020 CLASSE 1 1272 23 1236 1 12 
7018.1G-51 IMITA110NS DE PIERRES GEMMES~N VERR~..'AILLEES ET POUES MECANIQUEMENT 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, UR QUA TES ET VALEURS 
005 ITALIE 2540 2520 20 
1000 M 0 N DE 7298 38 6218 II 29 49 4 72 7 873 
1010 INTRA.CE 3838 32 3511 8 2i 27 4 114 7 1011 EXTRA.CE 2783 8 2707 21 8 
1020 CLASSE 1 1115 1 1066 6 27 21 j j 1030 CLASSE 2 1663 5 1637 1 
7011.1G-59 IMITA110NS DE PIERRE$ GEMMES. EN VERRE, (NON REPR. SOUS 7018.1G-51) 
400 ETAT5-UNIS 2313 2305 8 
1000 M 0 N DE 5713 4 5629 • 55 17 1010 INTRA.CE 1438 4 1388 i 37 11 1011 EXTRA.CE 4275 4243 18 II 1020 CLASSE 1 3702 3679 15 
7018.10.90 ARTICLES DE VERROTERIE (NON REPR. SOUS 7018.10.11 A 7011.1G-59) 
1000 M 0 N DE 1298 219 5 157 19 76 : 838 79 II 92 1010 INTRA.CE 828 2111 5 38 18 53 359 70 II 58 1011 EXTRA..CE 472 121 1 23 m 9 38 
7018.20 MICROSPHERES DE VERRE D'UN DIAMETRE = < 1 MM 
7018.2Q.OO MICROSPHERES DE VERRE D'UN DIAMETRE = < 1 MM 
Bl: REPRIS SOUS 9907 09 99; MONDE, PAS DE VENTILATION PAR PAYS INTRA- OU EXTRA-EUR12 
001 FRANCE 2195 
14 
1829 135 436 2 48 229 004 RF ALLEMAGNE 1219 368 2 719 005 ITALIE 2064 655 830 11 
008 DANEMARK 1054 603 
128 
251 
030 SUEDE 1655 115 1612 
1000 M 0 N DE 18024 14 8144 1369 1242 27 152 5078 1010 INTRA..CE 9914 14 4288 1139 668 7 148 1650 
1011 EXTRA..CE 8112 1658 230 574 21 4 3427 
1020 CLASSE 1 4691 1511 202 420 13 2545 
1021 A E L E 3863 1113 
28 
353 7 4 2390 1030 CLASSE 2 1389 315 154 8 660 
7011.90 OUVRAGES EN ARTICLES DE VERROTER~AUTRES QUE LA BUOUTERIE DE FANTAISIEJ YEUX EN VERRE, AUTRES QUE DE PROTHESEk 
~~~ws ET AUTRES OBJETS D'ORNE ENTATION, EN VERRE TRAVAILLE AU CHAL MEAU 'VERRE FilE', AUTRES QUE LA BUOUTE IE DE 
7018.90.10 YEUX EN VERRE (AUTRES QUE DE PROTHESE); OBJETS DE VERROTERIE, (AUTRES QUE LA BUOUTERIE DE FANTAISIE) 
005 ITALIE 1866 1832 
2 3 33 400 ETAT5-UNIS 4211 4110 96 
732 JAPON 3942 3935 2 5 
1000 M 0 N DE 14412 7 13832 37 29 209 30 468 
1010 INTRA..CE 4181 • 3735 1 13 192 27 187 1011 EXTRA..CE 10250 1 9897 35 15 18 3 281 
1020 CLASSE 1 8702 1 6503 35 7 15 3 173 1030 CLASSE 2 1508 1370 8 2 93 
7018.90.90 ~JMU~S ET AUTRES OBJETS D'ORNEMENTAnON EN VERRE TRAVAILLE AU CHALUMEAU 'VERRE FILE', (AUTRES QUE LA BUOUTERIE DE 
UK: PAS DE ~NTILATION PAR PAYS, POUR OUANTITES ET VALEURS 
400 ETAT5-UNIS 1451 9 229 9 1153 49 
1403 9n PAYS SECRETS 1403 
1000 M 0 N DE 7074 74 4 1828 303 731 1155 1218 248 109 1403 
1010 INTRA..CE 2688 46 3 no i 78 461 3 1080 228 21 1011 EXTRA..CE 2982 28 1058 227 270 1153 138 20 89 
1020 CLASSE 1 2263 25 721 1 111 32 1153 125 6 89 
7011.10 MECHES, STRA TIFILS 'ROVINGS' ET FILS DE FIBRES DE VERRE, Y COMPRIS DE LAINE DE VERRE 
7011.10.10 FILS COUPES, LONGUEUR > = 3 MM MAIS = < 50 MM. DE FIBRES DE VERRE, Y COMPRIS DE LAINE DE VEI!RE 
001 FRANCE 4182 171 100 5 
1653 
695 1974 1237 
002 BELG.-LUXBG. 3566 53 54 1156 470 
G 85 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Expor 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7011.10.10 
003 NETHERLANDS 11311 6648 9 1870 407 
6952 
2379 
004 FR GERMANY 22130 7994 
145 
4010 1248 1926 
005 ITALY 10338 3058 6 4060 s8 2608 469 006 UTD. KINGDOM 4020 861 1 1378 1686 I 
011 SPAIN 1234 152 8 6 164 608 196 110 036 SWITZERLAND 1251 274 78 233 41 591 28 
1000 W 0 R LD 57649 19265 18 502 18 13815 3161 14422 8447 
1010 INTRA·EC 53524 18878 
1i 
248 12 12564 2788 13358 5870 
1011 EXTRA·EC 4128 388 254 8 1252 383 1068 778 
1020 CLASS 1 3112 285 18 244 6 764 310 894 591 
1021 EFTA COUNTR. 1939 285 17 143 6 340 264 808 76 
1030 CLASS 2 350 70 1 49 43 
172 
187 
1040 CLASS 3 664 34 9 439 10 
7011.10-51 ROVIHGS OF FILAMENTS, OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL· 
001 FRANCE 20651 8191 1040 1601 
1087 
8748 2375 698 
002 BELG.-lUXBG. 2738 643 1 68 94 259 1118 112 003 NETHERLANDS 2618 57 47 1848 41 
3861 
179 
004 FR GERMANY 16965 6027 39 
281 
898 3743 1234 1163 
~ITALY 18527 ~ 19 1821 11695 7 177 1637 525 UTD. KINGDOM 5626 1568 211 1607 1164 
151 008 DENMARK 748 
1239 
77 39 19 
12 
462 
2 011 SPAIN 5866 62 281 235 2725 1361 246 030 SWEDEN 1376 2 7 31 5 912 122 
036 SWITZERLAND 1724 95 32 248 687 186 370 106 
036 AUSTRIA 2163 263 58 152 373 2 1048 287. 
400 USA 2435 116 36 1 12 8 135 2127. 
632 SAUDI ARABIA 968 230 530 6 202 
732 JAPAN 305 1 304 
I 
1000 WORLD 88770 20234 128 3568 8727 25005 7 8785 15339 2 6967 
1010 INTRA-EC 74408 19148 59 3400 5227 22778 7 1471 12188 2 3131 
1011 EXTRA-EC 12365 1088 70 168 1501 2228 324 3154 3836 
1020 CLASS 1 9617 500 70 145 961 1330 294 2923 3394 
1021 EFTA COUNTR. 6368 360 69 97 680 1297 274 2778 591 
1030 CLASS 2 2328 430 21 540 836 28 45 424 
7011.10-59 SUVERS AND YARN OF FILAMENTS, OF GLASS FIBRES -INQ.UDIHG GLASS WOOL- (EXCL 7011.10.10) i 
001 FRANCE 14315 4234 5258 
973 
400 340 3949 134 




81 73 128 
003 NETHERLANDS 941 171 59 307 8283 141 004 FR GERMANY 11573 3350 17 3005 li 860 69 568 mr 005 ITALY 11447 6082 1271 28 
s8 657 006 UTD. KINGDOM 4589 843 2078 1052 161 587 2261 011 SPAIN 1008 39 192 121 165 265 
030 SWEDEN 257 82 30 99 
81 
24 19 21 
036 SWITZERLAND 3214 2465 
4 
318 73 69 121 1071 
036 AUSTRIA 477 18 206 49 30 168 2, 
390 SOUTH AFRICA 215 
8 
99 22 69 2 ~I 400 USA 651 1 8 304 
1000 WORLD 54360 17218 31 13253 543 4853 793 2503 12760 2408 
1010 INTRA·EC 47080 14598 18 12042 48 4383 720 1m 11875 1817 
1011 EXTRA·EC 7280 2618 13 1210 498 470 73 924 885 591 
1020 CLASS 1 5810 2618 10 860 25 350 73 842 514 518 
1021 EFTA COUNTR. 4224 2565 8 603 
471 
255 72 150 434 137 
1030 CLASS 2 1135 3 270 88 235 10 58 
1040 CLASS 3 534 60 31 48 361 18 
7011.10-H SUVE~OVIHGS AND YARN OF STAPLE FIBRES, OF GLASS FIBRES -INQ.UDING GLASS WOOL-
D : NO B DOWN BY COUNTRIES 
004 FR GERMANY 258 3 10 
7226 
2 132 11 60 9 31 
977 SECRET COUNT 7228 
1000 WORLD 8381 28 119 7228 8 213 27 415 95 152 
1010 INTRA·EC 821 28 48 2 211 27 300 56 145 
1011 EXTRA·EC 313 73 8 74 115 39 8 
1020 CLASS 1 158 59 19 73 5 
1021 EFTA COUNTR. 74 47 19 8 2 
7011.20 WOVEN FABRICS, IHa.UDING HARROW FABRICS, OF GLASS FIBRES -INQ.UDIHG GLASS WOOL· 
7011.20.11 WOVEN FABRICS OF FILAMENTS OF ROVIHGS 
001 FRANCE 909 430 33 20 
201 
202 71 153 
003 NETHERLANDS 542 150 42 2 
4 
147 
004 FR GERMANY 1339 343 48 1324 719 69 204 005 ITALY 2008 68 553 204 5 10 006 UTD. KINGDOM 1128 55 10 
2 
855 2 
030 SWEDEN 511 8 14 462 5 48 036 AUSTRIA 1074 147 134 745 2 
1000 WORLD 8805 1341 451 1453 5018 583 189 770 
1010 INTRA·EC 8458 1065 142 1348 2591 501 131 681 
1011 EXTRA·EC 3348 278 309 105 2428 83 58 89 
1020 CLASS 1 2941 228 292 31 2279 44 5 64 
1021 EFTA COUNTR. 2350 168 175 15 1918 23 4 49 
1030 CLASS 2 325 22 15 74 148 9 32 25 
7011.20-31 WOVEN FABRICS OF FILAMENTS, OF GLASS FIBRES -INa.UDING GLASS WOOL-, OF A WIDTH = < 30 CM (EXCL 7011.20-11) 





004 FR GERMANY 102 4 6 44 29 19 005 ITALY 187 6 14 85 8 82 006 UTD. KINGDOM 272 4 51 202 
491 011 SPAIN 527 8 
21 
17 10 
400 USA 99 11 57 4 5 
800 AUSTRALIA 229 205 24 
1000 WORLD 2378 8 14 255 128 859 2 182 14 821 
1010 INTRA·EC 1391 5 8 100 75 457 1 61 10 874 
1011 EXTRA·EC 888 1 6 154 52 502 1 121 3 148 
1020 CLASS 1 741 1 8 124 37 368 81 3 121 
1021 EFTA COUNTR. 308 1 8 104 8 35 74 82 
1030 CLASS 2 195 1 1 23 2 125 19 23 
7011.20-35 WOVEN FABRICS OF FILAMENTS, OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL-, OF A WIDTH > 30 CM (EXCL 7011.20-11) 
001 FRANCE 1868 296 1 993 6 
100 
23 353 48 148 
002 BELG.-LUXBG. 818 
252 3 
327 15 19 192 39 127 
003 NETHERLANDS 1144 752 
1 
78 11 13 
s1 
35 
004 FR GERMANY 12349 2564 3 1113 8012 208 208 282 005 ITALY 3405 220 859 1118 23 234 28 74 006 UTD. KINGDOM 3023 1277 663 8 725 67 
153 007 IRELAND 318 
11 
91 72 
4 li 4 008 DENMARK 817 87 26 
11 
496 
011 SPAIN 1133 20 
107 
525 235 8 208 1 124 
028 NORWAY 384 3 49 5 2 1 217 
030 SWEDEN 2941 258 8 1106 30 9 281 
1 
1249 
032 FINLAND 186 1 35 20 1 
133 
130 036 SWITZERLAND 1835 2 1431 52 1 1 15 
036 AUSTRIA 3010 513 2037 328 2 54 3 73 
048 YUGOSLAVIA 532 8 120 326 
1 
54 4 20 
058 SOVIET UNION 2353 349 1302 75 
24 
828 
058 GERMAN DEM.R 588 29 1s 111 581 1 4 060 POLAND 177 
589 
18 
068 BULGARIA 825 236 
86 c; 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination l Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.·Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espal\a I Fr4nce I Ireland I llalia j Nederland I Portugal I UK 
7019.10.10 
003 PAYS-BAS 19109 12070 21 3133 828 3057 004 RF ALLEMAGNE 39511 14359 
231 
6666 2214 12281 3991 005 ITALIE 16278 4976 5956 4221 894 006 ROYAUME·UNI 6129 1539 1 9 2125 157 2298 011 ESPAGNE 2194 194 14 
12 
265 1045 392 284 036 SUISSE 2241 426 174 377 67 979 206 
1000 M 0 N DE 99484 33939 28 1027 30 
·= 
5779 24178 12560 1010 INTRA..CE 91274 33309 
28 
430 18 5035 22327 10115 1011 EXT RA-CE 8209 630 597 12 1905 744 1849 2444 1020 CLASSE 1 5767 447 28 545 12 1215 544 1518 1478 1021 A E l E 3532 447 25 337 12 569 442 1351 349 1030 CLASSE 2 1309 139 5 106 93 966 1040 CLASSE 3 1113 44 47 583 108 331 
7019.10-51 STRATIFILS 'ROVINGS' 
001 FRANCE 32035 12936 1935 2191 
19sci 
10092 3436 1445 002 BELG.·LUXBG. 4748 
1268 1 




433 004 RF ALLEMAGNE 26390 9943 71 538 1195 6429 2394 2035 005 ITALIE 26808 3165 26 2246 17061 
375 
2825 947 006 ROYAUME·UNI 9916 1014 2611 293 3960 1663 402 008 OANEMARK 1426 2 196 53 32 1 740 




3909 40 2076 634 
030 SUEDE 2364 10 21 81 52 1415 254 036 SUISSE 2751 176 61 325 .1088 311 591 199 038 AUTRICHE 3688 629 100 196 548 23 1713 477 
400 ETATS.UNIS 3623 254 66 661 32 179 2431 
632 ARABIE SAOUO 1718 363 802 43 510 
732 JAPON 1136 19 1117 
1000 M 0 N DE 139360 31946 364 6336 9000 40310 10 14228 24066 2 13100 
1010 INTRA..CE 117647 29972 99 6024 6935 36054 10 13389 18948 2 6216 
1011 EXTRA..CE 21713 1975 265 312 2065 4256 837 5119 6884 
1020 CLASSE 1 16670 1118 265 273 1274 2621 849 4649 5621 
1021 A E l E 10479 653 264 162 1162 2047 497 4440 1034 
1030 CLASSE 2 4186 668 40 791 1217 153 114 1203 
7019.10-59 MECHES ET FILS DE FILAMENTS (NON REPR. SOUS 7019.10.10), DE FIBRES DE VERRE, Y COMPRIS DE LAINE DE VERRE 
001 FRANCE 36616 12060 12387 
5700 
1563 947 9223 438 
002 BELG.·LUXBG. · 9620 
941 8 2847 63 453 313 504 003 PAYS.BAS 2769 492 245 719 
15431 
321 
004 RF ALLEMAGNE 35270 9020 30 
5753 22 
4641 427 2124 3597 
005 ITALIE 29622 15121 
4 
6367 146 348 1594 1619 006 ROYAUME-UNI 12986 1744 4698 3709 1007 1278 
477 011 ESPAGNE 3297 81 
32 
515 1099 527 598 
030 SUEDE 1437 60S 135 490 
374 
77 63 15 
036 SUISSE 8091 5456 2 80S 418 244 388 402 
038 AUTRICHE 1699 63 34 707 352 65 472 6 
390 AFR. OU SUO 1100 
22 
350 265 267 4 214 
400 ETATS-UNIS 4979 22 913 827 3195 
1000 M 0 N DE 157286 45283 189 30618 1058 24718 3865 8026 31359 12170 
1010 INTRA..CE 132143 39026 50 27258 105 20967 3432 5200 28687 7418 
1011 EXTRA..CE 25140 6257 139 3359 853 3751 433 2825 2672 4751 
1020 CLASSE 1 20076 6256 89 2738 43 2936 433 1871 1630 4080 
1021 A E l E 12261 6126 79 1867 909 1475 418 433 1347 516 1030 CLASSE 2 3052 50 442 636 558 42 515 
1040 CLASSE 3 2014 180 279 397 1001 157 
7019.J~99 ~_&~SJYNTII't,fyf~NFIP'i~E~f~~CONTINUES, DE FIBRES DE VERRE, Y COMPRIS DE LAINE DE VERRE 
004 RF ALLEMAGNE 1331 5 225 
20692 
10 352 338 226 24 151 
977 PAYS SECRETS 20692 
1000 M 0 N 0 E 27433 85 2920 20692 19 990 48& 1398 378 465 
1010 IN TRA-CE 4563 83 1696 10 678 48& 1028 174 408 
1011 EXT RA-CE 2177 2 1224 9 312 370 203 57 
1020 CLASSE 1 1384 1014 122 207 41 
1021 A E l E 1033 880 119 20 14 
7019.20 TISSUS, Y COMPRIS LES RUBANS DE FIBRES DE VERRE, Y COMPRIS DE LAINE DE VERRE 
7019.20-11 TISSUS DE STRATIFILS 'ROVINGS' 




520 184 572 
003 PAYS·BAS 1868 461 208 4 
25 
636 
004 RF ALLEMAGNE 4213 960 2 
721 27sS I 175 665 005 ITALIE 6159 174 429 15 68 006 ROYAUME-UNI 3532 124 186 3 5 2 030 SUEDE 1741 20 80 37 038 AUTRICHE 4284 455 478 14 272 
1000 M 0 N DE 30435 3842 4 3152 2994 
11 
1449 594 2741 
1010 INTRA..CE 20152 2879 4 1607 2809 078 1194 398 2185 
1011 EXTRA..CE 10266 762 1546 186 64 255 198 555 
1020 CLASSE 1 6771 650 1235 31 265 172 34 384 
1021 A E l E 6860 513 852 29 85 27 300 
1030 CLASSE 2 1350 51 302 154 499 39 133 172 
7019.20-31 TISSUS DE FILAMENTS, DE FIBRES DE VERRE, Y COMPRIS DE LAINE DE VERRE, LARGEUR = < 3D CM, (NON IIEPR. SOUS 7011.20-11) 
003 PAYS.BAS 1045 12 3 171 33 544 1 7 21 307 004 RF ALLEMAGNE 1268 22 94 474 19 153 548 005 ITALIE 1194 
70 
62 835 4 
s5 2li 199 006 ROYAUME-UNI 2302 108 301 1741 1 




121 18 38 8 400 ETATS.UNIS 1051 234 60S 78 51 
800 AUSTRALIE 2333 8 2033 292 
1000 M 0 N DE 18949 57 192 3315 686 8931 83 958 155 4572 
1010 INTRA..CE 9727 40 94 1164 431 4381 44 364 118 3091 
1011 EXT RA-CE 9224 17 99 2131 256 4570 39 594 37 1481 
1020 CLASSE 1 7150 8 87 1618 175 3669 28 412 38 1117 
1021 A E l E 2412 8 82 1076 36 301 17 264 7 601 
1030 CLASSE 2 1657 9 12 356 29 846 12 91 1 301 
7019.20-35 TISSUS DE FILAMENTS, DE FIBRES DE VERRE, Y COMPRIS DE LAINE DE VERRE, LARGEUR > 3D CM, (NON REPR. SOUS 7011.20-11) 
001 FRANCE 14045 2055 5 6371 23 
872 
712 2965 389 1525 
002 BELG.·LUXBG. 5739 
4420 24 
2114 64 485 909 335 960 
003 PAYS.BAS · 11297 3565 
7 
1039 360 63 
467 
1806 
004 RF ALLEMAGNE 65403 14779 16 
6062 
42773 4137 954 2270 
005 ITALIE 17802 1438 
13 21~ 6638 823 1238 254 707 006 ROYAUME-UNI 20883 8199 3915 5491 1734 
1410 007 lALANDE 2637 1 953 469 
179 21 
4 





011 ESPAGNE 6240 252 
670 
2560 1388 244 973 9 789 
028 NORVEGE 3463 73 907 231 53 2 2 1735 030 SUEDE 15666 1544 68 5187 384 1207 
5 
6985 
032 FINLANOE 1523 7 1 315 
2 
120 55 908 1020 036 SUISSE 9953 28 8382 410 41 3 181 
038 AUTRICHE 16289 2763 9669 2341 62 451 24 939 
048 YOUGOSLAVIE 2654 134 m 1335 
17 
278 29 101 
056 U.R.S.S. 27606 4318 17190 1099 
1oS 
4982 
058 RO.ALLEMANOE 3889 
126 235 417 3779 4 5 122 060 POLOGNE 1047 
3262 
143 
068 BULGARIE 4472 1210 
G 87 




390 SOUTH AFRICA 185 1 61 
1o:i 
14 7 i 30 72 400USA 580 2 356 69 15 1 31 
732 JAPAN 179 18 96 21 14 18 11 
736 TAIWAN 1183 167 625 361 3 2 
20i 
5 
800 AUSTRALIA 312 3 8 55 3 42 
1000 WORLD 41201 6017 141 11026 2 1133 15548 431 1982 455 39 4437 
1010 INTRA·EC 24774 4660 I 4584 1 806 11387 383 1232 173 11 1448 
1011 EXTRA·EC 16438 1357 132 8442 1 227 4159 68 751 282 26 2989 
1020 CLASS 1 10188 807 123 5441 103 990 58 548 240 1680 
1021 EFTA COUNTR. 8160 775 115 4661 
13 
434 15 469 5 
28 
1688 
1030 CLASS 2 2247 171 9 955 698 11 119 1 243 
1040 CLASS 3 4001 379 46 111 2473 1 84 41 866 
7011.20-to WOVEN FABRICS OF STAPLE FIBRES, OF GLASS FIBRES -INClUDING GLASS WOOL· 
001 FRANCE 280 8 62 35 
78 
54 22 81 
002 BELG.-LUXBG. 250 
3 
112 60 2 
8 003 NETHERLANDS 435 359 
8 
46 19 
7 004 FR GERMANY 1233 36 
8 
1060 118 6 
006 UTD. KINGDOM 496 32 451 7 
3 008 DENMARK 165 
8 





030 SWEDEN 258 206 28 5 
036 SWITZERLAND 165 62 94 8 
036 AUSTRIA 318 265 2 50 
1000 W 0 R L D 5114 58 8 1937 71 1791 885 87 199 
1010 INTRA-EC 3108 54 8 688 55 1371 725 48 187 1011 EXTRA-EC 2009 4 1252 18 420 260 19 32 
1020 CLASS 1 1552 4 6 1139 7 266 91 17 22 
1021 EFTA COUNTR. 1184 3 6 930 li 151 67 15 12 1030 CLASS 2 273 1 107 42 105 
3 
9 
1040 CLASS 3 188 6 112 65 
7011.31 MATS OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL-
7011.31-40 MATS OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL· 
001 FRANCE 6683 406 530 1958 
72 
3044 167 560 
002 BELG.-LUXBG. 454 394 107 19 74 145 36 003 NETHERLANDS 1194 
47 
274 29 16 440 
1sB 
41 
004 FR GERMANY 4738 259 
849 
375 290 3414 185 
005 ITALY 1927 254 
2 
101 449 34 839 15 259 006 UTD. KINGDOM 3050 7 538 1527 15 88 346 008 DENMARK 967 39 239 258 854 88 3 011 SPAIN 2008 126 li 320 318 241 28 439 028 NORWAY 722 14 60 
2 
17 2 302 
030 SWEDEN 3465 3 2950 35 209 41 76 l~' 032 FINLAND 1118 
eli 8 100 421 9 84 32 036 SWITZERLAND 2213 1441 88 62 400 11 119 
036 AUSTRIA 298 15 152 20 1 39 18 53 
1000 WORLD 32768 2017 3357 4892 8481 1852 34 9397 827 3909 
1010 INTRA-EC 22004 1499 49 2892 4864 1705 34 8158 818 2187 
1011 EXTRA·EC 10762 518 3307 2000 1617 147 1239 212 1722 
1020 CLASS 1 8778 162 3175 1862 1240 74 909 140 1196 
1021 EFTA COUNTR. 7840 119 2975 1789 1069 73 581 139 1115 
1030 CLASS 2 1845 330 132 108 377 71 230 70 527 
7011.32 THIN SHEETS ·VOILES· OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL-
7011.~:-40 1}6~~~~SdJf~~~ F~~~n~,~~/'M'DING GLASS WOOL· 
001 FRANCE 5932 193 
89 
1912 3407 420 
002 BELG.-LUXBG. 2144 
122 
194 1746 11~1 003 NETHERLANDS 492 i 18 i 354 3946 004 FR GERMANY 5300 577 405 311 59 




53 ~ 006 UTD. KINGDOM 1143 7 803 008 DENMARK 413 18 73 278 46 
011 SP 2184 
317 
1452 688 18 9 











977 SECRET COUNT 14809 
1000 WORLD 38249 901 328 14801 124 2959 71 5595 10968 
1010 INTRA-EC 11323 892 3 7 2762 71 4039 10255 
1011 EXTRA-EC 4117 17 323 117 197 1558 711 
1020 CLASS 1 1804 2 323 22 118 578 354 
1021 EFTA COUNTR. 1197 2 320 11 106 313 321 
1030 CLASS 2 1972 16 79 73 961 89 
1040 CLASS 3 342 18 8 18 266 
7011.31 NON WOVEN WEBS, FELTS, MATRESSES AND BOARDS, OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOU· 
7011.39-00 NON WOVEN WEBS, FELTS, MATTRESSES AND BOARDS, OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL· 
001 FRANCE 32544 20474 7 238 4801 
30i 
460 1467 2764 





003 NETHERLANDS 5740 427 23 58 
239 300 004 FR GERMANY 11653 9535 14 
s9 242 742 39 005 ITALY 395 104 
25:2 843 100 22 3 so5 006 UTD. KINGDOM 11331 3455 70 325 6078 007 IRELAND 1630 26 28 1 52 6 
17 
59 
ui 011 SPAIN 450 47 
2248 
17 311 5 
030 SWEDEN 2382 5 18 
16 33 104 1o2 24 2 036 SWITZERLAND 552 84 117 114 16 
056 SOVIET UNION 568 143 
87 
425 
6 400 USA 725 1 6 
1000 WORLD 85979 38134 3342 1648 260 6573 2893 6772 2703 16281 17 
1010 INTRA·EC m59 37924 591 1113 
2s0 
8394 1882 6640 1813 15824 18 
1011 EXTRA·EC 8218 211 2751 535 178 1009 132 889 457 
1020 CLASS 1 4609 189 2371 345 16 83 417 132 175 88 
1021 EFTA COUNTR. 3550 189 2365 231 16 33 316 132 127 59 
1030 CLASS 2 2916 19 380 44 244 81 583 246 340 
1040 CLASS 3 691 3 146 35 9 466 29 
7011.10 PRODUCTS OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL-, (EXCL 7011.10 TO 7011.39) 
7011.110.10 NON-TEXTILE GLASS FIBRES IN BULK OR FLOCKS 




1522 006 UTD. KINGDOM 1238 13 8 1 3 
1000 WORLD 6957 144 170 561 688 168 10 1526 1997 
1010 INTRA·EC 5812 923 11 447 259 92 10 1295 1994 
1011 EXTRA-EC 1144 21 159 113 427 76 230 4 
1020 CLASS 1 565 2 149 108 7 59 176 3 
1030 CLASS 2 555 19 6 5 412 14 46 
7011.110.30 PADS AND CASINGS FOR INSULATING TUBES AND PIPES, OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL· 
1000 WORLD 1820 24 21 293 1 102 133 47 243 339 
1010 INTRA·EC 951 11 10 250 i 47 13 47 7 272 1011 EXTRA·EC 869 13 10 42 55 121 236 67 
1030 CLASS 2 547 6 1 5 1 54 118 34 46 
88 G 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark J Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland 1 ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
7019.20-35 






240 849 400 ETATB-UNIS 3281 31 1688 440 460 108 229 732 JAPON 1608 283 11 348 108 493 35 330 736 T'AI-WAN 8437 716 2705 2881 70 17 46 600 AUSTRALIE 2672 24 132 589 129 2 1284 512 
1000 M 0 N DE 261018 41380 921 60369 19 3150 94555 11095 11796 3501 35 34197 1010 INTAA-CE 149921 31222 58 26470 11 2361 59168 9730 7233 1542 14 13112 1011 EXTRA-CE 111096 10158 683 33699 • 789 35387 2364 4563 1959 21 21085 1020 CLASSE 1 60468 4953 810 28841 312 6173 1999 2922 1696 12962 1021 A E L E 46973 4435 741 24503 8 2 3203 595 2566 34 2i 10894 1030 CLASSE 2 12894 740 53 4697 60 4672 341 515 14 1n3 1040 CLASSE 3 3n32 4465 560 417 24541 24 1126 249 8350 
7011.20-90 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES, DE FIBRES DE VERRE, Y COMPRIS DE LAINE DE VERRE 
001 FRANCE 1600 24 591 260 805 233 235 257 002 BELG.-LUXBG. 1913 4i 812 283 31 2 003 PAYB-BAS 2n4 2247 42 322 105 275 53 004 RF ALLEMAGNE 4889 88 38 3983 434 47 006 ROYAUME-UNI 2231 4 1 194 1698 296 
a:! 008 DANEMARK 1108 48 545 372 1i 129 028 NORVEGE 2467 
6 
2258 128 25 17 030 SUEDE 1190 2 974 136 20 49 3 036 SUISSE 2250 474 1694 47 29 8 036 AUTRICHE 1465 1258 23 155 5 24 
1000 M 0 N DE 27859 265 52 10696 460 9660 9 44511 1280 981 1010 INTRA-CE 15817 238 
s2 4441 334 6099 9 28711 1092 734 1011 EXTRA-CE 12042 27 6255 126 3561 1m 166 247 1020 CLASSE 1 9109 15 50 5806 70 2582 9 335 115 147 1021 A E L E 7469 6 50 5004 
s6 1993 249 108 59 1030 CLASSE 2 1004 12 2 368 135 330 2 99 1040 CLASSE 3 1929 81 684 912 72 
70111.31 IIA TS DE FIBRES DE VERRE, Y COMPRJS DE LAINE DE VERRE 
7011.31-GO MATS, DE FIBRES DE VERRE, Y COMPRIS DE LAINE DE VERRE 
001 FRANCE 15469 1156 ; 1380 3516 171i 6821 1305 1311 002 BELG.-LUXBG. 1421 1096 613 39 167 350 72 003 PAYS-BAS 3206 
100 
988 57 37 958 555 78 004 RF ALLEMAGNE 11066 726 mo 568 674 7843 622 005 ITALIE 4328 901 
3 
119 954 &i 170i 98 488 006 ROYAUME-UNI 6261 18 1261 2466 62 689 
763 008 DANEMARK 1959 95 490 406 
1645 
173 32 011 ESPAGNE 4142 219 
39 
746 488 462 255 793 028 NORVEGE 1322 79 176 8 35 10 497 030 SUEDE 4325 9 2383 274 328 120 688 315 032 FINLANDE 2339 
216 5 
305 717 26 153 244 894 036 SUISSE 3455 1697 174 132 936 68 227 036 AUTRICHE 1036 44 599 55 1 114 116 107 
1000 M 0 N DE 68868 5478 3059 11401 10902 4078 61 20908 5007 7972 1010 INTRA-CE 49741 4242 104 7353 8121 3580 61 18194 3301 4785 1011 EXTRA-CE 19128 1236 2955 4046 2781 499 2715 1706 3188 1020 CLASSE 1 14438 492 2694 3303 2112 190 2096 1336 2215 1021 A E L E 12535 351 2451 3051 1780 167 1358 1332 2045 1030 CLASSE 2 4302 728 261 590 669 289 434 359 972 
7019.32 VOILES DE FIBRES DE VERRE, Y COMPRJS DE LAINE DE VERRE 
7019~2:.00 ~2s1LEJ. ~~~t2EpnR~J. ~p~'}l~ ~'#,~JiE VERRE 
001 FRANCE 12793 665 
254 
3600 7222 1308 002 BELG.-LUXBG. 6627 403 4n 5512 384 003 PAYB-BAS 1272 
3 
30 2i 839 11645 298 004 RF ALLEMAGNE 14857 1264 854 768 005 ITALIE 2743 
6 2 
1604 
134 543 155 964 006 ROYAUME-UNI 3714 11 3018 
194 008 DANEMARK 1376 3 29 129 1024 011 ESPAGNE 3947 
1139 
2354 1441 80 69 030 SUEDE 2139 7 
1039 




95 400 ETATS.UNIS 1553 
5443i 
45 374 1067 9n PAYS SECRETS 54431 
1000 M 0 N DE 118432 2392 1164 54431 221 5658 161 12125 32547 1 7734 1010 INTRA-CE 46578 2334 II 17 5155 161 8392 28693 i 3817 1011 EXTRA-CE 13424 58 1155 204 501 3733 3854 3918 1020 CLASSE 1 6860 8 1155 28 255 1568 2063 1785 1021 A E L E 4450 8 1146 14 210 837 1891 342 1030 CLASSE 2 4684 49 46 172 2132 318 1964 1040 CLASSE 3 1878 127 74 35 1473 169 
7019.39 NAPPES, IIATELAS, PANNEAUX ET PRODUITS SIMILAIRES, NON TISSES DE FIBRES DE VERRE, Y COMPRIS DE LAINE DE VERRE 
7019.3UO NAPPES, IIATELAS, PANNEAUX ET PRODUITS SIMILAIRES, (NON TISSES), DE FIBRES DE VERRE, Y COMPRIS DE LAINE DE VERRE 
001 FRANCE 449n 26107 42 300 5385 
1952 
1872 1998 5504 3769 002 BELG.-LUXBG. 15905 
6073 926 507 240 43 242 12245 719 003 PAYS.BAS 9519 837 23 631 
so6 899 992 004 RF ALLEMAGNE 27222 19755 14 
157 
285 4302 213 1254 005 ITALIE 2257 246 855 3 887 104 15 685 858 006 ROYAUME-UNI 17941 4584 352 624 1299 9527 
2062 007 lALANDE 2355 53 96 8 49 28 
70 
59 
26 011 ESPAGNE 4562 162 
6674 
80 4007 15 202 030 SUEDE 7453 23 124 
24 49 515 609 114 8 111 036 SUISSE 2165 107 474 383 50 355 ~ ~r'lf~UNIS 5461 621 512 4634 12 6 1905 29 18 1334 
1000 M 0 N DE 154090 57550 9651 5069 255 7583 16835 12602 9534 20340 27 14644 1010 INTRA-CE 126059 57015 1928 2330 
255 
7274 13297 11875 2828 19565 26 9921 1011 EXTRA-CE 28025 535 ms 2739 308 3534 727 6707 774 4723 1020 CLASSE 1 15329 468 7047 1732 24 82 1907 727 587 228 2527 1021 A E L E 11751 468 7033 927 24 49 1351 727 410 154 608 1030 CLASSE 2 6475 58 676 347 232 129 1535 889 475 2134 1040 CLASSE 3 6219 8 658 97 92 6230 72 62 
7019.90 OUVRAGES DE FIBRES DE VERRE, Y COMPRIS DE LAINE DE VERRE, (NON REPR. SOUS 7011.10 A 7011.39) 
701UG-10 FIBRES DE VERRE (NON TEXTILES), EN VRAC OU EN FLOCONS 




2157 23 006 ROYAUME-UNI 2152 3 37 14 3 7 
1000 M 0 N DE 10977 711 179 1363 1211 347 17 m: 2532 1601 1010 INTRA-CE 8106 661 18 868 i w 123 17 2521 1288 1011 EXTRA-CE 2871 50 160 495 224 659 11 313 1020 CLASSE 1 1336 7 113 430 ; 15 156 445 9 163 1030 CLASSE 2 1459 43 41 57 900 66 198 2 151 
7019.90-30 BOURRELETS ET COOUILLES POUR L'ISOLATION DES TUYAUTERIES, DE FIBRES DE VERRE, Y COMPRJS DE LAINE DE VERRE 
1000 M 0 N DE 5754 85 26 1008 3 239 843 84 1078 848 1 1741 1010 INTRA-CE 2510 111 10 718 
:i 91 92 84 24 &17 i 858 1011 EXTRA-CE 3243 69 16 290 147 551 1054 229 883 
1030 CLASSE 2 1632 24 9 75 2 144 470 41 144 1 722 
G 89 
1988 Quantity - Quantites : 1 000 kg Exp rt 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l ltalia 1 Nederland I Por!Ugal I UK 
7011.aci-30 
1040 CLASS 3 213 7 186 20 
7019.90..81 ARTICLES OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL~ OF TEXTILE FIBRES (EXCL 7011.10..10 TO 7018.10..30) 
001 FRANCE 1020 29 10 119 4 55 402 8 ~ 002 BELG.-LUXBG. 306 
6 
7 24 2 34 8 
003 NETHERLANDS 369 16 72 4 38 157 24 
76 
004 FR GERMANY 955 10 92 35 10 67 661 91 005 ITALY 312 7 6 5 31 47 134 123 05 006 UTD. KINGDOM 5n 190 20 91 5 64 6 6 011 SPAIN 205 3 126 1 5 65 030 SWEDEN 150 18 13 16 19 4 85 038 SWITZERLAND 161 
3 
49 70 15 19 4 
038 AUSTRIA 129 3 67 
4 
18 36 2 
060 POLAND 90 i 23 66 14 70 
6 
400 USA 151 17 6 34 
1000 W 0 R L D 5921 262 282 915 5 145 517 50 1889 253 603 
1010 INTRA-EC 4237 250 154 520 5 130 308 48 1464 180 183 1011 EXTRA-EC 1683 12 128 395 15 209 2 425 72 420 
1020 CLASS 1 907 5 115 230 4 70 1 183 4 295 
1021 EFTA COUNTR. 563 3 90 154 
5 
3 56 i 74 4 179 1030 CLASS 2 570 7 13 61 4 115 178 68 118 
1040 CLASS 3 207 104 8 24 64 7 
7018.10..99 ARTICLES OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS.WOOL~ OF TEXTILE FIBRES (EXCL 7019.10..10 TO 7011.90..11) 
001 FRANCE 2969 400 23 709 
113 
668 205 964 





004 FA GERMANY 2055 44 5S 26 75 136 467 1130 006 ITALY 295 6 1 13 185 1 617 29 34 006 UTD. KINGDOM 1109 19 6 9 15 155 274 14 906 007 IRELAND 954 3 22 2 
50i 
2 12 5 
010 PORTUGAL 514 
13 
1 2 9 1 
011 SPAIN 328 i 10 i 15 109 5 
181 
030 SWEDEN 469 49 28 35 50 300 
038 SWITZERLAND 227 24 26 4 34 69 48 22 
038 AUSTRIA 238 2 20 7 22 135 50 
056 SOVIET UNION 85 i i li 3 5 80 152 400 USA 476 181 130 
1000 W 0 R L D 13625 523 270 314 17 1645 1506 280 3428 544 1 5097 
1010 INTRA-EC 9530 495 130 188 
17 
1317 681 279 2222 438 i 3782 1011 EXTRA-EC 4095 28 140 128 327 825 1 1207 108 1315 
1020 CLASS 1 2317 10 107 111 26 368 1 545 64 1085 
1021 EFTA COUNTR. 1448 5 93 81 
17 
14 108 270 62 i 815 1030 CLASS 2 1571 18 33 11 286 426 505 44 228 
1040 CLASS 3 207 4 13 30 157 3 
7020.00 OTHER ARTICLES OF GLASS 
7020.00..10 ARTICLES OF FUSED QUARTZ OR OTHER FUSED SILICA (N.E.S. IN CHAPTER 70) 
003 NETHERLANDS 81 4 6 2 45 4 li 46 004 FA GERMANY 121 23 1 42 29 005 ITALY 37 13 
3 
1 
400 USA n 63 i 6 5 732 JAPAN 22 13 7 1 
1000 W 0 R L D 776 14 344 15 178 2 158 12 53 
1010 INTRA-EC 399 13 95 8 125 2 100 11 47 
1011 EXTRA-EC 3IT 249 10 53 58 1 6 
1020 CLASS 1 269 231 4 22 5 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 112 99 3 9 1 
7020.00-30 ARTICLES OF GLASS HAVING A UNEAR COEFFICIENT OF EXPANSION = < 5 X 10-e PER KELVIN WITHIN A TEMPERATURE RANGE OF I TO 300 
C (N.E.S. IN CHAPTER 70) 
001 FRANCE 475 401 
3 
25 2 49 002 BELG.-LUXBG. 61 
14 
52 4 
003 NETHERLANDS 95 79 
4205 
2 
005 ITALY 4418 213 
5 006 UTD. KINGDOM 1500 642 853 22 011 SPAIN 325 91 211 1 i 038 SWITZERLAND 63 61 1 2 45 400 USA 1225 1178 
404 CANADA 200 194 6 
700 INDONESIA 61 61 
1000 WORLD 9679 15 3384 31 5781 193 7 268 
1010 INTRA-EC 7475 15 1488 20 5735 32 4 181 
1011 EXTRA-EC 2203 1896 11 48 161 3 86 
1020 CLASS 1 1864 1783 41 2 3 75 
1021 EFTA COUNTR. 201 150 li 40 1sli 3 8 1030 CLASS 2 310 130 5 10 
7020.00..90 GLASS ARTICLES (N.E.S. IN CHAPTER 70 NOR 7020.00..10 AND 7020.00-30) 
001 FRANCE 9IT4 529 2561 96 
2s0 
83 5693 490 168 156 
002 BELG.-LUXBG. 1604 48 i 592 5 14 481 227 15 35 003 NETHERLANDS 1978 1491 1 50 2 304 355 66 004 FA GERMANY 4320 95 4 
23i 
28 138 1848 27 1825 
005 ITALY 547 1 25 234 
146 733 
3 li 53 006 UTD. KINGDOM 1935 11 938 5 64 29 
3 008 DENMARK 1134 29 t035 1 2 53 4 7 
011 SPAIN 1224 
4i 26 120 25 15 329 17 50 700 028 NORWAY 831 309 
3 16 
30 5 188 
030 SWEDEN 860 1 10 65S 4 65 14 86 
038 SWITZERLAND 809 19 362 1 73 341 12 1 
038 AUSTRIA 970 1 856 12 8 82 2 11 
390 SOUTH AFRICA 263 356 i 41 4 1 69 2 148 400 USA 1398 150 2 173 315 397 
404 CANADA 744 19 i 30 2 3 118 li 574 732 JAPAN 233 1 154 4 48 15 
1000 WORLD 33785 1187 68 10417 348 1245 270 13838 1183 296 4955 
1010 INTRA-EC 23509 725 5 7055 241 764 245 9831 1108 278 3237 
1011 EXTRA-EC 10274 482 83 3362 105 481 24 4008 55 18 1n8 
1020 CLASS 1 7654 440 47 3263 30 286 24 2001 51 18 1494 
1021 EFTA COUNTR. 3674 82 37 2447 16 98 24 567 47 7 349 
1030 CLASS 2 2502 23 16 80 73 168 1915 4 2 221 
1031 ACP~66) 490 12 10 2 48 367 1 1 53 1040 CLA S 3 119 19 5 90 3 
. 
90 G 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country- Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. j Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France _I Ireland J ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7011.90-30 
1040 ClASSE 3 1009 27 2 896 82 2 
7019.80·91 OUVRAGES EN FIBRES DE VERRE TEXTILES, (NON REPR. SOUS 7011.10-10 A 7011.90-30) 
001 FRANCE 4058 168 99 941 68 3 793 81 1908 002 BELG.-LUXBG. 1741 
9i 
55 390 23 726 
3 
115 30 408 003 PAYS.BAS 2501 148 532 60 423 516 728 004 RF ALLEMAGNE 6968 113 635 
19i 
344 833 18 3788 72 1165 005 ITALIE 1682 10 211 58 286 8 312 608 006 ROYAUME-UNI 3101 63 298 511 58 1388 226 535 24 011 ESPAGNE 1063 4 29 448 
18 
61 ' 5 463 53 030 SUEDE 1442 172 111 151 i 103 i 888 036 SUISSE 1305 9 353 554 1 185 91 10 110 036 AUTRICHE 1061 65 619 1 91 4 263 9 060 POLOGNE 1068 2 614 52 206 
127 10 
194 400 ETATS.UNIS 1673 291 367 1 77 799 
1000 M 0 N DE am1 551 2784 7748 23 938 6033 317 8002 801 10573 1010 INTRA-CE 23224 505 1478 3551 23 768 39n 262 6307 834 5745 1011 EXTRA-CE 14545 48 1307 4197 171 2058 55 1695 167 4828 1020 ClASSE 1 8535 21 1122 2393 50 702 37 805 23 3382 1021 A E L E 4881 9 796 1325 
23 
36 517 10 470 11 1707 1030 ClASSE 2 3952 25 163 661 43 1010 15 661 144 1187 1040 CLASSE 3 2059 2 1143 78 344 3 230 259 
7019.10-99 OUVRAGES, DE FIBRES DE VERRE, Y COMPRIS DE LAINE DE VERRE (NON REPR. SOUS 7011.10-10 A 7011.39-91) 
001 FRANCE 7288 641 8 261 1209 948 19 2922 603 1625 002 BELG.·LUXBG. 2612 
76 56 182 13 5 298 112 1054 003 PAYS.BAS 1877 194 28 293 1 587 
415 




40 6 24 011 ESPAGNE 1222 5 126 
14 
59 602 18 354 030 SUEDE 2294 4 614 166 290 2 222 74 908 036 SUISSE 1392 2 181 317 27 243 5 403 106 108 036 AUTRICHE 1627 12 432 39 137 15 669 4 319 058 U.R.S.S. 1138 j 3 16 52 1077 1s 6 400 ETATS.UNIS 4315 148 2580 727 821 
1000 M 0 N DE 58258 1194 1790 2994 31 4218 11180 795 15019 2260 7 18770 1010 INTRA-CE 36880 1051 757 1211 
ai 3285 4978 745 9205 1703 1 13948 1011 EXTRA-CE 21379 143 1033 1783 933 6204 50 5815 557 8 4824 1020 CLASSE 1 13597 80 939 1495 148 4135 44 2712 391 3653 1021 A E L E 6665 38 892 1036 
3i 
106 762 40 1359 280 
6 
2152 1030 CLASSE 2 5720 60 95 198 624 1897 6 1503 166 1134 1040 ClASSE 3 2061 2 89 161 172 1599 38 
7020.00 AUTRES OUVRAGES EN VERRE 
7020.00-10 OUVRAGES EN QUARTZ OU EN AUTRE SIUCE FONDUS (N.D.A. DANS LE CHAPrrRE 70) 
003 PAYS.BAS 1535 63 538 14 908 12 




1 36 400 ETATS.UNIS 2148 1421 389 3 284 732 JAPON 1030 500 2 464 44 
1000 M 0 N DE 15241 210 7768 144 5517 14 526 218 848 1010 INTRA-CE 8039 202 3012 104 3788 14 350 188 381 1011 EXTRA-CE 7201 8 4754 40 1729 178 29 465 1020 CLASSE 1 5362 3704 21 1228 54 6 349 1021AELE 1838 1463 7 340 2 3 21 
7020.00-30 OUVRAGES EN VERRE D'UN COEFFICIENT DE DILATAnON UNEAIRE = < 5 X 10-8 PAR KELVIN ENTRE 0 DEGRE C ET 300 DEGRES C (N.D.A. 
DANS LE CHAPrrRE 70) . 
001 FRANCE 3499 2915 3 26 35 132 548 002 BELG.-LUXBG. 1090 
7&6 
885 53 003 PAYS·BAS 1724 914 6 38 005 ITALIE 5199 790 4409 
28 006 ROYAUME·UNI 3031 1999 1004 
13i 011 ESPAGNE 1220 833 251 
4 
5 j 036 SUISSE 1529 1505 12 
28 670 400 ET ATS.UNIS 5880 5171 11 
404 CANADA 1151 1036 2 111 700 INDONESIE 1488 1488 
1000 M 0 N DE 34104 780 7 23538 108 6677 4 209 193 2587 
1010 INTRA-CE 17228 779 7 8687 58 1427 4 78 158 1035 1011 EXTRA-CE 16876 2 14850 52 250 131 35 1552 
1020 CLASSE 1 12087 1 10774 82 4 28 32 1166 1021 A E L E 3042 1 2863 35 67 4 1o3 29 78 1030 CLASSE 2 4577 1 3962 163 3 310 
7020.00-90 OUVRAGES, EN VERRE (NON REPR. SOUS 7020.00-10 ET 7020.00-30 ET N.D.A. DANS LE CHAPrrRE 70) 
001 FRANCE 19201 859 2 4630 ~ 700 429 9982 887 237 1750 002 BELG.-LUXBG. 4549 336 27 1449 68 1216 517 37 509 003 PAYS-BAS 5020 2857 6 233 27 1155 88i 369 004 RF ALLEMAGNE 13937 460 37 
670 
167 1029 5864 64 5588 005 ITALIE 1767 43 
5 
107 681 655 2404 51 15 215 006 ROYAUME·UNI 5065 45 1430 21 368 122 
16i 008 DANEMARK 1999 55 1548 3 26 
4 
110 63 33 011 ESPAGNE 3923 2 
74 
266 214 889 11 139 2398 028 NORVEGE 1625 81 520 
1s 
3 95 154 75 10 813 
030 SUEDE 1995 8 40 1037 177 35 257 63 363 036' SUISSE 3051 39 1515 33 403 910 101 50 036 AUTRICHE 2553 8 1639 42 59 361 39 205 
390 AFR. DU SUD 2515 
47i 10 





400 ETATS-UNIS 7964 2098 20 738 2078 2462 
404 CANADA 4367 24 26 75 4 26 4 596 2 2 3638 732 JAPON 2948 63 1340 9 138 1020 15 103 238 
1000 M 0 N DE 98462 2658 325 23743 1609 6291 1'78 35191 3011 680 23578 1010 INTRA-CE 57682 1635 72 13020 1033 3329 207 22241 2538 538 11869 
1011 EXTRA-CE 40774 821 252 10723 576 2959 171 12949 473 141 11709 
1020 CLASSE 1 30429 714 196 9959 150 1645 171 8631 404 135 10224 
1021 A E L E 10146 136 124 5324 96 687 162 1798 302 17 1502 
1030 CLASSE 2 9343 107 50 477 390 1273 5508 67 6 1487 
1031 ACP~~ 1355 53 j 69 3 231 859 12 3 125 1040 CLA 3 1005 1 287 37 41 612 2 18 
G 91 
1988 Quantity- Ouantit6s: 1000 kg Exp rt 
Destination I Reporting country • Pays d(lclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espal\a I France J Ireland I !lalla I Nederland I Pori\Jgal I UK 
7101.10 NATURAL PEARLS 
7101.10.00 NATURAL PEARLS, (EXa. STRUNQ, MOUNTED, SET OR GRADED) AND TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT 
1000 WO A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 

















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
7101.22 WORKED CULTURED PEARLS 
7101.22-GO WORKED, CULTURED PEARLS, (EXa. STRUNQ, MOUNTED, SET OR GRADED) AND TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT 
006 UTD. KINGDOM 1 
036 SWITZERLAND 5 036 AUSTRIA . 400 USA 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 38 
1010 INTRA-EC 4 
1011 EXTRA·EC 31 
1020 CLASS 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 5 
1030 CLASS 2 26 
7102.10 DIAMONDS UNSORTED 
7102.10.00 UNSORTED DIAMONDS, (HOT SORTED OUl) 
002 BELG.-LUXBG. 
036 SWITZERLAND 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
824 ISRAEL 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











7102.21 INDUSTRIAL DIAMONDS UNWORKED OR SIMPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED, SORTED 
7102.21-GO INDUSTRIAL DIAMONDS UNWORKED OR SIMPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED 
001 FRANCE 3 3 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
~ UT '2~GDOM 2 
3
_ 
036 ZERLAND 3 
~ ANDEM.R 
066R 
066 B lA 
~ I§~~EL 4 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 11 
1010 INTRA-EC 5 
1011 EXTRA·EC 11 
1020 CLASS 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 8 
1030 CLASS 2 4 
1040 CLASS 3 
7102.29 DIAMONDS, INDUSTRIAL (EXa. 7102.21), (HOT MOUNTED OR SE1) 
7102.29-GG INDUSTRIAL DIAMONDS (EXa. 7102.21-GO), (HOT MOUNTED OR SE1) 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 













7102.31 NON-INDUSTRIAL DIAMONDS UNWORKED OR SIMPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED 
7102.31-GO NON-INDUSTRIAL DIAMONDS UNWORKED OR SIMPLY SAWN. CLEAVED OR BRUTED 
D : PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRADE, FOR OORMAL TRADE NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 






373 MAURITIUS • 




































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
7101.10 ~MWrES, NON ENFILEES, Nl MONTEES, Nl SERnES, OU NON ASSORnES ET ENFUES TEMPORAIREMENT POUR LA FACIUTE DU 
7101.1t.OD ~~~ES, (NON ENFIL£ES, Nl MONTEES, Nl SERnES, OU NON ASSORnES) ET ENFUES TEMPORAIREMENT POUR LA FACIUTE DU 
1000 M 0 N DE 2098 177 12 299 160 5 181 3 1261 101 0 INTRA..CE 284 32 
12 
28 69 5 28 2 125 1011 EXTRA..CE 1815 145 270 92 154 1 1136 1020 CLASSE 1 1267 26 12 270 89 5 148 1 716 
7101.21 PERLES DE CUlTURE, BRUTES 
7101.21-00 PERLES DE CULTURE, BRUTES 
036 SUISSE 1384 617 751 12. 4 
1000 M 0 N DE 3929 1458 111 1657 81 142 21 3 478 
1010 INTRA..CE 1177 817 8 298 5 2 2i 3 44 1011 EXTRA..CE 2753 842 104 1358 58 140 432 
1020 CLASSE 1 2608 636 104 1304 49 82 4 429 
1021 A E L E 1785 834 83 1048 16 4 
7101.22 PERLES DE CULTU~ TRAVAILLEES, NON ENFILEEs, Nl MONTEES, Nl SERnES, OU NON ASSORnES ET ENFILEES TEMPORAIREMENT POUR 
LA FACILITE DU T SPORT 
7101.22-00 PERLES DE CUL'"Ill] TRAVAILLEES, (NON ENFILEES, Nl MONTEES, N1 SERnES, OU NON ASSORnES) ET ENFILEES TEMPORAIREMENT POUR 
LA FACIUTE DU T SPORT . 




9 4 11 
1296 036 SUISSE 5598 3515 337 18 
038 AUTRICHE 1604 laB 1602 2 22 42li 400 ETATS-UNIS 1015 424 11 
740 HONG-KONG 1137 1062 75 
1000 M 0 N DE 1m8 1484 132 11765 544 1038 4 291 37 2485 
1010 INTRA..CE 4668 560 83 3321 11 97 4 25 38 549 
1011 EXTRA..CE 13112 924 69 8444 834 939 268 1 1935 
1020 CLASSE 1 10784 844 69 7244 353 528 90 1 1835 
1021 A E L E 8263 442 69 5894 98 339 38 1 1382 
1030 CLASSE 2 2098 44 1185 181 411 176 101 
7102.10 DIAMANTS NON TRIES 
7102.1t.OD DIAMANTS (NON TRIES) 
002 BELG.-LUXBG. 4667 54 163 990 
4189 
3460 
036 SUISSE 5133 26 13 16 689 





400 ETAT5-UNIS 11568 
28 136 
10153 
624 ISRAEL 1447 270 1013 
740 HONG-KONG 2238 2238 
1000 M 0 N DE 31324 2119 113 189 1044 14 13 5693 141 21998 





1011 EXTRA..CE 25968 2046 42 13 54 5688 17970 
1020 CLASSE 1 20775 1773 42 13 16 14 4666 141 14110 
1021 A E L E 5152 
272 
42 13 16 4189 892 
1030 CLASSE 2 5183 38 1022 3851 
7102.21 DIAMANTS INDUSTRIELS TRIES, BRUTS OU &IMPLEMENT SCIES, CLIVES OU DEBRUTES 
7102.21-00 DIAMANTS INDUSTRIELS TRIES, BRUTS OU &IMPLEMENT SCIES, CLIVES OU DEBRUTES 
001 FRANCE 4065 3217 385 
2s 359 78 260 li 125 002 BELG.-LUXBG. 16520 
4964 
477 13332 2321 
003 PAY5-BAS 6105 304 16 25 695 796 004 RF ALLEMAGNE 6768 5570 
72 
2 501 
005 ITALIE 4338 3803 li 269 194 006 ROYAUME-UNI 7807 7114 400 
2 
284 
6794 007 lALANDE 11922 5117 
807 118 
9 
13707 036 SUISSE 19391 1300 3279 182 
058 RD.ALLEMANDE 3201 3201 
284 151 060 POLOGNE 1148 711 
068 ROUMANIE 8727 2948 5779 
068 BULGARIE 1219 1219 293 126 130 1609 5048 400 ETAT5-UNIS 19212 12012 
624 ISRAEL 1814 1440 38 1 373 720 CHINE 4742 3934 770 
972 732 JAPON 9589 7543 109 965 
1000 M 0 N DE 138685 68906 1 4151 90 683 130 117 23934 13713 24940 
1010 INTRA..CE 58805 30514 i 2050 44 395 130 79 14957 • 10781 1011 EXTRA..CE 77684 38393 2102 48 289 40 8977 13707 14179 
1020 CLASSE 1 51042 21721 1 1597 289 130 35 7038 13707 6526 
1021 A E L E 20471 1739 1 1044 4li 155 5 3550 13707 275 1030 CLASSE 2 6573 3490 138 1171 1723 
1040 CLASSE 3 20248 13182 368 770 5930 
7102.29 DIAMANTS INDUSTRIELS TRIES, (NON REPR. SOUS 7102.21), NON MONTES Nl SERns 
7102.29-00 DIAMANTS INDUSTRIELS TRIES, (NON REPR. SOUS 7102.21-00), (NON MONTES Nl SEAn&) 
036 SUISSE 1399 2 163 155 45 974 105 400 ETAT5-UNIS 2429 1 12 357 548 1466 
1000 M 0 N DE 7109 871 3 299 2 883 26 124 2222 61 2838 
1010 INTRA..CE 2293 368 2 72 2 304 26 48 318 61 1094 
1011 EXTRA..CE 4816 305 1 227 559 76 1904 1744 
1020 CLASSE 1 4360 34 1 196 516 62 1885 1666 
1021 A E L E 1479 12 1 177 155 985 149 
7102.31 DIAMANTS NON INDUSTRIELS, TRIES, BRUTS OU SIMPLEMENT SCIES, CLIVES OU DEBRUTES 
7102.31-00 DIAMANTS ll10N INDUSTRIELSkrTRIES BRUTS OU SIMPLEMENT SCIE~ CLIVES OU DEBRUTES · 
D : TRAFIC DE ERFECTIONNEME REPiiiS SOUS LE TRAFIC NORMAL, UR TRAFIC NORMAL PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 BELG.-LUXBG. 1376599 
3752 
2313 2459 1371827 
003 PAYS-BAS 7248 3496 
004 RF ALLEMAGNE 2729 2729 
006 ROYAUME-UNI 466209 466208 
010 PORTUGAL 16336 16336 553 90352 036 SUISSE 156034 65129 
048 MALTE 1518 1518 
204 MAROC 1144 1144 
212 TUNISIE 12541 12541 
4154 373 MAURICE 13847 9693 
141i 390 AFR. DU SUD 38918 37074 1698 
391 BOTSWANA 1420 1420 
6574 292792 400 ETAT5-UNIS 469973 170607 
604 LIBAN 1808 1808 
3968 241773 624 ISRAEL 1091026 845285 
844 QATAR 1327 1327 
684297 684 INDE 1681126 996829 
669 SRI LANKA 40426 20179 
52i 
20247 
680 THAILANDE 65667 50633 14513 
701 MALAYSIA 27487 20630 6857 
706 SINGAPOUR 1034 733 301 
708 PHILIPPINES 1098 1098 
4047 720 CHINE 9895 5848 
130 732 JAPON 9377 4154 5093 
736 T'AI-WAN 1370 958 
89 
412 
740 HONG-KONG 20992 11636 9267 
G 93 
1988 Quantity- auantites: 1000 kg Ex~ ort 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EM66a [ Espana J France l Ireland l ltalia l Nederland I Portugal I Ul 
7102.31.00 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 






7102.39 DIAMONDS, NON-INDUSTRIAL, SORTED (EXCL 7102.31), (NOT MOUNTED OR SEl) 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

























740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 WO A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















7103.10 UNWORKED OR SIMPLY SAWN OR ROUGHLY SHAPED : PRECIOUS OR SEIIJ.PRECIOUS STONES 
7103.10.00 UNWORKED OR SIMPLY SAWN OR ROUGHLY SHAPED STONES PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS, (EXCL DIAMONDS) 
036 SWITZERLAND 13 11 2 
400 USA 23 18 5 
664 INDIA 43 43 
680 THAILAND 14 14 
740 HONG KONG 151 151 
1000 WO A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















7103.91.00 =~:fPHIRES AND EMERALDs, (EXCL STRUNG, MOUNTED, SET OR GRADED) AND TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 










740 HONG KONG 
1000 WO A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















7103.99 PRECIOUS STONES !EXCL DIAMONDS! AND SEMI-PRECIOUS STONES (EXCL 7103.10 AND 7103.91) (NOT STRUNG, MOUNTED OR GRADED), 
OR TEMPORARILY STRUNG FOR COIIYENIENCE OF TRANSPORT 
7103.99o00 STONES PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS. !EXCL DIAMONDS~ !EXCL 7103.10.00 AND 7103.11.00), (EXCL STRUNG, MOUNTED, SET OR 
GRADED) AND TEMPORAAn.Y STRUNG FOR CONVENIENCE"OF TRANSPORT 
001 FRANCE 2 
002 BELG.·LUXBG. 2 004 FR GERMANY 
1 
005 ITALY 1 006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 2 
400 USA 7 





740 HONG KONG 
1000 WO A LD 22 
1010 INTAA·EC 8 
1011 EXTAA·EC 15 
1020 CLASS 1 10 
1021 EFTA COUNTR. 2 

















































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o 1 Espana j France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7102.31-00 
800 AUSTRALIE 1723 1723 
1000 M 0 N DE 5525843 2754508 570 8 14263 3012 2753481 1010 INTRA-CE 1869866 489302 8 2313 2459 1375783 1011 EXTRA-CE 3655408 2265208 11950 553 1377699 1020 CLASSE 1 678785 280684 6849 553 390899 1021 A E L E 157275 65605 
5101 
553 91117 
1030 CLASSE 2 2966636 1978583 982952 
1031 ACP~66~ 18081 12767 523 4771 1040 CLA S 3 9985 5938 4047 
7102.39 DIAMAHTS NON INDUSTRIELS, TRIES, (NON REPR. SOUS 7102.31~ NON MONTES Nl SERnS 
7102.39-00 DIAMAHTS (NON INDUSTRIELS), TRIES, (NON REPR. SOUS 7102.31-00~ (NON MONTES Nl SERnS) 
001 FRANCE 68726 57857 
1oS 
1032 20 1 3~f 2 2729 9165 7105 002 BELG.-LUXBG. 68210 32786 23273 259 84 6770 24612 003 PAYS-BAS 34543 23 707 8 2861 367 004 RF ALLEMAGNE 142535 138122 
ao1 
1434 
005 ITALIE 51741 47081 
113 15 ~ 10 155 3686 006 ROYAUME-UNI 106794 102384 2196 1272 236 008 DANEMARK 3973 3596 141 409 010 PORTUGAL 1778 1321 17 4 5 011 ESPAGNE 9466 8786 7 265 418 028 NORVEGE 3055 2187 125 2 734 
030 SUEDE 7111 5749 145 315 902 
032 FINLANDE 3534 3457 
10 
48 26450 s8 29 28518 28629 036 SUISSE 232526 120870 15204 12789 
038 AUTRICHE 5012 3358 944 
5 
8 699 3 
043 ANDORRE 1496 815 
5 
13 663 
31 37480 247 61144 400 ETAT5-UNIS 966100 836641 4668 25884 
404 CANADA 67915 63780 2 2458 18 182 1475 
508 BRESIL 1458 1455 
41 
1 295 600 CHYPRE 1527 1191 
3 604 LIBAN 18873 18649 198 265 257 23 624 ISRAEL 127887 111580 8832 6953 
632 ARABIE SAOUD 7252 6998 40 91 123 
640 BAHREIN 2262 2221 
47 
41 
647 EMIRATS ARAB 5266 4477 742 
664 INDE 2508 2332 8 
51 6 255 
166 
680 THAILANDE 51968 48471 2294 891 
701 MALAYSIA 1638 1259 343 
813 220 38 706 SINGAPOUR 25319 19809 3201 4 1276 732 JAPON 499364 477293 2433 237· 5856 13541 
736 T'AI-WAN 1531 276 185 1063 1 8 
740 HONG-KONG 313287 273366 5889 1378. 1537 31117 
800 AUSTRALIE 10801 8701 36 23 2041 
604 NOUV.ZELANDE 1321 539 5 m 
1000 M 0 N DE 2857018 2413702 278 76847 20 297 63419 10 197 75146 37930 189172 
1010 INTRA-CE 489078 392769 241 28505 20 274 5572 10 98 14614 9165 37910 
1011 EXTRA-CE 2367938 2020933 35 46342 22 57847 99 60531 28765 151362 
1020 CLASSE 1 1799674 1524408 35 26200 5 53276 90 57645 28765 109250 
1021 A E L E 251304 135665 28 16467 
16 
26458 56 13844 28518 30268 
1030 CLASSE 2 567432 496302 22103 4572 9 2317 42113 
1031 ACP(66) 1670 1097 281 157 13 122 
7103.10 PJERRES GEMMES, PRECIEUSES OU FINES, AUTRES QUE LES DIAMANT$, BRUTES OU SIMPLEMENT SCIEES OU DEGROSSIES 
7103.10.00 PIERRES GEMMES, PRECIEUSES OU FINES, (AUTRES QUE LES DIAMAHTS) BRUTES OU &IMPLEMENT SCIEES OU D~GROSSIES 
036 SUISSE 3274 22 1326 75 1850 
400 ETAT5-UNIS 2383 24 2177 128 54 
664 INDE 7344 55 5134 22 4 2155 680 THAILANDE 3549 
8 
3493 30 
740 HONG-KONG 2569 2550 11 
1000 M 0 N DE 23501 308 14 17806 9 470 51 69 4774 
101 0 INTRA-CE 1873 188 
14 
973 1 128 20 84 301 
1011 EXTRA-CE 21826 120 16832 7 344 31 5 4473 
1020 CLASSE 1 6448 46 5 4103 7 2~~ ' 25 4 2009 1021 A E L E 3.'i03 22 1 1525 23 3 1854 
1030 CLASSE 2 14642 74 9 11994 95 5 1 2484 
7103.91 RUBI~APHIR ET EMERAUDE$, NON ENFILES, Nl MONTES, Nl SERnS, OU NON ASSORns ET ENFILES TEMPORAJRtMENT POUR LA 
FACI DU TRANSPORT 
7103.91-00 RUB~APHIR ET EMERAUDE$, (NON ENFILES, Nl MONTES, Nl SERns, OU NON ASSORn5) ET ENFJLES TEMPORAIItEMENT POUR LA 
FAC DU TRANSPORT 
001 FRANCE 8166 469 
2 
4053 4 





004 RF ALLEMAGNE 2427 23 
897 
630 23 781 
005 ITAUE 3155 30 64 538 9 1690 006 ROYAUME-UNI 5677 638 1538 3432 
9 242 011 ESPAGNE 1346 106 
16 
890 29 70 
030 SUEDE 4067 3828 243 
41 28461 35 6 28707 036 SUISSE 73833 987 
13 
15596 
038 AUTRICHE 1236 16 1202 5 
37 6912 400 ETAT5-UNIS 20506 2103 4765 6689 
404 CANADA 2058 470 1303 
55 
23 52 262 624 ISRAEL 2106 1068 561 355 
13 
17 
680 THAILANDE 6386 1486 2022 8 673 172 2012 
732 JAPON 1879 203 736 824 116 
740 HONG-KONG 6878 357 5417 675 429 
1000 M 0 N DE 149798 14397 80 43269 188 44203 538 268 48857 
1010 INTRA-CE 24593 3046 24 9715 67 4765 78 243 6655 
1011 EXTRA-CE 125201 11349 55 33554 118 39438 462 23 40202 
1020 CLASSE 1 105461 7659 44 24483 49 36610 72 6 36538 
1021 A E L E 79401 4638 44 17258 41 28468 35 6 28715 
1030 CLASSE 2 19595 3644 11 8973 69 2828 390 17 3663 
7103.99 PIERRES GEMMESttRECIEUSES OU FINES~ AUTRE$ QUE LES DIAMANTSt.WON REPR. SOUS 7103.10 ET 7103.9NJ. NON ENFILEES, Nl 
MONTEES, Nl SER ES OU NON ASSORnE ET ENFILEES TEMPORAJREM POUR LA FACRJTE DU TRANSPO 
7103.99-00 PIERRES GEMMES PRECJEUSES OU FINES~UTRES QUE LES DIAMAHTSJb:C'ON REPR. SOUS 7103.10.00 ET 7103.11~11). (NON ENFILEES, 
Nl MONTEES, Nl SERnES, OU NON ASSOR S) ET ENFILEES TEMPORAl ENT POUR LA FACIUTE DU TRANSPORT 
001 FRANCE 3417 45 3 3155 39 5 35 1 2 141 002 BELG.-LUXBG. 1228 94i 1132 47 2 38 004 RF ALLEMAGNE 2762 49 4506 19 272 176 101 1198 005 ITALIE 4882 
27 
1 9 4 19 166 006 ROYAUME-UNI 5807 5754 3 
1028 036 SUISSE 17486 45 
8 
15975 410 30 
2 400 ETAT5-UNIS 28246 204 26697 55 26 1054 
404 CANADA 1186 24 1149 i 2 11 680 THAILANDE 3154 42 3012 7 92 
732 JAPON 7263 7074 69 6 
591 
114 
740 HONG-KONG 22792 21486 3 i 15 715 
1000 M 0 N DE 106042 1510 119 96841 2 138 1069 5 467 697 4 5392 
1010 INTRA-CE 20026 1101 52 16362 2 108 292 5 268 102 2 1738 1011 EXTRA-CE 86018 410 87 80278 29 m 
' 
202 595 2 3654 
1020 CLASSE 1 56460 323 66 53124 19- 581 98 2 2267 
1021 A E L E 18838 95 51 17188 2 11 410 63 595 1031 1030 CLASSE 2 29491 87 1 27106 196 103 1388 
G 95 
1988 Quantity - Quantlt6s: 1000 kg Expc !t 
Destination l Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7104.10 PIEZo-ELECTRIC QUARTZ 
7104.10.00 PIEZo-ELECTRIC QUARTZ, (EXCL STRUNG, MOUNTED, SET OR GRADED) AND TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT 
1000 WORLD 5 1 3 1 
1010 INTRA·EC 4 i 3 1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 3 3 
7104.20 SYNTHETIC OR RECONSTRUCT PRECIOUS OR SEJIHIREQOUS STONES UNWORKED OR SIMPLY SAWN OR ROUGHLY SHAPED, (EXCL 
PIEZo-ELECTRIC QUARTZ) 
7104.20-00 SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEIIH'RECIOUS STONES, UNWORKED OR SIIIIPLY SAWN OR ROUGHLY SHAPED (EXCL 
7104.10.00) 
036 SWITZERLAND 30 14 18 
2 400 USA 7 5 
1000 WORLD 95 11 'D 50 2 
1010 INTRA·EC 2 
18 
1 1 2 1011 EXTRA·EC 13 25 50 
1020 CLASS 1 48 1 22 23 2 
1021 EFTA COUNTR. 31 1 14 18 
1030 CLASS 2 44 15 3 28 
7104.80 SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEMJ.PREC10US STONES (EXCL 7104.10 AND 7104.211), (NOT STRUNG, MOUNTED OR 
GRADED), OR TEIIIPORARIL Y STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT 
7104.80-00 SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STO~CL 7104.10.00 AND 7104.20-00), (EXCL STRUNG, MOUNTED, 
SET OR GRADED) AND TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF PORT 
036 SWITZERLAND 4 
2 
4 
400 USA 3 1 
1000 W 0 R L D 17 3 7 8 1 
1010 INTRA·EC 2 1 1 
8 1011 EXTRA·EC 14 2 8 
1020 CLASS 1 8 2 5 1 
1021 EFTA COUNTR. 4 4 5 1030 CLASS 2 8 1 
7105.10 DUST AND POWDER OF DIAIIONDS 
7105.10.00 DUST AND POWDER OF DIAIIONDS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
2 2 003 NETHERLANDS i 004 FR GERMANY 1 
7 005 ITALY 7 




036 AUSTRIA 5 4 i 400 USA 
664 INDIA i i 728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 2 2 
738 TAIWAN 
1000 WORLD 25 14 • 3 1010 INTRA·EC 13 11 1 1 
1011 EXTRA·EC 12 3 7 2 
1020 CLASS 1 11 3 8 2 
1021 EFTA COUNTR. 4 3 
2 
1 
1030 CLASS 2 3 1 
7105.80 DUST AND POWDER OF NATURAL OR SYNTHETIC PREC10US OR SEIII.PRECIOUS STONES (EXCL DIAIIONDS) 
7105.10-00 DUST AND POWDER OF NATURAL OR SYNTHETIC PRECIOUS OR SEIII.PREQOUS STONES (EXCL DIAIIONDS) 
1000 W 0 R L D 51 • 43 1010 INTRA·EC 43 i 43 1011 EXTRA·EC 8 
7108.10 POWDER OF Sn.YER 
7108.10.00 POWDER OF SR.VER -INCLUDING Sn.YER PLATED WTTH GOLD OR PLATINUM· 
004 FR GERMANY 14 9 5 
2 008 UTD. KINGDOM 8 . 4 li 647 U.A.EMIRATES 8 
1000 WORLD 52 13 1 • 14 4 2 10 1010 INTRA·EC 29 10 i 3 10 2 1 3 1011 EXTRA·EC 24 4 5 5 2 7 
1020 CLASS 1 11 4 1 4 3 2 1 1030 CLASS 2 13 1 2 8 
7108.81 Sn.YER -INCLUDING SILVER PLATED WTTH GOLD OR PLATINUM-, UNWROUGHT 
7108.81·10 UNWROUGHT Sn.YER -INCLUDING Sn.YER PLATED WITH GOLD OR PLATINUM· OF A FINENESS > = 899 PARTS PER 1 000 
001 FRANCE 49 31 4 4 1 4 3 6 5 003 NETHERLANDS 22 1 
2 
12 3 35 004 FR GERMANY 615 225 3li i 350 005 ITALY 51 342 37 2 i 14 008 UTD. KINGDOM 539 4 153 
17 009 GREECE 19 2 
12 010 PORTUGAL 60 
17 
48 
5 i 15 011 SPAIN 69 31 028 NORWAY 8 8 
5 030 SWEDEN 19 
1s0 
14 4 942 31 036 SWITZERLAND 1332 55 150 036 AUSTRIA 58 13 58 i 052 TURKEY 18 2 062 CZECHOSLOVAK 9 
168 
9 
400 A 169 1 
508 34 1 33 524 AY 20 li 20 624 I L 6 647 U.A.EMIRATES 71 51 20 664 INDIA 7 33 7 680 THAILAND 33 
15 4 706 SINGAPORE 91 72 
1000 WORLD 3323 966 8 455 58 324 949 48 521 1010 INTRA·EC 14'D 815 5 139 53 164 5 45 401 1011 EXTRA·EC 1894 352 318 4 159 143 1 119 1020 CLASS 1 1609 332 137 4 158 943 1 38 1021 EFTA COUNTR. 1417 150 133 4 158 942 1 31 1030 CLASS2 276 20 170 5 81 1040 CLASS 3 13 10 3 
7108.81·90 UNWROUGHT SI.VER -INCLUDING SI.VER PLATED WTTH GOLD OR PLATINUM· OF A FINENESS < 899 PARTS PER 1 000 
001 FRANCE 38 2 8 28 003 NETHERLANDS 11 1 29 i 4 10 004 FR GERMANY 41 2 7 008 UTD. KINGDOM 23 13 8 
96 G 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country- Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Berg. -Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espal\a I Franct -f Ireland l ltalla l Nederland I Portugal _j UK 
7104.10 Wf:~Rfo-£LECTRIOUE, NON ENFILE, Nl MONTE, Nl SERTI, NON ASSORn ET ENFILE TEMPORAIREMENT POUR LA FACIUTE DU 
7104.10-00 Wf:J1o"Rfo-£LECTRIQUE, (NON ENFJLE. Nl MONTE, Nl SERTI, OU NON ASSOR11) ET ENFILE TEMPORAIREME!n POUR LA FACIUTE DU 
1000 M 0 N DE 1665 30 1178 91 2 384 
1010 JNTRA..CE 512 18 220 78 2 187 1011 EXTRA..CE 1154 15 858 12 187 
1020 CLASSE 1 1017 850 187 
7104.20 PIERRES SYNTHEnQUES OU RECONSnTUEES, BRUTES OU &IMPLEMENT SCIEES OU DEGROSSIES, SAUF QUARtt PIEZo-£LECTRIOUE 
7104.20-00 PIERRES SYNTHEnQUES OU RECONSnTUEES, BRUTES OU SIMPLEMENT SCIEES OU DEGROSSIES, (NON REPR. SOUS 7104.10-00) 
036 SUISSE 3503 12 1031 
2i 
2069 389 2 
400 ETATS-UNIS 1724 1120 53 202 328 
1000 M 0 N DE 10319 3064 1930 2 109 3908 459 395 18 438 
1010 JNTRA..CE 1870 842 176 2 88 92 447 • 18 
17 
1011 EX:rRA..CE 8650 2222 1754 21 3818 12 389 420 
1020 CLASSE 1 6292 1418 1801 21 2432 12 389 14 405 
1021 A E L E 3831 119 1032 2089 389 
2 
2 
1030 CLASSE 2 2334 804 129 1384 15 
7104.80 ~~a:~ ~~~~!lcf.frNSnTUEES, (NON REPR. SOUS 7104.10 ET 7104.20~ OU NON ASSORnES ET ENFILEES TEMPORAJREMENT 
7104.90-00 PIERRES SYNTHEnQUES OU RECONSnTUEESrt.ON REPR. SOUS 7104.10-00 ET 7104.20-00f (NON ENFILEES, NIIIIONTEES. Nl SERTJES. 
OU NON ASSORTJES) ET ENFILEES TEMPORAl MENT POUR LA FACIUTE DU TRANSPOR 
036 SUISSE 11517 141 570 1337 8512 939 6 18 400 ETAT5-UNIS 10237 22 8819 37 903 394 58 
1000 M 0 N DE 29689 968 13 12250 1458 12316 2343 108 235 
1010 JNTRA..CE 4452 618 
13 
1713 42 1848 138 
1oS 
93 
1011 EXTRA..CE 25237 350 10537 1415 10468 2208 142 
1020 CLASSE 1 22689 175 4 9918 1388 9702 1349 28 131 
1021 A E L E 11774 141 3 772 1337 8526 942 a6 53 1030 CLASSE 2 2429 175 9 511 29 761 653 11 
7105.10 EGRISES ET POUDRES DE DIAMANTS 
7105.10-00 EGRISES ET POUDRES DE DIAMANTS 
001 FRANCE 1243 241 108 
8 
650 19 228 
002 BELG.-LUXBG. 2846 
120i 
40 1602 11 967 
003 PAY5-BAS 1227 6 284 9 5038 5 6 004 RF ALLEMAGNE 5944 292 299 22 174 1s 154 005 ITALIE 5342 1108 326 3072 37 524 006 ROYAUME-UNI 2538 620 1478 1,5 288 3 009 GRECE 4634 862 3769 i 1122 s3 011 ESPAGNE 4050 2336 521 17 
036 SUISSE 6642 194 5914 ~ 33 288 038 AUTRICHE 4993 9 4970 
1o2 69 5782 2&2 
14 
400 ETAT5-UNIS 9975 1370 837 1582 
664 INDE 1690 466 372 16178 
852 
728 COREE DU SUD 16291 
113 
71 45 37 44 732 JAPON 24700 447 23451 807 
736 T'AI-WAN 1690 1 1678 11 
1000 M 0 N DE 102752 12518 20428 411 89 9?2 60827 748 90 6869 
1010 INTRA..CE 29280 7070 6825 284 55 562 11970 331 45 2158 
1011 EXTRA..CE 73473 5448 13603 147 34 411 48657 417 45 4711 
1020 CLASSE 1 50372 2757 12845 147 13 374 30897 300 39 3200 
1021 A E L E 12366 428 10897 13 312 314 33 5 369 1030 CLASSE 2 22583 2302 758 21 38 17877 117 1469 
7105.90 EGRISES ET POUDRES DE PIERRES GEMMES OU DE PIERRES SYNTHETIOUES, AUTRES QUE DE DIA.MANTS 
7105.90-00 EGRISES ET POUDRES DE PIERRES GEMMES OU DE PIERRES SYNTHmOUES (AUTRES QUE DE DJA.MANTS) 
1000 M 0 N DE 1443 172 20 378 77 796 
1010 JNTRA..CE 596 168 20 27 28 
373 
1011 EXTRA..CE 847 4 351 49 423 
7106.10 POUDRES D'ARGENT, Y COMPRIS L'ARGENT DORE OU VERMEIL ET L'ARGENT PLAnNE 
7106.10-00 POUDRES D'ARGENT, Y COMPRIS L'ARGENT DORE OU VERMEIL ET L'ARGENT PLATINE 
004 RF ALLEMAGNE 1709 716 7 
49 
918 24 10 31 2 
006 ROYAUME-UNI 1107 774 273 11 1123 847 EMIRATS ARAB 1123 
1000 M 0 N DE 9231 1516 130 1822 9 2819 24 684 184 2 2020 
101 0 INTRA-cE 4577 767 7 827 ti 18 8 24 345 172 2 548 1011 EXTRA..CE 4653 749 123 995 gra 340 12 1473 1020 CLASSE 1 1947 26 123 691 9 335 12 2 221 
1030 CLASSE 2 2694 722 294 422 4 1252 
7106.11 ARGENT, Y COMPRIS L'ARGENT DORE OU VERMEIL ET L'ARGENT PLATINE SOUS FORMES BRUTES 
7106.11-10 ARGENT, Y COMPRIS L'ARGENT DORE OU VERMEIL ET L'ARGENT PLATINE SOUS FORMES BRUTES, MRE > = 999 POUR MILLE 
001 FRANCE 8393 5388 609 757 152 305~ 688 797 2 003 PAY5-BAS 4736 131 8 2233 560 4 8343 1583 004 RF ALLEMAGNE 111476 43886 275 6454 60327 005 ITALIE 9135 84807 8462 22 345 158 2460 006 ROYAUME-UNI 102910 780 3088 009 GRECE 3462 396 21ri 16 010 PORTUGAL 11120 
3070 
8927 
1034 100 2729 011 ESPAGNE 12532 5597 2 
028 NORVEGE 1336 
19 
1301 
7 10~i i 35 030 SUEDE 3716 28965 2871 7 4833 036 SUISSE 78556 10759 1218 288 8 5871 14 
038 AUTRICHE 9900 
2272 
9900 210 29 052 TURQUIE 2830 319 
062 TCHECOSLOVAQ 1753 
30429 
1753 
32 8 400 ETATS-UNIS 30575 108 
508 BRESIL 6288 96 6192 
524 URUGUAY 3388 1068 
3388 
624 ISRAEL 1110 42 
647 EMIRATS ARAB 13751 9544 4207 
664 INDE 1308 
5982 
1308 
680 THAILANDE 5962 
273i 7Ui 17 706 SINGAPOUR 15828 12384 
1.000 MONDE 445503 180840 923 82768 10597 ~ 22 7178 7744 92081 1010 INTRA..CE 264590 117083 892 25234 9372 22 1054 7685 70584 1011 EXTRA..CE 180912 63557 31 57531 1226 3 9 8121 79 21518 
1020 CLASSE 1 128153 59719 31 25251 1223 29911 6115 72 5831 
1021 A E L E 93596 28965 31 24654 1223 ~ 5871 72 4873 1030 CLASSE 2 50477 3838 30452 2 6 7 15234 
1040 CLASSE 3 2281 1828 453 
7106.11-90 ARGENT, Y COMPRIS L'ARGENT DORE OU VERMEIL ET L'ARGENT PLATINE SOUS FORMES BRUTES, MRE < 999 POUR MILLE 
001 FRANCE 6760 
29 
404 44 1421 4911 





004 RF ALLEMAGNE 20708 71 
s4 36 
1537 
006 ROYAUME-UNI 9653 65 7601 
G 97 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Expel rt 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 j Belg.-lux. I Danmarlc I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7106.11-80 
011 SPAIN 19 i 15 4 1 ~ 036 SWITZERLAND 157 2 
038 AUSTRIA 22 20 2 
647 U.A.EMIRATES 78 8 
740 HONG KONG 15 5 
1000 W 0 R L D 418 1 5 25 42 27 17 3 1 
1010 INTRA-EC 138 1 2 3 42 25 17 8 
1011 EXTRA-EC 280 4 22 2 i~ 1020 CLASS 1 186 4 22 2 1021 EFTA COUNTR. 186 4 22 2 
1030 CLASS 2 95 5 
7106.82 SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATINUM- SEMI-MANUFACTURED 
7106.82-10 PURLS, SPANGLES, AND CUTTINGS OF SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATINUM· 
003 NETHERLANDS 32 1 5 6 
006 UTD. KINGDOM 8 8 
1000 W 0 R L D 64 12 1 18 1 2 2 
1010 INTRA-EC 48 5 i 15 1 2 7 1011 EXTRA-EC 15 7 1 4 
1020 CLASS 1 7 1 2 4 
7106.82-81 SEMI-MANUFACTURED SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATINUM- OF A FINENESS > = 750 PARTS PER 1 000, (EXCL. 
7106.82-10) 
001 FRANCE 21 4 1 8 8 i 1 1 003 NETHERLANDS 10 i 5 i 4 004 FR GERMANY 30 92 i 28 i 005 ITALY 103 9 3 006 UTD. KINGDOM 31 4 24 i 008 DENMARK 17 5 7 4 
011 SPAIN 10 3 11 8 2 028 NORWAY 18 i 2 030 SWEDEN 11 7 3 4 032 D 13 4 5 
5 i ~ 038 RLAND 58 7 038 lA 7 7 i 624 I AEL 12 11 
647 U.A.EMIRATES 15 5 
1000 W 0 R L D 392 5 18 173 8 91 2 12 ~ 1010 INTRA-EC 233 4 3 118 8 80 1 8 
1011 EXTRA-EC 160 1 15 55 1 11 1 4 2 
1020 CLASS 1 112 1 15 38 8 1 4 ~ 1021 EFTA COUNTR. 107 1 15 32 8 1 4 1030 CLASS 2 48 18 5 3 
7106.82-99 SEMI-MANUFACTURED SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATINUM- OF A FINENESS < 750 PARTS PER 1 000. (EXCL. 
7106.82-10) 
001 FRANCE 34 2 22 1 i 1 4 2 2 002 BELG.-LUXBG. 58 i 28 2li 4 5 003 NETHERLANDS 58 i 19 15 28 ~ 004 FR GERMANY 61 2 25 4 5 005 ITALY 82 
15 
23 2 
006 UTD. KINGDOM 78 53 10 i 4 008 DENMARK 57 i 10 20 2 011 SPAIN 20 15 
19 
1 1 2 
030 SWEDEN 138 28 64 1 .. 6 
038 SWITZERLAND 445 27 2 409 i 9 038 AUSTRIA 40 35 2 
1000 W 0 R L D 1368 14 28 515 87 480 1 7 37 ~ 1010 INTRA-EC 47t 5 2 184 84 81 1 5 38 1011 EXTRA-EC 891 • 27 331 23 419 1 2 1 1020 CLASS 1 782 27 246 23 410 1 2 1 ~ 1021 EFTA COUNTR. 877 8 28 168 23 410 2 i 1030 CLASS 2 108 82 8 7 
7107.00 BASE METALS CLAD WITH SILVER, NOT FURTHER WORKED THAN SEMI-MANUFACTURED 
7107.00-00 BASE METALS CLAD WITH SILVER, NOT FURTHER WORKED THEN SEMI-MANUFACTURED 
006 UTD. KINGDOM 19 13 6 i 038 SWITZERLAND 35 29 5 
1000 W 0 R L D 201 • 152 27 1 • • 1010 INTRA-EC 88 5 81 18 1 3 2 
1011 EXTRA-EC 111 90 11 • 4 1020 CLASS 1 52 43 7 2 
1021 EFTA COUNTR. 44 37 8 6 1 1030 CLASS 2 18 8 4 2 1040 CLASS 3 44 40 
7108.11 POWDER OF GOLD 
7108.11-00 POWDER OF GOLD -INCLUDING GOLD PLATED WITH PLATINUM-. -NON-MONETARY-
005 ITALY i i 647 U.A.EMIRATES 
1000 WORLD 3 2 1 
1010 INTRA-EC 2 2 i 1011 EXTRA-EC 1 
1020 CLASS 1 i i 1030 CLASS 2 
7108.12 OTHER UNWROUGHT FORMS OF GOLD 
7108.12-00 GOLD -INCLUDING GOLD PLATED WITH PLATINUM-. IN UNWROUGHT FORMS (EXCL. POWDER) FOR -NON-MONETARY- USES 
001 FRANCE 
24 4 2 18 002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 1 i 1 i 004 FR GERMANY 2 3 8 005 ITALY 12 
6 i 1 006 UTD. KINGDOM 22 3 12 
008 DENMARK 2 2 011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 33 6 16 3 4 2 038 SWITZERLAND 




082 CZECHOSLOVAK 2 i i 400 USA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
824 ISRAEL i i 632 SAUDI ARABIA 
838 KUWAIT 1 1 i 647 U.A.EMIRATES 2 1 
664 INDIA 
680 THAILAND 8 i 2 5 708 SINGAPORE 
98 G 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d~larant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a l Espafta J France 1 Ireland I ltalla I Nederland l Portugal I UK 
7106.11·90 
011 ESPAGNE 2278 
35 142 
1587 689 2 036 SUISSE 30201 311 6 29706 036 AUTRICHE 4534 4125 409 647 EMIRATS ARAB 17996 17996 740 HONG-KONG 3006 3006 
1000 M 0 N DE 99007 192 227 5014 26100 1 163 2955 7 60525 1010 IHTRA-CE 42144 165 54 879 26093 98 2927 7 8643 1011 EXTRA-CE 56865 27 173 4335 7 68 28 51882 1020 CLASSE 1 35521 173 4335 7 65 28 30602 1021 A E l E 35422 
27 
163 4335 311 1 28 
7 
30584 1030 CLASSE 2 21344 29 1 21280 
7106.82 ARGENT, Y COMPRIS L' ARGENT DORE OU VERMEIL ET L' ARGENT PLA TINE, SOUS FORMES UI.OUVREES 
7106.12·10 CANNETIUES, PAILLETTES ET DECOUPURES EN ARGENT, Y COMPRIS L'ARGENT DORE OU VERMEIL ET L'ARGENr PLATIHE 
003 PAY8-BAS 6814 12 522 1040 
7 33 5039 006 ROYAUME-UNI 1681 165 145fl 
1000 M 0 N DE 12068 70 20 2128 187 ;!j 104 3 799 5608 1010 JNTAA-CE 9937 70 20 1405 3 91 3 40 5359 1011 EXTAA-CE 2130 723 164 13 759 248 1020 CLASSE 1 1138 20 115 132 13 734 104 
7106.12·11 ARGENTb Y COMPRJS L'ARGENT DORE OU VERMEIL ET L'ARGENT PLATIHE SOUS FORMES IIJ.()UVREES, TITRE > = 750 POUR MILLE, (NON 
REPR. S US 7106.82·10) 
001 FRANCE 4174 710 234 1723 1161 
14i 
170 27 149 003 PAYS·BAS 2096 20 10 1189 64 2i 212 738 004 RF ALLEMAGNE 5306 8 153 
16356 
4797 45 005 JTALJE 18039 ti 230 1358 sti 13 90 006 ROYAUME-UNI 6781 860 8 5352 499 64 008 DANEMARK 2652 
1 
1130 4 680 
79 
753 011 ESPAGNE 2052 171 1480 20 301 028 NORVEGE 2765 662 1m 
113 
346 030 SUEDE 1705 721 735 
735 
135 032 FINLANDE 2562 
135 
765 926 6Ji 9 mi 107 036 SUISSE 11274 34 1442 834 1 6582 036 AUTRICHE 1647 40 1562 16 1 28 205 624 ISRAEL 2225 2019 1 ti 647 EMIRATS ARAB 3224 3 3215 
1000 M 0 N DE 74085 941 2681 34030 1688 18368 14 838 2399 15168 
1010 IHTRA-CE 42281 758 404 21938 1507 14025 
14 
434 1583 1834 
1011 EXTAA-CE 31803 182 2257 12094 162 2343 403 818 13532 1020 CLASSE 1 21512 176 2242 7581 68 1036 14 309 771 9315 
1021 A E l E 20004 176 2231 6442 ga 972 181 764 9170 1030 CLASSE 2 9687 7 1 4114 1218 89 20 4149 
7106.82-99 ARGENTb Y COMPRIS L'ARGENT DORE OU VERMEIL ET L'ARGENT PLATIHE SOUS FORMES MI.OUVREES, TITRE < 750 POUR MILLE, (NON 
REPR. S US 7106.12-10) 
001 FRANCE 1592 107 1097 60 
116 




2 288 784 003 PAY8-BAS 3353 
1si 
867 647 
1 139 2657 
39 004 RF ALLEMAGNE 4321 10 
1304 
187 617 343 005 ITALJE 2568 126 
13 205 766 ti 1 369 006 ROYAUME-UNI 2791 9 1935 617 6 
1291 008 DANEMARK 3003 3ti 56 339 1002 261 34 110 2 011 ESPAGNE 1360 834 
28S 
173 137 114 
030 SUEDE 3825 
7 
1035 1963 121 12 1 408 036 SUISSE 3153 1517 10 733 98 4 784 036 AUTRICHE 1935 1657 23 3 88 164 
1000 M 0 N DE 40834 1098 1311 19558 3631 4957 ' 30 689 3581 8 6013 
1010 INTAA-CE 23241 364 230 6524 3252 3549 17 405 3433 2 3445 
1011 EXTRA-CE 17593 714 1081 11034 379 1408 13 264 128 4 2568 
1020 CLASSE 1 13007 10 1078 8401 344 871 13 222 92 1976 
1021 A E l E 10320 7 1069 6010 343 658 198 65 4 1770 1030 CLASSE 2 4319 691 3 2444 24 465 42 35 591 
7107.00 PLAQUE OU DOUBLE D'ARGENT SUA METAUX COMMUNS, SOUS FORMES BRUTES OU MJ-OUVREES 
7107.~ PLAQUE OU DOUBLE D'ARGENT SUR METAUX COMMUNS, SOUS FORMES BRUTES OU MI.OUVREES 
006 ROYAUME-UNI 1731 1244 365 35 67 
11 036 SUISSE 1775 1643 120 1 
1000 M 0 N DE 11540 38 15 9012 11 1247 119 814 19 1 164 
1010 INTAA-CE 5670 29 15 4173 8 965 119 284 14 i 63 1011 EXTAA-CE 5870 • 4839 3 282 630 5 101 1020 CLASSE 1 3438 3144 193 32 5 1 63 
1021 A E l E 2759 
9 
2598 
:i 138 10 2 11 1030 CLASSE 2 1317 663 6 598 38 
1040 CLASSE 3 1115 1032 83 
7108.11 POUDRES D'OR, Y COMPRIS L'OR PLATIHE, A USAGES NON MONETAIRES 
7108.11.00 POUDRES D'OR, Y COMPRIS L'OR PLAnNE, A USAGES (NON MONET AIRES) 
005 ITALJE 1104 
647 EMIRATS ARAB 6077 
1065 39 
6077 
1000 M 0 N DE 10128 78 2 2207 4 849 115 m 8300 
1010 IHJAA-CE 2634 36 
:i 1682 4 835 5 18 60 1011 EXTRA-CE 7495 42 525 15 111 556 6240 
1020 CLASSE 1 1187 42 2 460 4 15 111 553 
6240 1030 CLASSE 2 6293 50 3 
7108.12 OR, Y COMPAIS L'OR PLATIHE, SOUS FORMES BRUTES AUTRE$ QUE POUDRES, A USAGES NON MONETAIAES 
7108.12.00 OR, Y COMPRIS L'OR PLATIHE, SOUS FORMES BRUTES (AUTRES QUE POUDRES). A USAGES (NON MONETAIRES) 
001 FRANCE 10529 4310 591 
20498 
1842 3602 184 
002 BELG.-LUXBG. 290876 
1526 25 
48298 29 217470 4561 
003 PAY8-BAS 13846 6588 2792 150 
4189 
765 
004 RF ALLEMAGNE 32263 17288 507 
47663 
7322 39 2918 





006 ROYAUME-UNI 253336 69821 30337 143125 154 
172 008 DANEMARK 1000 
:i 195 2497 633 011 ESPAGNE 21765 2Ci 19279 1 5 028 NORVEGE 3067 
sti 3047 70 799 31 15 495 030 SUEDE 6117 94 4557 
032 FINLANDE 3379 
98401 
337 118 70 
5921 
1083 1771 
036 SUISSE 414024 4 192555 42613 43390 31240 
036 AUTRICHE 18363 10897 
1039 
13 7453 
043 ANDORRE 1040 
044 GIBRALTAR 1190 
37o9 975 
1190 20 052 TURQUIE 4704 
13 062 TCHECOSLOVAO 1625 564 1048 
2 10698 400 ETAT8-UNIS 27825 10809 6172 
379 
144 
600 CHYPRE 8309 6156 1774 
604 LIBAN 1706 
1336 
1706 
5149 624 ISRAEL 9202 2715 
1173 14 632 ARABIE SAOUD 7564 6377 
636 KOWEIT 13313 13235 78 
14745 647 EMIRATS ARAB 23583 8838 
15 :i 664 INDE 1913 24 1871 
680 THAILANDE 3156 266 
23410 
2890 
706 SINGAPOUR 101480 10795 67275 
G 99 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Expo t 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland J ltalia .I Nederland I Portugal I UK 
7108.12-GO 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






158 • 51 9 
38 8 
108 
7108.13 OTHER SEioii-MANUFACTURED FORMS OF GOLD 
i 5 
35 1 26 





7101.13·10 BARS. RODS._ WIRE AND SECTIONS; PLATES; SHEETS AND STRIPS OF A nGCKNESS, > 0.15 liM OF GOLD -INCLUDING GOLD PLATED Willi 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 












728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















7101.1WO TUBEs, PIPES AND HOU.OW BARS OF GOLD -INCLUDING GOLD PLATED Willi PLATINUM-. FOR -NON-MONETARY· USES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
7101.1WO lFoJ.=3v~ 3:rs 'FOI.' OF A nGCKNESS, = < 0.15 MM. OF GOLD, -INCLUDING GOLD PLATED Willi PLATINUM-. FOR 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDOM 
038 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
7101.1S.IO ~~~~1:~m~3~ PLATED Willi PLATINUM-, IN SEMI-MANUFACTURED FORMS (EXCL. 7101.1S.10 TO 7101.1WO) FOR 
005 ITALY 
038 SWITZERLAND 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2 
1 
7109.00 BASE METALS OR SI.VER, CLAD Willi GOLD, NOT FURTHER WORKED THAN SEMI-MANUFACTURED 
7109.00.00 BASE METALS OR SI.VER, CLAD Willi GOLD, NOT FURTHER WORKED THAN SEMI-MANUFACTURED 
001 FRANCE 10 5 3 
002 BELG.-LUXBG. 31 23 005 ITALY 7 7 
006 UTD. KINGDOM 5 5 038 SWITZERLAND 14 14 
1000 WORLD. 120 23 1 80 1010 INTRA-EC 75 23 i 40 1011 EXTRA·EC 44 40 
1020 CLASS 1 24 1 23 
1021 EFTA COUNTR. 21 1 20 
7110.11 PLATINUM.UNWROUGHT OR IN POWDER FORM 
7110.11-GO PLATINUM UNWROUGHT OR IN POWDER FORM 
001 FRANCE 1 
002 BELG.-LUXBG. 1 i 003 NETHERLANDS 5 004 FR GERMANY 2 
005 ITALY 1 i 006 UTD. KINGDOM 1 
011 SPAIN 




11 2 i 400 USA 
404 CANADA 1 
508 BRAZIL 
728 SOUTH KOREA 
3 2 732 JAPAN 
1000 WORLD 31 2 10 1010 INTRA-EC 11 2 2 1011 EXTRA-EC 21 8 1020 CLASS 1 20 2 8 1021 EFTA COUNTR. 5 5 1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7110.11 PLATINUM OTHER FORMS 














































Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmar1c I Deutschland I 'EM66a I Espana J France I Ireland 1 11alla I Nederland 1 Portugal I UK 
7108.12-40 
728 COREE OU SUD 1471 1471 732 JAPON 152713 348 2853 149866 736 T'AI-WAN 112544 
145 112196 740 HONG-KONG 1016099 17037 5870!i 942208 
1000 M 0 N DE 2625188 208018 999 444994 7453 316590 10750 271409 1384977 1010 INTRA-CE 688672 92992 532 155829 7380 185273 4578 226912 15177 1011 EXTRA-CE 1936518 115024 467 299168 73 131318 8171 44497 1349800 1020 CLASSE 1 833398 112976 467 219083 71 
= 
6041 44490 201553 1021 A E L E 444968 98458 467 211179 70 5884 44488 40960 1030 CLASSE 2 1301488 1483 69032 3 825 118 7 1148246 1040 CLASSE 3 1829 564 1051 1 13 
7108.13 OR, Y COMPRIS L'OR PLATIHE, SOUS FORMES MI.OUVREES, A USAGES NON MONET AIRES 
7108.13-10 BARREt FILS ET PROFI.E'h DE SECTION PLEINE; PUNCHES; FEUUES ET lANDES, EPAJSSEUR > 0. 15 Mil, EN OR, Y COMPRIS L'OR 
PLATIH A USAGES (NON ONETAJRES) . 
001 FRANCE 1361 84 927 25 267 83 002 BELG.-LUXBG. 3883 66i 566 1388 165 230:i 2 003 PAY$-BAS 3986 2717 19 
146 196 
23 004 RF ALLEMAGNE 4898 3034 667 
3472 38 101 760 005 ITALIE 4137 70 5 287 
1276 
90 175 006 ROYAUME-UNI 15746 5855 8057 495 83 
110 008 OANEMARK 2515 2 337 4 2062 010 PORTUGAL 1470 
182 
1468 
26 2 028 NORVEGE 1048 
10 
840 9 8 030 SUEDE 3604 84 3113 15 393 032 FINLANOE 1366 
7789 
801 194 948 17 68 306 036 SUISSE 25381 53 10752 5012 287 540 038 AUTRICHE 1783 16 1681 66 404 CANADA 1023 1022 2 1 6783 847 EMIRATS ARAB 6809 24 680 THAILANDE 2049 2049 
2 706 SINGAPOUR 2803 2801 728 COREE DU SUO 11105 11105 
18 5 740 HONG-KONG 7270 7246 
1000 M 0 N DE 109454 17545 2410 82870 38 72 3152 7037 5103 2 11425 1010 INTRA-CE 39123 1707 1237 18529 38 
72 
138 1874 4713 
2 
2089 1011 EXTRA-CE 70333 7839 1173 44142 ~ 5183 390 1338 1020 CLASSE 1 36015 7815 1173 18071 6 5162 390 2 1906 1021 A E L E 33253 7815 1168 16582 66 5105 390 1245 1030 CLASSE 2 33421 24 25178 726 1 7428 
7108.13-30 TUBES, TUYAUX ET BARRES CREUSES, EN OR, Y COMPRIS L'OR PLATIHE, A USAGES (NON MONETAJRES) 
1000 M 0 N DE 1208 129 661 j 2 4 390 1010 INTRA-CE 374 129 348 2 4 11 1011 EXTRA-CE 833 312 379 
7108.13-50 FEUUES ET BANDES MINCES, EPAJSSEUR > = 0, 15 Mil, EN OR, Y COMPRIS L'OR PLATINE, A USAGES (NON MONETAIRES) 
001 FRANCE 2430 2152 
18:! 
270 8 006 ROYAUME-UNI 1402 96 575 845 233 036 SUISSE 1969 770 95 781 5 400 ETATS.UNIS 3757 2276 1473 3 
1000 M 0 N DE 14210 181 33 8941 2 405 3796 9 843 1010 INTRA-CE me 90 29 3731 
2 
290 1122 3 515 1011 EXTRA-CE 8431 91 5 5210 115 2674 • 328 1020 CLASSE 1 6971 91 5 4154 95 2362 5 259 1021 A E L E 2952 91 5 1665 95 845 251 
7108.13-90 OR, Y COMPRJS L'OR PLATIHE, SOUS FORMES MI.OUVREES (NON REPR. SOUS 7108.13-10 A 7108.13-50), A USAGES (NON MONETAJRES) 
005 ITALIE 2513 11 256 1984 
10 
262 036 SUISSE 1961 265 4D2 1025 239 740 HONG-KONG 1486 303 1183 
1000 M 0 N DE 13466 1084 171 3896 4196 31 78 1109 44 2878 1010 INTRA-CE 6565 751 126 978 i 2457 4 48 1108 44 1093 1011 EXTRA-CE 6900 313 45 2918 1739 27 28 1785 
1020 CLASSE 1 3621 313 45 1668 1 1034 27 13 44 476 1021 A E L E 2870 288 45 1183 1025 13 336 1030 CLASSE 2 3116 1088 705 14 1309 
7109.00 PLAQUE OU DOUBLE D'OR SUR METAUX COMMUNS OU SUR ARGENT, SOUS FORMES BRUTES OU M~EES 
7109.00.00 PLAQUE OU DOUBLE D'OR SUR METAUX COMMUNS OU SUR ARGENT, SOUS FORMES BRUTES OU MJ.OOVREES 
001 FRANCE 1175 3 1138 5 16 8 28 197 002 BELG.-LUXBG. 1440 1213 9 
6 005 ITALIE 1784 4 1743 3 6 8i 8 006 ROYAUME-UNI 1149 5 1083 2 1 26 036 SUISSE 3293 14 3252 
1000 M 0 N Dj 13693 358 30 12557 54 137 83 85 37 352 
1010 INTRA-C 6654 344 13 5814 30 83 81 31 33 245 
1011 EXTRA-CE 7038 14 18 6743 23 74 1 54 4 107 1020 CLASSE 1 5612 14 18 5647 8 44 1 35 3 42 1021 A E L E 4496 14 14 4437 8 3 20 
7110.11 PLA TINE SOUS FORMES BRUTES OU EN POUDRE 
7110.11-00 PLATIHE SOUS FORMES BRUTES OU EN POUDRE 
001 FRANCE 17677 120 1802 283 
722 
1492 231 13749 
002 BELG.-LUXBG. 11878 
37&6 




46745 004 RF ALLEMAGNE 29463 183 
36i 
4922 20812 
005 ITALIE 10657 
9866 3226 9886 194 10102 006 ROYAUME-UNI 39082 15328 782 
816 011 ESPAGNE 1383 
i 1535 
541 8 030 SUEDE 1711 
31i 5746 2420 
97 78 
036 SUISSE 80832 16 68254 96 4267 038 AUTRICHE 1564 23 1451 2 108 
062 TCHECOSLOVAQ 2459 2299 160 
084 HONGRIE 1255 1126 129 
066 ROUMANIE 3936 
2753i 16297 15506 
3936 
400 ETATS-UNIS 156111 98777 
404 CANADA 7802 
1745 
7802 
508 BRESIL 1894 149 
728 COREE DU SUD 2505 63 651 236 1854 732 JAPON 50077 33009 16768 
1000 M 0 N DE 502918 41859 190 161406 283 41271 15084 4745 238100 
1010 IN TRA-CE 187904 13937 173 34741 283 19386 12843 4546 102195 
1011 EXTRA-CE 315013 27922 17 126665 21885 2420 199 135905 
1020 CLASSE 1 302054 27916 17 120673 21865 2420 199 128944 
1021 A E L E 84219 61 17 71322 5741 2420 197 4461 
1030 CLASSE 2 5225 6 2483 2736 
1040 CLASSE 3 7734 3509 4225 
7110.11 PLA TINE, SOUS FORMES MI.OUVREES 
7110.11-10 BARRES, FILS ET PROFILES, DE SECTION PLEINE; PUNCHES; FEUUES ET lANDES, EPAJSSEUR > 0, 15 MM, EN PLATINE 
001 FRANCE 10351 604 8318 79 244 33 1073 
G 101 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Ex pc rt 
Destination l Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 1 ee1g.-t.ux. 1 0anmart 1 Deutschland 1 ·e.u66a 1 Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7110.111-10 
002 BELG.·LUXBG. 1 1 
003 NETHERLANDS 3 i 2 004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 








720 CHINA 8 8 732 JAPAN 
740 HONG KONG 1 1 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 17 1 1 2 13 
1010 INTRA·EC 7 1 1 2 3 
1011 EXTRA·EC e • 1020 CLASS 1 8 8 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 
1030 CLASS 2 1 
1040 CLASS 3 
1 





1020 CLASS 1 




711G.111-90 PLATINUM IN SEMI-MANUFACTURED FORMS, (EXCL 7110.111-10 TO 7110.11-50) 






1000 WORLD 10 3 5 2 
1010 INTRA·EC 10 3 5 2 
1011 EXTRA-EC 1 1 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
7110.21 PALLADIUM UNWROUGHT OR IN POWDER FORM 
7110.21~ PALLADIUM, UNWROUGHT OR IN POWDER FORM 
001 FRANCE 1 i 1 003 NETHERLANDS 4 3 004 FR GERMANY 6 1 5 005 ITALY 5 3 5 006 UTD. KINGDOM 3 i 036 SWITZERLAND 1 
036 AUSTRIA 2 2 
068 BULGARIA 
1i 4 i 8 400 USA 506 BRAZIL 1 1 
732 JAPAN 1 i 
1000 WORLD 38 8 3 4 20 
1010 INTRA·EC 18 5 
:i 1 13 1011 EXTRA·EC 18 4 3 7 
1020 CLASS 1 14 4 1 3 8 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 3 
1030 CLASS 2 1 1 
1040 CLASS 3 
7110.21 PALLADIUM IN SEMI-MANUFACTURED FORMS 
7110~ PALLADIUM IN SEMI-MANUFACTURED FORMS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 8 j 004 FR GERMANY i 005 ITALY 3 i 3 006 UTD. KINGDOM 1 036 SWITZERLAND 1 i 400 USA 1 1 404 CANADA 3 732 JAPAN 3 740 HONG KONG 
1000 WORLD 24 7 2 1 1 1 12 1010 INTRA·EC 15 7 i 1 1 1 5 1011 EXTRA-EC 8 7 1020 CLASS 1 7 1 6 1021 EFTA COUNTR. 2 i 2 1030 CLASS 2 2 1 1040 CLASS 3 
7110.31 RHODIUM UNWROUGHT OR IN POWDER FORM 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 SWITZERLAND i 400 USA 1 728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 2 2 1010 INTRA-EC 1 1 1011 EXTRA·EC 1 1 1020 CLASS 1 1 1 1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
102 G 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CNINC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlandl 'EM66a .I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland J Portugal I UK 
7110.1&-10 




518 4098 003 PAYS-BAS 7110 2759 
s3 1932 1329 004 RF ALLEMAGNE 17144 1013 
512 7 
3194 5036 7844 005 ITALIE 3903 
24 
36 571 2777 006 ROYAUME-UNI 2509 1735 638 1i 101 
eO 008 DANEMARK 1739 97i 604 651 210 818 030 SUEDE 6208 1738 
27 46 
422 2473 036 SUISSE 27338 1895 8359 24 218 16775 038 AUTRICHE 1831 1652 4 175 048 YOUGOSLAVIE 1481 1375 6 li 37 101 052 TURQUIE 1397 130 1222 064 HONGRIE 2293 2293 ; 26 1326 400 ETATS-UNIS 1381 28 404 CANADA 2487 833 ~ 5 1 1651 624 ISRAEL 1396 5 78 1311 720 CHINE 2040 11~ 42 12 2035 732 JAPON 71173 5490 65510 740 HONG-KONG 12524 3965 3 8556 800 AUSTRALIE 1193 562 631 
1000 M 0 N DE 190019 6308 641 43807 90 117 757$ 532 8221 122728 1010 INTRA-CE 50341 2656 
641 
15083 63 87 71:1 413 7138 17720 1011 EXTRA-CE 139678 3652 28723 27 30 120 1083 105008 1020 CLASSE 1 116241 3112 641 20918 27 151 102 809 90481 1021 A E L E 36362 2918 641 12410 27 30 24 44 732 19566 1030 CLASSE 2 17288 129 5252 244 5 170 11458 1040 CLASSE 3 6151 411 2554 13 104 3069 
7110.1&-30 TUBES, TUYAUX ET BARRES CREUSES, EN PLATlNE 
005 ITALIE 1043 8 a 1032 
1000 M 0 N DE 3618 2 54 930 8 U2 99 2387 1010 INTRA-CE 2288 2 
s4 157 8 52 1935 1011 EXT RA-CE 1329 m 3 47 452 1020 CLASSE 1 1289 54 736 47 452 
7110.1&-50 FEUILLES ET BANDES MINCES, EPAISSEUR = < 0, 15 MM, EN PLATlNE 
1000 M 0 N DE 1481 65 4 940 279 6 187 101 0 INTRA-CE 571 13 4 307 237 6 8 1011 EXTRA-CE 909 52 632 4~ 179 
7110.1&-90 PLATlNE SOUS FORMES MI-OUVREES, (NON REPR. SOUS 7110.1&-10 A 7110.1&-50) 




33 564 206 4667 006 ROYAUME-UNI 2886 7 45 
1783 011 ESPAGNE 1925 
657 
140 2 
030 SUEDE 1652 
47 :i 665 3:i 127 995 036 SUISSE 1647 147 605 662 PAKISTAN 1395 44 4 1395 732 JAPON 1696 1648 
1000 M 0 N DE 22422 421 12S 1875 1648 386 6 1401 472 136 15952 
101 0 INTRA-CE 12712 355 124 599 1648 374 3 572 394 9 8634 1011 EXTRA-CE 9710 65 1 1276 12 4 829 78 127 7318 1020 CLASSE 1 6547 53 1 1040 3 4 820 37 127 4462 1021 A E L E 3519 47 1 995 3 665 33 127 1628 1030 CLASSE 2 2638 13 236 7 9 41 2332 
7110.21 PALLADIUM SOUS FORMES BRUTES OU EN POUDRE 
7110.21.00 PALLADIUM SOUS FORMES BRUTES OU EN POUDRE 
001 FRANCE 3494 187 1458 
987 
55 137 1659 003 PAYS-BAS 13691 4493 1142 26 87 7069 004 RF ALLEMAGNE 19291 2983 
1052 
222 15973 
005 ITALIE 4311 308 769 9 233 2182 006 ROYAUME-UNI 10973 10169 496 66 205 036 SUISSE 6108 131 959 4594 219 
038 AUTRICHE 2923 662 2261 
068 BULGARIE 1046 
12753 
372 674 
724 36 16700 400 ETATS-UNIS 33672 3450 
508 BRESIL 2683 
1o2 
2033 650 732 JAPON 2133 105 1926 
1000 M 0 N DE 104230 31126 14067 45 9705 9 1279 292 47707 
1010 INTRA-CE 52303 18140 4219 3 2175 9 314 250 27193 
1011 EXTRA-CE 51927 12986 9849 42 7529 965 42 20514 
1020 CLASSE 1 46152 12986 5695 1 6855 965 36 19614 1021 A E L E 9756 131 1924 1 6855 219 626 
1030 CLASSE 2 3669 2752 41 
674 6 
876 
1040 CLASSE 3 2106 1402 24 
7110.29 PALLADIUM SOUS FORMES MI-OUVREES 
7110.2t-OO PALLADIUM SOUS FORMES MI-OUVREES 
001 FRANCE 1316 47 571 12i . 77 379 98 144 002 BELG.-LUXBG. 1602 
16 
474 78 929 
003 PAYS-BAS 2233 1602 
13 
2. 12i 122 411 004 RF ALLEMAGNE 4363 453 
1400 
76 2978 
005 ITALIE 3149 48 ~~. 3897 99 688 1078 006 ROYAUME-UNI 6559 1804 
70 36 4914 036 SUISSE 5957 825 551 8 49 
400 ETATS-UNIS 5627 1004 6 4617 
404 CANADA 1250 1148 102 
732 JAPON 16807 3823 
• I 12984 740 HONG-KONG 2270 572 1698 
1000 M 0 N DE 60396 642 9 18443 13 149 1148 3897 189 1775 958 33173 
1010 INTRA-CE 21719 565 9 7057 13 6 933 3897 77 1750 909 6512 1011 EXT RA-CE 38676 77 11386 143 214 112 26 49 26660 
1020 CLASSE 1 32957 76 9 9111 133 153 112 14 49 23300 
1021 A E L E 8312 76 9 2501 70 134 36 8 49 5429 
1030 CLASSE 2 3850 1 1695 10 61 12 2071 
1040 CLASSE 3 1869 579 1290 
7110.31 RHODIUM SOUS FORMES BRUTES OU EN POUDRE 
7110.31.00 RHODIUM SOUS FORMES BRUTES OU EN POUDRE 
001 FRANCE 3809 56 110 31 412 3200 
002 BELG.-LUXBG. 2015 
1o3Ci 1614 5885 251 1764 003 PAYS-BAS 18214 
100 146 
9665 
004 RF ALLEMAGNE 10083 3 
48i 
345 9399 
005 ITALIE 5446 
852 72i 1399 
4965 
006 ROYAUME-UNI 3281 309 
1142 036 SUISSE 1856 
2252 
714 
752i 400 ETATS-UNIS 33811 1927 22111 
728 COREE DU SUD 1390 
1076 
472 918 
732 JAPON 9420 8344 
740 HONG-KONG 1902 1902 
1000 M 0 N DE 95058 5214 6843 110 14990 1626 803 65472 
101 0 INTRA-CE 43402 1886 2476 110 7412 1626 803 29089 
1011 EXTRA-CE 51655 3328 4367 7577 36383 
1020 CLASSE 1 46326 3328 2926 7577 32495 
1021 A E L E 2096 935 1 1160 
1030 CLASSE 2 4218 1035 3183 
1040 CLASSE 3 1109 405 704 
G 103 
1988 Quantity - Quantitl!s: 1000 kg Expo t 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC J EUR 12 J Belg.-Lux. J Oanmaot I Oeu1schland I 'EAA66o I Espafta I France I Ireland I 11alla I Nederland I Portugal I UK 
7110.39 RHODIUM IN SEW-MANUFACTURED FORIIS 
7110.39-00 RKODIUMIN SEMI-MANUFACTURED FORMS 
400 USA 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
3 
3 
7110.41 IRIDIUM, OSMIUM AND RUTHENIUM UNWROUGHT OR IN POWDER FORM 
7110.41.00 miDIUII, OSMIUM AND RUTHENIUM, UNWRDUGHT OR IN POWDER FORM 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
400 USA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 WO A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 








7110.49 miDIUII, OSMIUM AND RUTHENIUM IN SEMI-MANUFACTURED FORMS 
7110.49-00 IRIDIUM, OSMIUM AND RUTHENIUM, IN SEMI-MANUFACTURED FORMS 
1000 W 0 A L D 2 
1010 INTAA·EC 1 
1011 EXTRA-EC 1 
1020 CLASS 1 
7111.00 BASE METALS, SILVER OR GOLD, CLAD WITH PlATINUM, NOT FURTHER WORKED THAN SEioii-MANUFACTURED 
7111.00.00 BASE METALS, SILVER OR GOLD, CLAD WITH PLATINUM, NOT FURTHER WORKED THAN SEMI-MANUFACTURED 
2 
2 
004 FR GERMANY 45 39 4 
1000 W 0 A L D 73 11 44 12 
1010 INTAA-EC 62 8 40 11 
1011 EXTAA-EC 11 8 4 
7112.10 WASTE AND SCRAP OF GOLD, INCLUDING METAL CLAD WITH GOLD BUT EXCLUDING SWEEPINGS CONTAINING OTHER PREQOUS METALS 
7112.10.00 WASTE AND SCRAP OF GOLD, INCLUDING METAL CLAD WITH GOLD BUT (EXQ. SWEEPINGS CONTAINING OTHER PRECIOUS METAL) 
002 BELG.-LUXBG. 166 125 38 
~ ~~T~.f~M~~s 9 
006 UTD. KINGDOM 16 
038 SWITZERLAND 6 
1000 WO A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 





















7112.20 WASTE AND SCRAP OF PLATINUM, INCLUDING METAL CLAD WITH PLATINUM BUT EXCLUDING SWEEPINGS CONTAINING OTHER PRECIOUS METALS 
7112.20-00 WASTE AND SCRAP OF PlATINUM, INCLUDING METAL CLAD WITH PLATINUM BUT (EXQ. SWEEPINGS CONTAINING OTHER PRECIOUS METALS) 
001 FRANCE 1 
002 BELG.-LUXBG. 9 
10 003 NETHERLANDS 10 2 004 FR GERMANY 10 
005 ITALY 1 
006 UTD. KINGDOM 1 
026 NORWAY 2 2 038 SWITZERLAND 
1000 WORLD 42 21 2 
1010 INTRA·EC 31 10 2 
1011 EXTRA-EC 11 11 
1020 CLASS 1 10 10 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 
7112.10 WASTE AND SCRAP OF PRECIOUS METAL 
7112.10.00 WASTE AND SCRAP OF PRECIOUS METAL OR METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL, (EXQ. 7112.10.00 AND 7112.20-00) 
001 FRANCE 137 1 6 95 i 002 BELG.-LUXBG. 922 li 365 2li 48 004 FR GERMANY 294 37 
005 ITALY 16 
61 644 16 118 006 UTD. KINGDOM 1160 78 
030 SWEDEN 256 
10 
37 10 
038 SWITZERLAND 222 189 19 
038 AUSTRIA 19 19 5 2 400 USA 117 17 
1000 WORLD 3258 79 1541 118 170 239 
1010 INTRA-EC 2618 69 1260 118 138 237 
1011 EXTRA-EC 840 10 281 34 2 
1020 CLASS 1 616 10 262 34 2 
1021 EFTA COUNTR. 496 10 245 29 
7113.11 ARTICLES OF JEWELLERY AND PARTS THEREOF, OF SILVER, WHETHER OR NOT PLATED OR CLAD WITH OTHER PRECIOUS METAL 
7113.11.00 ARTICLES OF JEWELLERY AND PARTS Ti!EREOF, OF SILVER, WHETHER OR NOT PLATED OR CLAD WITH OTHER PRECIOUS METAL 
001 FRANCE 187 9 
:i 002 BELG.-LUXBG. 11 
10 003 NETHERLANDS 20 7 
004 FR GERMANY 19 
11 i 005 ITALY 38 







008 DENMARK • 38 3 
010 PORTUGAL 12 34 8 
011 SPAIN 6 
021 CANARY ISLAN 9 4 :i 028 NORWAY 16 9 6 
030 SWEDEN 244 1 2 
032 FINLAND 3 1 
241 
2 
038 SWITZERLAND 18 8 
038 AUSTRIA 5 4 
390 SOUTH AFRICA 23li 8 400 USA 
404 CANADA 14 
624 ISRAEL 




732 JAPAN 2 


































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana J France J Ireland l Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
7110.39 RHODIUM SOUS FORMES MI.OUVREES 
7110.39-00 RHODIUM SOUS FORMES MI.OUVREES 
400 ETAT5-UNIS 1682 1682 
1000 M 0 N DE 3330 8 82 568 6$ 281 245 135 1948 1010 INTRA-CE 1183 8 
82 
403 6$ 281 239 122 65 1011 EXTRA-CE 2147 184 7 13 1881 1020 CLASSE 1 2101 82 118 7 13 1881 
7110.41 IRmiUM, OSMIUM ET RUTHENIUM, SOUS FORMES BRUTES OU EN POUDRE 
711D.41.00 IRIDIUM, OSMIUM ET RUTHENIUM, SOUS FORMES BRUTES OU EN POUDRE 
003 PAY5-BAS 1251 6 781 J 16 462 004 RF ALLEMAGNE 2626 
7oti 2557 400 ETATS-UNIS 1566 858 732 JAPON 1548 44 1504 740 HONG-KONG 1048• 1048 
1000 M 0 N DE 11069 20 2506 H 18 8472 1010 IN TRA-CE 5939 6 1327 16 4535 1011 EXTRA-CE 5130 14 1179 3937 1020 CLASSE 1 3199 14 780 2405 1030 CLASSE 2 1417 261 1156 
7110.49 IRIDIUM, OSMIUM ET RUTHENIUM, SOUS FORMES MI-OUVREES 
7110.49-00 JRmJUM, OSMIUM ET RUTHENIUM, SOUS FORMES MI-OUVREES 
1000 M 0 N DE 2812 296 5 888 
1q 
112 1392 1010 INTRA-CE 1018 298 5 303 i i 107 238 1011 EXTRA-CE 1794 583 5 1156 1020 CLASSE 1 1085 559 1 5 515 
7111.00 PLAQUE OU DOUBLE DE PLATINE SUR METAUX COMMUNS, SUR ARGENT OU SUR OR, SOUS FORMES BRUTES OU MI-OUVREES 
7111.00.00 PLAQUE OU DOUBLE DE PLATINE SUR METAUX COMMUNS, SUR ARGENT OU SUR OR, SOUS FORMES BRUTES OU MI-OUVREES 
004 RF ALLEMAGNE 1070 327 14 443 180 2 104 
1000 M 0 N DE 3689 333 19 1968 :a 292 2 2 585 101 0 IN TRA-CE 2373 330 15 795 242 2 2 531 1011 EXTRA-CE 1316 3 4 1171 51 54 
7112.10 DECHETS ET DEBRIS D'OR, MEME DE PLAQUE OU DOUBLE D'OR, SAUF CENDRES D'ORFEVRE CONTENANT D'AU111ES METAUX PRECIEUX 
7112.10.00 DECHETS ET DEBRIS D'OR, MEME DE PLAQUE OU DOUBLE D'OR, (SAUF CENDRES D'ORFEVRE CONTENANT D'AUTRES METAUX PRECIEUX) 
002 BELG.-LUXBG. 1652 
2671 
524 7~1 1 397 1s 8 003 PAY5-BAS 2894 911 206 41 121oti 32 004 RF ALLEMAGNE 13694 59 623 518 11 006 ROYAUME-UNI 7652 4139 553 
so4 1847 42li 490 6836 036 SUISSE 10791 9 106 448 30 2435 
1000 M 0 N DE 38443 6877 1722 1963 9 !d 1929 1018 15429 54 7378 101 0 IN TRA-CE 26076 6868 1484 1358 Ji 1899 528 12994 40 184 1011 EXT RA-CE 12387 9 256 607 30 491 2435 13 7193 
1020 CLASSE 1 12150 9 256 457 4 1~ 30 476 2435 13 7178 1021 A E L E 11152 9 256 448 30 474 2435 9 6985 
7112.20 ~~~~rJxET DEBRIS DE PLATINE, MEME DE PLAQUE OU DOUBLE DE PLATINE, SAUF CENDRES D'ORFEVRE CONTENANT D'AUTRES METAUX 
7112.20-00 DECHETS ET DEBRIS DE PLA TINE, MEME DE PLAQUE OU DOUBLE DE PLA TINE, (SAUF CENDRES D'ORFEVRE CONTENANT D' AUTRES MET AUX 
PRECIEUX) . 
001 FRANCE 8584 3 540 





asS 036 SUISSE 3273 11 11 
1000 M 0 N DE 60498 6688 3401 2000 963 938 
11 
317 6059 28014 7224 
1010 INTRA-CE 55425 6688 3330 749 963 938 317 4332 27183 8354 
1011 EXTRA-CE so1a 72 1251 1726 830 870 
1020 CLASSE 1 4803 72 993 1726 830 659 
1021 A E L E 4346 72 576 1690 830 655 
7112.90 DECHETS ET DEBRIS DE METAUX PRECIEUX OU DE PLAQUE OU DOUBLE DE METAUX PRECIEUX, (NON REPR. SOUS 7112.10 ET 7112.20) 
7112.90.00 DECHETS ET DEBRIS DE METAUX PRECIEUX OU DE PLAQUE OU DOUBLE DE METAUX PRECIEUX, (NON REPR. SOUS 7112.10.00 ET 
7112.20-00) 
001 FRANCE 10079 37 98 81 4040 22 1050 
313 
4751 





sati &9 360 570 004 RF ALLEMAGNE 13682 
14 




3 006 ROYAUME-UNI 10064 1475 2277 19 
:37 
18 1990 030 SUEDE 2400 5 27 
s8 20 036 SUISSE 5692 3055 124 5 699 376 





26 1aoS 400 ETAT5-UNIS 1997 39 4 98 
1000 M 0 N DE 56865 2366 8551 8770 6 4301 
76" 
1075 502 7987 317 15302 
1010 INTRA-CE 43332 2339 5467 6142 4208 593 1009 106 7113 317 10692 
1011 EXTRA-CE 13528 'D 3084 2628 82 175 68 398 875 4610 
1020 CLASSE 1 12847 27 3084 2603 17 66 196 747 4380 
1021 A E L E 10557 4 3079 2563 171 62 47 719 2366 
711111 ARTICLES DE BIJOUTERIE OU DE JOAILLERIE ET LEURS PARTIES, EN ARGENT, MEME REVETIJ, PLAQUE OU DOUBLE D'AUTRES METAUX 
PRECIEUX 
711111.00 ARTICLES DE BIJOUTERIE OU DE JOAlLLERIE ET LEURS PARTIES, EN ARGENT, MEME REVETIJ, PLAQUE OU DOUBLE D'AUTRES METAUX 
PRECIEUX 
001 FRANCE 11150 1017 133 1888 115 4773 
m 
2708 284 145 107 
002 BELG.-LUXBG. 4753 
2100 
11 2367 9 858 706 505 32 33 003 PAY5-BAS 12570 108 7322 50 701 1992 
a4ti 6 004 RF ALLEMAGNE 16727 100 499 486 368 1500 18 12472 115 206 005 ITALIE 2289 591 26 2 271 5036 227 85 307 006 ROYAUME-UNI 10340 11 473 2555 18 1172 8 747 88 
23 008 OANEMARK 4082 2533 753 1 618 148 9 010 PORTUGAL 1553 60 2 27 444 1012 3 35 63 011 ESPAGNE 3794 303 





028 NORVEGE 5324 2097 760 ~ 1915 14 030 SUEDE m4 40 448 2559 1213 3320 2 15 154 032 FINLANDE 2625 4 41 729 386 342 8~f 1455 116 54 181 036 SUISSE 17279 32 408 8167 1079 6080 22 038 AUTRICHE 5541 2 4 3847 4 28 1513 100 20 6 




612 so9 23 400 ETAT5-UNIS 99750 1 1022 1891 91841 2023 
404 CANADA 5788 1 157 229 280 4860 53 85 95 
624 ISRAEL 1159 4 5 119 9 999 17 
3 
3 
632 ARABIE SAOUO 3120 
952 
54 4 538 3 2262 226 ac:i 732 JAPON 4994 732 1100 267 1854 2 
16 740 HONG-KONG 1121 162 253 6 105 1u 448 5 800 AUSTRALIE 3072 68 725 201 1913 7 113 
G 105 
1988 Quantity - Quantittls: 1000 kg Exp rt 
Destination l Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
7113.11-40 
1000 W 0 R L D 917 30 7 44 15 523 8 2 104 18 2 if 1010 INTRA·EC 342 30 1 18 6 230 6 1 4 14 1 1011 EXTRA·EC 569 6 28 3 291 2 2 100 4 2 
1020 CLASS 1 549 6 25 3 279 2 2 97 2 2 ~j 1021 EFTA COUNTR. 287 5 17 2 251 1 5 1 5 
1030 CLASS 2 20 3 12 3 2 
1031 ACP(66) 3 2 1 
7113.11 ARTICLES OF JEWELLERY AND PARTS THEREOF, OF OTHER PRECIOUS METAL, WHETHER OR NOT PLATED OR CLAD WITH PRECIOUS METAL 
7113.11-40 ~~S OF JEWELLERY AND PARTS THEREOF, OF PRECIOUS METAL (EXCL SILVER) WHETHER OR NOT PLATED OR CLAD WITH PRECIOUS 
001 FRANCE 13 1 8 2 2 
002 BELG.·LUXBG. 8 9 i 1 7 i 003 NETHERLANDS 13 2 i 004 FR GERMANY 34 8 j ·~ 005 ITALY 87 i 2 23 006 UTD. KINGDOM 26 
9 007 IRELAND 9 
008 DENMARK 
009 GREECE 44 4 36 4 010 PORTUGAL j 011 SPAIN 8 
75 
1 
021 CANARY ISLAN 75 
022 CEUTA AND ME 4 i 4 028 NORWAY 2 2 1 i 030 SWEDEN 4 1 
032 FINLAND 
sO 3 14 i i i 30 036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 4 2 1 1 
043 ANDORRA 1 1 





212 TUNISIA 2 2 216 LIBYA 
272 IVORY COAST 2 2 35 346 KENYA 35 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
3 3 390 SOUTH AFRICA 22 19 i 2 a5 400 USA 169 40 





457 VIR ISLES 
458 GU OUPE 
461 BR. .SL. 
462 MA I QUE 
2 2 472 TRINI AD, TOB 
474 ARUBA 
478 NL ANTILLES 
460 COLOMBIA 
496 FR. GUIANA 
508 BRAZIL 
3 2 i 600 CYPRUS 
604 LEBANON 1 1 
4 23 624 ISRAEL 27 
628 JORDAN 
4 4 632 SAUDI ARABIA i 636 KUWAIT 1 
640 BAHRAIN 1 1 
644 QATAR 
12 5 4 3 647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 2 2 660 THAILAND 
703 BRUNEI i i 706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
13 i 2 6 4 732 JAPAN 
736 TAIWAN 49 i 44 4 740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 4 2 2 
604 NEW ZEALAND 
808 AMER.OCEANIA 
609 N. CALEDONIA 
822 FR. POLYNESIA 
1000 W 0 R L D 735 11 2 8 50 131 18 2 225 10 78 
1010 INTRA·EC 244 9 1 2 1 24 14 1 60 9 23 
1011 EXTRA·EC 493 2 1 • 49 107 4 2 165 1 56 1020 CLASS 1 260 2 1 6 38 28 3 2 98 1 81 
1021 EFTA COUNTR. 66 2 1 6 14 3 1 7 1 31 
1030 CLASS 2 233 11 79 1 67 75 
1031 ACP~) 39 2 37 
1040 CLA 3 
7113.20 ARTICLES OF JEWELLERY AND PARTS THEREOF, OF BASE METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL 
7113.20-40 ARTICLES OF JEWELLERY AND PARTS THEREOF, OF BASE METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL 
001 FRANCE 33 15 
3 
14 i 4 002 BELG.·LUXBG. 12 
3 
8 
2 i 004 FR GERMANY 12 1 5 036 SWITZERLAND 6 6 280 TOGO 
284 BENIN 19 19 
302 CAMEROON 2 i i 2 2li 400 USA 23 i 
1000 W 0 R L D 154 • 4 2 2 30 50 42 6 12 101 0 INTRA·EC 72 8 3 2 i 27 6 17 6 7 1011 EXTRA·EC 83 1 3 44 26 1 5 1020 CLASS 1 37 1 1 1 9 22 1 2 1021 EFTA COUNTR. 4 
2 
1 2 1 
1030 CLASS 2 46 2 35 4 3 1031 ACP(66) 35 1 34 
7114.11 ~~\ C:J~SMITHS' OR SILVERSMITHS' WARES OR PARTS THEREOF, OF SILVER, WHETHER OR NOT PLATED OR CLAD WITH OTHER 
7114.11-00 ~=~\ C:J~SMITHS' OR SILVERSMITHS' WARES AND PARTS THEREOF, OF SILVER, WHETHER OR NOT PLATED OR CLAD WITH OTHER 




2 i 2 004 FR GERMANY 65 i 7 57 005 ITALY 24 1 
2 
1 21 006 UTD. KINGDOM 12 8 i 1 011 SPAIN 16 2 i 2 1 1 12 038 SWITZERLAND 21 i 1 6 11 038 AUSTRIA 8 5 1 1 
204 MOROCCO 1 i 6 2 li 3 1 400 USA 262 42 632 SAUDI ARABIA 11 2 3 6 
106 G 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays ~6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg..tux. I Danmarlt I Deutschland I 'E.\M6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7113.11.00 
1000 M 0 N DE 239956 4120 5147 39764 1125 21605 6094 324 152371 4001 1438 3967 1010 INTRA..CE 68003 3879 1280 17583 587 10315 2033 28 28109 2739 510 962 1011 EXTRA..CE 171000 240 3887 22178 505 10585 4061 298 124225 1262 n5 3008 1020 CLASSE 1 155973 151 3197 20623 447 7337 2520 298 116n& 941 736 2947 1021 A E L E 36678 124 1434 17513 385 3478 854 14333 267 136 354 1030 CLASSE 2 14571 89 639 1456 55 3137 1542 7275 281 36 59 1031 ACP(66) 1808 74 21 830 8 68 65 907 5 32 
7113.11 ~~: c: ~~l~JI~WE~l'£3: JOAILLERIE ET LEURS PARTIES, EN METAUX PRECIEUX (SAUF ARGENT), MEME REVETUS, PLAQUES OU 
7113.11-00 ~~: c: ~~l~JI~~E~VEH: JOAILLERIE ET LEURS PARTIES, EN METAUX PRECIEUX (SAUF ARGENT), MEME JIEVETUS, PLAQUES OU 
001 FRANCE 1008n 1844 4 13443 239 10145 60547 637 275 13743 002 BELG.-LUXBG. 44466 2229 23 12541 12 2934 41 22571 1163 113 233 003 PAY5-BAS 46400 297 26812 11 1372 13 ; 12450 mi 1720 004 RF ALLEMAGNE 172417 tn3 536 
5253 
728 3728 1023 148725 422 5489 005 ITALIE 20665 561 4 568 268 7385 1 
157457 
49 37 6559 006 ROYAUME-UNI 207014 1409 290 15924 542 4816 25108 525 606 337 
6457 007 lALANDE n04 70 211 
27 
216 ~J 739 350 008 DANEMARK 6851 632 
2 
4487 679 400 209 009 GRECE 4049 30 165 
1149 
1n 3642 33 010 PORTUGAL 6001 2 1 528 29 67 3562 , .. 32 652 011 ESPAGNE 22943 78 9 500 
9178 





3 10 582 028 NORVEGE 15415 1817 6281 1432 
5 
1621 
030 SUEDE 2n24 2139 462 6843 2078 155 15662 111 53 176 
032 FINLANDE 12655 106 14 3937 
1557 
996 44 7527 
478 
31 50805 036 SUISSE 411880 2343 1508 109802 7572 76453 160795 367 036 AUTRICHE 101303 462 21 55171 25 1661 1104 42439 2 97 321 
043 ANDORRE 8931 4 294 3206 3986 553 888 044 GIBRALTAR 1607 
4 
9 198 15 1365 20 
046 MALTE 1564 17 •' 1010 533 060 POLOGNE 1768 2 1756 10 
300 062 TCHECOSLOVAQ 23n 1847 ; 340 9 064 HONGRIE 2515 848 516 423 1981 6 204 MAROC 1451 208 172 
212 TUNISIE 3191 7 6 3170 6 
216 LIBYE 39847 1 
5 1736, 
39843 3 
272 COTE IVOIRE 4888 576 
255 
2569 
73i 346 KENYA 1076 3.4 47 2549 90 372 REUNION 3045 64 331 
373 MAURICE 1936 
9 





210 1379 400 ETAT5-UNIS 967570 734 19631 15800 27570 875621 2129 21963 
404 CANADA 19162 91 12 399 20 m 573 4 16605 110 533 292 412 MEXIQUE 2999 
3 
592 106 1685 
413 BERMUDES 1063 795 144 34 107 
442 PANAMA 61265 
4 
652 116 814 59503 
8 12 453 BAHAMAS 4854 896 
15 
166 56 3692 
t5 457 ILES VIERGES 4569 
17 
4 663 350 215 3321 6 
456 GUADELOUPE 6630 144 150 5123 1198 
5052 461 IL.VIER.BRIT 5052 
5 29 110 3672 562 462 MARTINIQUE 4378 62 472 TRINIDAD, TOB 1642 2 
sli 2 1576 474 ARUBA 1210 
133 
484 
19 68 690 264 478 ANTILLES NL 34105 996 456 32169 
480 COLOMBIE 1449 ; 260 119 4 1066 496 GUYANE FR. 2148 15 515 1366 251 




16 127 1067 
600 CHYPRE 1096 tgg 2385 429 268 604 LIBAN 21333 156 106 ; 16512 4 114 624 ISRAEL 26669 439 1269 5 121 23904 926 
628 JORDANIE 6816 
,; 116 1928 12 6688 98 506i 632 ARABIE SAOUD 150454 1242 49 4835 136361 636 KOWEIT 44769 162 100 80 218 43778 362 
640 BAHREIN 1342 555 27 74 49 564 
2 
53 
644 QATAR 4060 1112 153 
' 
760 2033 
847 EMIRATS ARAB 80179 138 1935 174 211 687 68649 59 8126 
849 OMAN 63882 98 28 1 265 517 5 63568 880 THAILANDE 2255 516 




73 6 174398 706 SINGAPOUR 16426 1992 2346 9366 4414 




863 ; 1269 69 46 4737 732 JAPON 175116 12652 37666 107604 
736 T'AI-WAN 1574 
23 4 
67 222 8 265 1066 1 8 147 740 HONG-KONG 115522 6010 504 10736 
3 
91809 13 6191 
800 AUSTRALIE 20190 9 9 3182 131 612 163 13992 14 14 2041 gga NOUV.ZELANDE 9569 17 102 10 9334 5 101 
OCEAN IE AMER 1204 255 
24 
106 836 3 
809 N. CALEDONIE 1394 
5 
9 1294 67 
822 POL YNESIE FR 2177 134 5 1865 ' 148 
1000 M 0 N DE 3379506 29561 5650 336972 7428 80429 250507 750 2262013 8319 4965 394912 
1010 INTRA..CE 839404 6627 1165 79843 2156 25306 50475 527 431173 3618 1218 35298 
1011 EXTRA..CE 2739300 20851 4464 257069 5259 55061 200031 223 1630710 2701 3297 359614 
1020 CLASSE 1 1765222 15498 4110 224788 4352 36429 148149 223 1256777 2210 3281 65405 
1021 A E L E 569624 6955 3495 164444 1562 13754 n902 5 226412 830 559 51886 
1030 CLASSE 2 946326 5351 374 28137 907 16632 51881 568736 480 16 273610 
1031 ACP~66~ 23624 1360 14 4255 43 297 4441 12480 12 6 926 1040 CLA S 3 7754 2 4144 1 2 3194 399 
7113.20 ARTICLES DE BUOUTERIE OU DE JOAILLERIE ET LEURS PARTlES, EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUI SUR METAUX COMMUNS 
7113.20.00 ARTICLES DE BUOUTERIE OU DE JOAILLERIE ET LEURS PARTIES, EN PLAQUES OU OOUBLES DE METAUX PRECIEUI SUR METAUX COMMUNS 





002 BELG.-LUXBG. 3075 
112 4 
300 943 37 101 6 
004 RF ALLEMAGNE 1155 40C:i 199 247 295 191 107 036 SUISSE 1567 43 3 42 908 161 5 5 
280 TOGO 3360 3380 
264 BENIN 11336 11336 
302 CAMEROUN 1160 i 14 tt5 10 98 1160 ai 575 22 247 400 ETAT5-UNIS 1162 11 
1000 M 0 N DE 36402 834 65 3223 82 8252 21718 70 2278 433 475 1172 
1010 INTRA..CE 13900 556 4 1452 26 7284 2445 8 827 357 475 492 1011 EXTRA..CE 24444 78 81 1755 969 19273 62 1450 76 680 
1020 CLASSE 1 5583 52 41 1197 18 543 2148 62 1039 74 409 
1021 A E L E 2919 51 20 995 
2 
271 1098 347 50 87 
1030 CLASSE 2 18794 26 40 554 407 17125 367 2 271 
1031 ACP(66) 16706 12 184 1 16521 10 
7114.11 ARTJCLES D'ORFEVRERIE ET LEURS PARTIES, EN ARGENT, MEME REVETU, PLAQUE OU DOUBLE D'AUTRES METAUX PRECIEUX 
7114.11.00 ARTICLES D'ORFEVRERIE ET LEURS PARTIES, EN ARGENT, MEME REVETU, PLAQUE OU OOUBLE D'AUTRES METAUX,PRECIEUX 




2294 214 1522 




23 147 4742 
006 ROYAUME-UNI 2074 6 163 260 66 409 61 36 566 
2100 011 ESPAGNE 3064 
4i 232 
22 6 206 658 ~ 233 li 48 036 SUISSE 5658 1642 6 1145 1008 7 1160 
036 AUTRICHE 2270 
119 
15 1251 20 73 147 20 1 743 
204 MAROC 1265 629 605 34 567 181 14 3732 6 493 965 400 ETATS-UNIS 11863 15 1218 4570 
632 ARABIE SAOUD 1099 5 66 9 249 573 3 194 
G 107 
1988 Quantity- Quantit6s: 1000 kg Expc rt 
Destination I Reporting country - Pays d(lclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmarlt I Deutschland L 'EMMa I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7114.11-40 
649 OMAN 1 1 
703 BRUNEI 5 i i :i 732 JAPAN 
740 HONG KONG 3 3 
800 AUSTRALIA 91 1 
1000 W 0 R LD 684 1 • 15 1 31 30 2 S4 3 7 ~~ 1010 INTRA-EC 187 5 2 i 18 14 2 11 2 4 1011 EXTRA-EC 511 3 13 20 18 23 1 3 436 
1020 CLASS 1 416 3 12 9 7 17 1 3 ~ 1021 EFTA COUNTR. 33 2 8 i 1 2 6 1030 CLASS 2 100 1 11 9 6 72 
7114.11 ARTICLES OF GOLDSIII1HS' OR SILVERSIIITHS' WARES OR PARTS THEREOF, OF OTHER PRECIOUS METAL, WHETHER OR NOT PLATED OR CLAD 
WITH PRECIOUS METAL 
7114.11-40 ~~rao~"l;l:i&Mt~JliriTHS' WARES .AHD PARTS THEREOF, OF PRECIOUS METAL, (EXCL. SILVER) WHETHER OR NOT 
001 FRANCE 2 1 i 1 1i 004 FR GERMANY 19 1 
006 UTD. KINGDOM 
14 14 036 SWITZERLAND i i 400 USA 29 •27 
649 OMAN 4 4 
703 BRUNEI 11 11 
706 SINGAPORE 8 8 
732 JAPAN 
1000 WORLD 18 1 4 1 1 1 2 1 87 
1010 INTRA-EC 30 2 i 1 i 2 1 24 1011 EXTRA-EC 69 2 1 1 63 
1020 CLASS 1 44 1 1 1 41 
1021 EFTA COUNTR. 14 1 14 1030 CLASS2 23 22 
7114.20 ARTICLES OF GOLDSMITHS' OR SILVERSMITHS' WARES OR PARTS THEREOF, OF BASE METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL 
7114.20-40 ARTICLES OF GOLDSMITHS' OR SILVERSMITHS' WARES AHD PARTS THEREOF OF BASE METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL 
005 ITALY 58 2 54 18 2 400 USA 35 9 8 
732 JAPAN 12 11 1 
1000 WORLD 278 17 1 7 1 33 143 1 46 1 28 
1010 INTRA-EC 143 17 i 5 i • 83 1 14 1 • 1011 EXTRA-EC 137 3 27 50 32 23 
1020 CLASS 1 96 1 1 24 28 28 14 
1021 EFTA COUNTR. 19 1 1 1 5 9 3 1030 CLASS 2 40 2 3 22 4 8 
7115.10 CATALYSTS IN THE FORM OF WIRE CLOnt OR GRILL, OF PLATlNUM 
7115.10-40 CATALYSTS IN THE FORM OF WIRE CLOnt OR GRILL, OF PLATlNUM 
001 FRANCE 26 26 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
4 4 008 DENMARK 









728 SOUTH KOREA 
1000 WORLD S4 5 1 2 52 24 
1010 INTRA-EC 4S 4 i 2 2S 18 1011 EXTRA-EC 35 1 2S 7 
1020 CLASS 1 8 7 1 
1021 EFTA COUNTR. 
8 i i 1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
7115.10 ARTICLES OF PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL (EXCL. 7115.10) 
7115.10-10 ARTICLES OF PRECIOUS METAL (EXCL 7113.11-40 TO 7115.1D-OO) 
001 FRANCE 10 2 i 1 7 002 BELG.·LUXBG. 6 3 1 1 
003 NETHERLANDS 5 5 
4 2:i i 004 FR GERMANY 28 1 005 ITALY 2 
4 
1 006 UTD. KINGDOM 9 5 i 007 IRELAND 1 
008 DENMARK 2 2 010 PORTUGAL 1 i 1 028 NORWAY 2 2 1 030 SWEDEN 4 2 i i 032 Fl 2 




8 2 i :i 400 USA 624 ISRAEL 2 1 1 662 PAKISTAN 2 703 BRUNEI i 2 732 JAPAN 1 
736 TAIWAN 
8 3 740 HONG KONG 5 800 AUSTRALIA 1 1 
1000 WORLD 182 31 2 1 18 31 2 72 1010 INTRA·EC 88 18 1 i 11 24 1 13 1011 EXTRA·EC 92 19 1 4 7 1 59 
1020 CLASS 1 30 14 1 4 5 1 5 1021 EFTA COUNTR. 17 7 4 1 1 4 1030 CLASS 2 58 8 1 2 1 46 1040 CLASS 3 8 6 
7115.80.90 ARTICLES OF METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL (EXCL 7113.11-40 TO 7115.10.00) 
1000 W 0 R L D 143 8 40 5 8 5 58 2 2 17 1010 INTRA-EC 78 7 2 4 5 5 S4 1 2 18 1011 EXTRA·EC 88 37 1 1 24 1 1 1 1020 CLASS 1 23 7 i 14 1 1 1030 CLASS 2 43 31 10 ; 
108 G 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland! 'EMMa I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Porlugal I UK 
n14.11-GO 
649 OMAN 1621 
1 
6 1 8 1606 703 BRUNEI 3364 
3 399 4 62 6 8 28 3323 732 JAPON 2355 321 
2ij 275 2 1038 740 HONG-KONG 1641 116 141 1 22 54 2 1249 800 AUSTRALIE 2040 72 13 20 60 1862 
1000 M 0 N DE 60597 401 3537 6686 103 2348 1 81 10762 640 1660 28073 1010 INTRA-CE 20542 203 1350 1545 48 581 1 66 4030 466 1041 9221 1011 EXTRA-CE 40028 198 2186 5141 55 1766 434 15 6708 174 819 18852 1020 CLASSE 1 26526 79 1832 4476 46 1022 27 9 14 5779 43 590 9876 1021 A E L E 9143 61 666 3385 8 246 12 1304 29 79 2110 
1030 CLASSE 2 13458 119 355 647 9 744 1526 921 131 29 8976 
7114.19 ~~ D'ORFEVRERIE ET LEURS PARTIES, EN METAUX PRECIEUX (SAUF ARGENT), MEUE REVETUS, PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX 
7114.19-GO ~~~ D'ORFEVRERIE ET LEURS PARTIES, EN MET~UX PRECIEUX (SAUF ARGENT), MEME REVETUS, PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX 








2141 46 135 006 ROYAUME-UNI 1637 
100 16 
,, 89 9 5 




956 41 50 
400 ETAT5-UNIS 2499 3 113 3 1581 9 415 147 
649 OMAN 1660 
329 5 
1660 
703 BRUNEI 1833 1499 
706 SINGAPOUR 1057 
13 48 1027 59li 21 3D 732 JAPON 1447 709 60 
1000 M 0 N DE 21177 84 900 1019 151 71 i 84 8725 303 1119 4267 1010 INTRA-CE 6999 47 517 379 60 3 3 3505 223 144 387 1011 EXTRA-CE 14176 36 383 839 71 67 81 5220 80 976 3880 1020 CLASSE 1 7264 25 358 497 28 23 1 81 3615 71 976 400 
1021 A E L E 2961 
11 
340 317 43 16 383 1208 41 475 181 1030 CLASSE 2 6913 25 143 44 1553 1605 9 3460 
7114.20 ARTICLES D'ORFEVRERIE ET LEURS PARTIES, EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX SUR METAUX COMMUNS 
7114.20-00 ARTICLES D'ORFEVRERIE ET LEURS PARTIES, EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX SUR METAUX COMUUNS 
005 ITALIE 4281 




400 ETAT5-UNIS 2105 70 773 
3 7 
181 
732 JAPON 1155 5 11 1037 20 72 
1000 M 0 N DE 14380 152 10 397 29 699 9003 34 2999 65 • 984 1010 IN TRA-CE 6979 128 1 98 2 434 
48r 
28 1081 52 2 338 
1011 EXTRA-CE 7390 25 9 298 27 255 1 6 5 1918 12 • 849 1020 CLASSE 1 4886 18 94 
' 
26 137 25 7 5 1573 11 6 489 
1021 A E L E 1136 15 9 60 3 16 ~~ 372 2 5 110 1030 CLASSE 2 2498 7 199 1 118 345 158 
7115.10 CATALYSEURS SOUS FORME DE TOILES OU DE TREIWS EN PLATINE 
7115.10-GCI CATALYSEURS SOUS FORME DE TOILES OU DE TREILUS EN PLATINE 





002 BELG.-LUXBG. 3418 
2961 
2523 96 
003 PAY5-BAS 11563 2971 
182 mA 1089 936 006 ROYAUME-UNI 5523 1470 
1252 006 DANEMARK 1531 279 
21,7 388 2 009 GRECE 3228 701 011 ESPAGNE 4416 
1 844 41 8 12 228 036 SUISSE 1574 ~ 18 18 036 AUTRICHE 3979 3 3542 
1694 048 YOUGOSLAVIE 3401 1707 
052 TUROUIE 1029 
7332 
1029 
206 ALGERIE 7332 
1342 1188 212 TUNISIE 2530 
129 873 220 EGYPTE 1679 677 
362 ZIMBABWE 2121 2121 
1253 412 MEXIOUE 1506 253 
728 COREE DU SUD 1128 1128 
1000 M 0 N DE 70409 12060 22541 3469 4892 16249 4895 813 1246 4244 
1010 INTRA-CE 37244 4724 7450 3469 3131 139ft 1870 792 1246 829 1011 EXTRA-CE 33165 7336 15091 1761 238 3225 21 3415 
1020 CLASSE 1 12376 4 7836 1128 2049 21 1336 
1021 A E L E 7090 4 5097 
1761 
1127 18 21 823 
1030 CLASSE 2 20058 7332 6876 1188 823 2078 
1031 ACP(66) 2121 2121 
7115.90 OUVRAGES EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX, (NON REPR. SOUS 7115.10) 
7115.10-10 OUVRAGES EN METAUX PRECIEUX (NON REPR. SOUS 7113.11-00 A 7115.10-GCI) 
001 FRANCE 3887 874 792 1320 
171 
755 25 7 114 
002 BELG.-LUXBG. 6768 
1945 9 
1107 11 371 5105 





004 RF ALLEMAGNE 5341 271 67 
259 22 ~ggg 472 348 005 ITALIE 11976 4388 9 7oS 974 10666 006 ROYAUME-UNI 9014 1518 65 1354 
1806 007 lALANDE 1800 
295 2088 3 ~~ 348 006 OANEMARK 3525 sO 740 010 PORTUGAL 1644 26 16 1669 028 NORVEGE 2479 
257 
358 
2 5 424 68 12 2095 030 SUEDE 2951 308 495 1380 
032 FINLANDE 6273 3069 1 541 57 136 2 2465 
036 SUISSE 3127 48 1730 659 228 26 436 
036 AUTRICHE 4739 4612 6 95 32 048 YOUGOSLAVIE 2380 105 85 2184 
052 TURQUIE 1393 559 35 799 
220 EGYPTE 1608 
4 
13 
271 14 146 700 100 
1595 
400 ETAT5-UNIS 2509 480 
3 
689 
624 ISRAEL 1397 137 46 2 372 837 
662 PAKISTAN 2772 3 
10 
2769 
703 BRUNEI 1625 
942 38 47 1615 732 JAPON 1134 
197 
107 
736 T' AI-WAN 1074 192 6 685 740 HONG-KONG 5871 736 5128 
800 AUSTRALIE 3021 1746 1273 
1000 M 0 N DE 106961 11387 415 29313 691 1448 9932 708 4754 1278 12 47023 
1010 INTRA-CE 56499 m5 76 14249 210 1409 8270 706 2391 774 8 20631 
1011 EXTRA-CE 50458 3612 340 15063 480 39 1662 1 2363 503 3 26392 
1020 CLASSE 1 30892 3374 340 12099 273 21 1364 1 1478 146 11796 
1021 A E L E 19569 3374 335 7736 2 6 ~~ 1 528 40 3 6408 1030 CLASSE 2 18194 223 1896 207 18 885 357 14307 
1040 CLASSE 3 1374 16 1069 289 
7115.90.90 OUVRAGES EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX (NON REPR. SOUS 7113.11~0 A 7115.10-GCI) 
1000 M 0 N DE 7014 255 6 763 1275 201 544 191 2310 130 75 1264 
1010 INTRA-CE 4008 219 3 412 88 158 458 178 1187 101 67 1139 
1011 EXTRA-CE 3002 36 3 351 1184 45 85 13 1122 30 8 125 
1020 CLASSE 1 1343 20 3 171 266 13 35 13 707 3D 7 78 
1030 CLASSE 2 1657 16 160 918 31 50 414 1 47 
G 109 
1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Expo 1 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !lalla J Nederland I Portugal I UK 
1118.10 ARTICLES OF NATURAL OR CULTURED PEARLS 
1111.10.00 ARTICLES OF NATURAL OR CULTURED PEARLS 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 A L D 8 1 
181? ~"'~~~ = i 1020 CLASS 1 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 
1111.20 ARTICLES OF PRECIOUS OR SEMWIRECIOUS STONES NATURAL, SYNTHET1C OR RECONSTRUCTED 
I 





1020 CLASS 1 













7118~11 ARTICLES MADE WHOLLY OF PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES (EXCL. 1118~11) 
001 FRANCE 8 5 1 
008 UTD. KINGDOM 4 3 1 
038 SWITZERLAND 4 4 
400 USA 2 1 
1000 W 0 R L D 2S 10 II 2 8 
1010 JNTRA-EC 11 10 3 2 4 
1011 EXTRA-EC 8 8 1 
1020 CLASS 1 8 8 1 
1021 EFTA COUNTR. 4 4 
1118~ ARTICLES OF PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES .JIATURAI., SYNTHET1C OR RECONSTRIJCTED.. (EXCL. 111~11 AND 711~19) 
~ m~~~~GDOM K 5 1 ~ 
036 SWITZERLAND 14 2 11 
400 USA 4 4 
~ ~~~~EI 3 
1000 W 0 A L D 
1010 JNTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1D30 CLASS 2 







1117.11-40 CUFF-liNKS AND STUDS OF BASE METAL 
001 FRANCE 
008 UTD. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 WO A LD 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





































1117.11-10 IMITATION JEWELLERY OF BASE METAL WITH PARTS OF GLASS (EXCL. 1117.11-40) 
001 FRANCE 38 18 
002 BELG.·LUXBG. 94 4 
003 NETHERLANDS 27 9 
~ fr'l~fRMANY ~~ S 
008 UTD. KINGDOM 22 11 
011 SPAIN 18 5 
036 SWITZERLAND 32 27 
038 AUSTRIA 11 9 
400 USA 24 5 
732 JAPAN 17 9 



























1000 W 0 A L D 408 3 1 108 2 62 39 
181H'1c\'l!~~~ rJ 3 1 U 1 H ~ 1 
1020 CLASS 1 101 1 53 14 13 1 
1021 EFTA COUNTR. 52 1 38 2 4 1 
1D30 CLASS 2 65 3 14 11 
1117.11-11 IMITATION JEWELLERY OF BASE METAL (WITHOUT PARTS OF GLASS). GILT, SR.VERED OR PLATINUM PLATED, (EXCL 7117.11-40) 
001 FRANCE 100 9 23 24 9 002 BELG.·LUXBG. 49 8 15 2 003 NETHERLANDS 35 19 1 2 004 FR GERMANY 69 3 8 33 005 ITALY 45 22 3 12 
008 UTD. KINGDOM 43 1 14 1 ·3 008 DENMARK 10 1 6 2 011 SPAIN 47 1 2 6 028 NORWAY 8 5 1 D30 SWEDEN 14 4 7 
036 SWITZERLAND 52 23 23 
038 AUSTRIA 24 21 
10 
1 
400 USA 51 16 11 
706 SINGAPORE 4 2 1 
732 JAPAN 21 4 7 
740 HONG KONG 21 12 3 
1000 W 0 A L D 795 48 7 218 10 17 152 
1010 JNTAA-EC 430 44 1 86 
10 
38 87 
1 011 EXTAA·EC 387 3 8 131 62 86 
1020 CLASS 1 220 2 8 109 10 6 49 
1021 EFTA COUNTR. 109 2 6 61 2 26 
1D30 CLASS 2 140 21 55 37 
1031 ACP(66) 14 2 10 




001 FRANCE 535 15 13 19 8 002 BELG.-LUXBG. 95 
37 1s 


























































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EMMa I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7111.10 OUVRAGES EN PERLES FINES OU DE CULTURE 
7111.10.00 OUVRAGES EN PERLES FINES OU DE CULTURE 
036 SUISSE 2768 2109 9 54) 95 14 038 AUTRICHE 1305 1241 20 44 
1000 M 0 N DE 7361 181 131 4729 386 952 5 308 4 3 662 1010 INTRA-CE 1357 144 7 665 30 134 5 84 2 288 1011 EXTRA-CE 5999 37 124 4084 358 818 222 2 378 1020 CLASSE 1 5202 35 120 3819 123 ~Sf 192 2 158 1021 A E l E 4575 35 106 3683 28 125 57 
7118.20 OUVRAGES EN PIERRES GEMMES OU EN PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSnTUEES 
7118.20-11 ~~~~~~~1a~~~~g.RrsRAGES EXCLUSIVEMENT EN PIERRES GEMMES, SIMPLEMENT ENFILEES, ~ANS DISPOSITIF DE 
I 
036 SUISSE 2628 2 2581 36 9 
1000 M 0 N DE 5582 111 119 4767 17 lJ 192 80 101 0 INTRA-CE 1404 111 9 1106 9 43 51 1011 EXTRA-CE 4179 111 3661 8 149 29 1020 CLASSE 1 3477 63 3266 4 71 29 1021 A E l E 2909 60 2792 21 
7116.20-19 OUVRAGES EXCLUSIVEMENT EN PIERRES GEMMES, (NON REPR. SOUS 7118.20-11) 
001 FRANCE 1125 410 269 365 i 51 22 2 6 
006 ROYAUME-UNI 1232 159 26 998 3~ 9 8 
42 036 SUISSE 2452 2144 243 23 
400 ETATS-UNIS 1047 751 17 62 215 
1000 M 0 N DE 8729 918 72 5586 4 527 746 9 183 46 3 655 
1010 INTRA-CE 3657 894 29 1772 1 477 189 9 77 41 2 166 
1011 EXT RA-CE 5072 24 43 3795 3 50 557 106 5 489 
1020 CLASSE 1 4307 1 38 3561 11 310 103 2 281 
1021 A E L E 2721 1 37 2357 1 243 35 47 
7116.20-90 OUVRAGES EN PIERRES GEMMES OU EN PIERRE$ SYNTHETIQUES OU RECONSnTUEES, (NON REPR. SOUS 7118.20-11 ET 7118.20-19) 
001 FRANCE 1760 365 
5 
162 6 691 ; 39 470 66 006 ROYAUME-UNI 1151 28 1005 3 70 
2 366 036 SUISSE 3465 12 4 2404 21 
2l 
676 
400 ETATS-UNIS 1406 2 781 8 459 132 
649 OMAN 1175 4 
39 
1171 
703 BRUNEI 5253 175 5039 
1000 M 0 N DE 17957 438 26 6320 25 959 209 54 2685 64 7177 
101 0 INTRA-CE 4684 420 12 1913 19 777 75 39 1101 33 295 
1011 EXTRA-CE 13273 18 14 4407 6 182 135 15 1583 31 6882 
1020 CLASSE 1 5903 14 14 3663 135 38 15 1370 31 623 




690 2 456 
1030 CLASSE 2 7346 4 734 46 198 6259 
7117.11 BOUTONS DE MANCHETTES ET BOUTON$ SIMILAIRES, EN METAUX COMMUNS 
7117.11-00 BOUTONS DE MANCHETTES ET BOUTONS SIMILAIRES, EN METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 1145 
:i 8 789 2 11 139 3 212 006 ROYAUME-UNI 2066 1986 5 70 3 384 400 ETAT5-UNIS 1601 1 3:i 447 4 502 259 8 732 JAPON 2625 985 436 83 1084 
740 HONG-KONG 1923 1207 4 16 5 691 
1000 M 0 N DE 15398 27 459 8493 85 1184 5 1595 57 3493 
1010 INTRA-CE 5844 18 205 3648 29 125 5 698 30 866 
1011 EXTRA-CE 9753 9 255 4844 58 1058 897 27 2607 
1020 CLASSE 1 6106 1 252 2506 14 972 681 24 1656 
1021 A E L E 1361 
8 
217 816 7 30 246 16 29 
1030 CLASSE 2 3621 3 2319 42 66 209 3 951 
7117.19 BUOUTERIE DE FANTAISIE EN METAUX COMMUNS, AUTRES QUE BOUTONS DE MANCHETTES ET BOUTONS SIMILAIRES 
7117.19-10 BUOUTERIE DE FANTAISIE EN METAUX COMMUNS, COMPORT ANT DES PARTIES EN VERRE, (NON REPR. SOUS 7117.11-00) 
001 FRANCE 5403 64 2262 10 2095 
427 
625 134 17 196 




212 94 52. 
1sS 
432 
004 RF ALLEMAGNE 2212 124 966 253 498 543 635 005 ITALIE 2055 3 
8 
271 517 
9 169 s4 16 298 006 ROYAUME-UNI 3037 33 1616 533 569 
245 011 ESPAGNE 1220 36 
1 







038 AUTRICHE 1802 
2 
1279 113 189 91 
27 
8 
400 ETATS-UNIS 3904 1 857 8 1058 1198 355 400 
732 JAPON 4317 2298 104 1496 145 17 257 
740 HONG-KONG 2671 82 14 1984 117 72 402 
1000 M 0 N DE 43209 351 36 16624 81 7579 9155 126 3020 771 37 5429 
101 0 IN TRA-CE 20349 343 2 8193 41 4201 2433 9 1797 570 37 2723 
1011 EXT RA-CE 22498 8 34 8431 39 3018 6722 117 1222 201 2706 
1020 CLASSE 1 15493 7 32 7587 13 1926 3691 117 826 96 1198 
1021 A E L E 6326 4 28 4174 4 466 798 117 262 27 426 
1030 CLASSE 2 6919 1 2 810 1 1082 3023 396 105 1499 
7117.19-91 BUOUTERIE DE FANTAISIE EN METAUX COMMUNS, (NE COMPORT ANT PAS DE PARTIES EN VERRE), DOREE, ARGEIITEE OU PLATINEE, (NON 
REPR. SOUS 7117.11~0) 
001 FRANCE 12206 467 3 6767 2375 1074. 1037 
970 585 
002 BELG.-LUXBG. 6437 
318 1:i 
3341 649 161 1180 32 
003 PAY5-BAS 3607 2821 li 50 207 aS 54 66:i 144 004 RF ALLEMAGNE 4327 177 28 
1446 
123 2153 424 665 
005 ITALIE 3831 758 
10 2 
359 821 4 
276 
252 191 
006 ROYAUME-UNI 8259 106 3835 166 826 3017 30 008 DANEMARK 1527 3 646 6 67 6 769 




626 218 24 1048 
028 NORVEGE 1071 5 679 50 3 36 65 
030 SUEDE 2182 11 225 1394 87 397 19 22 27 
036 SUISSE 6226 18 12 3755 67 1803 371 21 179 
038 AUTRICHE 3090 29 
7 
2840 
sli 27 121 45 71 11 39 2 400 ETATS-UNIS 8237 5 4449 142 1973 468 1032 
706 SINGAPOUR 1266 15 
11 
974 
s4 144 14 4 119 732 JAPON 6989 7 3750 1927 167 1038 
740 HONG-KONG 6267 1 2 4342 8 540 77 1296 
1000 M 0 N DE 91169 2206 495 47760 94 6377 15337 138 3924 7159 58 7623 
1010 INTRA-CE 44483 1982 54 20053 9 4250 5882 93 2270 6940 1 2989 
1011 EXTRA-CE 46653 243 441 27691 76 2122 9455 45 1653 218 55 4654 
1020 CLASSE 1 31780 174 433 19355 68 1031 6689 45 1208 193 39 2545 
1021 A E L E 13331 71 409 9203 
7 
308 2387. 483 142 
16 
328 
1030 CLASSE 2 14506 70 8 8109 1087 2fg~: 387 22 2098 1031 ACP(66) 1456 13 525 8 7 1 16 147 
7117.19-99 BUOUTERIE DE FANTAISIE EN METAUX COMMUNS, (NE COMPORT ANT PAS DE PARTIES EN VERRE), (Nl DOREE, Nl MGENTEE, Nl PLATINEE, 
NON REPR. SOUS 7117.11~0) 
001 FRANCE 15323 1107 4 1653 3 1718 ! 173 7448 387 29 2801 
002 BELG.-LUXBG. 6001 
827 
17 1085 349 870 
18 
2035 1514 15 116 
003 PAYS-BAS 5699 26 2640 
81 
153 94 781 
982 
1160 
004 RF ALLEMAGNE 16090 506 38 364 350 680 2107 5984 5161 005 ITALIE 3998 254 20 1 383 m 89 2405 87 5 1661 006 ROYAUME-UNI 15982 87 7 853 39 666 11471 56 
G 111 
1988 Quantity- Quantit~s: 1000 kg Exp rt 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France J Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
7117.1t-99 
007 IRELAND 39 ; 2 ; 3 4 ·~ 008 DENMARK 34 5 ; 16 7 009 GREECE 31 2 
4 
23 ; 5 010 PORTUGAL 54 ; 3 1 5 7 ; ,41 011 SPAIN 94 22 4 49 1 ·30 021 CANARY ISLAN 24 1 
3 ; ; 11i 11~ 028 NORWAY 27 ; ; 030 SWEDEN 28 3 4 ; 10 1 8 038 SWITZERLAND 91 21 2 8 40 11 8 
038 AUSTRIA 61 17 
6 9 2 23 17 1 1 400 USA 139 9 18 3 82 12 
404 CANADA 20 ; 1 2 15 2 632 SAUDI ARABIA 11 ; 1 ; 7 2 732 JAPAN 35 4 11 15 3 
740 HONG KONG 17 ; 1 2 11 3 800 AUSTRALIA 16 11 4 
1000 WORLD 2411 14 29 173 11 115 130 131 1323 130 2 ; 1010 INTRA·EC 1702 62 18 102 4 53 81 101 978 117 1 
1011 EXTRA·EC 707 2 11 71 8 82 70 30 338 33 82 
1020 CLASS 1 464 1 7 62 7 16 44 28 217 29 53 
1021 EFTA COUNTR. 223 ; 7 45 4 12 24 73 28 30 1030 CLASS 2 224 4 9 45 25 1 107 3 29 
1031 ACP(66) 20 2 5 4 9 
7117.90 OTHER IMIT A noN JEWELLERY 
7117.110-00 IMITAOON JEWELLERY (EXCL. OF BASE METAL) 
001 FRANCE 177 10 1 46 13 
27 
67 13 25 
002 BELG.·LUXBG. 110 
6 
3 15 1 6 51 5 
003 NETHERLANDS 78 3 39 ; 1 1 ; 24 56 4 004 FA GERMANY 210 15 12 
37 
2 24 62 17 
005 ITALY 107 5 5 
2 
1 44 ; 4i 1 14 006 UTD. KINGDOM 79 1 1 22 3 6 2 
26 007 IRELAND 30 1 9 1 2 ; 011 SPAIN 63 23 24 28 19 030 SWEDEN 61 . 15 ; ; 1 ; 6 8 8 038 SWITZERLAND 73 ; 3 46 9 5 4 1 038 AUSTRIA 55 1 31 3 5 10 3 1 
280 TOGO 2 
2 ; 13 11 2 2 ; 32 2 7 400 USA 77 6 
3 404 CANADA 27 
4 
9 1 13 1 
624 ISRAEL 18 5 3 4 ; 2 732 JAPAN 28 6 5 10 4 
1000 WORLD 1532 46 14 344 17 57 178 8 446 166 7 'i~ 1010 INTRA·EC 920 37 25 198 3 21 114 2 269 130 1 
1011 EXTRA·EC 609 10 39 146 14 35 14 • 178 36 • 73 1020 CLASS 1 432 6 39 136 13 4 27 6 130 33 4 32 
1021 EFTA COUNTR. 238 3 37 103 1 1 13 6 33 27 ; 14 1030 CLASS 2 159 5 8 1 25 37 36 3 41 
1031 ACP(66) 21 10 1 10 
7111.10 COIN (OTHER THAN GOLD COIN), (NOT BEING LEGAL TENDER) 
7111.10-10 SILVER COIN {NOT BEING LEGAL TENDER) : 
004 FA GERMANY 26 
3 
1 18 7 
038 SWITZERLAND 3 
1000 WORLD 34 5 1 2 18 8 
1010 INTRA·EC 29 1 1 1 18 8 
1011 EXTRA·EC • 4 1 1 1020 CLASS 1 4 4 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 
7111.10-80 COIN (NOT BEING LEGAL TENDER), (EXCL. SILVER OR GOLD COIN) 
038 SWITZERLAND 8 ; 8 038 AUSTRIA 3 2 ; 400 USA 1 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 835 4 420 10 22 3 31 55 90 
1010 INTRA·EC 125 2 27 
10 
22 1 4 55 14 
1011 EXTRA·EC 510 1 394 2 27 78 
1020 CLASS 1 39 1 11 2 1 24 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 10 
10 26 1 1030 CLASS2 435 362 17 
7111.80 COIN OF LEGAL TENDER 
7111.80-10 COIN OF LEGAL TENDER 
002 BELG.·LUXBG. 1 1 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
4 2 2 038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 1 1 
390 SOUTH AFRICA 
12 12 400 USA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 19 14 4 1 
1010 INTRA·EC 1 
14 
1 i 1011 EXTRA·EC 18 3 1020 CLASS 1 16 14 2 
1021 EFTA COUNTR. 4 2 2 
1030 CLASS 2 1 ; 
112 G 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarll I Deutschland I ·EM66a I Espana I France .I Ireland I llalia I Nederland I Por1Ugal J UK 
7117.11-99 






133 5 1877 008 DANEMARK 1265 457 27 48 263 58 226 009 GRECE 1397 8 157 20 62 1032 13 105 010 PORTUGAL 2325 65 3 52 11 852 52 41 402 12 914 011 ESPAGNE 6307 232 
1183 
296 414 3589 88 8 1601 021 ILES CANARIE 1366 19 
275 
19 
s3 3 98 113 47 028 NORVEGE 1062 12 182 
5 
31 42 351 030 SUEDE 2147 1 148 298 92 90 
195 
996 70 449 036 SUISSE 8449 30 8 2749 6 309 609 3194 69 1260 038 AUTRICHE 6669 5 4 1910 5 19 264 3206 1194 22 4 36 400 ETATS-UNIS 14955 51 7 1169 160 455 3705 507 6436 28 2 2395 404 CANADA 1532 6 99 13 71 261 23 854 13 192 632 ARABIE SAOUD 1162 




1070 227 600 AUSTRALIE 1042 1 81 14 61 585 11 281 
1000 M 0 N DE 136637 3124 612 16089 410 7933 16101 18675 46344 3782 65 23502 
1010 INTRA-cE 76613 2887 115 7671 159 4544 3623 14444 24072 3198 58 15842 
1011 EXTRA-cE 59803 236 497 8374 244 3331 12470 4231 22170 584 8 7660 
1020 CLASSE 1 45911 110 478 7538 226 1318 8818 4058 16893 458 6 6010 1021 A E L E 19222 48 458 5451 16 477 1039 3404 5732 401 4 2192 
1030 CLASSE 2 13410 122 18 802 18 1998 3589 175 5032 66 1610 
1031 ACP(66) 1107 58 82 2 583 120 4 260 
7117.90 BIJOUTERIE DE FAHTAISJE, AUTRE QU'EN METAUX COMMUNS 
7117.90-00 BIJOUTERIE DE FAHTAISJE, (AUTRE QU'EN METAUX COMMUNS) 
001 FRANCE 6648 596 48 1958 2 434 
2700 
94 2372 320 12 816 
002 BELG.-LUXBG. 6029 
293 
66 763 3 93 
1 
663 1482 259 
003 PAYS-BAS 3547 82 2447 
117 
61 169 313 2205 181 004 RF ALLEMAGNE 9499 268 372 
1209 
106 1360 99 3685 1067 
005 ITALIE 4106 220 14 2 73 2195 
1oB 1388 
50 343 
006 ROYAUME-UNI 3605 24 105 1138 51 168 783 42 
1151 007 lALANDE 1278 26 17 49 2 8 48 5 4 011 ESPAGNE 2680 3 390 12 38 1037 714 116 384 030 SUEDE 2574 9 759 770 4 152 
ali 241 384 217 036 SUISSE 6611 53 227 3764 37 28 1026 710 250 430 
038 AUTRICHE 3605 61 26 2076 5 249 566 420 172 30 
260 TOGO 1451 1 
1Bii 957 293 148 
1447 
ali 1734 16 6 3 400 ETAT8-UNIS 5243 141 1032 662 
404 CANADA 1516 1 3 506 6 25 138 692 58 5 84 




4 90 309 3 83 
732 JAPON 4249 3 522 19 1168 2015 30 477 
1000 M 0 N DE 78606 2142 2611 19137 595 2424 18049 1022 18393 5578 82 8573 
101 0 INTRA-cE 39708 1443 718 8618 203 1104 8441 300 10005 4323 18 4539 
1011 EXTRA-cE 38379 694 1893 10521 387 949 9608 721 8252 1255 65 4034 
1020 CLASSE 1 27387 319 1807 9720 367 327 4105 721 6435 1187 30 2369 
1021 A E L E 14698 174 1566 7197 55 81 1478 653 1580 1068 35 826 1030 CLASSE 2 10459 371 85 723 20 533 5425 1589 68 1610 
1031 ACP(66) 3199 37 27 1 1 2785 14 33 301 
7111.10 MONNAIES N'AYAHT PAS COURS LEGAL, AUTRES QUE LES PIECES D'OR 
7111.10-10 MONNAIES EN ARGENT (N'AYANT PAS COURS LEGAL) 




3 2257 960 
036 SUISSE 2059 22 7 
1000 M 0 N DE 7484 362 3058 77 17 112 374 2257 1209 
1010 INTRA-cE 4344 320 511 69 
17 112 
88 2257 1099 
1011 EXTRA-cE 3120 42 2545 8 288 110 
1020 CLASSE 1 2807 42 2459 8 17 112 146 23 
1021 A E L E 2368 22 2229 7 107 3 
7111.10-90 MONNAIES N'AYANT PAS COURS LEGAL (SAUF MONNAIES D'OR ET D'ARGENl} 
036 SUISSE 1671 196 1458 17 
038 AUTRICHE 6285 5 6280 48 156 18 400 ETAT8-UNIS 2472 2198 50 
740 HONG-KONG 2834 2 2832 
1000 M 0 N DE 17662 2833 18 10106 38 276 44 145 498 58 3654 
1010 INTRA-cE 1460 434 13 500 4 1 44 71 122 58 215 
1011 EXTRA-cE 16203 2399 3 9606 33 275 74 374 3439 
1020 CLASSE 1 10865 2399 2 7885 33 1 67 230 248 
1021 A E L E 7979 201 2 7747 
274 2 141i 
29 
1030 CLASSE 2 5118 2 1720 2980 
7111.90 MONNAIES AYAHT COURS LEGAL 
7111.80-10 MONNAJES D'OR AVANT COURS LEGAL 
002 BELG.-LUXBG. 20223 
1701 
18457 1766 
006 ROYAUME-UNI 2006 307 
030 SUEDE 3677 3675 2 
7 2023 51 036 SUISSE 51268 24768 24419 
038 AUTRICHE 13372 131 13241 
1oS 390 AFR. DU SUD 5258 
130943 
5153 
26 291 400 ETAT8-UNIS 136757 4653 844 
740 HONG-KONG 1881 120 1741 
1000 M 0 N DE 238790 163495 3 68092 56 4169 2975 
1010 INTRA-cE 23952 2813 3 19345 23 1768 2 
1011 EXTRA-cE 214842 160683 1 48748 33 2403 2974 
1020 CLASSE 1 211535 160365 1 47743 33 2367 1026 
1021 A E L E 68331 28574 1 37675 7 2023 51 













Export Supplementary unit - Unite suppl6mentalre 1988 
Destination I Reporting country • Pays d(lclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux.1 Danmark 1 Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland 1 Portugal 1 UK 
6807.10 ARTICLES IN ROW OF ASPHALT OR OF SIMILAR MATERIAL, FOR EXAMPLE, PETROLEUM BITUMEN OR COAL TAR PITCH 
OUVRAGES EN ASPHALTE OU EN PRODUITS SIMILAIRES .POIX DE PETROLE, BRAIS, PAR EXEMPLE-. EN ROULEAUX 
6807.1~11 ROOFING AND FACING PRODUCTS OF ASPHALT OR SIMILAR MATERIAL, .fOR EXAMPLE, PETROLEUM BITUMEN OR COAL TAR PITCH- WITH A 
~3iW:~~SISnNG OF PAPER OR PAPERBOARD, IN ROLLS 
~~¥ flTWsJuEfJ"p~~'/thlf &~fStfRODUITS SIMILAIRES .POIX DE PETROLE, BRAIS, PAR EXEMPLE·, EN ROULEAUX, DONT LE 
METRES CARRES 
~ ~~~~~~LANDS 1= mm no 1~ 20492 
008 DENMARK 970518 284210 685412 
4755 
47891 
1000 W 0 R L D 4639844 1420490 72088 2374148 68400 184457 223094 836 146002 
1~~ ~\':t~~~ 3:3~m 13lliJI ~mg ~Jg 6840Ci 1iafft ~8:1 836 h"i8: 
6807.1~11 ROOFING AND FACING PRODUCTS OF ASPHALT OR SIMILAR MATERIAL .fOR EXAMPLE, PETROLEUM BITUMEN OR COAL TAR PITCH- WITH A 
~&3ll~:~~SISTING OF MATERIALS (EXCL PAPER OR PAPERBOARD), IN ROW 
ARTICLES DE REVETEMENT EN ASPHALTE OU EN PRODUITS SIMILAIRES .POIX DE PETROLE, BRAIS, PAR EXEMPLE-. EN ROULEAUX, DONT LE 
~~t~~Tci\lJ~NSnTUE DE MAnERES (AUTRES QUE PAPIER OU CARTON) 
001 FRANCE 1968998 1127597 23602 65502 
1411363 
13n56 
002 BELG.·LUXBG. 6673798 
626464i 25500 
2128729 10504 412946 
003 NETHERLANDS 17039226 7004367 6531 101441 3191421 
004 FR GERMANY 6689293 533965 97181 
644i 
462 5173392 487250 
005 ITALY 1383509 3668 
19830 ~74363 295097 6100 1188175 006 UTD. KINGDOM 9183609 226795 570494 28787 2388168 
007 IRELAND 2224407 319 
n4486 6000 400 151949 008 DENMARK 1578018 13927 400 17399 1636 
010 PORTUGAL 551475 14785 525256 11434 
021 CANARY ISLAN 2119900 3348 
1371 
2112824 3730 
8398 028 NORWAY 460388 149954 5700 31695 
030 SWEDEN 3072774 2133353 
180738 
49622 27931 198588 102385 
032 FINLAND 993508 611060 15390 4736 61188 1909 
036 SWITZERLAND 1102429 741 
226 
567184 3000 321545 53013 
036 AUSTRIA 1849298 540 1351553 25722 163327 
404 CANADA 1027170 61273 355354 
7os0 
447155 11784 
624 ISRAEL 366877 162631 82462 
517s0 
4250 119926 
847 U.A.EMIRATES 544663 10289 18470 14126 140708 
732 JAPAN 360461 15282 116004 57657 70526 
1000 W 0 R L D 70342491 11584958 430481 13136050 258656 420n17 13062717 61042 6730893 
1010 INTRA·EC 51696127 8229413 142511 1053m4 
258658 
1374880 9609598 61042 5591968 
1011 EXTRA·EC 18648228 3335545 287950 2598276 2832837 3453119 1138789 
1020 CLASS 1 9941021 2989524 234544 2403927 27962 312830 1224475 511064 
1021 EFTA COUNTR. 7362350 2896962 216134 2007800 
230694 
41367 841336 329032 
1030 CLASS 2 6664894 346021 53406 169668 2506568 2226644 625334 
1031 ACP(66) 1361437 56940 43036 155 61932 985484 23305 
6809.11 ARTICLES OF PLASTER FACED OR REINFORCED WITH PAPER OR PAPERBOARD ONLY 
PLANCHE~ PLAQUE\ PANNEA~ CARREAUX ET SIMILAIRE~ NON ORNEMENTES, EN PLATRE OU EN COMPOSITIONS A BASE DE PLATRE, 
REVETUS U RENFO CES DE P IER OU DE CARTON UNIQU MENT 
6809.11.00 gaA.:w~~lffieET,SwW~ETPt~ ~BEWrJ'fR~ AJ!~S, (NOT ORHAMENTED), OF PLASTER OR COMPOSITIONS BASED ON PLASTER, FACED 
BL: EC.COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-GOUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12.COUNTRIES 
NL: CONFIDENTIAL 
D: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SQUARE METRES 
PLANCHE~ PLAQUE\ PANNEA~ CARREAUX ET SIMILAIRESt NON ORNEMENTES, EN PLATRE OU EN COMPOSITIONS A BASE DE PLATRE, 
REVETUS U RENFO CES DE P IER OU DE CARTON UNIQU MENT 
BL: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 NL: CONFIDENTIEL 
D: VENnLATION PAR PAYS INCOMPLETE 
METRES CARRES 





002 BELG.·LUXBG. 4414822 484179 
003 NETHERLANDS 11076028 10411849 485820 121268 
005 ITALY 4210999 266449 7879 3901140 618m9 006 UTD. KINGDOM 13279748 931117 4684223 1482627 28235 036 SWITZERLAND 4686316 4469849 345 163625 
036 AUSTRIA 796840 
15063035 
796840 9n SECRET COUNT 21454251 6391216 
1000 WORLD 68385884 15083035 26688047 6521 9192001 n522os 6184868 189991 
1010 INTRA·EC 37581033 14932505 
6521 
8965303 6546969 6164868 11683 
1011 EXTRA·EC 7350515 5384326 226698 1205171 178308 
1020 CLASS 1 6501198 5287962 119605 906211 28452 
1021 EFTA COUNTR. 6365005 5268378 652i 100669 839487 28235 1030 CLASS 2 835439 74653 107093 298960 148639 




























PLANCHE~, PLAQUES, PANNEAUX, CARREAUX ET SIMILAIRES, NON ORNEMENTES, EN PLATRE OU EN COMPOSmORS A BASE DE PLATRE, (NON 
REPR. SOuS 6809.11) 
~ 6809.1~ BO~fAo\~~· PANELS, nLES AND SIMILAR ARTICLES, (NOT ORHAMENTED), OF PLASTER OR COMPOSITIONS BASED ON PLASTER, 
D : · fR'EAKOOWN BY)COUNTRIES INCOMPLETE 
SQUARE METRES 
PLANCHE~, PLAQUES. PANNEAUX, CARREAUX ET SIMILAIRES, NON ORNEMENTES, EN PLATRE OU EN COMPOSmORS A BASE DE PLATRE, (NON 
REPR. SOuS 6809.11.001 
D: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
METRES CARRES 
001 FRANCE 1751221 
002 BELG.-LUXBG. 519157 
003 NETHERLANDS 4705248 
004 FR GERMANY 478048 
005 ITALY 1270924 
006 UTD. KINGDOM 2252885 
036 SWITZERLAND 711955 
036 AUSTRIA 518128 
&n SECRET COUNT 1127404 
1000 WORLD· 14526806 
1010 INTRA·EC 11121n3 
1011 EXTRA·EC 22n629 
1020 CLASS 1 1391425 
1021 EFTA COUNTR. 1270331 















2147479 2571 1327973 9912 
71116 
2 280374 8437 
11816 1185224 
80318 9456 17612 
3361 
2145159 
525881 111726 66900 
503618 1041 11829 
622354 
4064320 390 1137569 5964428 ' 80318 247298 
2384582 
390 
885373 5351178 80318 42949 
1057384 252196 613250 204349 
1049401 28316 153359 90731 
1044767 3361 133160 ' 79083 
7972 220782 457941 106953 
6810.19 nLES, FLAGSTONES~RICKS AND SIMILAR ARTICLES, OF CEMENT, OF CONCRm OR OF ARTIFICIAL STONE, WHE'l)IER OR NOT REINFORCED (EXCL BUILDING BL KS AND BRICKS) , 
TUlLE~ CARREAUX, DALLES ET ARncLES SIMILAIRES, EN CIMENT, EN BETON OU EN PIERRE ARTIFICIELLE, AUTRE$ QUE BLOCS ET 
BRIQU S POUR LA CONSTRUcnON 









































































1988 Supplementary unit • Unltll supplltmentalre EXJ ort 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 1 Belg.-lux. 1 eanmart 1 Deutschland 1 'EMll6a 1 Eapafta I France I Ireland I Ita! Ia I Nederland I Por1ugal I u 
681D.11--30 =rs~~MENT, EN BETON OU EN PIERRES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 2315043 153n98 273 393378 101379 
802&2 





003 NETHERLANDS 1548305 
19276 
185870 33 337 34648 117289 963 004 FR GERMANY 723282 437858 256 4537 5548 144269 008 UTD. KINGDOM 202939 59969 1167 56355 31628 46197 1625 
021 CANARY ISLAN 865248 
2349 234519 
865248 
1219&2 197939 76i 30ii 036 SWITZERLAND 556929 79 
036 AUSTRIA 379484 10319 211733 
3402i 115485 
157432 
216 LIBYA 484764 
1ao0 596 974 335258 1s:i 636 400 USA 70985 28357 39475 
624 ISRAEL 76649 5819 
10 
71030 
632 SAUDI ARABIA 3591938 3591928 
640 BAHRAIN 142364 2 102282 142364 732 JAPAN 190165 87901 
1000 WORLD 12598119 3378871 125423 1205088 34021 1472890 248538 13088 5295260 423917 GO i~ ~ 1010 INTRA-EC 5575928 3360090 '20718 755858 
3402-i 
186598 117825 12114 310837 416261 60 
1011 EXTRA-EC 7020178 18581 104707 449230 1286092 130711 974 4984408 7656 ~ 1020 CLASS 1 154n94 13515 103153 448222 204405 122590 974 645927 5463 1021 EFTA COUNTR. 1176332 12868 96896 448220 
3402i 
379 121982 489473 5310 404 
1030 CLASS 2 5470663 5015 1554 641 1081087 8121 433mB 2193 253 
6811.20 ~~(EXCL. CORRUGATED SHEETS), PANELS, TILES AND SIUJI.AR ARTlCt.ES, OF ASBESTOS-CEMENT, OF CELLULOSE FIBRE-CEMENT OR 
t'if~l'/fb.J\~~F PLAQUES ONDULEES, PANNEAUX, CAIIREAUX, lUlL£$ ET ARTICL£S SIIID.AIRES, EN AMIANTE.CIIIENT, CELLULOSE.CIIIENT 
6811.20-11 ~m OF ASBESTOS-CEMENT, OF CELLULOSE FIBRE-CEMENT OR THE UXE, (EXCL. CORRUGATED), = < 40 X 60 C11, FOR ROOFING OR 
SQUARE METRES 
:f'u'lffi~U'OUR REVETEMENT DES TOITURES OU FACADES, DIMENSIONS = < 40 Cll X 60 CM, EN AIIIANTE.CIMENT, CELLULOSE.CIIIENT OU 
METRES CARRES 




188744 1324 108 15 145 
003 NETHERLANDS 2n831 267326 3169 158 721 





008 UTD. KINGDOM 8024780 2989507 115685 1792196 
8598 007 IRELAND 1145828 208547 628616 225867 
008 DENMARK 262432 22414 280018 
1000 WORLD 11858213 4738227 244738 2402890 1 2178875 1924230 2211 5435 6200 i ~ 1010 INTRA-EC 11253233 4453823 118564 2311018 i 2170989 1924230 1n6 4041 6200 1011 EXTRA·EC 604980 284404 126154 91872 7886 442 1394 1020 CLASS 1 581654 278602 128062 91872 1435 412 1394 i 
118 G 
Export Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays d~larant 
CN!Ncl EUR 12 I Belg.·lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6304.10 BUILDING BRICKS 
BRIQUES DE CONSTRUCnON, EN CERAMIQUE 
6304.10-00 CERAMIC BUILDING BRICKS 
NUMBER 
~S~N~~ DE CONSTRUCnON, EN CERAMIQUE 








47448338 7546 003 NETHERLANDS 52016793 1104 21695747 6000 282170 242044619 2234 004 FR GERMANY 297737851 16420784 19708270 
3555412 





006 UTD. KINGDOM 112470182 40443345 13098844 7271944 17509756 . 22706422 
5290034 007 IRELAND 5959639 88178 566281 80399 1632 15719 13514 030 SWEDEN 6931085 104870 6636076 18800 61407 15814 036 SWITZERLAND 69696071 24646 1482 20180924 2000 9707017 39227564 545236 9200 038 AUSTRIA 10948146 54900 10500 8195606 2613495 71645 
1000 W 0 R L D 706793740 142645619 43447990 75483327 15784689 51170295 11369283 42960477 317802303 211290 5918467 
1010 INTRA·EC 598769460 142381124 33410655 46647323 313027 41284034 11369283 799359 316905863 206518 5452274 
1011 EXTRA·EC 108024280 264495 10037335 28836004 15471662 9886261 42161118 896440 4772 466193 
1020 CLASS 1 102143775 257215 10017627 28701791 10333456 9725617 41936807 836867 334395 
1021 EFTA COUNTR. 91290557 256984 10003975 28684777 2000 9723817 ' 41856778 736612 
4772 
25614 
1030 CLASS 2 5649999 7260 19708 112597 5138196 160644 215431 59573 131798 
6305.10 REEFING nLES 
TUllES, EN CERAMIQUE 
6305.10-00 CERAMIC ROOFING nLES 
NUMBER 
:J6t."B~EEN CERAMIQUE 




26650 3843 18018 88273 
002 BELG.·LUXBG. 47079702 
1148741 
7862098 7250 9999430 104708 







004 FR GERMANY 16710587 58623 37003 
a40 12576243 239953 006 UTD. KINGDOM 7451341 358823 19060 19860 6708635 18580 4421 321122 
10307562 011 SPAIN 16907096 17121 
7830873 
6441717 140696 
021 CANARY ISLAN 7830873 
568054 1195898 183531 4844992 81s0 028 NORWAY 6820625 
53367o2 1064940 036 SWITZERLAND 11789990 5372268 16080 
038 AUSTRIA 11792711 10481837 650<i 372006 353015 957859 624 ISRAEL 17855446 33480 20500 17476946 131 632 SAUDI ARABIA 5759005 1096450 111466 
30198 
4496976 6436 647 U.A.EMIRATES 3141863 14500 6768 3083961 
706 SINGAPORE 7311145 1409667 1152834 4511833 236811 
1000 WORLD 186171128 8618804 1635718 28169790 1102950 14553625 17344613 18642 32768155 20205555 10919400 833876 
1010 INTRA·EC 102178549 7929148 143935 10323934 
1102950 
2724905 55152114 18642 469821 14532535 10343437 540078 
1011 EXTRA·EC 83992119 689656 1491783 17845858 11828720 12192039 32298334 5673020 575963 283798 
1020 CLASS 1 34599233 654422 1484663 16187054 1692280 6308398 2533333 5447844 185460 105779 
1021 EFTA COUNTR. 31236321 652997 1270350 16187054 
11029s0 100201o6 
5689717 2022799 5389174 
390503 
24230 
1030 CLASS 2 49125954 35234 7120 1568022 5883641 29705183 225176 188019 
• 6307.10 nLESb CUBES AND SIMILAR ARnCLE~ WHETHER OR NOT RECTANGULAR, THE LARGEST SURFACE AREA OF WHICtl IS CAPABLE OF BEING 
ENCL SED IN A SQUARE THE SIDE 0 WHICH IS LESS THAN 7 CM 
CARREAUX, CUBENeDES ET SIMILAIRES{) POUR MOSAIQUES, NON VERNISSES Nl EMAIUES, EN CERAMIQUE, DONT t,A PLUS GRANDE SURFACE 
PEUT ETRE INSCR DANS UN CARRE E COTE < 7 CM : 
6307.10-00 UNGWED CERAMIC nLES, CUBES AND SIMILAR ARncLES, FOR MOSAICS, THE LARGEST SURFACE AREA OF WHICH CAN BE ENCLOSED IN A 
SQUARE OF SIDE < 7 Cll 
SQUARE METRES 
~~~m~EYXBifRff:sg~M~Lf~~E~flffRRRrg~Ac\'l,~S<~og11VERNISSES Nl EMAILLES), EN CERAMIQUE, DONT LA PLUS GRANDE 
METRES CARRES 
001 FRANCE 400861 4835 5363 18755 
161327 
2882 363118 5908 
002 BELG.·LUXBG. 253225 
3 3443 4831 175 2377 43581 43311 004 FR GERMANY 253865 1432 178302 60493 7815 
1000 W 0 R L D 2542565 12742 29881 71331 87 359734 1061039 6478 155374 523081 12160 310678 
101 0 INTRA·EC 1214837 9102 3443 28706 
s7 125718 385791 6407 19509 510243 8509 117411 1011 EXTRA·EC 132n2a 3640 26438 42625 234018 675248 71 135865 12838 3651 193267 
1020 CLASS 1 355543 34 14793 37605 
a7 
34752 52775 71 81347 5240 2458 126468 
1030 CLASS 2 968060 3606 11645 4942 1~~ 619676 54518 7598 1193 66799 1031 ACP(66) 511342 3449 305 464647 780 7559 390 10582 
6307.90 UNGWED CERAMIC FLAGS AND PAVING, HEARTH OR WALL nLES (EXCL 6307.10) 
CARREAUX ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, (NON REPR. SOUS 6907.10), NON VERNISSES Nl EMAWS , EN CERAMIQUE 
6307.90-10 CERAMIC CHIMNEY.POTS, COWLS, CHIMNEY LIVERS, ARCHITECTURAL ORNAMENTS AND OTHER DOUBLE nLES OF THE 'SPALTPLATTEN' TYPE 
SQUARE METRES : 
ftJ~g't'~f~LES DU TYPE 'SPALTPLATTEN', (NON VERNISSES Nl EMAIUES), EN CERAMIQUE 
001 FRANCE 2109852 1807874 288787 
15081 
4163 5976 3052 
002 BELG.-LUXBG. 719896 
2917 
598843 5017 989 100166 
003 NETHERLANDS 224652 
9552 
205900 3520 7076 5239 
50432 004 FR GERMANY 153293 2842 
837969 
13023 61370 16074 
005 ITALY 884485 2863 10033 
1291 
13620 
006 UTD. KINGDOM 110363 86487 20615 1692 278 
008 DENMARK 330349 4058 231915 21454 2813 1313 72854 028 NORWAY 138993 98306 702 35268 2008 33919 038 SWITZERLAND 121283 82219 3270 322 204 
038 AUSTRIA 323159 312113 2248 4634 445 3719 
400 USA 281516 73396 190251 754 16241 874 
404 CANADA 100761 92321 4048 2810 1582 
6125 706 SINGAPORE 207916 153531 255 48005 
740 HONG KONG 135975 134579 1396 
1000 W 0 R LD 6609673 5787 31971 5259370 708402 163969 143382 293022 3no 
101 0 INTRA·EC 4839900 5759 12072 3885844 356864 102108 29447 244038 3no 
1011 EXTRA·EC 1969n3 28 19899 1373528 351538 61861 113935 48988 
1020 CLASS 1 1231976 19889 865644 232051 43528 29318 41546 
1021 EFTA COUNTR. 697641 
28 
19727 583846 6220 39902 7274 40672 
1030 CLASS 2 735053 10 507298 119467 17233 83557 7440 
1031 ACP(66) 62271 28 49346 12147 750 
6307.90-91 ~~s~a~~S AND PAVING, HEARTH OR WALL nLES OF STONEWARE (EXCL 6907.10-00 AND 6907.80-10) 
~1\R'r ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, EN GRES, (NON REPR. SOUS 6907.10-00 ET 6907.90-10), (NON VERNISSES Nl 
METRES ~ARRES 
001 FRANCE 1715364 283193 1050602 6634 
170892. 
23697 275918 75320 
002 BELG.·LUXBG. 688557 
183843 
286998 1393 14239 196165 18870 







004 FR GERMANY 515054 174776 
117297 





006 UTD. KINGDOM 189861 90569 12006 29188 5660 40906 
2s0 008 DENMARK 107682 145 37845 9234 2320 22456 35432 
011 SPAIN 116739 1364 15455 9135 9378 48851 32556 
G 119 




036 SWITZERLAND 473763 67499 545 173096 78887 ~ 31888 88945 036 AUSTRIA 292397 4925 244409 82259 2769 17371 3884 717 400 USA 273316 3713 88193 14041 43074 15634 47885 
404 CANADA 168857 
23901 
21597 5702 23102 30290 21534 64632 
1oo0 706 SINGAPORE 188642 11103 11625 72004 21776 47233 
740 HONG KONG 161739 5288 
1oo0 
115146 1050 6945 4646 26884 450 800 AUSTRALIA 145592 18447 79562 17517 23577 5039 
1000 WORLD 6970067 785992 63314 2664345 2t1927 886498 392654 878274 803151 ·2932 
1010 INTRA-EC 4096257 651762 11333 1824160 39606 494174 95520 730101 249225 1 378 
1011 EXTRA·EC 2673830 134230 51981 840185 252321 492324 297134 149173 653928 •2558 
1020 CLASS 1 1669962 100606 46146 880550 90496 163382 167608 101576 316142 1276 
1021 EFTA COUNTR. 992036 76788 44503 494720 
127519 
81945 63688 55273 175143 
1280 1030 CLASS 2 1152325 33424 3835 157671 323412 119803 47597 337764 
1031 ACP(66) 385889 443 3754 5913 64299 19512 2800 256988 
6907.80-83 ~~fi~~~S AND PAVING, HEARTH OR WALL TLE.S OF EARTHENWARE OR FINE POTTERY (EXCL. 6907.1~ AND 6907.11Q.10) 
CARREAUX ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, EN FAIENCE OU EN POTERIE FINE, (NON REPR. SOUS 6907.1~ ET 
6907.80-1~JtjpN VERNISSES Nl EMAIWS) 
METRES ES 
010 PORTUGAL 1200237 1200187 50 
1000 W 0 R L D 2806499 11097 33749 29393 1959727 92728 13342 251557 30965 5519 
1010 INTRA-EC 1810624 10488 16781 18104 1259368 34883 13342 14244 30222 1338 
1011 EXTRA-EC 1195650 811 16988 13289 700359 57883 157313 743 4156 
1020 CLASS 1 371922 15388 12878 42834 12422 111762 367 




7923 67978 142 
4156 1030 CLASS 2 822247 1582 281 45392 44269 376 
6907.110-99 ~fi~~~C FLAGS AND PAVINQ, HEARTH OR, WALL TILES (EXCL. 6907.1~ TO 6907.11Q.93) 
~&~'1M3EDALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, (NON REPR. SOUS 6907.1~ A 6907.11Q.93). (NON VERNISSES N1 EUAJU.ES), 
METRES CARRES 




256323 173100 7028 
002 BELG.-LUXBG. 516507 
305574 
101316 72476 45396 32072 1028 
003 NETHERLANDS 431656 1020 31546 3021 25508 81821 
113183 004 FR GERMANY 1572115 371113 10288 
21651 
114969 188128 719333 
005 ITALY 155715 4715 60431 65088 
57077 145587 
2401 
28171 006 UTD. KINGDOM 564191 922 57114 244614 23739 8767 
007 IRELAND 219426 8 3052 9503 353 8196 
12874 36053 011 SPAIN 382529 122823 1570 
373456 
22527 1~2 021 CANARY ISLAN 413097 12328 
19700 5340 152 5275 467 1888 028 NORWAY 173809 50765 60 1415 76194 
428 036 SWITZERLAND 251146 1419 66237 18771 54279 109264 320 
036 AUSTRIA 406109 10222 24437 16916 16365 335063 2363 
212 TUNISIA 765927 
140 
616069 134 187724 
741 4420 400 USA 468881 279928 25951 139046 
404 CANADA 434356 406 43659 11163 356477 65 16043 
624 ISRAEL 646313 800 1 
8118 
845254 
1658 33340 800 AUSTRALIA 438072 700 29210 297164 
1000 WORLD 12981303 1822114 38810 478334 3525850 831779 57077 4711849 368883 187009 
1010 INTRA-EC 8740632 1727743 12328 303395 1685230 564755 57077 1647032 344597 70313 
1011 EXTRA-EC 8220671 14451 28484 172939 1840620 367024 3134817 24268 116698 
1020 CLASS 1 2423327 82880 21241 122059 414621 123908 1464205 8754 63756 
1021 EFTA COUNTR. 924580 62880 20269 116340 35747 74688 565612 4205 465 
1030 CLASS 2 3780423 31571 5243 50512 1425749 242709 1654762 17512 52940 
1031 ACP(66) 346570 12568 3500 6625 120772 100094 5697 41875 
6908.10 Wcfb~C~ r~5~r.RtM~J. :li\~R~SN~EfYC:GULAR, THE LARGEST SURFACE AREA OF WHICH IS CAPABLE OF BEING 
~~~~B9:•JIA'WJ1'D~t,~R~~g~R MOSAJQUES, VERNISSES 0U EIIAILLES, DONT LA PLUS GRANDE SURFACE PEUT ETRE 
6908.1~ ~~of"! ~S, CUBES AND SIMILAR ARTICLES, FOR MOSAICS, THE LARGEST SURFACE AREA OF WHICH CAN BE ENCLOSED IN A SQUARE OF 
SQUARE METRES 
~~~Bo:·&~MTD~~R~,~~R MOSAJQUES, VERNISSES OU EMAILLES, DONT LA PLUS GRANDE SURFACE PEUT ETRE 
METRES CARRES 
001 FRANCE 8262 190561 195656 
13020 
1447359 104116 1920 
002 BELG.-LUXBG. 
10843 
65120 99176 73359 15706 
003 NETHERLANDS 109714 17130 243940 
117547 
8830 
004 FR ANY 1391 60355 9324 23044 4286 1148809 7328 006 UT DOM 47096 400682 21906 22893 






036 SWITZERLAND 49238 70831 
661 036 AUSTRIA 75162 18867 142531 
046 MALTA 28 
2133 130 
239652 
216 LIBYA 433 309434 226 400 USA 22753 2500 18068 1534576 65 404 CANADA 456 
3728 
665355 2308 462 MARTINIQUE 60 192507 
s5 632 SAUDI ARABIA 2917 2261 667788 
732 JAPAN 9855 
5922 
4600 156379 
740 HONG KONG 2146 
199616 
256531 
2400 800 AUSTRALIA 1155 1708303 
1000 W 0 R L D 14206874 21432 702188 303125 469402 4288 12278740 330845 98856 
1010 INTRA-EC 4889442 20498 4497711 220383 105463 4288 3698838 320783 69418 
1011 EXTRA-EC 8317232 138 252407 82762 383919 8577904 9862 29442 
1020 CLASS 1 5599399 829 231599 3655 260156 5069457 876 13027 
1021 EFTA COUNTR. 659754 19 197091 
75465 
37001 414425 811 10407 
1030 CLASS 2 3655452 307 20369 103747 3430143 8988 16415 
1031 ACP(66) 827727 307 4108 1 12747 602546 1823 6193 
6908.90 GLAZED CERAMIC FLAGS AND PAVING, HEARTH OR WALL n.ES (EXCL. 6908.10) 
CARREAUX ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, VERNISSES OU EUAJU.ES, (NON REPR. SOUS 6908.10) 
6908.110-11 ~,& ~~f DOUBLE TILES OF THE 'SPALTPLAMN' TYPE, OF COMMON POTTERY 
~e:~~~LES DU TYPE 'SPALTPLATTEN', VERNISSES OU EUAJU.ES, EN TERRE COMMUNE 
001 FRANCE 515712 90 440350 15382 17656 42032 
005 ITALY 333412 199087 412 
4786 
133913 
036 AUSTRIA 384464 356764 200 714 
1000 WORLD 1891107 8140 2184 1239372 152452 10287 455 157771 307634 14804 
1010 INTRA-EC 1208227 8140 
2184 
808467 43989 8857 455 38433 296097 5789 
1011 EXTRA-EC 664880 430905 106463 3430 119348 11537 9015 
1020 CLASS 1 567239 2164 417751 62354 885 74799 9035 431 
1021 EFTA COUNTR. 427260 676 411592 964 12182 1826 
6908.110-11 f~~ ~E-&UND PAVING, HEARTH OR WALL TILES OF COMMON POMRY (EXCL. 6901.1~ AND 6908.110-11) 
120 G 
Export Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1988 
Destination I Reporting country • Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6908.90-11 f:a~~ ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, VERNISSES OU EMAWS, EN TERRE COMMUNE, (NOll REPR. SOUS 6908.10.00 ET 
METRES ARRES 
001 FRANCE 3602279 32137 12224 3135999 
81498 
279381 40182 101848 710 002 BELG.-LUXBG. 695914 
46321 3 
8973 193090 84120 276030 50604 1599 003 NETHERLANDS 843547 23071 262378 8127 441054 58280 6313 004 FR GERMANY 4387286 2194 986 
28 
718780 103974 43206 3304696 154523 '99303 2850 006 UTD. KINGDOM 6038108 739 5577535 45814 105594 8251 256947 007 IRELAND 587383 
1ao0 
96 525888 3850 6227 26773 26379 008 DENMARK 656286 3946 79249 526532 19512 20935 482 009 GREECE 549571 464 237530 99629 210166 1782 010 PORTUGAL 1673409 1673400 
156 
9 
1284 021 CANARY ISLAN 2465184 
63651 1691 
2447996 15746 
13968 9442 028 NORWAY 359961 63480 80 165805 22084 030 SWEDEN 1057765 602 199 826946 136 211887 402 17593 032 FINLAND 280356 
84 
15119 117319 
msli 7465 3448 137005 036 SWITZERLAND 393570 26690 33280 205300 11213 39620 224 038 AUSTRIA 420512 31432 56709 8920 318150 5301 
208 ALGERIA 889178 
110 795 
886550 2628 
12185 216 LIBYA 1007612 988331 6191 
220 EGYPT 224423 
270 
224304 119 66654 390 SOUTH AFRICA 219616 50 136557 7070 14135 1~w~ 6138 282 Hi~ADA 1~ 3fJ 1~4~ 1~ ~m 1 82 61 
412 MEXICO 179379 169591 9788 





2aS 6403 305 632 SAUDI ARABIA 3973624 
ani 3875491 90985 636 KUWAIT 447007 415955 27281 
4221 647 U.A.EMIRATES 730415 85 702125 23984 
2468 91378 706 SINGAPORE 418481 17 291343 31277 
736 TAIWAN 284314 65448 218866 
841 9248 208 740 HONG KONG 863124 662284 23385 170745 800 AUSTRALIA 209818 105238 74857 180 6180 
1000 WORLD 40165685 89607 78633 191365 36815 30030m 402417 43200 7004673 570454 1809625 108425 
1010 INTRA·EC 19147344 82452 1748 65373 
36815 
124111154 246591 43200 4876250 500637 859999 49742 
1011 EXTRA·EC 21016280 7155 76887 125992 17609081 153826 2128623 69617 749601 58663 
1020 CLASS 1 6006150 67813 80170 3753242 119216 1295746 46863 618802 24476 




1121229 88275 909964 34332 222454 9666 
1030 CLASS 2 14787494 9074 41662 13649184 34330 827824 16244 130999 34207 
1031 ACP~66) 1009391 6713 37679 900393 8043 30055 2325 9951 14232 
1040 CLA S 3 222636 4160 . 206655 280 5051 8490 
6908.1D-31 ~~~ ~.,%~1C DOUBLE TD.ES OF THE 'SPALTPLAmN' TYPE (EXCL. OF COMMON POmRY) 
~~gtg'A~~LES DU TYPE 'SPALTPLAmN', VERNISSES OU EMAILLES, EN CERAMJQUE, (AUTRES QU'EN TERRE COMMUNE) 
001 FRANCE 1467085 311 1397938 1796 
1o31i 
512 84814 1245 469 
002 BELG.·LUXBG. 453953 
4395 





869 006 UTD. KINGDOM 119610 107822 15 3882 
008 DENMARK 110206 101153 1090 7961 2 
028 NORWAY 67387 88026 
197 
1329 32 2li 036 SWITZERLAND 238468 223733 5008 7522 
10 038 AUSTRIA 591757 559685 331 3149 28582 
400 USA 67133 60666 931 5509 
1100 
7 
706 SINGAPORE 112811 110521 530 1190 732 JAPAN 51766 51238 
1oa4 740 HONG KONG 117877 116793 
1000 WORLD 5380586 7980 26257 4502664 15437 36063 184215 598818 5013 21111 
1010 INTRA·EC 3625844 5825 26460 2896224 4231 33661 95424 560377 2118 1528 
1011 EXTRA·EC 1754742 2155 1797 1606460 11208 2402 88791 38441 2697 593 
1020 CLASS 1 1179587 1113093 2041 2402 25751 36257 17 26 




528 14694 36238 10 26 
1030 CLASS 2 572461 492327 61406 2184 2880 587 
6908.91).51 ~'of.E~fERAMIC FLAGS AND PAVING, HEARTH OR WALL TILES WITH A FACE OF = < 10 CM2 (EXCI.. OF COMMON POmRY, EXCL. 
SQUARE ~ETRES 
CARREAUX ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, VERNISSES OU EMAILlES, SUPERFICIE = < 90 CM2, EN CERAMIQUE, (AU'fRES 
a~Ert:~~MMUNE, NON REPR. SOUS 6908.90-31) 
001 FRANCE 303816 451 264656 13396 
2753 
1998 22527 588 432 002 BELG.·LUXBG. 114030 
1802 
89384 737 2084 18650 10 
003 NETHERLANDS 158753 153670 
sooli 66 50 3215 1512 18 006 UTD. KINGDOM 65833 53582 
126 
2671 
038 AUSTRIA 94869 94359 384 
052 TURKEY 94124 343 
2616 18 
93781 
1112 400 USA 66821 59177 3898 
1000 W 0 R L D 1383199 3003 6990 806264 91626 32278 50 346261 76986 10884 8877 
1010 INTRA·EC 745996 2553 
6990 
579842 27933 14686 50 45274 74679 618 565 
1011 EXTRA·EC 637201 450 226622 63693 17592 300987 2307 10246 8312 
1020 CLASS 1 477863 6259 216099 2710 3333 246619 2143 700 
1021 EFTA COUNTR. 178980 450 6259 151775 60963 301 18929 1016 10248 700 1030 CLASS 2 159272 731 10457 14259 54368 164 7612 
6908.91).11 GLAZED CERAMIC FLAGS AND PAVING, HEARTH OR WALL TD.ES OF STONEWARE (EXCL 6908.90-31 AND 6908.10-Sl) 
SQUARE METRES 
CARREAUX ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, VERNISSES OU EMAWS, EN GRES, (NON REPR. SOf,JS 6908.10-31 ET 
6908.91).5~ 
METRES RRES 
001 FRANCE 7094633 85346 2423115 3538669 
512699 
762861 54381 223387 6874 
002 BELG.·LUXBG. 1881817 
211o9 
702007 294704 318781 28607 25019 3535 003 NETHERLANDS 896274 
37437 





004 FR GERMANY 2625142 4698 
58132 
1084620 1167272 200812 85336 1559 
005 ITALY 873929 
1182 ~ 390149 422163 363 170698 2045 1297 143 006 UTD. KINGDOM 1478638 1376 88637 891575 70287 1116 252084 008 DENMARK 138524 41158 42170 21185 10411 1411 18210 
009 GREECE 933970 13881 902078 4d 18011 317 010 PORTUGAL 2994100 745 2991638 1360 







1042 028 NORWAY 189160 moe 66767 7932 26250 




179011 1103 98293 
036 SWITZERLAND 940043 461939 161925 10108 168290 6532 15704 
038 AUSTRIA 413241 329 50 205084 34150 8382 66308 5718 1m8 
043 ANDORRA 147791 337 146927 52 
1079 204 MOROCCO 299665 5549 257649 35388 
216 LIBYA 170431 89 46345 121997 
220 EGYPT 246052 7317 237882 I 2653 1400 372 REUNION 271303 7441 184087 8927 940 390 SOUTH AFRICA 214403 5025 155407 15266 883 32475 400 USA 4721953 120158 4471217 92204 13043 3327 404 CANADA 1611161 11328 1169150 256329 80 171207 
412 MEXICO 216716 
16964 
205949 10767 
9700 458 GUADELOUPE 272909 161m r~ 1717 462 MARTINIQUE 360804 3212 2651 1 15700 632 SAUDI ARABIA 1052063 22429 4323 1009819 159 18217 647 U.A.EMIRATES 386996 28575 349600 3893 
706 SINGAPORE 4142257 13671 4043895 431 80376 
740 HONG KONG 899255 8073 825721 
16131 
65460 






WORLD 44632914 122334 43328 5010683 22063 31747387 3296157 657 2996597 147492 122m4 
INTRA·EC 20045113 113898 38619 3790391 5079 11289613 2394305 657 1515071 130494 754156 
EXTRA·EC 24587795 8438 4709 1220292 16984 20457774 901852 1481528 16998 471612 
CLASS 1 9316573 4854 2187 985799 2365 6772122 251837 879070 16998 393779 
EFTA COUNTR. 2056043 4854 1302 823701 2365 398797 203264 428651 16035 177054 
CLASS 2 15077873 3584 2522 222860 14599 13554791 843117 559899 76433 
ACP~66) 913111 3584 11900 621411 198555 36453 41140 CLA 53 193349 11633 130881 6898 42557 1400 
6908.90-93 ~~~ i=:: FLAGS AND PAVING, HEARTH OR WALL TILES OF EARTHENWARE OR FINE POmRY (EXCL. 6908.90-31 AND 6908.!10-51) 
CARREAUX ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, VERNISSES OU EIWLLES, EN FAIENCE OU EN POTERIE FINE, (NON REPR. SOUS 
trJR~1PJl~8·9~11 




10160987 534313 393259 
002 BELG.·LUXBG. 3584519 4054 474835 99825 1853843 969074 11289 003 NETHERLANDS 3263651 36420 996189 165677 225124 1652759 
1865756 
45484 
004 FR GERMANY 27236650 10425 9324 
194546 
608477 1335136 23376099 12809 
005 ITALY 351066 22 106193 31009 
7862 402231 
16886 393 889 UTD. KINGDOM :mrr 2350 347m 11m 53 173667 709560 304858 IRELAND 
11074 
1 72 4603 5295 8405 12840 
008 DENMARK 692310 168677 58671 28991 271054 57696 65654 
010 PORTUGAL 2250719 425 26862 2227905 160 15192 7037 8748 011 SPAIN 274397 
397o48 
7508 203602 20690 
021 CANARY ISLAN 593696 
3999 
27264 481 168905 8409 15377 028 NORWAY 574663 101696 36233 28121 372177 
030 SWEDEN 454660 46755 84446 7960 170721 3493 135531 
032 FINLAND 473342 96 57278 59382 17529 136673 2229 192787 036 SWITZERLAND 1727008 469483 42841 70945 1060170 57044 346 
038 AUSTRIA 2936176 484773 92826 81738 2232175 21156 2 
046 MALTA 218198 8706 186082 
064 HUNGARY 127832 43709 
125112 36910 
84123 
9270 204 MOROCCO 192684 6898 7632 
2327 372 REUNION 434659 5750 101282 53022 270941 1337 
373 MAURITIUS 166103 
5417 86746 207 
157287 
10 390 SOUTH AFRICA 284658 172284 
24600 400 USA 4417180 50047 585646 43623 3585149 2452 
404 CANADA 553682 9180 167656 4132 310501 18292 37612 
412 MEXICO 219146 
so6 18307 16897 79616 6203 139530 56 632 SAUDI ARABIA 557368 452241 46709 
647 U.A.EMIRATES 214824 58696 77692 1029 14963 
5018 4 706 SINGAPORE 939686 46489 225022 543 661480 
732 JAPAN 129530 26561 9824 22829 46345 8607 10 
736 TAIWAN 106822 2923 40061 65 65753 
100384 1S 740 HONG KONG 1354533 41083 493189 929 700650 
800 AUSTRALIA 1916607 3240 64678 2205 1768279 22 4442 
WORLD 77371126 60333 55452 5391602 16897 10886121 2516393 7862 51343454 4447104 1405953 
INTRA·EC 55932863 49056 48144 3737555 
16897 
6604897 1927554 7862 37974429 4191517 855901 
EXTRA·EC 21436160 11277 7308 1654047 4281224 586839 13369025 253816 549720 
CLASS 1 13775304 96 7037 1265774 1242963 284797 10120911 121798 411105 
EFTA COUNTR. 6194482 96 3999 1176664 
16897 
318991 206581 3996409 92415 344043 
CLASS 2 7402926 11046 271 303579 3028968 290306 3091771 132018 138615 
ACP~66) 763319 10211 13395 88246 40093 401245 2430 122969 CLA 53 257930 135 64694 9273 13736 156343 
6908.91).99 ~~~ iEM~~C CERAMIC FLAGS AND PAVING, HEARTH OR WALL TILES (EXCL. 6908.11).00, 6908.91).93) 
ft~~ar ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, VERNISSES OU EMAILLES, EN CERAMIQUE, (NON REPR. SOUS 6908.11).00 A 
METRES ~ARRES 
001 FRANCE 24208516 90118 
4762 
2467 250 597476 
78333 
23111325 251273 129332 
002 BELG.-LUXBG. 5180862 
42125 
3663 564 4706163 370400 
003 NETHERLANDS 3697500 7200 3258 3687 19822 3605907 
151791 66449 004 FR GERMANY 11337258 23739 8682 
1052 
9261 203128 3090:3 10868241 008 UTD. KINGDOM 5101626 6995 3502 83543 40397 4916833 18341 60 
007 IRELAND 576388 111 749 22600 6826 479411 420 008 DENMARK 349974 1107 1769 1 338759 
009 GREECE 8307821 
ao6 152 1191 2930 8303548 7386 17289 011 SPAIN 615398 4058 
116959 
7174 565971 





030 SWEDEN 573476 202 500 310 529 567988 
10 032 FINLAND 1089730 615 98 
30420 27101 
1089007 
5228 038 SWITZERLAND 4280579 29 9514 4205270 663 
038 AUSTRIA 6574084 6170 3505 6563320 744 
046 MALTA 213710 
2422 
211892 
052 TURKEY 283831 
46 
280021 
056 SOVIET UNION 86525 
17370 1944 
88485 
204 MOROCCO 316737 
310 2aS 
297423 
216 LIBYA 381869 130 374824 
288 NIGERIA 202774 850 4040 196832 
1512 372 REUNION 585071 
49 200002 31187 552372 1314 390 SOUTH AFRICA 2134202 
saO 19785 a2 1930087 2750 400 USA 18152836 168 22000 18064731 232 
15638 404 CANADA 4561331 230 1 5588 604 4537227 1283 
412 MEXICO 265794 
2710 34841 
265794 
4032 456 GUADELOUPE 310220 2944 268637 462 MARTINIQUE 725593 427094 287627 7928 600 CYPRUS 675573 5466 675073 604 LEBANON 1335934 
1eo0 
1330474 
2aaaS 624 ISRAEL 1586348 
100 2906 2911 1555883 632 SAUDI ARABIA 1927338 
6997 
9931 1909673 
836 KUWAIT 462492 8038 444477 
840 BAHRAIN 157018 
1010 
154857 
647 U.A.EMIRATES 763621 758463 
652 NORTH YEMEN 140177 2344 77o3 140177 706 SINGAPORE 2106444 2096397 
728 SOUTH KOREA 132836 
134 5238 ao6 132836 3 732 JAPAN 603113 590616 
736 TAIWAN 173398 
70 7244 
170976 
711 5909 740 HONG KONG 1735136 
4424 
1718703 
800 AUSTRALIA 5454300 2 5440065 6066 815 FIJI 15300 14274 
WORLD 119925789 194471 38967 55545 3655 1201888 1053751 32415 115921250 811536 327119 INTRA·EC 57504591 167549 24150 21398 250 748436 383082 30903 54948498 804695 215130 EXTRA·EC 62420320 26922 14817 34147 3405 453452 670669 1512 60971874 6841 111989 CLASS 1 44535884 1237 10718 17131 266539 61009 1512 44077687 4473 29802 EFTA COUNTR. 12992053 792 9732 16388 
3185 
30991 32378 1430 12686082 1641 5348 CLASS 2 17661450 25685 3798 15876 186913 609180 1667~ 2368 82187 ACP~66) 1358800 22338 
30i 
3009 22ri 5844 57858 121 1143 33941 CLA 53 222988 1140 480 220845 
122 G 
Export Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1988 
Destination I Reporting country • Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
700111 NON-WIRED SHEETS COLOURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY nNTED', OPACIFIED, FLASHED OR HAVING AN ABSORBENT OR REFLECTING 
LAYER, OF CAST AND ROLLED GLASS 
PLAQUES ET FEUILLES1JION ARMEES, COLOREES DANS LA MASSE, OPACIFIEES, PLAQUEES 'DOUBLEES' OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, EN v1:RRE COULE 
7003.11·10 f1l~r'9 0sp'Wm·Ja's~URED THROUGHOUT THE MASS 'BODY TINTED', OPACIFIED, FLASHED OR HAVING AN ~SORBENT OR REFLECTING 
SQUAIIE METRES ' 
PLAQUES ET FEUILLES. INON ARMEESI. COLOREES DANS LA MASSE, OPACIFIEES, PLAQUEES 'DOUBLEES' OU A COUCHE ABSORBANTE OU 
REFLECHISSANJJ, EN VERRE D'OPTIQOE COULE . 
METRES CARRES 
1000 W 0 R L D 14772 4486 1114 24 : 4325 
1010 INTRA·EC 4669 20 422 24 1783 
1011 EXTRA·EC 10103 4466 692 2542 
7003.11·90 NON-WIRED S~ COLOURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY TINTED', OPACIFIED, FLASHED OR HAVING AN ABSORBENT OR REFLECTING 





ES ET FEUILLE~ON ARMEESb COLOREES DANS LA MASSE, OPACFIEES, PLAQUEES 'DOUBLEES' OU A COUCHE ABSORBANTE OU J1tlfli' EN RRE (AUTRE UE D'OPnQUE) COULE 
001 FRANCE 331577 123925 51834 11890 20 135672 003 NETHERLANDS 290538 97001 
3528 
161597 279 4765 
004 FR GERMANY 300076 164110 
215910 
1 5927 72802 
005 ITALY 683320 362794 2358 82752 
21442 038 AUSTRIA 130979 10151 99332 54 
1000 WORLD 3251919 1162344 4629 909738 120249 198828 2190 $04904 
1010 INTRA·EC 2140925 868132 3528 592365 22985 141083 2190 lf,310 
1011 EXTRA-EC 1110994 294212 1101 317371 17264 57745 7594 
1020 CLASS 1 569040 128271 351 272369 4873 13263 137081 
1021 EFTA COUNTR. 245754 39880 6 144322 91291 
2062 48046 
1030 CLASS 2 . 532641 165941 39053 44482 98999 
700119 NON-WIRED SHEETS (EXCL 7003.11), OF CAST AND ROLLED GLASS 
PLAQUES ET FEUILLES NON ARMEES, (NON REPR. SOUS 7003.11), EN VERRE COULE 
7003.111-10 ~g~:r=rs (EXCL 7003.11·10 AND 7003.11·90), OF OPTICAL GLASS 
~WA'fsScM~ILLES (NON ARMEES, NON REPR. SOUS 7003.11-10 ET 7003.11·90), EN VERRE D'OPnQUE COULE 
001 FRANCE 115038 1874 11 
113161 
006 UTD. KINGDOM 2756 2693 52 
400 USA 5185 4976 100 732 JAPAN 6805 6705 
1000 WORLD 388785 566 38085 4487 340711 
1010 INTRA-EC 311221 566 8289 57 298250 
1011 EXTRA-EC 77564 29716 4410 42541 
1020 CLASS 1 46834 14764 713 31137 
1030 CLASS 2 29906 14759 3697 10853 
7003.111-90 ~g~:r-:~grs (EXCL 7003.11·10 AND 7003.11-90), OF GLASS (EXCL OPnCAL) 
~~~'fsSdk'l~ILLES (NON ARMEES, NON REPR. SOUS 7003.11·10 ET 7003.11-90), EN VERRE (AUTRE QUE D'OPTIOUE) COULE 
001 FRANCE 1829383 505493 85 106255 441095 3083 605891 003 NETHERLANDS 686905 262426 399326 280996 156344 004 FR GERMANY 969541 277041 545191 52550 005 ITALY 1377987 654634 110681 441 3381 7167 006 UTD. KINGDOM 445903 321910 35211 9730 
007 IRELAND 192790 11726 2071 5040 155667 011 SPAIN 311975 140123 5563 171i 5020 036 SWITZERLAND 182247 83084 90432 348 6560 
1000 WORLD 7722883 2523229 1154 1713915 11 971591 162918 3381 1202477 
1010 INTRA-EC 6145910 2200790 85 1289652 11 
849350 72468 3381 984619 
1011 EXTRA-EC 1576973 322439 1069 424263 130241 90450 237858 
1020 CLASS 1 995216 230100 935 409395 2278 33079 123251 
1021 EFTA COUNTR. 544279 165175 227 236266 11 
178 548 11388 
1030 CLASS 2 577806 92339 134 11847 127868 57371 114289 
7003.20 WIRED SHEETS, OF CAST AND ROLLED GLASS 
PLAQUES ET FEUILLES, ARMEES, EN VERRE COULE 
7003.20-10 mR~M~EETS, COLOURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY nNTED', OPACFIED, FLASHED OR HAVING AN ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
SQUARE METRES 
PLAQUES ET FEU~RMEESUCOLOREES DANS LA MASSE, OPACIFIEES, PLAQUEES 'DOUBLEES' OU A COUCHE A$SORBANTE OU 
REFLECHISSANTE, EN RRE CO LE 
METRES CARRES 
632 SAUDI ARABIA 465569 26096 173619 186275 79579 
1000 WORLD 2747377 176916 123 225478 2155761 135020 46695 
1010 INTRA-EC 195508 87233 123 38312 6171 39284 42604 1011 EXTRA·EC 2551869 109683 189166 2149590 95738 4091 
1030 CLASS 2 2507135 94237 174570 2138411 95504 933 
7003.20-90 WIRED SHE~FCL 7003.20-10) OF GLASS 
SQUARE METR 
~WA~~Sc~re¥1LLES, ARMEES, (NON REPR. SOUS 70012G-10), EN VERRE COULE 
001 FRANCE 633812 194149 166663 119832 1546 
146148 
003 NETHERLANDS 446032 171920 245758 5304 aH~ 004 FR GERMANY 171510 87540 1088207 8331 2670 005 ITALY 1466530 257800 33922 1258 
1000 W 0 R L D 3919783 1078433 19 1816920 257044 58240 328 463180 
1010 INTRA-EC 3282954 874062 19 
1601264 170528 53517 328 385735 
1011 EXTRA·EC 836664 204371 215656 86516 4598 77445 
1020 CLASS 1 380916 119781 5 202704 788 903 44882 
1021 EFTA COUNTR. 255165 34732 4 178461 85266 
784 39855 
1030 CLASS 2 255287 84590 14 12933 3695 32563 
7004.10 GLA~ COLOURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY nNTED' OPACIFIED, FLASHED OR HAVING AN ABSORBENT OR REfLECTING LAYER, OF 
DRA AND BLOWN GLASS, IN SHEETS i 



































7004.1G-10 OPncAL GLASftfRAWN OR BLOWN, COLOURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY nNTED' OPACIAED, FLASHED OR HAVING AN ABSORBENT OR 















































































1988 Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre EXI ort 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CNtNcl EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a L Espalla l France l Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I u 
7004.1~10 VERRE D'OPTIQUEJLffLORE DANS LA MASSE, OPACJFIE, PLAQUE 'DOUBLE' OU A COUCH£ ABSORBANTE OU REFLECHISSAHTE, ETIRE OU 
SOUWst EN FEU S 
METRES ARRES 
1000 W 0 R L D 548440 822 3889 539944 2 1398 387 
1010 INTRA-EC 48&10 822 1637 42822 2 1384 1143 
1011 EXTRA-EC 499630 2252 497122 12 444 
7004.1~ ANTIQUE GLAS~RAWN OR BLOWN, COLOURED THROUGHOUT ntE MASS 'BODY TINTED' OPACFIED, FLASHED OR HAVING AN ABSORBENT OR 
REFLECTING LA R 
SQUARE METRES 
VERRE ANTJQ~ COLORE DANS LA MASSE, OPACIFJE, PLAQUE 'DOUBLE' OU A COUCH£ ABSORBANTE OU REFLECHISSAHTE, ETIRE OU 
SOUWsb EN ILLES 
METRES ARRES 
400 USA 72445 69468 2207 770 
1000 WORLD 233517 347 23 211798 15418 3284 494 ,2177 
1010 JNTRA-EC 81984 322 
23 
79837 6300 3230 494 1 
1011 EXTRA·EC 141533 25 132159 7118 34 2178 
1020 CLASS 1 138824 25 23 130608 6433 1 1734 
1021 EFTA COUNTR. 48757 25 23 46014 1758 1 936 
7004.1~ ~==.w'W:~Jh.~bVrlWN OR BLOWN, COLOURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY TINTED' OPACFIED, FLASHED OR HAVING AN 
SQUARE METRES 
VERRE D'HOR11CULTURE, COLORE DANS LA MASSE, OPACJFIE, PLAQUE 'DOUBLE' OU A COUCH£ ABSORBANTE OU REFLECIGSSAHTE, ETIRE OU 
SOU~FEUJLLES 
METRES ES 
003 NETHERLANDS 301964 265689 36261 
100 
14 
005 ITALY 318377 112643 205434 
1000 W 0 R L D 803871 475898 12773 248592 m 1422 168 57808 6149 
1010 INTRA-EC 778091 471059 8750 248252 372 1422 
168 
53173 63 
1011 EXTRA-EC 24787 4837 6023 2340 4835 8788 
7004.1~80 GLASS COLOURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY TINTED' OPACFIED, FLASHED OR HAVING AN ABSORBENT OR REFLECTING LAYER (EXCL. 
~l=-~oMWRT1~), DRAWN OR BLOWN 
VERRE COLORE DANS LA MASS~ OPA~ PLAQUE 'DOUBLE' OU A COUCH£ ABSORBANTE OU REFLECHISSAHTE, (NON REPR. SOUS 
=J~t{.m-1~), ETIRE 0 SOUFFLE, EN FEUUES 
001 FRANCE 104183 11984 65035 34 22944 20516 2975 3839 3oci 400 USA 100348 61870 3767 11467 
1000 WORLD 516948 23177 4819 236198 17188 111145 3838 88447 18585 12255 1702 
1010 JNTRA-EC 259844 18579 4359 124693 1953 43209 3838 38872 14412 10032 299 
1011 EXTRA-EC 257104 4598 260 111503 15233 17938 49775 4173 2223 1403 
1020 CLASS 1 179867 4537 224 98658 9897 39542 24782 1192 473 364 
7004.80 DRAWN AND BLOWN GLASS, IN SHEETS (EXCL 7004.10) 
VERRE (NON REPR. SOUS 7004.10), ETIRE OU SOUFFLE, EN FEUILLES 
7004.~10 OPTICAL GLASSJDCL. 7004.1~10), DRAWN OR BLOWN 
SQUARE METRE 
~J'=~E (NON REPR. SOUS 7004.1~10), ETIRE OU SOUFFLE, EN FEUUES 
1000 WORLD 50813 38831 1 1292 2 8497 80 3148 668 294 
1010 INTRA-EC 8762 162 i 227 2 6393 80 1168 668 84 1011 EXTRA·EC 42051 3866S 1065 104 1982 230 
7004.80-511 =~:~ls(EXCL 7004.1~), DRAWN OR BLOWN 
~Jm~s~~S(NON REPR. SOUS 7004.1~), mRE OU SOUFFLE, EN FEUUES 
1000 WORLD 51234 240 48587 358 10 2038 3 
1010 INTRA-EC 11987 240 10972 358 10 407 3 1011 EXTRA-EC 39247 37615 1629 
1020 CLASS 1 37649 36018 1629 2 
7004.~70 ~a~~~ SHEET GLASS (EXCL. 7004.1~ DRAWN OR BLOWN 
:M~f~f.(h1fsULTURE (NON REPR. SOUS 7004.1~), ETIRE OU SOUFFLE, EN FEUILLES 
003 NETHERLANDS 733558 311931 231 417243 3503 
231610 
650 004 FA GERMANY 292201 2678 59591 2500!i 1000 006 UTD. KINGDOM 419877 4387 387623 
1000 WORLD 2397991 339798 101292 798373 6524 2300 1140713 8993 
1010 INTRA·EC 2187365 337279 65223 778268 4503 2300 871136 8878 
1011 EXTRA-EC 230608 2517 38069 20105 2021 169577 317 
7004.~ GLASJFuCL. 7004.1~10 TO 7004.10·70), OF A THICKNESS = < 2.5 Mil, DRAWN OR BLOWN 
SOU METRES 
VERRE f1gN REPR. SOUS 7004.1~10 A 7004.~70), EPAISSEUR = < 2, 5 Mil, mRE OU SOUFFLE, EN FEUILLES 
METRE CARRES 
001 FRANCE 609258 68735 495292 15874 930 359:i 16346 5254 7027 004 FR GERMANY 1033735 
= 494340 762292 
27 103131 3830 005 ITALY 2217472 1641 10957 
72:i 341i 006 UTD. KINGDOM 771544 
1= 
163759 4014 9228 
183 400 USA 21en&B 802972 2469 675 
732 JAPAN 184153 59 177247 6147 
1000 WORLD 8795353 4685487 320 2833078 633438 5382 63977 723 96322 123311 942 17390 1010 JNTRA-EC 5322234 2754727 320 1524760 632838 2691 29258 723 33681 125620 905 17033 1011 EXTRA·EC 3463119 1930740 1408318 602 2691 54719 62641 2698 37 357 1020 CLASS 1 3022142 1821587 1105668 3 32475 61308 867 216 1021 EFTA COUNTR. 508239 375743 320 105037 2688 22416 4635 212 37 196 1030 CLASS 2 407518 109153 274821 17216 1333 1809 141 
7004.~93 GLASS ~CL. 7004.1~10 TO 7004.80·70), OF A THICKNESS > 2.5 MU BUT = < 3.5 Mil, DRAWN OR BLOWN SQUAR METRES . 
VERRE fcON REPR. SOUS 7004.1~10 A 7004.~70), EPAISSEUR > 2, 5 MU MAJS = < S, 5 MU, ETJRE OU SOUFFLE, EN FEUJLLES 
METRE CARRE$ 
005 ITALY 320652 
181295 
56900 263752 
2897 2577 400 USA 194512 n43 




607 31 17968 287904 257 10723 1011 EXTRA-EC 406331 192922 39052 2169 139833 13424 11012 1020 CLASS 1 366928 192922 7 27118 136617 8007 257 
7004.90-95 GLASS ~CL. 7004.1~10 TO 7004.90-70), OF A THICKNESS > 3.5 MU BUT = < 4.5 MU, DRAWN OR BLOWN 
SOUAR METRES 
124 G 
Export Supplementary unit • Unlt6 supplementalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deu1schland I 'EMMa I Espafta I France I Ireland I Ita !Ia I Nederland I Portugal I UK 
7004.90-95 VERREijON REPR. SOUS 7004.111-10 A.7004.90-70), EPAISSEUR > 3, 51411 MAlS = < 4, 51411, ETIRE OU SOUFFLE, EN FEUIUES 
METRE CARRES 
006 UTD. KINGDOM 382869 1926 200 38546 2308 3204 110 336575 
1000 W 0 R L D 1626510 35439 2721 94989 857369 7700 13694 3204 130152 477390 411 3441 1010 INTRA-EC 1474845 33252 1040 74088 855434 m 4688 3204 29650 472699 217 1011 EXTRA-EC 151665 2187 1681 20903 1935 7123 8008 100502 4691 411 3224 
7004.911-99 GLASS ~CL 7004.111-10 TO 7004.811-70), OF A THICKNESS > 4.5 Mil, DRAWN OR BLOWN 
SQUAR METRES 
VERRE ijON REPR. SOUS 7004.111-10 A 7004.90-70), EPAISSEUR > 4, 5 MM, ETIRE OU SOUFFLE, EN FEUILLES 
METRE CARRES 
005 ITALY 4374370 6969 4367401 
006 UTD. KINGDOM 333664 51106 260828 1113 1084 19533 
1000 W 0 R L D 5225275 50439 998 117648 4671341 56299 38735 1113 220990 59184 8 8542 1010 INTRA-EC 4888098 48138 
998 
87150 4629272 3170 2228 1113 54613 51407 8 1001 1011 EXTRA-EC 336147 2301 20498 41039 53129 36509 ' 166377 7757 7541 1020 CLASS 1 52269 1059 983 14811 
41039 
7480 17 24284 3635 1030 CLASS 2 281326 1242 15 3213 45849 36492 142013 4122 754i 
7005.10 NON-WIRED FLOAT GLASS, AND SURFACE GROUND OR POUSHED GLASS, HAVING AN ABSORBENT OR REFLECTINQ LAYER, IN SHEETS 
~tt~Ef80i::"~lMafs VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES', NON ARMEE, A COUCHE ABSORBANte OU REFLECHJSSANTE, EN 
7005.111-10 =:rersRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POUSHED GLASS, HAVING AN ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, HORTICULTURAL, IN 
SQUARE METRES 
GLACE 'VERRE FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES' (NON ARMEE), A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
~mrE'f8k~~f EN PLAQUES OU EN FEUIUES 
011 SPAIN 1739697 92 1738059 1556 
1000 WORLD 1888945 17744 22586 37188 8 518 48097 18207 1743823 ms 1010 INTRA·EC 1874949 18327 22586 35459 8 sui 39029 14950 1743823 m5 1011 EXTRA-EC 13998 1417 1729 8068 1257 1 
7005.11).31 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, HAVING AN ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, (EXCL 
HORTICUL TURALJ' OF A THICKNESS = < 2.5 1o1M, IN SHEETS 
SQUARE METRE 
GLACE 'VERRE FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES~ON ARIIEE), A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
~UTRE QUE D'HORTICULTURE), EPAISSEUR = < 2, 5 Ioiii, EN PLAQUES OU FEUIUES 
ETRES CARRES ' 
1000 W 0 R L D 824308 155330 360 130898 15056 11661 2omo 198141 15082 110580 81470 




7812 2omo 168682 8347 9350 27589 1011 EXTRA-EC 284736 8039 47127 3849 27459 m5 101230 53881 
1020 CLASS 1 122045 8490 360 44619 20 19832 6735 42189 
7005.11).33 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POUSHED GLAS~VING AN ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, (EXCL 
HORTICULTURALJ' OF A THICKNESS > 2.5 Ioiii BUT = < 3.5 1o1M, IN SH 
SQUARE METRE 
GLACE 'VERRE FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES'~fON ARME~A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
~UTRE QUE D'HORTICULTURE), EPAISSEUR > 2, 5 MM lo!AIS = < 3, 5 Ioiii, E PLAQUES EN FEUILLES 
ETRES CARRES 
001 FRANCE 336512 4341 5054 19688 m626 2516 2287 011 SPAIN 670786 2047 92 6248 390409 
1000 W 0 R L D 1452302 29793 16556 69368 28397 116037 2468 695722 29600 482324 4037 
1010 INTRA-EC 1139047 28330 
16558 
12493 24119 82440 2468 595350 18808 393444 3607 
1011 EXTRA-EC 313255 3483 56885 2278 53597 100372 10794 68880 430 
7005.11).3$ NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLAS~VING AN ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, (EXCL 
HORTICUL TURALJ' OF A THICKNESS > 3.5 Ioiii BUT = < 4.5 MM, IN SH 
SQUARE METRE 
GLACE 'VERRE FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES'~fON ARME~A COUCHE ABSORBAitCE OU REFLECHISSANTE, 
~UTRE QUE D'HORTICULTURE), EPAISSEUR > 3, 5 1o1M MAIS = < 4, 5 1o1M, E PLAQUES EN FEUIUES 
ETRES CARRES 
001 FRANCE 1291215 155233 7207 45419 
61355 
1075333 597 2157 5269 
002 BEL BG. 154738 
98755 
79401 10 6856 4191 
58966 
2925 
003 NET NOS 191618 16882 849 5329 11036 
31747 
1 
004 FR ANY 960906 155233 
15446 
6 51622 722299 47500 1 005 ITAL 308354 126889 2502 116017 
78091 2045 35648 006 UTD. KINGDOM 290833 43673 14123 15024 100238 1991 
008 DENMARK 146584 59452 48719 38413 
258246 271995 011 SPAIN 536936 4776 
200727 
1921 
1218 028 NORWAY 478027 256078 
8470 
15152 4852 
8675 030 SWEDEN 237124 148387 40981 33207 
173284 
1404 
036 SWITZERLAND 422220 23189 190713 34186 848 
036 AUSTRIA 1067014 15770 385426 18400 849416 
1000 WORLD 6553828 1158331 15322 1025485 176544 513438 78091 
2r25 
99748 459259 34987 
1010 INTRA-EC 3948378 846874 
15322 
181778 83610 380707 78091 2 94097 91171 384343 mo1 
1011 EXTRA-EC 2605450 509457 843707 112934 132729 00528 8577 74916 7280 
1020 CLASS 1 2385236 499045 15322 839788 37621 112369 227 3470 6718 8676 
1021 EFTA COUNTR. 2245142 481022 8470 831355 108597 27552 3470 8676 
7005.111-91 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POUSHED GLAS~VING AN ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, (EXCL 
HORTICUL TURALf OF A THICKNESS > 4.5 Ioiii BUT = < 5.5 Ioiii, IN SH 
SQUARE METRE 
GLACE 'VERRE FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES~ON ARME~A COUCHE ABSORBAitCE OU REFLECHISSANTE, 
~UTRE QUE D'HORTICUL TURE), EPAISSEUR > 4, 5 1o1M MAIS = < 5, 5 Ioiii, PLAQUES EN FEUIUES 
ETRES CARRES · 





19070 005 ITALY 476354 291420 1172 1897 
151833 
160 
011 SPAIN 412148 37069 215 24688 198341 
1000 WORLD 1889813 766571 683 76821 1662 ,2345 365621 17107 ft9150 21843 317073 557 1010 INTRA-EC 1516830 847146 663 25283 1662 19319 303163 17105 2320 16038 244812 2 1011 EXTRA-EC 372783 119525 51558 13028 82458 2 46830 5905 72261 555 
1020 CLASS 1 220707 99326 663 41896 5154 34869 2 15557 2985 19955 500 
1021 EFTA COUNTR. 115717 48712 31300 26797 9522 1386 
7005.11).93 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POUSHED GLASJi.HAVING AN ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, (EXCL 
HORTICUL TURALf OF A THICKNESS > 5.5 1o1M BUT = < 7 1o1M, IN SH S 
SQUARE METRE 
GLACE 'VERRE FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES' ft.ON ~MErt: COUCHE ABSORBAitCE OU REFLECHISSANTE, 
~UTRE QUE D'HORTICULTURE), EPAISSEUR > 5, 5 Mil MAIS = < 7 Mil, EN LAQUE OU FEUIUES 
ETRES CARRES 
001 FRANCE 247941 103506 14771 13612 50844 108060 2072 495 5425 002 BELG.·LUXBG. 114050 
246469 
39358 1444 19577 
12389 
2927 
003 NETHERLANDS 344458 31301 3642 43123 
15495 5206 7532 004 FR GERMANY 195477 95167 
8029 
66212 13397 





006 UTD. KINGDOM 210522 120481 4721 33667 6768 
239305 34544 011 SPAIN 423051 10585 483 5803 132331 466 036 SWITZERLAND 71939 9236 34993 23194 3441 607 
036 AUSTRIA 80916 17610 47560 10517 5229 
G 125 
1988 Supplementary unit • Unite suppl6mentalre Ex~ ort 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I u 
7005.10-83 
1000 WORLD 2683504 850628 449 245381 470 96060 535664 21709 391718 70448 328789 14 2.1_0 




23132 366918 21709 314242 45628 252329 9507 
1011 EXTRA·EC 705251 103951 138250 72928 168746 77474 24820 76460 gr, 1020 CLASS 1 326364 57313 449 131886 24025 50291 15660 9310 8369 
1021 EFTA COUNTR. 225819 40326 168 120268 
470 47123 
42752 8670 5789 244 1~ 1030 CLASS 2 375885 46638 4384 118455 61814 14288 68091 
7005.1~5 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, HAVING AN ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, (EXCL. 
HORTICULTURAL( OF A THICKNESS > 7 Mil, IN SHEm 
SQUARE METRE 
GLACE 'VERRE FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES' Jt!ON ARMEE), A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHJSSANTE, 
~UTRE QUE D'HORTICULTURE), EPAISSEUR > 7 MM, EN PLAQUES OU EN FE ILLES 
ETRES CARRES 
001 FRANCE 355017 29487 34 8475 4111 537o3 314808 98 23 19 004 FR GERMANY 125493 20280 
97 
50420 1058 
17378 011 SPAIN 126081 941 
14942 
107665 
126 038 SWITZERLAND 79022 6193 43230 14531 
1000 WORLD 1073438 152855 73 87148 7898 182552 1425 877839 12054 58465 ~' 1010 INTRA-EC 824958 128597 73 12678 5460 113525 1425 535788 3535 22151 725 1011 EXTRA·EC 248482 24258 85287 2438 49027 42053 8519 38314 608 
1020 CLASS 1 150582 18093 84013 358 29150 38188 695 2082 3 
1021 EFTA COUNTR. 128952 11408 61798 
1638 
23734 31021 668 327 6o3 1030 CLASS 2 98565 8165 21254 19877 3390 7408 34232 
7005.21 ~megRFL.fE~Wu~~Ess.roo~ &Rf:MR POUSHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY TINTED', OPACIFIED, 
~~~LE'Yfs~'ll'u'l&~:f'g6~E,~NO.U8bU'g'uUdlf~~= FACES', NON ARMEE, COLOREE DANS LA MASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 
7005.21-10 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASt COLOURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY TINTED', OPACIFIED, 
~Nf.f.!\.:(sRELY SURFACE GROUND, OF A THICKNESS = < 2.5 M IN SHEETS 
GLACE 'VERRE FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES' gfON ARMEfftsCOLOREE DANS LA MASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 
=Ear~~~fsiMPLEMENT DOUCIE, EPAISSEUR = < 2, 5 Mil, EN PLAQUES U EN FEUI 




165533 159553 3295 





378 008 UTD. KINGDOM 841437 34464 132845 
244148 011 SPAIN 651954 
3 
288742 120988 98 
032 FINLAND 247711 247708 
4947 038 AUSTRIA 282263 277318 
1000 W 0 R L D 4904953 598603 83 2785689 87398 820850 4923 824921 3873 833 
1010 INTRA-EC 3970824 579401 &3 2019580 38357 817183 4923 509146 3873 581 1011 EXTRA-EC 934129 17202 768109 31041 3687 118775 252 
1020 CLASS 1 829714 17202 83 700132 6 112061 250 
1021 EFTA COUNTR. 721158 14200 83 870941 35954 
7005.21-20 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POUSHED G~COLOURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY TINTED', OPACIFIED, 
~=.f~sRELY SURFACE GROUND, OF A THICKNESS> 2.5 MM B = < 3.5 Mil, IN SHEETS 
GLACE 'VERRE FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES'.mON ARMEJliECOLOREE DANS LA MASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 
=~~~~JMPLEMENT DOUCIE, EPAISSEUR > 2, 5 MM MAIS = < I, 5 , EN PLA S OU EN FEUILLES 










10688 004 FR GERMANY 3724347 
381776 
461481 426073 8462 1559 
005 ITALY 1611429 132812 152935 938611 5025 
19609 2156 
270 
008 UTD. KINGDOM 1289549 259787 783488 223909 600 
18085 011 SPAIN 582890 74050 99817 239973 150985 
030 SWEDEN 277708 14302 198677 
2428 
59801 7128 
032 FINLAND 223895 11734 154907 54828 48493 048 YUGOSLAVIA 410202 5992 357717 
1000 WORLD 12826652 4058724 5026811 731662 2545751 7265 411147 11018 33781 ~J 1010 INTRA-EC 11441784 3827521 4219968 653223 2388065 7265 307765 4112 33781 1011 EXTRA-EC 1384868 229203 806845 78439 157688 103382 6908 ·240~ 1020 CLASS 1 1168002 171200 768458 48665 116880 62791 
1021 EFTA COUNTR. 557194 34027 394751 2426 115822 10387 1 
7005.21-30 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLAS~LOURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY TINTED', OPACIFIED, 
~f.fM\RELY SURFACE GROUND, OF A THICKNESS > U MM B = < 4.5 Mil, IN SHEETS 
G RRE FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES'J.ION ARME~ COLOREE DANS LA MASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 
O~~JMPLEMENT DOUCIE, EPAISSEUR > I, 5 MM MAIS = < 4, 5 II, EN PLAQ ES OU EN FEUILLES 
001 FRANCE 1529585 1267673 127083 82222 
1017o6 
47544 769 4314 3322 002 BELG.-LUXBG. 1099398 138421 945333 29373 1949 13453 4260 003 NETHERLANDS 171980 7330 21783 2518 1950 
004 FR GERMANY 4083892 3554157 148 
198949 
57574 306462 138354 1083 
20172 
6116 
005 ITALY 899334 335214 24190 322809 
4958 3793 008 UTD. KINGDOM 1105051 383007 260308 654 452333 2325 849 010 PORTUGAL 242723 25761 55li 2697 56546 154545 030 SWEDEN 788917 302010 342952 107295 
62628 
16110 048 YUGOSLAVIA 292990 230382 
732 JAPAN 522358 522263 
10132 81927 3812 2254 1688 
93 600 AUSTRALIA 202114 122303 
1000 WORLD 12834930 7173394 10958 2375657 540252 1807824 4958 369190 25033 182879 1 ~~87 1010 INTRA-EC 9495173 57117390 148 1570708 250559 1405041 4958 253685 19876 104849 161 1011 EXTRA-EC 3139757 1376004 10810 804949 289693 402783 115505 5357 571130 6826 1020 CLASS 1 2333022 1190353 10810 664838 103951 178811 91329 3131 18706 ~,~ 1021 EFTA COUNTR. 982919 379029 550 395104 3915 125419 8983 1445 
39124 1030 CLASS 2 791728 182435 130259 185742 222233 24176 2226 5533 
7005.21-40 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY TINTED', OPACIFIED, 
~Nf3.!\.:(sRELY SURFACE GROUND, OF A THICKNESS > 4.5 BUT=< U MY, IN SHEETS 
GLACE 'VERRE FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES'.m?N ARME~ COLOREE DANS LA MASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE =ar~~~JMPLEMENT DOUCIE, EPAISSEUR > 4, 5 MM MAIS = < 5, 5 EN PLAQ ES OU EN FEUILLES 
001 FRANCE 539930 481189 53433 362 5094 3232 19 1695 003 NETHERLANDS 162026 141038 13520 998 665 
1057 
693 
0581 004 FR GERMANY 1285076 1059017 
187922 
12598 195852 5993 
12725 005 ITALY 595972 293235 7476 114614 
1444 3757 008 UTD. KINGDOM 437452 209038 209097 654 13482 
4719 009 GREECE 461000 353582 9494 15988 39135 38082 
8919 011 SPAIN 244425 100535 i 97405 4303 41585 426 69083 030 SWEDEN 225299 78094 48838 1537 
1000 WORLD 5695210 3347082 1 835274 346929 872770 1444 232185 10837 165977 ~ 1010 INTRA-EC 3956090 2693122 i 484641 85054 451840 1444 13334 10211 92297 1011 EXTRA-EC 1739120 653940 350828 261875 221130 138851 426 73680 8591 1020 CLASS 1 842374 431804 1 210823 55149 69881 56028 426 9521 8981 1021 EFTA COUNTR. 358743 132832 1 169989 203599 53584 590 426 84159 ~ 1030 CLASS 2 832344 199855 102688 151269 81146 
126 G 
Export Supplementary unit • Unite supplementalre 1988 
Destination I Reporting country • Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a J Espalla I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
7005.21-50 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POUSHED GLASS~LOURED THROUGHOUT THE MASS 'BQDY TINTED', OPACIFIED, ~~~.fe'\..flsRELY SURFACE GROUND, OF A THICKNESS > 5.5MII B = < 71o!M,IN SHEETS 
GLACE 'VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES' ~ON ARME~ COLOREE DANS LA MASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE =Elf~~~~JMPLEMENT DOUCIE, EPAISSEUR > 5, 5 MM lo!AJS = < 7 Mil, EN PLAQUE OU EN FEUILLES 
001 FRANCE 531248 437257 48760 15527 20712 118 5201 3275 003 NETHERLANDS 253728 158097 14842 60384 15387 1n8 5258 004 FR GERMANY 885254 548113 
70465 
50709 70881 12860 1466 1445 005 ITALY 358819 217455 2727 81825 4347 008 UTD. KINGDOM 310701 201399 88997 5400 20682 2328 933Ci 2585 011 SPAIN 172701 41248 4181 
14404 
3485 31720 84887 7242 832 SAUDI ARABIA 142503 58328 2743 57150 . 9880 BOO AUSTRALIA 408213 369517 1310 22843 14743 
1000 WO A L D 4458881 2643803 20 399028 511288 538797 2328 140345 20439 141809 59024 1010 INTRA·EC 2485958 1830353 
20 
238558 181142 218182 2328 78221 8752 103892 24528 1011 EXTRA·EC 1970925 1013450 160470 330146 320815 62124 11687 37917 34498 1020 CLASS 1 887185 574405 20 83388 117388 3n22 39848 22 17901 18473 1021 EFTA COUNTR. 188980 69813 69471 3321 8287 6541 22 
20016 
9525 1030 CLASS 2 1059400 439045 85043 209823 2n905 17880 11685 18023 
7005.21·90 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY TINTED', OPACIFIED, 
~A'Iff..?e'\..flsRELY SURFACE GROUND, OF A THICKNESS > 7MM,IN SHEETS 
GLACE 'VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES' IrON ARMEE), COLOREE DANS LA MASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 
=Elf~A~~~JMPLEMENT DOUCIE, EPAISSEUR > 7 MM, EN PLAQUES OU E FEUILLES 




193 2 004 FR GERMANY 538432 380184 48482 88755 4907 1925 3083 005 ITALY 145387 n936 1533 12819 
4 
4712 
BOO AUSTRALIA 115319 104789 2818 2233 5675 
1000 W 0 A L D 2007498 1188557 71 157986 154619 306153 1330 87410 5425 88928 19037 
1010 INTRA·EC 1338545 893160 
ri 80004 119488 150615 1330 44403 5067 25718 18742 1011 EXTRA-EC 670951 293397 n9&2 35131 155538 43007 338 83212 2295 
1020 CLASS 1 274090 1no12 
7i 
35358 7108 17559 38510 338 
83212 
207 
1030 CLASS 2 378081 112482 38557 27843 128885 4943 2088 
7005.29 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POUSHED GLASS, (EXCL; 7005.10 AND 7005.21), IN SHEETS 
~t:85E'r80~r?-~'IMJ1 VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES', NON ARMEE, (NON REPR. SOUS 7005.,0 ET 7005.21), EN 
7005.29-10 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POUSHED GLASS (EXCL 7005.10.10 TO 7005.21-80), HORncuLTURAL, IN SHEETS 
SQUARE METRES : 
g!jfJif~r~Md;~t;Jl.~Q~~RijU~~~~IU'fsU SUR UNE OU DEUX FACES' (NON ARMEE, NON REPR. SOUS 7005.111-10 A 7005.21-80), 
METRES CARRES ' 
003 NETHERLANDS 2559779 1099335 1396553 81432 2459 
1000 W 0 A L D 2882882 1118997 1419731 98783 25118 127445 m6s 5043 
1010 INTRA·EC 2844599 1110268 1406787 98783 25118 120660 78392 4591 
1011 EXTRA·EC 38283 8729 12944 8795 9373 452 
7005.29-31 ~~~~~g ~~AI~kfJ.S1~~~~ACE GROUND OR POUSHED GLASS (EXCL 7005.10-10 TO 7005.21-80), (EXCL HO~ncuLTURAL), OF A 
SQUARE METRES , 
GLACE 'VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES' ~NON ARMEE, NON REPA. SOUS 7005.10-10 A 7005.21-80), 
l:UTRE QUE D'HORTICULTURE), EPAISSEUR = < 2, 5 Mil, EN PLAQUES OU E FEUWS 
ETRES CARRES 
001 FRANCE 1612879 298041 260587 61548 i 907103 9352 76250 
223137 
I 
002 BELG.·LUXBG. 4878824 
331718 
1434586 182640 5809 3030672 
003 NETHERLANDS 424143 92425 4529 972 i 29319 17114 3855 004 FR GERMANY 443224 387435 
582053 005 ITALY 1030258 382824 63828 1553 
600 23878 008 UTD. KINGDOM 1053388 357126 472083 124507 75082 
1655478 011 SPAIN 1748616 92784 160 118 98 5888 030 SWEDEN 325732 49899 208001 
131s:i 
84144 
111826 032 FINLAND 1216183 83123 1019753 8308 
036 SWITZERLAND 1041067 348169 692898 
19 9280 038 AUSTRIA 807927 
129587 
798648 
75499 048 YUGOSLAVIA 345874 119118 7658 14034 
1000 WO A L D 18335838 2703740 730 6626852 2334825 39n03 788 2781180 3285281 224939 
1010 INTRA·EC 11706723 1918087 
nO 3013872 521722 305115 788 2633492 3096878 216989 1011 EXTRA·EC 6629115 785673 3612960 1812903 92588 127688 188603 7950 
1020 CLASS 1 4237137 761282 548 3145575 13322 7885 113050 187325 7950 
1021 EFTA COUNTR. 3469351 485824 
182 
2n1129 ~153 19 81712 111826 5888 1030 CLASS 2 2189280 1896 292015 17 581 84903 9425 1278 
7005.29-33 ~~~.m~~g ~rsT:ri.h~D<syy~~~~Rt&~~OR POUSHED GLASS (EXCL 7005.10-10 TO 7005.21·90), (EXCL HORTICULTURAL), OF A 
SQUARE METRES 
GLACE 'VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES~ON ARIIE!ij NON AEPR. sgus 7005.10-10 A 7005.21·90}, 
l:UTRE QUE D'HORTICULTURE), EPAISSEUR > 2, 5 MM MAIS = < 3, 5 MM, PLAQUES U EN FEUILLE 
ETRES CARRES 
001 FRANCE 2808296 2099978 309819 289431 
441604 
89484 14247 25337 
002 BELG.·LUXBG. 4587629 
1085752 
18825 10644 384 3691549 406843 
003 NETHERLANDS 1420424 185603 155902 335 
274144 
8832 
004 FR GERMANY 1018083 697976 
50285i 329862 
31381 14582 





008 UTD. KINGDOM 2839232 1486837 334158 43043 581847 402398 26 008 DENMARK 1113844 945740 89685 48266 
44855i 





030 SWEDEN 836854 215824 2538n 2240 
032 FINLAND 1130574 
101463 8865 858317 334389 58210 139888 036 SWITZERLAND 392599 148819 57279 20183 
038 AUSTRIA 471074 28806 438321 2927 5020 
048 YUGOSLAVIA 788m 49019 829945 109813 
084 HUNGARY 381814 381814 
1000 WO A L D 22290986 7039249 27683 4109728 1154583 3039195 319 760871 4915137 17681 1208780 
1010 INTRA·EC 16668603 6601150 1om 1565450 801121 1709405 319 567253 4459902 2835 950791 
1011 EXTRA·EC 5822383 438099 17106 2544279 353442 1329790 213418 455235 15026 255989 





1030 CLASS 2 888913 23257 2493 78993 im~ 27490 3349 47012 1031 ACP~88) 328033 6713 31532 13145 5 330 38692 
1040 CLA S 3 387174 2n3 382211 1295 895 
7005.&35 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS (EXCL 7005.10-10 TO 7005.21·90}, (EXCL HORTICULTURAL), OF A 
THICKNESS > 3.5 Mil BUT = < 4.5 MM, IN SHEETS 
SQUARE METRES 
GLACE 'VERRE FLOTTE ET VEARE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES~NON ARMEiij NON REPR. SOUS 7005.11).10 A 7005.21·90}, 
l:UTRE QUE D'HORTICULTURE), EPAISSEUR > 3, 5 MIIMAIS = < 4, 5 MM, PLAQUES U EN FEUILLES 
ETRES CARRES 
001 FRANCE 7580888 4244897 283489 1379538 
981290 
1341803 7521 303620 
002 BELG.·LUXBG. 2699356 3533588 206 317150 348447 8587 587904 11089 496998 003 NETHERLANDS 5568839 985395 57i 1419424 1260 745337 35699 004 FR GERMANY 11419571 8430730 83 3113296 922487 207081 
G 127 
1988 Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre EXJ ort 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 1 ee1g.-lux. 1 Danmark 1 Deu1schland 1 'EM66a 1 espa~a 1 France I Ireland I ltalia I Nederland I Pottugal I u 
7005.21-35 
005 ITALY 3339303 634341 1230687 614012 442932 
18970 3175 
4161 4 170 
006 UTD. KINGDOM 11663662 4828281 1178506 25191 4090501 1519036 
10: ~99 007 IRELAND 1399343 82327 14996 207332 1562 73425 96 008 DENMARK 2060619 634902 66404 894289 265134 
010 PORTUGAL 686272 3092 20156 439954 172228 
239647 2274 1~ 011 SPAIN 542274 143339 751 141847 6687 299405 028 NORWAY 534419 49027 43389 
030 SWEDEN 491849 53052 56615 75282 175208 129474 238 
032 FINLAND 416782 18403 214083 119544 
130454 
66752 
036 SWITZERLAND 3736082 993015 1740681 871843 289 
038 AUSTRIA 2776474 310985 1905251 
4362 
229727 328637 1874 
048 YUGOSLAVIA 233181 11690 132097 85032 
1000 W 0 R L D 56873508 22240915 66448 6601040 3029320 13125469 18970 3154918 3703931 15918 g. [m 1010 INTRA-EC 47529709 20730781 269 4142318 2835575 11381317 18970 2547071 3182511 13453 
1011 EXTRA·EC 9143787 1510134 66178 4458721 193745 1784152 607648 521413 2465 9140 
1020 CLASS 1 8419385 1476645 61821 4256675 25270 1527712 549532 515027 238 4665 
1021 EFTA COUNTR. 8101551 1461398 59366 4082646 
168475 
1525111 459091 511708 238 ~~ 1030 CLASS 2 697928 33489 4558 173585 236440 58293 6386 2227 
7005.28-81 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS (EXa.. 7005.111-10 TO 7005.21·80}, (EXa.. HORTICULTURAL), OF A 
~BfR'fljfefRls5 MY BUT = < U Mil, IN SHEETS 
GLACE 'VERRE FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES'tf:ON ARIIE~NON REPR. SOUS 7005.111-10 A 7005.21·90, 
~'Glifgf,ff;~~RTICULTURE), EPAISSEUR > 4, 5 MY IIAIS = < 5, 5 Mil, E PLAQUES 0 EN FEUILLES 
001 FRANCE 874182 419562 143816 176547 
214701 
113970 390 7877 
002 BELG.·LUXBG. 972196 
765408 
157997 52768 85 495591 
6014 
1054 
003 NETHERLANDS 2199251 263724 1136727 
70414 224252 ~1 004 FR GERMANY 1517867 843737 301546 391481 ~ 005 ITALY 1330213 346336 902 1606 61991 4545 006 UTD. KINGDOM 571148 327151 119316 
94767 
60182 
121o4 009 GREECE 485916 61014 149171 67409 57346 24105 
2821 011 SPAIN 266086 66032 374 
1 
52494 82709 1849 9607 
038 SWITZERLAND 312287 84742 118605 85530 23055 352 2 
038 AUSTRIA 348593 51091 241758 37850 16096 
1000 W 0 R L D 10310657 3278027 428 1814794 915165 2568218 802 495489 899584 32086 3 6983 
1010 INTRA-EC 8532873 3025874 42i 1182223 717554 2165651 802 326130 835118 27825 1wg 1011 EXTRA·EC 1777784 253153 852571 187811 420568 169359 84465 4181 1020 CLASS 1 1104970 213037 491217 9142 252853 70094 84465 3114 1048 
1021 EFTA COUNTR. 947076 191729 
428 
446313 1 204026 39494 84465 
1047 
1048 
1030 CLASS 2 853365 35494 148770 186226 187715 99265 4420 
7005.28-83 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS (EXa.. 7005.111-10 TO 7005.21·80}, (EXa.. HORTICULTURAL), OF A 
~f:iljlriiJf MY BUT = < 7 Mil, IN SHEETS 
GLACE 'VERRE FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES' aoN ARME~ON REPR. SOUS 7005.111-10 A 7005.21·90, 
~'Gli&Qg~.g;~~RTICULTURE), EPAISSEUR > 5, 5 YY IIAIS = < 7 Mil, EN P QUES OU FEULLES 





5244 ~gm 003 NETHERLANDS 1552108 116267 
847 
644165 
73782 004 FR GERMANY 878230 520843 
158352 
208169 22795 ,51794 
005 ITALY 478116 47077 50893 186790 
5262 1456 249363 
35004 
006 UTD. KINGDOM 2024085 732140 329626 1361 704863 
15067 007 IRELAND 543541 281940 1310 29608 15616 
008 DENMARK 182558 96584 16564 55270 
1012 
14140 
036 SWITZERLAND 848483 236407 273393 1~2 1189 038 AUSTRIA 533703 103584 36tm 7494 30848 
1000 WORLD 8854705 3214781 5915 1786849 756649 2548593 5262 312132 783048 10102 19571 
1010 INTRA·EC 7546378 2787731 
5915 
144657 394468 2156289 5262 246931 701612 8675 89749 
1011 EXTRA-EC 2308328 417043 851992 384183 392304 65201 81434 427 29827 
1020 CLASS 1 1876303 393463 5915 817851 97006 235693 50943 72368 5068 
1021 EFTA COUNTR. 1448747 376279 5797 734933 
250526 
225665 31860 72087 427 1928 1030 CLASS 2 601069 22136 128613 156611 9711 8284 24761 
7005.21-95 NO FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS (EXa.. 7005.111-10 TO 7005.21-110), (EXa.. HORTICULTURAL), OF A 
THI > lsMII, IN SHEETS SQU 
GLACE 'VERRE FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES' lrfiN ARIIEE, NON REPR. SOUS 7005.111-10 A 7005.21·90, 
~~fgf,ff;~RTICULTURE), EPAISSEUR > 7 Mil, EN PLAQUES OU EN FEU S 
001 FRANCE 720979 327363 204458 82545 
1043770 
78367 684 27522 





003 NETHERLANDS 864822 58 77192 22o4 532732 25868 10861 004 FR GERMANY 875840 351918 
265911 
171455 11278 13059 
005 ITALY 897658 342635 9952 258755 223 652 9084 22405 006 UTD. KINGDOM 270828 158495 17018 4037 83119 
009 GREECE 137747 35857 32861 7303 40980 20748 405 7 162 038 SWITZERLAND 484189 155749 161511 145594 20761 
038 AUSTRIA 306252 77064 182183 28689 18316 
s8 5268 740 HONG KONG 99751 836 86320 
4979 
7141 
800 AUSTRALIA 196500 6609 75163 107288 2481 
1000 WORLD 8784140 1864084 144 13432111 311968 2519659 223 349918 59222 2370 293335 
1010 INTRA·EC 4948018 1518474 58 885141 175489 2183097 223 1,35223 47078 2125 ~~10 1011 EXTRA-EC 1813928 364810 88 658078 138477 336523 3540 12144 245 82225 
1020 CLASS 1 1333623 327750 86 510072 15202 222908 167923 10548 219 78917 
1021 EFTA COUNTR. 953862 287300 370024 
110936 
188418 39077 10548 219 60278 
1030 CLASS 2 459478 35242 142547 113615 43707 103 26 13308 
7005.30 WIRED GLASS 
GLACE 'VERRE FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES', ARIIEE, EN PLAQUES OU EN FEULLES 
7005.311-00 f:u\\f.Y~~S AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, IN SHEETS 
~~sOV:RNE~om ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES' ARYEE, EN PLAQUES OU EN FEULLES 
002 BELG.-LUXBG. 104947 
18731 
2279 3 11 11206 91448 003 NETHERLANDS 237289 9817 43 828 2 8936 12132 207911 004 FR GERMANY 433054 66770 222 3847 341332 030 SWEDEN 84923 7038 
7658 833 100 57863 036 SWITZERLAND 59814 23829 
1 
27396 
400 USA 113463 50 2098 111334 
404 CANADA 77291 75 77216 
1000 WORLD 1519698 177010 484 49318 43 12711 16818 3657 33454 32007 90 194110 1010 INTRA·EC 648632 111821 484 38437 43 840 8651 3657 22300 31847 86 729938 1011 EXTRA·EC 571068 65188 10878 11871 7165 11154 60 484174 1020 CLASS 1 462607 50478 358 9468 5014 985 2968 393342 1021 EFTA COUNTR. 224284 50198 222 8187 
8857 
860 878 66 96 184119 1030 CLASS 2 108458 14711 128 1413 6179 8186 70832 
7007.11 TOUGHENED 'TEMPERED' SAFETY GLASS (EXa.. FOR VEHICLES, AIRCRAFT, SPACECRAFT OR VESSELS) 
VERRES TREMPES, .OE SECURITE-, AUTRES QUE POUR AUTOMOBILES, AERODYNE$, BATEAUX OU AUTRES VEIGCULES 
7007.1 .. 10 l&HXIm~MfsiD GLASS (EXa.. 7007.11·10 TO 7007.11-90), ENAMELLED 
128 G 
Export Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1988 
Destination I Reporting country • Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana l France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7007.19-10 lfJ}~i~ ~~~S, .OE SECURITE·, (NON REPR. SOUS 7007.11·10 ET 7007.11-90), EMAUES 
001 FRANCE 140446 3102 656 13055 3582 002 BELG.-LUXBG. 41949 4 20 803 1012 004 FR GERMANY 342908 
1030 
272433 1822 005 ITALY 141758 
111 10560 
138787 32 9434 006 UTD. KINGDOM 76851 473 
1000 WO A LD 862011 2584 74 36315 1688 459730 32 19468 
1010 INTRA·EC 783811 481 20 20577 1688 440393 32 18915 
1011 EXTRA·EC 78200 2083 54 15738 19337 553 
1020 CLASS 1 72338 2 54 15730 18811 357 
1021 EFTA COUNTR. 49324 2 54 15730 17587 357 
7007.19-30 1~~gu~m g~~G<H~~ioo7.11-10 To 7007.11·90). coLouRED THROUGHOUT THE MASs ·soDv TINTED' oR HAVING AN 
SQUARE METRES 
~R~~~rts~E SECURITE·, (NON REPR. SOUS 7007.11-10 ET 7007.11-90), COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE 
METRES CARRES 
001 FRANCE 83291 63127 1287 60i 937 003 NETHERLANDS 55495 49462 
5 
4838 
004 FR GERMANY 57255 41399 2355 2 1245 101 006 UTD. KINGDOM 72954 65881 143 
1000 W 0 R L D 469923 304872 9 20897 92 11729 101 12128 
1010 INTRA·EC 314468 223439 5 16018 2 5088 101 1596 
1011 EXTRA·EC 155455 81433 4 4879 90 6843 10532 
1020 CLASS 1 73352 38484 4 4282 1433 
1021 EFTA COUNTR. 50143 32881 4 4249 96 1433 10532 1030 CLASS 2 m12 39620 280 5210 
7007.19-90 TOUGHENED SAFETY GLASS (EXCL. 7007.11·10 TO 7007.11·90), (EXCL. ENAMELLED, COLOURED THROUGHOUT THE MASS OR WITH AN 
ro~~~~e.r~~SREFLECTING LAYER) 
VERRES TREMPE~ .OE SECURITE~.m¥: REPR. SOUS 7007.11·10 ET 7007.11-90), (AUTRES QU'EMAILLES, AUTRES QUE COLORES DANS 
tt~rssa&~ts UCHE ABSOR OU RmECHISSANTE) . . 
001 FRANCE 252100 69148 120 39428 6882 
7712 
21 118027 
002 BELG.·LUXBG. 60009 
68142 
14702 950 2220 





004 FR GERMANY 689123 60987 
7505 
25455 • 32160 
005 ITALY 98559 14101 4d 48548 
76834 . 
334 14068 006 UTD. KINGDOM 915852 792323 15598 2639 • 
008 DENMARK 48898 23602 8521 434 • 299 
011 SPAIN 61084 52 
76828 
1360 13843 ~ 29689 
030 SWEDEN 132916 21217 12875 3303 5099 
038 SWITZERLAND 80711 7356 11 24334 33225 8608 
038 AUSTRIA 42446 3872 16157 9162 ' 13254 
400 USA 19765 229 2499 6499 742 
800 AUSTRALIA 10672 81 425 189 
1000 W 0 R L D 2865869 1159125 92648 204146 612182 246512 422 256013 
1010 INTRA·EC 2329622 1028702 5431 132785 605745 148798 355 214952 
1011 EXTRA-EC 536247 130423 87217 71361 6437 97718 67 41061 
1020 CLASS 1 341094 44118 87217 68448 173 60183 21 29876 
1021 EFTA COUNTR. 287403 43808 87096 58331 11 47293 6 27171 
1030 CLASS 2 149992 49212 2652 6264 35321 46 5590 
7007.29 LAMINATED SAFETY GLASS (EXCL. FOR VEHICLES, AIRCRAFT, SPACECRAFT OR VESSELS) 
VERRES FORMES DE FEUIWS CONTRE.(;OLLEES, .OE SECURITE·, AUTRES QUE POUR AUTOMOBILES, AERODYNES, BATEAUX OU AUTRES 
VEHICULES · 
7007.29.00 ~Mi'li'eTE.fefnA[f" GLASS (EXCL 7007.21·10 TO 7007.21-99) 
lf~i~ ~~~~~DE FEUILLES CONTRE.(;OLLEES, .OE SECURITE-, (NON REPR. SOUS 7007.21·10 A 7007.21·99) 
001 FRANCE 815634 425804 73990 899 
9342 
142524 
002 BELG.-LUXBG. 196614 
224348 
31530 22839 





004 FR GERMANY 371089 98083 
207806 
3899 132724 
005 ITALY 457838 242779 20 7109 4583 21783 006 UTO. KINGDOM 757551 148699 128394 122861 
007 IRELAND 63016 6966 2269 
9569 3856 008 DENMARK 51339 3941 29922 
011 SPAIN 106852 14174 
811 
1035 12649 80794 
028 NORWAY 53804 4947 47637 72 
030 SWEDEN 40850 3594 166 36126 5060 844 038 SWITZERLAND 41066 6222 26380 3193 
038 AUSTRIA 79356 338 69573 2 8016 
400 USA 88771 232 1564 1 1559 
800 AUSTRALIA 140124 42288 2474 76076 
1000 W 0 R L D 3883610 1289275 1425 m974 195 38911 215863 5384 521994 
1010 INTRA·EC 3238466 1174105 235 577409 
195 
2598 173722 4584 425264 
1011 EXTRA·EC 645144 115170 1190 200565 36313 42141 
> 
800 96730 
1020 CLASS 1 469121 61468 1034 186066 3938 5206 800 93014 
1021 EFTA COUNTR. 219726 16596 977 181812 
195 32291 
5064 800 12125 
1030 CLASS 2 170459 53702 158 14436 36935 3663 
7008.00 MULTIPLE-WALLED INSULATING UNITS OF GLASS 
VITRAGES JSOLANTS A PAROIS MULTIPLES 
7008.0~11 ~~8k~·l",AL~~D,l~~g~~~ OF GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY TINTED', OPACIAED, FLASHED OR HAVING AN 
SQUARE METRES 
~i/R~~Sc=lES, COLORES DANS LA MASSE, OP4CIFIES, PLAQUES 'DOUBLES' OU A COUCHE ABSORBANTE OU IIEFLECHISSANTE 
001 FRANCE 161167 92162 3440 64222 25 
19300 
756 
002 BELG.·LUXBG. 65776 
124055 
42087 169 
003 NETHERLANDS 172488 45928 
12 
2404 
005 ITALY 41910 13559 26230 2109 
006 UTD. KINGDOM 37255 22794 12338 423 666 038 SWITZERLAND 82671 21439 50370 8548 
647 U.A.EMIRATES 13587 3343 9608 
720 CHINA 19097 16864 1320 
740 HONG KONG 32022 30361 388 
1000 W 0 R L D 730868 352307 17795 282676 3864 33076 3586 
1010 JNTRA·EC 489520 260303 3522 191318 37 24356 1273 
1011 EXTRA·EC 241348 92004 14273 91358 3827 8720 ' 2313 
1020 CLASS 1 146499 29137 13845 73994 50 8580 851 
1021 EFTA COUNTR. 118765 23807 12219 71487 22 6552 666 1030 CLASS 2 64760 42953 428 15536 140 
1462 1040 CLASS 3 30089 19914 1828 3755 
I 
7008.00-19 MULTIPLE-WALLED INSULATING UNITS OF GLASS COLOURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY TINTED' OPACIFIED, FLASHED OR HAVING AN 





























7481 8581 232 7232 8858 
12342 1252 
7120 57 
3306 1 6490 
300 9677 
177434 232 117155 




















809142 47 223400 
786906 47 93643 22236 129757 
13103 104492 
















1988 Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 
Destination 
CN/NC 
7008.QG.18 VITRAGES ISOUHTS A PAROIS MULnPLE$, COLORES DANS LA MASSE, OPACFIES, PLAQUES 'DOUBLES' OU A COUCHE ABSORBAHTE OU 
~WR~~HIJj~ (AUTRES QUE DOUBLES'VITRAGES) 
003 NETHERLANDS 327391 720 325866 800 5 
1000 WORLD 483806 9601 924 403241 3752 31013 13609 1260 73 332 
1010 INTRA·EC 414241 8774 581 371551 3522 21427 7191 910 73 231 
1011 EXTRA·EC 49585 827 363 31690 230 9586 6418 350 101 
1D20 CLASS 1 39077 363 3D306 5012 3048 350 
1021 EFTA COUNTR. 36355 341 26570 4863 2231 350 
7008.QG.81 ~HfM·~ INSULAnNG UNITS OF GLASS (EXCL. 7008.0G-11) 
~i/Rk~sc=:Es (NON REPR. sous 7008.0G-11) 
001 F 281134 47540 1066 213091 1351 
21265 
14988 2800 298 
100 002 165223 
967213 
1524 10126 152208 
003 1244644 2744 274687 
470 71 9169 004 ANY 33679 2545 21424 
10968 1!l 006U INGDOM 32205 2565 14447 2917 1273 







036 SWITZERLAND 174808 2204 52340 36698 171 
036 AUSTRIA 26445 47 800 23408 21 1570 799 
1000 WORLD 2316901 1041118 107135 601625 209378 149581 15 34264 170715 298 2792 
1010 INTRA·EC 1854906 1021621 41822 510647 1351 96514 15 15059 167061 298 318 
1011 EXTRA·EC 461995 19497 65313 gom 208027 53047 19205 3654 2474 
1D20 CLASS 1 391162 6374 64069 86544 174764 36768 18888 2265 1490 
1021 EFTA COUNTR. 237417 6265 63165 64694 24000 36719 18779 2265 1490 
1030 CLASS 2 65310 10151 1177 3178 33263 15754 317 1019 451 
7008.QG.99 ~~IlfeLEu~lfsD INSULATING UNITS OF GLASS, (EXCL. 7008.0G-11 AND 7008.0G-11) 
~~tl\~!fsHB A PAROIS IIULnPLES, (NON REPR. SOUS 7008.0G-11 ET 7008.0C»1) 
001 FRANCE 324029 53064 70 20118 1529 35405 248015 1177 56 002 BELG.·LUXBG. 65679 
8551 42505 16623 12871 780 003 NETHERLANDS 205807 127180 2008 25565 
2595 004 FR GERMANY 67461 167 1506 6599 12058 9933 51134 006 UTD. KINGDOM 34392 1363 2493 7371 6627 6 
s2 028 NORWAY 27225 43 26698 297 394 105 241 030 SWEDEN 238736 
8 
236872 1181 48 
036 SWITZERLAND 82694 48912 12242 21532 
1000 W 0 R LD 1181914 66051 311924 232621 27480 112819 9962 413710 5642 182 1523 
1010 INTRA-EC 730390 63496 46574 173545 2824 60774 9933 367222 4678 58 1290 
1011 EXTRA·EC 451524 2555 265350 59078 24658 52045 29 46488 968 126 233 
1D20 CLASS 1 373310 93 264191 55420 30 13692 29 39101 671 63 
1021 EFTA COUNTR. 360640 51 263967 53584 
2814 
12812 29955 389 
126 
82 
1030 CLASS 2 53432 2462 1159 1599 37873 6954 295 150 
7009.10 REAR·VIEW MIRRORS FOR VEHICLES 
MIROIRS RETROVISEURS POUR VEHICULES, EN VERRE 
7009.10.00 REAR-VIEW MIRRORS FOR VEHICLES, OF GLASS 
NUMBER 
:fo'l.Vd~i RETROVISEURS POUR VEHICULES, EN VERRE 
001 FRANCE 4345845 47512 525 729049 924051 307100 827165 1749425 20003 55 48565 002 .·LUXBG. 2105299 
71698 
1349560 53690 82541 88160 87651 35872 
003 ERLANDS 1056073 
196 





004 RMANY 3602506 10279 
450700 
242343 445551 1414270 80407 





006 UTD. KINGDOM 4224112 1524 3446036 49876 269080 31165 59124 
61565 011 SPAIN 1742660 
40625 3175 
1086369 160016 332260 2412 38 
030 SWEDEN 1473330 1071698 
2157 
122380 55805 4748 74901 
032 FINLAND 190612 3245 132862 534 45990 1932 3892 
036 SWITZERLAND 318938 232 113041 17269 163060 3257 2077 
036 AUSTRIA 282508 262363 5378 
33018 
11555 3107 105 
048 YUGOSLAVIA 571012 75823 2618 459520 33 
39707 390 SOUTH AFRICA 104393 64445 46 359 239 528119 2 400 USA 781763 221577 5917 25751 
412 MEXICO 195524 189199 20 6305 
1000 WORLD 24575219 210654 5658 10520207 558 1622997 1769502 2389006 6764609 253147 2386 6499 
1010 INTRA·EC 18636402 133075 2241 8084532 
ss8 1375733 1468819 2211464 4358775 233694 2188 67881 1011 EXTRA·EC 5937802 76565 3415 2435875 247264 300683 177542 2407834 19452 198 68618 
1020 CLASS 1 69 68829 3363 1994558 40 3942 158140 177542 1371579 16066 58712 
1021 EFTA COUNTR. 60 48397 3363 1605513 
518 
2357 146016 334235 15819 
198 
88460 
1030 CLASS 2 7736 52 399415 243320 141524 ~765 2838 4906 1040 CLASS 3 41704 2 1019 90470 548 5000 
7010.10 CARBOYS, BOrnE~ FLASKSR JARS, POrofHIALS AND OTHER CONTAINERS~ GLASSIJ OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR 
PACKING OF GOOD ; PRESE VING JARS GLASS; STOPPERs, UDS AND 0 R CLOS RES, OF GLASS 
BONBONNES, BOUTEIU.E~ FLACONS, BOCA~ PO~MBALLAGES TUBULAIRE~UTRES RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, 
EN VERRE ; OCAUX A C NSERVES N VERR ; BOU ONS, COUVERCLES ET A DISPOSITIFS DE FERMETURE, EN VERRE 
7010.SI).10 GLASS PRESERVING JARS 'STERILIZING JARS' 
NUMBER 
B8~~~ A STERIUSER, EN VERRE 
002 BELG.-LUXBG. 21580763 30943 50656 20566483 295972 627605 3 90720 004 FR GERMANY 2882639 63644 2550125 2006 179893 61215 9813 400 USA 2177961 1860951 175365 600 75201 
1000 WORLD 46976330 418602 50954 31450045 146411 9631107 4531 4576606 61818 3335 634921 
1010 INTRA·EC 38773895 418602 50945 29240962 101146 5699027 2269 2948646 61218 355 250525 
1011 EXTRA·EC 8204435 9 2209083 45265 3932080 2262 16m60 600 2980 384398 
1020 CLASS 1 6789874 9 1983222 8000 3506994 2000 1053495 600 235554 
1021 EFTA COUNTR. 2636784 9 1560318 8000 708329 262910 97218 
7010.91).21 CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS, MADE FROM TUBING OF GLASS OF A THICKNESS < 1 Mil (EXCL. 
L~~~~~ 
RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EN VERRE, OBTENUS A PARnR D'UN TUBE D'EPAISSEUR < 1 Mil, (NON REPR. SOUS 
~~~~ . 
1000 W 0 R L D 54094854 3246453 29636949 23312 45062 1068339 514670 41424 1 516644 
1010 INTRA·EC 14328191 173790 4710129 10140 3553 663741 427170 33124 6543 
1011 EXTRA·EC 39766663 3074663 24926820 13172 41509 404598 87500 6300 1 210101 
7010.90-31 CARBOY&, BOrnE& FLASKS, JARS, PO~ PHIALS AND OTHER GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF 
28Sft~R A NOll AL CAPACITY > = L, (EXCL 7010.10.00 TO 7010.90-21) 
BONBONNE:t~OUTEILLES. FLACON~ BOCAUX. P01l7 EMBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EN 
VERII!i\ CO NANCE > = 2, 5 L, (N N REPR. SOUS 010.10.00 A 7010.91).21) 
NOMB E 
001 FRANCE 3053544 11831 2872 158135 2676716 153796 10663 39531 
130 G 
Export Supplementary unit • Unlt6 supplementalre, 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita !Ia I Nederland I Portugal I UK 
7010.90-31 
004 FR GERMANY 3740029 5135 3060 35587 3649013 6686 40548 
1000 W 0 R L D 12592949 165151 37900 228240 1344 764311 1384265 201 9013333 199111 69457 729638 1010 INTRA-EC 9354863 163610 379o0 117137 ~ 533637 1106847 200 6861181 173927 19707 378117 1011 EXTRA·EC 3238086 1541 111103 230674 277418 1 2152152 25184 49750 351519 1020 CLASS 1 2282773 268 37900 109875 54018 250014 1 1774998 360 3568 51773 
7010.90-41 23~: OF COLOURLESS GLASS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OF A NOMINAL CAPACITY > = 1 L BUT < 2.5 L 
28IDI'R~LES ET FLACONS POUR PRODUITS AUMENT AIRES ET BOISSONS, EN VERRE (NON COLORE), CONTENANCI! > = 1 L 14AJS < 2, 5 L 
001 FRANCE 82865687 2336611 5012886 10006201 
2555225 






288787 14699448 7 2329874 003 NETHERLANDS 16499660 
28224 
5195565 88581 737975 61000 20088232 7843 3627386 004 FR GERMANY 28396607 5176994 
1oso0 594 72339 946002 2492991 1944024 753 142039 006 UTD. KINGDOM 4225591 110500 4639 1211498 ' 391527 2880 462 462 MARTINIQUE 4322369 40158 
10587909 
354465 3927746 
573735 13206899 513400 1810 624 ISRAEL 24983867 20 99014 1080 
1000 W 0 R L D 216383537 14817241 322639 23686055 254368 1ti,&7700 15555472 2842139 78s949745 49182261 791168 12014751 1010 INTRA-EC 162782755 14400006 28224 12239548 11094 1 7715 5963192 2530341 7 00148 35285137 284448 10722902 
1011 EXTRA-EC 51055586 217235 294415 11446507 243274 7929985 9592280 111798 5504401 13897124 526718 1291849 
1020 CLASS 1 m5661 54420 23400 646312 360 1172123· 729058 10980 4322704 587439 258 248609 
1021 EFTA COUNTR. 5323022 54420 23400 407720 
242914 
49708 513426 10980 3661754 567439 
526482 
34175 
1030 CLASS 2 43040304 162815 271015 10752279 6757522 8718934 100818 1146297 13318008 1043240 
7010.90-43 BOTTLES OF COLOURLESS GLASS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OF A NOMINAL CAPACITY > 0.33 L BUT < 1 L 
NUMBER 
28l.WiltES ET FLACONS POUR PRODUITS AUMENTAIRES ET BOISSONS, EN VERRE (NON COLORE), CONTENANCE > 0, 33 L MAIS < 1 L 
001 FRANCE 180602903 19844254 261483 63062265 45850717 
5483233 
113400 35905695 1343873 8820806 5400410 




620031 14246268 34496 3814276 
003 NETHERLANDS 69489803 38476789 806214 288934 747830 38092946 1704 17031275 004 FR GERMANY 64212944 3618512 771754 
2548883 
144209 4625522 4974767 102980 11882260 







006 UTD. KINGDOM 25098115 181047 287308 57782 3311090 327572 
7459253 007 IRELAND 9034182 1472282 20400 73660 
12026925 
8387 
2313833 009 GREECE 16119635 
77122 
925549 714630 12000 126698 
011 SPAIN 60026265 
7308886 
150322 689252 309599 6492 58737995 55483 
030 SWEDEN 10283999 
188798 
425411 9606 20782 115544 47185 85 4385 5068Ii 2429688 036 SWITZERLAND 12280850 4173979 3494329 2925870 1295138 74481 
038 AUSTRIA 9328397 42560 5163524 7286 751574 3266957 59578 
2495067 
36918 
400 USA 8564513 713416 93 1398745 2294531 1487349 91764 103528 
404 CANADA 4671761 
195600 
3086 40914 41288 ~43209 1087229 24546257 343264 624 ISRAEL 31780558 1305492 112886 463348 28076 41600 
958 NOT DETERMIN 11495554 11495554 
1000 W 0 R L D 645727818 39189433 9191658 163574906 2552690 81069851 50567424 12770003 87470794 58804289 106427949 54109821 
1010 INTRA-EC 495802875 36242475 1346210 139815296 
2552600 
46991879 25406855 12702818 56752541 54118442 76373809 46052550 
1011 EXTRA-EC 138429369 2946958 7845448 23759610 14077972 25160569 67185 19222699 4685847 30054140 8056271 
1020 CLASS 1 54831046 944779 7421332 13149605 280752 3339430 7982349 47185 12955497 1560112 2945309 4204696 
1021 EFTA COUNTR. 35539551 231363 7421332 11939506 9600 28068 4391721 47185 6192912 1388459 149688 3739517 
1030 CLASS 2 82881145 1965383 424116 10244837 2271938 10629834 17086598 20000 6255160 3022873 27108831 3851575 
1031 ACP(66) 13520833 400219 424116 1141068 304500 1498592 6651053 150970 1072594 647192 1230329 
7010.90-45 BOTTLES OF COLOURLESS GLASS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OF A NOMINAL CAPACITY > = 0.15 L BUT *' < 0.33 L 
NUMBER 
BOUTEILLES ET FLACONS POUR PRODUITS AUMENT AIRES ET BOISSONS, EN VERRE (NON COLORE), CONTENANCE :). = 0, 15 L 14AIS = < 0, 33 L 
NOMBRE 
001 FRANCE 149924500 10089700 
43746 
78111163 160434 2035057 
19391266 
54854364 3583453 582604 507525 
002 BELG.-LUXBG. 87361876 
9188671 









004 FR GERMANY 51345636 6327775 
322144 
1054540 359224 124622 
006 UTD. KINGDOM 36405866 6542829 16885134 502380 458318 8609301 853392 232368 





106741923 011 SPAIN 110444183 
23955311i 
2640347 18000 
021 CANARY ISLAN 23964812 9494 
218377 636872 890424 3136 038 SWITZERLAND 12994646 2009503 11245837 546144 396206 400USA 15304527 14024 322577 143936 215995 11656148 
1000 WORLD 562996984 34732653 20291839 133170470 577720 31939731 34906379 9543475 64053966 95349049 125435397 27796762 1010 INTRA-EC 483787518 32475740 19069722 113073678 16125 2958064 26323330 9543475 57274252 92747574 107531375 22628847 
1011 EXTRA-EC 96435482 2256913 1222117 20096592 56160 28981667 8583049 4005737 2601475 17904013 5167915 
1020 CLASS 1 39215020 2026674 952325 16142633 1225440 564980 870435 3298249 1241395 11659264 1233605 
1021 EFTA COUNTR. 20283241 15511 508515 16073891 
4390564 
18836 221927 ~7565 1021800 3136 322060 1030 CLASS 2 56722318 230239 16640 3708967 26416687 7712614 7488 1360080 6244729 3934310 
1031 ACP(66) 10476911 176495 351620 3410000 2270994 2049302 7632 371000 1837868 
7010.90-47 BOTTLES OF COLOURLESS GLASS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OF A NOMINAL CAPACITY < 0.15 L 
NUMBER 
BOUTEILLES ET FLACONS POUR PRODUITS ALIMENT AIRES ET BOISSONS, EN VERRE (NON COLORE), CONTENANCE ~ 0, 15 L 
NOMBRE 
001 FRANCE 32124081 343068 18016091 1981684 
10644756 
893&946 269370 1009044 1565898 







006 UTD. KINGDOM 76829904 1007711 1482501 512690 312821 
1oo0 011 SPAIN 20608616 
59157 
960066 63775 419800 8809i 19363975 036 SWITZERLAND 12734699 9403134 530408 1005863 1671118 400686 106648 400 USA 45642420 731563 1801 33826677 76660 110000 8816222 1549089 
1000 W 0 R L D 264770032 16904590 51408 51999533 5092928 53829585 1656516 14721294 3879678 103265820 13368680 
1010 INTRA-EC 179919345 12770912 51408 39079405 2047206 15729296 1656516 11022206 2327917 90515575 4718904 
1011 EXTRA-EC 84850687 4133678 12920128 3045722 38100289 3699088 1551761 12750245 8649778 
1020 CLASS 1 69793422 802880 12709054 610344 35330964 2641068 231407 9976726 7490979 
1021 EFTA COUNTR. 22644772 71317 12645001 79936 1005863 2358738 103211 962208 5416498 
1030 CLASS 2 15031993 3330798 211074 2435378 2769325 1058020 1320354 2773519 1133525 
7010.90-51 23~: OF COLOURED GLASS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OF A NOMINAL CAPACITY > = 1 L BUT < 2.5 ~ 
BOUTEILLES ET FLACONS POUR PRODUITS AUMENTAIRES ET BOISSONS, EN VERRE COLORE, CONTENANCE > = 1 L;MAIS < 2, 5 L 
NOMBRE 
001 FRANCE 36019645 6410421 5867560 488 
1495758 
18997451 2579799 19800 144126 
002 BELG.-LUXBG. 14573267 
9707224 
270334 15240 51660 12699255 41020 
003 NETHERLANDS 12933591 
130904 
646520 23101 1222258 103164 
23174657 
1031304 
004 FR GERMANY 50941174 23875350 1155816 2579779 
12107377 
24668 





1080 038 SWITZERLAND 3437265 84590 714060 2522365 10800 
1000 WORLD 146011818 42457135 233997 9271112 2615004 8857577 1064395 27793814 38600111 12919513 2199158 
1010 INTRA-EC 133352546 42135926 165547 8518706 80617 5997861 060195 22851517 38479435 12127177 1935565 
1011 EXTRA-EC 12503682 321209 68450 752408 2534387 2859718 4200 4788709 120676 792336 263593 
1020 CLASS 1 6938716 132047 68450 747941 2237 1360121 4200 4449433 29058 10800 134429 
1021 EFTA COUNTR. 5046408 84590 68450 447113 876838 I 4200 3486734 29058 10800 38625 
1030 CLASS 2 5404111 189162 2532156 1371675 308806 91618 781536 129164 
7010.90-53 BOTTLES OF COLOURED GLASS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OF A NOMINAL CAPACITY > 0.33 L BUT < 1 L ' 
NUMBER ' 
BOUTEILLES ET FLACONS POUR PRODUITS AUMENT AIRES ET BOISSONS, EN VERRE COLORE, CONTENANCE > 0, 33 L MAIS < 1 L 
NOMBRE 






002 BELG.·LUXBG. 93698689 
8818700 
81540 40855591 465915 21368123 118897 29725664 880 
003 NETHERLANDS 481922753 2796 470043591 24630 1759003 441082 84089331 
51688 
004 FR GERMANY 152070433 51812228 8390649 
11210572 606 40514 11480235 4020555 544 005 ITALY 87363572 7262489 146328 
56100 
48743473 
322665 3087o3 616846 
110 
006 UTD. KINGDOM 7058243 275127 1679854 936379 2803695 58778 




8872 . 740 
008 DENMARK 22863488 22033506 241428 140 
009 GREECE 30659742 35233 24537499 94124 2277879 3625855 011 SPAIN 65331449 13952326 472436 265302 
2184602 
50228902 





166875 8684100 757o:i 036 SWITZERLAND 58117303 2991590 41316975 4667905 39000 
038 AUSTRIA 24635849 420908 1628899 16584993 234380 2071598 3744191 121864 41860 400 USA 6203656 667758 144002 
124006 
115104 8431214 177447 37800 207788 
BOO CYPRUS 16089262 20856 283367 4608 666843 15656425 624 ISRAEL 48621992 13356005 8960 496102 34046782 
WORLD 1516815659 121553955 20999600 301531 16660772 118066998 519334 16207=5 109171002 181950140 INTRA-EC 1278125653 118036955 17854281 600 12809431 m95488 322665 14509 0 103607005 74138424 
EXTRA·EC 237264608 3517000 3145339 300931 3852341 30271510 196669 16554427 4563997 87811718 
CLASS 1 109272171 3473326 3130829 584914 16198017 196669 13962822 2480938 1586267 
EFT A COUNTR. 93813378 3052418 2052717 
224131 
305948 6808187 166875 12428351 2384162 117562 
CLASS 2 126090333 14510 3267427 12606329 2591605 2103059 86225449 
ACP(66) 9207677 8490 1611635 752681 47500 1887864 68022 
7010.t0-55 B8Wel OF COLOURED GLASS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OF A NOMINAL CAPACITY > = 0.5 L BUT = < 0.33 L 
BOUTEIWS ET FLACONS POUR PRODUITS ALIMENT AIRES ET BOISSONS, EN VERRE COLORE, CONTENANCE > = 0, 15 L IIAIS = < 0, 33 L 
NOMBRE 
001 FRANCE 1065493401 96811481 13414 736001156 2087460 
104816132 
26920558 161374684 125787 
002 BELG.-LUXBG. 296089118 
19311095 
1272408 121739904 101466 43333795 
003 NETHERLANDS 94738021 92400 74014840 
1soo0 
3907 12000 
25801985 004 FR GERMANY 55028449 19484742 4172510 
35843313 
3689522 1527855 
005 ITALY 39196393 1496600 3330ii 30 1403450 11774482 947092 44985 006 UTD. KINGDOM 22139943 6266021 2893221 180842 
008 DENMARK 30218605 
341958 
29842725 375880 
196486 106734 036 SWITZERLAND 35855876 12696872 22513626 
8427206 624 ISRAEL 50387067 93940 39948616 10000 1337~ 
WORLD 1773210281 148227243 1252838010 71 7291385 136874053 11774482 32844403 241217713 31731875 
INTRA-EC 1829942594 143482691 55840321 09 3527110 110329331 11774482 31096133 231424339 11752857 
EXTRA·EC 143267697 4744552 6942348 62 3764275 26544722 1748270 9793374 19979018 
CLASS 1 48087195 591452 23245854 81697 23043088 687602 190650 130720 
EFTA COUNTR. 48207788 544118 
6942343 
22361348 77 22592634 581350 106734 
19848298 CLASS 2 94949922 4153100 42029828 3682578 3501634 1060668 9602724 
ACP(66) 15837971 577 6927228 1968412 58176 340350 153493 6044591 
7010.8G-57 BOTTLES OF COLOURED GLASS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OF A NOMINAL CAPACITY < 0.15 L 
NUMBER 
BOUTEIWS ET FLACONS POUR PRODUITS AUMENTAIRES ET BOISSONS, EN VERRE COLORE, CONTENANCE < 0, 15 L 
NOMBRE 
001 FRANCE 18020475 752561 13771894 
3247274 
2891062 437734 
004 FR GERMANY 19307628 15308484 5555995 10248598 111291 640779 006 UTD. KINGDOM 18537788 1097965 1594184 41044 
WORLD 97105865 18705337 36589052 325050 12023524 10248598 4517624 2727300 11331520 
INTRA-EC 84058764 18692142 29433564 
325050 
8299575 10248598 3333991 2228866 11331520 
EXTRA·EC 13047101 13195 7155488 3723949 1183633 498434 
CLASS 1 9136838 11520 6184421 50050 2190337 490064 83762 
7010.1N1 CARBO)BOTTLEA\_FLASKS~ ~~0~ PHIALS AND OTHER GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF 
GOODS CL BO ES) FO B GE AND FOODSTUFFS OF A NOMINAL CAPACITY > = G.25 L BUT < 2.5 L (EXCL 7010.10-40 AND 
~J~fERO) 
BONBONNEW. BOCA~ PO:& EMBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES, RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAG'ik~UTRES QUE BOUTEILLES 
ET FLACONS EN VER E, PO R PRODUITS AUMENT AIRES ET BOISSONS, CONTENANCE > = 0, 2S L IIAIS < 2, 5 L, N REPR. SOUS 
~~~fir 7010.80-10) 
001 FRANCE 84099002 25894920 24320265 685163 
15696098 
7525530 24460325 64232 




59336 159703169 16000 





17928834 004 FR GERMANY 32466781 96m12 
28392527 
1981 2812496 701742 
005 ITALY 77979159 2172280 
16519829 
9972 45128721 
117100 332360 1321609 006 UTD. KINGDOM 47139864 3182185 3940390 8336436 14711564 
008 DENMARK 13561618 69653 12578843 258635 22240 632247 




197127 960480 887165 
036 SWITZERLAND 23006225 16549088 5360058 455300 62736 
048 YUGOSLAVIA 9290417 103047 9163565 
125100 2501073 1945548 
23805 
26224 400 USA 4735887 27421 91635 
WORLD 752031518 112011792 20285547 286168047 2136840 87057038 117204 13627804 223076137 106609 
INTRA·EC 690177423 109753052 17626733 247780776 1393625 77060641 117204 9928124 219781110 80232 
EXTRA·EC 61854093 2258740 2658814 38387271 743215 9996397 3699680 3295027 26374 
CLASS 1 50610301 263978 2658814 35132339 156712 8455360 2739432 509700 26374 
EFTA COUNTR. 33202621 153035 2635504 23107676 30640 5802875 654140 394260 
CLASS 2 7207823 1703474 560822 586503 1541037 960248 1734786 
7010.1N7 CARBOixBOm!ffi.eFLASK~ ~~OT~ PHIALS AND OTHER GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF 2888~ CL BO S) FO B GE AND FOODSTUFFS, OF A NOMINAL CAPACITY < 0.25 L (EXCL 7010.10-40 AND 701G.9G-10) 
BONBONNESj BOCAU~ POTS(J EMBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRE$, RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAG~~AUTRES QUE BOUTEIWS 
ET FLACONS, EN VER E, PO R PRODUITS ALIMENT AIRES ET BOISSONS, CONTENANCE < 0.25 L, (NON REPR. SOUS 0.10-40 ET 
010.80-1~ NOMBR 




23349817 2864728 296 747 
002 BELG.·LUXBG. 22360054 
12757oo3 
16581507 141024 577200 1130327 
003 NETHERLANDS 83488233 
1248208 
48921418 23791162 18630 
2417433 785 004 FR GERMANY 84950544 7922975 5293349 1611614 52695755 556368 109 005 ITALY 83902105 148756 132600 76621646 
565959 1048ci 
94140 
006 UTD. KINGDOM 59227984 10674458 30709864 3525591 13741632 
038 AUSTRIA 17623918 2880 16908817 315311 396910 
WORLD 511872552 39661288 42756137 198252919 2514340 184729640 565959 28056447 8723744 127512 
INTRA·EC 456575189 39487230 32109627 175348907 2134303 171762617 565959 24599375 6506628 127512 
EXTRA-EC 55097363 194058 10647510 22904012 380037 12967023 3457072 217118 
CLASS 1 48717851 123986 10548710 20510480 350319 11527863 3392972 16000 
EFTA COUNTR. 42036190 16520 10527262 20399201 7582503 2361762 
7010.9G-71 CARBOYS6 BOmES, FLASKSllARSOoPOJ.fs PHIALS AND OTHER GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF 2888~~ R PHARMACEUTIC PR U OF A NOMINAL CAPACITY > 0.055 L BUT < 0.25 L (EXCL 7010.10-40 AND 7010.9G-21) 
BONBONNES, BOCAU~ PO~ EMBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRE$, RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EN VERRE, POUR 
:~~~~'P PHARMACE TIQU S, CONTENANCE > 0, 055 L MAIS < 2, 5 L, (NON REPR. SOUS 7010.10-40 ET 7010.80-21) 
001 FRANCE 66818401 16591082 62336 43315937 12478 
22908423 
1131013 2258382 185163 
002 BELG.·LUXBG. 36716487 
9003272 
13272 8003845 42418 132020 2946254 003 NETHERLANDS 57374647 1499712 27968883 500 12460283 
675 
16939 
348925 004 FR GERMANY 40115173 6115187 3150 
4123674 
8301 32001824 951208 





006 UTD. KINGDOM 83430227 10918757 17778835 41765841 1040061 
007 IRELAND 19582969 363801 1561762 1272411 8185787 921297 
008 DENMARK 10747762 169977 2801310 7436809 8914 
132 G 




009 GREECE 15276380 1004116 2227729 10515877 11895 1516386 377 011 SPAIN 24084209 146627 
12511s0 




10336 036 SWITZERLAND 29208549 494281 1090 15985682 11236234 3066 303408 038 AUSTRIA 15674266 69120 9771652 10 5412216 185192 
22794 
236076 204 MOROCCO 18174301 4024666 30220 2 14078926 17693 
12402ri 400 USA 18255872 79200 
656758 12235883 4102756 20000 484 VENEZUELA 10433325 10354125 
1000 WORLD 639509519 56477985 14360437 161886015 3594462 324848173 1143583 23850709 6270303 3501 47074341 1010 JNTRA·EC 386313116 45102211 11867287 109157602 2316210 174965783 1143583 15797013 5460614 3501 20499312 1011 EXTRA·EC 253196403 11375n4 2493150 52728423 1278252 149882390 8053696 809689 26575029 1020 CLASS 1 97919533 1872797 2490756 33204868 1470 41102769 5812114 727486 12707273 1021 EFTA COUNTR. 61686934 734884 2475174 29468323 1470 26366354 1371373 3066 1266290 1030 CLASS 2 139246309 9502977 2394 17663000 116782 96405397 1619231 82203 13854325 
1031 ACPh66) 23192769 633761 2394 222425 
116001Xi 
11262028 222633 2035 10647493 1040 CLA S 3 16030561 1860555 12374224 622351 13431 
7010.90.77 CARBOY~ BOmE~ FI.ASKSllARs6 POT~ PHIALS AND OTHER GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CO~ANCE OR PACKING OF ~83R~~ R PHAR ACEUTIC PR DUC , OF A NOMINAL CAPACITY = < 0.055 L (EXCL. 7010.1D-OO AND 7010.90.2 
BONBONNES, BOCAU~TS~ EMBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRE~lECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EN VERRE, POUR 
:~~~~'r PHARMACE U S, CONTENANCE = < 0, 055 L, (NON R R. SOUS 7010.1D-OO ET 7010.9D-21) , 
001 FRANCE 222651165 69578025 52565 111666615 28037677 
15648943 




2286896 1072182 298240 003 NETHERLANDS 96371079 59820251 
232314 
15701068 9571524 241715 
2572328 
529252 004 FR GERMANY 82987026 11999709 556818 
13085622 
15818236 36057697 22728 13435950 491248 005 ITALY 48750342 1050289 
57660 35865013 
33780989 2968 17275893 1508822 833442 006 UTD. KINGDOM 118998912 3545078 21271948 39471530 
1096168 007 IRELAND 22902569 355834 777862 7114626 3512592 939187 9462136 006 DENMARK 23080753 
357441 




73786 038 SWITZERLAND 73758433 684569 26656 59411333 7613609 
038 AUSTRIA 44929122 
600 
42407477 401280 1813578 
1so00 
306787 
75384 1887968 400 USA 64852915 3053824 781160 57493034 1542837 616 IRAN 27872316 15469688 12152628 250000 
3177ss3 706 SINGAPORE 51000207 7424169 842973 39555202 
1000 W 0 R L D 1286058322 143899976 6269480 430877999 356942 121937851 467259905 45743 769 15390462 763 33384432 
1010 INTRA·EC 701320898 98054971 1917455 252853102 232314 114288188 161883392 27743 5 689 14685637 
763 
5549407 
1011 EXTRA·EC 584737424 45845005 4352015 178024897 124628 7649663 305376513 18000 1 0 704825 27815025 
1020 CLASS 1 274835019 4215132 4270091 142216569 5796014 99431039 18000 14 466219 763 9926378 
1021 EFTA COUNTR. 169082195 1714499 1719687 123243525 
124628 
572040 35595040 6162855 
238608 
763 73786 
1030 CLASS 2 260785161 41629873 81340 31634356 813349 167197590 1660024 17405395 
1031 ACPh66) 18579776 562143 4320 222790 
1040300 
6279177 102500 11408846 
1040 CLA S 3 49117244 594 4173972 38747884 4671242 483252 
7010.9D-81 CARBOYS, BOTTLE~ FI.ASKSF JAR~OT~ PHIALS AND OTHER COLOURLESS GLASS CONTAINERS OF A KIND USED fcOR THE CONVEYANCE OR 
PACKING OF GOOD ~CL. OR B RA ES, FOODSTUFFS OR PHARMACEUTICAL PRODUCTS) OF A NOMINAL CAP CITY < 2.5 L (EXCL. 
~~~~~0 AND 7010.9 21) 
BONBONNES BOUTEJUES FlACONS BOCAUX, POTS EMBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, ~UTRES QUE POUR PROD\JJTS AUMENT AIRES, BOIS~ONS, PRODUITS PHARMACEUnQUES), EN VERRE (NON COLORE), CONTENANCE < 2, 5 
~ON REPR. SOUS 7010.1D-OO A 7010.90-21) 
0 BRE 
001 FRANCE 150560612 35117621 4411 51487370 28529757 
21164391 
33205368 32200 25000 2159085 
002 BELG.·LUXBG. 33790664 
4668089 
700 10805560 3365 741590 552483 522575 
003 NETHERLANDS 42652268 2500 30971078 29677 5639133 994900 





005 ITALY 14975976 48728 
6820 
18025 11868983 




006 UTD. KINGDOM 133416154 13303005 47154198 182128 56343204 338932 
4118983 007 IRELAND 11717576 
94397 
5371711 10263 2107299 109320 
009 GREECE 8045949 828818 150471 3257800 3340492 373971 





036 SWITZERLAND 44214820 772432 15541530 8479172 17742760 1629361 
038 AUSTRIA 8706525 92322 7222833 20 334116 1029634 27600 
208 ALGERIA 16630635 57627 38360 16477968 18~= 220 EGYPT 4460722 1731 2521591 5535543 248 SENEGAL 20663843 708173 13956597 663530 
272 IVORY COAST 32548503 828510 26396443 1834150 3469400 





390 SOUTH AFRICA 4712676 378654 1471177 50400 274870 77220 2006149 400 USA 163606466 6534558 11428573 2480591 106567429 30129507 195058 4143130 
404 CANADA 7266013 400 624427 5381 5371857 1015270 248678 
632 SAUDI ARABIA 7695375 3031085 
5300 
1862 
ssoO 2613538 2048690 1932226 800 AUSTRALIA 6719943 544822 1783589 2067796 379620 
1000 W 0 R L D 888436817 75140796 68565 196835837 43078954 372182223 331542 162295697 1628483 108615 36766105 
1010 INTRA-EC 478367582 58811735 17381 152884098 32358480 132912401 281142 89843264 1073114 31395 10154572 
1011 EXTRA-EC 410069235 16329061 51184 43951739 10720474 239269822 50400 72452433 555369 77220 26611533 
1020 CLASS 1 250593590 8522469 51184 40518257 2580055 1 6 50400 51510301 228279 77220 10766539 
1021 EFTA COUNTR. 64224618 1064035 40994 25555292 40509 18888224 23919 1785742 
1030 CLASS 2 154614092 7806592 3368482 8020297 18771652 316338 15844994 
1031 ACP(66) 82330485 2076246 466606 107500 7814572 12343379 
7010.9D-87 CARBOYS, BOmE~ FI.ASKSF JAR~ POT~ PHIALS AND OTHER COLOURED GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR 
PACKING OF GOOD fEXCL OR B VERA ES, FOODSTUFFS OR PHARMACEUTICAL PRODUCTS OF A NOMINAL CAPAQTY < 2.5 L (EXCL 
~~~~~ AND 7010.9 21) . 
BONBONNES BOUTEJUES FlACONS BOCAUX, POTS EMBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE ~AUTRES QUE POUR PROD'UJTS AUMENT AIRES, BOIS~ONS, PRODUITS PHARMACEunQUES), EN VERRE COLORE, CONTENANCE < 2, 5 L, (NON 
N~'lil.rEus 701o.1o-oo A 7010.90.211 
001 FRANCE 52901741 26734750 1915855 586 132429 
13626820 
23671116 115105 331900 
002 BELG.-LUXBG. 15960812 
3676526 
1455184 6 240960 571685 66157 
003 NETHERLANDS 10038847 
24000 
156210 5702 4449458 873940 
309426 
877011 
004 FR GERMANY 58630838 30517249 
200667 
401000 10819522 16390333 169308 
005 ITALY 10246924 156494 3064 4824352 
5442282 240534 
5062347 
006 UTD. KINGDOM 31664059 7310518 333397 1150 18336178 
502542 430425 011 SPAIN 13329333 1889050 752027 
162437 
9315779 439510 
036 SWITZERLAND 17121595 1317758 1255288 7057930 7248003 80179 
400 USA 42234043 720673 15738 100257 34483406 5536414 1377555 
1000 W 0 R L D 303439884 74728389 58254 7483421 586 3086900 130241170 72972768 1451983 532542 12883851 
1010 INTRA·EC 203848722 70669175 24000 5053094 586 633031 68755222 48807501 1314791 502542 8088780 
1011 EXTRA·EC 99471310 4059214 34254 2430327 2334037 61485948 24165267 137192 30000 4795071 
1020 CLASS 1 69538951 3058242 26880 1989724 476352 45794649 14552367 68652 3571885 
1021 EFTA COUNTR. 19609657 1661421 26880 1462381 162437 8280587 7632103 48652 30000 334996 1030 CLASS 2 27321819 1000972 7374 419543 1857685 13379162 9350090 68340 1206653 
1031 ACP(66) 8394662 311746 8569 7098287 152600 823460 
7013.10 OBJECTS OF GLASS CERAMICS 
OBJETS EN VITROCERAME~POUR LE SERVICE DE LA TABL&cPOUR LA CUISINEb LA TOILETTE, LE BUREAU, L'ORNEMQITATION DES 
APPARTEMENTS OU USAG S SIMILAIRES, AUTRES QUE CE DES N 7010 OU 7 18 
7013.1D-OO GLASS-CERAMIC OBJECT~ OF A KIND USED FOR TABLE, KITCHEN, TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATION OR SIMILAR PURPOSES (OTHER 






7013.10.00 oBJm EN VITROCERAMRPOUR LE SERVICE DE LA TAB~POUR LA cUJSINfit LA TOILETTE, LE auwu, L'ORNEMENTATJON DES 
APPAATEMENTS OU USAG S SIMILAIRES, AUTAES QUE CE DES N 70.10 OU 0.18 
NOMBRE 
001 FRANCE 2080608 12155 152617 
eO 2166 102527 1840794 2990 26205 002 BELG.·LUXBG. 607655 
10024 
266724 123547 76496 3030 
003 NETHERLANDS 631356 
1700 
101936 4240 59 2~384 1o1&4 26472 004 FR GERMANY 6451547 294 
140977 
303004 51 742 169550 





006 UTD. KINGDOM 2132462 23 580375 1146667 980 
007 IRELAND 717506 22763 2148 stm 1470 108368 008 DENMARK 282660 42155 387 226 8 011 SPAIN 8308545 
47 30696 74548 113598 21600 7511352 030 SWEDEN 105092 41607 6634 1072 1388 8266 
036 SWITZERLAND 605315 183 205 243945 46238 205549 8494 39600 
038 AUSTRIA 605473 102 271128 166639 154484 5480 





12907 1~ 27sB 41026 400 USA 5320298 215066 4170282 7 2 
404 CANADA 717540 720 17033 47 324791 349720 39 
728 SOUTH KOREA 262655 
13 164 
1028 295 261727 100 732 JAPAN 2170948 15747 
321i 
2082172 51132 
100 800 AUSTRALIA 238326 37269 36067 140158 
WORLD 38000415 22912 68128 3433780 33087 29464 10221356 13148 12271131 159249 7934417 
INTRA-EC 23495429 22551 6545 1392858 752 17909 2355183 239 8710594 137463 7844997 
EXTRA-EC 14501986 361 61583 2040922 32335 11555 7666193 12907 3560537 21766 69420 
CLASS 1 11587585 361 58502 1971167 1548 3319 6940611 12907 2013005 19076 89051 
EFTA COUNTR. 1755813 348 47433 730261 
16667 8236 240128 475053 18290 47886 CLASS 2 2892722 5081 68691 907580 1539272 2255 369 
7013.21 DRINKING GLASSES OF LEAD CRYSTAl 
VERAES A BOIRE EN CRIST Al AU PLOMB 
7013.21-11 ~c~~~~G GLASSES OF LEAD CRYSTAL, GATHERED BY HAND, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
~':f~~EA BOIRE EN CRISTAL AU PLOMB, CUEIW A LA MAIN, TAILLES OU AUTAEMENT DECORES 







006 UTD. KINGDOM 448145 215 10522 16832 269301 544 38286 400 USA 1950182 1381 80 81955 176975 1224045 12117 10018 
404 CANADA 178236 30 24014 1450 61741 6040 9588 
732 JAPAN 248198 1965 40882 49303 13365 91690 
11742 800 AUSTRALIA 253794 2784 1405 18166 
WORLD 5826598 22484 16659 878685 195094 501760 1718128 1169900 4573 114200 
INTRA·EC 1633638 2870 11521 311431 6S43 187837 283871 544245 4029 79614 
EXTRA-EC 3994960 19614 5138 387254 186251 313923 1434257 625655 544 34586 
CLASS 1 3437374 18124 3903 323167 4 265392 1319145 551292 544 34216 
EFTA COUNTR. 608618 14768 1501 163959 4 25106 534 396226 2870 
CLASS 2 557555 1490 1235 44056 186247 48531 115112 74363 370 
7013.21-11 ~c~~~G GLASSES OF LEAD CRYSTAL, GATHERED BY HAND, (EXCL CUT OR OTHERWISE DECORATED) 
~':f~~l BOIRE EN CRISTAL AU PLOMB, CUEIW A LA MAIN, (NON TAillES N1 AUTAEMENT DECORES) 
001 FRANCE 932070 12725 145 267996 7245 
187402 7446 
602962 1100 100 39797 
005 ITALY 283848 747 691 47301 9111 
581245 
31148 
400 USA 804192 1240 2660 15326 15958 127638 10030 70075 
OOOWORLD 9495332 77339 112306 473585 1384 216875 746038 75229 4491605 288573 57305 
010 INTRA·EC 5392108 69603 74828 400142 
1& 
100333 448513 18130 2042558 286777 58297 
011 EXTRA·EC 4099857 7736 37478 73423 116542 297525 57099 2447050 1798 1008 
020 CLASS 1 2466909 6667 37360 66892 43852 239464 29584 1242624 408 1008 
021 EFTA COUNTR. 549918 87 34296 43281 
16 
2225 72174 4369 ~583 240 1008 030 CLASS 2 1630949 549 118 6531 72690 57729 27515 1 26 1388 
7013.21-91 ~n~~G GLASSES OF LEAD CRYSTAL, GATHERED MECHANICALLY, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
~tR~~EA BOIRE EN CRISTAL AU PLOMB, CUEIW MECANIQUEMENT, TAillES OU AUTAEMENT DECORES 
002 BELG.-LUXBG. 675350 
3674 
130817 239356 261018 36049 8110 







006 UTD. KINGDOM 2290447 3280 948187 634995 2160 
038 SWITZERLAND 630257 1461 
1os4 
286448 250 91826 
1440 
244234 6040 
1159 4957 400 USA 3191758 114 2124147 2218 892580 164099 
404 CANADA 306833. li 2670 256264 22949 25660 1ooo0 1470 470 732 JAPAN 988835 117332 544322 14266 217 
WORLD 13189494 168274 7627 5755473 167457 3505681 4858 2976818 193968 17931 391 407 
INTRA-EC 5928107 168119 2110 1884126 103189 1287358 3418 2131883 69624 3803 79 2564 
EXTRA·EC 7215387 2155 5517 3671347 84268 2218325 1440 798935 104344 14128 134 928 
CLASS 1 5973438 1591 5517 3328624 29737 1960571 1440 509291 47637 12128 76902 
EFTA COUNTR. 1230699 1469 1783 698248 250 152877 305248 37637 2539 30652 
CLASS 2 1236791 584 542589 34531 254730 289644 56707 2000 58026 
7013.21·99 ~c~~~~G GLASSES OF LEAD CRYSTAL, GATHERED MECHANICALLY, (EXCL CUT OR OTHERWISE DECORATED) 
~':_.RflEA BOIRE EN CRISTAL AU PLOMB, CUEIW MECANIQUEMENT, (NON TAILLES Nl AUTAEMENT DECORES) 




2454425 249078 11374 12 4580 




8184 784290 160439 20 211 822 
003 NETHERLANDS 1879400 
9766 




121770 194 990 
004 FR GERMANY 3259295 260170 
307599 
7894 595278 1183400 59551 97 5365 




3600 111 24548 
006 UTD. KINGDOM 7717236 3104 79183 10938 3321577 1550 27334 
007 IRELAND 3279206 36 15533 12932 84660 aood 009 GREECE 1730326 205165 
22474 
252987 1019272 
210 010 PORTUGAL 1327816 1972 4620 38181 280878 936404 1189018 011 SPAIN 5684597 215868 251294 607109 1213820 
036 SWITZERLAND 793579 1965 17720 46463 282395 
1833 
424476 
038 AUSTRIA 525785 222 163053 122388 170140 
390 SOUTH AFRICA 1198382 229 4800 45270 192as4 356148 12052 609908 61732 400 USA 7198731 197904 2542541 3774388 
404 CANADA 1054494 16801 
19700 
2298 576848 311 437386 240 
632 SAUDI ARABIA 2582030 95li 8326 10277 145099 2417040 6720 732 JAPAN 1544266 523132 334 987198 800 AUSTRALIA 4778366 22262 314088 3185582 
WORLD 62479071 602859 171081 1869159 2081918 1927763 12258525 70935 29580273 918302 1574377 
INTRA·EC 31935078 579599 14488 1249905 528354 204544 6280743 55933 12886345 829941 1451348 
EXTRA·EC 30533741 22238 156593 619254 1533534 1722919 5977782 15002 16684700 88361 123029 CLASS 1 19462160 5735 77484 540069 150 227694 5088295 14532 10338216 74704 117142 
EFTA COUNTR. 2820671 3723 70648 248286 
1533384 
4116 626649 1835 939624 30984 48450 CLASS2 10978026 16501 41129 79185 1490285 859797 470 6339216 5867 
7013.29 DRINKING GLASSES OTHER THAN OF GLASS.URAMICS (EXCL OF LEAD CRYSTAL) 
VERAES A BOIRE, AUTAES QU'EN VITROCERAME, AUTAES QU'EN CRISTAL AU PLOMB 
7013.29-10 DRINKING GLASSES OF TOUGHENED GLASS 
NUMBER 
134 G 
Export Supplementary unit • Unite supplementalre 1988 
Destination l Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NCj EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMo I Espana I France I. Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7013.29-10 VERRES A BOIRE EN VERRE TREMPE 
NOMBRE 
002 BELG.·LUXBG. 1971192 
24984 
43896 5444 1541081 317834 30771 552 37058 003 NETHERLANDS 6653734 
25626 
73624 6221876 279632 47858 318 004 FA GERMANY 5812183 3052 
18835 
4647 4790992 788338 3233i 8744 160453 005 ITALY 29444822 65536 28687885 11524 671042 006 UTD. KINGDOM 16030854 
555769 
15012983 2631 949264 65978 010 PORTUGAL 2750816 
sO 2195047 011 SPAIN 5609152 4524797 160308 1so0 922497 022 CEUTA AND ME 8611647 
341 
8571795 39852 030 SWEDEN 12799631 
1209 126800 
12786034 13256 400 USA 16291631 15395473 739480 532 21872 6169 604 LEBANON 3165509 3164561 
13426 
948 624 ISRAEL 6079853 6028417 38018 632 SAUDI ARABIA 18622510 18488310 134200 660 AFGHANISTAN 11205419 11205419 
706 SINGAPORE 22365709 22361554 4155 
1000 WORLD 2259483762 30942 28013 173821 11305728 187170718 2631 7701289 87608 2041384308 1598710 1010 INTRA·EC 76112105 30942 25620 156359 775088 69084905 2631 3614753 65869 1086585 1289375 1011 EXTRA·EC 2183365583 2393 17462 10530662 128085811 4083252 21737 2040314931 309335 1020 CLASS 1 2089003708 2377 10692 149774 46542373 1904108 14799 2040234083 145522 1021 EFT A COUNTR. 21409978 345 7231 
10380881i 
20526755 765144 12672 40028 37803 1030 CLASS 2 94132944 16 1481 81413924 2085018 6938 80868 163813 1031 ACP(66) 4397990 858 1938 4195853 77858 77028 44657 
7013.29-51 :~\~RRINKING GLASSES (EXCL.7013.10.00 TO 7013.29-10~ GATHERED BY HAND, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
~':_.R~~EA BOIRE (NON REPR. SOUS 7013.10.00 A 7013.29-10), EN VERRE CUEIW A LA MAIN, TAILLES OU AUTREMEifT DECORES 




3495056 455 1473 8084 004 FR GERMANY 4580350 7 
170946 
4544925 9836 10803 8180 005 ITALY 182915 105 10910 42 
7186100 
912 23502 011 SPAIN 7239541 
37s0 
224 29715 
14208 35357 400 USA 1362541 265 90897 1218084 
1000 W 0 R L D 27766525 75369 29138 1003891 3729 107965 22752 26384787 16958 48355 73585 
1010 INTRA·EC 20843529 71563 5394 445109 
3729 
35026 7867 20209234 16958 35578 16802 
1011 EXTRA·EC 6922996 3808 23742 558782 72939 14885 6175553 12777 58783 
1020 CLASS 1 2949265 3750 19592 443074 53353 14885 2350153 12777 51701 




51423 39 703124 10803 4548 
1030 CLASS 2 3912520 4150 54517 19586 3825400 5082 
7013.29-59 2btMERRINKING GLASSES (EXCL.7013.10.00 TO 7013.29-10), GATHERED BY HAND, (EXCL CUT OR OTHERWISE DECORATED) 
VERRES A BOIRE (NON REPR. SOUS 7013.10.00 A 7013.29-10), EN VERRE CUEILU A LA MAIN, (NON TAILLES Nl AUTR~MENT DECORES) 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 484007 1915 112115 
231984 
5234 11149 329211 1710 1073 1600 
005 ITALY 245327 
2868 
650 39 9222 
95552 
3432 036 SWITZERLAND 418977 1540 301924 17092 
498 
1 
732 JAPAN 144575 43989 66525 2984 24368 6211 
1000 W 0 R L D 4609999 76081 243557 1789397 92060 286661 7882 1659142 8828 61257 385138 
1010 INTRA·EC 2745237 59403 120347 1020875 59244 108624 6035 1105875 5110 58779 201145 
1011 EXTRA·EC 1864762 16678 123210 768722 32818 178037 1847 553267 3718 2478 183991 
1020 CLASS 1 1268842 2868 115483 713248 2784 26966 1847 275139 498 130011 
1021 EFTA COUNTR. 720702 2868 57027 491759 2172 17944 237 137266 11429 
7013.29-91 S~SBSERRINKING GLASSES (EXCL.7013.10.00 TO 7013.29-10), GATHERED MECHANICALLY, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
~':..R~~EA BOIRE (NON REPR. SOUS 7013.10.00 A 7013.29-10), EN VERRE CUEIW MECAHIQUEMENT, TAILLES OU AUTIIEMENT DECORES 
' 001 FRANCE 12160367 7827721 13272 824715 780 
13656100 . 
2386 1897147 1019211 44664 530471 




256893 193521 676 512232 
003 NETHERLANDS 10538384 5336 2125572 4608241 35B848 
1210469 71377 
674719 
004 FR GERMANY 13455129 3451074 1063 
1513468 22764 
7774451 420833 525862 
005 ITALY 4630773 494534 6836 2573242 17857 586774 2736 3444 20585 006 UTD. KINGDOM 3355706 345747 293320 8328 1971729 125115 58600 1129s0 008 DENMARK 1939585 394531 268137 781359 ' 1162 170378 152468 
011 SPAIN 6759585 2735294 6600 744456 1735849 1742528 ; 8444 321110 63378 383009 761366 021 CANARY ISLAN 2063072 7590 178509 38967 : 800 38110 55697 950 
030 SWEDEN 1470018 564003 64749 459079 292529 15365 11686 62407 




3460 67666 B8 191905 036 SWITZERLAND 8066158 2002334 2680434 2460546 328691 48443 563813 






72207 162036 432 567111 
400 USA 3527207' 267474 1439360 832276 264375 82980 814928 
404 CANADA 3692241 12798 2400 87354 2792427 55 88845 54000 654562 
1000 W 0 R L D 112916197 23246303 170829 18244795 5 1836917 47760072 53158 8715279 3645919 566713 8676209 
1010 INTRA·EC 70689343 18278056 30167 6808558 5 33144 34199193 34849 4278435 2766898 561770 3698273 1011 EXTRA·EC 42226458 4968247 140662 11435907 1803707 13560879 18307 4436844 879021 4943 4977938 
1020 CLASS 1 28577038 4162481 113251 10014281 2444 9007374 17507 1006464 540683 520 3711833 
1021 EFTA COUNTR. 18744884 3657165 98599 7868162 547 4573262 1062 487452 313228 520 1544887 
1030 CLASS 2 13506283 804846 7930 1420615 1801263 4460285 800 3424310 338138 4423 1243873 
1031 ACP(66) 3915081 343913 49604 600 1035753 1672175 104677 4423 703938 
7013.29-99 S~SBSERRINKING GLASSES (EXCL.7013.10.00 TO 7013.29-10), GATHERED MECHANICALLY, (EXCL. CUT OR OTHERWISE DECORATED) 
VERRES A BOIRE (NON REPR. SOUS 7013.10-00 A 7013.29-10), EN VERRE CUEIW MECANIQUEMENT, (NON TAILLES N! AUTREMENT 
~g~~~S) 
001 FRANCE 52090531 15953325 96 4657373 454017 
18299039 • 422 
24489039 5717605 15071 804003 
002 BELG.·LUXBG. 29085910 
12085079 1200 
3099277 34599 1538019 5699614 6084 408858 
003 NETHERLANDS 51368905 13736108 9287 22121904 8714 2761670 
12841183 
136170 510775 
004 FR GERMANY 123152519 11622159 20093 
3284947 
132028 65899046 4031 25672928 156877 6804174 
005 ITALY 27719461 6737955 1312 187631 15024160 
36028 6661509 
2302193 3820 177443 
006 UTD. KINGDOM 35515361 2395570 278 1684097 95179 21392797 3210419 39494 
2486962 007 IRELAND 5371274 912066 202554 
17248 
1739180 30512 
416202 47948 008 DENMARK 27394029 2404516 2411680 17650262 1601925 2844248 
009 GREECE 9076316 428691 
48720 
472564 37627 2943217 4791514 10500 672 393331 





011 SPAIN 24078029 1695305 3243745 
1081219 
11810760 4818798 1108855 92649 
021 CANARY ISLAN 1968942 
384370 376766 
186822 319044 1363 248084 12420 52800 65210 





030 SWEDEN 16960157 3252659 102322 5615860 5259 3049398 1650752 2491943 562100 
032 FINLAND 10102833 338698 25086 968452 6698303 463972 301870 7026 1279424 
036 SWITZERLAND 21003885 2488444 1492 3967679 
927 
6462019 6913469 298761 7544 844477 
038 AUSTRIA 22807012 1542333 10745229 7056515 1740878 862831 4632 653667 
212 TUNISIA 4004203 22350 8174 2824011 1126064 2196 21408 
220 EGYPT 1284956 
576830 170262 
738036 546920 





219556 400 USA 32275022 2609656 5739396 11904144 : 8302668 1322428 1188056 
404 CANADA 6844167 528694 309522 69206 4114404: 
soO 1245688 450800 400 2125253 624 ISRAEL 3258433 58049 400682 
143664 
8085 692297' 1922545 27720 
13134 
148555 
632 SAUDI ARABIA 15065060 35144 56625 287 12461942 50 2207902 85512 60800 
732 JAPAN 6869095 50663 730614 46568 wm~· 696 916631 19110 19046 31202 740 HONG KONG 2674252 101495 953140 
10426 1218 46 197904 25932 154009 800 AUSTRALIA 5419610 412189 779299 388748. 1756124 775238 1296334 
604 NEW ZEALAND 1524341 129669 301680 3616 750378 292768 46230 
1000 W 0 R L D 597693213 68222655 813281 87808394 2836185 5173237 268109333 96999 116821662 38475347 2175132 27362988 
1010 INTRA·EC 391939657 54704522 71701 32932622 
283&185 
1117518 182305443 48251 73123330 31393511 1712987 14529772 
1011 EXTRA·EC 205741911 13516249 541580 34873772 4055718 65803890 48748 43668572 7081838 462145 12833218 
1020 CLASS 1 140253499 12569531 523971 30653786 10420 976301 51663930 37367 26314128 6823287 268716 10392062 
G 135 
1988 Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre EJ port 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Denmark I Deu1sehland I "EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Neder1and I Pot11Jgal I K 
7013.29-99 
1021 EFTA COUNTR. 76091324 8061410 508098 22599444 
2825765 ~2 25435950 19354 11480447 4149309 29712 f ~ 1030 CLASS 2 64921012 945708 17609 4197989 7 33924342 11381 170~952 245331 193429 
1031 ACP(66) 11206216 174244 360 60487 98184 9055 6814927 202 27 4392 21364 127495 1 5506 
7013.31 GLASSWARE OF A KIND USED FOR TABLE (OTHER THAN DRINKING GLASSES) OR KITCHEH PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL 
OBJm POUR LE SERVICE DE LA TABLE, AUTRES QUE LES VERRES A BOrRE, OU POUR LA CUISINE, EN CRISTAL AU PLOMB 
7013.31·10 ~litfi.;lARE OF A KIND USED FOR TABLE (OTHER THAN DRINKING GLASSES) OR KITCHEN PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL, GATHERED BY HAND 
~m POUR LE SERVICE DE LA TABLE (AUTRES QUE LES VERRES A BOIRE) OU POUR LA CUISINE, EN CRJSTAL AU PLOMB, CUEIW A LA 
NOMBRE 
001 FRANCE 405563 1273 376 298223 2953684 23 103787 199 530 1152 004 FR GERMANY 3253614 742 252 2mo1 4430 139158 139892 5020 0458 005 ITALY 340172 979 . 1729 51061 402 6836 8940 6702 1592 006 UTD. KINGDOM 706905 2923 555 387089 11322 143760 145480 
soO 011 SPAIN 462366 912 124 366882 49841 677 
=: 58 5364 038 SWITZERLAND 200660 35 






5412 40 12 10 
400 USA 4109790 445 1461734 64030 111367 6887 305885 ~ 404 CANADA 104337 652 296 39198 608 46657 2620 4i 6378 732 JAPAN 104776 660 45593 10576 6050 1808 10808 26950 
1000 WORLD 11366051 43542 4839 3832284 2984 337 3208565 2314394 947406 174252 530430 ~~on 1010 INTRA·EC 5713429 7314 3038 1685332 
2984 337 3078998 158806 347580 187037 168650 1011 EXTRA·EC 5652389 38228 1803 2146932 129587 2155588 599593 7215 381780 
r 
1020 CLASS 1 4982910 32935 1619 1998498 750 1 94448 2106248 250827 7155 353045 
1021 EFTA COUNTR. 520310 35 523 418996 2234 336 16692 407 65218 227 3420 1030 CLASS 2 648203 3293 184 148261 35119 47160 335860 60 8735 41 
7013.31·90 5=tJ'fJl: A KIND USED FOR TABLE (OTHER THAN DRINKING GLASSES) OR KITCHEH PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL, GATHERED 
NUMBER 
S~~S3eU.?E!ij SERVICE DE LA TABLE (AUTRES QUE LES VERRES A BOrRE) OU POUR LA CUISINE, EN CRISTAL AU PLOMB, CUEIW 
NOMBRE 
001 FRANCE 1712863 7934 317094 14732 
143597 
42 1230968 93106 1325 ~~ 002 BELG.-LUXBG. 729262 
4071!i 1119 
72272 3528 340 102523 177301 182i 004 FR GERMANY 1129100 
269905 
6421 43744 916656 72699 
r 005 ITALY 534703 386 250 111696 135049 2798 1286396 1236 5165 006 UTD. KINGDOM 2083077 749 331525 21262 417048 16134 009 GREECE 737366 232828 58605 25933 419800 010 PORTUGAL 1394865 33i 61049 127642 437496 768678 1153 011 SPAIN 2453012 653555 62 262247 1277795 12452 7931 038 SWITZERLAND 534317 200 119126 60173 339504 2800 038 AUSTRIA 503383 711 394546 203334 27sao0 4565 742 100971 2590 50712 ,13556 400 USA 9927295 4501 6941934 1325092 1109948 1678 
404 CANADA 546610 208994 40 26038 139868 122636 
.! 632 SAUDI ARABIA 332648 129 5207 3393 540 149604 60 120556 6533 732 JAPAN 566726 156098 11153 330808 59389 800 AUSTRALIA 469592 238618 1306 82443 76958 •. 1000 WORLD 29477m 82370 8479 10814172 659011 1130934 4550579 4223 10593500 396443 117118 1010 INTRA·EC 11668259 75906 1369 2257407 
65901; 
355685 1501555 3421 6334226 375580 29634 516 
1011 EXTRA·EC 17808798 8484 5110 8556765 775249 3049024 802 4259094 20863 87484 ~~ 1020 CLASS 1 14047593 5632 2533 8268338 203374 372577 2090166 802 2790227 16849 60845 1021 EFTA COUNTR. 1750934 1002 2533 631751 
455637 
15276 105171 973047 15171 1600 5263 
1030 CLASS 2 3668069 783 2577 288427 384398 903077 1449815 4014 26639 ~2702 
7013.32 GLASSWARE FOR TABLE OR KITCHEN PURPOSES OF GLASS HAVING A LINEAR COEfFICIENT OF EXPANSION NOT EXCEEDING 5 X 10-e PER 
KELVIN WITHIN A TEMPERATURE RANGE OF 0 TO 300 C 
OBJm POUR LE SERVICE DE LA TAB~ AUTRES QUE LES VERRES A BOIR~ OU POUR LA CUISINE, EN YERRE D'UN COEFFICIENT DE 
DILATAnON LINEAIRE = < 5 X 10-e PAR KELVIN ENTRE 0 DEGRE C ET 300 D GRES C 
7013.32-00 GLASSWARE OF A KIND USED FOR TABLE (OTHER THAN DRINKING GLASSEft OR KITCHEH PURPOS~ OF GLASS HAVING A LINEAR 
COEfFICIENT OF EXPANSION = < 5 X 10-e PER KELVIN WITHIN A TEMPERA RE RANGE OF 0 TO 3 C . 
NUMBER 
OBJm POUR LE SERVICE DE LA TABLE lta.UTRES QUE LES VERRES A BOIR~ OU POUR LA CUISINE, EN VERRE D'UN COEfFICIENT DE 
DILATATION UNEAIRE = < 5 X 10-e PAR YIN ENTRE 0 DEGRE C ET 300 D GRES C 
NOMBRE 
001 FRANCE 9616899 2967124 1525264 2655095 299660 234237 13 ~~~ 002 BELG.·LUXBG. 4008110 
62037 
366570 11775 423692 
003 NETHERLANDS 3940873 3li 3040439 815357 203705 669787 159 
·r 
004 FR GERMANY 9848742 167586 
2244413 17510 
7002868 
005 ITALY 11079727 72417 6637978 
1855 770526 
166035 315 
006 UTD. KINGDOM 3473096 735 716185 1933337 47354 3110 
007 IRELAND 662778 70214 85125 8575 
008 DENMARK 779681 294315 45068 472084 1463046 5126 8158 009 GREECE 2658229 
11sa0 
226203 707088 73944 2688 









2450365 91656 918 
030 SWEDEN 1350549 
271i 
527877 648178 3700 9892 6534
038 SWITZERLAND 5474836 4S08895 760328 12580 16204 
1o2 
3918 
038 AUSTRIA 1014391 635 576873 173597 1090 89406 0688 




609798 43335 1364 69i 3233 400 USA 5141800 1145193 271534 2716 ~ 7323 
404 CANADA 940977 93230 364946 
126 Ei!J 600 CYPRUS 920139 345 685541 5686 632 SAUDI ARABIA 1607082 103029 863383 790 660 AFGHANISTAN 1089324 3088 1008367 57 706 SINGAPORE 531772 473108 
21173 
76 
732 JAPAN 1471854 310600 1065849 
5426 669 
4232 
740 HONG KONG 1701275 1347411 153766 
2030 h~ 800 AUSTRALIA 918710 215420 310836 
1000 WORLD 82419307 3281703 49224 20660443 102688 35587404 1855 3030155 2201333 11605 17 2897 
1010 INTRA·EC 50138663 3269899 11918 9921547 62576 23637971 1855 2759440 1746762 5624 8 1073 
1011 EXTRA·EC 32280644 11804 37308 10738896 40112 11949433 270715 454571 5981 ~ 1824 1020 CLASS 1 18945665 11471 37306 7692192 39213 5365026 68125 298953 793 2584 
1021 EFTA COUNTR. 8735872 334S 37306 5815221 16330 2111224 17370 267850 102 7121 
1030 CLASS 2 13086854 333 3033257 899 6476976 195205 138758 5168 3 6238 
1031 ACP(66) 1014925 333 164370 588137 76165 4422 4519 1 6979 
7013.39 GLASSWARE FOR TABLE OR KITCHEN PURPOSES (EXCL DRINKING GLASSES), (EXCL 7013.10, 7013.31 AND 7013.32) 
OBJm POUR LE SERVICE DE LA TABLE, AUTRES QUE LES VERRES A BOIRE, OU POUR LA CUISINE, (NON REPR. SOUS 7013.10, 7013.31 
ET 7013.32) 
7013.39-10 ~lt..\SE~ARE OF A KIND USED FOR TABLE (OTHER THAN DRINKING GLASSES) OR KITCHEN PURPOSES OF TOUGHENED GLASS 
28t.EJR/OUR LE SERVICE DE LA TABLE (AUTRES QUE LES VERRES A BOIRE) OU POUR LA CUISINE, EN VERRE TREMPE 
001 FRANCE 4S85741 58044 51522 3205561 
4923485 
1355556 1630 416 3012 002 BELG.·LUXBG. 5128737 
81o4 13344 
5944 1526 6886 153221 22153 30000ii 2408 003 NETHERLANDS 8242637 52157 
221079 
mS966 6860S 44864 7578 004 FR GERMANY 23964489 416 72446 22968150 424365 213169 005 ITALY 24424691 4181 1154790 23143888 
25002 55189 715296 
1 1832 006 UTD. KINGDOM 6717319 
18771i 
450 5921382 
008 DENMARK 2491541 
1006924 
2472765 
3006 010 PORTUGAL 8697953 7686029 
565526 4895452 011 SPAIN 12395093 6931121 3000 
136 G 
Export Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux .. I Danmartc j Deutschland I 'EMLI6o I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal J UK 
7013.3t-10 
022 CEUTA AND ME 2777859 
21871 4021 
2740933 36926 028 NORWAY 1593014 5040 155277J 14351 030 SWEDEN 2946823 24608 1255 288800 27913 032 FINLAND 1870407 
9257 330 1856591 13816 036 SWITZERLAND 4999477 386 4929Jll 840 58168 37oS 038 AUSTRIA 2427139 6817 6730 239 12460 5320 224 SUDAN 7095451 12616 70827~ 50 390 SOUTH AFRICA 2027311 30!i 14478 192689 94978 650 3438 3163 400 USA 20840525 ~~ 29339 404 CANADA 3632481 32920 3581 17633 69 512 CHILE 5814588 316344 581 623 624 ISRAEL 5818113 550097 174 632 SAUDI ARABIA 2346444 151720 216249 26558 . 5874 647 U.A.EMIRATES 1430020 2500 141260 14919 660 AFGHANISTAN 6296259 629625 
701 MALAYSIA 4305347 4305347 
76 706 SINGAPORE 15723168 1572 728 SOUTH KOREA 1830068 
sri 50004 1 116 732 JAPAN 27262725 2721192 58435 800 AUSTRALIA 2906814 92581 275579 804 NEW ZEALAND 1273205 6714 126587 620 
1000 WORLD 253937330 66654 140184 152705 10443722 23342352, 31882 2976907 69297 1195279 437180 1010 INTRA·EC 99674863 66564 89971 128399 6627588 8484581 31882 2684685 68847 1124333 206977 
1011 EXTRA·EC 154262487 90 50213 24306 4816136 14877770 292222 650 70948 230203 
1020 CLASS 1 72921872 49277 24306 209323 7229220 200293 650 59606 86218 
1021 EFTA COUNTR. 13926016 96 47009 23320 12100 1370901~ 55029 56168 23379 1030 CLASS 2 79797842 938 4606813 7494274 91929 11340 143967 
1031 ACP(66) 15117006 90 15280 14954650 37373 11340 98273 
7013.3t-81 GLASSWARE OF A KIND USED FOR TABLE (OTHER THAN DRINKING GLASSES) OR KITCHEN PURPOSES, GATHERED BY HAND (EXCL. 7013.10-00 
~~n~3.31·10) 
OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE (AUTAES QUE LES VEAAES A BOIAE) OU POUR LA CUISINE, EN VEAAE I;UEILU A LA MAIN, (NON 
~~~fUS 7013.10-00 ET 7013.31·10) 





004 FR GERMANY 504301 4945 67020 
251032 
25845 397728 303 





800 400 USA 309428 12792 17810 232892 233 7510 37055 
1000 W 0 R L D 4582521 157832 189922 1476239 18514 209800 3217 1506953 3634 823485 92945 
1010 INTRA·EC 3120041 129498 90687 609414 3164 74300 3073 1456384 3532 738248 13763 
1011 EXTRA·EC 1462480 28334 99235 866825 15350 135500 144 50589 102 187218 79182 
1020 CLASS 1 1216259 14053 93779 812954 15350 21142 144 19679 102 187295 71761 
1021 EFTA COUNTR. 727277 1144 60560 501994 12581 1255 117877 32086 
7013.3t-99 GLASSWARE OF A KIND USED FOR TABLE (OTHER THAN DRINKING GLASSES) OR KITCHEN PURPOSES, GATHERED MECHANICALLY (EXCL 
mJ~~tr AND 7013.31·80) 
OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE ~AUTAES QUE LES VERRES A BOIRE) OU POUR LA CUISINE, EN VEARE CUEW MECANIQUEMENT, 
moN REPR. SOUS 7013.10-00 ET 7013.31·9 
OMBRE 
001 FRANCE 6813983 129776 102841 1055614 48086 
1816905 
5275800 137785 53876 10205 
002 BELG.·LUXBG. 3045848 444906 9681 427283 15233 283888 490863 506 1289 003 NETHERLANDS 5424834 131214 785460 
1oo0 
389951 1628048 2034495 
314046 
2139 8627 
004 FR GERMANY 19034615 862154 439731 
439371 
48141 7293896 10017962 40515 19178 
005 ITALY 5134378 262064 7517 48961 4135837 
4999 3976996 
24850 9089 206689 
006 UTD. KINGDOM 17114005 3488 75327 506455 49ffl 12466611 1933 28691 1776 009 GREECE 2796663 2747 1000 633726 22411 417831 1512654 2813 
010 PORTUGAL 2665468 40 29500 136748 168007 1412230 918012 
306525 
929 
011 SPAIN 10219844 100998 336562 
2570267 
6528785 2946374 600 
021 CANARY ISLAN 2896492 
196924 
2245 176244 147408 328 
028 NORWAY 1099761 387991 ~ 348584 159496 1so0 738 1512 030 SWEDEN 2049573 362351 380164 896482 399252 
032 FINLAND 1635278 
8841 
36378 221294 312 1208194 154472 14268 
67769 
380 
036 SWITZERLAND 4272568 607232 751411 11397 902175 1907600 15850 93 
038 AUSTRIA 2030386 138 152 633296 4314 657954 529490 5042 
3798 182210 390 SOUTH AFRICA 2825245 
16552 20984 
67639 40 14904 964612 2846 1592082 72 400 USA 12278595 3615074 262144 2164983 6059972 125411 10523 
404 CANADA 2418511 1047 13967 199863 7258 625193 1555820 800 2352 12213 
624 ISRAEL 5576720 765 1570 119176 
2ao0 
381330 280691 4768080 25128 
632 SAUDI ARABIA 3433632 3 41328 46080 755553 2587868 





142o4 4812 732 JAPAN 1677112 747738 
12500 
490783 351749 
800 AUSTRALIA 5834331 4863 149863 190137 179823 6279196 9592 8267 
1000 W 0 R L D 144894496 2000317 2084093 12692475 749297 9310457 57058477 7839 57523104 1051168 752331 1864938 
1010 INTRA·EC 74805455 1806195 797011 4577666 1~0 1072272 36592171 4999 27223391 1006413 457820 1266517 1011 EXTRA·EC 70089039 194122 1287082 8114809 748 7 8238183 20486306 2840 30299713 44755 294511 398421 
1020 CLASS 1 37588874 26727 1275446 7445129 12630 754450 8815666 2840 18744085 41730 230120 240051 
1021 EFTA COUNTR. 11143801 8979 1209522 2590247 
735887 
30038 4041904 3150510 40858 68507 3036 
1030 CLASS 2 32348306 167395 11638 669138 7483733 11560805 11494148 3025 84391 158370 
1031 ACP(66) 4800188 13775 549 32804 2117795 2010632 521660 63874 39099 
7013.91 GLASSWARE FOR TOILET, OFFICE, INDOOR DECORAnONS OR SIMILAR PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL 
OBJETS POUR LA TOILETTE, LE BUREAU, L'ORNEMENTAOON DES APPARTEMENTS, ET SIMILAIRES, EN CAISTAL All PLOMB 
7013.91·10 2htStf~ARE FOR TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATIONS OR SIMD..AR PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL, GATHERED BY HAND 
OBJETS POUR LA TOILETTE, LE BUREAU, L'ORNEMENTATION DES APPAATEMENTS, ET SIMILAIRES, EN CRISTAL AU PLOMB, CUEW A LA 
MAIN 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 74540 578 350 
11047 
39 15943 25329 4378 1385 26538 
005 ITALY 87067 20 782 65925 
9168 158622 
1135 4178 3980 
006 UTD. KINGDOM 221183 252 304 39053 60565 7658 1 6211 78021 400 USA 927140 25797 211560 428423 13235 70361 40874 
732 JAPAN 136783 99 4759 32101 22384 222 48203 11464 17571 
740 HONG KONG 11758 968 9586 1182 
1000 WO A L D 2650427 30833 10019 540245 62944 126913 23984 782287 20256 74322 378624 
1010 INTRA·EC 821987 1769 370 194778 877 106521 10018 281284 18878 145111 192975 
1011 EXTRA·EC 1828439 29063 9649 345469 62067 620392 13968 501003 1378 59803 185649 
1020 CLASS 1 1610449 28402 9649 317199 60715 4{~a, 13810 474933 1378 57277 170212 1021 EFTA COUNTR. 99191 10 4588 44042 6 113 18644 1378 72 19991 
1030 CLASS 2 217969 661 28270 1352 143517 158 28070 2526 15437 
7013.11·90 GLASSWARE FOR TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATIONS OR SIMD..AR PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL, GATHERED MECHANICALLY 
NUMBER 
OBJETS POUR LA TOILETTE, LE BUREAU, L'ORNEMENTATION DES APPAATEMENTS, ET SIMILAIRES, EN CRISTAL AU PLOMB, CUEILU 
MECANIQUEMENT 
HOMBRE 
001 FRANCE 788235 23688 118020 58 9236 
103605 
627247 739 182 9065 
002 BELG.·LUXBG. 442369 
151 566 33891 711 87797 3063 45 213302 004 FR GERMANY 979295 
30967 
171 633142 91278 40041 13907 
005 ITALY 347360 
5952 63 
42507 272476 404 1288571 8 1410 006 UTD. KINGDOM 1734306 35109 1090 403109 







8520 178 400 USA 2127491 150339 38048 1706159 196431 8750 
732 JAPAN 320849 55 8167 49415 229812 30329 2871 
1000 W 0 R L D 10762664 94827 1220 601259 785 255712 8101929 2151 3183705 60490 537 460249 
G 137 




1010 INTRA-EC 5738906 60320 823 291511 58 84120 2400439 404 24742J1 43851 359 1011 EXTRA-EC 5023758 34307 597 309748 m 171592 3701490 1747 7094 18839 178 
1020 CLASS 1 4339594 31262 597 298462 121 120911 3314111 1747 4969 1 12239 178 
1021 EFTA COUNTR. 470842 338 447 119431 60ii 11845 161822 169176 3719 1030 CLASS 2 656463 3045 11185 50681 364389 210843 1400 
701U9 GLASSWARE FOR TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATIONS OR SIMILAR PURPOSES, (EXCL OF GLASS CERAMICS OR LEAD CRYSTAL) 
OBJm POUR LA TOII.E1"(E. LE BUREAU, L'ORNEMENTATION DES APPARTEMENTS, ET SIMIL.AIRES, AUTRES QU'EN VITROCERAME, AUTRES 
QU'EN CRISTAL AU PLOMB 
701Ut·10 ?.,I~:W~~~&OJA1~ffil OFFICE, INDOOR DECORATIONS OR SIMILAR PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL, GATHERED BY HAND (EXCL 
NUMBER 
OBJm POUR LA TO~ LE BUREAU, L'ORNEMENTATION DES APPARTEMENTS, ET SIMIL.AIRES. EN VERRE CUEn.U A LA MAIN (NON 
cg~'jjlfUS 7013.1~ ET 013.11·10) . 
001 FRANCE 558658 3163 262 51918 72873 
22448 si 410817 454 7533 004 FR GERMANY n 1 9047 25309 
126035 
1878 562634 14715 100525 
036 SWITZERLAND 1578 212 180 117026 409 734266 375 3680 400 USA 2934 638 53637 413602 70815 296241 1498 103201 
732 JAPAN 149254 232 794 12592 20064 1250 82266 10 22440 
1000 WORLD 5668118 21858 32818 820431 843041 400198 3997 3355518 . 43548 417233 
1010 INTRA-EC 2520673 15752 25804 283814 14!1359 121747 3588 1815343 38850 214528 
1011 EXTRA·EC 3148158 5908 8814 336617 493882 276449 409 1740175 4698 201422 
1020 CLASS 1 2722888 5302 8798 301953 485555 205266 409 1472190 1883 170858 
1021 EFTA COUNTR. 1359038 1600 4351 216286 47339 121151 921558 375 34219 
1030 CLASS 2 423290 804 18 34664 8127 73181 267985 2815 30564 
7013.19-80 ?o,~~AR~&~~lO~~ OFFICE, INDOOR DECORATIONS OR SIMILAR PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL, GATHERED MECHANICALLY (EXCL 
NUMBER 
OBJm POUR LA TO~ LE BUREAU, L'ORNEMENTATION DES APPARTEMENTS, ET SIMIL.AIRES. EN VERRE CUEn.U MECANIQUEMENT (NON 
cg:alfUS 7013.1~ ET 01U1·9D) 
001 FRANCE 41281813 1022956 350 4331990 2876670 
2796026 100 
32132468 589891 35955 
002 BELG.-LUXBG. 7942349 
357927 47363 
1355206 228468 2833079 669131 
214312 003 NETHERLANDS 12798835 2958738 1224600 2232213 41 5661948 
3052421 004 FR GERMANY 48166569 238001 42735 
352401 
2480633 6680726 35256275 113997 
005 ITALY 4000145 13291 482 34 766912 2660249 n296 13792049 50488 692 006 UTD. KINGDOM 22125121 51998 2962961 1044356 4011731 1531n 31057 
008 DENMARK 5325081 2566 2455608 107837 843907 
10 
1667165 35706 2279 
000 GREECE 9210362 63048 279948 141627 1160293 757~ 28966 25229 010 PORTUGAL 2860348 2o6 14474 51207 567539 211 4585 349248 011 SPAIN 15847642 66481 564413 
879113 
2049837 12505032 12808 
021 CANARY ISLAN 1731624 
2895 121455 
6397 226460 819325 2959 1a0 028 NORWAY 2509482 814422 25725 445519 
153 
1003235 
030 SWEDEN 5411631 63878 50798 2040694 71729 512468 2579551 28019 18211 
032 FINLAND 1818753 135254 34629 657358 11938 416490 523465 20409 15704 
036 SWITZERLAND 7412156 175381 34 1745549 429408 1352572 3563432 127433 148 
036 AUSTRIA 9575023 15417 1124 2353415 186738 1061221 5906305 33278 5764 
390 SOUTH AFRICA 4140290 
49015 3670 
38665 50752 468753 54355 3491404 80 11098 400 USA 20018259 497911 1666276 2190743 15087482 112648 24566 
404 CANADA 5206642 8756 
872 
111580 301724 498287 1913 407~ 4154 30468 632 SAUDI ARABIA 7382086 438 14064 2598 530217 492 875 59 22 850 732 JAPAN 3032247 11 90569 666613 384484 1704411 70000 800 AUSTRALIA 5324665 198481 439894 181155 1819 4486205 4299 
1000 WORLD 281074385 2328417 317013 24300528 1636 15981411 37547119 136801 183618595 5314023 2285578 
1010 INTRA·EC 170741142 1816250 11110 15478750 34 8934390 23278184 n447 113700858 4628733 n2769 
1011 EXTRA·EC 110331782 510187 225903 8623n6 1602 7047021 14287931 59354 69908312 687290 1512797 
1020 CLASS 1 66517700 471626 215897 8646665 4098798 8011094 56532 43567592 592571 107057 
1021 EFTA COUNTR. 26842223 415417 210584 7691259 
1602 
732205 3798930 153 13669727 221159 40057 
1030 CLASS 2 43452374 35832 10006 151304 2949159 8214231 822 26061590 93201 1405740 
1031 ACP(66) 2249027 BOB& 9259 16579 443266 1561034 57566 18665 
7018.90 PAYING BLOCKS~ SLABi BR'fl.& SQUA~ TLES AND OTHER ARnCLES OF PRESSED OR MOULDED GLAS~ FOR BUILDING OR 
CONSTRUCTION URPO ES; ED UG AND THE UKE; MULTICELLULAR OR FOAM GLASS IN BLOCKS, ANEL8, PLATES, SHELLS OR 
SIMILAR FORMS 
PAVES DALLES BRIQUES, CARREAUX, TUlLES ET AUTRES ARTJa.E~RRE PRESSE OU MOULE, POUR LE BAnMENT OU LA CONSTRUCTION~ VERRES ASSEMBLES EN VITRAUX; VERRE DIT 'MUL ULAIRE' OU VERRE 'MOUSSE' EN BLOCS, PANNEAUX. PLAQUES, 
COQUILLE$ OU ORMES SIMILAIRES 
7011.90·10 LEADED UGNTS AND THE UKE 
SQUARE METRES 
VERRES ASSEMBLES EN VITRAUX 
METRES CARRES 
272 IVORY COAST 3833 3526 307 
1000 WORLD 59857 718 30603 11047 271 4038 301 10881 291 20 488 1010 INTRA·EC 38338 700 30582 2334 27i 159 301 3287 275 20 700 1011 EXTRA-EC 21318 18 21 8713 3879 7594 18 786 1020 CLASS 1 6670 19 21 2326 4 150 3721 16 20 593 1030 CLASS 2 7540 21 287 3729 3330 193 
1031 ACP(66) 4586 1 3570 1015 2 
138 G 
Export Supplementary unit • Unite suppl&mentalre 1988 
Destination I Reporting country- Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'EAA(J6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7101.10 NATURAL PEARLS 
~:~~~ES, NON ENFILEES, Nl MONTEES, Nl SERnES, OU NON ASSORnES ET ENFILEES TEMPORAIREMENT POIJR LA FACILITE DU 
7101.1~ ~J't..Rf PEARLS, (EXCL STRUNG, MOUNTED, SET OR GRADED) AND TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT 
PERLES FINES, (NON ENFILEES, Nl MONTEES, Nl SERnES, OU NON ASSORnES) ET ENFILEES TEMPORAIREMENT POUR LA FACILITE DU 
TRANSPORT 
GRAMME$ 
1000 W 0 R L D 4627892 82923 1800 1824 36603 1000 4437006 1358 65380 101 0 INTRA-EC 968938 7325 1800 869 133 1000 954000 358 6255 1011 EXTRA·EC 3658954 75598 955 36470 3483006 1000 59125 1020 CLASS 1 3583591 1636 1800 955 36467 1000 3482006 1000 58727 
7101.21 UNWORKED CUL lURED PEARLS 
PERLES DE CULTURE, BRUTES 
7101.21.00 ~ltfa~KED, CULTURED PEARLS, (EXCL STRUNG, MOUNTED, SET OR GRADED) AND TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT 
~Wl~~fsE CULTURE, BRUTES I 
036 SWITZERLAND 180513 48926 130575 12 1000 
1000 W 0 R L D 1034975 152781 11774 824712 3286 11695 2000 6000 22727 
1010 INTRA-EC 542274 78000 1181 433850 900 458 
2000 
6000 21885 
1011 EXTRA·EC 492701 74781 10593 390862 2386 11237 842 
1020 CLASS 1 458321 73986 10593 366476 1396 4124 1000 748 
1021 EFTA COUNTR. 417275 73926 8954 333021 374 1000 
7101.22 WORKED CULTURED PEARLS 
PERLES DE CULTU~ TRAYAILLEES, NON ENFILEES, Nl MONTEES, Nl SERnES, OU NON ASSORnES ET ENFILEES TEMPORAIREMENT POUR 
LA FACILITE DU T SPORT 
7101.22.00 :R.r~~D, CULTURED PEARLS, (EXCL STRUNG, MOUNTED, SET OR GRADED) AND TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF. TRANSPORT 
PERLES DE CUL TU~ TRAY AILLEES, (NON ENFILEES, Nl MONTEE$, Nl SERnES, OU NON ASSORnES) ET ENFILEES TEMPORAIREMENT POUR 
LA FACILITE DU TR SPORT 
GRAMME$ 
006 UTD. KINGDOM 123213 
32748 
123196 16 
1ooo0 56 40610 036 SWITZERLAND 386533 279280 3645 
038 AUSTRIA 248408 
5498 
248404 4 
sooci 220ci 400 USA 49987 37176 113 
740 HONG KONG 47864 43J96 4068 
1000 WORLD 2733656 290415 28373 1492612 311S08 156345 270300 2740 181362 
1010 INTRA·EC 855912 115091 9550 660568 2563 1492 2600 2690 81359 
1011 EXTRA·EC 18m44 175324 18823 832046 308945 154853 267700 so 120003 
1020 CLASS 1 1312021 61990 18823 766628 76290 69630 232500 so 83910 
1021 EFTA COUNTR. 801685 42222 18823 643931 
230655 
3649 12500 50 80510 
1030 CLASS 2 468896 17490 64435 85023 35200 36093 
7102.10 DIAMONDS UNSORTED 
DIAMANT$ NON TRIES 
7102.10.00 ~~TED DIAMONDS, (NOT SORTED OUT) 
8'fr:iWS (NON TRIES) 
002 BELG.-LUXBG. 205353 77 5168 7840 
151898 
192268 
036 SWITZERLAND 159697 24 28 18 7731 





400 USA 1244938 58 262 1221938 624 ISRAEL 35757 3048 32391 
740 HONG KONG 1629 1629 
1000 WORLD 2125083 352307 140 5220 7931 10 162934 250 1596290 
1010 INTRA-EC 292299 24407 87 5192 7840 i 10 1734 256 253029 1011 EXTRA·EC 1832784 327900 53 28 91 161200 1343261 
1020 CLASS 1 1783959 324820 53 28 18 1 154723 250 1304066 
1021 EFTA COUNTR. 159926 308ci 53 28 18 151896 7931 1030 CLASS 2 47802 73 8477 38172 
7102.21 INDUSTRIAL DIAMONDS UNWORKED OR SIMPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED, SORTED 
DIAMANTS INDUSTRIELS TRIES, BRUTS OU SIMPLEMENT SCIES, CUVES OU DEBRUTES 
7102.21.00 g'irl'f/:IAL DIAMONDS UNWORKED OR SIMPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED 
~ INDUSTRIELS TRIES, BRUTS OU &IMPLEMENT SCIES, CLIVES OU DEBRUTES 





002 BELG.-LUXBG. 535915 
247169 
31865 179378 288078 
003 NETHERLANDS 286616 7377 675 281 
41273 
31114 
004 FR GERMANY 580547 518013 
9239 
50 21211 
005 ITALY 371249 280477 54 34990 48543 006 UTD. KINGDOM 4015648 3964937 8633 59 42024 10816668 007 IRELAND 18071876 7254867 
17458 139 
282 
13755 036 SWITZERLAND 267421 36875 165994 33200 
056 GERMAN DEM.R 76351 76351 
3984 53038 060 POLAND 96750 39730 
066 ROMANIA 559055 339415 219640 
068 BULGARIA 18629 18629 
132065 62786 82181 1487946 400 USA 3274667 1509708 
624 ISRAEL 2643751 2073002 550ci 151 570598 720 CHINA 236328 197707 33121 
18851 732 JAPAN 207582 169529 960 18242 
1000 WORLD 33149695 17636565 52 296518 3454 132799 1388 883581 15401 14179938 
1010 INTRA·EC 24113252 12415511 
s2 102453 897 35374 i 81 338997 1848 11218293 1011 EXTRA·EC 9036443 5221054 194063 2557 97425 1307 544584 13755 2961845 
1020 CLASS 1 4062048 1803472 52 170267 97425 1 1307 357331 13755 1618438 
1021 EFTA COUNTR. 398145 86641 52 23769 
2557 27139 
218674 13755 48115 
1030 CLASS 2 3914344 2673196 13928 154132 1070531 
1040 CLASS 3 1060051 744368 9868 33121 272678 
7102.29 DIAMONDS, INDUSTRIAL (EXCL 7102.21). (NOT MOUNTED OR SEl} 
DIAMANTS INDUSTRIELS TRIES, (NON REPR. SOUS 7102.21). NON MONTES Nl SERns 
710~ g'irl'f/:IAL DIAMONDS (EXCL 7102.21.00). (NOT MOUNTED OR SEl} 
grr:1ws INDUSTRIELS TRIES, (NON REPR. SOUS 7102.21.00). (NON MONTES Nl SERnS) 
036 SWITZERLAND 33312 7 1100 18 
10 
7061 25128 
400 USA 466242 360 487 6987 2181 456237 
1000 WORLD 1196948 78793 5 3880 2504 48321 2430 9398 14812 42 1038783 
G 139 
1988 Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Exp l)rt 
Destination I Reporting country • Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 J Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
7102.29-00 
1010 INTRA·EC 604661 71925 4 660 2504 5315 2430 8rJ 4654 42 50 H' 1011 EXTRA·EC 592287 6868 1 3220 41008 10158 ; 1020 CLASS 1 525116 724 1 2066 7004 24 9971 26 1021 EFTA COUNTR. 44504 120 1 1160 16 7083 124 
7102.31 NON-INDUSTRIAL DIAMONDS UNWORKED OR SIMPLY SAWN, CLEAVED OR SAUTED 
DIAMANTS NON INDUSTRIElS, TRIES, BRUTS OU &IMPLEMENT SCIES, CUVES OU DEBRUTES 
7102.31.00 NON-INDUSTRIAL DIAMONDS UNWORKED OR SIMPLY SA~VED OR BRUTED 
D: PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRADE, FOR RMAL TRADE NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CARATS 
D: 
DIAMANT& \t10N INDUSTRIElSbrTRIE~ SRUTS OU SIMPLEMENT SC~CUVES OU DEBRUTES · 
TRAFIC DE ERFECTIONNEME REP IS SOUS LE TRAFIC NORMAL, R TRAFIC NORMAL PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
CARATS 
002 BELG.·LUXBG. 25527068 
37152 
1146 53698 2547 224 
003 NETHERLANDS 322661 28 509 
004 FR GERMANY 63494 63494 
1 006 uno. KINGDOM 11841251 11841250 
010 PORTUGAL 72088 72088 
1455 957 038 SWITZERLAND 188n05 534293 135 
046 MALTA 13830 13830 
204 MOROCCO 8257 8257 
212 TUNISIA 131303 131303 
978 373 MAURITIUS 116632 80654 
1220 390 SOUTH AFRICA 88076 78951 905 
391 BOTSWANA 25384 25384 
26701i 23E 7aS 400 USA 2885335 497843 
604 LEBANON 47132 47132 30433 12E ~27 624 ISRAEL 7275340 5959460 
844 QATAR 84847 84847 1~ 117 684 INDIA 66115703 4n10588 
669 SRI LANKA 433131 237263 4088 11 680 THAILAND 524263 400562 701 MALAYSIA 223163 147259 
706 SINGAPORE 87229 85769 
708 PHILIPPINES 7046 7046 J~ 720 CHINA 95276 71033 2238 732 JAPAN 44324 21914 174 736 TAIWAN 9284 5878 
824 740 HONG KONG 231842 187117 901 
800 AUSTRALIA 682070 682070 
1000 WO A L D 118946934 68957234 8147 1 50 68257 55153 ~ ~992 1010 INTRA·EC 3n33471 11834111 1 50 1146 53698 
m 
1011 EXTAA·EC 81205318 57122623 87111 1455 240 
1020 CLASS 1 5608006 1831911 30162 1455 ~ 1021 EFTA COUNTR. 1893587 538499 36949 1455 3 1030 CLASS 2 75501259 55218906 202 
1031 ACPk66) 212728 116872 1604 ~~ 1040 CLA S 3 96051 71806 
7102.39 DIAMONDS, NON-INDUSTRIAL, SORTED (EXCL. 7102.31), (NOT MOUNTED OR SEl) 
DIAIIANTS NON INDUSTRIELS, TRIES, (NON REPIL SOUS 7102.31), NON MONTES Nl SERTIS 
7102.39-GO ~~USTRIAL DIAMONDS (EXCL. 7102.31.00), (NOT MOUNTED OR SEl) 
=ws (NON INDUSTRIElS), TRIES, (NON REPIL SOU$ 7102.31-GO), (NON MONTES N1 SERTIS) 




6 5309 4000 n51 18725 2~ 002 BELG.-LUXBG. 340030 58979 42390 1247 153 14326 003 NETHERLANDS 61225 6 799 1058 2s 13461 369 004 FR GERMANY 330692 310188 
1587 
179 6833 
005 ITALY 149802 127044 
17 6 18 61 14790 8363 006 UTD. KINGDOM 357907 344649 3315 1372 8487 
300 008 DENMARK 8285 5782 106 
91 
1 
010 PORTUGAL 6075 4636 33 1315 
2 011 SPAIN 32112 28518 li 921 23 2848 028 NORWAY 9881 3636 4514 1 1499 
030 SWEDEN 8941 7362 271 405 883 





22&06 2151 038 SWITZERLAND 326847 183953 21337 35350 
038 AUSTRIA 10346 6829 2307 
11 
21 1188 3 
043 ANDORRA 4683 1026 
2 
50 3796 
240 32755 100 1042 400 USA 2469123 1712835 6712 5339 
404 CANADA 188070 180811 1 4153 21 204 2880 
508 BRAZIL 3649 3646 
151 
3 
518 600 CYPRUS 3640 3171 ; 604 LEBANON 116037 115717 317 
693 1895 
2 
624 ISRAEL 335551 290605 16947 5411 
832 SAUDI ARABIA 22898 22436 54 231 1n 
640 BAHRAIN 1258 1222 
136 
34 
847 U.A.EMIRATES 17955 12498 ; 5321 684 INDIA 50462 36415 47 985 ; 4019 880 THAILAND 110971 91no 14109 10 4096 
701 MALAYSIA 5305 3534 1560 
237 434 211 706 SINGAPORE 42551 35422 5144 3 1314 732 JAPAN 572028 557611 3578 123 6288 4427 
736 TAIWAN 6253 246 96 5906 1 2 
740 HONG KONG 465296 393037 35295 1144 5726 ~ 800 AUSTRALIA 23285 18024 55 23 
804 NEW ZEALAND 11711 805 23 10883 
1000 WO A LD 8354050 4718709 2074 173398 1268 1302 35097 81 18868 153343 41529 1 ~81 1010 INTAA·EC 1458753 1006833 60 54804 1268 1259 8050 81 4178 82779 18725 718 
1011 EXTRA·EC 4895297 3709878 2014 118594 43 27047 14690 100584 22604 ~~ 1020 CLASS 1 3682011 2683847 2014 43461 11 18302 14688 n932 22604 1021 EFTA COUNTR. 366624 210516 2011 28496 
32 
7022 14445 36992 22606 ·~ 1030 CLASS 2 1214958 1022281 75087 10744 2 8117 1031 ACP(68) 5185 4543 135 344 8 155 
710U1 RUBIES, SAPPHIRES AND EMERALDS 
~~2M'ifN'f'&.~rt'JrrfUDES, NON ENFP.ES, NIMONTES, Nl SERnS, OU NON ASSORTIS ET ENFILES TEIAPORAIREMENT POUR LA 
7103.11.00 ms~J'rtfPHIRES AND EMERALDS, (EXCL. STRUNG, MOUNTED, SET OR GRADED) AND TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF 
GRAMS 
RUB~APHIR ET EMERAUDES, (NON ENFILES, NIMONTES, Nl SERTIS, OU NON ASSORTIS) ET ENFI..ES TEMPORAIREMENT POUR LA 
FAC DU TRANSPORT 
GRAMMES 




1400 3 4035 
002 BELG.-LUXBG. 16836 
2882 
9926 4053 2516 4187 004 FR GERMANY 10467 319 
22812 
2345 106 762 
005 ITALY 79362 59 
212 
2247 36800Ci 54244 006 UTD. KINGDOM 390195 1378 16553 4052 
1oo0 9002 011 SPAIN 43603 151 239 17226 54 16170 030 SWEDEN 8352 4601 1512 
307 28057 300Ci 10 93887 038 SWITZERLAND 218249 2490 
4 
90498 
038 AUSTRIA 10873 304 10560 5 
9010 40626 400 USA 100415 6612 40678 1469 
404 CANADA 6963 3603 1737 200 14 72 1409 624 ISRAEL 72981 9420 62822 266 201 
140 G 
Export Supplementary unit • Unite supplementalre 1988 
Destination I Reporting country • Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I. Nederland I Porlugal I UK 
7103.91.00 
680 THAILAND 126695 10217 20487 29 2848 67726 
~~ ~~N~NKONG 2~ 3~~ J~ 1ooo0 11~ 
1000 W 0 A L D 1319523 69108 1611 370885 11110 69579 136281 
1010 INTAA·EC 607512 9457 321 108184 382 9024 8453 
1011 EXTAA·EC 712011 59651 1290 262721 10728 60555 127828 
1020 CLASS 1 382228 22925 1185 158283 379 41066 12010 
1021 EFTA COUNTR. 239394 7416 1185 105481 307 28062 3000 
1030 CLASS 2 329531 36699 105 106213 10349 19489 115818 
7103.99 ~~Efl~~~HR~Wfl~GDF~W~'I,I>,t.Mftfr.~~~'f~CWs~~~loNES (EXCL 7103.10 AND 7103.91) (NOT STRUNG. IIOUNTED OR GRADED). 
PIERRES GEMMES.._~RECIEUSES OU FINES~ AUTAES QUE LES DIAMANTS .. INON REPR. SOUS 7103.10 ET 7103.911. NON ENFILEES. Nl 
MONTEES, Nl SERud OU NON ASSORTIE:~ ET ENFILEES TEMPORAIREM~:.AT POUR LA FACILITE DU TRANSPORT 
7103.99-00 STONES PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS~bEXCL DIAMONDS~CL 7103.10..00 AND 7103.91.00). (EXCL STRUNG, MOUNTED, SET OR 
g~~D) ANO TEMPORARILY STRUNG A CONVENIENCE TRANSPORT 
PIERRES GEMMES PRECIEUSES OU FINEfirlAUTRES QUE LES DIAMANT!j&C'ON REPA. SOUS 7103.10..00 ET 7103.9~~· (NON ENFILEES, 
~~3~ES, Nl SEATIES, OU NON ASSO ES) ET ENFILEES TEMPORAl ENT POUR LA FACILITE DU TAANSPO T 
001 FRANCE 1983323 4332 
18 
1263912 13207 5 22087 002 BELG.·LUXBG. 378227 
698748 
361162 1015 1000 
004 FA GERMANY 1842363 1705 
1052862 
3442 22491 107360 
005 ITALY 1055879 
2142 
1153 1603 
4001 96006 006 UTD. KINGDOM 1174446 1072296 7 
036 SWITZERLAND 1511617 10162 648 1408584 53331 26301 400 USA 5850299 11308 5068924 139129 79150 
404 CANADA 127135 1401 125538 300ii 680 THAILAND 441750 1169 432431 18 732 JAPAN 629319 
141 1s0 
554681 2000 
740 HONG KONG 331988 218233 19 30300 
1000 W 0 R L D 22934951 851203 183573 18899947 52000 26117 330909 5014 508598 
1010 INTRA-EC 7764302 708721 1723 5215875 
520o0 
18817 24177 5014 257847 
1011 EXTRA·EC 15170849 142482 181850 13684072 7300 306732 250751 
1020 CLASS 1 10049557 136320 181690 8934921 2529 210575 144451 
1021 EFTA COUNTR. 2530642 123611 8242 2268897 
520oci 4771 
53331 63301 
1030 CLASS 2 4995897 6162 160 4623758 96157 106300 
7104.10 PIEZO-ELECTRIC QUARTZ 
W.::~o"R~fD-ELECTAIQUE, NON ENFILE, Nl MONTE, Nl SERTI, NON ASSORn ET ENFILE TEMPORAIREMENT POUR LA FACILITE DU 
7104.10..00 ~'fi3flECTAIC QUARTZ, (EXCL STRUNG, MOUNTED, SET OR GRADED) AND TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT 
W.::~o"~~D-ELECTAIOUE, (NON ENFILE, NIMONTE, Nl SERTI, OU NON ASSORTI) ET ENFILE TEMPORAIREMENT POUR LA FACIUTE DU 
GRAMMES 
1000 W 0 R L D 4993310 650500 3793339 298 77109 8000 
1010 INTRA·EC 768163 150500 195902 
298 
17609 
aooci 1011 EXTRA-EC 4225147 500000 3597437 59500 
1020 CLASS 1 3521829 3481619 298 
7104.20 SYNTHEnC OR RECONSTRUCT PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES UNWORKED OR SIMPLY SAWN OR ROUGHLY SHAPED, (EXCL 
PIEZO-ELECTRIC QUARTZ) 
PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSnTUEES, BRUTES OU &IMPLEMENT SCIEES OU DEGROSSIES, SAUF QUARTZ PIEZO-ELECTAIQUE 
7104.20-00 SYNTHEnC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, UNWORKED OR SIMPLY SAWN OR ROUGHLY SHAPED (EXCL 
~:r!.rol 
~~LsE:YNTHETIOUES OU RECONSnTUEES, BRUTES OU &IMPLEMENT SCIEES OU DEGROSSIES, (NON REPR. SOUS 7104.10..00) 
036 SWITZERLAND 29144832 276 13746148 
2400 
15242383 158000 
400 USA 2905222 78700 477341 786049 
1000 WORLD 79m823 14582849 26214718 70000 16889 36784422 62380 204060 
101 0 INTRA-EC 3988628 137486 1444352 70000 12991 2171359 60380 48060 
1011 EXTRA·EC 75589195 14445353 24770384 3898 34813063 2000 156000 
1020 CLASS 1 44023042 1258356 22052867 2400 18960012 2000 158000 
1021 EFTA COUNTR. 30381278 1166876 13760294 
1400 
15298083 158000 
1030 CLASS 2 31557005 13189007 2708349 15853051 
7104.90 SYNTHEnC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES (EXCL 7104.10 AND 7104.20). (NOT STRUNG, MOUNTED OR 
GRADED). OR TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT 
~o:a ~rcm.Jrl,~Ef~s~~~TNSnTUEES, (NON REPR. SOUS 7104.10 ET 7104.20), OU NON ASSORTIES ET ENFLEES TEMPORAmEMENT 
7104.90..00 SYNTHEnC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES. ~CL 7104.10..00 AND 7104.20-00). (EXCL STRUNG, MOUNTED, 
~~s~ GRADED) AND TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TAA PORT 
PIERRES SYNTHETIOUES OU RECONSnTUEESJl.ON REPR. SOUS 7104.10..00 ET 7104.20..00f (NON ENFILEES, NIMONTEES, Nl SERnES, 
&Klt?:E~SSORTIES) ET ENFILEES TEMPORAl MENT POUR LA FACILITE DU TAANSPOR 
036 SWITZERLAND 4272000 99080 278072 139659 3046604 708045 
400 USA 2961203 8900 1707577 50951 63177~ 484000 
1000 W 0 R L D 17882139 545925 3604 3562244 215393 5180113 7825045 
1010 INTRA·EC 2832703 360354 
36o4 
863888 11309 770876 395800 
1011 EXTRA-EC 15049438 185571 2698358 204084 4409237 7429245 
1020 CLASS 1 8150540 113942 2704 2214875 192847 3883389 1653245 
1021 EFTA COUNTR. 4368725 99080 2694 341813 139659 3049709 711245 
1030 CLASS 2 6863654 71629 900 455768 11237 542321 5772000 
7105.10 DUST AND POWDER OF DIAMONDS 
EGRISES ET POUDRES DE DIAMANTS 
7105.10..00 DUST AND POWDER OF DIAMONDS 
GRAMS 
EGRISES ET POUDRES DE DIAIIANTS 
GRAMMES 





004 FA GERMANY 1002229 49118 
6639812 
1982 79000 
005 ITALY 7243254 113345 67946 337450 43ooci 006 UTD. KINGDOM 516160 158874 222862 27924 65500 
009 GREECE 465267 92208 370059 121d 120001 820oci 011 SPAIN 833875 337100 83584 
036 SWITZERLAND 802657 47350 601111 27237 3000 
038 AUSTRIA 436271 900 432870 590oci 1oo0 5962 353ooori 2004oci 400 USA 5038103 263593 467818 
664 INDIA 401920 111301 54195 























242404 829500 1005888 
168250 879500 684378 








































8468 10548 96765 
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1988 Supplementary unit • Unite supplementalre Ex~ ~rt 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66o I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I Porrugal I u' 
7105.10-00 
736 TAIWAN 173643 200 172400 1>43 
1000 WORLD 22551736 1923567 9246829 144000 14692 167453 8406011 730700 16692 ~~ 92 1010 INTRA·EC 10766484 1028666 7395024 67000 6930 110082 1372211 235300 6274 75 1011 EXTRA·EC 11785272 894899 1851805 77000 7762 57371 7033800 495400 10618 13 ~ 1020 CLASS 1 8729645 391288 1631815 77000 1800 50050 5503680 207400 6618 85 1021 EFTA COUNTR. 1339598 63924 1034911 800 43857 46000 3000 4000 14 ~ 1030 CLASS 2 2941763 416857 218540 5962 7321 1518120 288000 48 
7105.90 DUST AND POWDER OF NATURAL OR SYNTHmC PRECIOUS OR SEMI.PRECIOUS STONES (EXCL. DIAMONDS) 
EGRISES ET POUDRES DE PIERRES GEMMES OU DE PIERRES SYNTHETJOUES, AUTRES QUE DE DIAMANT$ 
7105.90-00 &~u.rD POWDER OF NATURAL OR SYNTHETIC PRECIOUS OR SEMI.PRECIOUS STONES (EXCL. DIAMONDS) 
~n~L~r POUDRES DE PIERRES GEMMES OU DE PIE.RRES SYNTHmQUES (AUTRES QUE DE DIAMANTS) 
1000 W 0 R L D 8411113 59872 195000 7727950 196000 23 ~i 1010 INTRA·EC 339637 47419 195000 91759 85000 11 1011 EXTRA-EC 8071476 12453 7636191 111000 11 
7106.10 POWDER OF SILVER 
POUDRES D' ARGENT, Y COMPRIS L' ARGENT DORE OU VERMEIL ET L' ARGENT PLA TINE 
7106.10-00 POWDER OF SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATINUM· 
KILOGRAMS 
POUDRES D'ARGENT, Y COMPRIS L'ARGENT DORE OU VERMEIL ET L'ARGENT PLAnNE 
KILOGRAMMES 
004 FR GERMANY 14124 9400 36 
341 
1 4289 16 380 2 
006 UTD. KINGDOM 6028 3642 1m 266 fl86 647 U.A.EMIRATES 5686 
1000 W 0 R L D 55627 13462 493 8921 1 2 13717 4552 1611 1 ~ 1010 INTRA·EC 29618 9667 36 3941 i 2 9155 2609 1413 1011 EXTRA·EC 26009 3775 457 4980 4562 1143 198 1 93 
1020 CLASS 1 13029 125 457 3955 1 2549 1922 198 w, 1030 CLASS 2 12900 3650 945 2013 21 
7106.81 SILVER ·INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATINUM·, UNWROUGHT 
ARGENT, Y COMPRIS L'ARGENT DORE OU VERMEIL ET L'ARGENT PLATINE SOUS FORMES BRUTES 
7106.11·10 UNWROUGHT SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATINUM· OF A FINENESS > = 199 PARTS PER 1 000 
KILOGRAMS 
~~~fAJ,.f£MPRIS L'ARGENT DORE OU VERMEIL ET L'ARGENT PLATINE SOUS FORMES BRUTES, nTRE > = 999 POUR MILLE 
001 FRANCE 48625 30875 3762 4169 708 
3753 
3538 5573 ~ 003 NETHERLANDS 21373 718 35 12327 2753 17 34633 004 FR GERMANY 614014 224957 1646 36338 406 34 005 ITALY 51125 
341813 28549 
1006 
13 1991 eo7 
1 
006 UTD. KINGDOM 530425 4045 153207 
1 B7S 009 GREECE 18114 2239 8304 sO 010 PORTUGAL 56749 
16500 
48395 
5218 898 1 937 011 SPAIN 68456 30900 5 
028 NORWAY 8002 94 7742 46 5421 2 260 030 SWEDEN 20129 
150102 
14221 345 
2 679 036 SWITZERLAND 1329446 55414 2669 149686 943808 88 
036 AUSTRIA 55946 
128sB 
55946 
1161 161 052 TURKEY 16076 1898 
062 CZECHOSLOVAK 9262 
166373 
9262 
142 16 400 USA 169118 567 
508 BRAZIL 32574 476 ~~ 524 URUGUAY 20033 5866 624 ISRAEL 6182 
1 ~~ 647 U.A.EMIRATES 70960 51188 
664 INDIA 7391 
32622 
91 
680 THAILAND 32622 
14506 360ii oci 706 SINGAPORE 89598 71398 
1000 WORLD 3306406 966319 5607 454988 43040 323864 13 950764 45171 51 ~g 1010 INTRA·EC 1414222 614863 5443 139003 40314 163976 13 5601 44354 40 
1011 EXTRA·EC 1892184 351456 164 315985 2726 159888 945163 817 1!. ~~ 1020 CLASS 1 1605623 331627 164 137032 2715 155115 945133 753 1021 EFTA COUNTR. 1413978 150102 164 133448 2715 155107 943810 753 ~ 879 1030 CLASS 2 274119 19829 169261 11 4773 30 64 ~ 1040 CLASS 3 12242 9692 
7106.91·90 UNWROUGHT SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATINUM· OF A FINENESS < 999 PARTS PER 1 000 
KILOGRAMS 
~[~~fAJ,.f£MPRIS L'ARGENT DORE OU VERMEIL ET L'ARGENT PLATINE SOUS FORMES BRUTES, MRE < 999 POUR Mn.LE 
001 FRANCE 37611 
133 
2011 94 8040 2~ 003 NETHERLANDS 11467 1346 
19743 467 
7 3580 004 FR GERMANY 31635 401 
1636 209 444 006 UTD. KINGDOM 23157 351 12673 8288 
3789 !i 011 SPAIN 18463 
146 776 
14665 
2 15: 036 SWITZERLAND 156294 1857 38 
m 036 AUSTRIA 22166 20370 647 U.A.EMIRATES 77987 r 740 HONG KONG 14639 9 
1000 W 0 R L D 408663 1025 5307 25031 32422 26473 783 17057 20 ~ m 101 0 INTRA·EC 128456 885 1636 3482 32419 24569 430 16712 20 1011 EXTRA·EC 280227 140 3671 21549 3 1904 lli 345 25 1020 CLASS 1 185309 3671 21549 3 1857 345 15 533 
1021 EFTA COUNTR. 184876 
146 
3671 21546 1857 2 345 20 1~ ~ 1030 CLASS 2 94918 47 2 
7106.92 SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLAnNUM· SEMI-MANUFACTURED 
ARGENT, Y COMPRIS L'ARGENT DORE OU VERMEIL ET L'ARGENT PLATINE, SOUS FORMES MI.OUVREES 
7106.92-10 ~'b'cftJ~rGLES, AND CUTnNGS OF SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATINUM· 
~t~~'ill'i~~s'AILLETTES ET DECOUPURES EN ARGENT, Y COMPRIS L'ARGENT DORE OU VERMEIL ET L'ARGENT PLAnNE 
003 NETHERLANDS 32200 75 1352 5 5305 
43 46 2~ 006 UTD. KINGDOM 8419 508 5 7815 
1000 W 0 R L D 65180 345 88 13152 1190 15990 888 8 1979 ~m 1010 INTRA·EC 49666 345 a8 5508 29 15427 862 8 70 1011 EXTRA·EC 15514 7644 1161 563 26 1909 ;i~~ 1020 CLASS 1 6761 88 441 860 95 26 1857 
. 




Export Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark l Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
7106.92-91 AAGENTb Y COMPRJS L'AAGENT DORE OU VERMEIL ET L'ARGENT PLATINE SOUS FORMES MJ.OUVREES, TITRE > = 750 POUR MILLE, (NON 
~fo~~~~~0&.92-10) · 
001 FRANCE 22751 4113 1441 8902 6048 
1377 
1114 175 958 003 NETHERLANDS 11652 144 141 5848 
283 144 1171 
4144 004 FR GERMANY 26540 2 961 
91939 
23673 306 005 ITALY 102647 
9 
1138 8666 236 32 874 006 UTD. KINGDOM 31748 3760 18 24867 2863 008 DENMARK 13381 
81 
5670 24 3488 359 3464 714 011 SPAIN 10632 70S 7892 122 1473 028 NORWAY 15726 3374 10267 696 2 2085 030 SWEDEN 9213 4792 3368 
3651 
355 032 FINLAND 13292 
600 
4293 4978 304 45 951 327 038 SWITZERLAND 58589 229 6438 5289 5 44683 038 AUSTRIA 7223 220 6873 82 2 48 
1147 624 ISRAEL 11734 10587 
125 647 U.A.EMIRATES 15283 11 15147 
1000 W 0 R L D 386690 5293 15528 178308 8321 82265 33 3934 12421 80587 
1010 INTRA·EC 226099 4360 2633 120149 7708 71523 1 2183 8150 8414 
1011 EXTRA·EC 160591 933 12895 58159 615 10742 32 1771 4271 71173 
1020 CLASS 1 110845 910 12829 38902 30S 6424 32 1414 3744 48285 
1021 EFTA COUNTR. 104155 910 12600 31922 304 6112 955 3702 47450 
1030 CLASS 2 47590 23 1 19819 212 4121 347 226 22841 
7105.92·99 SEMI-MANUFACTURED SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATINUM· OF A FINENESS < 750 PARTS PER 1 000, (EXCL 
7106.92fili KILOG S 
AAGENTb Y COMPRJS L'ARGENT DORE OU VERMEIL ET L'ARGENT PLATINE SOUS FORMES MJ.OUVREES, TITRE < 750 POUR MILLE, (NON 
~fo~~~~~0&.92·10l 




10 4203 22948 
003 NETHERLANDS 55248 
ao3 19395 14296 552 27525 548 004 FR GERMANY 38647 243 
25416 
2992 4231 2301 
005 ITALY 52448 1741 35 13906 21724 1 3568 006 UTD. KINGDOM 76625 153 53288 9247 4 
12359 008 DENMARK 42777 
359 836 10138 17367 1912 443 1003 011 SPAIN 21606 15476 
16811 
1377 1517 1597 
030 SWEDEN 125538 
17 
23348 79885 337 203 3 4953 
038 SWITZERLAND 46103 28277 58 9238 1041 28 7448 
038 AUSTRIA 40634 38299 1185 10 1558 1582 
1000 W 0 R L D 859386 14394 25471 540440 3 79774 74478 26 9663 37018 12 78107 
1010 INTRA·EC 401503 5388 1674 1m 56 3 59330 56894 28 6225 35775 1 49060 1011 EXTRA·EC 457883 9006 23797 353284 20444 17584 3438 1243 11 29047 
1020 CLASS 1 346863 222 23641 266727 20098 9706 26 3010 728 22705 
1021 EFTA COUNTR. 263549 17 23565 187404 
3 
20091 9583 2802 369 
11 
19718 
1030 CLASS 2 107103 8284 158 83757 258 7377 428 489 8342 
7108.11 POWDER OF GOLD 
POUDRES D'OR, Y COMPRIS L'OR PLATINE, A USAGES NON MONET AIRES 
7108.11-00 ~m~R OF GOLD -INCLUDING GOLD PLATED WITH PLATINUM·, -NON-MONETARY· 
~~~':.f~sD'OR, Y COMPRIS L'OR PLATINE, A USAGES (NON MONET AIRES) 
005 ITALY 85721 82371 3350 486000 647 U.A.EMIRATES 486000 
1000 WORLD 2517891 5953 120 201505 140 218178 1513100 49845 529050 




213143 1500100 2975 17473 
1011 EXTRA·EC 848416 3000 68874 5035 13000 46870 511577 
1020 CLASS 1 128803 3000 120 60673 140 5035 13000 46635 
5115ri 1030 CLASS 2 518982 7170 235 
7108.12 OTHER UNWROUGHT FORMS OF GOLD 
OR, Y COMPRIS L'OR PLATINE, SOUS FORMES BRUTES AUTRE$ QUE POUDRES, A USAGES NON MONETAIRES 
7108.12-00 g~rCLUDING GOLD PLATED WITH PLATINUM·, IN UNWROUGHT FORMS (EXCL POWDER) FOR -NON-MONETARY· USES 
8RAL~fPR1S L'OR PLATINE, SOUS FORMES BRUTES (AUTRES QUE POUDRES), A USAGES (NON MONET AIRES) 
001 FRANCE 1010737 386033 47092 
1654928 
152000 428498 17114 
002 BELG.·LUXBG. 24140760 
130140 2006 4024541 3000 18086887 371404 003 NETHERLANDS 1125557 702523 223202 12000 386587 55692 004 FR GERMANY 2852030 1516256 127983 
3877ae3 
616109 4000 221095 





006 UTD. KINGDOM 20580406 5857241 2595574 11732217 12170 





011 SPAIN 1810652 
2so0 
1595587 150 750 
028 NORWAY 253448 4506 250948 6292 61405 16006 1oo0 38483 030 SWEDEN 516389 7600 380929 
032 FINLAND 356496 
8135087 
33566 9562 6000 
574056 
97109 210259 
038 SWITZERLAND 34145469 388 16045929 3547007 3550563 2292445 
038 AUSTRIA 1451664 932399 20006 88225 1000 518465 043 ANDORRA 106225 
044 GIBRALTAR 100000 
310274 80034 100000 1502 OS2 TURKEY 391810 
062 CZECHOSLOVAK 134053 50106 83947 
1soo0 20Ci 786818 400 USA 2214785 898009 514958 30668 600 CYPRUS 681663 506500 144495 
604 LEBANON 142771 
10900Ci 
142771 
428282 624 ISRAEL 765282 228000 
1ooooci 2s0 632 SAUDI ARABIA 625400 525150 
638 KUWAIT 1099045 1094045 5000 
1202501 647 U.A.EMIRATES 1952341 749840 
1so0 2s0 664 INDIA 156524 1600 152974 
680 THAILAND 285970 21970 
1950000 
264000 
706 SINGAPORE 8235150 883507 5421843 
728 SOUTH KOREA 123511 123511 
2sooo0 12645756 732 JAPAN 12895792 42 





740 HONG KONG 85341762 1370099 78896542 
1000 W 0 R L D 217397960 17392723 175126 36956637 152171 26452834 1048800 22667313 112552351 
1010 INTRA·EC 56992810 7873747 129983 12931882 125704 15173185 429500 19017874 1311935 
1011 EXTRA·EC · 160405150 9518978 45143 24024755 26472 11279649 620300 3649439 111240418 
1020 CLASS 1 52519016 9347870 45143 18278207 26292 4063359 814050 3648872 18495223 
1021 EFTA COUNTR. 38724953 8139587 45143 17620165 6292 3814412 591050 3648872 3059632 
1030 CLASS 2 107751728 121000 5662348 160 7216190 6250 567 94745193 
1040 CLASS 3 134406 50106 84200 100 
7108.13 OTHER SEMI-MANUFACTURED FORMS OF GOLD 
OR, Y COMPRIS L'OR PLATINE, SOUS FORMES MI.OUVREES, A USAGES NON UONETAIRES 
7108.13-10 BA~RODSt WIRE AND SECTIONS; PLATES; SHEETS AND STRIPS OF A nDCKNESS, > 0.15 MU OF GOLD ·INCLUJ)ING GOLD PLATED WITH 
~~MSUM·, OR -NON-MONETARY· USES 
G 143 
1988 Supplementary unit - Unite supplementalre ExL 
Destination 
CN/NC 
7108.13-10 BARREt FILS ET PROFILE\\ DE SECTION PLEINE; PUNCHES; FEUn.LES ET &ANDES, EPAISSEUR > 0, 15 MM, EN OR, Y COMPRIS L'OR 
~'ih'WM : USAGES (NON ONETAIRES) 
001 FRANCE 210267 11196 138629 
3093 
44667 
182054 002 BELG.-LUXBG. 604428 65082 57143 144933 274251 003 NETHERLANDS 443718 312702 1710 
1101217 56450 004 FA GERMANY 1703039 309446 123072 
481507 300ii 16452 005 ITALY 536832 6000 1040 21278 
186100 
7000 
006 UTD. KINGDOM 2013638 505000 1231672 65866 5000 
008 DENMARK 242467 174 43282 202 183584 
010 PORTUGAL 96398 
122043 
96397 
1500 028 NORWAY 228306 
767 
102763 300ii 030 SWEDEN 368321 8360 308260 1000 





500 038 SWITZERLAND 7693311 15257 1067154 5557179 25494 
038 AUSTRIA 419498 2938 410160 6400 
404 CANADA 138682 136882 
1838 
2000 
847 U.A.EMIRATES 442938 2600 
660 THAILAND 425155 425155 
706 SINGAPORE 328142 328092 
728 SOUTH KOREA 904148 904148 
2473 740 HONG KONG 1011893 1008921 
1000 W 0 R L D 19148353 1528340 432376 7508545 3000 29680 656867 7192680 487582 2000 
1010 INTRA-EC 6061496 896960 181255 2463031 3000 
296s0 
129308 1615512 434088 
2000 1011 EXTRA-EC 13084857 629380 251121 5045514 527559 5577168 33494 
1020 CLASS 1 9373384 626827 251121 2108492 3816 285166 5577068 33494 2000 
1021 EFTA COUNTR. 8892090 626827 248390 1909856 
25864 
244983 5569068 33494 500 
1030 CLASS 2 3652694 2553 2880498 242393 100 
7108.13-30 ~~~~PIPES AND HOLLOW BARS OF GOLD -INCLUDING GOLD PLATED WITH PLATINUM-, FOR -NON-MONETARY- USES 
~~MWAUX ET BARRES CREUSES, EN OR, Y COMPRIS L'OR PLATINE, A USAGES (NON MONET AIRES) 
1000 WORLD 183624 22134 74393 1005 200 118 
1010 INTRA-EC 40574 
22134 
36859 2 200 118 
1011 EXTRA-EC 123050 37534 1003 
7108.13-50 THIN SHEET9 AND STRIPS 'FOIL' OF A THICKNESS, = < 0.15 MM, OF GOLD, -INCLUDING GOLD PLATED WITH PLATINUM-, FOR 
-NON-MONETARY- USES 
GRAMS 
FEUILLES ET lANDES MINCES. EPAISSEUR > = 0, 15 MM, EN OR, Y COMPRIS L'OR PLATINE, A USAGES (NON MONETAIRES) 
GRAMMES 
001 FRANCE 188895 73505 5435 114000 390 006 UTD. KINGDOM 356738 
522s0 
19303 332000 
038 SWITZERLAND 287666 28975 2809 175440 
1500 400 USA 1030515 73474 955440 
1000 W 0 A L D 2512754 75306 2552 341526 201 19651 1646520 1614 
1010 INTRA-EC 832377 22968 2000 134814 20i 14739 531240 104 1011 EXTAA-EC 1680377 52338 552 206712 4912 1317280 1510 
1020 CLASS 1 1432278 52338 552 152241 2809 1189280 1500 
1021 EFTA COUNTR. 367182 52338 552 71186 2809 209840 
7108.13-90 ~~\f.J~~Wf~~~ 8J'df PLATED WITH PLATINUM-, IN SEMI-MANUFACTURED FORMS (EXCL 7108.13-10 TO 7108.13-50) FOR 
GRAMS 
8RAL~~rPRIS L'OR PLATINE, SOUS FORMES MI-OUVREES (NON REPR. SOUS 7108.13-10 A 7108.13-50~ A USAGES (NON MONET AIRES) 
005 ITALY 302723 925 24605 166193 2300 038 SWITZERLAND 155331 26326 36398 27053 
740 HONG KONG 145073 62961 
1000 W 0 R L D 2926355 88305 19226 523639 2034 1418207 20041 128900 107941 3058 
101 0 INTAA-EC 1953996 59756 14523 124226 1000 1133360 1000 122200 107916 
30si 1011 EXTRA-EC 972359 28549 4703 399413 1034 284847 19041 6700 25 
1020 CLASS 1 399623 28549 4703 185816 1034 27663 19041 4300 25 3058 
1021 EFTA COUNTR. 284933 26534 4703 118306 27053 3300 037 
1030 CLASS 2 558271 199132 257184 2400 555 
7110.11 PLA TINUM-IJNWROUGHT OR IN POWDER FORM 
PLATINE SOUS FORMES BRUTES OU EN POUDRE 
7110.11.00 PLATINUM UNWROUGHT OR IN POWDER FORM 
GRAMS 
PLA nNE SOUS FORMES BRUTES OU EN POUDRE 
GRAMMES 
001 FRANCE 1803382 7931 123783 21000 
31446 
120000 16665 
002 BELG.-LUXBG. 798507 
259174 
7955 82110 
003 NETHERLANDS 9435792 
18958 
1140244 701578 860oci 205945 004 FA GERMANY 2075518 14606 
24849 
328300 
005 ITALY 846876 
708821 210059 6363oci 28175 006 UTD. KINGDOM 2614750 1002583 56987 
011 SPAIN 93759 68 126570 11 36968 791 030 SWEDEN 141875 2600 380429 162oo0 11226 038 SWITZERLAND 5919170 876 4784785 8791 
038 AUSTRIA 115849 2000 107491 240 
062 CZECHOSLOVAK 183293 155255 22 084 HUNGARY 81126 72056 
066 ROMANIA 237894 
1941831 1046827 1088774 s4 400 USA 11069331 
404 CANADA 510427 
131980 508 BRAZIL 243038 
728 SOUTH KOREA 199200 
sooci 50200 15559 00 732 JAPAN 3359031 2149819 
1000 WO A LD 40384032 2960946 19902 10925782 21011 2818597 1004300 421718 
1010 INTRA-EC 17697655 990532 18958 2299514 21000 1308345 842300 401155 
1011 EXTRA-EC 22666377 1970414 944 8626268 11 1510252 162000 20563 
1020 CLASS 1 21252813 1970093 944 8204527 11 1510252 162000 20541 
1021 EFTA COUNTR. 6188716 4600 944 5004827 11 380479 162000 20417 
1030 CLASS 2 925888 321 189067 22 1040 CLASS 3 487676 232674 
7110.11 PLA nNUM OTHER FORMS 
PLA nNE, SOUS FORMES MI.OUVREES 
7110.111-10 S~~SRODS, WIRE AND SECTIONS; PLATES; SHEm AND STRIPS OF A THICKNESS, > 0.15MM, OF PLATINUM 
S~~~~t:U ET PROFILES, DE SECTION PLEINE; PLANCHES; FEUILLES ET lANDES, EPAISSEUR > 0, 15 MM, EN PLATINE 
001 FRANCE 861384 84945 528026 2 
47480 
15697 4439 2 8275 
002 BELG.-LUXBG. 703740 
94210 
84127 6906 73317 5 8816 003 NETHERLANDS 585404 197303 2000 125990 716285 1 5 004 FA GERMANY 2555980 76991 
37274 1385 
186244 15 4460 
005 ITALY 575521 222s 100846 1oo0 89063 7153 006 UTD. KINGDOM 172733 127797 33711 8000 4965 008 DENMARK 319555 
114379 256257 
55849 192262 66679 
030 SWEDEN 962551 144329 
1oo0 2263 41s0 49760 3 7826 038 SWITZERLAND 2134297 138336 685246 33042 12 0260 
144 G 
Export Supplementary unit - Unite supplementaire 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmartt I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7110.1&-10 
038 AUSTRIA 189731 115933 
235 
450 73348 048 YUGOSLAVIA 83342 76829 8278 052 TURKEY 124990 36094 2000 2000 84896 064 HUNGARY 127453 127453 
510 400 USA 85214 1363 4400 78851 404 CANADA 189346 72104 18 100 117124 624 ISRAEL 298132 
233 
~ 1206 18786 278052 720 CHINA 145763 
6732 
145530 732 JAPAN 5951928 405818 3000 1656 5534728 740 HONG KONG 831808 275215 5000 551593 
800 AUSTRALIA 136866 53659 83207 
1000 W 0 R L D 19037932 6379n 258083 3231637 3000 3023 1542390 49033 . 1111239 12201550 
1010 INTRA·EC 6028627 258371 
25808:i 
1026807 2000 1422 729161 35803 972508 3002555 
1011 EXTRA·EC 13009305 379606 2204830 1000 1601 813229 13230 138731 9198995 
1020 CLASS 1 10042474 269469 258083 1655032 1000 9758 10030 101443 n37659 1021 EFTA COUNTR. 3382660 256200 258083 1001179 1000 
1601 
2263 4600 93203 1766132 
1030 CLASS 2 2573625 87137 402921 803471 1200 31288 1246007 
1040 CLASS 3 393206 23000 148877 2000 6000 215329 
7110.1&-30 ~~~PIPES AND HOLLOW BARS, OF PLATINUM 
~~~MWAUX ET BARRES CREUSES, EN PLATINE 
005 ITALY 300565 74 420 71 300000 
1000 WORLD ss9n2 200 11811 54232 420 8648 6000 478481 
1010 INTRA·EC 404963 200 
11811 
11968 420 8507 3000 380868 
1011 EXTRA·EC 154809 42264 141 3000 97593 
1020 CLASS 1 152426 11811 40022 3000 97593 
7110.1&-50 ~.:J~EETS AND STRIPS .fOIL· OF A THICKNESS, = < 0.15 Mil, OF PLATINUM 
~=~SET lANDES MINCES, EPAISSEUR = < 0,15 Mil, EN PLATINE 
1000 WORLD 125191 12968 230 75663 16236 333 19761 
1010 INTRA-EC 65111 6732 
230 
40843 13870 333 3333 
1011 EXTRA-EC 60080 6236 34820 2366 16428 
7110.1&-90 ~~UM IN SEMI-MANUFACTURED FORMS, (EXCL 7110.1&-10 TO 7110.1&-50) 
~'it.JrJE~OUS FORMES MI-OUVREES, (NON REPR. SOUS 7110.1t-10 A 7110.1&-50) 
005 ITALY 1086361 
191o9 6825 3763 99750 8600 32000 8157 1073998 006 UTD. KINGDOM 168557 820 2096 
124000 011 SPAIN 134305 72 10033 200 
030 SWEDEN 348851 
4717 
47593 
870 93000 2381 9305 299258 036 SWITZERLAND 181356 8833 62250 
662 PAKISTAN 40816 3335 20000 40816 732 JAPAN 128265 104930 
1000 W 0 R L D 5638371 33704 6825 151257 99750 2861978 21000 142400 26874 9907 2284876 
1010 INTRA-EC 4506844 26360 6625 44241 99750 2860644 1000 33400 20357 602 1413865 
1011 EXTRA-EC 1131527 7344 200 107016 1334 20000 109000 6517 9305 870811 
1020 CLASS 1 808238 6057 200 70065 870 20000 108000 2721 9305 591020 
1021 EFTA COUNTR. 541438 4717 200 66679 870 93000 2381 9305 364288 
1030 CLASS 2 287021 1287 36951 374 1000 3796 243613 
7110.21 PALLADIUM UNWROUGKT OR IN POWDER FORM 
PALLADIUM SOUS FORMES BRUTES OU EN POUDRE 
7110.21-00 PALLADIUM, UNWROUGKT OR IN POWDER FORM 
GRAMS 
PALLADIUM SOUS FORMES BRUTES OU EN POUDRE 
GRAMMES 
001 FRANCE 925947 65964 390703 
233493 
16000 18132 435148 
003 NETHERLANDS 4583277 1305507 313719 
3000 30981 
2730558 
004 FR GERMANY 5349262 841921 
267638 
135000 4338360 
005 ITALY 5479085 88879 207869 
76000 
4914699 
006 UTD. KINGDOM 3324629 3026002 148269 74358 
66101 036 SWITZERLAND 1760037 16238 285397 1298001 94300 
038 AUSTRIA 1178066 182116 995950 
068 BULGARIA 461000 
3844720 
155000 306000 
167oo0 m5 5304534 400 USA 10299481 975432 
508 BRAZIL 798303 30ooci 596187 202116 732 JAPAN 611418 21230 560188 
1000 W 0 R L D 359m15 9219231 3960631 6212 3281851 360300 68423 19083067 
1010 INTRA-EC 19819479 5328273 1138238 259 681900 95000 56628 12519181 
1011 EXTRA-EC 16158236 3890958 2822393 5953 2599951 265300 9795 6563886 
1020 CLASS 1 14207878 3890958 1609205 292 2293951 265300 n9s 61403n 
1021 EFTA COUNTR. 3144317 16238 549399 292 2293951 94300 190137 
1030 CLASS 2 1194989 n2819 5661 306000 2000 416509 1040 CLASS 3 755369 440369 7000 
7110.29 PALLADIUM IN SEMI-MANUFACTURED FORMS 
PALLADIUM SOUS FORMES MI-OUVREES 
7110.29-00 PALLADIUM IN SEMI-MANUFACTURED FORMS 
GRAMS 
PALLADIUM SOU$ FORMES MI-OUVREES 
GRAMME$ 
001 FRANCE 288589 19105 117059 29540 21000 67780 13345 50300 002 BELG.-LUXBG. 364038 5564 85885 13613 235000 003 NETHERLANDS 559823 457912 
sooO 1571 176312 37oo0 94776 004 FR GERMANY 7875312 6707157 
307071 
46611 703232 
005 ITALY 3017735 
33967 
161073 
567150 32000 342580 
2549591 
006 UTD. KINGDOM 1490812 510724 
20310 
4391 
6000 2085326 036 SWITZERLAND 235n68 169149 59463 1750 15770 
400 USA 1822218 263677 1559 1356982 
404 CANADA 248884 233884 15000 
732 JAPAN 4490512 616372 3874140 
740 HONG KONG 536875 140870 396005 
1000 W 0 R L D 27118179 6n4357 454 4529443 sooo 42608 674n3 567150 47000 356749 408695 13711950 
1010 INTRA·EC 15549563 6765793 454 1700926 sooo 1652 562156 567150 21000 351090 392925 5181871 1011 EXTRA-EC 11568616 8564 2828517 40956 112617 26000 5659 15no 8530079 
1020 CLASS 1 9440096 8414 454 1721813 36126 110686 26000 3309 15770 7517524 
1021 EFTA COUNTR. 2836005 8414 454 462961 20310 95463 6000 1750 15770 2224883 
1030 CLASS 2 1594952 150 911583 4830 1931 2350 674108 
1040 CLASS 3 533566 195121 
·' 
338447 
7110.31 RHODIUM UNWROUGKT OR IN POWDER FORM 
RHODIUM SOUS FORMES BRUTES OU EN POUDRE 






7110.31-GO RHODIUM SOUS FORMES BRUTIS OU EN POUDRE 
GRAMMES 
001 FRANCE 123136 1 1528 3043 1200 21472 
002 BELG.-LUXBG. 84136 
30794 46675 175682 
11123 
003 NETHERLANDS 540303 
41oo0 840Ci 004 FR GERMANY 361593 100 
181114 
9750 
005 ITALY 309334 
25443 20900 7ooo0 006 UTD. KINGDOM 125463 9034 
038 SWITZERLAND 83278 
66153 
23768 232987 400 USA 1155073 54844 
728 SOUTH KOREA 43471 32oo6 16500 732 JAPAN 301446 
740 HONG KONG 37154 
WORLD 3351147 154491 246675 3043 454034 112200 40995 
INTRA-EC 1558074 56338 75921 3043 219025 112200 40995 
EXTRA-EC 1793873 98153 170754 235009 
CLASS 1 1595660 98153 86148 235009 
EFTA COUNTR. 95669 29637 22 
CLASS 2 154414 72807 
CLASS 3 43799 11799 
7110.39 RHODIUM IN SEMI-MANUFACTURED FORMS 
RHODIUM SOUS FORMES MJ.OUVREES 
7110.39-GO RHODIUM IN SEMI-MANUFACTURED FORMS 
GRAMS 
RHODIUM SOUS FORMES MJ.OUVREES 
GRAMMES 
400 USA 154552 
WORLD 1845332 13040 5148 36410 1364 1193000 143000 10039 
INTRA-EC 1446120 13040 
5148 
18836 1364 1193000 142000 6124 
EXTRA-EC 199212 17574 1000 3915 
CLASS 1 196588 5148 14948 1000 3915 
7110-41 IRIDIUM, OSMIUM AND RUTHENIUM UNWROUGHT OR IN POWDER FORM 
IRIDIUM, OSMIUM ET RUTHENIUM, SOUS FORMES BRUTES OU EN POUDRE 
7110-41-GO ::1~t OSMIUM AND RUTHENIUM, UNWROUGHT OR IN POWDER FORM 
:~~~SMIUM ET RUTHENIUM, SOUS FORMES BRUTES OU EN POUDRE 
003 NETHERLANDS 484387 1108 228447 78 
1200 004 FR GERMANY 664043 3 
1oom 
6700 
400 USA 388733 10 
732 JAPAN 607877 4585 
740 HONG KONG 482120 
WORLD 3182457 3121 501853 6776 1200 
INTRA-EC 1418992 1111 318360 6776 1200 
EXTRA-EC 1783455 2010 182493 
CLASS 1 1013695 2010 107879 
CLASS 2 598497 30000 
7110.48 IRIDIUM, OSMIUM AND RUTHENIUM IN SEMI-MANUFACTURED FORMS 
IRIDIUM, OSMIUM ET RUTHENIUM, SOUS FORMES MJ.OUVREES 
711 0.48-GO :~t OSMIUM AND RUTHENIUM, IN SEMI-MANUFACTURED FORMS 
IRIDIU~ OSMIUM ET RUTHENIUM, SOUS FORMES MJ.OUVREES 
GRAM S 
WORLD 684599 38384 57SD8 1150 17015 200 7830 
INTRA-EC 183782 38384 8284 1150 12285 zoci 6530 EXTRA-EC 470817 49224 4730 1300 
CLASS 1 210258 47025 730 200 1300 
7111.10 ARTICLES OF NATURAL OR CULTURED PEARLS 
OUVRAGES EN PERLES FINES OU DE CULTURE 
7111.10-GG ARTICLES OF NATURAL OR CULTURED PEARLS 
GRAMS 
OUVRAGES EN PERLES FINES OU DE CULTURE 
GRAMMES 
038 SWITZERLAND 2172417 584162 5000 2355 1580000 
038 AUSTRIA 835073 758073 176000 
WORLD 7727058 491684 28743 1808766 542442 182197 4504354 2048 4550 
IHTRA-EC 2113028 489813 802 204684 183367 55751 1181354 49 
EXTRA-EC 5608480 1871 28141 1604902 359075 136446 3342000 2000 
CLASS 1 5071179 1200 25341 1469798 319277 114198 3117000 2000 
EFTA COUNTR. 3642841 1200 24315 1413071 270000 2355 1830000 
7118.20 ARTICLES OF PRECIOUS OR SEMI.PRECIOUS STONES NA TURA1, SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED 
OUVRAGES EN PIERRES GEMMES OU EN PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES 
7118.20-11 ~~f.fl·o\~i.t~~~~fJl'li~ ARTICLES WHOLLY OF NATURAL PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, SIMPLY STRUNG WITHOUT 
GRAMS 
~.P.feru'IJIM,Cl\i~\f~=gi~~GES EXCLUSIVEMEHT EN PIERRES GEMME&, SIMPLEIIEHT EHFILEES, SANS DISPOSITIF DE 
GRAMMES 
038 SWITZERLAND 2205568 600 2202579 367 2000 
WORLD 7173745 10940 118651 5267452• 55736 53652 1584000 
INTRA-EC 3801238 10940 6100 2153652 38854 16578 1500000 
EXTRA-EC 3372507 112551 3113800 17082 35074 84000 
CLASS 1 3023012 40925 2866498 16001 31568 56000 
EFTA COUNTR. 2420448 38895 2362184 387 21000 
7111.20-11 a"=S MADE WHOLLY OF PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES (EXCL. 7118.20-11) 
g=~~S EXCLUSIVEMEHT EN PIERRES GEIIMES, (NON REPR. SOUS 7118.20-11) 
001 FRANCE 6516238 4853000 4oci 1114849 14000 63089 soli 50i 223000 4000 244000 006 UTD. KINGDOM 3781600 2678500 1011391 53000 37000 





400 USA 2083229 1332136 93 46000 
WORLD 27815071 10191899 107595 12244532 133085 107201 2672938 501 880000 36484 246500 
INTRA-EC 18424960 9822899 1650 3784329 67000 79709 1772824 501 604000 28384 244000 
EXTRA-EC 11387611 369000 105845 8460203 66065 27492 800114 276000 8100 
CLASS 1 9552384 25000 105900 7834151 10088 566923 80000 100 
EFTA COUNTR. S499D88 7000 104900 5219941 26 20019 34000 
146 G 
Export Supplementary unit • Unlt6 auppl6mentalre 1988 
Destlnation I Reporting country • Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland l llalla 1 Nederland l Portugal I UK 
7111.20-10 r=s OF PRECIOUS OR SEIII.PRECIOUS STONES .fiATURAL, SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED- (EXCL 7118.20-11 AND 7118.20-11) 
811Iri'iE~S EN PIERRES GEMMES OU EN PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES, (NON REPR. SOUS 7111.20-11 ET 7111.20·18) 
001 FRANCE 10790342 5105000 30Ci 590232 147700 240629 2000 i 4694300 12481 006 UTD. KINGDOM 3179434 102600 648274 2259 2424000 5000 630589 036 SWITZERLAND 14552198 9500 5 2434591 12783 730 43006 11459000 400 USA 5192597 18160 735374 3988 10391 4009000 372684 
849 OMAN 152975 7525 
11oo0 
145450 
703 BRUNEI 2827985 2100000 716985 
1000 WORLD 53928118 5717108 35742 12038255 609300 484768 1374175 123003 30828550 406683 2330534 
1010 INTRA·EC 22348498 5685449 6582 3443378 444700 327458 472083 1 11369550 341883 255818 
1011 EXTRA·EC 31578621 31660 28160 8592878 184600 137312 802082 123002 1~ 65000 2074918 1020 CLASS 1 23179770 27660 29160 5297843 121097 12993 123002 65000 1157215 
1021 EFTA COUNTR. 15756116 9500 29160 3431117 
184606 
20020 730 11541000 5000 719589 
1030 CLASS 2 8298435 4000 3283820 16215 669099 3023000 917701 
711L10 COIN (OTHER THAN GOLD COIN), (NOT BEING LEGAL TENDER) 
MONNAIES N'AVANT PAS COURS LEGAL, AUTRES QUE LES PIECES D'OR 
711L10-10 &~Xfr~ COIN (NOT BEING LEGAL TlNDER) : 
~=: EN ARGENT (N'AVANT PAS COURS LEGAL) 




10000 17993369 274001 
036 SWITZERLAND 3989299 45500 2213 
1000 WORLD 27337409 725133 1409601 217254 64700 345000 1133920 17ll83389 448412 
1010 INTRA-EC 20841892 664833 1569824 215028 647o0 3450oci 225011 17ll83389 274007 1011 EXTRA·EC 8395517 60500 4839777 2228 1108901 174405 
1020 CLASS 1 5560863 60500 4873538 2214 84700 345000 414909 2 
1021 EFTA COUNTR. 4420352 45500 4207638 2213 165000 1 
7111.10 COIN OF LEGAL TENDER 
MONNAIES AVANT COURS LEGAL 
7111.10-10 COIN OF LEGAL TENDER 
GRAMS 
MONNAIES D'OR AVANT COURS LEGAL 
GRAMMES 
002 BELG.-LUXBG. 1744581 
124052 
1584662 159899 
006 UTO. KINGDOM 145994 21941 
030 SWEDEN 329944 329750 194 1oo0 170331 21oo0 036 SWITZERLAND 4420562 2142517 2085714 
038 AUSTRIA 1049066 11900 1037166 26oo6 390 SOUTH AFRICA 406593 
11609894 
380593 2000 19806 400 USA 12057599 359119 66986 
740 HONG KONG 133094 8091 125003 
1000 WORLD 21009188 14494235 1008 5817171 275000 369940 251035 
1010 INTRA·EC 2378808 292531 1000 1853242 272000 159899 135 
1011 EXTRA·EC 18830380 14201704 • 3964729 3000 210041 250800 1020 CLASS 1 18391916 14177087 6 3879548 3000 207291 124988 
1021 EFTA COUNTR. 5800618 2484187 8 3124114 1000 170331 21000 
1030 CLASS 2 238484 24617 85183 2750 125914 
G 147 

Comunidades Europeas - Comlsl6n 
Europreiske Fmllesskaber- Kommlsslonen 
Europiilsche Gemeinschaften- Kommlsslon 
Eupwrra"iKt~ Ko1Y6TTJTE~ - Emrpom'} 
European Communities - Commission 
Communaut6s europ6ennes - Commission 
Comunit~ europee - Commissione 
Europese Gemeenschappen - Commissle 
Comunidades Europelas - Comissao 
COMERCIO EXTERIOR- Tablas analltlcas- 1988, exportaclones 
Volumen G: 68-71 
UDENRIGSHANDEL- Analytlske tabeller -1988, udforsel 
Bind G: 68-71 
AUSSENHANDEL- Analytlsche Tabellen - 1988, Ausfuhr 
Band G: 68-71 
E:::OTEPIKO EMnOPIO- AvaAunKo( n(vaKlc; -1988, ll;aywytc; 
T611oc; G: 68-71 
EXTERNAL TRADE - Analytical tables - 1988, exports 
Volume G: 68-71 
COMMERCE EXT~RIEUR- Tableaux analytlques -1988, exportations 
Volume G: 68-71 
COMMERCIO ESTERO- Tavole analltlche -1988, esportazlonl 
Volume G: 68-71 
BUITENLANDSE HANDEL- Analytlsche tabellen -1988, ultvoer 
Deel G: 68-71 
COM~RCIO EXTERNO- Quadros analltlcos -1988, exportat;6es 
Volume G: 68-71 
Luxembourg: Office des publications officlelles des Communaut6s europ6ennes 
1990- IV, 147 p.- 21,0 x 29,7 em 
Tema 6: Comerclo exterior (color rojo) 
Serle C: Cuentas, encuestas y estadlsticas 
Emne 6: Udenrlgshandel (rodt omslag) 
Serle C: Regnskaber, tmlllnger og statistikker 
Themenkreis 6: AuBenhandel (Rote Hefte) 
Rei he C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
etjla 6: E~wTEpLK6 EjJTT6pLO (K6KKLYO l~wcj>u>.>.o) 
IELpa C: AoyapLaa11ol, tpEuvE~ KaL aranarLKt~ 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
TMme 6: Commerce ext6rleur (couverture rouge) 
S6rie C: Comptes, enqu6tes et statistiques 
Tema 6: Commerclo estero (copertina rossa) 
Serle C: Conti, indaglnl e statistiche 
Onderwerp 6: Buitenlandse handel (rode omslag) 
Serle C: Rekeningen, enqu6tes en statistieken 
Tema 6: Com6rclo externo (capa vermelha) 
S6rie C: Contas, inqu6ritos e estatlsticas 
ES/DAIDE/GR/EN/FRIIT /NLIPT 
Vol. G: ISBN 92-826-1056-X 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-826-1049-7 
Kat./Cat. : CA-32-89-007 -3A-C 
Preclo en Luxemburgo, IVA excluldo • Prls I luxembourg (moms lkke medregnet) • P~els In Luxemburg {ohne MwSt.) 
Ttl'l\ <Tro 1\ou~tl'llotipyo, xwpl~ <l>nA • Price (excluding VAT) In Luxembourg • Prix. au Luxembourg, TVA exclue 
Prezzo In Lussemburgo, IVA esclusa • Prljs In Luxemburg (excluslel BTW) • Pre~o no Luxemburgo, IVA excluldo 
exportaclones • udforsel • Ausfuhr • El;aywytc; • exports • exportations • esportazlonl • ultvoer • exportat;6es 
Precio por numero 
Pris pr. hrefte 
Elnzelpreis 
TLj!~ KQT0 QVT(TUTTO 
Single copy 
Prix par num6ro 
Prezzo unitarlo 
Prijs per nummer 
PreQo por exemplar 
ECU35 




Complete special series 
Ensemble de Ia s6rle sp6clale 
lnsleme del voluml 
Gehele speclale serie 
Conjunto da s6rle especial 
ECU 350 
lmportaclones + exportaclones • lndforsel + udforsel • Elnfuhr + Ausfuhr • €1aaywytc; + ll;aywytc; • Imports + exports 
Importations + exportations • lmportazlonl + esportazlonl • lnvoer + ultvoer • lmportat;6es + exportat;6es 
Preclo por numero 
Prls pr. hmfte 
Elnzelprels 
TLj!~ KQT 0 QVT[TUTTO 
Single copy 
Prix par num6ro 
Prezzo unitarlo 
Prijs per nummer 
PreQo por exemplar 
ECU 52,50 




Complete special series 
Ensemble de Ia s6rle sp6ciale 
lnsleme del volumi 
Gehele speclale serle 
Conjunto da s6rie especial 
ECU 525 
Estadlsticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura contenida. . 
Ventilaci6n de "productos segun pals, para cada posici6n de 8 cifras en Ia nomenclatura contenida 
en 12 volumenes (A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las 
categorlas de productos. Cad a serie contiene un decimotercer volumen (Z), ventilaci6n "palses 
segun productos, conforme a los capltulos de 2 cifras del sistema armonizado. 
Det Europmiske Fmllesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Den 
Kombinerede Nomenklatur. 
Analysen »Varer efter Iande« for hver 8-cifret Kombinerede Nomenklatur-position I 12 bind (A-L) for 
b~de import og eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »Iande efter varercc for hvert 
Harmoniserede System-Kapitel (2-cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach der 
Kombinierten Nomenklatur. 
Aufgliederung ,Waren nach Landern" fUr jede 8stellige Warenposition der Kombinierten 
Nomenklatur in je 12 Sanden fUr die Einfuhr und fUr die Ausfuhr (A-L) entsprechend den 
Warenbereichen und in der Aufgliederung ,Lander nach Waren" nach Kapiteln des Harmonisierten 
Systems (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
ITanonKt~ Tou t~wTEpLKou qmop(ou Tll~ Eupwrra'iKT)~ Ko1v6TT]TO~ Kal TWV KpaTwv IJE"wv TT]~ 
OU!Jcj>wva IJE TT] ouv6uao1JtVT) OVOIJOTo"oy(a. 
KaTQVOIJll 0£ «rrpo'i6VTQ KQT<l xwpa» YIQ K09£ OKTaljlf)cj>la £TTIK£cj>aM6a ,~ ouv6uaojJtVT)~ 
OVOIJQTO"oy(a~ jJ£ 12 T61JOU~ y1a Tl~ £10aywyt«; KQI 12 T61JOU«; y1a Tt«; £~aywyt«; (A-L) KQTQ KA060 KQI 
KQTQVOIJll 0£ «XWP£«; KQTQ rrpo'i6VTa» OUIJcj>WVQ jJ£ TQ K£cj>O"QIQ TOU £VOp1JOVIOIJtVOU OUOTl')IJOTO«; (2 
ljiT)~(a) IJE avo tva 13° T61JO (Z) y1a n«; £Loaywyt«; KQI n«; t~aywyt«; avT(oToLxa. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Combined Nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all 8-figure Combined Nomenclature headings, in 
12 volumes each for imports and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by 
products' by harmonized system chapter (2-figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses ~tats membres dans Ia 
nomenclature combinee. 
Ventilation dans l'ordre "produits par pays, au niveau de chaque position a 8 chiffres de Ia 
nomenclature combinee en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations 
(A-L), suivant les branches, et dans l'ordre "pays par produit» au niveau des chapitres du systeme 
harmonise (a 2 chiffres) en un treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura combinata. 
Ripartizione "Prodotti per paesi .. , con riferimento aile rubriche della nomenclatura combinata a 8 
cifre, in due serie di dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile 
esportazioni; ripartizione "Paesi per prodotti » in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato 
(import./esport.), per capitoli del sistema armonizzato (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de gecombineerde goederennomenclatuur. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de gecombineerde 
goederennomenclatuur met 8 cijfers in twee reek sen van elk 12 de len, een voor de invoer en een voor 
de uitvoer (A-L), per goederengroep, en van een indeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van het 
geharmoniseerde systeem (2 cijfers) in een 138 deel (Z) van beide reeksen. 
Estatlsticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segundo a 
nomenclatura combinada. 
Discriminayao "Produtos por palses .. para cad a rub rica de oito digitos da nomenclatura combinada 
em duas series de doze volumes (A-L) dedicados respectivamente as importayoes e as exportayoes, 
segundo as categorias dos produtos. Cada serie contem um decimo terceiro volume (Z), 
discriminayao "Paises por produtos, por capltulos de do is digitos do sistema harmonizado. 
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